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DISSERTATION COMMITT:
PREFACE
T his  s tu d y  r e s u l t e d  from  th e  w r i t e r ' s  i n t e r e s t  i n  two 
d i v e r s e  b u t  i n t e r s e c t i n g  s u b j e c t s :  t h e  P e n t e c o s t a l  movement
and com m unication t h e o r y .  The r e a d e r  sh o u ld  be  aware t h a t  
s e v e r a l  y e a r s  o f  c lo s e  a s s o c i a t i o n  w i th  d i f f e r e n t  P e n t e c o s t a l  
g rou ps  has  engendered  i n  t h e  w r i t e r  a  warm and sy m p a th e tic  
a t t i t u d e  tow ard  t h e  movement. A t t i t u d e s  c o n g ru e n t  w i th  t h i s  
a s s o c i a t i o n  th u s  a r e  p o s s ib l y  m a n ife s te d  i n  t h e  r e p o r t i n g  o f  
c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  m ovem ent's emergence and a c t i v i t i e s .  
T h is  p o s s i b i l i t y  i s  f u r t h e r  enhanced by th e  p a u c i ty  o f  a v a i l ­
a b le  u n b ia s e d  s c h o l a r s h i p .  As th e  r e a d e r  may d e t e c t  from  t h e  
s o u rc e s  c i t e d  a s  w e l l  a s  p a s t o r a l  o p in io n s  e x p re s s e d  i n  T ab le  
16 o f  C h ap te r  V I, a t t i t u d e s  on P e n te c o s ta l i s m  a r e  g e n e r a l l y  
p o l a r i z e d .  T h is  p o l a r i z a t i o n  i s  o f t e n  r e f l e c t e d  i n  t h e  ob­
j e c t i v e s ,  m e th o d o lo g ie s ,  and c o n c lu s io n s  o f  a v a i l a b l e  r e ­
s e a r c h .
W hile  e n jo y in g  t h e  p r i v i l e g e s  u s u a l l y  a v a i l a b l e  on ly  
t o  th o s e  on t h e  " i n s i d e "  o f  a  movement, ev ery  p r e c a u t io n  has 
been  t a k e n  t o  cu rb  p o t e n t i a l  b i a s  by a d h e r in g  t o  h ig h  s t a n d ­
a rd s  o f  d a ta  c o l l e c t i o n  and i n t e r p r e t a t i o n .  These p r e ­
c a u t io n s  a r e  p e rh a p s  b e s t  d em o n s tra te d  i n  C hap te r  VI: Neo-
P e n te c o s ta l i s m  i n  One M ajor C i ty ,  a  p o r t i o n  o f  th e
i i i
d i s s e r t a t i o n  im p o s s ib le  w i th o u t  t h e  c o o p e r a t io n  o f  numerous 
m i n i s t e r s ,  l a y  members, and r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s .
I  am g r a t e f u l  t o  my d o c t o r a l  com m ittee  a t  t h e  U ni­
v e r s i t y  o f  Oklahoma whose s u g g e s t io n s  enhanced th e  v a l i d i t y  
o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  P r o f e s s o r  W il l ia m  Carmack and A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  Roger B abich  o f  t h e  D epartm ent o f  Speech-Com m unication 
and A s s o c ia te  P r o f e s s o r  David Levy o f  t h e  D epartm ent o f  H is to r y  
a l l  made h e l p f u l  s u g g e s t io n s .  M ajor a p p r e c i a t i o n  must be  ex­
p re s s e d  t o  A s s o c ia te  P r o f e s s o r  L. Brooks H i l l  who p ro v id e d  a 
w o rth y  c o m b in a t io n  o f  e x p e c ta n c e  and c o u n s e l .  Any l a s t i n g  
v a lu e  t o  t h i s  s tu d y  i s  g r e a t l y  t o  h i s  c r e d i t .  A s s o c ia te  
P r o f e s s o r  P a u l  A. B a r e f i e l d  and A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  Wayland 
Cummings a l s o  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y .
I  am in d e b te d  t o  O ra l  R o b e r ts  U n i v e r s i t y  f o r  a F a c u l t y  
R e se a rc h  g r a n t ,  f r e e  a c c e s s  t o  t h e  P e n t e c o s t a l  C o l l e c t i o n ,  
and s e c r e t a r i a l  a s s i s t a n c e .  I  want t o  e s p e c i a l l y  th a n k  C a r l
H. H am ilton , V ice  P r e s i d e n t  o f  Academic A f f a i r s ,  and 
P r o f e s s o r  R o b e r t  A. P r im ro se ,  Chairm an, D epartm ent o f  
Communication A r t s ,  f o r  encouragem ent, u n d e r s t a n d in g ,  and 
academ ic s t i m u l a t i o n ;  and Lynn M. N ic h o ls  f o r  e d i t o r i a l  
recommendat i o n s .
. S p e c ia l  a p p r e c i a t i o n  i s  r e s e r v e d  f o r  my w i f e ,  H e s te r ,  
f o r  p a t i e n c e  and u n d e r s t a n d in g ,  and f o r  u n p a id  a s s i s t a n c e  a s  
t y p i s t ,  p r o o f r e a d e r ,  and l a y c r i t i c .  S p e c ia l  a p p r e c i a t i o n  
i s  a l s o  f e l t  f o r  Susan  and Bobby Dan who endured  t h e  s tu d y  
w i th  lo v e  and l o n g - s u f f e r i n g .
iv
Above a l l ,  however, t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  a  t r i b u t e  
t o  a  t h i r d  c h i l d ,  Sharon  Lynne, l o v a b le ,  b u t  h a r d l y  e d u ca b le .  
T h is  p r o j e c t  began when sh e  was com m itted t o  an i n s t i t u t i o n .  
Her i n s p i r a t i o n  h as  g r e a t l y  exceeded h e r  c a p a c i t y  t o  u n d e r­
s t a n d  .
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PERSUASIVE PATTERNS AND STRATEGIES IN 
THE NEO-PENTECOSTAL MOVEMENT
CHAPTER I
INTRODUCTION
S u b je c t  and P urp ose  o f  S tudy 
The P e n t e c o s t a l  movement, c h a r a c t e r i z e d  by g lo s s o ­
l a l i a  o r  " sp e a k in g  i n  to n g u e s , "  h a s  become one o f  t h e  most 
s i g n i f i c a n t  movements w i th in  t w e n t i e t h - c e n t u r y  C h r i s t i a n i t y .  
S in c e  t h e  m id -1 9 5 0 's  d e s c r i p t i v e  a r t i c l e s  have ap p ea re d  i n  
p r a c t i c a l l y  e v e ry  m ajo r  m agazine and new spaper. I n  a d d i t i o n ,  
o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s  o f  v i r t u a l l y  e v e ry  m ajo r  C h r i s t i a n  
d e n o m in a t io n  have d e v o te d  a t t e n t i o n  t o  t h e  "new r e l i g i o n , "  
o r  " to n g u e s "  movement. Dr. Henry P. Van Dusen, P r e s i d e n t  o f  
Union T h e o lo g ic a l  Sem inary , h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  movement 
a s  com parab le  i n  im p o rtan c e  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  o r i g ­
i n a l  A p o s to l ic  Church and t o  t h e  P r o t e s t a n t  R e fo rm a t io n .^
The P e n t e c o s t a l  movement i s ,  he s a y s , . " t h e  f a s t e s t  grow ing 
C h r i s t i a n  movement i n  t h e  w orld  to d a y ,  one so dynamic t h a t  
i t  s t a n d s  w i th  C a th o l ic i s m  and h i s t o r i c  P r o t e s t a n t i s m  a s  a
^Henry P. Van Dusen, "The T h ird  F o rce  i n  C h r i s t e n ­
dom," L i f e ,  June  9, 195&, p .  113.
2
t h i r d  f o r c e  i n  C hris tendom . R e p o r t in g  on t h e  E ig h th  P e n te ­
c o s t a l  W orld C on fe ren ce , Time announced t h a t  P e n te c o s t a l i s m  
had s p re a d  t o  more th a n  n i n e t y  n a t i o n s  from  A u s t r a l i a  t o  
Sou th  A f r i c a  and Korea t o  F in l a n d .  I n  A m erica, t h e  a r t i c l e  
e x p la in e d ,  P e n te c o s t a l i s m  h as  made n o t a b l e  r e c e n t  g a in s  among 
u rb a n  N egroes and P u e r to  R ic a n s  and has  t a k e n  r o o t  on U .S . 
c o l l e g e  cam puses ,^  A more r e c e n t  a r t i c l e  e x p la in s  t h a t  Pen­
t e c o s t a l i s m  " i s  a  'made i n  t h e  U .S . '  r e l i g i o u s  movement t h a t  
i s  sw eep ing  B r a z i l  and many o f  i t s  n e ig h b o r in g  c o u n t r i e s . " ^  
P e n t e c o s t a l i s m  i n  B r a z i l ,  t h e  a r t i c l e  a d d s ,  r a n k s  second 
o n ly  t o  Roman C a th o l ic i s m  i n  many a r e a s  and adds "up t o  m i l -
5
l i o n s — more th a n  a l l  t h e  o t h e r  P r o t e s t a n t  g ro u p s  com bined ."
M ajor new spapers  have  a l s o  g iv e n  c o n s i d e r a b le  a t t e n ­
t i o n  t o  P e n te c o s t a l i s m .  F o u r  r e c e n t  a r t i c l e s  i n  t h e  New 
York Times r e f e r  t o  t h e  m ovem ent's  r a p i d  g row th , p o t e n t i a l  
i n f l u e n c e ,  and c r o s s  c u l t u r a l  in v o lv e m e n t .^  George C o r n e l l ,  
A s s o c ia te d  P r e s s  r e l i g i o n  w r i t e r ,  e s t i m a t e s  t h e r e  a r e  tw e n ty
2
I b i d . Van D u re n 's  "T h ird  F o rce"  in c lu d e d  g ro ups  
o f t e n  c a l l e d  " f r i n g e  s e c t s "  and c h a r a c t e r i z e d  by ex trem ism , 
s h o u t in g  r e v i v a l i s t s ,  p u r i t a n i c a l  p r e a c h e r s  o f  doomsday, 
f a i t h  h e a l e r s ,  and j a z z y  g o s p e l  s i n g e r s .  Most t h i r d  f o r c e  
g ro u p s  d i s a g r e e d  w id e ly  w i th  each  o t h e r  and lo o k ed  w i th  d i s ­
a p p ro v a l  on one a n o t h e r ' s  way o f  w o rs h ip .  But t h e y  s h a re d  a 
common s p i r i t u a l  aim t o  r e t u r n ,  i n  d e l i b e r a t e  im m ita t io n ,  
t o  t h e  i n t e n t  and p r a c t i c e  o f  t h e  e a r l y  c h u rc h .
3
^ " P r o t e s t a n t s :  P e n t e c o s t a l  Tongues and C o n v e r t s , "
Time, J u l y  2Ô, 1967, p .  6 4 ,
^"Where E vangelism  Booms," U .S . News and W orld Re­
p o r t , O c to b e r  19, 1970. p .  8 6 .
^ I b i d .  ^New York Times In d e x ,  1970.
3m i l l i o n  P e n t e c o s t a l s  i n  t h e  w orld  and t h a t  t h e i r  numbers a r e  
i n c r e a s i n g  t e n  t im e s  f a s t e r  th a n  t h a t  o f  l a r g e r  m a in l in e
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c h u rc h e s .  I n  a n o th e r  a r t i c l e  A lb e r t  P o t t s ,  a  M e th o d is t  
m i n i s t e r ,  i s  q uo ted  a s  s a y in g  t h a t  u n l e s s  t h e  ch u rc h  shows 
c o n c e rn  and p ro v id e s  g u id an c e  i n  t h i s  grow ing r e l i g i o u s  
f i e l d ,  "p e o p le  v d .l l  d e c id e  th e y  have found  one more a r e a  o f  
t h e i r  l i v e s  i n  w hich  t h e  c h u rc h  i s  e i t h e r  i r r e l e v a n t  o r  ob- 
s t r u c t i o n i s t I n  a d d i t i o n  t o  d e s c r i '  in g  C l a s s i c a l  P e n te ­
c o s t a l i s m ,  o r  P e n te c o s t a l i s m  i n  P e n t e c o s t a l  d e n o m in a t io n s ,  
numerous a r t i c l e s  have fo c u s e d  on more r e c e n t  t r e n d s .  Dono­
van  B ess , s t a f f  w r i t e r  f o r  t h e  San F r a n c i s c o  C h r o n ic l e , f o r  
exam ple, gave s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  P e n t e c o s t a l  p e n e t r a ­
t i o n  i n t o  t h e ,E p i s c o p a l ,  M e th o d is t ,  L u th e ra n ,  and P r e s b y t e r ­
i a n  c h u rc h e s  i n  A m erica ,^  A s u rv e y  o f  t h e  T u lsa  D a i ly  World 
shows a t  l e a s t  t e n  a r t i c l e s  on P e n te c o s t a l i s m  be tw een  Ja n u ­
a ry  and A ugust, 1972. Most o f  t h e s e  fo c u s  on C h a r is m a t ic  o r  
P e n t e c o s t a l  invo lv em en t w i t h in  h i s t o r i c  P r o t e s t a n t  c h u rc h e s  
and r e l a t e  s p e c i f i c a l l y  t o  m a t t e r s  d i s c u s s e d  i n  C h ap te r  V I.
More s u b s t a n t i v e  o b s e r v a t io n  o f  t h e  movement’s
"^George W. C o r n e l l ,  " P e n te c o s t a l i s m  i s  F a s t e s t  Grow­
in g  C h r i s t i a n  Movement," T u lsa  D a i ly  W orld , Sep tem ber 3»
1972, p .  16A.
d
George W. C o rn e l l ,  " M in is te r  U rges Am erican Churches 
t o  O f fe r  Guidance i n  O c c u l t ,  M y s t i c a l , "  T u ls a  D a i ly  W orld , 
J a n u a ry  2S, 1972, p .  20A.
^Donovan B ess, "S peak ing  i n  Tongues: The High Church
H e re s y ,"  The N a t io n , Septem ber 2S, 1963, p .  175.
T u lsa  D a i ly  W orld , J a n u a ry  t o  Ju n e ,  1972.
4s i g n i f i c a n c e  h as  appea red  i n  numerous s c h o l a r l y  p u b l i c a t i o n s .  
L e s s l i e  Newbigin, a  key f i g u r e  i n  t h e  World C ounc il  o f  
Churches (WCC), has  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  ecum enica l s i g ­
n i f i c a n c e  o f  P e n te c o s ta l i s m  f o r  t h e  ch u rch .  I n  t h e  K err 
L e c tu re s  g iv e n  a t  T r i n i t y  C o l le g e ,  Glasgow, i n  1952, Newbigin 
i n d i c a t e d  t h a t  ecum en ica l p r o g r e s s  had become im m obilized  as  
a  r e s u l t  o f  t h e  d e ad lo ck  among C h r i s t i a n s  o ver t h e  C a th o l i c -  
P r o t e s t a n t  i s s u e .  The way fo rw a rd ,  he su g g e s te d ,  m ight be 
found i n  a  new u n d e rs ta n d in g  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  Holy 
S p i r i t .  T h is  new u n d e rs ta n d in g  must come, he c o n t in u e d ,  no t  
o n ly  from  academ ic t h e o l o g i c a l  s tu d y ,  b u t  a l s o  from  f e l lo w ­
s h ip  w i th  b r e t h r e n  " i n  t h e  v a r io u s  g roups o f  t h e  P e n te c o s t a l  
ty p e  w i th  whom a t  p r e s e n t  t h e y  [ t h o s e  o f  t h e  C a th o l ic  and 
P r o t e s t a n t  t r a d i t i o n s ]  have s c a r c e l y  any C h r i s t i a n  f e l lo w ­
s h ip .  , . . P . D. B runer, a  p rom inen t P r e s b y t e r i a n  t h e ­
o lo g ia n ,  a l s o  acknow ledges t h a t  P e n te c o s ta l i s m  h as  been a t  
work l a r g e l y  o u t s i d e  t h e  bounds o f  ecum en ica l C h r i s t i a n i t y  
b u t  say s  t h a t  i t  h a s  r e c e n t l y  commenced a rapprochem ent and, 
i n  N e o -P e n te c o s ta l is m ,  a s p i r i t u a l  i n f i l t r a t i o n .  B runer a t ­
tem pted  t o  a s s e s s  t h e  con tem porary  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  new 
s p i r i t u a l  movement.
At t h e  v e ry  w o rs t  t h e  P e n t e c o s t a l  movement p o ses  a 
m ajo r ecum en ica l prob lem . At t h e  v e ry  b e s t ,  i n  te rm s 
o f  numbers, g row th , v i t a l i t y ,  and in f lu e n c e  i t s  p la c e  
i s  c lo s e  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m is s io n a ry
^ ^ L e s s l i e  Newbigin, The Household o f  God (New York: 
F r i e n d s h ip  P r e s s ,  19&5), p . 12%.
m ovement.- P e n te c o s t a l i s m  and m is s io n  a r e  a lm o s t  syn­
onymous .
I n  te rm s  o f  th e  c h u r c h 's  th e o lo g y  and m is s io n ,  adds B run er,  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  P e n te c o s t a l i s m  "may be  t h a t  i t  i n c a r n a t e s  
a  n e g le c te d  r e a l i t y  o f  t h e  New T estam ent c h u rc h :  t h e  Holy
S p i r i t  i n  t h e  e x p e r ie n c e  o f  b e l i e v e r s . "  ^ I n  a  s i m i l a r  b u t  
more p a s s io n a te  v e in ,  Rodman W il l ia m s ,  p a s t  cha irm an  o f  th e  
Perm anent T h e o lo g ic a l  Committee o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  Church 
i n  t h e  U n ited  S t a t e s ,  c o n c lu d e s  t h a t  t h e  S p i r i t ' s  p re s e n c e  
h a s  swept u s  i n t o  a  new day o f  power. The ren e w a l o f  t h e  
Holy S p i r i t ,  he a rg u e s ,  i s  no l e s s  t h a n  a  r e s u r g e n c e  w i th in  
C hris tendom  o f  t h e  dynamism o f  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  community, 
and i n  our day , s i g n a l s  f r e s h  and dynamic p o s s i b i l i t i e s  o f  
p r a i s e ,  w i tn e s s ,  and s e r v i c e .
W hile  N ewbigin, B ru n e r ,  and W il l ia m s  fo c u s  on t h e
12F r e d e r i c k  Dale B ru n e r ,  A Theology o f  t h e  Holy 
S p i r i t  (Grand R a p id s ,  M ich .:  W il l ia m  B. Eerdmans, 1970),
p .  32. Newbigin and B runer d e s c r ib e d  th e  ex trem ism , i n s t a ­
b i l i t y ,  and s u p e r f i c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C l a s s i c a l  P e n te ­
c o s t a l i s m  b u t  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  P e n te c o s t a l i s m  r e s u l t e d  
from  C h r i s t i a n i t y ' s  f a i l u r e  t o  r e c o g n iz e  and p r o v id e  f o r  
m an 's  " s p i r i t u a l "  n e e d s .  P e n t e c o s t a l i s m ,  th e y  a rg u e d ,  must 
be examined b ecau se  o f  i t s  i n f lu e n c e  i n  f o r e i g n  m is s io n s  and 
i t s  r a p i d  n u m e r ic a l  grow th  i n  t h e  s t a t e s .
^^I b i d . ,  p . 33.
^ ^ o d m an  W il l ia m s ,  The E ra  o f  t h e  S p i r i t  ( P l a i n f i e l d ,  
N . J . :  Logos i n t e r n a t i o n a l ,  197 1 ) , p . i l 7 .  Once a r i s i n g
s t a r  i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  c h u rc h ,  W il l ia m s  r e c e n t l y  l o s t  h i s  
f a c u l t y  p o s i t i o n  a t  A u s t in  T h e o lo g ic a l  Sem inary , A u s t in ,  
T exas. T h is  change i n  i n f lu e n c e  fo l lo w e d  h i s  e s t a b l i s h i n g  
a C h a r ism a tic  home p ra y e r  g roup  a t  A u s t in  and h i s  a s s o c i a ­
t i o n  w i th  h ig h  l e v e l  P e n t e c o s t a l s  d u r in g  h i s  s a b b a t i c a l  
l e a v e .  He i s  c u r r e n t l y  on t h e  f a c u l t y  a t  M elodyland C h r is ­
t i a n  C e n te r ,  Anaheim C a l i f o r n i a ,  a  l a r g e  C h a r ism a tic  o r g a n i -  
z a t i o n .
6ecu m en ica l  and ren ew a l s i g n i f i c a n c e  o f  P e n te c o s t a l i s m ,  W. J .  
H o llenw eger, WCC l e a d e r ,  c i t e s  t h e  c o n c e rn s  o f  Harvey Cox 
and M a rs h a l l  McLuhan r e g a r d in g  t o d a y ' s  p o s t l i t e r a c y  a g e .  
A c c o rd in g ly ,  t h e  exodus o f  t h e  age  o f  p r i n t  a s  t h e  most im­
p o r t a n t  means o f  com m unication w i l l  u s h e r  i n  t h e  r e d u c t io n  
o f  P r o t e s t a n t i s m ,  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  book p a r  e x c e l l e n c e ,  
t o  an e v e r  d e c r e a s in g  m in o r i ty  o f  r e a d e r s  u n l e s s  i t  makes 
room w i t h i n  i t s e l f  f o r  o th e r  means o f  com m unica tion . The 
c o n t in u o u s  sp re a d  o f  P e n te c o s t a l i s m  th r o u g h o u t  t h e  w o rld ,  
s a y s  H o llen w eger,  "must be  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  d i s c o v e r y  o f  
new means o f  com m unication i n  a  s p e c i f i c  s o c i a l  f i e l d ,  which
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can  be c l e a r l y  d e f in e d  f o r  each  P e n t e c o s t a l  g r o u p . " As 
p e rs o n s  o f  v a r i e d  c u l t u r e s  r e d i s c o v e r ,  w i th  t h e  a id  o f  t h e  
P e n t e c o s t a l  e x p e r ie n c e ,  lo n g - b u r ie d  l e v e l s  o f  human e x i s t ­
en ce ,  " i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  Roman C a th o l ic  t h e o l o g i a n s  
and s o c i o l o g i s t s  and even a t h e i s t  a n t h r o p o l o g i s t s  and ex­
p e r t s  i n  A f r ic a n  s t u d i e s  a r e  b e g in n in g  t o  t a k e  an  i n t e r e s t  
i n  t h e  phenomenon.
F o llo w in g  2000 y e a r s  o f  s p o ra d ic  o c c u r r e n c e s ,  P e n te ­
c o s t a l i s m  emerged a s  a  d e s c r i b a b l e  movement i n  1900. S in ce
W. J .  H ollenw eger, The P e n t e c o s t a l s ;  The C h a r is ­
m a t ic  Movement i n  t h e  Churches (M in n e a p o l is .  M in n .; Augsburg 
P u b l i s h i n g  House, 1972), p .  x v i i .
^^I b i d . H ollenw eger i s  c o n s id e r e d  t h e  fo re m o s t  
a u t h o r i t y  on i n t e r n a t i o n a l  P e n te c o s t a l i s m .  His ten -v o lu m e  
Ph.D . d i s s e r t a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  book c i t e d  h e r e  shows e v i ­
dence  o f  p r i v i l e g e d  in f o r m a t io n  and tem pered  c r i t i c i s m .  The 
r e a d e r  sh o u ld  know t h a t  H ollenw eger comes from  a  P e n t e c o s t a l  
f a m i ly  and m a in ta in s  c lo s e  r e l a t i o n s h i p s  w i th  P e n t e c o s t a l s  
to d a y .
71900 t h r e e  d i s t i n c t  b ra n c h e s  o f  P e n t e c o s t a l i s m  have a p p e a re d :  
C l a s s i c a l  (1 9 0 0 ) ,  Neo- ( i 9 6 0 ) ,  C a th o l ic  (1 9 6 7 ) .  The p r im a ry  
p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  i s  t o  a n a ly z e  p e r s u a s io n  i n  t h e  Neo- 
P e n t e c o s t a l  movement. Toward t h i s  p u rp o se ,  t h i s  s tu d y  ad ­
d r e s s e s  s i x  q u e s t io n s :
1 . What a r e  t h e  h i s t o r i c a l  and r e l i g i o u s  d e v e lo p ­
m ents r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  b i r t h  o f  t h e  P e n te c o s ­
t a l  movement?
2. What f o r c e s  emerged t o  change e x i s t i n g  r e l a t i o n ­
s h ip s  o f  v a r i o u s  P e n t e c o s t a l  g ro u p s  a f t e r  World 
War I I ?
3. How a r e  t h e  changes  i n  t h e  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  movement r e l a t e d  t o  t h e  p e r s u a s iv e  s t r a t e ­
g i e s  o f  t h e  m ovem ent's  p ro p o n e n ts?
4 .  What f u n c t i o n s  a r e  s e rv e d  by p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
N e o - P e n te c o s ta l  movement, and how d o es  t h e  p e r ­
s o n n e l  chosen  a f f e c t  t h e  o v e r a l l  r h e t o r i c a l  
s t r a t e g y  o f  t h e  movement?
5. How do N e o - P e n te c o s ta l  p e r s u a s io n  " s e t s "  u se  
" b a s ic  e d u c a t io n "  a s  a  t e c h n iq u e  t o  d e f i n e  need , 
o b t a in  commitment, and d e f i n e  g o a l s .
6 .  To what e x te n t  a r e  N e o - P e n te c o s ta l  s t r a t e g i e s  
a c c o m p lish in g  t h e i r  o b j e c t i v e s  i n  one t a r g e t  
c i t y ?
To c l a r i f y  t h e  n a t u r e  and scope  o f  t h i s  a n a l y s i s ,  some 
im p o r ta n t  te rm s  r e q u i r e  e x p la n a t i o n .  A movement i s  d e f in e d  by
a
G e r la c h  and Hine a s  a g roup  o f  p e o p le  who a r e  " o rg a n iz e d  f o r ,
i d e o l o g i c a l l y  m o tiv a te d  by , and com m itted t o  a  p u rp o se  w hich
17im plem ents  some form  o f  p e r s o n a l  o r  s o c i a l  c h a n g e ."  Move­
m ents  a r e  c h a r a c t e r i z e d ,  t h e y  add , by p e r s o n s  who a r e  a c t i v e l y  
engaged i n  t h e  r e c r u i tm e n t  o f  o t h e r s ;  and whose i n f lu e n c e  i s  
s p r e a d in g  i n  o p p o s i t io n  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  w i t h in  which 
i t  o r i g i n a t e d .  P e r s u a s io n  i s  a  form  o f  human i n t e r a c t i o n  
w hich  o c c u rs  when a s o u r c e ( s )  e x p e c ts  some p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  
from  a r e c e i v e r ( s )  and d e l i b e r a t e l y  s e t s  o u t  t o  s e c u re  t h e  
r e s p o n s e  th ro u g h  t h e  u s e  o f  com m unication . I t  i s  t h e  p r im a ry  
in s t r u m e n t  f o r  s e c u r in g  s o c i a l  change and a d j u s t i n g  d i f f e r ­
en ce s  among p e o p le .  To s e c u re  a  p a r t i c u l a r  r e s p o n s e ,  t h e  
p e r s u a d e r  d e v i s e s  s t r a t e g i e s  and t a c t i c s .  S t r a t e g i e s  a r e  p e r ­
s u a s i v e  p la n s  f o r  a c t i o n ,  w hereas  t a c t i c s  a r e  t h e  s p e c i f i c  
t e c h n iq u e s  u se d  t o  f u l f i l l  t h e  p l a n .  P a t t e r n s  a r e  t h e  s t r u c ­
t u r a l  n e tw o rk s  th ro u g h  which p e r s u a s iv e  m essages emerge and 
d i f f u s e .
S e v e ra l  p rob lem s emerged t o  c o m p l ic a te  t h i s  s tu d y  and 
f o r c e  upon i t  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s :  (1 ) most g ro ups  c o n s i s t e d
o f  s m a l l  t a s k  f o r c e s ;  (2 ) c o rre sp o n d e n c e  d i f f i c u l t i e s  w i th  
movement l e a d e r s  r e s u l t e d  from  e x te n s iv e  t r a v e l  and demands
^ L u th e r  P. G e r la ch  and V i r g i n i a  H. H ine, P e o p le ,  
Power, Change: Movements o f  S o c i a l  T ra n s fo rm a t io n
I n d i a n a p o l i s :  Ë o b b s -M e r r i l l  Co. I n c . ,  197Ô), p .  x v i .
T h is  s tu d y  i s  t h e  c u lm in a t io n  o f  s e v e r a l  M.A. and Ph.D. s t u d ­
i e s  o f  t h e  P e n t e c o s t a l  movement. G e r la c h ,  n o t  a  P e n t e c o s t a l ,  
was g e n e r a l l y  t h e  m ajo r  a d v i s o r .  Most p a r t i e s  in v o lv e d  were 
n e i t h e r  P e n t e c o s t a l  n o r  sy m p a th e t ic  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  
p r o j e c t  b u t  have s i n c e  s p e n t  c o n s i d e r a b le  t im e  sp e a k in g  on 
r e l a t e d  t o p i c s .
9on t h e i r  t im e ;  (3) l e a d e r s  f a c e d  w i th  r e a l  o r  p e rc e iv e d  op­
p o s i t i o n  sometimes e x h ib i t e d  a  n a t u r a l  r e t i c e n c e  t o  r e v e a l  
d a t a  w hich  would be s u b je c t e d  t o  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n ;  (4) 
where m a t e r i a l s  were r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  t h e  number o f  o r g a n i ­
z a t i o n s  and t h e  t im e  and c o s t  r e q u i r e d  f o r  c lo s e  ex am in a tio n  
was p r o h i b i t i v e ;  and (5) most s t u d i e s  t o  d a t e  have been con­
d u c te d  by s c h o l a r s  w i th  a p p a re n t  b i a s  f o r  o r  a g a i n s t  th e  
movement ( s e e  Survey o f  L i t e r a t u r e ,  p .  2 2 ) .  I n  l i g h t  o f  
t h e s e  c o m p l ic a t io n s ,  s e v e r a l  l i m i t a t i o n s  were imposed on 
t h i s  s tu d y .  A lthough  b r i e f  r e c o g n i t i o n  was g iv e n  t o  P e n te ­
c o s t a l i s m  p r i o r  t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n tu r y ,  t h e  m ajo r  fo c u s  o f  
t h e  s tu d y  was d e v o te d  t o  P e n te c o s ta l i s m  a s  a t w e n t i e t h -  
c e n tu r y  deve lop m en t.  S in c e  N e o -P e n te c o s ta l is m  d id  n o t  a p p ea r  
u n t i l  m id -c e n tu ry ,  e a r l i e r  deve lopm en ts  were t r e a t e d  a s  h i s ­
t o r i c a l  a n te c e d e n t s  w i th  s p e c i a l  a t t e n t i o n  d i r e c t e d  t o  p e r ­
s u a s iv e  f o r c e s ,  a c t i v e  betw een  1950 and I 960 , r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  new m ovem ent's  emergence d u r in g  t h e  I 9 6 0 ' s .  Because o f  
t h e  numerous d e n o m in a t io n s ,  in d ep e n d en t  o r g a n i z a t i o n s ,  and 
i n d i v i d u a l s  a c t i v e  i n  N e o -P e n te c o s ta l is m ,  t h e  d e c i s i o n  was 
made t o  a t t e m p t  t o  l o c a t e  " g e n e r a l l y  a c c e p ta b le "  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  o f  t h e  l a r g e r  p o p u la t io n ,  namely, David du P l e s s i s ,
F u l l  G ospel B u s in e ss  M en's F e l lo w sh ip  I n t e r n a t i o n a l  (FGBMFI), 
t h e  C h a r is m a tic  Communion o f  P r e s b y t e r i a n  M i n i s t e r s  (CCP), 
and Bob Mumford, an  i t i n e r a n t  " C h a r is m a t ic "  t e a c h e r .
David du P l e s s i s  was s e l e c t e d  f o r  s tu d y  becau se  he 
s u c c e s s f u l l y  se rv e d  a s  a  r e c o g n iz e d  l e a d e r  i n  a l l  t h r e e
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t w e n t i e t h - c e n t u r y  P e n t e c o s t a l  movements. I n  a  r e c e n t  i s s u e  
o f  F a i t h ! , he was acc la im e d  a s  "Peacem aker" f o r  h i s  a b i l i t y  
t o  " lo v e "  t h e  P e n t e c o s t a l  m essage i n t o  h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y  
w i th o u t  s t r i k i n g  back a t  e a r l y  c r i t i c s  w i th in  P e n te c o s ta l i s m  
o r  h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y .  "Clergym en f e a t u r e d  i n  t h i s  sp o t  
have come from a v a r i e t y  o f  d e n o m in a t io n a l  b a ck g ro u n d s . T h is  
month, f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  we b r in g  you a P e n t e c o s t a l  m in i s ­
t e r .  I n  f a c t ,  David h as  been  named 'Mr. P e n te c o s t*  by Am eri-
iScan  news r e p o r t e r s . "  As a  C l a s s i c a l  P e n t e c o s t a l  he became 
e x e c u t iv e  s e c r e t a r y  o f  t h e  World P e n t e c o s t a l  C onfe rence  (WPC), 
a p o s i t i o n  he h e ld  i n  s i x  World C o n fe re n c e s .  As a  Neo- 
P e n t e c o s t a l  he was t h e  f i r s t  P e n t e c o s t a l  t o  become a member 
and a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  WCC. He l a t e r  became th e  f i r s t  
i n d i v i d u a l  t o  s u c c e s s f u l l y  i n i t i a t e  fo rm a l  d ia lo g u e  be tw een  a 
P e n t e c o s t a l  d e l e g a t i o n  and an  o f f i c i a l  commission o f  t h e  
V a t ic a n  i n  Rome.
FGBMFI and CCP p ro v id e d  r e p r e s e n t a t i v e  o r g a n i z a t i o n a l  
u n i t s .  FGBMFI was s e l e c t e d  b e ca u se  i t  was t h e  l a r g e s t ,  most 
a g g r e s s iv e  P e n t e c o s t a l  la y m a n 's  o r g a n i z a t i o n  and in v o lv e d  
p a r t i c i p a n t s  from  b o th  C l a s s i c a l  and N e o -P e n te c o s ta l i s m .  I t  
had a w e l l - d e f in e d  p o s i t i o n  r e g a r d in g  th e  P e n t e c o s t a l  e x p e r i ­
e nce , and i t s  b a s ic  o b j e c t i v e s  and methods w ere r e a d i l y  
a v a i l a b l e  f o r  a n a l y s i s .  The CCP was s e l e c t e d  a s  r e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  ren e w a l  e f f o r t s  w i t h in  h i s t o r i c  d e n o m in a t io n s  f o r
1AC l in to n  W hite , "David du P l e s s i s  . .. . 'P e a c e ­
m a k e r , ' "  F a i t h ! , M ay-June, 1972, p .  16.
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t h r e e  r e a s o n s ;  F i r s t ,  t h e  P r e s b y t e r i a n  c h u rc h e s  were f i r s t  
t o  conduct d e n o m in a t io n a l  a n a ly s e s  o f  C h a r is m a tic  e x p e r ie n c e s  
( g l o s s o l a l i a  o r  sp e a k in g  i n  o t h e r  t o n g u e s ) .  Second, th e y  
p u b l i s h e d  e a r l y  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  r e g a r d in g  g l o s s o l a l i a  and 
c h u rc h  r e s p o n s i b i l i t y .  T h ird ,  t h e  CCP was i n s t r u m e n t a l  i n  
i n s t i g a t i n g  i n q u i r y ,  d e b a te ,  and d e c i s i o n  making w i th in  
P r e s b y t e r i a n  d e n o m in a t io n s .  W hile  o th e r  d e n o m in a t io n s ,  i n ­
c lu d in g  American B a p t i s t s ,  L u th e ra n s ,  M e th o d is t s ,  and E p isc o ­
p a l i a n s ,  had C h a r is m a tic  i n d i v i d u a l s  and o r g a n i z a t i o n s  who 
made i n t e r e s t i n g  and s i g n i f i c a n t  i n p u t  i n t o  t h e  l i f e  o f  t h e  
movement, t h e  CCP was one o f  t h e  e a r l i e s t  and most th o ro u g h  
i n  i t s  e f f o r t s  and deve lopm en t.
F i n a l l y ,  Bob Mumford was s e l e c t e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  many i t i n e r a n t  C h a r is m a t ic s  on t h e  b a s i s  o f  h i s  p o p u l a r i t y  
among v a r io u s  in d e p e n d e n t  C h a r ism a tic  f e l l o w s h i p s ,  e x te n s iv e  
p u b l i c a t i o n  o f  bo oks , a r t i c l e s ,  and c a s s e t t e  a u d io /v id e o  
t a p e s ,  and p o p u l a r i t y  a s  a C h a r ism a tic  s p e a k e r  i n d i c a t e d  in  
two su rv e y s  t a k e n  i n  T u ls a ,  Oklahoma.
Because t h i s  s tu d y  a t t e m p ts  t o  a s s e s s  a b road  ran g e  
o f  p a t t e r n s  and s t r a t e g i e s  i n  t h e  N e o -P e n te c o s ta l  movement, 
l i t t l e  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  to w ard  movement o p p o s i t io n .  
A lthough  some d i s c u s s i o n  w i l l  be i n t e g r a t e d  th ro u g h o u t  t h e  
s tu d y  t h e  f o l lo w in g  b r i e f  overv iew  sh o u ld  a l e r t  t h e  r e a d e r  
t o  s p e c i f i c  t r e n d s ,  P e n t e c o s t a l  o p p o s i t io n  h as  g e n e r a l l y  
a d o p te d  one o f  t h r e e  l i n e s  o f  a n a l y s i s .  F u n d a m e n ta l i s t s  a t ­
t a c k  a l l  form s o f  C h r i s t i a n i t y  w hich th e y  p e r c e iv e  t o  have a
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s t r o n g  e x p e r i e n t i a l  b a s i s .  P e n te c o s t a l i s m ,  b o a s t in g  o f  t h e  
e x p e r ie n c e  o f  s p e a k in g  i n  a h e a v e n ly  la n g u a g e ,  i s ,  t h e r e f o r e ,  
a  m a jo r  t a r g e t .  The P e n t e c o s t a l s '  l a c k  o f  t h e o l o g i c a l  and 
h i s t o r i c a l  s c h o l a r s h i p  p r o v id e s  a c o n v in c in g  b a s i s  f o r  t h e  
p o le m ic .  P r e s e n t  T ru th  i s  one c h i e f  e x p r e s s io n  o f  t h i s  form  
o f  a n t i - P e n t e c o s t a l i s m .  R e c e n t ly ,  s e v e r a l  w r i t e r s  have p r e ­
s e n te d  " s c i e n t i f i c "  w a rn in g s  a g a i n s t  in v o lv em en t i n  t h e  move­
m ent. Wayne E. O a te s ,  Joh n  P. K i l d a h l ,  and James N. L a p s le y  
a r e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h i s  low f e a r  a p p e a l  a p p ro a c h  ( s e e  
w orks by t h e s e  w r i t e r s  i n  B i b l i o g r a p h y ) . A t h i r d  a p p ro a ch  
in v o lv e s  t h e  a d o p t io n  o f  a  " p l u r a l i s t i c "  r h e t o r i c .  These 
p ro p o n e n ts  s a y  th e y  w i l l  a c c e p t  P e n t e c o s t a l i s m  a s  a  l e g i t i ­
m ate  s p i r i t u a l  e x p e r ie n c e  ( g i f t )  f o r  some b u t  n e c e s s a r y  f o r  
no ne . T h is  a p p ro a c h  p r e s e n t s  an  a i r  o f  l e g i t im a c y  t o  t h e  
e x p e r ie n c e  and makes t h e  e n t h u s i a s t  a  v i o l â t e r  o f  good t a s t e .  
I n  e s s e n c e ,  o f f i c i a l  d e n o m in a t io n a l  r e p o r t s ,  r e c e n t  sem in a ry  
p o l i c i e s ,  and l i b e r a l  p a s t o r s  w i th  " d iv id e d "  c h u rc h e s  a r e  be­
g in n in g  t o  t a k e  t h i s  p o s i t i o n .
R a t i o n a l e  f o r  t h e  S tudy  
Need f o r  Movement S tu d ie s  
S c h o la r s  o f  human com m unication  u n d e r s c o r e  t h e  need 
f o r  movement s t u d i e s  b e c a u se  (1) t o o  many s t u d i e s  have p ro ­
duced  n a rro w  c o n c l u s i o n s ,  (2 )  c r i t i c a l  m ethods need  t o  be ex­
panded , and (3) u n d e r s t a n d in g  t h e  n a t u r e  o f  movements can  a id  
i n  expand ing  r h e t o r i c a l  t h e o r y .  Donald B ry a n t ,  i n  1937, d e ­
c l a r e d  t h a t  i t  had b een  " t h e  f a u l t  o f  h i s t o r y  . . . and
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e s p e c i a l l y  . . .  o f  t h e  h i s t o r y  o f  l i t e r a t u r e  and o r a t o r y ,
t o  l e t  t h e  s t u d i e s  o f  f i g u r e s  o b sc u re  o r  b l o t  o u t  t h e  s tu d y
19o f  f o r c e s  and s o c i a l  m ovem ents.”  ^ W hile  s e v e r a l  e f f o r t s  
have been  made t o  e r a s e  t h i s  in d ic tm e n t ,  t h e  l i t e r a t u r e  i n ­
d i c a t e s  t h a t  c o m p a ra t iv e ly  l i t t l e  r e s e a r c h  h as  fo c u se d  on 
movements, t h u s  p ro d u c in g  o n ly  l i m i t e d  t h e o r e t i c a l  i n s i g h t .
I n  1952 L eland  M. G r i f f i n  made t h e  f i r s t  m a jo r  e f f o r t  t o  
s tu d y  t h e  r h e t o r i c  o f  movements. S in c e  t h i s  a t t e m p t ,  however, 
few  a n a ly s e s  o f  movements have been  p u b l i s h e d .  I n  195# 
G r i f f i n  p u b l i s h e d  a c o n d e n sa t io n  o f  h i s  d i s s e r t a t i o n  and i n  
1964 , w i th  a  r e v i s i o n  o f  h i s  m ethodology , p u b l i s h e d  an  a n a l ­
y s i s  o f  t h e  New L e f t .  A lthough  Edwin B lack  b e l i e v e d  t h a t  
G r i f f i n  had opened "a  new and e x c i t i n g  p r o s p e c t  t o  r h e t o r i ­
c a l  c r i t i c i s m , ” he c o u ld  f i n d  o n ly  t h r e e  movement s t u d i e s  
p u b l i s h e d  i n  t h e  l e a d in g  sp eech  j o u r n a l s  d u r in g  an e n t i r e  
d e ca d e .
W hile  a t t e m p t s  t o  a l l e v i a t e  t h e  s h o r t a g e  o f  movement 
r e s e a r c h  have a p p ea re d  d u r in g  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  o n ly  f o u r  
t h e o r e t i c a l  ap p ro a ch e s  have been p u b l i s h e d  i n  r e c e n t  j o u r ­
n a l s .  H e rb e r t  W. Simons, whose 1970 a r t i c l e  r e c e iv e d  s p e c i a l  
r e c o g n i t i o n  by t h e  Speech Communication A s s o c ia t io n ,  aimed 
a t  p r o v id in g  a " l e a d e r - c e n t e r e d  c o n c e p t io n  o f  p e r s u a s io n  i n
^^Donald C. B ry a n t,  "Some Problem s o f  Scope and 
Method i n  R h e t o r i c a l  S c h o l a r s h i p , ” Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  
S p eech . XXIII ( A p r i l ,  1 937), 137-8# .
20Edwin B lack , R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m ;  A S tudy  i n  
Method (New York: M acM illan Company, l9& 5), p .  22.
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21s o c i a l  m ovem ents." T h is  ap p ro ach  s u g g e s t s  t h a t  t h e  movement 
s tu d y  sh o u ld  c o n c e n t r a t e  on r h e t o r i c a l  r e q u i r e m e n ts ,  p rob ­
lem s, and s t r a t e g i e s .  W hile  Simons a rg u e s  t h a t  " . . .  t h e  
s t a n d a r d  t o o l s  o f  r h e t o r i c a l  c r i t i c i s m  a r e  i l l - s u i t e d  f o r
u n r a v e l l i n g  t h e  c o m p lex i ty  o f  d i s c o u r s e  i n  s o c i a l  movements
22o r  f o r  c a p t u r in g  i t s  g rand  f lo w ,"  Dan 7 .  Hahn and R uth  M. 
Gonchar have ta k e n  a  more t r a d i t i o n a l  v iew  and p ro p o se  t o  
" d e m o n s tra te  t h a t  s o c i a l  movements can be s tu d i e d  th ro u g h  th e  
i n t e r t w i n i n g  o f  f o u r  t r a d i t i o n a l  c a t e g o r i e s  o f  a n a l y s i s  
( e t h o s ,  l o g o s ,  p a th o s ,  and s t y l e )  much a s  Burke h as  done w i th  
t h e  r a t i o s  among h i s  f i v e  t e r m s ."  R o b e r t  S. C a th c a r t ,  on 
t h e  o t h e r  hand, s u g g e s t s  t h a t  h i s t o r i c a l  and s o c io p s y c h o lo g i -  
c a l  d e f i n i t i o n s  be abandoned f o r  a " r h e t o r i c a l  d e f i n i t i o n
21lo f  m ovem ents."  F o r  C a th c a r t ,  a  r h e t o r i c a l  d e f i n i t i o n  o f  
movements, in v o lv e s  t h e  " r e c i p r o c i t y  o r  d i a l e c t i c a l  en jo inm en t 
i n  t h e  m o ra l  a r e n a . T h e s e  f o u r  a r t i c l e s  s u g g e s t  t h a t  (1) 
movement s t u d i e s  have r e c e iv e d  a d i s p r o p o r t i o n a t e  amount o f  
a t t e n t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  i n d i v i d u a l  s t u d i e s ,  (2) l im i t e d
21H e rb e r t  W. Simons, "R equ irem en ts ,  P rob lem s, and 
S t r a t e g i e s :  A Theory o f  P e r s u a s io n  f o r  S o c i a l  Movements,"
Q u a r t e r l v  J o u r n a l  o f  Speech . LVI (F e b ru a ry ,  1970), 2.
Z^ ib id .
Dan F. Hahn and R uth  M. Gonchar, "S tu d y in g  S o c i a l  
Movements: A R h e t o r i c a l  M ethodo logy ,"  The Speech T each er ,
XX ( J a n u a ry ,  1971), 47 .
^ R o b er t  S. C a th c a r t ,  "New A pproaches t o  t h e  Study 
o f  Movements: D e f in in g  Movements R h e t o r i c a l l y , "  W este rn
S p eech , XXXVI (S p r in g ,  1 9 7 2 ) ,  86 .
Z^lbid.
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t h e o r e t i c a l  i n s i g h t  h as  a c c ru e d  from  th e  s t u d i e s  o f  s i n g l e  
i n d i v i d u a l s ,  and (3) t h e  r h e t o r i c i a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  r e g a r d ­
in g  movement s tu d y  i s  n o t  y e t  d e f in e d .
R ecen t recom m endations from  t h e  W ingspread  C onfer­
ence and t h e  N a t io n a l  C onference  on R h e to r ic  p ro v id e  c l e a r  
p l e a s  f o r  b ro a d e r  and more con tem pora ry  p r o j e c t s .  Lloyd 
B i t z e r  echoes t h i s  recom m endation f o r  a  more g e n e r a l  l e v e l  
o f  c r i t i c a l  o b j e c t s  i n  h i s  c a l l  f o r  " s t u d i e s  o f  cam paigns 
and m ovem ents." S tu d ie s  a t  t h i s  l e v e l ,  he a s s e r t s ,  r e v e a l  
p r o c e s s e s  and outcomes n o t  p r e s e n t  i n  t h e  low er l e v e l s .  Con­
f e r e n c e  recom m endations ado p ted  by t h e  N a t io n a l  C onfe rence  
on R h e to r ic  i n  1970 a l s o  s t r e s s  t h e  e v o lv in g  p a t t e r n s  o f  
com m unication w i th in  movements:
The c o n fe r e e s  were e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  changes 
i n  com m unication and i n f lu e n c e  which o c cu r  when move­
m ents f a c e  a p p a r e n t ly  i r r e s o l v a b l e  c o n f l i c t ,  t h e  ways 
i n  w hich c o n f l i c t  has  been  r e s o l v e d ,  and t h e  s h i f t s  
from  n o n v io le n t  t o  v i o l e n t  b e h a v i o r . ^7
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  co n ce rn  f o r  p r o c e s s e s  and outcomes 
on t h e  movement l e v e l  and changes i n  com m unication  which 
ev o lv e  when f a c in g  i r r e s o l v a b l e  c o n f l i c t ,  C a th c a r t  d e c l a r e s  
t h a t  r h e t o r i c i a n s  must be con ce rned  n o t  f o r  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  w hich d e s c r i b e  t h e  dynamic s t a t u s  quo, b u t  " d e f i n i t i o n s
Lloyd F. B i t z e r ,  "More R e f l e c t i o n s  on t h e  W ingspread 
C o n fe re n c e ,"  i n  The P ro s p e c t  o f  R h e t o r i c , e d s .  L loyd F.
B i t z e r  and Edwin A lack  (Englewood C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e -
H a l l ,  I n c . ,  1971) ,  p .  205 .
27Douglas E h n in g e r ,  "R epo rt  o f  t h e  Committee on th e  
Scope o f  R h e to r ic  and t h e  P la c e  o f  R h e t o r i c a l  S tu d ie s  i n  
H igher E d u c a t io n ,"  i n  P ro s p e c t  o f  R h e t o r i c , e d s .  B i t z e r  and 
B lack , p .  21&.
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w hich d e s c r i b e  t h o s e  c o l l e c t i v e  b e h a v io r s  which c a n n o t  be
2.8accommodated w i t h i n  t h e  norm al movement o f  t h e  s t a t u s  q u o .” 
The i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n h e r e n t  t r a n s a c t i o n s  w i t h in  such  c o l ­
l e c t i v e  b e h a v io r s  w ould , he b e l i e v e s ,  " b r in g  u s  c l o s e r  t o  t h e
29f o r m u la t i o n  o f  a  t h e o r y  o f  s o c i a l  m ovem ents.”  ^ I t  would,
sa y s  Bruce Cameron, answ er such  q u e s t io n s  a s  " 'h o w  t h e  form
o f  s o c i a l  a c t i o n  i s  r e l a t e d  t o  t h e  r a t i o n a l e  and t h e  p u rp o se ,
w h e th e r  u n d e r  g iv e n  c i r c u m s ta n c e s  a  movement may be e x p e c te d
a t  a l l ,  and i f  one i s  i n d i c a t e d  what d e te rm in e s  when i t  w i l l
a p p e a r  and w h e th e r  i t  w i l l  f l o u r i s h .
W ith  t h e s e  t r e n d s  i n  mind, S c o t t  and Brock p o i n t  t o
"a  s h i f t  from  t h e  t r a d i t i o n a l  c r i t i c a l  i n t e r e s t  i n  s p e a k e r s
( o r  s o u rc e s  o f  d i s c o u r s e )  t o  t h e  i n t e r a c t i o n s  t h a t  make com-
31m u n ic a t io n  a p r o c e s s . "  The same w r i t e r s  p r e d i c t  t h a t  f u ­
t u r e  c r i t i c s  w i l l  be more con ce rn ed  w i th  " th e  f o r c e s  t h a t
seem t o  p e rm ea te  p u b l ic  d i s c o u r s e ,  i s s u e s ,  cam paigns, o r  
32m ovem ents."  A c c o rd in g ly ,  t h i s  p a p e r  w i l l  a t te m p t  t o  fo c u s  
on some o f  t h e  c o n c e rn s  e x p re s s e d  by t h e s e  s c h o l a r s  i n  r h e ­
t o r i c a l  com m unication .
28 C a th c a r t ,  "New A p p ro a ch e s ,"  p . 8 6 .
29%bid.
^*^William Bruce Cameron, Modern S o c ia l  Movements 
(New York; Random House, 1 9 66 ) ,  p .  17^. "
31^ R o b e r t  L. S c o t t  and B ernard  L. Brock, e d s . .  Methods 
o f  Rhet o r i c a l  C r i t i c i s m :  A T w e n tie th  C en tu ry  P e r s p e c t i v e
(New York: H arper  and Row, 19V2), p .  405.
32ibid.
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C a th c a r t  a l s o  c la im s  t h a t  t h e  "developm ent o f  an  
a d e q u a te  t h e o r y  [ f o r  t h e  r h e t o r i c a l  s t u d y  o f  movements] i s  
d e p e n d e n t  i n  p a r t  on t h e  answ er t o  t h e  q u e s t io n ,  ’What i s  a  
m o v e m e n t ? P r e v i o u s  d e f i n i t i o n s ,  he s u g g e s t s ,  a r e  in a d e ­
q u a te .  G r i f f i n ' s  s e m in a l  e s s a y  w hich  assum es t h a t  h i s t o r i ­
c a l  movements have  r h e t o r i c a l  com ponents (1) i s  to o  c o n f in e d  
t o  p a s t  i n t e r a c t i o n s  w hich  have made a  com ple te  c y c le ;  (2) 
f a i l s  t o  a d e q u a te ly  d i s t i n g u i s h  l i n e a l  i n t e r a c t i o n s  n e c e s ­
s a r y  t o  t h e  movement from  o t h e r  human i n t e r a c t i o n s  o c c u r r in g  
a t  t h e  same t im e ;  and (3 )  p l a c e s  "an  e x t r a  b u rd en  on th e  
r h e t o r i c a l  c r i t i c  t o  d i s t i n g u i s h  be tw een  t h e  p a r t  o f  t h e  move­
ment w hich  i s  h i s t o r i c a l  and t h a t  p a r t  w hich  i s  h i s  s p e c i a l  
p r o v in c e ,  t h e  r h e t o r i c a l , O t h e r  w r i t e r s ,  s e n s in g  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  be tw een  movements and r h e t o r i c a l  t h e o r y ,  have used  
s o c i o l o g i c a l  t h e o r y .  M odels p ro p o se d  by Simons, and a l s o  by 
Hahn and G onchar, v iew  s o c i a l  movements a s  a form  o f  c o l l e c ­
t i v e  b e h a v io r  o r g a n iz e d  t o  p ro d u ce  chan ge . C a th c a r t ,  b e l i e v ­
in g  t h a t  h i s t o r i c a l  and s o c i o l o g i c a l  a p p ro a c h e s  have been  
in a d e q u a te ,  s u g g e s t s  t h a t  two B urkean  r a t i o s — a g e n c y -s c e n e  
and a g e n c y - a c t— a r e  t h e  b e s t  i n d i c a t o r s  o f  a movement’ s i n ­
c e p t i o n .  By t h e s e  r a t i o s ,  t h e  c r i t i c  can  i d e n t i f y  " r e c i -
35p r o c i t y  o r  d i a l e c t i c a l  e n jo in m en t  i n  t h e  m ora l a r e n a . T h e  
" c r e a t i o n  o f  a d i a l e c t i c a l  t e n s i o n  g row ing  ou t o f  m oral
^ ^ C a th c a r t ,  "New A p p ro a c h e s ,’’ p . S2. 
3A^
35n
% b i d . .  p .  84.
' I b i d . ,  p .  87.
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c o n f l i c t , "  he  a d d s ,  i s  t h e  e s s e n t i a l  a t t r i b u t e  f o r  r h e t o r i ­
c a l  f o c u s .
The p a r t i c u l a r  d i a l e c t i c  I  have  d e s c r ib e d  becomes t h e  
n e c e s s a r y  i n g r e d i e n t  w hich p ro d u c e s  t h e  r h e t o r i c a l  
form  t h a t  we have come t o  r e c o g n iz e  a s  a p o l i t i c a l  o r  
s o c i a l  movement. I t  p ro d u c e s  a  r h e t o r i c a l  form  w hich  
i s  d i f f e r e n t  i n  k in d  from  t h e  o t h e r  r h e t o r i c a l  fo rm s 
c a l l e d  f o r t h  by t h e  norm al t e n s i o n s  t h a t  e x i s t  i n  any 
e s t a b l i s h e d  o r d e r . 3°
C a th c a r t  i s  c o r r e c t  i n  s t r e s s i n g  t h e  need  f o r  a r h e ­
t o r i c a l  t h e o r y  o f  movements and i n  u r g i n g  u s  on t o  t h e  t a s k
o f  " d e v e lo p in g  a  f u l l - b l o w n  r h e t o r i c a l  d e f i n i t i o n  o f  move- 
37m e n ts ." ^  C a th c a r t ,  how ever, h a s  f a i l e d  t o  do much more 
t h a n  s h a t t e r  c u r r e n t  m yths o r  t h e o r i e s ,  and h i s  own p r o p o s a l  
a p p e a r s  t o  l i c e n s e  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  m ost i n s i g n i f i c a n t  
"m o ra l  c o n f l i c t s . "  W hile  r h e t o r i c i a n s  sh o u ld  be  a b l e  t o  d e a l  
w i th  m a t t e r s  o f  m ino r  im p o r ta n c e ,  "movement r e s e a r c h "  h a s  t o  
d a t e  a c c ru e d  o n ly  l i m i t e d  com m unication  t h e o r y .  I n  t h e  f u ­
t u r e ,  movements sh o u ld  be o f  s i g n i f i c a n t  i n t e n s i t y  b e f o r e  we 
en co u rag e  t h e  in v e s tm e n t  o f  t im e ,  e n e rg y ,  and t r a i n i n g .  T h is  
i s  n o t  t o  sa y  t h a t  a  movement m ust be l a r g e  and i n f l u e n t i a l  
o r  l o n g - l i v e d  b e f o r e  i t  r e c e i v e s  t h e  c r i t i c ’ s a t t e n t i o n ,  f o r  
a s  G r i f f i n  h a s  w i s e l y  a d v is e d ,  a  s c h o l a r  sh o u ld  " t a k e  t h e
’ b i g g e s t , ’ b u t  t h e  b r i e f e s t  h i s t o r i c a l  movement he can 
38f i n d . " ^  I t  would seem t h a t  a  d e f i n i t i o n  o f  movements, w hich 
b o th  a l lo w s  f o r  r h e t o r i c a l  a n a l y s i s  and p r o v id e s  c r i t e r i a  f o r
^^I b i d . ,  p .  88 . 3? I b i d .
^^L eland  M. G r i f f i n ,  "The R h e to r i c  o f  H i s t o r i c  Move­
m e n t s ,"  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S peech , XXXVIII ( A p r i l ,  1952), 
185 .
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d e te rm in in g  when th e  movement i s  o f  s i g n i f i c a n t  i n t e n s i t y  to  
j u s t i f y  a n a l y s i s ,  i s  n eeded .
In  a  t h r e e - y e a r  s tu d y  o f  P e n te c o s ta l i s m  ( in c lu d in g  
a l l  s ta g e s )  and s u b s e q u e n tly  a  s tu d y  o f  B lack  Power, G e rla ch  
and Mine found  t h a t  some s o c i o lo g i c a l  d e f i n i t i o n s  and th e o ­
r i e s  o f  movements a r e  n e i t h e r  a b le  t o  e x p la in  n o r p r e d i c t  a l l  
co n tem p o ra ry  m ovem ents, e s p e c i a l l y  th o s e  w hich  a re  i n t e r c u l -  
t u r a l  and th o s e  w hich c ro s s  soc ioeconom ic  l i n e s .  A movement, 
th e y  d e te rm in e d , sh o u ld  be v iew ed a s  a  "m echanism " th ro u g h  
w hich  change i s  shaped  and d i r e c t e d ,  and a d e q u a te  a n a ly s i s  
sh o u ld  in c lu d e  c o n s id e r a t io n  o f  b o th  s t r u c t u r a l  change and 
th e  t r a n s fo r m a t io n  o f  p a r t i c i p a n t s  i n t o  p e o p le  w ith  p r id e  and 
a  s e n s e  o f  pow er. "No m a t te r  what t h e  p a r t i c u l a r  em phasis ,
a  s u c c e s s f u l  movement i s  th e  p o in t  o f  i n t e r s e c t i o n  betw een
39p e r s o n a l  and s o c i a l  c h a n g e ."  W ith  t h i s  q u a l i f i c a t i o n ,  
G e rla c h  and Mine d ev e lo p ed  f i v e  f a c t o r s  w hich m ust be  p r e s e n t  
and i n t e r a c t i n g  b e fo re  any  c o l l e c t i v i t y  sh o u ld  be c a l l e d  a 
movement. T h is  m odel, i n  a d d i t io n  t o  c a l l i n g  f o r  r e c o n s id e r ­
a t i o n  o f  d e p r iv a t io n  t h e o r i e s  o f  m ovem ents, h a s  im p l ic a t io n s  
f o r  f u t u r e  r h e t o r i c a l  e x a m in a tio n  o f  m ovem ents. P o r t io n s  o f  
t h i s  m odel a r e  combined w ith  a  s o c i a l  a c t io n  c o n s t r u c t  model 
f o r  u s e  i n  th e  p r e s e n t  s tu d y  t o  exam ine p e r s u a s iv e  p a t t e r n s  
and s t r a t e g i e s  i n  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement.
^ ^G erlach  and H ine, P e o p le , Pow er, Change, p . x v i .  
^ ^ I b id .
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T im e lin e s s  f o r  S tudy  o f 
P e n te c o s ta l  Movements
I n  a d d i t io n  t o  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  N e o -P e n te c o s ta l-  
ism  d is c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p te r ,  t h i s  movement was 
s tu d ie d  b e ca u se  o f  i t s  t im e l in e s s .  C u r r e n t ly ,  t h e r e  i s  an 
a v a i l a b i l i t y  o f  m a te r i a l s  and an  openness t o  i n v e s t i g a t i o n .  
J u a n i ta  R audszus, D i r e c to r  o f  th e  P e n te c o s ta l  C o l le c t io n  a t  
O ra l R o b e r ts  U n iv e r s i ty  (CRU), e x p la in s  t h a t  th e  C o l le c t io n  
c o n ta in s  o v e r 7 ,000  vo lum es, more th a n  500 p e r i o d i c a l s ,  over 
1 ,000  a u d io  and v id e o  t a p e s ,  and s i x  l e g a l - s i z e  c a b in e ts  
c o n ta in in g  v e r t i c a l  f i l e  m a t e r i a l s . I n  c o n n e c tio n  w ith  
t h i s  c o l l e c t i o n ,  a  S e le c t iv e  D is se m in a tio n  o f  In fo rm a tio n  
d a ta  p ro c e s s e d  p r i n to u t  l i s t i n g  a l l  books, p e r i o d i c a l s ,  
a u d io  and v id e o  ta p e s  in  th e  l i b r a r y  was made a v a i la b l e  f o r  
t h i s  s tu d y . In  a d d i t io n  t o .m a t e r i a l s  a l r e a d y  a v a i la b l e  in  
t h e  P e n te c o s ta l  C o l le c t io n  a t  ORU, f u r t h e r  m a te r i a l s  w ere 
o rd e re d  by ORU upon r e q u e s t .
A no ther c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  N e o -P e n te c o s ta l  move­
ment w hich f a c i l i t a t e d  r e s e a r c h  i s  i t s  d e te rm in a t io n  to  
r e c o rd  on a u d io  ta p e  (and o f te n t im e s  v id e o )  num erous serm ons 
and l e c t u r e s  o f  p a r t i c i p a n t s  a t  C h a rism a tic  r e t r e a t s ,  sem i­
n a r s ,  and c o n v e n tio n s . These ta p e s  a r e  s o ld  o r  re n te d  by 
v a r io u s  ta p e  com panies t o  p e rso n s  in v o lv e d  in  sm a ll group  
B ib le  and p ra y e r  m i n i s t r i e s ,  and in  many c a s e s  th e  t a p e s  w ere 
in d ex ed  and a v a i l a b l e  f o r  r e s e a r c h  p u rp o se s . As a r e s u l t  o f
J u a n i t a  R audszus, p e r s o n a l  l e t t e r .
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th e  p r o l i f e r a t i o n  o f  m a te r i a l s  on P e n te c o s ta l i s m  i n  P r o te s ­
t a n t  and C a th o lic  c h u rc h e s , v a r io u s  g ro u p s have e s t a b l i s h e d  
com m unication  c e n t e r s .  These c e n te r s  made t h e i r  m a te r i a l s  
a v a i l a b l e  t o  b o th  t h i s  w r i t e r  and th e  ORU P e n te c o s ta l  C o lle c ­
t i o n .  Exam ples in c lu d e  th e  N a t io n a l  C a th o lic  C h a rism a tic  
Renewal S e rv ic e  Com m ittee, N o tre  Dame; th e  I n s t i t u t e  f o r  th e  
S tudy  o f  A m erican R e l ig io n ,  and G a r r e t t  T h e o lo g ic a l  Sem inary 
L ib ra ry ,  E v an s to n , I l l i n o i s .
A lthough  an  a i r  o f  h e s i ta n c y  r e g a rd in g  r e s e a r c h  s t i l l  
p r e v a i l s  among many " e x p e r i e n t i a l l y  o r ie n te d "  C h r i s t i a n s ,  
d e f i n i t e  s t e p s  a r e  b e in g  ta k e n  t o  open th e  way f o r  o b je c t iv e  
e v a lu a t io n .  At one end o f  th e  N e o -P e n te c o s ta l  con tinuum , 
men such  a s  M ichae l H arp er, L a rry  C h r is te n s o n , and A rnold  
B i t t l i n g e r  a r e  u rg in g  P e n te c o s ta l s  and P r o t e s t a n t s  a l i k e  t o  
r e th in k  t h e i r  th e o lo g y  in d e p e n d e n t o f  th e  C la s s i c a l  P e n te ­
c o s t a l  t r a d i t i o n . A t  th e  o p p o s i te  end. C l a s s i c a l  P e n te ­
c o s t a l s ,  i n  c o n n e c tio n  w ith  th e  P e n te c o s ta l  F e llo w sh ip  o f  
N o rth  A m erica (PFNA), have o rg a n iz e d  The S o c ie ty  f o r  P e n te ­
c o s t a l  S tu d ie s  (SPS), an i n t e r n a t i o n a l  o r g a n iz a t io n  f o r  th e  
s tu d y  o f  P e n te c o s ta l is m . The S o c ie ty ’ s second  a n n u a l m eet­
in g  in c lu d e d  s c h o la r s  from  n o n -P e n te c o s ta l  back g ro u n d s whose 
w r i t in g s  have n o t a lw ays been  co m p lim e n ta ry .^ ^  An in c re a s e d
J .  Gordon M elton , "The C a th o lic  P e n te c o s ta l  Move­
m ent: A B ib lio g ra p h y ,"  N e w s le tte r  from  th e  I n s t i t u t e  f o r
th e  S tudy  o f  A m erican R e l ig io n , n . d . ,  p . 1.
4 3 „ p ro te s t a n t  P e n te c o s ta l  L i t e r a t u r e :  A P a s to r a l
B ib lio g ra p h y ,"  N o tre  Dame, n . d . ,  p . 1 . (M im eographed.)
^ ^ "A d v e rtise m e n t: Second A nnual M eeting— S o c ie ty  f o r
P e n te c o s ta l  S tu d ie s ,"  C h r i s t i a n  L i f e ,  J u ly ,  1972, p . 53.
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number o f  r e s e a r c h  p r o j e c t s  h a s  a l s o  been  funded  by th e  WCC, 
v a r io u s  C h r i s t i a n  d e n o m in a tio n s , and th e  f e d e r a l  governm en t. 
The w r i t e r  r e c e iv e d  an  ORU F a c u l ty  g r a n t  f o r  t h i s  p r o j e c t  in  
1973.
Survey  o f  L i t e r a t u r e  
A su rv e y  o f  r e c e n t  l i t e r a t u r e  on P e n te c o s ta l i s m  r e ­
v e a le d  t h a t  s e v e r a l  r e l a t e d  s t u d i e s  had been  c o n d u c ted .
W hile  none o f  th e  s t u d i e s  r e l a t e d  s p e c i f i c a l l y  to  th e  fo cu s  
o f  t h i s  s tu d y , th e y  p roved  t o  be v a lu a b le  so u rc e s  f o r  back­
ground  s tu d y . T h is  su rv e y  f e l l  i n to  fo u r  c a t e g o r i e s :  h i s ­
t o r i c a l ,  p s y c h o lo g ic a l ,  s o c i o lo g i c a l ,  and r h e t o r i c a l .
D i s s e r t a t i o n s  from  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t iv e s  te n d e d  to  
f a l l  i n to  one o f  t h r e e  c a t e g o r i e s :  d e n o m in a tio n a l , n a t i o n a l ,
o r  b io g r a p h ic a l .^ ^  W hile s e v e r a l  o f  th e s e  s o u rc e s  w ere
D enom ination  R e p o r ts — E p is c o p a lia n :  "R ep o rt on th e
S p e c ia l  Commission on G lo s s o la l ia "  t o  B ishop G era ld  F r a n c is  
B u r r i l l  o f  C h icago , December, I 96O; The E p is c o p a l  d io c e s e  o f  
C a l i f o r n ia ,  th e  "S tu d y  Commission on G lo s s o la l ia ,  P re l im in a ry  
R e p o r t ,"  May, 1963; P a s to r a l  l e t t e r  o f  B ishop  P ik e , E a s te r ,  
1963 . D enom ination  R e p o r ts — A m erican L u th e ra n  C hurch: "Re­
p o r t  o f  th e  Com mittee on S p i r i t u a l  G i f t s  o f  th e  Commission on 
E v an g e lism ,"  S ep tem ber, 19o2; "R ep o rt o f  th e  F ie ld  S tu d y  Com­
m i t t e e  on S peak in g  in  T ongues,"  (u n d a te d ) ;  "S ta te m e n t by th e  
F a c u l ty  o f  L u th e r  T h e o lo g ic a l  S em inary , S t .  P a u l ,"  S p r in g , 
1963 ; An e x e g e t i c a l  s tu d y , " G lo s s o la l i a  i n  t h e  New T e s ta m e n t,"  
D r. L ow ell J .  S a t r e  f o r  th e  Com m ittee on S p i r i t u a l  G i f t s ,  
W in te r , 1962-63 ; o f  a more p r i v a t e  n a tu r e  b u t  c i r c u l a t e d  by 
th e  o f f i c e s  o f  ALC, a p a p e r on to n g u e s  p re s e n te d  by D r. R e id a r  
D a e h lin  a t  a  p a s t o r a l  c o n fe re n c e . S p r in g , 1962. D enom ination  
R e p o r t— U n ited  P r e s b y te r ia n  C hurch: "R ep o rt o f  t h e  S p e c ia l
Com m ittee on th e  Work o f  th e  Holy S p i r i t "  t o  th e  lS2nd  G en era l 
A ssem bly, 1970. These s t u d i e s  ra n g e  from  g u ard ed  a c c e p ta n c e  
o f  g l o s s o l a l i a  t o  in te n s e  d e n u n c ia t io n  o f  th e  phenom enon 's 
c r e d i b i l i t y .
^ ^ Jo se p h  E. C am pbell, P e n te c o s ta l  H o lin e s s  Church 
1#9#-1948 ( F r a n k l in  S p r in g s , G a .l A dvocate P res^ "  1*551). T h is
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b e n e f i c i a l  i n  a c q u i r in g  background m a te r i a l ,  t h e i r  em phasis 
was r e l a t e d  more t o  C l a s s i c a l  th a n  N e o -P e n te c o s ta lis m . F u r­
th e rm o re , w h ile  h e lp f u l  d e s c r i p t io n  o f  th e  movement was p ro ­
v id e d , v e ry  l i t t l e  a t t e n t i o n  was d e v o te d  to  th e  s u b je c t  o f  
com m unication  p a t t e r n s  and s t r a t e g i e s .
P r a c t i c a l l y  a l l  p s y c h o lo g ic a l  s t u d i e s  o f  t h e  P e n te ­
c o s t a l  movement have c o n c e n tr a te d  on p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  g l o s s o l a l i c s  (a  t e c h n ic a l  te rm  o f te n  a s s ig n e d  to  
P e n te c o s ta l s  i n  po lem ic and r e s e a r c h  l i t e r a t u r e ) . T hese
book, a  p u b lis h e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  d i s c u s s e s  th e  f o r c e s  
r e s p o n s ib le  f o r  th e  em ergence o f  th e  c h u rc h , i t s  e a r l y  s t r u g ­
g l e s ,  and th e  n a tu r e  and d i r e c t i o n  o f  i t s  i n s t i t u t i o n a l i s m .  
H aro ld  A. F i s c h e r ,  " P ro g re s s  o f  th e  V a rio u s  Modern P e n te c o s ­
t a l  Movements tow ard  W orld F e llo w sh ip "  (u n p u b lish e d  M.A. 
t h e s i s ,  Texas C h r i s t i a n  U n iv e r s i ty ,  1 9 5 2 ). M ario  G. H oover, 
" O r ig in  and S t r u c t u r a l  D evelopm ent o f  th e  A ssem b lies  o f  God" 
(u n p u b lis h e d  M.A. t h e s i s .  S ou thw est M is s o u r i  S t a t e  C o lle g e , 
i 960) .  K laude K e n d ric k , The P rom ise  F u l f i l l e d  ( S p r in g f i e ld ,  
M o.: G ospel P u b l is h in g  House, 19&1). t h i s  book, a pub­
l i s h e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  t r a c e s  th e  h i s t o r y  o f  th e  Assem­
b l i e s  o f  God d e n o m in a tio n , E v e r e t t  L eroy Moore, "Handbook 
o f  P e n te c o s ta l  D enom inations i n  th e  U n ite d  S t a t e s "  (unpub­
l i s h e d  M.A. t h e s i s ,  P asadena  C o lle g e , 1 9 5 4 ). John  Thomas 
N ic h o l, P e n te c o s ta l i s m  (New Y ork: H arper and Row, I 966 ) .
T h is  book i s  a  p u b lis h e d  d i s s e r t a t i o n  on d e n o m in a tio n a l Pen­
t e c o s t a l i s m  in  th e  U n ite d  S t a t e s .  George H aro ld  P a u l , "Re­
l i g i o u s  F r o n t i e r s  in  Oklahoma: Dan T. Muse and th e  P e n te ­
c o s t a l  H o lin e s s  Church" (u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n .  
U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma, 1965) .  V inson  H aro ld  Synan, The 
H o l in e s s - P e n te c o s ta l  Movement i n  th e  U n ite d  S t a t e s  (G rand 
b a p id s  M ic h .: W illia m  B. Eerdm ans, 1 9 7 1 ). T h is  book, a
p u b lis h e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  t r a c e s  th e  developm en t o f  
th e  H o lin e s s  b ra n c h  o f  P e n te c o s ta l is m  i n  t h e  S o u th  and draw s 
p a r a l l e l s  betw een th e  P e n te c o s ta l  movement o f  t h e  tw e n t i e th  
c e n tu r y  and th e  n in e te e n th - c e n tu r y  P o p u l i s t  movement.
A lb e r t  N. W h itin g , "The U n ite d  House o f  P ra y e r  f o r  A ll  
P e o p le : A Case S tudy  o f  a C h a rism a tic  S e c t"  (u n p u b lis h e d
Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  A m erican U n iv e r s i ty ,  1 9 5 2 ). I r v i n e  John  
H a r r is o n , "A H is to ry  o f  th e  A ssem b lies  o f  God" (u n p u b lish e d  
Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  B e rk e ly  B a p t i s t  D iv in i ty  S c h o o l, 1 9 5 4 ). 
Most o f  th e  d i s s e r t a t i o n s  l i s t e d  h e re  a r e  sy m p a th e tic  t o  th e  
movement.
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s t u d i e s  a r e  in c o n c lu s iv e  and g e n e r a l ly  e s t a b l i s h  c o n c lu s io n s  
c o n g ru e n t w ith  d e n o m in a tio n a l  o r  t h e o l o g i c a l  i n t e r e s t s .
Most o f  th e  s t u d i e s  may be c a te g o r iz e d  a s  e a r l y  p a th o lo g ic a l ,  
p s y c h o lo g ic a l  t e s t i n g  o f  m odern g l o s s o l a l i c s ,  and s u g g e s t­
i b i l i t y  and h y p n o s is  w hich  assum e no p a th o lo g y . I n  e a r ly  
p a th o lo g y  r e s e a r c h  G eorge C u tte n  (1927) b e l ie v e d  t h a t  th e  
g i f t  o f  to n g u e s  was r e c e iv e d  by in d iv id u a l s  o f  low  m e n ta l 
a b i l i t y  i n  whom th e  c a p a c i ty  f o r  r a t i o n a l  th o u g h t was u n d e r­
d e v e lo p e d . I n  h i s  o p in io n , g l o s s o l a l i a  was l in k e d  t o  s c h iz o ­
p h re n ia  and h y s t e r i a . A n t o n  B o isen  (1 9 3 9 ), how ever, com­
p a re d  members o f  a "H oly  R o l le r s  Church" t o  p s y c h i a t r i c  
p a t i e n t s  who d is p la y e d  s u p e r f i c i a l l y  s i m i l a r  b e h a v io r s ;  he 
found  no e v id e n c e  o f  m e n ta l i l l n e s s  i n  th e  to n g u e  s p e a k e rs .
I n  f a c t ,  he  su g g e s te d  t h a t  g l o s s o l a l i c  e x p e r ie n c e s  ap p ea re d  
to  be t h e r a p e u t i c  f o r  b o th  g ro u p s .
F o u r r e c e n t  s t u d i e s  have  b een  c o n d u c ted  u s in g  w id e ly  
a c c e p te d  p s y c h o lo g ic a l  t e s t s .  L. M. Van E e tv e l t  V iv ie r ,  
( i 960 ) ,  u s in g  a  b a t t e r y  o f  t e s t s  in c lu d in g  th e  C a t t e l l  P e r­
s o n a l i t y  T e s t ,  t h e  W illo u g h b y  T e s t f o r  g e n e r a l  l e v e l  o f  neu­
r o t i c  ism , th e  R osenzw eig  P i c tu r e  F r u s t r a t i o n  t e s t ,  a  b io ­
g r a p h ic a l  background  q u e s t io n n a i r e ,  and a  r e l i g i o u s  b e l i e f  
and a c t i v i t y  q u e s t io n n a i r e ,  c h a r a c te r i z e d  th e  g l o s s o l a l i c s
J n
George B. C u tte n , S peak in g  w ith  Tongues (New Haven: 
Y ale  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 9 2 7 ), p . 15o.
L.ÈAnton B o ise n , "Economic D i s t r e s s  and R e l ig io u s  
E x p e r ie n c e :  A S tu d y  o f  th e  Holy R o l l e r s , "  P s y c h ia t r y ,  I I
( 1939) ,  193 .
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a s  g e n e r a l ly  more s e n s i t i v e ,  l e s s  bound by t r a d i t i o n a l  o r  
o rth o d o x  th o u g h t p r o c e s s e s ,  l e s s  d e p re s s e d , h a v in g  l e s s  gen­
e r a l i z e d  f e a r ,  b u t more need  f o r  e m o tio n a l c a t h a r s i s .
W illia m  Wood ( 1965) ,  u s in g  th e  R o rsch ach  te c h n iq u e ,  h y p o th e ­
s iz e d  t h a t  p e r s o n a l i t y  ty p e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  h ig h ly  emo­
t i o n a l  r e l i g i o n s  w i l l  v a ry  i n  some r e g u l a r  way from  ty p e s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  more s e d a te  r e l i g i o n s .  The m ost s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  betw een  P e n te c o s ta l s  and n o n -P e n te c o s ta ls  were 
i n  th e  a r e a  o f  sh a d in g , w hich  was th e  c h ie f  " a r e a  o f  d i s p u te "  
c o n c e rn in g  re s p o n se  s c o r in g ,  among R o rsch ach  a u t h o r i t i e s .  
G iven th e s e  l i m i t a t i o n s ,  Wood found  t h a t  P e n te c o s ta l s  (1) 
w ere more l i k e l y  t o  p ro d u ce  p e r s p e c t iv e ,  d e p th , and d i s ta n c e  
re s p o n s e s  and (2 ) te n d e d  t o  u s e  a n im a te  o r  in a n im a te  form s 
more f r e q u e n t ly  and t o  fo rm u la te  t h e i r  human p e r c e p ts  on ly  
p a r t i a l l y  o r  v a g u e l y . S t a n l e y  P lo g , u s in g  th e  C a l i f o r n ia  
P s y c h o lo g ic a l  I n v e n to ry ,  found  t h a t  i n d iv id u a l s  who w ere en­
t e r i n g  i n to  th e  " to n g u e s"  e x p e r ie n c e  w ere r e s p o n s ib le  and 
n o rm a lly  w e l l - c o n t r o l l e d .  One d im en sio n  o f  th e  t e s t  w hich
51te n d e d  t o  f a l l  low  was t h a t  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .
L. M. Van E e t v e l t  V iv ie r ,  " G lo s s o la l ia "  (unpub­
l i s h e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i ty  o f  W itw a te r s t r a n d ,
Sou th  A f r ic a ,  i 960 ) ,  p . 432.
^^W illiam  W. Wood, C u ltu re  and P e r s o n a l i t y  A sp ec ts  
o f  th e  P e n te c o s ta l  H o lin e s s  k e l i g i o n  ( P a r i s ;  M outon, 1^65 ) ,  
P» 72 .
^ ^ S ta n le y  P lo g , "Summary o f  Group Q u e s t io n n a ir e s  on 
th e  B le s se d  T r i n i t y  S o c ie ty  M e e tin g s , Los A nge les C h r i s t ia n  
A dvances, and S t .  L uke’ s  C hurch, S e a t t l e , "  q u o ted  i n  V i r g in ia
H. H ine, " P e n te c o s ta l  G lo s s o la l i a :  Toward a  F u n c t io n a l
I n t e r p r e t a t i o n , "  J o u r n a l  f o r  th e  S c i e n t i f i c  S tudy  o f  R e l i ­
g io n ,  V I I I  ( F a l l , '  1 9 6 9 ), 216. ' ---------------------------------
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C o n s id e r in g  th e  num erous te s t im o n ie s  o f  P e n te c o s ta l s  re g a rd in g  
im proved in te r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  t h i s  a p p e a rs  to  be an 
im p o r ta n t  f in d in g .  G e rra rd  a d m in is te re d  th e  M inneso ta  M u lt i-  
p h a s ic  P e r s o n a l i ty  In v e n to ry  (MMPI) t o  members o f two g ro u p s : 
a r u r a l  P e n te c o s ta l  s e c t  w hich a l s o  p r a c t ic e d  snake h a n d lin g  
and a  m ajo r P r o t e s t a n t  ch u rch  in  th e  same r u r a l  a r e a .  In  
g e n e r a l ,  th e  com parison  showed no m arked d i f f e r e n c e s  w ith  r e ­
s p e c t  t o  m en ta l h e a l th .  W hatever d i f f e r e n c e s  e x is te d ,  th e y  
w ere i n  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  s e rp e n t  h a n d le r s ’ b e in g  more 
"n o rm al” th a n  members o f  th e  c o n v e n tio n a l  d en o m in a tio n .
A f i n a l  g roup  o f  p s y c h o lo g ic a l  s tu d i e s  assum es no 
p a th o lo g ie s .  These s tu d e n ts  o f  g l o s s o l a l i a  su g g e s te d  t h a t  
g l o s s o l a l i a  r e s u l t s  from  a " r e g r e s s io n  in  th e  s e r v ic e  o f  th e  
ego" i n  a  form  o f  g roup  h y p n o s is , and t h a t  g l o s s o l a l i c s  ten d  
t o  be su b m iss iv e  a s  w e ll  a s  s u g g e s t ib le .  K i ld a h l ’ s r e s e a r c h  
su g g e s te d  t h a t  g l o s s o l a l i c s  ( 1 ) a r e  more su b m iss iv e , su g g e s t­
i b l e ,  and dep en d en t i n  th e  p re s e n c e  o f  a u th o r i t y  f i g u r e s  th a n  
"non tongue" s p e a k e rs ;  ( 2 ) a lw ays t h in k  ab o u t some b e n e v o le n t 
a u th o r i t y  p e rso n  when th e y  b e g in  t o  sp eak  in  to n g u e s ; ( 3) 
f e e l  b e t t e r  ab o u t th e m se lv e s  a f t e r  sp e a k in g  in  to n g u e s ; and
(4 ) te n d  to  r e t a i n  t h i s  se n se  o f  w e l l-b e in g  o v e r a y e a r ’ s 
t i m e .53
<2N athan L. and L o u ise  B. G e rra rd , "S c ra b b le  C reek
F o lk : P a r t  I I  M ental H e a l th ,"  p . SO. (R e p o rt, D epartm ent
o f  S o c io lo g y , M o rris  H arvey C o lle g e , C h a r le s to n , W.V.,
1966 . )  (M im eographed. )
53John P. K i ld a h l ,  The P sycho logy  o f  S peak ing  in
Tongues (New Y ork: H arper and kow, 19*72), p . $4.
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A nother su rv e y  su g g e s te d  t h a t  p s y c h o lo g ic a l  r e s e a r c h  
r e l a t e d  t o  th e  P e n te c o s ta l  movement was to o  in c o n c lu s iv e  a t  
t h i s  tim e  t o  s i g n i f i c a n t l y  a id  in  t h i s  s t u d y , T h e r e f o r e ,  
i n  th e  p r e s e n t  s tu d y  I  fo c u se d  more on th e  f u n c t io n a l  r o l e  
o f  g l o s s o l a l i a  f o r  i t s  u s e r .
Numerous s o c io lo g ic a l  and a n th r o p o lo g ic a l  s tu d ie s  
have fo c u se d  on s e c t - c h u rc h  r e l a t i o n s h i p s .  More r e c e n t ly ,  
s c h o la r s  have a tte m p te d  t o  i d e n t i f y  d i s t i n c t  c h a r a c t e r i s t i c s  
w i th in  th e  P e n te c o s ta l  movement.
. . , P i r s t  we a sk  how C h ile  p roduced  a new r e l i ­
g io u s  movement. Then, by a n a ly z in g  d i f f e r e n t  l e v e l s  
( " s t a g e s  i n  d e p th ,"  to  u se  G. G u rv i tc h ’ s  te rm s)  com­
p o s in g  th e  P e n t e c o s t a l i s t  s o c i a l  phenomenon, we seek  
t o  show to  what d e g re e  i t  i s  a  body f o r e ig n  t o  i t s  
e n v iro n m en t, o r  how f a r  i t  h a s  become " G h i le a n iz e d ." 
F i n a l l y ,  we i n v e s t i g a t e  th e  r o l e  i t  p la y s  i n  th e  de­
velopm ent p ro c e s s  i n  C h i le .
I n  P a r t  IV we d e a l  w ith  c e r t a i n  phenomena w hich 
a re  p e c u l i a r  t o  P e n te c o s ta l is m , and a l s o  w ith  th e  ques­
t i o n  o f  i n te r - c h u r c h  o r  ecu m en ica l r e l a t i o n s . 55
W hile  d 'E p in a y * s  s tu d y  d e a l s  w ith  some q u e s t io n s  r e l e v a n t  t o
t h i s  p r e s e n t  p r o j e c t ,  h i s  e f f o r t s  w ere s e r i o u s l y  p lag u e d  by
m e th o d o lo g ic a l p rob lem s and g o v ern m en ta l i n t e r f e r e n c e  w hich
r a i s e d  s e r io u s  q u e s t io n s  r e g a rd in g  th e  r e l i a b i l i t y  o f  h i s
c o n c lu s io n s .  I n  a d d i t io n  t o  th e  l im i te d  v a l i d i t y  o f  h i s
s tu d y , h i s  r e s e a r c h  d id  n o t fo c u s  on th e  A m erican sc e n e .
I n  a su rv e y  o f  s o c io lo g ic a l  l i t e r a t u r e  on
^ V i r g i n i a  H ine, " P e n te c o s ta l  G lo s s o la l i a :  Toward a
F u n c t io n a l  I n t e r p r e t a t i o n , " The J o u rn a l  f o r  th e  S c i e n t i f i c  
S tu d y  o f  R e l ig io n , V I I I  ( F a l l ,  i ^ b 9 ) ,  2 l s .
55^ C h r i s t i a n  L a l iv e  d ’E p in ay , Haven o f  th e  M asses :
A S tudy  o f  th e  P e n te c o s ta l  Movement in  C h ile  (London: 
L u tte rw o r th  P r e s s ,  1 ^ 6 0 ), p . x v i i i ^
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P e n te c o s ta l i s m , H ine co n clu d ed  t h a t  th e  P e n te c o s ta l  move 
a c r o s s  c u l t u r a l ,  so c io eco n o m ic , e d u c a t io n a l ,  and denom ina­
t i o n a l  l i n e s  evoked s e r io u s  r e s e r v a t i o n s  and l i m i t a t i o n s  t o  
d i s o r g a n iz a t io n  and d e p r iv a t io n  t h e o r i e s .  The m ost s i g ­
n i f i c a n t  and r e l a t e d  r e s e a r c h  o f  th e  P e n te c o s ta l  movement 
a p p e a rs  t o  have been  done in  th e  D epartm ent o f  A n th ro p o lo g y , 
U n iv e r s i ty  o f  M in n eso ta , u n d e r t h e  d i r e c t i o n  o f  G e rla ch  and
H ine . One m ajo r o u tg ro w th  o f  t h e  M in n eso ta  p r o j e c t  was a
57s e t  o f  f i v e  f a c t o r s  f o r  th e  a n a l y s i s  o f  a movement; th e s e  
a r e  l a t e r  e x p la in e d  and u sed  in  t h i s  s tu d y .
W hile  e x te n s iv e  r e s e a r c h  on th e  C la s s i c a l  and Neo- 
P e n te c o s ta l  movements i s  u n d e r way in  v a r io u s  academ ic d i s ­
c i p l i n e s ,  r e s e a r c h e r s  have g e n e r a l ly  o v e rlo o k e d  th e  i n f l u ­
ence o f  th e  m essage and i t s  a d a p ta t io n  t o  a u d ie n c e s . S in c e  
t h i s  k in d  o f  s tu d y  i s  o f te n  co n d u c ted  by s c h o la r s  i n  r h e t o r i c  
and p u b l ic  a d d re s s .  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c ts  was exam ined f o r  
s ig n s  o f  p re v io u s  r e s e a r c h .  I n  a d d i t i o n ,  th e  fo l lo w in g  
s o u rc e s  w ere c o n s u l te d :  T honssen , Robb and T honssen , B ib­
l io g ra p h y  o f  Speech E d u c a tio n : Supplem ent 1939-194& ; C le a ry
and Haberman, R h e to r ic  and P u b lic  A d d ress ; A B ib lio g ra p h y  
1947- 1961 ; Q u a r te r ly  J o u rn a l  o f  S p eech ; Speech M onographs; 
L ib r a ry  o f  C ongress Card C a ta lo g ; and Books i n  P r i n t ,  1971 . 
W hile  no a n a ly s i s  o f  th e  P e n te c o s ta l  movement was lo c a te d ,
^^H ine, " P e n te c o s ta l  G l o s s o l a l i a , "  p . 219. 
^^G erlach  and H ine, P e o p le , Power, Change, p . x v i i ,
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s e v e r a l  r e l a t e d  s t u d i e s  have been  co m p le te d .
R. W. M cL augh lin ’ s  s tu d y  exam ines one m ajo r i n f l u ­
ence o f  P e n te c o s ta l i s m  b u t c o n c e n tr a te s  on m a t e r i a l s  ex­
t r a n e o u s  t o  t h i s  s u td y .  T hree  d i s s e r t a t i o n s — E b e lin g , L acou r, 
and Shank— have  p ro v id e d  r h e t o r i c a l  a n a ly s e s  o f  Aimee S. 
M cPherson. T hese s t u d i e s ,  w h ile  l im i te d  t o  a  s i n g l e  i n d i ­
v id u a l  and t o  t h e  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  movement, su g g e s t 
s c h o la r ly  i n t e r e s t  i n  t h e  e m o tio n a l p r e s e n t a t i o n  o f  th e  
G o sp e l. Aimee was a b le  t o  move crow ds t o  p ra y , g iv e ,  and 
b u i ld .  P e r s u a s iv e  s k i l l s  s i m i l a r  t o  th o s e  o f  Aimee M cPherson 
w ere u s e f u l  t o  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l s  and h e a l in g - d e l iv e r a n c e  
(HD) e v a n g e l i s t s  d u r in g  th e  19 5 0 ' s .
Method o f  S tudy  
T h is  s tu d y  p ro p o se s  a  h i s t o r i c a l - a n a l y t i c a l  and de­
s c r i p t i v e  e x a m in a tio n  o f  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement. I t
eg
H arry  E b e l in g , "Aimee Semple M cPherson: E v an g e l­
i s t  o f  th e  C i ty , "  W este rn  S p eech , XXI ( F a l l ,  1 9 5 7 ), 1 5 3 -9 . 
Law rence L e lan d  L aco u r, "A S tudy  o f t h e  R e v iv a l  Method in  
A m erica 1920-1955 , w ith  S p e c ia l  R e fe re n c e  t o  B i l l y  Sunday, 
Aimee M cPherson, and B i l l y  Graham" (u n p u b lis h e d  Ph.D . d i s ­
s e r t a t i o n ,  N o r th w e s te rn  U n iv e r s i ty ,  1 9 5 6 ). K enneth  Howard 
S hanks, "A H i s t o r i c a l  and C r i t i c a l  S tu d y  o f  t h e  P re a c h in g  
C a re e r  o f  Aimee Semple M cPherson" (u n p u b lis h e d  Ph.D . d i s s e r ­
t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn  C a l i f o r n ia ,  i 960 ) .  Raymond 
W illia m  M cL aughlin , "A C om parison o f  t h e  Language S t r u c tu r e s  
o f  th e  Sermons o f  H arry  Emerson F o sd ic k  and O ra l R o b e r ts  to  
D eterm ine  T h e ir  I n te n s io n a l - E x te n s io n a l  O r ie n ta t io n "  (un ­
p u b lis h e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i ty  o f  D enver, 195&). 
D avid L. A asen, " F o r ty  Y ears o f  New T estam en t T each in g  and 
P re a c h in g  i n  t h e  G e n e ra l C o u n c il o f  t h e  A ssem b lie s  o f  God 
1914-1954" (u n p u b lis h e d  Th.D. d i s s e r t a t i o n .  S o u th w e s te rn  
B a p t i s t  T h e o lo g ic a l  S em inary , 1 9 5 5 ). Jo h n  S to c k to n  B a ird , 
" P re a c h in g  on t h e  H oly S p i r i t  i n  th e  L ig h t o f  t h e  New T e s ta ­
ment W itn e ss  and th e  P reach in g -E x am p le  o f  S e le c te d  Men" (un­
p u b l is h e d  S t.D . d i s s e r t a t i o n .  Temple U n iv e r s i ty ,  196O ).
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i s  h is to r ic a l in  the sense that i t  provides the chronologi­
c a l context out of which Neo-Pentecostalism  emerged. I t  i s  
a n a ly tica l in  the sense that i t  lo c a te s  and in v e stig a te s  
persuasive s tr a te g ie s  and patterns. F in a lly , i t  i s  descrip ­
t iv e  in  the sense that i t  id e n t i f ie s  contemporary Neo- 
Pentecostalism  in  one major c i ty .  This part of the study 
further v a lid a te s  the h is to r ic a l and a n a ly tica l assessm ents 
of the movement and describes aspects o f the movement's 
stru cture, communication patterns and u n it in flu en ce . The 
questionnaires and the survey techniques used are d iscussed  
more f u l ly  in  Chapter VI.
A model based on the Erwin Bettinghaus s o c ia l  action  
construct i s  used in  connection with a model of movements 
developed by Gerlach and Hine to  f a c i l i t a t e  the study o f  
persuasion in  th is  movement. Bettinghaus defined s o c ia l  
actio n  as "the process by which c o l le c t iv e  d ec is io n s are made 
about new ideas in  a community, organization , or other s o c ia l  
system ."59 According to  the s o c ia l action  con stru ct, there  
are fourteen stages through which an idea emerges and d if ­
fuses.^® These stages were reduced to  two major stages for  
th is  studyÎ (1) the lo ca tio n  o f persons who function  in  per­
suasion s e ts  as in i t ia to r s ,  le g it im iz e r s , and d iffu se r s ;  and 
(2) the a n a ly sis  o f s tr a te g ie s  and techniques used in  the
59srwin P. Bettinghaus, Persuasive Communication (New 
York: Holt, Rinehart and Winston, In c ., iv o s ; ,  p.
George M. Beal and Joe M. Bohlen developed and used th is  model 
in  the National Project on A gricultural Communication, 1956.
^ ® Ib id . ,  p . 258.
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p ro c e s s  o f  d e f in in g  need , o b ta in in g  commitment, and d e f in in g  
g o a ls .
The p r i o r  s o c i a l  s i t u a t i o n ,  h i s t o r i c a l  c o n te x t ,  and 
em erging r e l a t i o n s h i p s  o f  N e o -P e n te c o s ta lism  w ere b ro u g h t 
i n to  s h a rp e r  fo c u s  by com plem enting th e  s o c i a l  a c t io n  con­
s t r u c t  w ith  a  p o r t io n  o f  th e  G e rlach  and Hine m odel. The 
u s e f u ln e s s  o f  t h i s  model i s  su g g e s te d  by i t s  p re v io u s  e f f e c ­
t iv e n e s s  i n  e x p la in in g  th e  p e r s i s t e n c e  o f  th e  P e n te c o s ta l  
and B lack  Power m ovements. The key  t o  th e  m o d e l 's  u t i l i t y  
i s  found  i n  th e  f i v e  f a c t o r s  w hich i t s  a u th o rs  con tend  m ust 
be a c t iv e  and i n t e r a c t i n g  b e fo re  a c o l l e c t i v i t y  can be c a l le d  
a movement.
1 . A segm ented , u s u a l ly  p o ly c e p h a lo u s , c e l l u l a r  o rg a n i­
z a t io n  composed o f  u n i t s  r e t i c u l a t e d  by v a r io u s  p e r ­
s o n a l ,  s t r u c t u r a l ,  and id e o lo g ic a l  t i e s .
2 . F a c e - to - f a c e  r e c ru i tm e n t  by com m itted in d iv id u a ls  
u s in g  th e ii*  own p r e - e x i s t i n g ,  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  r e ­
l a t i o n s h i p s .
3 . P e r s o n a l  commitment g e n e ra te d  by an  a c t  o r  an  ex­
p e r ie n c e  w hich s e p a r a te s  a c o n v e r t  i n  some s i g n i f i ­
c a n t  way from  th e  e s t a b l i s h e d  o rd e r  (o r  h i s  p re v io u s  
p la c e  i n  i t ) ,  i d e n t i f i e s  him w ith  a  new s e t  o f  
v a lu e s ,  and commits him t o  changed p a t t e r n s  o f  be­
h a v io r .
4 . An id e o lo g y  w hich c o d i f i e s  v a lu e s  and g o a ls ,  p ro v id e s  
a c o n c e p tu a l  fram ew ork by w hich a l l  e x p e r ie n c e s  o r 
e v e n ts  r e l a t i v e  t o  th e s e  g o a ls  may be i n t e r p r e t e d ,  
m o tiv a te s  and p ro v id e s  r a t i o n a l e  f o r  e n v is io n e d  
c h an g e s , d e f in e s  th e  o p p o s i t io n ,  and form s th e  b a s i s  
f o r  c o n c e p tu a l u n i f i c a t i o n  o f  a segm ented netw ork  o f  
g ro u p s .
5. R e a l o r  p e rc e iv e d  o p p o s i t io n  from  th e  s o c ie ty  a t  
l a r g e  o r  from  t h a t  segm ent o f  th e  e s ta b l i s h e d  o rd e r  
w i th in  w hich th e  movement h a s  r i s e n .
^ ^G erlach  and H ine, P e o p le . Power, Change, p . x v i i .  
^ ^ I b id .
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E sp ecia lly  h elp fu l i s  the Gerlach and Hine treatment o f a 
movement as a mechanism which evolves by adapting to  e x is t ­
ent networks, recruitment re la tio n sh ip s , p articipant commit­
ment, id eo lo g ica l c h a r a c te r is t ic s , and opposition . By com­
plementing the so c ia l action  construct with part one o f the 
Gerlach and Hine model, one i s  able to  describe the varied  
u n its  of the movement which e x is t  in  the r e t ic u la te  stru c­
tu re. Once the movement’s re la tio n sh ip s  are described , one 
can then monitor re la tio n sh ip  changes, assign  the changes to  
responsib le P entecosta l u n its , and categorize the kinds of 
stra tegy  and technique used to  bring about change.
Organization
Chapter II  tra ces  the development of Pre-Twentieth- 
Century, C la ss ica l, Neo-, and Catholic Pentecostalism  to  
provide an understanding o f the context out o f which Neo- 
Pentecostalism  emerged. Because o f i t s  immediate re la tio n  
to  Neo-Pentecostalism , three phases o f C la ss ica l Pentecos­
ta lism  are examined; form ulation, fragm entation, and fra ter ­
n iza tio n , The f in a l  phase developed p a r a lle l to  the emergence 
of persuasive forces w ith in  the movement which prepared the 
way fo r  a new P entecostalism , Chapter I I I  rev ea ls  that dur­
ing the 1950*s strong persuasive forces appealed to  the re­
lig io u s  values o f American so c ie ty . An examination o f the  
healing-deliverance (HD), P en tecosta l fra tern iz a tio n , and 
Protestant ecumenical movements traces s h i f t s  and extensions  
of u n it re la tio n sh ip s  w ith in  the movement. Specia l a tten tio n
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i s  fo c u se d  on new r e l a t i o n s h i p s  betw een  s p e c i f i c  P e n te c o s ta l  
u n i t s  and p e rs o n s  w i th in  h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y  w hich made 
p o s s ib le  th e  new r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  co n g ru e n t w ith  th e  i n ­
c e p t io n  o f  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement i n  i 960 . C h ap te r IV 
t r a c e s  t h e  t r a n s i t i o n  from  c lo s e d -  t o  o p en -ecu m en ica l rh e ­
t o r i c  w i th in  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement. By c a te g o r iz in g  
movement p a r t i c i p a n t s  a c c o rd in g  t o  f u n c t io n  i n to  one o f  t h r e e  
p e r s u a s io n  s e t s ,  th e  t r a n s i t i o n  in  ecu m en ica l r h e t o r i c  i s  
e x p la in e d  i n  r e l a t i o n  t o  th e  r e c r u i tm e n t  o f  p a r t i c i p a n t s  o u t­
s id e  th e  a c c e p te d  movement. C h ap te r V e x p la in s  how Neo- 
P e n te c o s ta l s  u sed  " b a s ic  e d u c a tio n "  a s  a  r h e t o r i c a l  t e c h ­
n iq u e  f o r  chang ing  th e  im age o f  th e  t r a d i t i o n  w ith  w hich 
g l o s s o l a l i a  was a s s o c ia te d  and a d a p tin g  th e  o r a l  t r a d i t i o n  
o f  th e  movement t o  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m .  In  C h ap te r VI an 
a tte m p t i s  made to  a s s e s s  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  N e o -P e n te c o s ta l  
ecumenism i n  one m ajo r c i t y .  To t h i s  end, s i x  q u e s t io n s  a re  
posed  and a s s e s s e d  i n  l i g h t  o f  re s p o n s e s  from  two s u rv e y s :  
one d i s t r i b u t e d  among f o r t y - f o u r  random ly s e le c te d  p a s to r s  
and a n o th e r  d i s t r i b u t e d  i n  two C la s s i c a l  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s . 
A f i n a l  c h a p te r  sum m arizes th e  s tu d y , e x p la in s  f i v e  m ajo r 
c o n c lu s io n s ,  and o f f e r s  recom m endations f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
CHAPTER II  
PENTECOSTALISM: A HISTORICAL SURVEY
Often ca lled  the th ird  force  in  Christendom^ or the 
th ird  stream of the C hristian  tr a d it io n , Pentecostalism  
developed in  four d istin g u ish a b le  s ta g es . While three o f the 
stages have appeared in  the tw entieth  century, the phenom­
enon with which the movement i s  g en era lly  a sso c ia ted , g lo sso ­
la l i a  or "speaking in  tongues," can be traced throughout the 
h isto ry  o f C h r istia n ity . The term "Pre-Twentieth-Century 
Pentecostalism " i s  used, th erefore , to  id e n t ify  the B ib lic a l  
o rig in s o f g lo s s o la l ia  and recurring in stan ces before the  
tw entieth -century m an ifesta tion s.
The term " C lassica l Pentecostalism " i s  used by severa l 
scholars to  id e n tify  the b irth  and development o f numerous 
P en tecosta l s e c ts  and denominations during the f i r s t  h a lf  of 
the tw entieth  century. A sp ec ia l report to  the 102nd General 
Assembly o f the United Presbyterian Church reporting on th is  
stage of Pentecostalism  announced that P en tecosta l churches 
can no longer be viewed as minor s e c ts  on the fr in g e  of
%an Dusen, "The Third Force," p. 113.
2
Newbigin, The Household o f God, p. 94.
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o rg a n iz e d  C h r i s t i a n i t y .  The movement i s  now "w orldw ide  and 
i s  re c o g n iz e d  by ecu m en ica l a u t h o r i t i e s  t o  be  one o f  t h e  m ost 
dynamic and f a s te s t - g r o w in g  s e c t o r s  o f  th e  c h u rc h  i n  th e  mod- 
e rn  w o r ld ."  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l i s m  in c lu d e s  su c h  C h r is ­
t i a n  d en o m in a tio n s  a s  t h e  A ssem b lies  o f  God, P e n te c o s ta l  
H o lin e s s ,  P e n te c o s ta l  Church o f  God i n  C h r i s t ,  A p o s to l ic  
F a i th ,  and many o th e r s  g e n e r a l ly  i d e n t i f i e d  by t h e i r  te a c h in g  
o f  th e  "B ap tism  o f  t h e  Holy S p i r i t "  w ith  sp e a k in g  i n  " o th e r  
to n g u e s"  o r  g l o s s o l a l i a  a s  th e  " i n i t i a l  e v id e n ce "  t h a t  one had 
r e c e iv e d  t h i s  S p i r i t - b a p t i s m .  T h is  G en era l A ssem bly o f  U n ited  
P r e s b y te r ia n s  a l s o  i d e n t i f i e d  N e o -P e n te c o s ta l is m , a  t h i r d  
s t a g e ,  a s  a  movement w i th in  th e  e s t a b l i s h e d  c h u rc h e s . I t s  
e x p o n e n ts , t h e  r e p o r t  e x p la in e d , would r e g a rd  i t  a s  a  l e g i t i ­
m ate in s tru m e n t  o f  r e v i v a l  w ith  s t r o n g  s c r i p t u r a l  j u s t i f i c a ­
t i o n .  W hile  a l s o  em p h asiz in g  g l o s s o l a l i a ,  N e o -P e n te c o s ta lis m , 
t h e  r e p o r t  added , i s  f u r t h e r  d i s t in g u i s h e d  by  i t s  s t r e s s i n g  
o f  t h e  " e x t r a o r d in a r y  g i f t s  o f  t h e  S p i r i t "  more th a n  some o f  
th e  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n a l c h u rc h e s .^
W ith in  th e  two b ra n c h e s  o f  C a th o lic is m , a  f o u r t h  s ta g e  
o f  P e n te c o s ta l i s m  h as  r e c e n t l y  em erged. K i l ia n  M cD onnell, 
E x e c u tiv e  D i r e c to r  o f  th e  I n s t i t u t e  f o r  E cum en ical and  C u l tu r a l  
R e se a rc h , e x p la in e d  t h a t  " th o u g h  th e  phenomenon w i th in  th e
^ "R ep o rt o f  th e  S p e c ia l  Com m ittee on th e  Work o f  th e  
Holy S p i r i t "  ( r e p o r t  p re s e n te d  t o  th e  102nd G en era l Assem bly 
o f  t h e  U n ited  P r e s b y te r ia n  C hurch i n  th e  U n ited  S t a t e s  o f  
A m erica, 1 9 7 0 ), p . 4 .
^ I b id .
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Roman Church b e lo n g s  t o  th e  N e o -P e n te c o s ta lis m , i t  w i l l  u su ­
a l l y  be c a l le d  C a th o lic  P e n t e c o s t a l i s m . T r a c i n g  i t s  d e v e l­
opm ent, he c o n tin u e d , "About t h r e e  y e a r s  ago P e n te c o s ta l is m  
ap p ea red  w ith in  A m erican C a th o lic ism  in  t h i s  c o u n try . As a 
movement i t  began a t  Duquesne U n iv e r s i ty ,  sp re a d  to  N o tre  
Dame and from  th e s e  t o  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  c o u n try ." ^
To f a c i l i t a t e  c r i t i c a l  a n a ly s i s  o f  th e  N e o -P e n te c o s ta l  
movement, t h i s  c h a p te r  i d e n t i f i e s  N e o -P e n te c o s ta lism  (P e n te ­
c o s t  i n  h i s t o r i c  P r o t e s t a n t  c h u rc h e s )  w i th in  th e  t o t a l  c o n te x t  
o f  P e n te c o s ta l is m  p r i o r  t o  and a f t e r  th e  em ergence o f  Mid- 
T w e n tie th -C e n tu ry  N e o -P e n te c o s ta lis m . Each o f  fo u r  s ta g e s  o f 
P e n te c o s ta l is m  i s  d is c u s s e d  i n  th e  o rd e r  o f  i t s  em ergence. 
P re -T w e n tie th -C e n tu ry  and C a th o lic  P e n te c o s ta l is m  a r e  d i s ­
c u sse d  o n ly  b r i e f l y  and C la s s ic a l  P e n te c o s ta l is m  more f u l l y  
b e ca u se  o f  i t s  im m ediate  r e l a t i o n s h i p  t o  th e  M id -T w en tie th - 
C en tu ry  N e o -P e n te c o s ta l  movement.
Two a d d i t i o n a l  te rm s w hich need to  be d e f in e d  a re  
" g l o s s o l a l i a ” and "C h a rism a tic  g i f t s . "  G lo s s o la l ia  i s  d e f in e d  
a s  " th e  u t te r a n c e  i n  p ra y e r  and w o rsh ip  o f  sounds t h a t  g iv e  
th e  im p re ss io n  o f  b e in g  e i t h e r  e c s t a t i c  o r  a  lan g u ag e  h i t h e r t o
7
unknown t o  th e  s p e a k e r ." ' C h a rism a tic  g i f t s  r e f e r s  t o  a l l  
th e  "endowments w ith  w hich th e  Holy S p i r i t  e n r ic h e s  th e  
Church, b u t h a s  come to  r e f e r  e s p e c i a l l y  t o  th o s e  t h a t  mod­
e rn  man re g a rd s  a s  abnorm al— such  a s  to n g u e s , h e a l in g s .
c
^ K ilia n  M cDonnell, C a th o lic  P e n te c o s ta l is m ;  Problem s 
i n  E v a lu a t io n  (P e co s , N .M .:” Dove P u b l i c a t io n s ,  1^'i^Ô), p . 5 .
^ I b i d . ^ "R ep o rt o f  th e  S p e c ia l  C om m ittee ," p . 4 .
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g
discernment, and exorcism."
Pre-Twentieth-Century Pentecostalism
Pre-Twentieth-Centiiry P entecostalism  may be viewed 
from three p erspectives: Old Testament preparation, New
Testament presen tation , and p ostap osto lic  p reservation . Old 
Testament preparation began on the f i f t i e t h  day a f te r  I s r a e l 's  
departure from Egypt or f i f t y  days a fte r  the f i r s t  Passover 
F east. J . H, King described the f i r s t  Passover and how the 
Passover became an annual celeb ration :
The Passover was kept in  Egypt by the ch ildren  o f  
Isr a e l a t the command o f Jehovah. This was i t s  in s t i ­
tu tio n . The time was the month Abib, and i t  was the  
fourteenth night o f  the month. The Angel o f Jehovah 
passed over Egypt near midnight, slay in g  a l l  the f i r s t ­
born o f the E^rptians, from Pharaoh down to  h is  low est 
su b ject. Great lam éntation and fea r  prevailed  among 
the Egyptians. Pharaoh and h is  people arose and thrust 
I sr a e l out in  h a ste . They were prepared to  go in  haste, 
as they knew th is  was com ing .9
On the f i f t i e t h  day a f te r  the f i r s t  Passover, I sr a e l  
confronted another commemorable event. They were in structed  
to  robe in  clean  apparel, assemble a t th e  fo o t o f Mount S in a i, 
and remain behind a l in e  drawn fo r  th e ir  p rotection . Early 
that morning, we are to ld , Jehovah descended in  a cloud o f 
f i r e .  The mountain burned and the smoke ascended to  the  
s k ie s . King explained th at the trumpet o f Jehovah sounded loud 
and long, and a vo ice  spoke out of the f i r e  with awful m ajesty.
^Ibid.
^J. H. King, From Passover to  Pentecost (Franklin  
Springs, Ga.; The Publishing Èouse o f the P en tecosta l H oli­
ness Church, 1955), p. 110.
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I n  g e n e r a l ,  he c o n te n d ed , i t  was a  t e r r i b l e  and sh a k in g  ex­
p e r ie n c e .^ ^  T h is  e x p e r ie n c e , enhanced  by th e  u t t e r i n g  o f  th e
!
Ten Commandments o u t o f  t h e  f i r e ,  was d e s t in e d  t o  'im p ress  th e
I s r a e l i t e s  f o r  a g e s  t o  come. They w ere " to  remember i t  and
11t e l l  i t  t o  t h e i r  c h i ld r e n  in  a l l  su c c e e d in g  g e n e r a t io n s ."
T h is  d e s c e n t  upon S in a i  became an  a n n u a l f e a s t  o b se rv ed  f i f t y  
days a f t e r  each  P a s s o v e r . B ecause sev en  weeks in te r v e n e d  be­
tw een  th e  o f f e r in g  o f  f i r s t  f r u i t s  i n  P a sso v e r  Week and th e  
a n n u a l f e a s t ,  t h e  f e a s t  became known a s  th e  F e a s t  o f  W eeks,
b u t was a l s o  known a s  th e  F e a s t  o f  H a rv es t b e c a u se  i t  m arked
12th e  b e g in n in g  o f  f u l l  h a r v e s t .  W ith  th e  t r a n s l a t i o n  o f  
S c r ip tu r e s  from  Hebrew t o  Greek by s e v e n ty  le a rn e d  Jew s, th e  
F e a s t  o f  Weeks became th e  F e a s t  o f  P e n te k o s te e  o r  th e  F e a s t  
o f  th e  F i f t i e t h  Day, K ing co n ten d ed  t h a t  th e  F e a s t  o f  
P e n te k o s te e  " p o in ts  h i s t o r i c a l l y  t o  Je h o v a h ’ s  d e s c e n t  on 
S in a i ,  and p r o p h e t i c a l ly  t o  th e  d e s c e n t  o f  th e  Holy G host a t  
J e r u s a l e m . I t  i s  " th e  c o n n e c tin g  l i n k  betw een th e  g r e a t  
e v e n ts .  The S i n a i t i c  e v en t was i t s e l f  t y p i c a l ,  a s  w e ll  a s  
p ro p h e t ic  o f  th e  Je ru sa le m  P e n te c o s t .
A second  a s p e c t  o f  Old T estam en t p r e p a r a t io n  i s  u su ­
a l l y  se e n  i n  an  o f te n  q uo ted  p rophecy  i n  J o e l :
And i t  s h a l l  come to  p a s s  a f te rw a r d ,  t h a t  1 w i l l  pou r 
o u t my s p i r i t  upon a l l  f l e s h ;  and y o u r so n s and you r
l ° l b i d . ,  p . 111. l l l b i d .
l ^ i b i d . ,  p . 112. l ^ I b i d . ,  p . 113.
l^ i b i d . .  p . 114. l ^ l b i d .
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d a u g h te r s  s h a l l  p ro p h e sy , y o u r o ld  men s h a l l  dream  dream s, 
y o u r young men s h a l l  s e e  v i s i o n s :  And a l s o  upon th e
s e r v a n t s  and upon th e  handm aids i n  th o s e  d ay s w i l l  I  pou r 
o u t my s p i r i t . ! "
W hile  no r e f e r e n c e  t o  sp e a k in g  i n  to n g u e s  i s  made i n  t h i s
p ro p h ec y , P e t e r ' s  e x p la n a t io n  to  t h e  b e w ild e re d  Jews on th e
Day o f  P e n te c o s t  c lo s e l y  i d e n t i f i e d  g l o s s o l a l i a  w ith  J o e l ' s
p ro p h ec y .
And th e y  w ere a l l  f i l l e d  w ith  t h e  H oly G host, and began 
t o  sp e ak  w ith  o th e r  to n g u e s , a s  th e  S p i r i t  gave  them  
u t t e r a n c e .  And t h e r e  w ere d w e ll in g  a t  J e ru sa le m  Jew s, 
d ev o u t men, o u t o f  e v e ry  n a t io n  u n d e r h eav en . Now when 
t h i s  was n o is e d  a b ro a d , th e  m u lt i tu d e  came to g e th e r ,  and 
w ere co n fo u n d ed , b e ca u se  t h a t  e v e ry  man h e a rd  them  sp eak  
i n  h i s  own la n g u a g e . And th e y  w ere a l l  amazed and mar­
v e l l e d ,  s a y in g  one to  a n o th e r .  B eho ld , a r e  n o t a l l  th e s e  
w hich  sp e a k  G a l i la e a n s ?  And how h e a r  we e v e ry  man in  
o u r own to n g u e , w h e re in  we w ere bo rn?  . . .
But P e t e r ,  s ta n d in g  up w ith  th e  e le v e n , l i f t e d  up 
h i s  v o ic e ,  and s a id  u n to  them . Ye men o f  Ju d a e a , and 
a l l  ye  t h a t  d w e ll  a t  J e ru s a le m , be t h i s  known u n to  you, 
and h e a rk e n  to  my w ords: F o r  th e s e  a r e  n o t d ru n k en , a s
ye su p p o se , s e e in g  i t  i s  b u t t h e  t h i r d  hou r o f  th e  d a y .
But t h i s  i s  t h a t  w hich was spoken  by th e  p ro p h e t J o e l ;
And i t  s h a l l  come t o  p a s s  i n  t h e  l a s t  d a y s , s a i t h  God,
I  w i l l  p o u r o u t o f  my S p i r i t  upon a l l  f l e s h :  and y o u r
so n s  and y o u r d a u g h te r s  s h a l l  p ro p h e sy , and y o u r young 
men s h a l l  s e e  v i s i o n s ,  and y o u r o ld  men s h a l l  dream  
d ream s: And on my s e r v a n ts  and on my handm aidens I  w i l l
p o u r o u t i n  th o s e  days o f  my S p i r i t ;  and th e y  s h a l l  
p ro p h e s y .! ?
T hus, p ro p o n e n ts , e s p e c i a l l y  o f  t h e  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  
movement, f e l t  P e n te c o s ta l i s m  was in tro d u c e d  i n t o  th e  New 
T estam en t o n ly  a f t e r  y e a rs  o f  h i s t o r i c  and p ro p h e t ic  p re p a ra ­
t i o n  in  th e  Old T es tam en t.
More commonly p ro c la im e d  i s  th e  New T estam en t p re s e n ­
t a t i o n  o f  sp e a k in g  i n  to n g u e s . M orton K e lse y , an  E p is c o p a l
16Joel 2:28-29. ^^Acts 2:4-&, 14-1&.
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r e c t o r ,  su g g e s te d  t h a t  New T estam ent p a s sa g e s  r e f e r r i n g  to
g l o s s o l a l i a  may be d iv id e d  i n to  two g ro u p s , v i z . ,  th o s e  w hich
a re  d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  th e  g i f t  and th o s e  w hich "may w e ll
l âr e f e r  t o  i t  b u t do n o t c a l l  i t  my nam e." T here  a r e ,  he ex­
p la in e d ,  seven  d i r e c t  p a s sa g e s  and e ig h t  d e s c r i p t i o n s  i n  w hich 
g l o s s o l a l i a  i s  p ro b a b ly  in d ic a t e d .  The f i r s t  d i r e c t  r e f e r e n c e  
a p p e a rs  i n  A cts 2 :1 -4  i n  a  d i s c u s s io n  o f t h e  Day o f  P e n te c o s t :
And when th e  day  o f  P e n te c o s t  was f u l l y  come, th e y  
w ere a l l  w ith  one a c c o rd  i n  one p la c e .  And su d d en ly  
t h e r e  came a  sound from  heaven  a s  o f  a  r u s h in g  m igh ty  
w ind, and i t  f i l l e d  a l l  t h e  house  w here th e y  w ere s i t ­
t i n g .  And th e r e  a p p ea re d  u n to  them  c lo v e n  to n g u e s  l i k e  
a s  o f  f i r e ,  and i t  s a t  upon each  o f  them . And th e y  
w ere a l l  f i l l e d  w ith  th e  Holy G host, and began to  speak  
w ith  o th e r  to n g u e s , a s  th e  S p i r i t  gave them  u t t e r a n c e .
A cco rd ing  t o  K e lsey  th e  d i s c i p l e s  s ta y e d  t o g e th e r  and p ra y e d , 
n o t knowing w hat m ight happen . The e x p e r ie n c e  o f  g l o s s o l a l i a  
was e v id e n ce  to  them  t h a t  God’ s s p i r i t  was w ith  them  and p ro ­
v id e d  th e  c o n v ic t io n  needed t o  send  them  " c o u ra g e o u s ly  i n to  a 
h o s t i l e  w o r ld ."^9
The second  d i r e c t  New T estam en t p a s sa g e  fo c u se d  on 
P e t e r 's  c a l l  t o  m in i s t e r  t o  th e  G e n t i l e s ,  B eing  w arned n o t 
t o  c a l l  a n y th in g  u n c le a n  w hich God c o n s id e re d  c le a n ,  P e te r  
m in is te r e d  t o  th e  House o f  C o rn e liu s ,  a  G e n t i l e .  "W hile P e te r
y e t  spake  . . . , th e  Holy Ghost f e l l  on a l l  them  w hich  h ea rd  
20th e  w o rd ."  The Jews w ith  P e te r  ap p ea re d  t o  be a s  a s to n is h e d  
a t  th e  h appen ing  a s  w ere th e  G e n t i l e s ,  b e ca u se  "on th e
iBM orton T. K e lsey , Tongue S peak ing  (G arden  C ity , 
N .T .:  D oubleday and Company, I n c . ,  1 9 6 4 ) , p.  17.
l ^ I b i d . ,  p . 19. ^ °A cts  1 0 :4 4 -4 6 .
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G e n t i le s  a ls o  was poured  o u t th e  g i f t  o f  th e  Holy G host. For
21th e y  h e a rd  them  speak  w ith  to n g u e s , and m agnify  G od.”
K e lsey  p o in ts  o u t how P e t e r 's  p re a c h in g  to  th e  G e n t i le s  was
fo llo w e d  by a  g r e a t  c o n f l i c t  i n  th e  c h u rch , th e  r e s o l u t i o n  o f
w hich i s  c lo s e ly  r e l a t e d  t o  th e  to n g u es  q u e s t io n  to d a y .
What s e t t l e d  th e  im m ediate q u e s t io n  i s  m ost i n s t r u c t i v e .  
God had come to  C o rn e liu s  and h i s  h o u seh o ld , f t h e  Holy 
S p i r i t  had f a l l e n  upon them j u s t  a s  upon th e  a p o s t le s  in  
th e  b e g in n in g . The new d i s p e n s a t io n  to o k  p reced en ce  o ver 
th e  o ld . Tongues was im p o rta n t enough t o  d i s p la c e  even 
law s. T h is e x p e r ie n c e  gave ev id en ce  w hich o v e rtu rn e d  p? 
Jew ish  p a r t i c u l a r i s m  and opened th e  ch u rch  to  g e n t i l e s .
A t h i r d  d i r e c t  New T estam ent p a ssag e  in v o lv e s  P a u l 's
m in i s t r y  t o  tw e lv e  E p h e s ia n s . "And when P a u l l a i d  h i s  hands
upon them , th e  Holy Ghost came on them ; and th e y  spake w ith
23to n g u e s , and p ro p h e s ie d .” The c lo s in g  v e r s e s  o f  Mark, w hich 
some b e l ie v e  a re  l a t e r  a d d i t io n s  to  d r e s s  up th e  t e x t ,  r e p r e ­
s e n t  a  f o u r th  r e f e r e n c e :  "And th e s e  s ig n s  s h a l l  fo l lo w  them
t h a t  b e l i e v e ;  I n  my name s h a l l  th e y  c a s t  o u t d e v i l s ;  th e y
2/ls h a l l  speak  w ith  new to n g u e s .”
A d d it io n a l  r e f e r e n c e s  in c lu d e  I  Cor. 14, a  m ajo r p o in t  
o f  c o n te n t io n  betw een  P e n te c o s ta ls  and n o n -P e n te c o s ta ls ;
I  C or. 12 in  w hich P a u l r e f e r s  a lm o st c a s u a l ly  t o  to n g u e s  and 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  to n g u e s  among o th e r  g i f t s  o f  th e  S p i r i t ;  
and f i n a l l y ,  P a u l 's  w ords i n  I  Cor. 13 :1  where he sp eak s  o f 
th e  w o r th le s s n e s s  o f  th e  to n g u e s  o f  men and a n g e ls  i f  lo v e  i s  
a b s e n t .  These r e f e r e n c e s ,  w h ile  n o t e x h a u s tiv e  o f  th e
21 2 ?I b i d . K e lsey , Tongue S p eak in g , p . 24.
Z^Acts 1 9 :6 . ^ S la rk  l6 :1 7 .
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S c r ip tu r e s  g e n e r a l ly  c i t e d  by a d h e re n ts  o f  P e n te c o s ta l is m , 
s p o t l i g h t  th e  m ajo r Old and New T estam ent s o u rc e s  o f  p re p a ra ­
t i o n  and p r e s e n ta t io n .
The f i r s t  s i x t e e n  c e n tu r ie s  o f  ch u rch  h i s t o r y  a p p e a r 
t o  be le a n  y e a r s  f o r  g l o s s o l a l i a .  A u g u s tin e , w r i t in g  in  th e  
f o u r th  c e n tu ry , s a id ,  " . . .  Who e x p e c ts  i n  th e s e  days t h a t
th o s e  on whom hands a r e  l a i d  t h a t  th e y  may r e c e iv e  th e  Holy
os
S p i r i t  sh o u ld  f o r th w i th  b e g in  to  sp eak  w ith  to n g u e s? "  Em­
p h a s iz in g  th e  la c k  o f  g l o s s o l a l i a  d u r in g  h i s  t im e , A u g u stin e  
a sk ed  i f  any , when th e y  saw t h a t  n e i t h e r  a d u l t s  n o r i n f a n t s  
spoke in  to n g u e s , s a y , "T hese have n o t r e c e iv e d  th e  Holy 
G host; f o r ,  had th e y  r e c e iv e d ,  th e y  would sp eak  w ith  to n g u e s
26a s  was th e  c a s e  in  th o s e  t im e s? "  Church h i s t o r i a n  E. G lenn 
H inson a ls o  t r a c e d  th e  d e c l in e  b u t acknow ledged t h a t  (1) f i v e  
w ell-know n a u th o rs  a l lu d e d  to  g l o s s o l a l i a  among th e  M o n ta n is ts  
d u r in g  th e  f i r s t  c e n tu ry  A .D .; (2 ) I r e n a e u s ,  B ishop o f  Lyons 
in  G aul d u r in g  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  second  c e n tu ry ,  r e ­
f e r r e d  t o  to n g u e  sp e a k in g  t h r e e  t im e s ;  (3 ) T e r t u l l i a n ,  th e  
g r e a t  A f r ic a n  th e o lo g ia n  o f  th e  e a r ly  t h i r d  c e n tu ry ,  had one 
d e f i n i t e  and p o s i t iv e  r e f e r e n c e  t o  g l o s s o l a l i a ;  and (4) two
s ta te m e n ts  i n  O rigen  a ls o  i n d ic a t e  an  a c q u a in ta n c e  w ith  g lo s -
27s o l a l i a  in  th e  e a r ly  t h i r d  c e n tu ry . G lo s s o la l ia ,  a c c o rd in g
25
^K elsey , Tongue S p e a k in g , p . 40 .
Z^ ib id .
27F ran k  S ta g g , E. G lenn H inson , and Wayne E. O a tes , 
G lo s s o la l ia  (New Y ork: Abingdon P r e s s ,  1967 ), pp . 4 7 -5 0 .
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t o  H inson , b ro u g h t i t s  own d o w n fa ll .  W hereas th e  ch u rch  co u ld  
e x e r c is e  some c o n t r o l  o v e r p o s i t i v e  " f r u i t s  o f  th e  s p i r i t "  
l i k e  " lo v e ,  jo y ,  p e ac e , p a t ie n c e ,  k in d n e s s , g o o d n ess , f a i t h ­
f u l n e s s ,  g e n t le n e s s ,  s e l f - c o n t r o l "  (G a l. 5 :2 2 -2 3 ) ,  t h e r e  
seemed t o  be no way to  v a l i d a t e  g l o s s o l a l i a  o r  t o  d i s t i n g u i s h
betw een  t r u e  g l o s s o l a l i a  and th e  G n o s t ic 's  "m ag ica l o r  se m i-
23m a g ic a l fo rm u la s  w hich w ere a k in  t o  g l o s s o l a l i a . "
I f  t h e  e a r l y  y e a r s  m ust be  c o n s id e re d  l e a n ,  th e  sev en ­
t e e n th  c e n tu ry  a p p e a rs  t o  be a tim e  o f  p le n ty .  The C évenols 
p e a s a n ts  in  F ra n c e ; I r v i n g i t e s  i n  E ng land ; and th e  R a n te r s ,  
e a r ly  Q u ak ers , W e s le y i te s ,  Mormons, J a n s e n i s t s ,  and f r o n t i e r
C h r i s t i a n  movements i n  E ngland and C o lo n ia l  A m erica, s a id
29H inson , have a l l  e n c o u n te re d  g l o s s o l a l i a .  H inson su g g e s te d  
t h a t  a c a r e f u l  s tu d y  o f  s ta te m e n ts  by to n g u e  sp e a k e rs  th ro u g h ­
o u t h i s t o r y  shows t h a t  g l o s s o l a l i a  and " o th e r  p e r c e p t ib l e  e v i ­
d en ces  o f  th e  S p i r i t  c o u ld  th u s  be se e n  a s  an  e f f o r t  t o  co n -
30v in c e  u n b e l ie v e r s  by a d i s p la y  o f  pow er, i f  n o t  o f  w ord!"^
I f  p a s t  docum ented in s ta n c e s  o f  g l o s s o l a l i a  w ere th e
t o t a l  e x te n t  o f  th e  p r a c t i c e ,  th e y  would p ro v id e  i n t e r e s t i n g
and u s e f u l  d a ta  f o r  i n t e r p r e t i n g  ou r own p la c e  i n  h i s t o r y .
B u t, a s  K e lsey  e x p la in e d , g l o s s o l a l i a  h a s  n o t been  r e s t r i c t e d
t o  P re -T w e n tie th -C e n tu ry  C h r i s t i a n i t y .
I t  i s  i n  ou r own tim e  t h a t  sp e a k in g  in  to n g u e s  h as b e ­
come . . . w hat ou r te e n - a g e  s u r f e r s  would c a l l  "a  
n in th  wave" r i d e  to  c o n v e rs io n , f o r  o th e r s  a q u ie t
^^ I b id . ,  p . 55. ^ ^ I b id . , pp . 59 -66 .
3 0 l b id . ,  p . 72.
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e x p e r ie n c e  o f  r e l i g i o u s  m eaning , and t o  many o th e r s  a 
s t r a n g e  v a r i e t y  o f  m eanings from  co m p le te  con tem pt to  
deep  u n d e rs ta n d in g .  I n  t h i s  c e n tu ry  th e  h i s t o r y  o f  
g l o s s o l a l i a  h as su d d e n ly  become a  l i v i n g  h i s t o r y .
C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l i s m  
T h is  e x a m in a tio n  o f  th e  tw e n t i e th - c e n tu r y  P e n te c o s ta l  
movement w i l l  fo c u s  on t h r e e  r e l a t e d  s t a g e s  o f  th e  m ovem ent's 
d ev e lo p m en t: C l a s s i c a l ,  N eo-, and C a th o l i c . C la s s i c a l
P e n te c o s ta l i s m  p a sse d  th ro u g h  t h r e e  p h a s e s , each  o f  w hich  i s  
d ev e lo p ed  f o r  th e  p u rp o se  o f  e x p l i c a t in g  th e  c o n te x t  o u t o f  
w hich  N e o -P e n te c o s ta l is m  em erged. The t h r e e  p h a se s  a r e ;  
fo rm u la t io n ,  f r a g m e n ta t io n ,  and f r a t e r n i z a t i o n .
F o rm u la tio n
The l a t e  lÔOO's w ere  c r i t i c a l  y e a r s  f o r  C h r i s t i a n i t y  
a s  w e l l  a s  f o r  A m erica i n  g e n e r a l .  K laude K e n d r ic k 's  su rv e y  
o f  th o s e  y e a r s  su g g e s te d  s i x  c o n d i t io n s  fo l lo w in g  th e  C iv i l  
War t h a t  h e lp e d  t o  p re p a re  th e  way f o r  an  a c t i v e  H o lin e s s  
movement o u t o f  w hich  P e n te c o s ta l i s m  em erged: (1 ) m o ra l,
p o l i t i c a l ,  and b u s in e s s  c o r r u p t io n ;  (2 ) in c r e a s e  o f  n a t io n a l
w e a lth ;  (3 ) C h r i s t i a n  n u r tu r e  th e o r y ;  (4 ) s o c i a l  g o s p e l ;
32(5) D arw inism ; and (6 ) h ig h e r  c r i t i c i s m .  I t  was th e  i n t e r ­
a c t io n  o f  th e s e  same c o n d i t io n s  w hich  le d  A. M. S c h le s in g e r  
t o  rem ark  t h a t  " p e rh a p s  a t  no t im e  in  i t s  A m erican d e v e lo p ­
m ent h as t h e  pathw ay o f  C h r i s t i a n i t y  been  so  s o r e ly  b e s e t  w ith  
p i t f a l l s  and p e r i l s  a s  i n  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  th e  1 9 th
^ ^K elsey , Tongue S p e a k in g , p . 60 . 
^ ^K en d rick , P rom ise  F u l f i l l e d ,  pp . 25 -3 1 .
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33c e n tu ry .
To a v e ry  g r e a t  e x te n t  th e  c o n d i t io n s  K en d rick  id e n ­
t i f i e d  emerged a s  a  r e s u l t  o f  r a p id  u r b a n iz a t io n .  From i860  
t o  1Ç00, f o r  exam ple, th e  number o f  c i t i e s  w ith  8 ,0 0 0  o r  more 
i n h a b i t a n t s  in c re a s e d  from  141 to  547, and th e  p r o p o r t io n  o f  
to w n s fo lk  from  a  s i x t h  t o  n e a r ly  a t h i r d . T h i s  r a p id  grow th 
o f  i n d u s t r i a l  c i t i e s  a f t e r  1865, e x p la in e d  A aron A b e ll ,  " b u r­
dened r e l i g i o n  t o  t h e  b re a k in g  p o i n t . A b e l l ' s  s tu d y  o f  th e  
r e l i g i o u s  and s o c i a l  e f f e c t s  o r  u rb a n  developm ent on A m erican 
P r o te s ta n t i s m  fo c u se d  on th e  g e n e s is  and e v o lu t io n  o f  two 
t r e n d s ;  th e  P r o t e s t a n t  c o n f r o n ta t io n  w ith  th e  wage e a r n e r 's  
e x p e c ta t io n  t h a t  r e l i g i o n  would e s t a b l i s h  an  e q u i t a b le  eco­
nomic and i n d u s t r i a l  o r d e r ,  and th e  c i t y ' s  r e l i a n c e  on r e l i ­
g io n  f o r  im m ed ia te  s p i r i t u a l  and s o c i a l - s e r v i c e  a i d .  I n  h i s  
a sse ssm e n t o f  th e  P r o t e s t a n t  re s p o n se  t o  th e  u rb a n  im p a c t, 
A b e ll  co n c lu d ed  t h a t  P r o t e s t a n t  c h u rc h e s  "m ea su ra b ly  C h r is ­
t i a n i z e d  t h e i r  s o c i a l  and economic a t t i t u d e s ,  fo rm u la te d  and 
d e v e lo p ed  a  f a r - f l u n g  sy stem  o f  s o c i a l  s e r v i c e ,  and s a c r i f i c e d  
s e c t a r i a n  c o n c e rn s  t o  b a s ic  r e l i g i o u s  n e e d s ,"  b u t  d id  n o t  
s o lv e  th e  u rb a n  r e l i g i o u s  p r o b l e m . T h e  grow ing c o n c e rn  o f  
c le rgym en  tow ard  s o c i a l  co n ce rn  i s  i l l u s t r a t e d  by W illia m
^^A. M. Schlesinger, "The Critical Period in American 
Religion 1 8 7 5 -1 9 0 0 ,"  Massachusetts Historical Society Pro­
ceedings, LXIV (1932)7"p7 323.
^^A aron I g n a t iu s  A b e ll ,  The U rban Im pact on A m erican 
P r o te s ta n t i s m  1865-1900 (C am bridge, M a ss .: H arvard  U n iv e r­
s i t y  P r e s s ,  1 9 4 3 ), p . 1 .
35lbid. ^^Ibid., p. 246.
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B l i s s 's  c a l l  f o r  a C h r i s t i a n  c o n ce rn  f o r  th e  en v iro n m en t. Ap­
p e a r in g  i n  th e  open ing  i s s u e  o f  The Davm, May 15, 1BÔ9,
B l i s s 's  a n a ly s i s  r e f l e c t s  th e  grow ing c o n ce rn  among P r o te s ­
t a n t s  t o  w hich  th e  H o lin e s s  movement r e a c te d :
"What we need i s  change o f  h e a r t ,  n o t change o f  s y s ­
tem ,"  so  sa y s  th e  ch u rch  to d a y , o r  a t  t h e  l e a s t  so  sa y  th e  
l a r g e  m a jo r i ty  o f  p e o p le  in  th e  c h u rc h , and th e y  add : " I f
men have t h i s  change o f  h e a r t ,  th e y  w i l l  be good u n d e r any 
sy s te m , and i f  th e y  do n o t ,  no sy stem  w i l l  make them  good. 
T h e re fo re , w hat we need to  do i s  t o  make men C h r i s t i a n s ,  
n o t C h r i s t i a n  S o c i a l i s t s . "
. . .  We have no word to  sa y  a g a in s t  a "change o f  
h e a r t " ;  we b e l i e v e  i n  a  h e a r t  t h a t  i s  e v e r  ch an g in g , ev er 
tu r n in g  t o  th e  g r e a t  H eart above, b u t i s  t h i s  a l l ?  I f  a  
C h r i s t i a n  fa m ily  f in d s  t h a t  t h e i r  house  i s  f u l l  o f  sew er 
g a s , do th e y  s a y , " a l l  t h a t  we need i s  change o f  h e a r t ,  
n o t change o f  d r a in a g e ."  Would we n o t c a l l  a  f a m ily  t a k ­
in g  t h i s  p o s i t i o n ,  r e a r in g  c h i ld r e n  in  such  an  a tm o sp h ere , 
f a n a t i c a l ,  i r r a t i o n a l ,  c r im in a l?  Good d ra in a g e  does n o t 
make l i f e ,  b u t i t  c o u n ts  f o r  so m eth in g ; env ironm en t i s  n o t 
a l l ,  b u t  i t  i s  so m eth in g ; i t  i s  w e ll  t o  s t r i v e  t o  make men 
C h r i s t i a n s ,  b u t i t  i s  a l s o  n e c e s s a ry  t o  pay a t  l e a s t  some 
a t t e n t i o n  to  t h e i r  e n v iro n m en t, t h e i r  s u r r o u n d in g s .37
As th e  c h u rc h  became more and more an  i n s t i t u t i o n  o f  
th e  w e a lth y , N iebuh r co n ten d ed , th e  m asses became in c r e a s in g ly  
u n c h u rc h ed . The c h u rc h e s  w hich have been  r e c a l l e d  a g a in  and 
a g a in  " to  c o n s id e r  a  n e g le c te d  m essage by th e  r e l i g i o u s  re v o ­
l u t i o n s  o f  t h e  u n f o r tu n a t e ,"  he c o n tin u e d , " a r e  so  much th e  
p o o re r  b e ca u se  t h e r e  i s  no s e c t  o f  th e  d i s i n h e r i t e d  to d a y . 
N ie b u h r 's  a rg u m en t, how ever, ig n o re s  th e  b ro a d e r  m eaning o f  
d i s i n h e r i t a n c e .  A lso  d i s i n h e r i t e d  w ere " e x p e r i e n t i a l l y  o r i ­
e n te d "  e v a n g e l ic a l  C h r i s t ia n s  who b e l ie v e d  th e  c h u rc h  had
^ W il l i a m  Dwight P o r te r  B l i s s ,  The Dawn, May 15, 18&9, 
p . 1 , q u o ted  in  P a u l H. B oase, e d . .  The k h e to r i c  o f  C h r i s t i a n  
S o c ia l is m  (New Y ork: Random House, 1 9 6 9 ), p . bO.
H, R ic h a rd  N ieb u h r, The S o c ia l  S o u rces  o f  Denomina- 
t io n a l i s m  (New Y ork: The W orld P u b lis h in g  C o ., 1 9 ù ë ), p . 76.
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become more concerned  o v er th e  i l l s  o f  s o c i e ty  th a n  th e  s t a t e  
o f  th e  s o u l .  The H o lin e s s  movement em erged, t h e r e f o r e ,  to  
cham pion th e  c au se  o f  t r a d i t i o n a l  e v a n g e l ic a l  P r o te s ta n t i s m .  
K end rick  e x p la in e d  t h a t  th e s e  p e o p le  found  t h e i r  bond o f  u n io n  
in  " th e  W esleyan e x p e r ie n c e  and d o c t r in e  o f  e n t i r e  s a n c t i f i c a ­
t i o n ,  commonly c a l l e d  th e  's e c o n d  b l e s s i n g ' t h a t  th e y  n o t 
on ly  r e a f f irm e d  W esleyan p e r f e c t io n is m  b u t em braced c h a r a c te r ­
i s t i c s  w hich h e lp e d  f a c i l i t a t e  a  dynamic e x p e r i e n t i a l  r e l i ­
g io u s  e x p e r ie n c e :
The movement a l s o  em braced a  number o f  th e  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  th e  f r o n t i e r  c h u rc h . The " c r i s i s  e x p e r ie n c e "  was 
c o n s id e re d  th e  o n ly  means o f  r e a l i z i n g  s a l v a t io n ,  and r e ­
v iv a l is m  th e  te c h n iq u e  to  be u sed  in  m aking c o n v e r ts .
The group  a l s o  e n te r ta in e d  d e f i n i t e l y  " fu n d a m e n ta l is t"  
v iew s, opposing  any p o s i t io n  c o n tr a r y  t o  th e  v e r b a l  i n ­
s p i r a t i o n  and l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  B i b l e . 4 0
I n  IB67 a d h e re n ts  met i n  V in e la n d , New J e r s e y ,  t o  
o rg a n iz e  th e  " N a tio n a l  Camp M eeting  A s s o c ia t io n  f o r  p rom o tion  
o f  H o l i n e s s . A t  f i r s t ,  camp m e e tin g s  w ere sc h e d u le d  to  
s t im u la te  " h o l in e s s "  and r e l i g i o u s  d e v o tio n  among members o f  
e x i s t i n g  c h u rc h e s . Soon, how ever, members found  t h i s  r e l a ­
t io n s h ip  i n c r e a s in g ly  u n c o m fo r ta b le . A g ree in g  t h a t  th e  move­
ment co u ld  n o t o p e ra te  w i th in  th e  ch u rch  s t r u c t u r e ,  h o l in e s s  
p e o p le  began to  s e p a r a te  from  th e  h i s t o r i c  c h u rc h e s . Between 
IÔ93 and 1907 , tw e n ty - f iv e  s e p a r a te  H o lin e s s  d en o m in a tio n s  
came i n to  e x is te n c e .  These " d iv is io n s  w ere . . . p a r t l y  due
TO
" 'K e n d r ic k , P rom ise F u l f i l l e d , p . 31.
4^Ib id .
^^Gordon F . A t t e r ,  The T h ird  F o rce  (P e te rb o ro u g h , 
O n t.:  The C o lleg e  P r e s s ,  19&2), p . l 9 .
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t o  g a th e r in g s  fo rm in g  a round  dom inant p e r s o n a l i t i e s . " ^ ^
K endrick  c i t e d  two c o n t r ib u t io n s  made by th e  H o lin e ss  
movement t h a t  p re p a re d  f e r t i l e  g round  from  w hich  modern Pen­
t e c o s t  u l t im a te ly  em erged. F i r s t ,  i t  in tro d u c e d  a new in ­
t e r e s t  " i n  ' s p i r i t u a l  e x p e r ie n c e s ' su b se q u e n t t o  th e  ' c r i s i s -  
e x p e r ie n c e ' o f  s a l v a t io n ,  and , seco n d , i t  p roduced  a n o th e r  
wave o f  m otor phenomena w hich  in c lu d e d  ' t o n g u e s . I n  r e ­
g a rd  t o  th e  l a t t e r ,  t h e  H o lin e s s  movement a l s o  c o n tr ib u te d  
t o  a  v o c a b u la ry  w hich would e x p la in ,  s t r u c t u r e ,  and prom ote 
th e  new e x p e r ie n c e  o f  " to n g u e s ."  Many i n  th e  H o lin e s s  move­
ment w ere w e ll  a c q u a in te d  w ith  th e  p h ra s e ,  "B ap tism  o f  th e  
Holy S p i r i t , "  w hich  was t o  p la y  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  P e n te ­
c o s ta l i s m .  To H o lin e s s  p e o p le  th e  B ap tism  was th e  c le a n s in g  
e x p e r ie n c e  i n  t h e i r  l i v e s .  L a te r ,  s e v e r a l  H o lin e s s  l e a d e r s  
p rea ch e d  th e  B ap tism  a s  an  e x p e r ie n c e  "beyond" s a n c t i f i c a ­
t i o n  o r  c le a n s in g .  A lthough  s t i l l  n o t c o n n e c te d  w ith  g lo s ­
s o l a l i a ,  th e  B ap tism  was an e x p e r ie n c e  t o  w hich  H o lin e s s  
C h r i s t i a n s  sh o u ld  a s p i r e — a s p e c i a l  b l e s s i n g .  Thus, o u t o f 
t h e  H o lin e s s  movement ev o lv ed  p o p u la r  te rm in o lo g y  such  a s  
sa v e d , s a n c t i f i e d ,  and b a p tiz e d  w ith  th e  Holy S p i r i t .  L a te r ,  
t h e s e  te rm s  w ere t o  r e p r e s e n t  t h r e e  e x p e r ie n c e s  P e n te c o s ta l  
C h r i s t ia n s  would se e k  i n  t h e i r  q u e s t  f o r  f o r g iv e n e s s ,  c le a n s ­
in g ,  and s p i r i t u a l  pow er. G iven m an 's  need  f o r  a  d e e p e r  r e ­
l i g i o u s  e x p e r ie n c e  and a  v o c a b u la ry  by w hich he m igh t e x p la in
^ ^ I b id .
^^K en d rick , P rom ise  F u l f i l l e d ,  p . 33.
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and p rom ote i t ,  i t  was i n e v i t a b l e  t h a t  a  movement would 
em erge.
I n c e p t io n  o f  C la s s i c a l  P e n te c o s ta l is m  g e n e r a l ly  d a te s  
back  t o  Rev. C h a r le s  Parham who was co n v in ced  t h a t  t h e r e  was 
a  C h r i s t i a n  e x p e r ie n c e  beyond s a n c t i f i c a t i o n .  A f te r  open ing  
a B ib le  sc h o o l i n  Topeka, K ansas, i n  O c to b er, 1900, he was 
c a l l e d  t o  K ansas C ity  i n  Decem ber, B e fo re  le a v in g  he i n ­
s t r u c t e d  h i s  f o r t y  s tu d e n ts  t o  s e a rc h  th e  S c r ip tu r e s  f o r  some 
s p e c i a l  e v id e n c e  w hich sh o u ld  accompany th e  B aptism  o f  th e  
Holy S p i r i t ,  Upon r e t u r n i n g ,  he le a rn e d  t h a t  each  s tu d e n t  
had d is c o v e re d  " in d e p e n d e n tly "  t h a t  "on  each  o c c a s io n  in  
A p o s to l ic  t im e s  when th e  Holy S p i r i t  b a p t iz e d  b e l i e v e r s ,  t h e r e  
was an  ou tw ard  m a n i f e s ta t io n — sp e a k in g  in  to n g u e s ,
On New Y e a r 's  Eve s e v e n ty  o u t s i d e r s  and f o r t y  s tu d e n ts  
g a th e re d  f o r  th e  t r a d i t i o n a l  "w a tc h n ig h t"  s e r v i c e .  As th e y  
p ra y e d . M iss Agnes Ozman r e q u e s te d  Parham  t o  " l a y  h an d s  on 
h e r"  and p ra y  t h a t  sh e  would be b a p tiz e d  w ith  t h e  H oly S p i r i t  
and sp e ak  in  " to n g u e s ,"  F o llo w in g  t h i s  p ra y e r  M iss Ozman i s  
r e p o r te d  t o  have spoken  in  " to n g u e s"  f o r  t h r e e  d a y s . The 
s ig n i f i c a n c e  o f  t h i s  e x p e r ie n c e  i s  n o t  t h a t  she  spoke in  
to n g u e s , how ever, b u t t h a t  f o r  th e  f i r s t  tim e  th e  c o n c e p t o f  
b e in g  b a p t iz e d  ( o r  f i l l e d )  w ith  th e  Holy S p i r i t  was l in k e d  to  
an  ou tw ard  s ig n — sp e a k in g  i n  to n g u e s . From t h i s  in c e p t io n  
th o s e  who spoke i n  to n g u e s  w ere to  be c a l le d  P e n te c o s t a l s ,
P e n te c o s ta l s  b e l ie v e d  th e y  had been  b a p t iz e d  w ith  th e
^^Nichol, P entecostalism , p, 27,
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Holy S p i r i t  a s  w ere th e  a p o s t l e s  on th e  Day o f  P e n te c o s t .  As 
t h e  a p o s t l e s  spoke in  to n g u e s  when s p i r i t u a l l y  " b a p t iz e d  o r  
f i l l e d , "  tw e n t ie th - c e n tu r y  P e n te c o s ta l s  w ere sp e a k in g  in  
to n g u e s  when " b a p t iz e d ."  A cco rd ing  t o  J .  R osw ell F lo w er, 
h i s t o r i a n  f o r  th e  A ssem b lies  o f  God, th e  d e c i s io n  t o  se e k  f o r  
th e  B ap tism  w ith  th e  e x p e c ta t io n  o f  sp e a k in g  i n  to n g u e s  was 
a  momentous one . " I t  . . . made th e  P e n te c o s ta l  Movement o f  
th e  T w e n tie th  C en tu ry .
E v en ts  d u r in g  th e  m ovem ent's in c e p t io n  w ere i n i t i a l l y
b i t t e r  and d is c o u ra g in g ,  b u t soon grew  f a v o ra b le  on a  v a s t
s c a l e .  Parham t e l l s  u s  t h a t  a f t e r  t h e  Topeka r e v i v a l ,  he
fa c e d  two y e a r s  o f  p r i v a t io n ,  p e r s e c u t io n ,  and f r u s t r a t i o n .
"B oth  th e  p u l p i t  and th e  p r e s s  so u g h t t o  u t t e r l y  d e s t r o y  
o u r p la c e  and p r e s t i g e ,  u n t i l  my w ife ,  h e r  s i s t e r ,  and 
m y se lf  s to o d  a lo n e .  H ated , d e s p is e d ,  co u n ted  a s  n a u g h t, 
f o r  weeks and weeks n e v e r  knowing w here o u r n e x t m eal 
w ould come from , y e t  f e e l i n g  t h a t  we m ust m a in ta in  th e  
f a i t h  once f o r  a l l  d e l iv e r e d  t o  t h e  s a i n t s .  When we had 
c a r  f a r e  we ro d e , when we d i d n ' t  we w alked . When b u i ld ­
in g s  w ere c lo s e d  t o  u s  we p rea ch e d  on th e  s t r e e t . " 4 o
By 1905 , how ever, P a rh am 's  new r e l i g i o n  had g a in e d  momentum, 
and i t s  d iv in e  i n s p i r a t i o n  was l e s s  i n  d o u b t. N ic h o l r e p o r te d  
t h a t  some p e o p le  i n  G alena , K ansas, a s c e r t a in e d  th e  "m ira cu ­
lo u s  q u a l i t y  o f  th e  new 'P e n t e c o s t a l '  m in i s t r y  o f  Parham" and 
in v i t e d  him t o  co n d u c t a  r e v i v a l  i n  t h e i r  to w n .^ ^  Parham
R o sw ell F lo w er, " B i r th  o f  th e  P e n te c o s ta l  Move­
m e n t,"  P e n te c o s ta l  E v a n g e l, November 26, 1950, p . 3.
^ ^ G h arle s  F . Parham , "The L a t t e r  R a in ,"  A p o s to lic  
F a i th ,  J u ly ,  1926, p . 3 . .  q u o ted  i n  K en d rick , P rom ise  l \ i l -  
TiTTêd, p . 56. -------------------
^^Nichol, Pentecostalism. p. 30.
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a c c e p te d , and soon th e  r e v i v a l  tu rn e d  in to  a  p r o t r a c te d  th r e e -  
m onth cam paign. T hat th e  news o f  th e  m ee tin g s  sp re a d  th ro u g h ­
o u t th e  c o u n try  i s  co n firm ed  by th e  C in c in n a t i  I n q u i r e r ;
"Alm ost t h r e e  m onths have e la p se d  s in c e  t h i s  man 
[Parham ] came t o  G alena and d u r in g  t h a t  tim e  he h as  
h e a le d  o v e r a  th o u sa n d  p e o p le  and c o n v e r te d  more th a n  
Ô00. . . , D uring  th e  s e r v ic e s  t h e r e  have been  a s  many 
a s  50 p e o p le  a t  th e  a l t a r  a t  one tim e  se e k in g  to  be 
r e s to r e d  i n  s o u l  and body. Here p eo p le  who have n o t 
w alked f o r  y e a r s  w ith o u t th e  a id  o f  c ru tc h e s  have r i s e n  
from  th e  a l t a r  w ith  t h e i r  lim b s so  s t r a ig h te n e d  t h a t  
th e y  w ere e n ab led  t o  l a y  a s id e  t h e i r  c ru tc h e s ,  t o  th e  
a s to n ish m e n t o f  th e  a u d ie n c e .
These c u re s ,  th e y  c la im , a re  e f f e c te d  s o l e ly  th ro u g h  
p ra y e r  and f a i t h .  N o th in g  e ls e  i s  done, though  Rev. 
Parham o f te n  la y s  h i s  hands upon th e  a f f l i c t e d  one w h ile  
th e  d e v o tio n s  a r e  g o in g  on. . . .
Here women who have fo rm e r ly  l iv e d  f o r  s o c i e ty  and 
g a ie ty  k n e e l  b e s id e  some f a l l e n  s i s t e r  and endeavo r to  
p o in t  h e r  heavenw ard , and h e re  th e  'f o l l o w e r s '  r e c e iv e  
w hat th e y  te rm  ' t h e  P e n t e c o s t , ' and a re  e n ab led  to  
sp e ak  in  f o r e ig n  to n g u e s , la n g u a g es  w hich th e y  a r e ,  
when f r e e  from  t h i s  pow er, u t t e r l y  u n f a m i l ia r .  T h is  
a lo n e  i s  c o n s id e re d  one o f  th e  most rem a rk ab le  th in g s
o f  th e  m e e t in g s ."48
N ic h o l t e l l s  u s  t h a t  by 1905 P e n te c o s ta l  m ee tin g  p la c e s  co u ld  
be found  in  Columbus, M e lro se , and B a x te r  S p r in g s , K ansas; 
i n  J o p l i n ,  M is s o u r i;  and i n  O rchard , H ouston, and G a lv e s to n , 
T e x a s . Some P e n te c o s ta l s  c la im  t h a t  th e  25 ,000  b e l i e v e r s  
and 6 0 ,p r e a c h e r s  in  T exas, p lu s  th e  g e n e ra l  P e n te c o s ta l  
s t ro n g h o ld  th ro u g h o u t K ansas, M is s o u r i,  and Texas i n  1906 
w ere  g r e a t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  Parham and th e  G alena r e v i v a l .
As P a rh am 's  se n se  o f  i n s p i r a t i o n  in c r e a s e d ,  so  d id  h i s  v i s io n  
and i n  1905, he  opened a  B ib le  sc h o o l i n  H ouston , T ex as.
^^K en d rick , P rom ise F u l f i l l e d , p . 59.
^ ^ i c h o l ,  P e n te c o s ta l i s m , p . 31. ^ ^ I b i d . , p . 6 3 .
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One o f  P a rh am 's  s tu d e n ts ,  a  Negro B a p t i s t  p r e a c h e r ,  
W illiam  J .  Seymour, ex ten d ed  th e  i n i t i a l  i n s p i r a t i o n  t o  C a l i ­
f o r n i a  w here i t  g a in e d  w orldw ide in f lu e n c e .  A v i s i t o r  from  
Los A ngeles r e c e iv e d  t h e  "B ap tism  o f  th e  Holy S p i r i t "  w h ile  
in  H ouston, and upon r e tu r n in g  to  Los A n g e les , she  s u g g e s te d  
th e  h i r i n g  o f  Seymour a s  a s s o c i a t e  p a s to r  o f  th e  sm a ll  Negro 
N azarene m is s io n  sh e  a t te n d e d .  A f te r  s e l e c t i n g  A c ts  2 :1 -4  
a s  th e  t e x t  f o r  h i s  f i r s t  Los A ngeles serm on, Seymour p rea ch e d  
th e  new P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e . He em phasized  t h a t  e v e ry  
p e rso n  t r u l y  b a p tiz e d  i n  th e  Holy S p i r i t  would r e a c t  a s  th e  
d i s c i p l e s  d id  on th e  Day o f  P e n te c o s t ;  s p e c i f i c a l l y ,  th e y  
would " sp e ak  in  t o n g u e s . W h e n  Seymour r e tu r n e d  t o  sp eak  
a g a in , he found  he had been  lo ck e d  o u t .  He had o ffe n d e d  
H o lin e s s  p e o p le  who b e l ie v e d  th e y  had r e c e iv e d  th e  B aptism  
o f  th e  Holy S p i r i t  w ith o u t " sp e a k in g  in  to n g u e s ." ^  Con­
v in ce d  t h a t  he was i n  G od 's  w i l l ,  Seymour and a  sm a ll g roup  
who had by th e n  r e c e iv e d  th e  " P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e ,"  r e n te d  
a  v a c a te d  M e th o d is t C hurch. The b u i ld in g  was i n  sh am b les , 
b u t i n s p i r a t i o n  was u n d a u n te d .
Commenting from  B a r tle m a n 's  d i a r y  o f  e a r l y  P e n te c o s ­
t a l i s m ,  N ich o l s a i d ,  "A zusa S t r e e t  became a v e r i t a b l e  P e n te ­
c o s t a l  mecca to  w hich p i lg r im s  from  a l l  o v e r th e  w orld  came 
and from  w hich th e  news o f  s u p e r n a tu r a l  s ig n s  and w onders was 
b ro a d c a s t .  I t  i s  h a rd  t o  e x p la in  i t s  m a g n e t i s m . A  d e ­
s c r i p t i o n  o f  th e  Azusa S t r e e t  w o rsh ip  s e r v i c e s ,  found  i n
5 1 lb id . ,  p. 32 . ^^Ibid. ^ h h ± d . ,  p. 34.
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B a r tle m a n 's  d i a r y ,  p ro v id e s  some i n s i g h t  i n to  th e  sp e a k in g  
and a u d ie n c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  P e n te c o s ta l  m ecca.
. . .  I n  t h a t  o ld  b u i ld in g  w ith  i t s  low  r a f t e r s  and 
b a re  f l o o r s ,  God to o k  s t r o n g  men and women t o  p ie c e s ,  
and p u t them  t o g e th e r  a g a in , f o r  H is g lo r y .  I t  was a 
trem endous o v e rh a u lin g  p ro c e s s .  . . .
No s u b je c t s  o r  serm ons w ere announced ahead  o f  t im e , 
and no s p e c i a l  s p e a k e rs  f o r  su ch  an  h o u r . No one knew 
what m igh t be com ing, w hat God would d o . A ll  was spon­
ta n e o u s ,  o rd e re d  o f  th e  S p i r i t .  We w anted to  h e a r  from
G od.54
The s u c c e s s  o f  A zusa S t r e e t  may be l a r g e l y  a t t r i b u t e d  
t o  i t s  s u c c e s s  i n  a t t r a c t i n g  i n f l u e n t i a l  m in i s t e r s .  N ic h o l 
r e p o r te d  t h a t  a t  some o f  t h e  s e r v i c e s ,  a s  many a s  tw e n ty - f iv e  
m in i s t e r s  from  o u t o f  town w ere " t a r r y i n g  f o r  th e  g i f t  o f  
th e  Holy S p i r i t . "  The number o f  m in i s t e r s  who v i s i t e d  o r 
w ere in f lu e n c e d  by v i s i t o r s  t o  t h e  Azusa S t r e e t  M iss io n  and 
who l a t e r  became fo u n d e rs  o r  l e a d e r s  o f  P e n te c o s ta l  denom ina­
t i o n s  i s  a s to n i s h in g .  F lo re n c e  L. C raw ford embarked from  
A zusa S t r e e t  on an  e v a n g e l i s t i c  c a r e e r  from  w hich emerged 
th e  A p o s to l ic  F a i th  C hurch . A. H. Argue c a r r i e d  th e  P e n te ­
c o s t a l  m essage to  W innepeg. E udorus N. B e l l  s u b s e q u e n tly  
became th e  f i r s t  ch a irm an  o f  th e  A ssem b lies  o f  G od.^^ C h a r le s  
Mason, a Negro who had been  r e a r e d  by p a r e n ts  who w ere fo rm er 
s l a v e s ,  commenced a  m in i s t r y  in  Memphis, T en n essee , w hich 
mushroomed i n to  a movement o f  4 ,0 0 0  c h u rc h e s  and n e a r ly  500,000 
a d h e re n ts — one o f  th e  l a r g e s t  Negro P e n te c o s ta l  b o d ie s  i n  th e
^^F rank  B a rtlem a n , How P e n te c o s t  Came to  A zusa S t r e e t  
(2nd e d . ;  Los A n g e le s : F ran k  B a rtlem an , 1 9 2 5 ), p . 58.
^^Nichol, Pentecostalism , p. 36. ^ I^b id .
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S7w o rld , The C hurch o f  God in  C h r i s t .  A long w ith  Mason, G. B. 
C ashw ell h e lp e d  s p re a d  P e n te c o s ta l i s m  th ro u g h o u t th e  S ou th ­
e a s t .  U nder C a s h w e l l 's  m in i s t r y ,  A. J .  T om linson , who became 
an  e x tre m e ly  c o n t r o v e r s i a l  l e a d e r  o f  th e  Church o f  God (C lev e ­
la n d ,  T e n n e s se e ) , r e c e iv e d  th e  B ap tism  o f  t h e  S p i r i t . I t  
was a l s o  th ro u g h  C a s h w e l l 's  m in i s t r y  t h a t  J .  H. K ing, who 
l a t e r  became B ishop  o f  t h e  P e n te c o s ta l  H o lin e s s  C hurch, ac ­
c e p te d  th e  P e n te c o s t a l  m essage and th e  e x p e r ie n c e  o f  sp e a k in g  
59i n  to n g u e s .  ^ W ith  t h i s  a p p a re n t  in f lu e n c e  th e  fo rm u la tio n  
p h a se  a p p e a rs  t o  have  com pleted  a  t h r e e f o l d  deve lopm en t:
(1 ) i t  em erged from  h o l in e s s  r o o t s ;  (2 ) i t  g a in e d  u n iq u e  in ­
c e p t io n  a s  a  movement w ith  C h a r le s  Parham ; and (3 ) i t  en jo y ed  
an  e a r l y  wave o f  i n s p i r a t i o n  among i n f l u e n t i a l  m in i s t e r s .
F ra g m e n ta tio n  
As a d v o c a te s  in c r e a s e d  i n  num ber, th e y  came from  a 
g r e a t e r  v a r i e t y  o f  d o c t r i n a l  and o r g a n iz a t io n a l  b a ck g ro u n d s. 
W ith  d o c t r i n a l  c l a r i f i c a t i o n  and d e b a te .  C l a s s i c a l  P e n te c o s ­
t a l i s m  began  t o  f ra g m e n t. F our i s s u e s  s e rv e d  to  frag m en t w hat 
began  a s  an  in te r d e n o m in a t io n a l  s p i r i t u a l  ren e w a l movement: 
t h e  f i r s t  i s s u e  w h ich  d iv id e d  th e  movement i n to  two camps was 
th e  " f i n i s h e d  work" i s s u e ;  t h r e e  o th e r  i s s u e s  w ere " a n t id e -  
n o m in a t io n a l is m ," " P e n te c o s ta l  u n i t a r i a n i s m ," and " r a c e ."
F in is h e d  W ork .— P ro p o n e n ts  o f  " f i n i s h e d  w o rk ,"  an
5? I b i d . ,  p . 37 . ^^ I b i d .
^ ^ K en d rick , P rom ise  F u l f i l l e d ,  p . I'BO.
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i s s u e  on how much o f  o n e 's  s a l v a t io n  and c le a n s in g  was ex­
p e r ie n c e d  a t  th e  tim e  o f  C h r i s t i a n  c o n v e rs io n , gave  e x p re s s io n  
t o  th e  v iew  t h a t  f o r g iv e n e s s  o f  o n e 's  p a s t  s i n s  and s a n c t i f i ­
c a t io n  o f  th e  h e a r t  o ccu r s im u lta n e o u s ly .^ ^  T h is  i s s u e  was 
" th e  m ost fu n d am e n ta l d o c t r i n a l  c le a v a g e  t h a t  th e  movement was 
t o  e x p e r i e n c e " w a s  p r i n c i p a l l y  in f lu e n c e d  by one i n d iv id ­
u a l ;  was a c c e p te d  by m ost P e n te c o s ta l s ,  e s p e c i a l l y  th o s e  i n  
u rb a n  a r e a s ;  and was r e s p o n s ib le  f o r  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  
A ssem b lies  o f  God. V inson  S y n a n 's  a n a ly s i s  o f  t h i s  i s s u e  r e ­
v e a l s  t h a t  th e  f i r s t  a d h e re n ts  t o  th e  P e n te c o s ta l  movement 
came from  th e  H o lin e s s  movement and h e ld  u n q u e s t io n a b ly  t o  
t h e  W esleyan v iew  o f  s a n c t i f i c a t i o n  a s  a  seco n d , d e f i n i t e  
work o f  g r a c e ,  i . e . ,  t h e  b e l i e v e r  was ta u g h t  t o  se e k  an  in ­
w ard c le a n s in g  su b seq u e n t t o  r e c e iv in g  f o r g iv e n e s s .  C o n f l ic t  
and d o c t r i n a l  c le a v a g e  em erged, he c o n tin u e d , a s  non-W esleyans
(p e rs o n s  from  n o n -H o lin e s s  and M e th o d is t b ack g ro u n d s) w ere
62won from  o th e r  h i s t o r i c  c h u rc h e s , c h i e f l y  B a p t i s t .
The man m ost r e s p o n s ib le  f o r  t h e  p ro m o tio n  o f  " f i n ­
is h e d  work" was W. H. Durham whose m is s io n  c h u rch  i n  C hicago ,
The H o lin e s s  B ranch  o f  P e n te c o s ta l i s m  h e ld  t h a t  s a l ­
v a t io n ,  s a n c t i f i c a t i o n ,  and S p i r i t - b a p t i s m  w ere t h r e e  i n s t a n ­
ta n e o u s  C h r i s t i a n  e x p e r ie n c e s  o r  "w orks o f  g r a c e ."  W ith  
s a l v a t io n  man was "sav ed  from " o r  f o rg iv e n  o f  h i s  p a s t  s i n s .  
S a n c t i f i c a t i o n ,  a su b se q u e n t e x p e r ie n c e , was t o  be  so u g h t be­
c a u se  i t  " p u r i f i e d "  o r  c r u c i f i e d  th e  " c a r n a l  n a tu r e "  " in h e r ­
i t e d "  o r  p a sse d  on t o  man by Adam 's f a l l  i n to  s i n .  T h is  ex­
p e r ie n c e  o f  s a n c t i f i c a t i o n  had t o  p re c e d e  " s e e k in g "  th e  
b a p tism  i n  th e  "H oly G h o s t."  One knew he had r e c e iv e d  th e  
S p i r i t - b a p t i s m  when he spoke  in  " o th e r  to n g u e s"  ( g l o s s o l a l i a ) .
^^Synan, H oliness-P entecosta l Movement, p. 147.
^ ^ I b id .
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th e  b a t t l e  betw een  " f in i s h e d  work" and "seco n d  w o rk ," s a id  
Synan, " th e  Church o f  God, th e  P e n te c o s ta l  H o lin e s s  C hurch, 
and th e  Church o f  God i n  C h r i s t  s to o d  f i r m ly  f o r  th e  second
work o f  s a n c t i f i c a t i o n . "^ 7
I n  1914 t h e  A ssem b lies  o f  God d en o m in a tio n  was 
o rg a n iz e d  by a  g roup  o f  in d e p e n d e n t P e n te c o s ta l s  who met in  
Hot S p r in g s , A rk an sas . F o llo w in g  a k ey n o te  a d d re s s  by M. M, 
P in so n  e n t i t l e d  "The F in is h e d  Work o f  C a lv a ry ,"  a  s ta te m e n t 
o f  f a i t h  was ad o p ted  w hich  s t a t e d  t h a t  " e n t i r e  s a n c t i f i c a ­
t i o n "  sh o u ld  be " e a r n e s t ly  p u rsu e d "  a s  a  " p ro g re s s iv e "  
r a t h e r  th a n  an  in s ta n ta n e o u s  e x p e r ie n c e . ' '^  Synan con tended  
t h a t  th e  " a d o p tio n  o f  t h i s  s ta te m e n t  p la c e d  th e  . . . ’Assem­
b l i e s  o f  God* o u ts id e  th e  W esleyan t r a d i t i o n ,  th u s  c r e a t in g  
t h e  f i r s t  fo rm a l d o c t r i n a l  d i v i s io n  i n  th e  p e n te c o s ta l  move­
m en t. F o r th o s e  m a in ta in in g  th e  W esleyan t r a d i t i o n ,  th e  
b e l i e f  i n  e n t i r e  s a n c t i f i c a t i o n  a s  a  second  work o f  g ra c e  be­
came a  " t e s t  o f  o rth o d o x y , and anyone p r o f e s s in g  t o  b e l i e v e  i n
•he ’ f i n i s h e d  work* was c o n s id e re d  a  *f a l s e  te a c h e r*  o r  a
70’d e lu d e d  y a n k e e .* "  B ecause o f  t h i s  d o c t r i n a l  v a r i a t i o n ,  
a l l  hope ended f o r  a  m erger o f  P e n te c o s ta l s  i n to  one body.
A n tid e n o m in a tio n a lism . — John  T. N ic h o l, i n  h i s
^'^ Ib id .
M. P in so n , "The F in is h e d  Work o f  C a lv a ry ,"  
P e n te c o s ta l  E v an g e l. A p r i l  5 , 1964, p . 27 .
6 9^ Synan, H o l in e s s -P e n te c o s ta l  Movement, p . 153. 
"^ ° I b i d . , p . 149 .
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I l l i n o i s ,  had become, by 1908, a  "m ecca f o r  m id w este rn  p e n te ­
c o s t a l s .  W hile  th e  c o n tro v e rs y  had been  b u i ld in g  f o r  some 
t im e , th e  c lim ax  was re a c h e d  a t  a  C hicago P e n te c o s ta l  conven­
t i o n  in  1910 i n  w hich Durham o p en ly  sou g h t t o  n u l l i f y  th e  
b le s s in g  o f  s a n c t i f i c a t i o n  a s  a d e f i n i t e  work o f  g ra c e .  F rank  
E w art, and w r i t t e n  word p r e v a i le d ,  and th e  movement a s  a 
was waged th ro u g h o u t th e  c o u n try , b u t th e  f o r c e  o f  th e  
p reach ed  an w r i t t e n  word p r e v a i le d ,  and th e  movement a s  a 
whole a c c e p te d  th e  c o r r e c t io n  a s  a b s o lu te ly  s c r i p t u r a l .  
A lthough  th e r e  w ere s t i l l  a  few  " d ie - h a r d s "  i n  th e  movement, 
t h e s e ,  he added , w ere " in c o n s e q u e n t ia l ." ^ ^
More c a r e f u l  a n a ly s i s  does i n d i c a t e  a c c e p ta n c e  o f  
" f in i s h e d  work" by many P e n te c o s ta l s  b u t a l s o  r e v e a l s  t h a t  a 
s t r o n g  r e g io n a l  r e s i s t a n c e  em erged. H e a v ie s t  su p p o r t f o r  th e  
newer p o s i t io n  d ev e lo p ed  among th e  u rb a n  in d e p e n d e n t c h u rc h es  
and m is s io n s  w hich th e n  numbered in  th e  h u n d red s . "So p e rv a ­
s iv e  was th e  new v ie w ,"  s a id  Synan, " t h a t  m ost o f  th e  p e n te ­
c o s t a l  d en o m in a tio n s  t h a t  began a f t e r  19I I  in c o rp o ra te d  i t  i n  
t h e i r  s ta te m e n t o f  f a i t h . I n  t h e  S ou th , how ever, P e n te c o s ­
t a l s  were d e e p ly  ro o te d  in  th e  H o lin e s s  movement and th e r e f o r e  
rem ained  t r u e  t o  t h e i r  W esleyan and H o lin e s s  h e r i t a g e .  In
^^I b i d .
^^F rank  J .  E w art, The Phenomenon o f  P e n te c o s t  
( S t .  L o u is : P e n te c o s ta l  P u b lis h in g  House, 1 9 4 7 ), p . 74.
^^I b i d .
^^Synan, H oliness-P entecosta l Movement, p. 149.
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e x a m in a tio n  o f  d i s s e n s io n  w i th in  e a r l y  P e n te c o s ta l i s m , ex­
p la in e d  t h a t  one o f  th e  f i r s t  p r i n c i p l e s  o v e r w hich  P e n te ­
c o s t a l s  q u a r r e le d  was t h a t  o f  " o r g a n iz a t io n  v e r s u s  in d e p e n d -  
71e n c y ."  T h is  c o n tro v e r s y  em erged w ith  a  s o u th e rn  b ia s  tow ard  
o r g a n i s â t io n a l is m , an  i n te n s e  f e a r  o f  o rg a n iz a t io n a l is m  among 
in d e p e n d e n t P e n te c o s ta l s ,  and a f i n a l  a c c e p ta n c e  o f  o rg a n iz a ­
t i o n  a s  t h e  l e s s e r  o f  two e v i l s .
The s ta n d  ta k e n  by th e  S ou th  r e g a r d in g  o r g a n iz a t io n  
a c c e n ts  th e  i n t e r r e l a t e d n e s s  o f  th e  i s s u e s  w hich  le d  t o  f r a g ­
m e n ta t io n . T hroughout th e  S o u th , th e  a c c e p ta n c e  o f  P e n te c o s t  
in v o lv e d  th e  a c c e p ta n c e  o f  g l o s s o l a l i a  a s  a  s ig n  t h a t  a  member 
o f  t h e  H o lin e s s  movement had r e c e iv e d  th e  "B ap tism  o f  th e  Holy 
G h o s t."  Synan, i n  h i s  a n a l y s i s  o f  how th e  P e n te c o s ta l  e x p e r i ­
ence was b e l ie v e d  and a c c e p te d  by v a r io u s  H o lin e s s  l e a d e r s ,  ex­
p la in e d  t h a t  th e  P e n te c o s ta l  c o n q u e s t o f  th e  H o lin e s s  movement 
i n  t h e  S ou th  was com pleted  i n  1908 u n d e r  t h e  m in i s t r y  o f G. B. 
C ashw ell and C. H. Mason, I n  o n ly  a  few  m onths, he  co n te n d ed ,
"much o f  t h e  h o l in e s s  movement i n  t h e  S ou th  had been  c o n v e rte d
72t o  P e n te c o s ta l i s m ."  Having been  an ch o red  i n  a  s t r o n g  H o li­
n e s s  movement c o n s i s t in g  o f  o rg a n iz e d  H o lin e s s  c h u rc h e s , t h e  
S o u th  was i n  g e n e r a l  d e n o m in a tio n a l ly  o r ie n te d  and s t r o n g ly  
i n  f a v o r  o f  o r g a n iz a t io n .
From th e  v e ry  b e g in n in g , how ever, many P e n te c o s ta l s  
a s s o c ia t e d  t h e i r  in t r o d u c t io n  t o  th e  C h a rism a tic  e x p e r ie n c e
71N ic h o l, P e n te c o s ta l i s m , p . 86 .
72Synan, H oliness-P entecosta l Movement, p. 137.
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w ith  t h e  m in i s t r y  o f  c e r t a i n  o u ts ta n d in g  p e rs o n a g e s  i n  t h e i r
a r e a .  T hree  su c h  i n d iv id u a l s  w ere C h a r le s  Parham , W illia m
Seym our, and W illia m  Durham. Parham  became th e  re c o g n iz e d
l e a d e r  i n  K ansas and T exas and e s t a b l i s h e d  an  " a s s o c ia t io n "
73f o r  f e l lo w s h ip  and m u tu a l a id  o f  m i n i s t e r s ,  b u t  m a in ta in e d
a  s t r o n g  a n t id e n o m in a t io n a l  l i n e  due t o  " e a r l i e r  u n p le a s a n t
c o n f l i c t s  w ith  a u t h o r i t a r i a n  o f f i c i a l s  i n  t h e  M e th o d is t
C hurch . . . . Seymour became a  r e v e r e d  l e a d e r  i n  th e
Los A n g e les  a r e a .  He was so  r e s p e c te d  a s  a  l e a d e r  t h a t  h i s
own m en to r , Parham , was d e n ie d  a c c e s s  t o  t h e  A zusa m is s io n
75and fo r c e d  t o  c o n d u c t f u t u r e  s e r v i c e s  i n  t h e  YMCA. D urham 's 
in f lu e n c e  was s i m i l a r .  W hile  adm ired  and fo llo w e d  by many 
p e o p le  i n  th e  M idw est, he  was lo c k e d  o u t o f  th e  m is s io n  be­
c a u se  o f  h i s  t e a c h in g  on th e  " f in i s h e d  w o rk ."  I n  g e n e r a l ,  
t h e s e  men w ere l e a d e r s  b e ca u se  o f  t h e  i n d iv i d u a l  in f lu e n c e  
th e y  w ie ld e d , and i n  each  c a s e , th e y  c o n s i s t e n t l y  w arned 
a g a in s t  o r g a n iz a t io n .  T h is  p o s i t i o n  was p ro b a b ly  t h e  m ost 
f u n c t i o n a l  d u r in g  th e  e a r l y  y e a r s ,  f o r  a s  N ic h o l p o in te d  o u t ,  
"Many P e n te c o s t a l s  w ere  o f te n  n o t  am enable  t o  human l e a d e r ­
s h ip  and a u t h o r i t y  b e c a u se  o f  t h e i r  p re o c c u p a t io n  w ith , and 
m is u n d e rs ta n d in g  o f ,  w hat th e y  c a l l e d  ' t h e  le a d in g  o f  th e  
S p i r i t . '" 7 ^
S e v e ra l  s p e c i f i c  d i s p u te s  em erged due t o  a h e s i ta n c y
?3l b i d . ,  p .  151. ?4 l b i d .
^ ^ N ic h o l, P e n te c o s ta l i s m , p . 83 .
7 & Ib id ., p . 84 .
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among many new c o n v e r ts  t o  P e n te c o s ta l i s m  t o  ren o u n c e  t h e i r  
v iew s and p r e f e r e n c e s  r e l a t i v e  t o  b a p tism , l i t u r g y ,  and ch u rch  
governm en t. As lo n g  a s  th e  c o n v e r ts  c o u ld  m a in ta in  u n i ty  i n  
P e n te c o s ta l  w o rsh ip ; and a g re e  on e v a n g e l i s t i c  and m is s io n a ry  
o u tr e a c h ,  and b a s ic  c r i t e r i a  f o r  s a l v a t io n  and P e n te c o s ta l  
b a p tism ; P e n te c o s ta l s  b e l ie v e d  t h a t  o r g a n iz a t io n  would o n ly  
p ro v e  d i v i s i v e .  Of t h e  e a r ly  P e n te c o s ta l s ,  p e rh a p s  no one was 
more a n ta g o n i s t i c  t o  o r g a n iz a t io n  th a n  P e n te c o s ta l  p io n e e r  
o f  C a l i f o r n ia  F ran k  B a rtlem a n . He d id  n o t  b e l i e v e  God cou ld  
u s e  a  s e c t a r i a n  p a r ty  a s  a c h a n n e l th ro u g h  w hich  "h e  c o u ld  
e v a n g e liz e  th e  w o rld , b l e s s in g  a l l  p e o p le  and b e l i e v e r s . " ^ ?
On th e  o th e r  hand , many r e a l i z e d  t h a t  o n ly  o r g a n iz a t io n  c o u ld  
rem edy th e  g row ing  " e v i l s  o f  in d ep en d en cy — d o c t r i n a l  i n ­
s t a b i l i t y ,  v a r i a b l e  s ta n d a rd s  o f  e t h i c a l  b e h a v io r ,  v u ln e r ­
a b i l i t y  o f  l o c a l  a s s e m b lie s  t o  u n sc ru p u lo u s  c l e r i c a l  p o s e u rs ,  
and f i n a n c i a l  i n e f f i c i e n c y . " '  A gain , th e  i s s u e  was l a r g e l y  
d e te rm in e d  w ith  th e  o r g a n iz a t io n  o f  t h e  A ssem b lie s  o f  God in  
1914.
P e n te c o s ta l  u n i t a r i a n i s m . —More commonly te rm ed  th e  
" J e s u s  Only" i s s u e ,  P e n te c o s ta l  u n i ta r ia n i s m  f i r s t  a p p ea red  
when Rev. R. E . M cA leste r c a s u a l ly  m en tioned  a t  a  camp m ee tin g  
t h a t  " th e  a p o s t l e s  in v a r i a b ly  b a p tiz e d  t h e i r  c o n v e r ts  once i n  
t h e  Name o f  J e s u s  C h r i s t , "  and " t h a t  th e  w ords F a th e r ,  Son and
77'B a r tle m a n , How P e n te c o s t  Came, p . 6S. 
^ ^N ic h o l, P e n te c o s ta l i s m , p . S7.
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Holy G host w ere n e v e r  u sed  in  C h r i s t i a n  b a p t i s m .” M cA lester 
was im m e d ia te ly  and h a r s h ly  reb u k ed  by some o f  th e  m in i s t e r s  
p r e s e n t .  O th e rs , how ever, to o k  th e  th o u g h t home, pondered  i t ,  
and se a rc h e d  th e  S c r i p tu r e s .  D eeply  d i s tu r b e d  o v er th e  ques­
t i o n  was F ran k  J .  E w art, a  n a t iv e  o f  A u s t r a l i a  who had come 
to  Los A ngeles by way o f  Canada and e n te re d  th e  B a p t i s t  m in is ­
t r y .  A f te r  a c c e p t in g  t h e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e , he was ex­
p e l l e d  from  th e  B a p t i s t  Church and e v e n tu a l ly  became one o f
Anth e  le a d in g  f i g u r e s  o f  th e  W est C oast P e n te c o s ta l  movement. 
E w art sp e n t a y e a r  fo rm u la t in g  h i s  p o s i t i o n  on th e  new doc­
t r i n e  and d e te rm in e d  t h a t  t h e r e  was one p e r s o n a l i ty  i n  th e  
Godhead— J e s u s  C h r i s t .  The te rm s  " F a th e r ” and "H oly S p i r i t "  
w ere , he  e x p la in e d , s im p ly  t i t l e s  d e s ig n a t in g  v a r io u s  a s p e c ts  
o f  C h r i s t 's  p e rs o n . Soon a f t e r  Ew art p rea ch e d  h i s  f i r s t  
" J e s u s  Only" serm on, he and G len A. Cook r e b a p t iz e d  th em se lv e s  
i n  a  ta n k  s e t  up in s id e  a  t e n t .  F o llo w in g  t h i s  a c t ,  th e y  be­
gan a  "d e te rm in e d  cam paign t o  r e c o n v e r t  and r e b a p t iz e  th e  e n -
S ltire Pentecostal movement into their new 'oneness' belief."
Alm ost d e v a s ta te d  by th e  new i s s u e ,  th e  A ssem b lies o f  
God c a l l e d  a  s p e c i a l  c o u n c i l  t o  s e t t l e  th e  i s s u e  in  O c tober, 
1916 . D uring  p re c o n fe re n c e  m aneuvers, l e a d e r s  c ro s se d  back 
and f o r t h  on th e  i s s u e .  When th e  c o u n c i l  f i n a l l y  m et, th e  
t r i n i t a r i a n s  w ere  i n 'c o n t r o l  o f  th e  c h u rc h . A lthough  " th e
"^^Ewart, Phenomenon o f  P e n te c o s t , p . 76 .
BoSynan, H oliness-P entecosta l Movement, p. 76.
G^Ibid., p. 155 .
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young d en o m in a tio n  had vowed n e v e r t o  ad o p t a fo rm al c r e e d ,"  
a s ta te m e n t  was p re p a re d  d e c la r in g  th e  p r o p r i e ty  o f  " c a l l i n g  
th e  Godhead a ’t r i n i t y  o r a s  one B eing o f  t h r e e  p e r s o n s . ’ " 
When th e  U n i ta r ia n s  w ithd rew  from  th e  d e n o m in a tio n , th e y  l e f t  
w ith  156 o f th e  5^5 p re a c h e rs  and o v e r 100 c o n g re g a t io n s .
The U n i ta r ia n  group  e v e n tu a l ly  s p l i n t e r e d  a g a in  s e v e r a l  t im e s . 
A ccord ing  to  K e lsey  500,000 would be a c o n s e rv a t iv e  e s t im a te  
o f  th e  t o t a l  number o f  U .S . U n i ta r ia n  P e n te c o s ta l s  in  1964,
g o
more th a n  h a l f  o f  w hich were N egroes.
As w ith  th e  p re v io u s  i s s u e s  w hich  le d  t o  f ra g m e n ta ­
t i o n ,  th e  W e s le y a n -o r ie n te d  P e n te c o s ta l s  i n  th e  S ou th  w ere 
sp a red  d iv i s io n .  An e x am in a tio n  o f  th e  A dvocate a f t e r  1916
re v e a le d  s t e r n  o p p o s i t io n  to  p e rso n s  who had " ru n  w ild  a f t e r
SZlt h a t  w hich was new and s e n s a t io n a l . "  ^ In  1917 th e  P e n te c o s ­
t a l  H o lin e ss  Church l i s t e d  th e  " h e r e s i e s "  w hich had p lag u ed  
P e n te c o s ta l is m  a s  " f in is h e d  w o rk ,"  one-nam e b a p tism , r e j e c ­
t i o n  o f th e  T r in i t y ,  a n t io r g a n iz a t io n ,  and many o th e r  p re p o s -
gr
t e r o u s  n o n s e n s ic a l  s e n s a t io n s .  "The B a p tism a l F o rm u la ,"  
an a r t i c l e  in  th e  A ssem b lies o f  God m agazine in  1950, sug­
g e s te d  th e  i s s u e  was s t i l l  a p o in t  o f  s o re  c o n te n t io n  among 
some P e n te c o s ta l s .  The a u th o r  began "THIS IS  NOT an a tte m p t 
to  p rove  th e  f a l l a c y  o f th e  ’O neness' d o c t r in e  c o n c e rn in g  th e
^ ^ I b id . ,  p . 157.
g
"K e lsey , Tongue S p eak in g , p . 242.
^^Synan, H o l in e s s -P e n te c o s ta l  Movement, p . l 6 l .  
G ^Ib id .
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G odhead," b u t q u ic k ly  added " th e r e  seem s to  be a d iv i s io n
86among P e n te c o s ta l  p e o p le . . . . "
R ace . — A lthough  P e n te c o s ta l is m  e v e n tu a l ly  f e l l  i n to  
th e  s e g r e g a t io n i s t  t r e n d  o f  A m erican P r o te s ta n t i s m ,  i t s  e a r ly  
y e a r s  w ere m arked by a d i s t i n c t  i n t e r r a c i a l  f l a v o r .  The 
i n t e r r a c i a l  p e r io d  c o n tin u e d  from  1906 to  1924, a t  w hich tim e  
th e  l a s t  s e p a r a t io n  o v e r th e  i s s u e  o f  r a c e  o c c u r re d . In  h i s  
a n a ly s i s  o f  th e  Negro P e n te c o s ta l  movement, Synan a l l o t t e d  
Parham and Seymour e q u a l p o s i t io n s  a s  fo u n d e rs  o f  modern 
P e n te c o s ta l is m , c r e d i te d  th e  "o n en e ss"  i s s u e  a s  r e s p o n s ib le  
f o r  th e  fo rm a tio n  o f  th e  m ost f u l l y  i n t e r r a c i a l  c h u rch  b o d ie s  
in  th e  U .S ., and blam ed th e  S o u th e rn  sy stem  o f  s e g r e g a t io n  
f o r  d e s t r u c t io n  o f  th e  "u n iq u e  f e l lo w s h ip "  o f  th e  r a c e s  and 
th e  s p l i t t i n g  o f  th e  c h u rc h e s  a lo n g  r a c i a l  l i n e s .
B lo ch -H o e ll p o in te d  o u t t h a t  i n  1936 N egroes c o n s t i ­
t u t e d  1 4 .5 4  p e rc e n t  o f  th e  P e n te c o s ta l  movement b u t o n ly  9 .7  
p e rc e n t  o f  th e  p o p u la t io n .  Synan added t h a t  " th e  Negro 
p e n te c o s ta l s  have grown much f a s t e r  th a n  t h e i r  w h ite  co­
r e l i g i o n i s t s  i n  th e  U n ited  S t a t e s . A l t h o u g h  b o th  w h ite  
and b la c k  P e n te c o s ta l s  have shown phenom enal g row th , th e y
® ^B ill B r i t t o n ,  "The B a p tism a l 'F o r m u la , '"  P e n te ­
c o s t a l  E v a n g e l. J a n u a ry  21, 1950, p . 4 .
87Synan, H o l in e s s - P e n te c o s ta l  Movement, pp. 168-172 .
8SN i ls  B lo c h e -H o e ll , The P e n te c o s ta l  Movement, I t s  
O r ig in , D evelopm ent, and D i s t i n c t i v e  C h a ra c te r  (New Yorkt 
H um an ities  P r e s s ,  1964)7 pp . 56-64 .
80^ Synan, H oliness-P entecosta l Movement, p. 179.
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d id  so  a s  two s e p a r a te  f a c t i o n s  o f  P e n te c o s ta l i s m . The i n ­
t e n s i t y  o f  t h i s  r a c i a l  f a c t io n a l i s m  was d e m o n s tra te d  i n  1948 
when n o t a  s i n g l e  N egro d e n o m in a tio n  was i n v i t e d  t o  j o i n  th e  
new ly o rg a n iz e d  P e n te c o s ta l  F e llo w sh ip  o f  N o rth  A m erica 
(PFNA) th e  p u rp o se  o f  w hich was t o  d e m o n s tra te  to  t h e  w orld  
th e  e s s e n t i a l  u n i t y  o f  S p i r i t - b a p t i z e d  b e l i e v e r s ,  f u l f i l l i n g  
th e  p ra y e r  o f  t h e  Lord J e s u s  " t h a t  th e y  a l l  may be one."^*^
In  1965 t h e  PFNA added e ig h t  d e n o m in a tio n s  t o  i t s  r o s t e r ,  
m aking a  t o t a l  o f  I 6— a l l  w h i te .
F r a t e r n i z a t i o n  
The f i n a l  p h ase  i n  t h e  developm en t o f  C l a s s i c a l  
P e n te c o s ta l i s m  em erged a s  a r e s u l t  o f  i n d iv id u a l  denom ina­
t i o n a l  e f f o r t s  t o  i n s t i t u t i o n a l i z e  and expand , in c r e a s e d  in ­
t e r a c t i o n  among members w i th in  d i f f e r e n t  P e n te c o s ta l  denom i­
n a t io n s ,  P e n te c o s ta l  a c c e p ta n c e  and p a r t i c i p a t i o n  in  
e v a n g e l ic a l  a s s o c i a t i o n s ,  em ergence o f  th e  WPG, and a f f i l i ­
a t i o n  o f  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s  i n  t h e  PFNA* T h is  
f r a t e r n i z a t i o n  s ta g e  d ev e lo p ed  th ro u g h  f o u r  s t e p s  b e g in n in g  
w ith  th e  d e c i s io n  t o  become a  d e n o m in a tio n . In  t h e i r  move 
to w ard  d e n o m in a tio n a lism , em erg ing  c h u rc h e s  f i r s t  had  to  
s e t t l e  t h e  a n t i o r g a n i z a t io n  i s s u e  w i th in  t h e i r  own r a n k s ,  
a g re e  on a c c e p ta b le  p o l i t y ,  and f i n a l l y ,  d e te rm in e  th e  b e s t  
means o f  e x p a n s io n . In  g e n e r a l ,  t h i s  t r e n d  was a  re s p o n s e
" P e n te c o s ta l  F e llo w sh ip  o f  N o rth  A m erica" (a  pamph­
l e t  r e v i s e d  and p r i n t e d  i n  1962; a v a i l a b l e  from  any one o f  
th e  member d e n o m in a tio n s ) , p . 3 .
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t o  s i x  f e l t  needs? ( l ) - t h e  p ro m o tio n  o f  P e n te c o s ta l  f e l lo w ­
s h ip  on a  b ro a d e r  b a s i s  th a n  t h e  l o c a l  a s s e m b lie s ;  (2 )  co ­
o p e r a t iv e  e f f o r t  among th e  v a r io u s  c h u rc h e s  i n  a r e a s  o f  m u tu a l 
i n t e r e s t ;  (3 )  c e n t r a l  a u t h o r i t y  t o  d e f in e  d o c t r i n a l  p o s i t i o n s ;  
(if) p e r i o d i c a l s  t h a t  c o u ld  be re a d  and a c c e p te d  w ith  c o n f i ­
dence  and t h a t  em anated from  a re c o g n iz e d  a u t h o r i t y ;  (5 ) a d e ­
q u a te  t r a i n i n g  f o r  m i n i s t e r i a l  r e c r u i t s ;  and (6 ) o r g a n iz a t io n  
t o  e f f e c t  u n i f o r m i ty .
A second  s ta g e  o f  f r a t e r n i z a t i o n  in v o lv e d  an  in c re a s e d  
developm en t o f  th e  camp m e e tin g  a s  an  e v a n g e l i s t i c  te c h n iq u e .  
L i t t l e  h a s  b een  w r i t t e n  r e g a r d in g  th e  r o l e  camp m e e tin g s  have 
p la y e d  i n  t h e  P e n te c o s ta l  movement, b u t p a r t i c i p a t i o n  in  them  
a p p e a rs  t o  be  a p e r p e tu a l  e x p re s s io n  o f  a moment d e s c r ib e d  
i n  J o s ia h  H i l t ’s  a u to b io g ra p h y , E x p e rie n c e  o f  a  Backwoods 
P r e a c h e r , 1887.
” I f  t h e r e  i s  any  p la c e  on t h i s  e a r th  t h a t  i s  more 
l i k e  h eaven  th a n  a  good l i v e  cam pm eeting, I  sh o u ld
l i k e  t o  h e a r  o f  i t .  ----- I  know o f  no p la c e  w here th e
e t h i c a l ,  e s t h e t i c a l ,  s o c i a l  and s p i r i t u a l  w an ts  o f  
hum an ity  a r e  more f u l l y  p ro v id e d  f o r  th a n  a t  t h e  
cam pm eeting . T h e re , some o f  th e  m ost s o u l - i n s p i r i n g  
sc e n e s  t h a t  e a r th  can  f u r n i s h  may be w i tn e s s e d ."9%
I n  a s s e s s in g  th e  r o l e  o f  camp m e e tin g s , i t  sh o u ld  be  remem­
b e re d  t h a t  o f te n  th e  l o c a l  c o n g re g a t io n s  w i th in  a  g iv e n  de­
n o m in a tio n  w ere s e p a ra te d  by many m i le s .  Camp m e e tin g s  
se rv e d  th e  t r i p l e  p u rp o se  o f  g iv in g  p e o p le  o p p o r tu n i ty  to  
renew  f e l lo w s h ip ,  w a it  on God, and ex ten d  t h e i r  e v a n g e l i s t i c
^ ^ N ic h o l, P e n te c o s ta l i s m , p p . 7 -8 . 
^ ^ A tte r ,  The T h ird  F o rc e , p . 298 .
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program . They a l s o  se rv e d  t o  d e m o n s tra te  t o  th e  com m unity, 
th e  l a r g e r  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  l o c a l  c o n g re g a t io n .
A t h i r d  s ta g e  o f  f r a t e r n i z a t i o n  began  in  t h e  e a r ly  
1 9 4 0 's  when s e v e r a l  m ajo r P e n te c o s ta l  d en o m in a tio n s  jo in e d  
th e  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  E v a n g e lic a ls  (NAE), th e  su c c e s ­
s o r  to  th e  F u n d a m e n ta lis t  movement w hich had re p u d ia te d  P e n te -  
c o s t a l s  i n  1928. The s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  k in d  o f  f r a t e r n i ­
z a t io n  i s  in d ic a te d  i n  th e  r e s o l u t i o n  a d o p te d  by th e  
F u n d a m e n ta l is ts  in  1928,
"W hereas, The p r e s e n t  wave o f  Modern P e n te c o s ta l is m , 
o f te n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  'to n g u e s  movement,* and th e  
p r e s e n t  wave o f  f a n a t i c a l  and u n s c r i p t u r a l  h e a l in g  
w hich i s  sw eeping  o v e r th e  c o u n try  to - d a y ,  h a s  b e ­
come a  menace i n  many c h u rc h e s  and a  r e a l  i n ju r y  t o  
t h e  sa n e  te s tim o n y  o f  Fundam ental C h r i s t i a n s ,  Be i t  
R e so lv e d , T hat t h i s  c o n v e n tio n  go on re c o rd  a s  u n re ­
s e r v e d ly  opposed to  Modern P e n te c o s ta l i s m , in c lu d in g  
th e  sp e a k in g  w ith  unknown to n g u e s , and f a n a t i c a l  
h e a l in g  known a s  g e n e r a l  h e a l in g  in  t h e  a to n em en t, 
and t h e  p e r p e tu a t io n  o f  th e  m ira c u lo u s  s ig n - h e a l in g  
o f  J e s u s  and H is a p o s t l e s ,  w h e re in  th e y  c la im  th e  
o n ly  r e a s o n  th e  ch u rch  c an n o t p e rfo rm  th e s e  m ir a c le s  
i s  b e c a u se  o f  u n b e l i e f . "93
Synan s u g g e s te d  t h a t  th e  a s s o c i a t i o n  o f  P e n te c o s ta l s  i n  NAE 
" p ro v id e d  th e  f i r s t  o p p o r tu n i t i e s  f o r  th e  v a r io u s  p e n te -  
c o s t a l  l e a d e r s  t o  m eet t o g e t h e r .  I t  was i n  th e  lo b b ie s  be­
tw een  s e s s io n s  o f  t h e  NAE m e e tin g s  t h a t  t h e  id e a  o f  a  n a t io n a l  
o r g a n iz a t io n  o f  p e n te c o s ta l s  was b o rn ." ^ ^
P r i o r  t o  any  n a t i o n a l  o r g a n iz a t io n  o f  P e n te c o s ta l s ,  
s e v e r a l  e f f o r t s  f o r  a  w orld  f e l lo w s h ip  o f  P e n te c o s ta l s  w ere
^ ^ S ta n le y  H. Frodsham , " D is fe l lo w s h ip p e d ,"  P e n te c o s ­
t a l  E v a n g e l. A ugust 18 , 1928, p .  7 .
9^Synan, Holiness-Pentecostal Movement, pp. 207-8.
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a tte m p te d . Du P l e s s i s  c o n te n d s  t h a t  a s  e a r l y  a s  1937 
" ' t h e r e  was an  u rg e n t  d e s i r e  f o r  f e l lo w s h ip  and u n i t y '  and 
' i t  was d e c id e d  t h a t  an  a tte m p t sh o u ld  be made t o  c a l l  a 
W orld C onference  i n  London d u r in g  t h e  summer o f  1 9 4 0 . '" ^ ^  
S e v e ra l  e f f o r t s  tow ard  w orld  o r g a n iz a t io n  p ro v id e d  o p p o rtu n ­
i t y  f o r  f e l lo w s h ip  and d i s c u s s io n  p r i o r  t o  W orld War I I ,  
b u t t h e i r  su c c e s s  h a s  been  n e g a t iv e ly  sum m arized, "They s tu d ­
io u s ly  av o id ed  m aking any s u g g e s t io n s  c o n c e rn in g  th e  m erger 
o f  e x i s t i n g  P e n te c o s ta l  g r o u p s . " O l d  p a r t y - c r i e s , " ob­
se rv e d  Donald Gee, e d i t o r  o f  P e n te c o s t , "w ere e a s i l y  r e v iv e d  
and s u g g e s t io n s  o f  com prom ise lau n c h ed  by s in c e r e  cham pions 
o f  im a g in a ry  c ru s a d e s  f o r  v i t a l  t r u t h s .
F o llo w in g  th e  war s e v e r a l  P e n te c o s ta l  l e a d e r s  
th ro u g h o u t th e  w orld  c a l l e d  f o r  th e  re n e w a l o f  u n i ty  con­
f e r e n c e s .  A m erican P e n te c o s ta l s ,  "W ish ing  t o  h e lp  in  th e
r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e i r  b r e th r e n  on th e  C o n tin e n t ,  a l s o  e x -
90p re s s e d  a d e s i r e  f o r  . . . o r g a n iz a t io n ."  A c c o rd in g ly , 
t h e  f i r s t  WPC f i n a l l y  convened in  Z u r ic h  i n  1947. I t  chose  
f o r  a  them e, I  Cor. 1 2 :1 3 , "F or by one S p i r i t  we a r e  bap­
t i z e d  in to  one b o d y ."  Due to  c o n fu s io n  o v e r w hat k in d  o f
^^D avid du P l e s s i s ,  "W orld P e n te c o s t ,"  W orld P e n te ­
c o s t a l  C on ference  S o u v en ir  B ro c h u re , p . 3 , q u o ted  i n  N ic h o l, 
P e n te c o s ta l i s m , p . 212.
Q6 ^ N ic h o l, P e n te c o s ta l i s m , p . 213.
97Donald Gee, The P e n te c o s ta l  Movement: In c lu d in g
th e  S to ry  o f  th e  War Y ears (1940-1947) (London: E lim  Pub­
l i s h i n g  House, L td 7 , 1 9 4 9 ), p . 1 7 l .
qsN ichol, Pentecostalism , p. 213.
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u n i ty  and o r g a n iz a t io n  P e n te c o s ta l s  r e a l l y  d e s i r e ,  o n ly  two 
c o n c re te  r e s u l t s  a c c ru e d : th e  e s ta b l is h m e n t  o f  an  i n t e r ­
n a t io n a l  c e n te r  f o r  th e  c o o rd in a t io n  o f  e v an g e lism  and r e ­
l i e f  in  B a s e l;  and an  i n t e r n a t i o n a l  m is s io n a ry  m agazine , 
P e n te c o s t , d e s ig n e d  t o  d e s c r ib e  o u tre a c h  e f f o r t s  o f  v a r io u s
Q Q
P e n te c o s ta l  g ro u p s .  ^ Du P l e s s i s ,  com m enting on th e  Z u r ic h  
c o n v e n tio n  t o  w hich a lm o st e v e ry  m ajo r P e n te c o s ta l  body had 
s e n t  a r e p r e s e n t a t i v e ,  w ro te : "Much o f  w hat had been  a c ­
co m p lish ed  . . , was n o t re c o rd e d  in  books on e a r t h .  L inks 
o f  f e l lo w s h ip ,"  he e x p la in e d , "w ere fo rg e d  t h a t  w ere s t r o n g e r  
th a n  c o n fe re n c e  r e s o l u t i o n s .  The need f o r  u n i ty  and co o p er­
a t i o n  was im p re ssed  upon a l l  w i th  g r e a t e r  em phasis th a n  e v e r  
b e f o r e . S y n a n  r e p o r te d  t h a t  added em phasis t o  th e  NAE 
s t im u lu s  tow ard  f e l lo w s h ip  among U .S . P e n te c o s ta l  l e a d e r s  
came from  th e  f i r s t  WPC in  1947: "A n o th er s t im u lu s  tow ard
u n i ty  was th e  s u g g e s t io n  made by th e  f i r s t  W orld P e n te c o s ta l  
F e llo w sh ip  . . . t h a t  th e  p e n te c o s ta l s  o f  N o rth  A m erican com­
b in e  i n t o  a  c lo s e r  f e l l o w s h i p . T h e  c l im a te  o f  t o g e th e r ­
n e s s  seemed t o  be  w orldw ide  among P e n te c o s ta l s  i n  th e  mid­
tw e n t i e th  c e n tu ry .
The fo rm a l e v o lu t io n  o f  th e  PFNA began  w ith  an  ex­
p lo r a t o r y  m ee tin g  a t  t h e  c lo s e  o f  th e  May, 194&, m ee tin g  o f  
NAE in  C h icago . A second  e x p lo r a to ry  m ee tin g  convened in
99 i b i d . ,  p . 214.
^^^Du P l e s s i s ,  "W orld P e n te c o s t ,"  p . 4 .
^^^Synan, H o lin e s s -P e n t ec o s t a l  Movement, p . 20&.
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C hicago w ith  r e p r e s e n t a t i v e s  from  tw e lv e  P e n te c o s ta l  denom i­
n a t io n s  i n  A u g u st. At t h i s  m e e tin g , t h e  name " P e n te c o s ta l  
F e llo w sh ip  o f  N o rth  A m erica ,"  a  common s ta te m e n t  o f  f a i t h ,  
and a s ta te m e n t  o f  a im s w ere p ro p o se d . I n  O c to b er a  con­
s t i t u t i o n a l  c o n v e n tio n  composed o f  200 d e le g a t e s  from  tw e lv e  
b o d ie s  convened . Synan r e p o r te d  t h a t  a  " c o n s t i t u t i o n  was 
a d o p ted  and th e  PFNA became th e  v o ic e  o f  a b o u t one m i l l io n
P e n te c o s ta l s  i n  N o rth  A m erica r e p r e s e n t in g  o v e r 1 0 ,0 0 0
102l o c a l  c h u rc h e s ."  When th e  F e llo w s h ip  met a g a in  in  1949,
i t s  m em bership had grown t o  f o u r t e e n .  C o n sp ic u o u s ly  a b s e n t ,
how ever, w ere th e  Negro P e n te c o s ta l  b o d ie s .  Synan s a id ,
" I n  e s se n c e , th e  PFNA r e p r e s e n te d  th e  m a in stream  o f  r e s p e c t -
103a b le ,  w h i te ,  o r th o d o x  p e n te c o s ta l is m  in  N o rth  A m erica ."
Over th e  y e a r s ,  th e  f e a r s  and s u s p ic io n s  o f  members 
r e g a r d in g  su ch  p a s t  i s s u e s  a s  s a n c t i f i c a t i o n  have s u b s id e d . 
The PFNA h as  s u c c e s s f u l l y  sp o n so red  fo rum s and se m in a rs  
a c r o s s  t h e  n a t io n  w here r e p r e s e n t a t i v e s  from  th e  v a r io u s  
d e n o m in a tio n s  can  exchange v iew s on t o p i c s  o f  m u tu a l i n ­
t e r e s t ,  On l o c a l  l e v e l s ,  th e  PFNA h e lp e d  spawn th e  r e v i v a l  
o f  j o i n t l y  sp o n so re d  r e l i g i o u s  r a l l i e s .  I n  Los A n g e les  s i x  
d e n o m in a tio n s  u n i te d  t o  co n d u ct a y o u th  r a l l y  i n  t h e  H o lly ­
wood Bowl A m p h ith e a te r ; 2 1 ,000  p e rs o n s  a t t e n d e d .
lO ^I b i d . ,  p . 209.
^^^H aro ld  C. Herman, " C h r is t  Came t o  Hollywood Bow l," 
P e n te c o s ta l  E v a n g e l. O c to b er 23, 194#, p . 13 .
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Du P l e s s i s ,  commenting on such c o o p e ra t iv e  e v a n g e l i s t i c  e f ­
f o r t s ,  w ro te , " I t  i s  no lo n g e r  an u n u su a l th in g  f o r  15 ,000  
to  20 ,000  p e o p le  t o  t u r n  o u t t o  th e  t e n t  c a m p a i g n s . V e r y  
seldom , he e x p la in e d , does one f in d  a P e n te c o s ta l  assem bly  
in  any c i t y  t h a t  does n o t f u l l y  c o o p e ra te  w ith  a l l  th e  o th e r s  
i n  th e s e  c i ty -w id e  cam paigns.
Du P l e s s i s  may have o v e r s ta te d  th e  e x te n t  o f  l o c a l  
c o o p e ra t io n ,  how ever, f o r  a c c o rd in g  to  M enzies, th e  PFNA has 
b een  more s u c c e s s f u l  i n  b r in g in g  to g e th e r  th e  le a d e r s h ip  o f 
p r e v io u s ly  i s o l a t e d  P e n te c o s ta l  g ro u p s th a n  i t  h a s  m in i s t e r s  
on th e  l o c a l  l e v e l .  He co n ten d ed  t h a t  " in  s p i t e  o f  th e  adop­
t i o n  o f  a co m ity  ag reem ent i n  1962, t h e r e  have been  few  lo c a ­
t i o n s  w here s t r o n g  l o c a l  f e l lo w s h ip  h as d e v e lo p e d . N o ta b le  
e x c e p tio n s  a r e  P o r t la n d ,  Oregon; T oledo and D ayton , Ohio; 
and C h icago , I l l i n o i s .
An im p o rta n t m ile s to n e  in  p r a c t i c a l  u n i ty  emerged 
d u r in g  th e  1971 m ee tin g  o f  th e  PFNA. R. L. Rex, D i r e c to r  o f  
E vange lism  f o r  th e  P e n te c o s ta l  H o lin e s s  Church, became con­
c e rn e d  o v e r th e  r e f u s a l  o f  b o th  th e  W orld C ongress on Evan­
g e lis m  in  B e r l in ,  1966, and l a t e r  th e  U .S . C ongress on Evan­
g e lism  in  M in n e ap o lis  t o  re c o g n iz e  th e  P e n te c o s ta l  r e v i v a l s
^^^D avid du P l e s s i s ,  " P e n te c o s ta l  Movement S h a re s  i n  
t h e  P re s e n t  R e v iv a l in  N o rth  A m erica ,"  P e n te c o s t ,  December, 
1950, p . 5.
lO& Ib id .
107W illia m  W. M enzies, A no in ted  t o  S e rv e ; The S to ry  
o f  t h e  A ssem b lie s  o f  God ( S p r in g f i e ld ,  M o.; Û ospel 'Pub- 
i i s h i n g  House, 1 9 7 l) ,  p . 219.
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a s  b e in g  t r u l y  B i b l i c a l ,  He was co n cern ed  b e ca u se  th e  con­
fe r e n c e  l e a d e r s  spoke o f  t h e i r  p r a y e r s  f o r  " a n o th e r  P e n te ­
c o s t a l  o u tp o u r in g  o f  th e  S p i r i t , "  w h ile  f a i l i n g  t o  g iv e  a  
"p ro m in en t p la c e  i n  th e  c o n v e n tio n s  t o  th e  p e o p le  who have 
en jo y ed  a w o rld -w id e  r e v i v a l  f o r  a lm o st a  hundred  y e a r s ,"  
Added t o  t h i s  was th e  f a i l u r e  t o  re c o g n iz e  t h e  g r e a t  P e n te ­
c o s t a l  c h u rc h e s , p u b l is h in g  h o u se s , B ib le  s c h o o ls  and c o l ­
l e g e s ,  and th o u sa n d s  o f  m is s io n a r ie s  a c r o s s  th e  w o rld ,
The PFNA s u b s e q u e n tly  en do rsed  R e x 's  r e q u e s t  f o r  a 
PFNA-sponsored C ongress on E vange lism , Over 100 m in i s t e r s  
w ere i n v i t e d  a s  s p e a k e rs  o r  p a n e l  members t o  d i s c u s s  more 
th a n  t h i r t y  s u b je c t s .  Key s p e a k e rs  a d d re s s e d  th e  m orning 
and ev en in g  s e s s io n s  on t o p i c s  in c lu d in g  "The P u rp o se  o f  
E v a n g e lism ,"  "Mass E v a n g e lism ,"  " P io n e e r  E vange lism  in  
L arge  C i t i e s , "  and " P a s t o r 's  R e s p o n s ib i l i ty  i n  E v an g e l-  
ism . " “ 9
As d o es th e  WPC, t h e  PFNA o f f e r s  a  w e a lth  o f  re s o u rc e  
m a te r i a l  r e g a r d in g  th e  C la s s i c a l  P e n te c o s ta l  movement. W hile 
t h e  o f f i c i a l s  i n  t h e  c o n fe re n c e s  o f te n  s e rv e  a s  o f f i c i a l s  in  
m a jo r d e n o m in a tio n s , t h i s  i s  n o t a lw ays th e  c a s e . S p eak ers  
a r e  i n v i t e d  on t h e i r  own m e r i t s  r a t h e r  th a n  a s  r e p r e s e n ta t iv e s  
o f  s p e c i f i c  d e n o m in a tio n s . These a s p e c ts  o f  th e  c o n fe re n c e s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  ta p e d  m essages a r e  l i k e l y  t o  do more th a n
lOSR, L, Rex, " P e n te c o s ta l  E vangelism  C o n fe re n c e ,"  
P e n te c o s ta l  H o lin e s s  A dvocate . Ja n u a ry  15, 1972, p , 5 .
109I b id , , p, 6,
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fo l lo w  d e n o m in a tio n a l l i n e s ;  th e y  may w e ll  s h a re  th e  a t t i ­
tu d e s ,  c o n c e rn s , and prob lem s o f  th e  " t h i r d  f o r c e  i n  C h r is ­
tendom " a s  i t  copes w ith  th e  problem  o f  m a in ta in in g  i d e n t i t y ,  
g a in in g  w orld  chu rch  a c c e p ta n c e , and a t  th e  same tim e  "spread-»- 
in g  th e  flam e o f  P e n te c o s t"  a c ro s s  th e  w o rld . The c o n te n t  o f  
t h e  m essages i s  su g g e s te d  by some o f  th e  t i t l e s ,  e . g . ,  
" S p i r i t u a l  Im pact o f  T w en tie th  C en tu ry  P e n te c o s t ,"  "T w en tie th  
C en tu ry  P e n te c o s ta l  Communion," "The P e n te c o s ta l  M ovem ent's 
R e s p o n s ib i l i ty  t o  th e  P re s e n t  Day O u tp o u rin g ,"  " P e n te c o s ta l  
Bonds i n  a Fragm ented S o c ie ty ,"  and " P e n te c o s ta l  R elevance  
to  a R e s t le s s  A ge."^^^
N e o -P e n te c o s ta lism  
A second tw e n t ie th - c e n tu r y  P e n te c o s ta l is m  emerged 
in  i 960 w i th in  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m , W hereas C la s s i c a l  
P e n te c o s ta l is m  f o s te r e d  new d en o m in a tio n s  whose m ajo r d i s ­
t i n c t i o n  from  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m  was a p e rs o n a l  ex p er­
ie n c e  c a l l e d  th e  "B ap tism  o f  th e  Holy G host" ev id en ced  by 
sp e ak in g  i n  to n g u e s , N e o -P e n te c o s ta lism , em phasiz ing  th e  
same e x p e r ie n c e , a p p e a rs  to  be an a tte m p t t o  b r in g  ab o u t " r e ­
new al" w i th in  h i s t o r i c  c h u rc h e s . I t  i s  t h i s  grow ing empha­
s i s  on ren ew al w hich has caused  b o th  s e r io u s  s e l f - e x a m in a t io n  
among le a d in g  P r o t e s t a n t s  and a l i e n a t io n  from  C la s s i c a l  
P e n te c o s ta ls  who d e t e s t  th e  v e ry  ap p ea ra n c e  o f  l ib e r a l i s m .
R. B. M i tc h e l l ,  C u s to d ia l  S e c re ta r y  o f  PFNA 
M in u tes , p e rs o n a l  l e t t e r  c o n ta in in g  b ib l io g ra p h y  o f  sermon 
ta p e s  o f  p a s t  PFNA c o n v e n tio n s . May 1Ô, 1970.
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John K ild a h l  s u g g e s te d  t h a t  C la s s i c a l  and N e o -P e n te c o s ta ls
a r e  i d e n t i c a l  i n  b a s ic  t e n e t s ;
They [ t e n e t s ]  a r e  t h a t  g l o s s o l a l i a  i s  a  t r u e  g i f t  o f  th e  
Holy S p i r i t ,  and t h a t  i t  i s  " th e  n e c e s s a ry  e v id e n ce  t h a t  
one h as  r e c e iv e d  th e  b a p tism  o f  th e  S p i r i t . "  The m ajo r 
d i f f e r e n c e  l i e s  i n  th e  em o tio n a l a p p ro a c h , i n  t h a t  th e  
n e o - P e n t e c o s ta l i s t s  m a in ta in  a s e p a r a t io n  betw een t h e i r  
u s u a l  c h u rch  s e r v i c e s  and th e  m ee tin g s  i n  w hich  to n g u e­
sp e a k in g  i s  p r a c t i c e d ,  w hereas P e n t e c o s t a l i s t s  i d e n t i f y  
to n g u e -s p e a k in g  w ith  s e r v ic e s  and f e e l  t h a t  th e s e  amount 
o n ly  t o  " t a r r y i n g " — t h a t  i s ,  a w a it in g  th e  w i l l  o f  God—  
i f  no one sp e a k s  f o r t h  i n  to n g u e s .
Donovan B ess , w r i t e r  f o r  th e  San 'F ra n c isc o  C h ro n ic le , p ro ­
v id e d  an  e a r ly  d e s c r i p t i o n  o f  P e n te c o s t  i n s id e  o ld e r  dencm i^ 
n a t io n s :  "Of l a t e ,  t h e  g l o s s o l a l i a n s  have been  b u s i ly  c ro s s ­
in g  d e n o m in a tio n a l  f r o n t i e r s  and f r a t e r n i z i n g  w ith  lo w e r-
m id d le -c la s s  P e n te c o s ta l s ;  some even c la im  t o  have invaded
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Roman C a th o l ic  t e r r i t o r y . "  A c c o rd in g ly , i n  1963, th e  y e a r  
B ess was w r i t in g ,  N e o -P e n te c o s ta lis m  became a r e a l i t y  t o  be 
fa c e d  by P r o t e s t a n t  C h ris ten d o m . T h is  s e c t io n  b r i e f l y  t r a c e s  
t h i s  developm ent and p la c e s  i n  b ro a d e r  c o n te x t  w hat i s  d e a l t  
w ith  l a t e r  i n  g r e a t e r  d e p th .
The e d i t o r  o f  C h r i s t i a n  L i f e . R o b e rt W alker, v i s i t e d  
th e  A ssem b lies  o f  God h e a d q u a r te r s ,  became i n t e r e s t e d  in  th e  
" P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e ,"  su b s e q u e n tly  r e c e iv e d  i t ,  and r e ­
o r ie n te d  th e  e d i t o r i a l  p o l ic y  o f  h i s  m agazine m aking i t  th e  
" so u n d in g -b o a rd  f o r  t h e  p re s e n t-d a y  m in i s t r y  o f  th e  Holy 
S p i r i t . "1^3 % r d d in  L ew is ' a r t i c l e ,  "A re We M iss in g
111 K i ld a h l ,  S peak in g  i n  T ongues, p . 22 .
112 B e ss , "S p eak in g  in  T ongues,"  p . 175. 
^^^M enzies, A no in ted  t o  S e rv e , p . 222.
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Som ething,'*  p ro v id e d  th e  f i r s t  h i n t  t h a t  a change i n  p o l ic y  
was p e n d in g :
Up t o  t h i s  t im e , I  have assum ed t h a t  th e  m ir a c le s  
a s  re c o rd e d  in  th e  book o f  A c ts  w ere n o t f o r  o u r d ay .
By w hat s o r t  o f  t iv i s t  o f  th e o lo g y  I  managed t h i s ,  I  do 
n o t  know. A l l  I  know i s  t h a t  I  have  n o t b een  a lo n e  in  
my a s su m p tio n . E xcep t f o r  th e  P e n te c o s ta l  movement, 
t h e  e n t i r e  e v a n g e l ic a l  C h r i s t i a n  w orld  to d a y  h as  been  
v i r t u a l l y  unanim ous in  th e  same a s su m p tio n . I  am n o t 
now s a y in g  we have been  w rong, I  am s im p ly  a s k in g  th e  
q u e s t io n ,  "Are we s u r e — a b s o lu te ly  s u re — t h a t  we a r e
r i g h t ? "114
R esp o n ses t o  t h i s  a r t i c l e  w ere h e ld  u n t i l  th e  Ju n e  i s s u e .  
T w en ty -n ine  l e t t e r s ,  m ost o f  w hich came from  o f f i c i a l s  o f  
v a r ie d  d e n o m in a tio n s  o r  s e m in a r ie s ,  w ere  p u b l is h e d . Of th e  
tw e n ty -n in e  l e t t e r s ,  f i v e  w ere subsum ed u n d e r th e  l a b e l  
"E x tre m e ly  F a l l a c i o u s , "  e le v e n  u n d e r  "Wrong E m p h a sis ,"  s i x  
u n d e r  "W o rth w h ile ,"  and se v e n  u n d e r " A m e n . S i n c e  1953» 
num erous a r t i c l e s  on m ir a c le s ,  P a t B o o n e 's  te s t im o n y , and 
o th e r  r e l a t e d  t o p i c s  have a p p e a re d .
A lso , i n  th e  1950 ' s ,  a  m ajo r change o c c u rre d  in
l l ^ y r d d i n  L ew is, "A re We M iss in g  S o m e th in g ,"  C h r is ­
t i a n  L i f e , A p r i l ,  1953, p . 2S.
^ ^ ^ "R ead ers  W r i te ,"  C h r i s t i a n  L i f e , Ju n e , 1953, pp .
4—11.
^ ^ ^ P a t Boone, " T h e r e 's  a  New W orld C om ing," C h r is ­
t i a n  L i f e ,  J u ly ,  1970, pp . 2 2 -2 5 , H a ra ld  B red esen , "Awak­
e n in g  a t  Y a le ,"  C h r i s t i a n  L i f e , F e b ru a ry , 1963, pp . 3 2 -34 . 
H ara ld  B red esen , "D isc o v e ry  a t  H i l l s i d e , "  C h r i s t i a n  L i f e , 
J a n u a ry , 1959, pp . l 6 - l S .  V. R. Edman, "How th e  Holy S p i r i t  
Became R e a l t o  a  B u s in e ss  M an," C h r i s t i a n  L i f e , November, 
1957, p p . 1 6 -1 7 . E. F . H a r r is o n , “T heo log ian ' Looks a t  th e  
G i f t s  o f  t h e  Holy S p i r i t , "  C h r i s t i a n  L i f e , Ju n e , 1964, pp . 
2 4 -2 6 . J e a n  S to n e , "What I s  H appening Today in  th e  E p isco ­
p a l  C hurch?" C h r i s t i a n  L i f e , November, 1961, pp . 3 # -41 .
W. W agner, " I n te r v ie w  w ith  P a t  Boone and H is F r i e n d s ,"
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David du P l e s s i s '  r o l e  a s  a P e n te c o s ta l .  Du P l e s s i s  became 
a c q u a in te d  w ith  D r. John  A. Mackay, P r e s id e n t  o f  P r in c e to n  
S em inary , who, i n  t u r n ,  in tro d u c e d  him to  l e a d e r s  o f  th e  
W orld C o u n c il o f  C hurches (WCC). The warm r e c e p t io n  acco rd ed  
du P l e s s i s  le d  him i n to  an  e x te n s iv e  i t i n e r a n t  m in i s t r y ,  l e c ­
t u r in g  in  u n i v e r s i t i e s ,  s e m in a r ie s ,  and h ig h  c h u rch  c o u n c i ls  
a round  th e  w o rld . H is new r o l e  among WCC le a d e r s  cau sed  him 
t o  be view ed by th o s e  l e a d e r s  a s  an o f f i c i a l  r e p r e s e n ta t iv e  
o f  P e n te c o s ta l is m  to  th e  ecu m en ica l w o rld — an image seem in g ly  
n o t a p p re c ia te d  by P e n te c o s ta l s .  By 19$8 du P l e s s i s  was d i s ­
fe l lo w s h ip p e d  by m ost P e n te c o s ta l  l e a d e r s  and l o s t  h i s  i n ­
f lu e n c e  in  th e  WPC; by 1962, he had l o s t  h i s  o r d in a t io n  p a p e rs  
w ith  th e  A ssem b lies  o f  G od.^^^
The fo u n d in g  o f  th e  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's F e llo w ­
s h ip  I n t e r n a t i o n a l  (FGBMFI) i n  1953 m arked y e t  a  t h i r d  s ig ­
n i f i c a n t  developm ent i n  th e  e a r ly  1950 ' s .  Demos S h a k a ria n  
a s s i s t e d  O ra l R o b e r ts  i n  th e  1951 Los A ngeles h e a l in g  cam­
p a ig n  a t  w hich o v e r 200 ,000  p e rso n s  a t te n d e d  d u r in g  a  f o u r ­
t e e n  day  p e r io d .  At t h i s  t im e , S h a k a ria n  sh a re d  h i s  dream  
o f  FGBMFI w ith  R o b e r ts .  R o b e r ts  ap p ro v ed , p rom ised  h i s  sup­
p o r t ,  and th e  two mei prom oted b u s in e s sm e n 's  f e l lo w s h ip s  in
C h r i s t i a n  L i f e , November, 1969 , pp . 3 4 -3 5 . R o b e rt W alker, 
"W ith  Shoem aker and th e  Holy S p i r i t , "  C h r i s t i a n  L i f e ,  O c to b er,
i 960 , p p . 12- 1 4 .
^^"^W illiam W. M en zies , "The A ssem b lies  o f  God: 
1941- 1967 , The C o n s o l id a t io n  o f  a  R e v iv a l Movement" (unpub­
l i s h e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i ty  o f  Iow a, 196S ) , pp.
91- 92 .
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i iâc o n ju n c tio n  w ith  th e  f u t u r e  cam paigns. One y e a r  a f t e r  i t s  
i n c e p t io n ,  th e  F e llo w sh ip  managed to  o b ta in  V ic e -P re s id e n t  
R ic h a rd  Nixon a s  a b r e a k f a s t  sp e a k e r  a t  th e  W ashing ton  con­
v e n t i o n . A l t h o u g h  FGBMFI was o r i g i n a l l y  o rg a n iz e d  to  p ro ­
v id e  f e l lo w s h ip  f o r  C h r i s t i a n  businessm en  in  d i f f e r e n t  P e n te ­
c o s t a l  ch u rc h es  and p ro u d ly  sc h ed u le d  th e  o u ts ta n d in g  h e a l in g  
e v a n g e l i s t s  o f  th e  d ay , by 1963 th e  F e llo w sh ip  was h ig h ly  
N e o -P e n te c o s ta l .  T hat y e a r  th e  FGBMFI i n i t i a t e d  a s e r i e s  o f  
se m in a rs  conducted  by a  c ro s s  s e c t io n  o f  i t s  l e a d e r s  i n  th e
v a r io u s  d e n o m in a tio n s  in c lu d in g  D ennis B e n n e tt, H ara ld
1 20B red esen , Howard E rv in , and R o b e rt R ic e .
N e o -P e n te c o s ta lis m  th u s  a p p e a rs  t o  have evo lved  ou t 
o f  ch an g in g  r e l a t i o n s h i p s  w ith in  C la s s i c a l  P e n te c o s ta l is m .
I t  was n o t ,  how ever, u n t i l  th e  e a r ly  1 9 6 0 's  t h a t  th e  p e n e t r a ­
t i o n  o f  P e n te c o s ta l is m  i n to  h i s t o r i c  C h r i s t ia n  d en o m in a tio n s  
gained, p u b l ic  a t t e n t i o n .  The f i r s t  p u b lic  n o t ic e  o f  N eo- 
P e n te c o s ta l is m  came in  I 96O when th e  R everend D ennis B e n n e tt, 
P a s to r  o f  th e  25OO member S t .  M a rk 's  E p is c o p a l Church in  Van 
Nuys, C a l i f o r n ia ,  r e p o r te d  to  h i s  c o n g re g a tio n , " ' t h e  Holy 
S p i r i t  d id  ta k e  my l i p s  and to n g u e  and form  a  new and p o w erfu l 
lan g u ag e  o f  p r a i s e  and p ra y e r  t h a t  I  m y se lf  c o u ld  n o t
l l S Demos S h a k a ria n , "How Our F e llo w sh ip  Came in to  
B e in g ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e . F e b ru a ry , 1953, 
p . 3 .
^ ^ % ic h a rd  N ixon, "The Minds and H e a r ts  and S o u ls  
o f  M en," F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ice , Septem ber 2, 
1954 , p . 4 .
120S ta g g , H inson , and O a te s , G lo s s o la l ia ,  p . 13.
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121u n d e rs ta n d .  . . . T h is  ev en t  p r e c i p i t a t e d  w id esp read
r e a c t i o n s ,  and by 1964 n e a r l y  e v e ry  " l a r g e  P r o t e s t a n t  o rg a n i ­
z a t i o n ,  in c lu d in g  th e  m is s io n  b o a rd s ,  had had e p is o d e s  i n -
122v o lv in g  g l o s s o l a l i a , "  Numerous o r g a n i z a t i o n s ,  m agaz ines ,  
i t i n e r a n t  m i n i s t r i e s ,  and se rm o n -tap e  d i s t r i b u t o r s  have 
emerged s in c e  B e n n e t t ' s  announcement t o  p ro p a g a te  P e n t e c o s t a l ­
ism i n  h i s t o r i c  d e n o m in a t io n s .  The m ajo r  p o r t i o n  o f  t h i s  d i s ­
s e r t a t i o n  l a t e r  fo c u s e s  on i n d i v i d u a l s  and o r g a n i z a t i o n s  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e s e  e f f o r t s .
C a th o l ic  P e n te c o s ta l i s m  
C a th o l ic  P e n te c o s ta l i s m ,  w h i le  i n  many r e s p e c t s  a 
p a r t  o f  e a r l i e r  s t a g e s  o f  P e n te c o s ta l i s m ,  has  c h a r a c t e r i s t i c s  
w hich j u s t i f y  making i t  a s e p a r a t e  s tu d y .  S t r e s s i n g  t h e  im­
p o r ta n c e  o f  e v a lu a t in g  C a th o l ic  P e n te c o s ta l i s m  s e p a r a t e l y  
from th e  c u l t u r e  o f  C l a s s i c a l  P e n te c o s t a l i s m ,  K evin Ranaghan 
d e c l a r e d ,  "We a r e  s e e k in g  i t ,  o f  c o u rs e ,  a s  t h e  p e o p le  we a r e ,
a s  C a th o l ic  p e o p le ,  a s  p ro d u c ts  o f  t h e  C a th o l ic  C h r i s t i a n
1 21t r a d i t i o n  and c u l t u r e . "  He added t h a t  " i t  would . . . be a 
g rav e  m is ta k e ,  a  s e r i o u s  e r r o r ,  t o  t h in k  t h a t  i n  r e c e i v i n g  t h e  
b a p tism  i n  t h e  S p i r i t  one had o r  ought t o  se ek  t o  im port 
c l a s s i c a l  p e n t e c o s t a l  c u l t u r e  i n t o  t h e  c h a r i s m a t ic  ren e w a l i n
1 B ess , "S peak ing  i n  T ongues ,"  p= 173.
1 29 K i ld a h l ,  Speaking  i n  Tongues, p .  21.
121^Kevin M. Ranaghan, " C a th o l i c s  and P e n t e c o s t a l s  Meet 
i n  t h e  S p i r i t , "  i n  As t h e  S p i r i t  Leads U s, ed . by Kevin and 
D orothy  Ranaghan (New York: P a u l i s t  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p . 128.
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t h e  Roman C a th o l ic  C h u rch ."  The i s s u e s  which d i s t i n g u i s h  
P r o t e s t a n t i s m  from  C a th o l ic i s m ,  however, ex ten d ed  beyond c u l ­
t u r a l  d i f f e r e n c e s  and in v o lv e d ,  a s  Ranaghan o b se rv e d ,  complex 
"dogm atic  d i f f e r e n c e s " :  "They a r e  q u e s t io n s  w hich c a r r y  w i th
them th e  w e ig h t and s u f f e r i n g  o f  t h e  R e fo rm a tio n  and C ounter 
R e fo rm a tio n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  W este rn  C h r i s t i a n i t y . W h i l e  
most C a th o l ic  P e n t e c o s t a l  a c t i v i t y  has been  w i t h in  Roman 
C a th o l ic i s m ,  s e v e r a l  t h o u g h t f u l  a r t i c l e s  have a p p ea re d  r e ­
c e n t l y  w i t h in  t h e  Orthodox b ra n c h .  T h is  b r i e f  a s se s s m e n t  o f  
C a th o l ic  P e n te c o s ta l i s m  a t t e m p t s ,  t h e r e f o r e ,  t o  r e v e a l  t h e  
d i r e c t i o n  o f  P e n t e c o s t a l  th o u g h t  and a c t i v i t y  w i t h in  b o th  
b ra n c h e s .
By May, 1972, The L ogos, "A J o u r n a l  f o r  t h e  P rom otion  
1o f  Orthodox A w akening," had c a r r i e d  sev en  a r t i c l e s  on t h e
C h a r is m a tic  r e v i v a l  t o  h e lp  t h e  r e a d e r  g a in  an  " a c c u r a t e  p i c -
127t u r e "  o f  t h e  movement w i t h i n  t h e  O rthodox c h u rc h .  The
e d i t o r  o f  The Logos c o n fe s s e d  t h a t  i t  had lo n g  been  h i s  hope
t h a t  t h e  O rthodox C a th o l ic  Church, which he b e l i e v e d  t o  be
t h e  "M other ch u rch  o f  C hris tendom " and w hich  "h as  k e p t  t h e
P a i t h  i n  i t s  o r i g i n a l  a p o s t o l i c  p u r i t y , "  would c r e a t e  t h e  n e x t
12âc h a p t e r  i n  C h r i s t i a n  h i s t o r y .  To h i s  a s to n is h m e n t ,  however.
^ ^ 4 b i d . ,  pp . 128-129 . ^^^I b i d . ,  p .  137.
126"The L og os ,"  The L ogos, V (May, 197 2 ) ,  2.
^^^ E u seb iu s  A. S tephano u , "How 'G ra c e '  D is p la c e d  th e  
Holy S p i r i t  i n  Roman and P r o t e s t a n t  T h eo lo g y ,"  The Logos, V 
(May, 197 2 ) ,  14.
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E u se b iu s  A. S teph an ou , "The M igh ty  O u tpou rin g  o f  t h e  
Holy S p i r i t  i n  Our D ay," The L ogos, V ( J a n u a ry ,  1 9 7 2 ) ,  12.
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t h e  ’" t h i r d  f o r c e  i n  C hris tendom  i s  n o t  o r th o d o x y  b u t  r a t h e r
t h e  new C h r i s t i a n  movement known a s  t h e  'c h a r i s m a t i c  r e v i -  
129v a l . E u s e b i u s  S tephano u , an  O rthodox p r i e s t  and e d i t o r ,  
c on tended  t h a t  h i s  ch u rch  had b een  " d i s m a l ly  r e m is s "  i n  l e t ­
t i n g  t h e  S p i r i t  o p e r a t e  i n  t h e  O rthodox ch u rc h  and now
O rthodox C a th o l ic i s m  was " t a k i n g  a  b ack  s e a t  a s  a  c a s u a l  o b -
130s e r v e r "  o f  t h e  C h a r is m a t ic  r e v i v a l .  A f t e r  exam in ing  t h e  
t h e o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  C h a r is m a t ic  movement, he con­
c lu d e d  t h a t  i t s  " u n d e r ly in g  th e o lo g y  t o  a  g r e a t  e x t e n t  was
131O rthodox , e s p e c i a l l y  c o n c e rn in g  t h e  Holy S p i r i t . "  Because
o f  i t s  t h e o l o g i c a l  r e l e v a n c e ,  he b e l i e v e d  t h a t  t h e  C h a r is m a tic
r e v i v a l  was " t h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e  t h a t  t h e  O rthodox C a th o l ic
132Church had e v e r  been  c o n f ro n te d  w i th  i n  a l l  h e r  h i s t o r y . "
W hile  t h e  O rthodox C a th o l ic  Church i s  f e e l i n g  t h e  
im pac t o f  t h e  P e n t e c o s t a l  movement i n  a  l i m i t e d  m anner, t h e  
Roman c h u rc h  a p p e a rs  t o  r e p o r t  g r e a t e r  member p a r t i c i p a t i o n .  
Edward O 'Connor, a  member o f  t h e  t h e o lo g y  d e p a r tm e n t  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N o tre  Dame, c i t e d  t h e  m ovem ent's  i n c e p t i o n  d a t e  
and p l a c e  a s  Duquesne U n i v e r s i t y ,  P i t t s b u r g h ,  F e b r u a r y ,  1967. 
T h is  b e g in n in g  in v o lv e d  some tw e n ty  members o f  t h e  f a c u l t y  
and s tu d e n t  body who " e x p e r ie n c e d  a  p ro fo u n d  r e l i g i o u s
^^%usebius A. Stephanou, "The Third Force in  Chris­
tendom," The Logos, 7 (February, 1972), 17.
130 ib id . ,  p. 19.
^^^S teph an ou , "How 'G r a c e '  D i s p l a c e d ,"  p .  15. 
l ^ ^ i b i d .
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t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e i r  l i v e s . P e r h a p s  p a r t i a l l y  due t o  
c lo s e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  f a c u l t y  members and 
s t u d e n t s  i n  t h e  v a r i o u s  s c h o o l s ,  C a th o l ic  P e n te c o s ta l i s m  
q u ic k ly  s p re a d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o tre  Dame, t h e  C a th o l ic  
s tu d e n t  p a r i s h  o f  M ich igan  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  Iowa, and t h e  U n i v e r s i t y  o f  P o r t l a n d  ( O regon).
As w i th  a l l  s t a g e s  o f  P e n te c o s t a l i s m ,  an  a c c u r a t e  
a s se s s m e n t  o f  numbers i s  im p o s s ib le .  O 'Connor e s t im a te d  t h a t  
i n  O c to b e r ,  1970, t h e r e  were more th a n  203 C a th o l ic  p r a y e r  
g ro u p s  w i th  an  a v e ra g e  o f  f i f t y  g roup  members each . R esponses 
t o  h i s  n a t io n w id e  s u rv e y  i n d i c a t e d  more t h a n  1 0 ,00 0  P e n te -
1 1 5
c o s t a l  C a th o l i c s  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  a t  t h a t  t im e .  W hile
t h e  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u re s  used  t o  r e a c h  t h i s  e s t im a te  a r e
q u e s t i o n a b l e ,  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  1 ,2 7 9  p e r s o n s  a t  t h e
N a t io n a l  C onven tion  on C h a r is m a tic  Renewal i n  t h e  C a th o l ic
Church i n  Ju n e ,  1970, i n d i c a t e d  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  in v o lv e -  
136m en t. T h is  e s t im a t e  i s  f u r t h e r  s u p p o r te d  by t h e  r e g i s t r a ­
t i o n  a t  more r e c e n t  c o n fe r e n c e s .  Each o f  t h r e e  r e g i o n a l  con­
f e r e n c e s  f o r  l e a d e r s  i n  t h e  C a th o l ic  P e n t e c o s t a l  movement 
d rew  "more t h a n  1 ,0 0 0  f o r  t r a i n i n g ,  r e f l e c t i o n ,  and o u t r e a c h  
s t r a t e g y ,  and a t  l e a s t  8 ,0 0 0  a r e  e x p e c te d  t o  a t t e n d  t h e
Edward D. O 'Connor, The P e n t e c o s t a l  Movement i n  t h e  
C a th o l i c  Church (N o tre  Dame, I n d ia n a :  Ave M aria  P r e s s ,  1971),
p .  l 5 .
^% b id . ,  pp. 16-17.
p. 18,
^^^Ibid.
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n a t i o n a l  c o n fe re n c e  a t  N o tre  Dame in  J u n e ." ^ ^ ^  The same 
w r i t e r  su g g e s te d  t h a t  t h e  number o f  p e o p le  in v o lv e d  i n  t h e  
C a th o l ic  P e n t e c o s t a l  movement "may be ap p ro a ch in g  100 ,000 .
John Mackay, fo rm er  P r e s i d e n t  o f  P r in c e to n  Sem inary, 
p a s t  P r e s i d e n t  o f  t h e  World P r e s b y t e r i a n  A l l i a n c e ,  and Moder­
a t o r  o f  t h e  U n ited  P r e s b y t e r i a n  G en era l  Assembly, b e l i e v e s
P e n te c o s t a l i s m  t o  be t h e  f o r c e  making th e  " g r e a t e s t  c o n t r i b u -
1 on
t i o n  t o  t h e  c u r r e n t  C h r i s t i a n  r e v i v a l  a round th e  g lo b e ."
He n o ted  p a r t i c u l a r l y ,  "A N e o -P e n te c o s ta l is m  has  l a t e l y  
ap p ea re d  t h a t  i n c lu d e s  many th o u sa n d s  o f  Roman C a th o l i c s .  
I n t e r p r e t i n g  t h i s  movement, he s u g g e s te d ,  "T here  i s  l i g h t  on 
t h e  h o r i z o n .  An e v a n g e l i c a l  r e n a i s s a n c e  i s  becoming v i s i b l e  
a lo n g  t h e  C h r i s t i a n  highway from  t h e  f r o n t i e r s  o f  t h e  s e c t s  
t o  t h e  h ig h  p l a c e s  o f  t h e  Roman C a th o l ic  c o m m u n i o n . T h i s  
r e n a i s s a n c e ,  he co n ten d ed , a p p e a rs  t o  be "one o f  th e  most 
s t r a t e g i c  moments i n  t h e  c h u r c h 's  h i s t o r y .
O f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  movement came e a r l y  and 
a p p e a re d  t o  be t o l e r a n t  b u t  g u a rd e d .  I n  November, 1968, t h e  
N a t io n a l  C on fe ren ce  o f  C a th o l i c  B ishops recommended t h a t  a 
fo rm a l  s tu d y  o f  t h e  movement be made by i t s  Committee on
^ ^ ^ " C a th o l ic  P e n t e c o s t a l  P a r i s h , "  C h r i s t i a n i t y  Today, 
March 31, 1972, p .  34.
^^ ^ I b i d .
1 QQ
'J o h n  A. Mackay, "Toward an E v a n g e l i c a l  R e n a is ­
s a n c e , "  C h r i s t i a n i t y  Today, F e b ru a ry  4 , 1972, p . 8.
l^ O ib id . ^^^Ibid.
U ^ b i d .
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D o c t r in e .  F in d in g  t h e  movement " t h e o l o g i c a l l y  sound w i th  a  
s t r o n g  b i b l i c a l  b a s i s , "  th e  com m ittee concluded  t h a t  i t  was 
to o  e a r l y  t o  draw d e f i n i t e  c o n c lu s io n s  r e g a r d in g  t h e  move­
ment b u t  t h a t  p r e s e n t l y  " i t  sh ou ld  n o t  be i n h i b i t e d  bu t
-110
a llo w ed  to  d ev e lo p "  w ith  "p ro p e r  s u p e r v i s i o n . "  Showing 
"no s ig n s  o f  a b a t i n g , "  th e  C a th o l ic  P e n t e c o s t a l  movement has 
been  g ra n te d  a  h i s t o r i c  " f i r s t . T h e  Community o f  th e  
Holy S p i r i t ,  a C a th o l ic  P e n t e c o s t a l  p a r i s h  i n  S t .  C h a r le s ,  
I l l i n o i s ,  has  been s e t  up by Bishop A r th u r  J .  O 'N e i l l  o f  
R ockford  and i s  b e in g  p a s to r e d  by t h e  Reverend W ill iam  ? .  
McMahon, "who had t h e  c h a r i s m a t ic  e x p e r ie n c e  d u r in g  a p ra y e r  
c o n fe re n c e  a t  O ra l R o b e r ts  U n i v e r s i ty  i n  19&9."^^^
P e n te c o s t a l i s m  i n  th e  C a th o l ic  Church a p p e a rs  t o  be 
s i g n i f i c a n t  on two f r o n t s — t h e o l o g i c a l l y  and e c u m e n ic a l ly .
One Orthodox C a th o l ic  w r i t e r  a s s e r t e d  t h a t  t h e  C h a r ism a tic  
movement means two t h i n g s ;  ( l )  t o  th e  Roman C a th o l ic  o r 
P r o t e s t a n t ,  i t  r e p r e s e n t s  a  r e d i s c o v e r y  o f  t h e  Holy S p i r i t  
and (2) f o r  t h e  O rthodox C h r i s t i a n ,  i t  can  be  i n t e r p r e t e d  a s  
an e x p re s s io n  o f  what a lw ays was t h e r e  b u t  had e i t h e r  been  
f o r g o t t e n  (due t o  W este rn  t h e o l o g i c a l  i n f lu e n c e s )  o r  what r e ­
mained dorm ant and u n e x p r e s s e d . S t e p h a n o u  a p p e a rs  t o . b e  
s a y in g  t h a t  i f  o t h e r s  have r e a s o n  t o  f e a r ,  i t  i s  b ecau se  t h e
^ ^ ^ 0 'Connor, The P e n t e c o s t a l  Movement, p .  293. 
^ ^ ^ " C a th o l ic  P e n t e c o s t a l  P a r i s h , "  p . 34. 
l ^ ^ i b i d .
^^^S tephanou , "How 'G ra c e '  D i s p la c e d ,"  p .  15.
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e r r o r s  o f  t h e i r  d o c t r i n a l  p o s i t i o n s  a r e  abou t t o  be c o r r e c t e d .  
The Orthodox C h r i s t i a n s  a r e  r i g h t  i n  d o c t r i n e  b u t  need t o  be 
awakened t o  t h e  s p i r i t u a l  r e a l i t y  and f u l l n e s s  o f  t h e i r  doc­
t r i n e .
I f  O rthodox C a th o l i c s  s e e  t h e  r e t u r n  t o  o r th o d o x y , 
some Roman C a th o l i c s  s e e  a l i n k  t o  b r id g e  what u n t i l  r e ­
c e n t l y  "many C h r i s t i a n s  would have r e g a rd e d  . . . a s  , . . 
o p p o s i t e  ex trem es  o f  t h e  C h r i s t i a n  s p e c t r u m . R o m a n  Cath­
o l i c  P e n t e c o s t a l s  b o a s t  t h a t  t h e i r  b rand  o f  P e n te c o s t  i s  a 
th e o lo g ia n -d o m in a te d  one . I n  an  a t te m p t  t o  r e s i s t  t h e  r e v i -  
v a l i s t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C l a s s i c a l  P e n t e c o s t a l s ,  C a th o l ic  
P e n t e c o s t a l s  have worked o u t  program s o f  i n i t i a t o r y  i n s t r u c ­
t i o n  and g row th  s e m in a rs .  One w r i t e r  e x p la in e d  t h a t  " i n t e r ­
e s t e d  p e o p le  a r e  n o t  c a s u a l l y  i n t r o d u c e d  t o  t h e  P e n t e c o s t a l
s p i r i t u a l i t y .  P e rso n s  n o t  w i l l i n g  t o  r e c e i v e  t h i s  i n s t r u c t i o n
''iLÈa r e  n o t  encouraged  t o  embrace i t . "  Roman C a th o l ic  P e n te ­
c o s t a l s  a r e  d e te rm in e d  t o  keep  t h e  " ren e w a l"  w i t h in  t h e i r  
c h u rc h  and t o  keep  P e n t e c o s t a l  C a th o l ic i s m  f r e e  o f  t h e  " c u l ­
t u r a l  baggage" w hich h a s  evo lv ed  w i th  P e n t e c o s t a l  s e c t s  and 
v a r i o u s  P r o t e s t a n t  o r g a n i z a t i o n s .  As McDonnell s a i d ,  "C a th ­
o l i c  P e n te c o s t a l i s m  r e p r e s e n t s  a  movement w i t h in  t h e  ch u rch ,  
so  much so t h a t  i t  c an n o t  im ag ine  i t s e l f  b e in g  any p l a c e  e l s e .
l^^ .iE d itoria l,"  One in  C hrist: A Catholic Ecumeni­
ca l Review, A pril, 1971, p. 310.
1 L.èK i l i a n  McDonnell, " P e n t e c o s t a l  C u l tu r e :  P r o t e s ­
t a n t  and C a t h o l i c , "  One i n  C h r i s t :  A C a th o l ic  E cum en ica l
Review, A p r i l ,  1971, p .  3 l7 .
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And i t  i s  w i t h in  t h e  c h u rc h  t h a t  i t  w ish e s  t o  evo lve  t h e  p a t ­
t e r n s  o f  i t s  t h e o l o g i c a l  c u l t u r e .
The p o s i t i o n  advanced by C a th o l ic  P e n t e c o s t a l s  sug ­
g e s t s  t h a t  C a th o l i c s  may embrace P e n t e c o s t a l s ’ s p i r i t u a l i t y  
b u t  n o t  t h e i r  cu s tom s, d o c t r i n e s ,  o r  e x e g e s e s .  The t a s k  o f  
C a th o l ic  P e n t e c o s t a l s  i s  t o  i n t e g r a t e  t h e i r  P e n t e c o s t a l  ex­
p e r i e n c e  i n t o  t h e i r  C a th o l ic  e x p e r ie n c e .  T h e i r  s u c c e s s  i n  do­
in g  so i s  su g g e s te d  by t h e  f a c t  t h a t  no p r i e s t s  have been  
removed from  t h e i r  p a r i s h e s  and none have been  suspended  f o r
t h e i r  in v o lv em en t i n  C a th o l ic  P e n te c o s t a l i s m  a s  has happened
150w i th  some f re q u e n c y  i n  t h e  h i s t o r i c  P r o t e s t a n t  c h u rc h e s .  
McDonnell s u g g e s te d  t h a t  C a th o l ic  P e n t e c o s t a l i s m  has  met con­
s i d e r a b l y  l e s s  r e s i s t a n c e  th a n  h as  b een  e x p e r ie n c e d  i n  t h e  
h i s t o r i c  P r o t e s t a n t  c h u rc h e s  p a r t l y  b e c a u se  ^ th e  c o n cep t  o f  
t h e  ’w ondrous’ i s  more a t  home i n  C a th o l ic i s m  th a n  in  m ain­
s t re a m  P r o t e s t a n t i s m . T h e r e  a r e ,  how ever, some who a re  
c r i t i c a l  o f  t h e  movement, b e ca u se  t h e y  f e e l  i t  o r i g i n a t e d  
o u t s i d e  t h e  C a th o l ic  Church and f l o u r i s h e d  i n  v a r io u s  denom­
i n a t i o n a l  fo rm s . To t h e s e  c r i t i c s ,  Ranaghan s a i d  (1) t h e  
C a th o l ic  movement was s t a r t e d  by C a th o l i c s ,  (2 ) t h e  C a th o l ic  
Church h as  no monopoly on t h e  Holy S p i r i t ,  (3 )  f o r  C a th o l i c s ,  
t h e  P e n t e c o s t a l  e x p e r ie n c e  i s  t h e  c e n t r a l  e lem en t o f  t h e  
whole l i f e  o f  w o rsh ip  and s a c ra m e n t ,  and (4) t h e  B aptism  o f
^^% b i d . ,  p . 318.
^^*^McDonnell, C a th o l ic  P e n t e c o s t a l i s m , p . 32.
151ibid.
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t h e  Holy S p i r i t  need n o t  be i d e n t i f i e d  w i th  c u l t u r a l  fo rm s o f
152r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e  common i n  P e n t e c o s t a l  d e n o m in a t io n s .
A dvoca tes  and o pponen ts  o f  C a th o l ic  P e n te c o s ta l i s m  
a r e  v o c a l  and s t r a t e g i c .  C a th o l ic  B ish ops , w ro te  McDonnell, 
a r e  m y s t i f i e d ,  c a u t i o u s ,  and b a s i c a l l y  unhappy a b o u t  C a th o l ic  
P e n te c o s t a l i s m .  Because th e y  l a c k  a d e q u a te  in f o r m a t io n ,  th e y  
have  n o t  a t te m p te d  t o  stem  th e  movement. T h is  b a s ic  l a c k  o f  
i n f o r m a t io n  i s  su pp lem en ted  by s e v e r a l  d i f f i c u l t i e s  w hich 
make an  o b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  P e n te c o s t a l i s m  r a t h e r  d i f f i ­
c u l t :  (1 )  t h e r e  i s  a d e a r t h  o f  c r i t i c a l  s t u d i e s  f o c u s in g  on
C l a s s i c a l  and N e o -P e n te c o s ta l i s m ;  (2) t h e  p u b l ic  image o f  
P e n t e c o s t a l i s m  i s  so  bad t h a t  P e n t e c o s t a l s  seldom  g e t  a  f a i r  
h e a r i n g ;  (3 )  t h e r e  i s  an  i n t e n s e  f e a r  o f  r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e  
stemming from  a  t o o - r a d i c a l  r e j e c t i o n  o f  P ie t i s m ;  (4 )  " sp e a k ­
in g  i n  t o n g u e s , "  " p r o p h e s y in g ,"  and " i n t e r p r e t a t i o n  o f  
to n g u e s "  a r e  n o t  s o c i a l l y  a c c e p ta b l e  norms o f  b e h a v io r ;  (5) 
t h e  u l t i m a t e  " s p i r i t u a l  r e a l i t y "  o f  C h a r is m a t ic  e x p e r ie n c e s  
e lu d e s  m ethods o f  r a t i o n a l ,  p s y c h o lo g ic a l ,  s o c i o l o g i c a l ,  and 
economic i n q u i r y ;  (6) t h e  h i s t o r y  o f  d i v i s i v e n e s s  and f r a g ­
m e n ta t io n  a s s o c i a t e d  w i th  P e n te c o s ta l i s m  has  r e s u l t e d  i n  
a la rm ,  r e s i s t a n c e ,  and open o p p o s i t io n ;  (7) e c c l e s i a s t i c a l  
a u t h o r i t i e s  o f t e n  o v e r r e a c t  when th e y  a r e  f o r c e d  t o  d e a l  w i th  
a  d im e n s io n  w hich  knows no j u r i s d i c t i o n a l  b o u n d a r ie s ,  w hich 
c a n n o t  be o f f i c i a l l y  r e g u l a t e d ,  preprogramm ed, p re p la n n e d .
152Kevin  Ranaghan and D orothy Ranaghan, C a th o l ic  
P e n t e c o s t a l s  (New York: P a u l i s t  P r e s s ,  19o9), pp . l$ 3 -^ 6 .
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153o r  p r e s t r u c t u r e d .
C o n c lu s io n
T h is  c h a p te r  examined t h e  developm ent o f  P r e -  
T v ren t ie th -C en tu ry ,  C l a s s i c a l ,  N eo-, and C a th o l ic  P e n t e c o s t a l ­
ism i n  o r d e r  t o  d e s c r i b e  t h e  dynamic c o n te x t  o u t  o f  w hich  t h e  
N e o - P e n te c o s ta l  movement emerged. Because i t  i s  i d e n t i f i e d  
and a s s o c i a t e d  w i th  g l o s s o l a l i a ,  P e n te c o s t a l i s m  has  (1 ) deep 
r o o t s  i n  B i b l i c a l  h i s t o r y  and p ro p h ecy , (2) a d e g re e  o f  l e g i t ­
imacy i n  New T estam ent e x e g e s i s ,  and (3) h i s t o r i c a l  p r e c e ­
dence  th ro u g h o u t  h i s t o r y .
C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l i s m  i s  e s p e c i a l l y  r e l e v a n t  t o  
t h e  s tu d y  o f  N e o -P e n te c o s ta l i s m .  F o rm u la t in g  d u r in g  t h e  t u r ­
b u le n t  p e r io d  betw een 1865 and 1900, C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l i s m  
r e c e iv e d  s t r o n g  i n i t i a t i o n  th ro u g h  P a rh am 's  m i n i s t r y  and 
sp re a d  r a p i d l y  from  t h e  Azusa S t r e e t  M iss io n .  E f f o r t s  t o  i n ­
d o c t r i n a t e  p a r t i c i p a n t s  were fo l lo w e d  by f r a g m e n ta t io n  over  
f o u r  c o n t r o v e r s i e s ,  " f i n i s h e d  w ork ,"  a n t id e n o m in a t io n a l i s m ,  
P e n t e c o s t a l  u n i t a r i a n i s m ,  and r a c e .  Only m in im al e f f o r t s  
tow ard  u n i t y  o r  f r a t e r n i z a t i o n  ap p ea re d  p r i o r  t o  World War 
I I .  F o llo w in g  t h e  w ar, however, P e n t e c o s t a l  l e a d e r s h ip  found 
a c c e p ta n c e  among o th e r  e v a n g e l i c a l s  i n  t h e  NAE and among 
o t h e r  P e n t e c o s t a l s  i n  t h e  WPC and PFNA. Only l i m i t e d  i n ­
v o lv em en t,  however, evo lved  on l o c a l  l e v e l s .  By 1950 P e n te ­
c o s t a l i s m  had spawned a worldw ide h e a l in g - d e l iv e r a n c e
^ ^ ^ K i l ia n  McDonnell, "Holy S p i r i t  and P e n t e c o s t a l ­
i s m ,"  Commonweal, November 8, 1968, p . 203.
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movement, and by 196O a new stage of Pentecostalism  had 
emerged.
The decade of the 1960*s w itnessed acceptance of  
Pentecostalism  among persons o f v ir tu a lly  a l l  denominations 
and o f f i c ia l  recogn ition  but guarded endorsement. The emer­
gence o f Pentecostalism  w ithin h is to r ic  Protestant denomina­
tio n s  i s  ca lled  Neo-Pentecostalism . E sp ecia lly  s ig n if ic a n t ,  
although surprising to  P entecosta ls as w ell as C atholics, 
has been the recent emergence of the movement w ithin  Catho­
l i c  churches. Having encouraged c lo se  supervision  and tr a in ­
ing o f p a rtic ip a n ts, Roman C atholics appear to  have won 
greater p artic ip a tion  than Orthodox Catholicism , Since Pen­
te c o s t  w ithin  Catholic churches has become a focus of i t s  
own, th is  study looks at Neo-Pentecostalism  w ith in  Protes­
tan t C h ristian ity .
This new emergence o f Pentecostalism  was, however, 
something more than a P entecostal awakening. Arthur Link 
noted that the return to  r e lig io n  during and fo llow in g  World 
War II  con stitu ted  one o f the most " s ig n ifica n t s o c ia l and 
in te l le c tu a l  movements in  the United S ta tes . , . ,
Prosperity a fte r  1939, he suggested, was p a r t ia lly  repon si-  
b le . A lso, m illio n s o f American fa m ilie s  f i l e d  in to  churches 
during the war to  pray for the sa fe  return o f sons. Perhaps 
more s ig n if ic a n t , however, was the metamorphosis from a
^^Arthur S. Link and William B, Catton, American 
Epoch; A History of the United S tates sin ce  the Is^O's 
(New York: Alfred A. knop^, 1967), p.
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p reva ilin g  optimism and humanism to  a profound despair of 
man and h is  works. D estruction , inhumanity, and fear o f fu­
ture a n n ih ila tio n  "weakened public fa ith  in  automatic human 
progress and caused m illio n s  o f Americans to  seek understand­
ing and hope in  r e l i g i o n . I t  i s  in te r e s tin g , in  lig h t  
of th is  study, that Link would be impressed with the apparent 
v ic to ry  o f ecumenism over the "vague national re lig ion "  that 
appeared fo r  a w hile to  be ou tstripp ing and eroding the three  
tr a d it io n a l f a ith s .  His endorsement, o f the pred iction  that 
ecumenism might become one o f the most important C hristian  
developments sin ce P entecost, f a i l s  to  take in to  considera­
t io n  the r is e  o f Pentecost a t the very moment in  which co n fi­
dence in  the ecumenical movement was at i t s  lowest ebb,^^^
IS^ib id . . p. 660. 
p. 663.
CHAPTER I I I  
NEO-PENTECOSTALISM EMERGES
D ennis  B e n n e tt  c a p tu r e d  n a t io n w id e  a t t e n t i o n  th ro u g h  
Time, Newsweek, and t e l e v i s i o n  c o v e ra g e  when he announced t o  
S t .  M a rk 's  E p is c o p a l  Church  t h a t  he  had become P e n t e c o s t a l ,  
an  announcement w hich  g e n e r a l l y  m arks t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  
N e o - P e n te c o s ta l  movement.^ B e n n e t t ' s  announcem ent b ro u g h t  
o t h e r  c o n f e s s io n s  r e v e a l i n g  t h a t  v i r t u a l l y  e v e ry  h i s t o r i c  
d e n o m in a t io n  c o n ta in e d  p a s t o r s  and l a i t y  who were s e c r e t l y  
sp e a k in g  i n  " o t h e r  t o n g u e s . "  T h is  sudden  r e c o g n i t i o n  o f  a 
new P e n te c o s t  i n  h i s t o r i c  c h u rc h e s  g a in e d  s i g n i f i c a n c e  
th ro u g h  p r o p h e t i c  m essages  by A m e r ic a 's  l e a d in g  t h e o l o g i a n s  
and r e v i v a l i s t s .  B i l l y  Graham s a i d  t o  a  S ac ram en to , C a l i ­
f o r n i a ,  m in i s t e r iu m :
1 wonder i f  one o f  t h e  s e c r e t s  o f  P e n t e c o s t a l i s m  can n o t  
be  l e a r n e d  by o u r  m a in s tream  c h u rc h e s  a s  t h e  g r e a t  em­
p h a s i s  on t h e  Holy S p i r i t .  . . .  1 want t o  t e l l  you t h a t  
we need  t o  a c c e p t ,  we need  t o  g e t  so m e th in g .  Give i t  
any  te rm in o lo g y  you w an t, b u t  we do n o t  have  t h e  same 
power t h e  e a r l y  c h u rc h  had . They had t h e  f i l l i n g  o f  t h e  
Holy S p i r i t . 2
^John  L. S h e r r i l l ,  They Speak w i th  O th e r  Tongues (New 
Y ork: M cG raw -H ill, 1964 ) ,  p .  6 4 . -----------  ------------------ -----
^ B i l l y  Graham, "Be B a p t iz e d  w i th  t h e  Holy S p i r i t , "  
F u l l  G ospel B u s in e s s  M en 's  V o ic e , J a n u a r y ,  1962, p .  20.
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C a r l  Henry, P r e s i d e n t  o f  t h e  Reformed Church in  Am erica, 
added t h a t  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n i t y  has  been  i n  r e t r e a t  f o r  
more t h a n  a  c e n tu r y .  The ch u rc h  i s ,  he a s s e r t e d ,  a s  im por­
t a n t  to d a y  and a s  h e l p l e s s  b e fo r e  t h e  w o rld , a s  t h e  d i s c i ­
p l e s  w ere b e f o r e  t h e  Roman pagan w orld  o f  t h e  f i r s t  c e n tu r y .  
W ith  t h i s  e m p tin e ss  i n  mind, he c a l l e d  f o r  t h e  c h u rc h  t o
■3
" se e k  anew t h e  power and b l e s s i n g  o f  t h e  Holy S p i r i t .  . . . "
By 1961 t h e  N e o - P e n te c o s ta l  movement was a  r e a l i t y .
The C h a r is m a t ic  r e v i v a l  was n o t  o n ly  i n  t h e  P e n t e c o s t a l  de ­
n o m in a t io n s ,  b u t  was f l e x i n g  i t s  m u sc le s  w i t h in  h i s t o r i c  
P r o t e s t a n t i s m .  C hand le r  S t e r l i n g ,  B ishop o f  M ontana, t o l d  
t h e  E p is c o p a l  D io cese  o f  Oregon t h a t  th e y  " to o  o f t e n  were t h e  
h i d in g  p l a c e  f o r  t h e o l o g i c a l  bones— a l l  d r i e d  ou t  w i th  no 
n o u r ish m e n t  i n  th e m ." ^  He added t h a t  he was "co n v in ced  an­
o t h e r  P e n te c o s t  i s  coming and i t ' s  a l r e a d y  s t a r t e d "  i f  t h e  
p e o p le  would j u s t  g e t  t h e  " o r g a n i z a t i o n a l  chu rch"  ou t o f  t h e  
s p o t l i g h t .  T h is  m essage fo l lo w e d  j u s t  one y e a r  a f t e r  
B e n n e t t ' s  h i s t o r i c  announcem ent.
The N e o -P e n te c o s ta l  movement emerged a s  a r e s u l t  o f  
c e r t a i n  s h i f t s  i n  t h e  r e t i c u l a t e  ne tw ork  o f  t h e  C l a s s i c a l  
P e n t e c o s t a l  movement. T h is  c h a p te r  exam ines (1) two
^"D r. C a r l  Henry i n  H is S t a t e  o f  R e l ig io n  R e p o r t  a t  
Synod, 196I , "  C h r i s t i a n  H e r a ld , Ju n e  2, 196I ,  p . 12.
^ " 'P e n t e c o s t '  Coming," The P o r t l a n d  O reg o n ia n ,
A p r i l  12 , 1961 , qu o ted  i n  "B ishop  J o l t s  A rid  C h u rch ,"  T r in ­
i t y , I  ( T r i n i t y t i d e ,  196 1 ) , 13.
^ Ib id .
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p e r s u a s iv e  f o r c e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s h i f t  i n  r e l a t i o n s h i p s  
and (2) t h e  new r e t i c u l a t e  ne tw ork  which emerged a s  a syn ­
t h e s i s  o f  t h e  two p e r s u a s io n s .  T h is  d i s c u s s i o n  shows t h a t  
new r e l a t i o n s h i p s  betw een t h e  H e a l in g -D e l iv e ra n c e  (HD) 
movement and t h e  E cum enical movement (EM) emerged a s  r e s u l t  
o f  t h e  r h e t o r i c a l  a d a p t a t i o n s  o f  c e r t a i n  l e a d e r s  and t h a t  
ch an g es  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  c e l l  u n i t s  w i t h in  t h e  move­
m e n t 's  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  s t r o n g l y  in f lu e n c e d  f u t u r e  r h e ­
t o r i c a l  p a t t e r n s  and s t r a t e g i e s .  E x am in a tio n  o f  t h e s e  two 
P e n t e c o s t a l  p e r s u a s io n s ,  o p e ra n t  d u r in g  t h e  195 0 ' s ,  s p e c i f i ­
c a l l y  r e c o g n iz e s  p a r t i c i p a n t  g row th  i n  power and p r i d e ,  e lu ­
c i d a t e s  t h e  s t r u c t u r a l  change i n  t h e  movement, and f a c i l i t a t e s  
m o n i to r in g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  G e r la c h  and Nine model 
f o r  e x p la in i n g  t h e  m ovem ent's em ergence.
Framework f o r  D e s c r ip t i o n  o f  Neo- 
P e n t e c o s t a l  Emergence
G e r la c h  and Hine c o n ten d  t h a t  f i v e  f a c t o r s  must be 
p r e s e n t  and i n t e r a c t i n g  f o r  a  c o l l e c t i v i t y  t o  be  c a l l e d  a 
movement.^ The f a c t o r  most s i g n i f i c a n t  t o  t h i s  s tu d y  i s  
movement i n f r a s t r u c t u r e .  Movement o r g a n i z a t i o n  can  be c h a r ­
a c t e r i z e d  a s  a d e c e n t r a l i z e d ,  segm ented , and r e t i c u l a t e  n e t -
7
w ork. C o n tra ry  t o  o f t e n  h e ld  b e l i e f s  t h a t  a  movement con­
s i s t s  e i t h e r  o f  a  b u re a u c ra c y  (a  s m a l l  e l i t e  g roup) o r  a 
s i n g l e  l e a d e r ,  G e r la c h  and Hine found  a  t h i r d  ty p e  o f
^ S u p ra , no . 6 l ,  p .  31.
7
'G e r la c h  and Hine, P e o p le ,  Power, Change, p. 33.
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s t r u c t u r e .  B asing  t h e i r  model on s t u d i e s  o f  P e n te c o s ta l i s m  
and t h e  B lack  Power movement, t h e y  d e te rm in e d  t h a t  movements 
a r e  d e c e n t r a l i z e d  i n  te rm s  o f  d e c is io n -m a k in g  and r e g u l a t o r y  
f u n c t i o n s ,  segm ented i n  te rm s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  and r e ­
t i c u l a t e d  i n  te rm s  o f  t h e  ne tw ork  which u n i t e s  m u l t i tu d e s  o f  
autonomous p a r t s  i n t o  a  p o ly c e p h a lo u s  w h o l e . T h e  numerous 
segm ents o f  t h e  movement d e v e lo p  t h e i r  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  
and s t y l e s  o f  p ro p a g a t io n .  Each does  i t s  own t h i n g ,  s e t s  i t s  
own g o a l s ,  and a c q u i r e s  i t s  own means. C o n s ta n t  change in  
l e a d e r s h ip  and c e l l u l a r  re a r ra n g e m e n t  i n  t h e  ne tw ork , say  
G e r la ch  and H ine, adds a  dynamism t o  movements which can be 
c o n fu s in g  t o  o u t s id e  o b s e r v e r s .
R e t i c u l a t e  i s  u sed  i n  th e  model t o  d e s c r i b e  an  o r ­
g a n i z a t i o n  t h a t  i s  " w e b - l ik e ,  r e s e m b l in g  a  ne tw ork— w ith  
c r o s s i n g  and i n t e r c r o s s i n g  l i n e s . T h e  l in k a g e s  betw een 
c e l l s ,  th e y  s u g g e s t ,  a r e  b o th  p e r s o n a l  and o r g a n i z a t i o n a l  
t i e s  o f  v a r io u s  ty p e s  o p e ra n t  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  o rg a n i ­
z a t i o n .  They l i s t  among t h e s e  k in d s  o f  l i n k a g e s ,  p e r s o n a l  
t i e s  among members, p e r s o n a l  t i e s  among l e a d e r s ,  t r a v e l i n g
e v a n g e l i s t s ,  r i t u a l  a c t i v i t i e s ,  n a t i o n a l  o r  r e g i o n a l  a s s o c i ­
ai
a t i o n s ,  i d e o l o g i c a l  l i n k a g e s ,  and extra-m ovem ent l in k a g e s .  
These a r e  th e  l i n k s  th ro u g h  which r e c r u i tm e n t  t o  t h e  move­
ment c o n s t a n t ly  o c c u r s .  I n  a  d e c e n t r a l i z e d ,  segm ented o rgan ­
i z a t i o n ,  th e  im p o rtan c e  o f  t h e  l in k a g e s  w hich t i e  t h e  whole
* I b i d . , p .  34. % b i d .
l ° I b i d . , p .  55. ^ I b i d . ,  p .  56.
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i n t o  a ne tw o rk  can n o t  be overem phas ized . What G e r lach  and
Hine f a i l e d  t o  o b se rv e ,  however, was t h a t  many c e l l s  o r  u n i t s
o f t e n  become minimovements w i t h in  t h e  m other movement and
o c c a s i o n a l l y  emerge i n t o  com peting  movements.
The model i t s e l f  i d e n t i f i e s  f o u r  b a s i c ,  i n t e r r e l a t e d
means by w hich s e g m e n ta t io n  in  movement o r g a n i z a t i o n  o c c u rs :
(1) an id e o lo g y  o f  p e r s o n a l  a c c e s s  t o  power; (2) p r e e x i s t i n g
s o c i a l ,  p e r s o n a l ,  o r  g e o g ra p h ic a l  c le a v a g e s ;  (3) c o m p e ti -
1 2t i o n ;  and (4) i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e .  G e r la ch  and Hine 
fo c u s  on a ra n g e  o f  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  P e n te c o s t a l i s m  a lo n g  
a con tinuum  e x te n d in g  from  C l a s s i c a l  P e n t e c o s t a l  denomina­
t i o n s  a t  one ex trem e , t o  h id d en  ( P e n t e c o s t a l s  w i th in  h i s t o r i c  
d e n o m in a t io n s )  a t  t h e  o t h e r .  Between t h e s e  e x tre m e s ,  th e y
c i t e  in d e p e n d e n t  P e n t e c o s t a l  g roups o f  v a ry in g  s i z e  and d u r a -
13t i o n  a lo n g  t h e  c e n t e r  s e c t i o n .  T h is  m odel, w h i le  ade­
q u a te ly  d e s c r i b i n g  t h e  C l a s s i c a l  P e n t e c o s t a l  movement and a 
few  f r i n g e  g ro u p s  w i t h in  h i s t o r i c  P r o t e s t a n t i s m ,  does n o t ,  
how ever, a d e q u a te ly  e x p la in  how N e o -P e n te c o s ta l i s m  emerged 
ou t o f  C l a s s i c a l  P e n te c o s t a l i s m  and became a movement i n  i t s  
own r i g h t .  To e x p la in  t h i s  phenomenon, one must c o n s id e r  
t h e  r h e t o r i c a l  s t r a t e g i e s  a d o p ted  by d i f f e r e n t  p a r t i c i p a n t s  
o r  c e l l  u n i t s .
The B e t t in g h a u s  s o c i a l  a c t i o n  c o n s t r u c t ,  b ecau se  o f  
i t s  somewhat c h r o n o lo g ic a l  f lo w  from i n c e p t i o n  t o  e v a l u a t i o n .
^^I b i d . , pp . 42- 4 3 .
l ^ i b i d . ,  p . 4 .
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h as  been  s e l e c t e d  t o  a s s i s t  i n  t h i s  s t a g e  o f  a n a l y s i s .  By 
com bining  t h e  G e r la c h  and Hine d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e t i c u l a t e  
n a tu r e  o f  movements w i th  t h e  B e t t in g h a u s  em phasis  t h a t  an  
e n t i r e  m a t r ix  o f  e v e n ts  o p e r a t e  d u r in g  t h e  p r i o r  t o  movement 
i n c e p t i o n ,  one becomes more s e n s i t i v e  t o  t h e  chan ges  o r  
s h i f t s  i n  movement c e l l  r e l a t i o n s h i p  a s  c h o ic e s  w i th  p e r ­
s u a s iv e  i m p l i c a t i o n s . ^ ^  D uring  t h e  e a r l y  195 0 ' s  two m a jo r  
c o l l e c t i v i t i e s ,  o r  u n i t s ,  emerged from  t h e  C l a s s i c a l  P e n te ­
c o s t a l  t r a d i t i o n .  The r e t i c u l a t e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e s e  two 
u n i t s ,  t h e  HD movement and t h e  SM, e v e n t u a l l y  p ro v id e d  t h e  
fram ework f o r  t h e  N e o - P e n te c o s ta l  movement, t h e  i n c e p t i o n  o f  
w hich  we have  a l r e a d y  a s s o c i a t e d  w i th  B e n n e t t ’ s  c o n f e s s io n  
and r e s i g n a t i o n .
H e a l in g - D e l iv e r a n c e  (HD) Movement 
Naming O ra l  R o b e r t s ,  Tommy H ick s ,  and T. L. Osborn 
a s  t y p i c a l  o f  t h e  " s c o r e s  o f  su c h  e v a n g e l i s t s "  who "have  
a r i s e n  d u r in g  t h e  p a s t  d ecad e  and h a l f , "  N ic h o l  c i t e d  t h r e e  
p re m is e s  g e n e r a l l y  fo l lo w e d  i n  th e  HD m i n i s t r y ;  (1 ) d i v i n e  
h e a l in g  was t h e  c h i e f  c a u se  f o r  which C h r i s t  r e c e iv e d  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  n a t i o n  o f  h i s  day ; (2 )  t h e  G re a t  Commission, 
g iv e n  t o  t h e  c h u rc h  by C h r i s t ,  i n c lu d e d  t h e  command t o  h e a l  
t h e  s i c k ;  and (3) t h e  h e a l in g  r e v i v a l  i s  t h e  G o d -ap p o in ted  
means t o  r e a c h  t h e  un saved  m a s s e s . T w o  o r g a n i z a t i o n s  w i l l
^ ^ B e t t in g h a u s ,  P e r s u a s iv e  Com m unication, p .  261. 
^ ^ N ic h o l ,  P e n te c o s t a l i s m ,  p .  222.
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s u f f i c e  f o r  e x a m in a t io n :  The V oice  o f  H ea lin g  (TVH) F e llo w ­
s h i p  s e rv e d  a s  a b a se  f o r  many o f  t h e  bes t-kn ow n  HD e v a n g e l­
i s t s  i n c l u d i n g  th o s e  l i s t e d  above, and t h e  O ra l R o b e r ts  
E v a n g e l i s t i c  A s s o c ia t io n  q u ic k ly  became t h e  l a r g e s t  and 
b e s t-k n o w n  o r g a n i z a t i o n  o f  i t s  k in d .  A lthough  b o th  o r g a n i ­
z a t i o n s  o r i g i n a t e d  w i t h i n  t h e  C l a s s i c a l  P e n t e c o s t a l  t r a d i ­
t i o n ,  t h e  s t r a t e g i c  d e c i s i o n s  n e c e s s a r y  f o r  m a in ten a n ce  and 
p r o p a g a t io n  o f  t h e i r  i n t e r e s t s  soon  c r e a t e d  new r e t i c u l a t e  
r e l a t i o n s h i p s  o u t  o f  w hich  emerged N e o -P e n te c o s ta l i s m .
The V o ice  o f  H e a l in g  (TVH)
E x a m in a t io n  o f  'H/’H shows how one u n i t  w i t h i n  t h e  
C l a s s i c a l  P e n t e c o s t a l  movement p r i m a r i l y  r e f o c u s e d  t h e  e f ­
f o r t s  o f  v a r i o u s  in d e p e n d e n t  and d e n o m in a t io n a l  P e n t e c o s t a l s .  
A d e c i s i o n  t o  a l i g n  o n e ’ s m i n i s t r y  w i th  TVH e v e n t u a l l y  
b ro u g h t  a  s e v e r i n g  o f  d e n o m in a t io n a l  r e l a t i o n s h i p  and c l o s e r  
r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  many " u n i t y ” o r  in d e p e n d e n t  " F u l l  
G ospe l"  P e n t e c o s t a l s  on a  low er so c ioeconom ic  l e v e l .  As 
w i th  o t h e r  u n i t s  examined i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  r h e t o r i c a l  
d e c i s i o n s  w ere  a f f e c t e d  by  th e  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
movement and e f f e c t e d  su b se q u e n t  changes  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  movement. The o r i g i n ,  p u rp o se ,  j u s t i f i c a t i o n ,  and 
m ethodo logy  o f  TVH e n a b le s  u s  t o  s e e  t h e  k in d s  o f  r h e t o r i c a l  
a d a p t a t i o n s  t h i s  u n i t  made and t h e  su b se q u e n t  co nsequen ces  
o f  t h e s e  d e c i s i o n s  f o r  TVH and t h e  P e n t e c o s t a l  movements.
The V o ice  o f  H e a l in g  ( TVH) m agazine  was f i r s t  pub­
l i s h e d  f o r  t h e  p u rp o se  o f  p ro m oting  th e  HD cam paigns o f
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E v a n g e l i s t  W il l ia m  Branham. D uring  B ranham 's ex tend ed  i l l ­
n e s s  i n  194&, how ever, J a c k  Moore and Gordon L indsay  a c c e p te d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m agaz ine , and t h e  p o l i c y  o f  TVH was 
s u b s e q u e n t ly  " e n la r g e d  t o  c o v e r  t h e  e n t i r e  f i e l d  o f  t h e  l a s t  
day s i g n - g i f t  m i n i s t r i e s . T h e  s e n s e  o f  u rg en c y  a s s o c i a t e d  
w i th  t h i s  e f f o r t  was e x p re s s e d  a t  t h e  TVH c o n v e n t io n  in  
T u ls a ,  Oklahoma, i n  1951. The a u d ie n c e  was t o l d  t h a t  i n  th e  
c a s e  o f  an a l l - o u t  war o r  n a t i o n a l  emergency, t h e  mass m eet­
in g s  m igh t be  c u r t a i l e d .  C h u rch es , t h e y  added , must become 
p e r s o n a l l y  in v o lv e d  i n  t h e  HD m i n i s t r y  on t h e  l o c a l  l e v e l .
The HD m i n i s t r y ,  i t  was d e c l a r e d ,  had "p ro v en  t o  be  t h e  B ib le  
way t o  r e a c h  t h e  community f o r  God. . . . T ru ly  t h e  m in i s t r y
o f  h e a l i n g  and m i r a c l e s  i s  t h e  B ib le  way t o  e v a n g e l iz e  t h e
17w orld  i n  ou r t i m e . "
W hereas TVH began  a s  one segm ented c e l l  w i th in  t h e  
P e n t e c o s t a l  movement, i t  became a  f o c a l  p o in t  f o r  l a r g e r  num­
b e r s  o f  HD e v a n g e l i s t s ;  t h e  f e l l o w s h ip  i t s e l f  became a l a r g e  
c o l l e c t i v i t y ,  r e t i c u l a t e  i n  p e r s o n n e l ,  s t r u c t u r e ,  and i d e o l ­
ogy. I n  a d d i t i o n  t o  r e g i o n a l  r a l l i e s  and m ass iv e  Voice o f  
H e a l in g  c o n v e n t io n s  w hich  s p o t l i g h t e d  w ell-know n HD e v an g e l­
i s t s ,  L in d say  u se d  TVH a s  a  m a jo r  means o f  p r o p a g a t in g  t h e  
f u l l - g o s p e l  m essag e . T h is  d e c i s i o n  b ro u g h t  e x p an s io n  t o  th e  
f e l l o w s h ip  and change among t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  v a r io u s
^^Gordon L in d sa y ,  " S p e c i a l  Message from t h e  E d i t o r , "  
The V o ice  o f  H e a l in g , March, 1949, p . 2.
17'Gordon Lindsay, "The Voice o f Healing Convention— 
1951,” The Voice o f H ealing, December, 1951, p. 9.
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u n i t s  w i th in  t h e  P e n t e c o s t a l  movement. I n  one y e a r  TVH grew 
from  a sm a l l  p a p e r  t o  a m agazine (16 pages)  w i th  an  a p p r o x i -
1 o
m ate c i r c u l a t i o n  o f  30,000 c o p ie s  p e r  month. I n  1952 
L in d say  announced t h a t  TVH had come t o  be re g a rd e d  a s  th e  
main v o ic e  o f  th e  worldw ide s a l v a t i o n  h e a l in g  r e v i v a l .
I t  s e rv e d  t o  (1) p ro v id e  d ocu m en ta tio n  ( i n  word and p i c t u r e )  
o f  m i r a c l e s  i n  t h e  c ru s a d e s ;  (2) p ro v id e  a r a l l y i n g  p o i n t ,  
a d e fe n s e ,  and by b u i ld in g  c o n f id e n c e ,  make t h e  way e a s i e r  
f o r  e v a n g e l i s t s ;  (3) prom ote u n i t y  among p e rs o n s  o f  a l l  d e ­
n o m in a t io n s ;  (4) p ro v id e  em phasis on w orld  e v a n g e l i z a t io n  by 
h e a l in g  and m i r a c l e s ;  and (5) p ro v id e  f r e e  l i t e r a t u r e  i n
f o r e i g n  f i e l d s  t o  t h e  p o o r ,  t h e  s i c k ,  and t h e  m is s io n  work- 
20e r s .  L indsay  o f t e n  rem arked t h a t  one m ajo r w eakness o f  
p re v io u s  r e v i v a l  p e r io d s  was t h a t  e v a n g e l i s t s  such  a s  McPher­
son , P r i c e ,  Bosw orth, Woodworth, E t t e r ,  W igg lesw orth , and 
R ich ey  had ” . . .  s to o d  a lo n e ;  t h e i r  e f f o r t s  w ere n ev e r
u n i t e d ;  and f o r  a t im e .  D iv in e  H ea ling  a s  a  m i n i s t r y  was a l -
21most b lan k ed  o u t . ” TVH, however, overcame t h i s  l i m i t a t i o n  
by p ro v id in g  (1) r e g u l a r  r e p o r t s  and i t i n e r a r i e s  o f  t h e  
m ajo r  HD e v a n g e l i s t s ,  (2) o c c a s io n a l  g u e s t  a r t i c l e s  from
1AL in d say , " S p e c ia l  M essag e ,” p . 2.
^'^Gordon L in d say , "The S to ry  o f  t h e  V oice  o f  H eal­
in g :  Growth and Development o f  t h e  V oice  o f  t h e  World-Wide
S a lv a t io n -H e a l in g  R e v i v a l , ” The V oice  o f  H e a l in g ,  O c tober, 
1952, pp . 2 -3 .
ZOlbid.
21Anna Jean n e  Moore, "C onven tion  D i a r y , ” The Voice 
o f  H e a l in g , F e b ru a ry ,  1952, p . 2 .
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e v a n g e l i s t s  n o t  a s s o c i a t e d  w i th  TVH, (3) e s sa y s  by Gordon 
L in d say  on con tem po ra ry  c r i s e s ,  and (4) t e s t i m o n i e s  o f  h e a l ­
in g s  from  r e a d e r s  and f o l lo w e r s  o f  t h e  v a r i o u s  e v a n g e l i s t s .  
The m ajo r  theme o f  TVH i s  summarized b e s t  by Rev. H. E. 
H a rd t ,  t h e  m ajo r  sp e a k e r  f o r  t h e  1951 c o n v e n t io n .  Many 
hobby h o r s e s ,  he s u g g e s te d ,  have been  used  i n  p a s t  p u r s u i t s  
f o r  r e v i v a l  and c h u rc h  a t t e n d a n c e  b e f o r e  t h e  m i n i s t r y  of 
d e l i v e r a n c e  was d is c o v e re d  t o  be t h e  r i g h t  way.
W i l d l y - c a l c u l a t e d  serm ons on t h e  A n t i - C h r i s t ,  m u s ic a l  
c a r n i v a l s ,  and c h i l d  p r e a c h e r s  w ere named, w hich  were 
a l l  good i n  t h e i r  day . But t h i s  day , he a s s e r t e d ,  was 
t h e  hour o f  d e l i v e r a n c e ,  and no o t h e r  raessagè would 
s u f f i c e .  I n  h i s  m e e t in g s ,  he s a i d ,  a round  50^ o f  t h e  
p e r s o n s  were h e a le d  i n  t h e i r  s e a t s .  T h is ,  he s a i d ,  
r e s u l t e d  from  t h e  s t r e n g t h  o f  f a i t h  i n  t h e  p rea ch e d  
w ord ,^^
W hile  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  was drawn t o  t h e  P e n te c o s ­
t a l  movement a s  a r e s u l t  o f  TVH f e l l o w s h ip ,  t h e  k in d  o f  a t ­
t e n t i o n  drawn and t h e  way i t  was drawn had d e f i n i t e  conse ­
quences  f o r  t h e  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  t h e  movement. 
L in d s a y ’ s  c o n t r o l  o f  a  p o p u la r  d e l i v e r a n c e  m agazine  soon 
c a t a p u l t e d  him t o  a p o s i t i o n  o f  power among t h e  e v a n g e l i s t s .  
C o n t in u a l  a s s u r a n c e  was r e q u i r e d  by d e n o m in a t io n s ,  e v a n g e l­
i s t s ,  and f o l lo w e r s  t h a t  t h e  f e l l o w s h ip  was n o t  a t t e m p t in g  
t o  o rg a n iz e  a new s u p e rc h u rc h .  I n  r e s p o n s e  t o  e x p re s se d  
f e a r s ,  L in dsay  r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  p u rp o se  o f  TVH was "no t  
t o  form  a n o th e r  o r g a n i z a t i o n  o r  t o  d i s c o u n t  e x i s t i n g  
o r g a n i z a t i o n s ,  o r  t o  f u s e  them , b u t  t o  be a l i a i s o n  betw een
Z ^ lb id .
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a ll."23
The f e a r s  o f  a v a s t  ch u rch  o r g a n i z a t i o n  a r e  a l s o  ad­
d r e s s e d  i n  two a r t i c l e s  i n  TVH. I n  one L in d say  a s s e r t e d
t h a t  new movements a r e  t h e  p r o v i d e n t i a l  " b r e a t h  o f  God mov-
2.Lin g  ov e r  la n d s  and p e o p le . "  As t h e  o rg a n iz e d  c h u rc h e s  de­
c l i n e  i n  t h e i r  dynamic w i tn e s s ,  God t u r n s  from  them . Because 
" F u l l  G ospel"  p a s t o r s  were s e n s i t i v e  t o  God’ s  movement i n
t h e  HD cam paigns, however, a  new ch u rc h  o r g a n i z a t i o n  was n o t
25r e a l l y  n e c e s s a r y .   ^ A gain , i n  an i n t e r v i e w  w i th  Branham, 
L ind say  p u rsu ed  t h e  q u e s t io n  o f  o r g a n i z a t i o n .  Branham’ s 
r e p l y  su g g e s te d  t h a t  b e ca u se  t h e  e n d - t im e  was n e a r ,  t h e r e  
would n o t  be enough t im e  f o r  a n o th e r  s u c c e s s f u l  o r g a n iz a ­
t i o n .  Today, God i s  d e a l in g  e s p e c i a l l y  w i th  i n d i v i d u a l s ,  
L in d say  c o n c lu d e d , " c a l l i n g  them ou t from  e v e ry  c h u rc h ,  t h e  
t r u e  i n  h e a r t ,  g e t t i n g  them re a d y  t o  go t o  t h e  p rom ised  l a n d ,  
by lo o k in g  upon t h e  s i g n s  and wonders o f  t h i s  l a t t e r - d a y  
m i n i s t r y  t h a t  i s  g o in g  f o r t h  now.
As TVH c o n t in u e d  t o  grow and a d j u s t  t o  t h e  a p p re ­
h e n s io n s  o f  t h e  P e n t e c o s t a l  movement a t  l a r g e ,  i t  was i n ­
e v i t a b l e  t h a t  d e c i s i o n s  would have t o  be made r e g a r d i n g  which 
m i n i s t e r s  sh o u ld  be  a l lo w e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f e l l o w s h ip .
23i b i d .
2^Gordon L in d say ,  "Do We Need a  New Church O rg an i­
z a t i o n , "  The V oice  o f  H e a l in g , O c to b e r ,  1951, p .  4 .
25%bid.
2^Gordon L in d say ,  "An I n t e r v i e w  w i th  W il l ia m  Bran­
ham," The V oice o f  H e a l in g , O c to b er ,  1951, p . 8 .
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Two p o l i c i e s  had d e f i n i t e  e f f e c t  on t h e  developm ent o f  t h i s  
u n i t  w i t h i n  t h e  P e n t e c o s t a l  movement. F i r s t ,  e v a n g e l i s t s  
who p u b l i s h e d  t h e i r  own m agazines  would n o t  r e c e i v e  p u b l i c ­
i t y  i n  TVH. Second, a  c o n v e n t io n  s ta te m e n t  acknow ledged t h a t  
d i f f i c u l t i e s  w ere bound t o  a r i s e ,  b u t  when i t  becomes e v i ­
d e n t  " t h a t  a  m an 's  m i n i s t r y  i s  s e r i o u s l y  i n  q u e s t io n ,  . . . 
he sh o u ld  n o t  r e c e i v e  f u r t h e r  p u b l i c i t y "  i n  TVH.^ ^
D uring  t h e  m id d le  1950 ' s  many o f  t h e  m i n i s t e r s  a s ­
s o c i a t e d  w i th  TVH d e v e lo p ed  r a t h e r  s u c c e s s f u l  c ru s a d e  m in is ­
t r i e s  and won many a d h e r e n t s  among th o s e  o f  low  t o  m id d le  
soc ioeconom ic  l e v e l s .  By t h e  e a r l y  1 9 6 0 's ,  how ever, most 
w ere l o s i n g  t h e i r  crowds and f i n a n c e s  b e c a u se  o f  ex trem ism s . 
By 1965 few  e v a n g e l i s t s  were se n d in g  m a t e r i a l s  t o  L in d say , 
and he tu r n e d  h i s  a t t e n t i o n  tow ard  " g r e e n e r  p a s t u r e s "  t o  be 
found  i n  t h e  em erging " C h a r i s m a t ic "  o r  N e o - P e n te c o s ta l  move­
m ent. T h is  change i n  em phasis  in v o lv e d  (1) ch an g in g  t h e  
m a g a z in e 's  name, (2) open ing  a  s c h o o l  f o r  t r a i n i n g  " C h a r i s ­
m a t ic "  t e a c h e r s  and m i n i s t e r s ,  and (3) s p o n s o r in g  o f  a  l a r g e  
number o f  C h a r ism a tic  c l i n i c s  and se m in a rs  th ro u g h o u t  t h e  
c o u n t r y . M a n y  C h a r ism a tic  m i n i s t e r s ,  some o f  whom a r e  d i s ­
c u sse d  i n  C h ap te r  IV, have p a r t i c i p a t e d  i n  t h e s e  and s i m i l a r  
" C h a r i s m a t ic "  a c t i v i t i e s .
^^L in d say , "C onv en tio n— 1 9 51 ,"  p . 8 .
pd
A l le n  Beck, D i r e c t o r ,  C h r i s t  f o r  t h e  N a t io n s  I n ­
s t i t u t e ,  D a l l a s ,  T e x . ,  A p r i l  5, 1972. (Taped)
2 9 lb id .  % n f r a ,  pp. 173-122 .
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O ra l  R o b e r ts
P e rh a p s ,  s a i d  one c r i t i c ,  t h e  l a s t  "m e teo r"  t o  f l a s h  
a c r o s s  t h e  r e l i g i o u s  sc e n e  i s  O ra l  R o b e r t s ,  " a  p r e a c h e r  from  
Oklahoma who i n  9 y e a r s  h a s  emerged o u t  o f  com ple te  o b s u r -  
i t y  t o  become t h e  m ost a d v e r t i s e d  and s u c c e s s f u l  e v a n g e l i s t  
and s p i r i t u a l  h e a l e r  o f  o u r  t i m e s . B y  1955 n e a r l y  two 
m i l l i o n  p e r s o n s  i n  t h e  U .S . and S o u th  A f r i c a  had b een  ex­
po sed  t o  R o b e r t s '  m i n i s t r y .  He had co n d u c ted  tw e n ty  c ru ­
s a d e s ;  a p p e a re d  r e g u l a r l y  on 223 r a d i o  and n i n e t y - e i g h t  TV 
s t a t i o n s  i n  t h e  U .S . ;  and p u b l i s h e d  book, t r a c t s ,  and two 
m ag az in es  w i th  a t o t a l  c i r c u l a t i o n  o f  5»0 0 0 ,0 0 0 .^ ^  An ex­
a m in a t io n  o f  R o b e r t s '  e a r l y  m i n i s t r y  r e v e a l e d  an  a l t e r n a t e  
s t r a t e g y  among HD e v a n g e l i s t s  w hich  h e lp e d  t o  e x te n d  t h e  
r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  P e n t e c o s t a l i s m  i n t o  m id d le  and u p p e r  
so c io eco n o m ic  l e v e l s .
R o b e r t s '  s u c c e s s ,  th o u g h  b ased  i n  t a l e n t ,  b e l i e f s ,  
and m o t i v a t i o n ,  s t r o n g l y  r e l a t e s  t o  h i s  a d a p t a t i o n  t o  chang­
in g  c i r c u m s ta n c e s .  Mann e x p la in e d  t h a t  R o b e r t s '  s u c c e s s  
i n  d raw in g  1 5 ,00 0  t o  1 6 ,0 0 0  p e r s o n s  t o  h i s  t e n t  m e e t in g s  
c o u ld  be " a s c r i b e d  t o  h i s  g r e a t  s k i l l  i n  o r a t o r y  and p r e a c h ­
in g  and t o  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  h e a l in g  m i n i s t r y . C o n t r a s t ­
in g  R o b e r ts  w i th  B i l l y  Graham and o t h e r s ,  Mann s u g g e s te d
E. Mann, "What a b o u t  O ra l  R o b e r t s — I :  Super­
sa le sm a n  o f  FAITH H e a l in g ,"  The C h r i s t i a n  C e n tu ry ,  Septem­
b e r  5, 1956, p .  1018. ------------------------------------
^ ^ " D e a d lin e  from  God," Time, J u ly  11, 1955, p .  41 .
^^Mann, "What a b o u t  O ra l  R o b e r t s , "  p . 1018.
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t h a t  R o b e r t s '  h o m i l e t i c a l  t a l e n t  goes  " f a r  beyond t h a t  o f  
m ost f u n d a m e n ta l i s t  p r e a c h e r s ,  and h i s  h e a l i n g  m i n i s t r y  
seems t o  be d e e p ly  r o o te d  i n  a b u rn in g  d e s i r e  t o  be a  chan­
n e l  f o r  G od."^^ But R o b e r t s '  s u c c e s s  i s  t h e  r e s u l t  o f  more 
t h a n  o r a t o r y  and b u rn in g  d e s i r e .  H is s u c c e s s  i s  i n s e p a r a b ly  
r e l a t e d  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  HD movement i n  t h e  e a r l y  1950 ' s  
and t h e  N e o - P e n te c o s ta l  movement i n  t h e  I 9 6 0 ' s .  More sp e ­
c i f i c a l l y ,  h i s  r h e t o r i c a l  s t r a t e g i e s  and t a c t i c s  worked t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  a d a p te d  t o  t h e  r e t i c u l a t e  n a tu r e  o f  
movement mechanism. As R o b e r ts  a d a p te d  h i s  r h e t o r i c  l e s s  
t o  C l a s s i c a l  P e n t e c o s t a l s  and more to w ard  ecu m en ica l  and 
b u s in e s s  i n t e r e s t s ,  he was a b le  t o  m a in t a in  a p ro m in e n t  r o l e  
i n  con tem p o ra ry  N e o - P e n te c o s ta l i s m .
O ra l  R o b e r t s '  s t o r y  g e n e r a l l y  b e g in s  w i th  an  e a r l y
co n fin e m e n t  t o  bed w i th  t u b e r c u l o s i s ,  and a s  he  s a i d ,  " t o
have t u b e r c u l o s i s  a t  age s i x t e e n  was a much g r e a t e r  t h r e a t
35t h a n  i t  would be  t o d a y . "  R o b e r ts  a p p e a r s  t o  have  been  
co n v in ced  t h a t  h i s  l i f e  was t h r e a t e n e d  by e a r l y  d e a th  o r  
r i g i d  p h y s i c a l  r e s t r i c t i o n  u n t i l  h i s  s i s t e r  t o l d  him t h a t  
he would be h e a le d .  A f t e r  a t t e n d i n g  a t e n t  r e v i v a l  where 
an  e v a n g e l i s t  was p ra y in g  f o r  t h e  s i c k ,  R o b e r t s '  b r o t h e r ,  
E lm er, became co n v in ced  t h a t  O ra l  co u ld  be h e a l e d .  E lm er 
r e t u r n e d  t o  t h e  house  and l i t e r a l l y  c a r r i e d  O ra l  t o  t h e  c a r
3 4 ib id .
^ ^O ra l  R o b e r t s ,  The C a l l :  An A u to b io g rap h y  (New
York; Doubleday and Company, I n c . ,  l 9 7 2 ) ,  p .  30.
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and t o  t h e  t e n t .  On t h e  way t o  t h e  t e n t ,  e x p la in s  O ra l ,
"God spoke t o  my h e a r t  p ro m is in g  t o  h e a l  me and He c a l l e d  
me t o  t a k e  His h e a l i n g  power t o  my g e n e r a t i o n . " ^  Immedi­
a t e l y  f o l lo w in g  t h e  e v a n g e l i s t ’ s p r a y e r .  O ra l began  " r a c ­
in g  back  and f o r t h  on t h e  p la t f o r m  s h o u t in g  a t  t h e  to p  o f  
[ h i s ]  v o i c e ,  ’I  am h e a le d !  I  am h e a le d !  I  am h e a led !
From t h a t  moment, s a i d  R o b e r t s ,  n o t  o n ly  was h i s  h e a l t h  r e ­
s t o r e d  b u t  he was f r e e d  from  a l i f e - l o n g  problem  o f  s t u t ­
t e r i n g , ^ ^
A f t e r  tw e lv e  y e a r s  o f  p a s t o r i n g  a  sm a l l  ch u rch , 
R o b e r ts  was r e a d y  t o  f i n d  a n o th e r  means t o  su p p o r t  h i s  fam­
i l y  r a t h e r  t h a n  c o n t in u e  a  m i n i s t r y  t h a t  was becoming " i n ­
c r e a s i n g l y  i n v a l i d . I t  was n o t  m ee tin g  t h e  needs  o f  t h e  
p e o p le .  I n  d e s p e r a t i o n  O ra l  began t o  f a s t ,  p r a y ,  and s e a r c h  
t h e  S c r i p t u r e s .  B e fo re  lo n g  he f e l t  he was re a d y  t o  s t a k e  
h i s  f u t u r e  on t h e  r e s u l t s  o f  one l a r g e  d e l i v e r a n c e  r a l l y  i n  
a  c i ty -o w n e d  a u d i to r iu m  i n  E n id , Oklahoma. Looking back  
ov e r  tw e n ty - f i v e  y e a r s  o f  m i n i s t r y ,  R o b e r ts  b e l i e v e s  i t  was 
t h e  d e c i s i o n  made t h a t  d ay  w hich u l t i m a t e l y  to o k  him t o  a l l  
c o n t i n e n t s  and most o f  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  w o rld .  I t  was a l l  
d e c id e d ,  he  s a i d ,  "by  t h e  $163 .03  g iv e n  by t h e  tw e lv e  hun­
d re d  p e o p le  who came t o  t h a t  s e r v i c e , "  and "by t h e  God o f
3^I b i d . ,  p .  34. 
3? I b i d .
^ ^ I b id .
39I b id .,  p. 3&.
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Heaven who ch ose  t o  r a i s e  up a  m i n i s t r y  t o  r e c a p t u r e  f o r  t h e  
ch u rc h  t h e  h e a l in g  J e s u s . R o b e r t s '  p u rp o se  d u r in g  t h e  
e a r l y  1950 ' s  was t o  awaken t h e  w orld  t o  p e r s o n a l  acknow l­
edgement and a c c e p ta n c e  o f  a  d e l i v e r a n c e  id e o lo g y :  " L ib e r ­
a t i o n  from  demon power, from  s i c k n e s s  and d i s e a s e  and t h e i r  
v e ry  c a u se :  s i n ,  i s  t h e  b l e s s e d  l i f e  t h a t  J e s u s  C h r i s t  o f ­
f e r s  t h i s  g e n e r a t i o n .  H is  m is s io n  i s  t h e  same i n  e v e ry  age 
and t o  e v e ry  r a c e :  d e l i v e r a n c e . " ^ ^  On a n o th e r  o c c a s io n ,
he a s s e r t e d ,  " I  have n o t  d e v ia te d  from  p r e a c h in g  B ib le  de­
l i v e r a n c e .  . . . To O ra l ,  God was n o t  an  a b s t r a c t  b e ­
in g ,  bu t r a t h e r  a " l i v i n g  r e a l i t y  who s e t s  t h e  human b e in g  
f r e e ,  makes him w hole , i l l u m i n a t e s  h i s  mind and e s t a b l i s h e s  
f e l l o w s h ip  and d i r e c t  c o n t a c t  w i th  h im ."^ ^
S e v e r a l  w r i t e r s ,  i n c lu d in g  O r a l ' s  f r i e n d  and b u s i ­
n e s s  a s s o c i a t e ,  Lee B ra x to n ,  have a s s e s s e d  R o b e r t s '  s u c c e s s .  
R o b e r t s ,  s a i d  B ra x to n ,  i s  "o u r  cham pion, t h e  man God has  
r a i s e d  up f o r  t h e s e  days  t o  b r in g  t h e  m essage o f  B ib le  De­
l i v e r a n c e  t o  t h e  p e o p l e . W a x i n g  e lo q u e n t ,  B ra x to n  an­
nounced t h a t  R o b e r ts  was " o u r  F a i t h  Champion," " o u r  p o in t
4^ I b i d . ,  p .  44 .
^ ^ O ra l  R o b e r t s ,  "The V a l le y  o f  t h e  Tombs," H ea lin g  
W a te r s , March, 1949, p .  10.
^ ^ O ra l  R o b e r t s ,  " F u l l y  P re a c h in g  t h e  F u l l  G o s p e l ,"  
H e a l in g  W a te r s , November, 1954, p . 17.
43%bid.
^^Lee B ra x to n ,  " W h a t 's  t h e  S e c r e t  b eh in d  O ra l  
R o b e r t s '  S u c c e s s ,"  H e a l in g  W a te rs ,  November, 1951, p .  l 6 .
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o f  c o n ta c t  ch am p ion ,” " o u r  F a i th - Im a g e  Champion," "o u r  cham­
p io n  o f  R ig h t  B e l i e v i n g , "  " o u r  F a i t h  and F e a r  champion" 
and , f i n a l l y ,  he i s  "G od 's  cham pion. God i s  u s in g  him to  
b r i n g  F a i t h ,  Hope, and D e l iv e ra n c e  t o  t h e  m u l t i t u d e s .
Mann v iew ed R o b e r t s '  e a r l y  m essage a s  " s a l v a t i o n  l a r g e l y  
d iv o r c e d  from  any s o c i a l  e t h i c  and th o ro u g h ly  p u r i t a n  i n  
i t s  m o r a l i t y . I t  i s  t h e  i d e a ,  he c o n t in u e d ,  t h a t  C h r is ­
t i a n i t y  in v o lv e s  h e a l in g  o f  t h e  body and t h e  em otion s  a s  
w e l l  a s  s a l v a t i o n  o f  t h e  s o u l .  D e s t in e d  t o  m o b i l i z e  f a i t h  
i n  a  lo v in g  and h e a l in g  God among t h e  u n le a rn e d  m asses ,  
R o b e r t s ,  Mann p r e d i c t e d ,  would come t o  r e c o g n iz e  t h e  l i m i ­
t a t i o n s  o f  t h e  P e n t e c o s t a l  t r a d i t i o n .  He was a l r e a d y  a
2l7" f i g u r e  t o  re c k o n  w i th  i n  A m e r ic a 's  r e l i g i o u s  l i f e .  . . . "
R o b e r t s '  m i n i s t r y  emerged o u t  o f  a sm a l l  P e n te c o s ­
t a l  H o l in e s s  c h u rc h  i n  E n id ,  Oklahoma. A f t e r  c a t a p u l t i n g  
i n t o  t h e  n a t i o n a l  HD sc e n e ,  R o b e r ts  m a in ta in e d  c lo s e  s i l e n t  
t i e s  w i th  h i s  d e n o m in a t io n .  H is c ru s a d e ,  how ever, were 
j o i n t l y  sp o n so re d  by " F u l l  G ospel"  c h u rc h e s  o f  v a r i o u s  de­
n o m in a t io n s .  Along w i th  TVH, R o b e r ts  became one P e n te c o s ­
t a l  u n i t  among many. He was f o r  many y e a r s  a m i n i s t e r  o f  a 
P e n t e c o s t a l  d e n o m in a t io n  b u t  soon r e c e iv e d  s p o n s o r s h ip  from  
many d e n o m in a t io n s .  I n  a d d i t i o n ,  he w ro te  o c c a s io n a l  a r t i ­
c l e s  f o r  TVH and o t h e r  HD m ag a z in es .  S t i l l  more im p o r ta n t
4^I b i d .
^^Mann, "What a b o u t  O ra l R o b e r t s , "  p .  1019. 
4 ^ I b id .
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was h i s  r e l a t i o n s h i p  w ith  t h e  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's 
F e llo w sh ip  I n t e r n a t i o n a l  (FGBMFI) w hich  he h e lp e d  e s ta b ­
l i s h  and f o r  w hich he h as  s e rv e d  a s  a  m a jo r s p e a k e r  i n  e v e ry  
n a t i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  c o n v e n tio n  s in c e  i t s  in c e p t io n  in  
1952 . T h is  new r e l a t i o n s h i p  s t r e n g th e n e d  h i s  a s s o c i a t i o n  
c o n s id e r a b ly  w ith  p e rs o n s  i n  m id d le  t o  u p p e r  soc ioeconom ic  
l e v e l s .
The p o s i t i o n  o f  R o b e r ts ' m in i s t r y  w i th in  th e  r e t i c ­
u l a t e  s t r u c t u r e  o f  t h e  movement had an  e f f e c t  upon h i s  r h e ­
t o r i c a l  s t r a g e g y  and t a c t i c s .  C a re fu l  a t t e n t i o n ,  f o r  ex­
am ple , was d i r e c t e d  t o  th e  q u e s t io n  o f  R o b e r ts ' incom e. 
B ra x to n  e x p la in e d  t h a t  R o b e r ts  was n o t  a  w e a lth y  man and 
d id  n o t  d e s i r e  t o  a c c u m u la te  r i c h e s .  H e a lin g  W a te rs , 
R o b e r ts ' e v a n g e l i s t i c  a s s o c i a t i o n ,  was a  n o n p r o f i t  r e l i ­
g io u s  c o r p o r a t io n  s e t  up u n d e r  a  t r u s t  t o  be u se d  to  su p p o r t  
r e t i r e d  m in i s t e r s  o f  s e v e r a l  d e n o m in a tio n s  i f  R o b e r ts  sh o u ld  
d i e  o r  th e  c o r p o r a t io n  d i s s o l v e .  C a re fu l  a t t e n t i o n  was a l s o
g iv e n  t o  show R o b e r ts ' c o n c e rn  t o  " g e t  c o n v e r ts  t o  a g re e  to
ZlBu n i t e  w ith  some c h u rc h , e s p e c i a l l y  F u l l  G ospel c h u rc h e s ."
The s ig n i f i c a n c e  o f  t h i s  a d a p ta t io n  was made e v id e n t  when 
R o b e r ts  announced h i s  d e c i s io n  t o  r e t u r n  t o  t h e  U n ite d  
M e th o d is t C hurch i n  196S, an  announcem ent fo llo w e d  by a l o s s  
o f  22 p e rc e n t  i n  re v e n u e . T h is  l o s s ,  b e l ie v e d  by many t o
^ ^ d ra x to n , "W h a t's  t h e  S e c r e t , "  p . 1 6 .
^^A l Bush, P r e s id e n t  o f  O ra l R o b e r ts  E v a n g e l i s t i c  
A s s o c ia t io n ,  p e r s o n a l  in te r v ie w ,  T u ls a , O k la . ,  A ugust 17,
1971 .
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moneys w ith h e ld  by C la s s i c a l  P e n te c o s t a l s ,  w as, how ever, 
a lm o s t e n t i r e l y  r e g a in e d  w i th in  n in e  m onths.
F i n a l l y ,  R o b e r ts ' a d a p ta t io n  t o  t h e  r e t i c u l a t e  na­
t u r e  o f  th e  movement i s  se e n  in  a  t h i r d  m ee tin g  betw een  
R o b e r ts  and a  g roup  o f  " f u l l  g o sp e l"  b u sin essm en  who had 
b een  m ee tin g  in  c o n ju n c t io n  w ith  R o b e r ts ' C a l i f o r n ia  c ru ­
s a d e s .  The h ig h l ig h t  o f  th e  m e e tin g , th e  e d i t o r  r e p o r te d ,  
was a  m essage by R o b e r ts  c o n c e rn in g  how "God h a s  u n d e rta k e n  
in  t h e  b u s in e s s  end o f  B ro th e r  R o b e r ts ' work f o r  God. He 
s t r e s s e d  th e  im p o rta n c e  . . .  o f  d o in g  b u s in e s s  i n  G od 's  
way."^® An o rg a n iz e d  g roup  o f  f u l l  g o s p e l  b u sin essm en  
co u ld  be  a r e a l  power f o r  God i n  many f i e l d s ,  R o b e r ts  sug­
g e s te d ,  and p ro ce ed e d  to  en co u rag e  th o s e  p r e s e n t  t o  ta k e  
s t e p s  t o  make su ch  an  o r g a n iz a t io n  a r e a l i t y .  I n  t h i s  
s u g g e s t io n  may be s e e n  R o b e r ts ' r e a l i z a t i o n  t h a t  a p p e a ls  
c o n g ru e n t w ith  b u s in e s s  i n t e r e s t s  o f f e r e d  an  a l t e r n a t i v e  t o  
th o s e  p r im a r i ly  i d e n t i f i e d  w ith  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s  
and C h r i s t i a n s  o f  low  soc ioeconom ic  s t a t u s .
By 1961 t h e  m a rr ia g e  betw een  th e  HD e v a n g e l i s t s  and 
C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  l e a d e r s  had  ended . The " S a lv a t io n -  
H e a lin g  cam paigns, "  s a id  Brumback, an A ssem b lie s  o f  God 
h i s t o r i a n ,  " . . .  w ere e x p lo i te d  i n  many c a s e s  by men w ith
Ç1
s e l f i s h  a im s ." ^  T h e ir  ex trem e e g o tism , a r ro g a n c e .
^ ^ " F u ll  G ospel B u s in e ss  Men o f  A m erica S t a r t  New 
N a t io n a l  A s s o c ia t io n ,"  H e a lin g  W a te rs , J a n u a ry , 1952, p . 12.
^ ^ C a rl Brumback, S udden ly  . . . from  Heaven: A
H is to ry  o f  th e  A ssem b lies  of* God ( S p r i n g f i e l d ,  M o.; G ospel 
P u b l i s h in g  House, I 96I ; ,  p . 3^3 .
loâ
e x tr a v a g a n t  c la im s , d isp a ra g e m e n t o f  th e  " f e e b le  e f f o r t s "  o f
th e  m in i s t e r s  and m is s io n a r i e s ,  la c k  o f  s e l f - d e n i a l ,  and a t
t im e s  t h e i r  " o u t r ig h t  r a c k e te e r in g  cau sed  many p a s to r s  and
c o n g re g a t io n s  t o  s u f f e r  a  s e v e re  ’backw ash ' o f  p u b l ic  o p in -  
52ion.""^ Brumback su g g e s te d  t h a t  i n  a d d i t io n  t o  t h e  " s i n s
l i s t e d  ab o v e , th e  h e a l in g  c ru s a d e s  o f te n  f e a tu r e d  h e a l in g  o f  
th e  body more th a n  s a l v a t i o n  o f  th e  s o u l  and th e  " p ro s p e r ­
i t y "  te a c h in g  t h a t  g a in  i s  an  u n m is ta k a b le  s ig n  o f  g o d l in e s s .  
T h e ir  own unw ise  a c t io n s  "have  j u s t  ab o u t e l im in a te d  t h e i r  
own f o l lo w in g ."53
On t h i s  same i s s u e  D onald Gee, e d i t o r  o f  P e n te c o s t , 
co n ten d ed  t h a t  s c a n d a ls  p roduced  by t h e  p o p u la r  HD cam paigns 
r e q u i r e  o f  P e n te c o s ta l  l e a d e r s h ip  a l l  th e  c o u ra g e , wisdom, 
and h u m il i ty  t h a t  God can  g iv e  t o  c le a n s e  them  away. "What 
ough t t o  be o u r g lo r y ,"  c o n tin u e d  Gee, "h as become o u r shame. 
. . . One o f  th e  g r e a t e s t  s i n s  h a s  b een  th e  g ro s s  ex ag g e ra ­
t i o n  and d i s t o r t i o n . "5^  These s ta te m e n ts  su g g e s t  an  e v e r -  
w id en in g  g u l f  be tw een  HD e v a n g e l i s t s  and th e  C l a s s i c a l  Pen­
t e c o s t a l  c h u rc h e s . As " a l i e n a t io n "  in c r e a s e d  among th e s e  
u n i t s ,  how ever, " a t t r a c t i o n "  was in c re a s e d  betw een  th e  HD 
m in i s t r y  and o th e r  c e l l  u n i t s .
TVH and O ra l R o b e r ts  d e m o n s tra te d  two outcom es o f
5^ I b id . ,  p . 334.
53jbid.
5^Donald Gee, "The V alue  o f  t h e  S u p e r n a tu r a l ,"  
P e n te c o s t ,  Decem ber, 1 9 6 2 -P e b ru a ry , 1963, p . 17.
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e a r ly  e f f o r t s  t o  ex ten d  C la s s i c a l  P e n te c o s ta l is m . F o r 
Gordon L in d say  and TVH, th e  1950*s w ere t im e s  o f  b o th  t r i ­
umph and d is a p p o in tm e n t. T o g e th e r , L in d say  and th o s e  w ith  
whom he a s s o c ia te d  saw P e n te c o s ta l is m  g iv e  b i r t h  t o  a  w ide­
sp re a d  HD m in i s t r y  w ith  l a r g e  num bers o f  m in i s t e r s  and l a i t y  
u n i te d  by an  in fo rm a l o r g a n iz a t io n  o r  " f e l lo w s h ip ."  As TVH 
grew  in  s i z e  and in f lu e n c e ,  i t s  r e l a t i o n s h i p s  t o  o th e r  Pen­
t e c o s t a l  u n i t s  w i th in  t h e  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  th e  move­
ment e x p e rie n c e d  a t t r a c t i o n  in  some c a s e s  and a l i e n a t i o n  in  
o th e r s .  U n fo r tu n a te ly  f o r  L in d say , many d e c i s io n s  o f  TVH 
t i e d  him and th e  f e l lo w s h ip  t o  p e rs o n s  and p o in t s  o f  empha­
s i s  w hich  l a t e r  s t im u la te d  q u e s t io n s  r e g a rd in g  i n t e g r i t y .  
C o n seq u en tly , a s  p u b l ic  a c c e p ta n c e  o f  th e  HD em phasis d e ­
c l i n e d ,  L in d s a y 's  in f lu e n c e  a ls o  d e c l in e d .  Not u n t i l  l a t e  
i n  th e  1 9 6 0 's  d id  he a g a in  c lim b  t o  a p la c e  o f  in f lu e n c e  in  
th e  new P e n te c o s ta l  movement, and th e n  h i s  in f lu e n c e  was 
m in im al. Most o f  th e  m in i s t e r s  a s s o c ia te d  w ith  TVH d u r in g  
th e  1950 ' s  c o n tin u e d  t h e i r  m i n i s t r i e s  on a  much s m a lle r  
b a s i s  and w ith  m inim al in f lu e n c e .
O ra l R o b e r ts , on th e  o th e r  hand, s u c c e s s f u l ly  e s ­
caped th e  s tig m a  and backwash so o f te n  i d e n t i f i e d  w ith  HD 
ex trem ism . Through c a r e f u l  p la n n in g  R o b e r ts  i d e n t i f i e d  w ith  
FGBMFI a t  th e  tim e  o f  i t s  g r e a t e s t  e x p an s io n  and p e n e t r a t io n  
in to  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m .  I n  a d d i t io n  to  c o n tin u e d  a s s o ­
c i a t i o n  w ith  b u sinessm en  and t h e i r  i n t e r e s t s ,  he was a b le  to  
c o n tin u e  s u c c e s s f u l  c ru s a d e s ,  e s t a b l i s h  an  u ltra m o d e rn
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u n i v e r s i t y ;  t r a n s f e r  h i s  m i n i s t e r i a l  p a p e rs  from  a  P e n te c o s ­
t a l  d e n o m in a tio n  t o  t h e  M e th o d is t Church; la u n c h  a  q u a r t e r ly  
" C o n ta c t! " s p e c i a l  s e r i e s  on t e l e v i s i o n ;  b u i ld  an  a c t i v i t i e s  
c e n te r  s e a t in g  10 , 500 ; a p p e a r a s  a  g u e s t  on num erous t e l e ­
v i s i o n  t a l k  show s; o b ta in  n a tio n w id e  t e l e v i s i o n ,  r a d io ,  
m agazine , and new spaper p u b l i c i t y  by se n d in g  two s u c c e s s iv e  
b a s k e tb a l l  team s t o  n a t io n a l  i n v i t a t i o n a l  to u rn a m e n ts ;  and 
r e c e iv e  an  e v e r - in c r e a s in g  number o f  i n v i t a t i o n s  t o  speak  
in  l a r g e  b u s in e s s ,  r e l i g i o n ,  and governm ent f u n c t io n s .  When 
ask ed  how R o b e r ts  e scap ed  s tig m a  and backw ash from  HD ex­
trem ism , Lee B rax to n  e x p la in e d  t h a t  R o b e r ts  d id  t h r e e  th in g s :  
( 1 ) m a in ta in e d  a  " s t r a i g h t - l i n e  m ora l l i f e , "  {2)  employed
q u a l i f i e d  and d e d ic a te d  em ployees, ( 3 ) so u g h t com peten t
55c o u n se l i n  l e g a l  and econom ic m a t te r s .
E cum en ical Movement (EM)
W hile  HD m i n i s t r i e s  w ere em erging  from  th e  P e n te c o s ­
t a l  movement, e f f o r t s  to w ard  P e n te c o s ta l  ecumenism w ere de­
v e lo p in g  on two o th e r  f r o n t s :  ( 1 ) a  la y m a n 's  b u s in e s s  f e l ­
lo w sh ip  and (2 ) in te rd e n o m in a t io n a l  P e n te c o s ta l  f e l lo w s h ip s .  
Out o f  th e s e  e f f o r t s  tow ard  P e n te c o s ta l  u n i ty  em erged an 
i n t e r e s t  i n  th e  EM w i th in  th e  WCC. I n  many c a s e s ,  one in ­
d iv id u a l  was c lo s e ly  a s s o c ia t e d  w ith  two o r  more segm ented 
u n i t s .  F o r exam ple, D avid du P l e s s i s  was an  im p o r ta n t  f i g u r e
Lee B ra x to n , Chairm an o f  th e  Board o f  R e g e n ts , CRU; 
V ice  P r e s id e n t  o f  th e  E x e c u tiv e  Com m ittee, FGBMFI; p e rs o n a l  
in te r v ie w ,  T u ls a , O k la .,  M arch 7, 1973.
I l l
i n  t h e  p ro m o tio n  o f  TVH, th e  W orld P e n te c o s ta l  C o n fe rence  
(WPG), th e  P e n te c o s ta l  F e llo w sh ip  o f  N o rth  A m erica (PFNA), 
and d ia lo g u e  w ith  t h e  WCC. The r h e t o r i c a l  c h o ic e s  o f  du 
P l e s s i s  and o th e r s  w ere a f f e c t e d  by t h e  s h i f t i n g  and emerg­
in g  r e l a t i o n s h i p s  o f  th e  v a r io u s  P e n te c o s ta l  c e l l  g ro u p s . 
T hese c h o ic e s ,  i n  t u r n ,  a f f e c t e d  th e  f u t u r e  p a t t e r n s  and 
s t r a t e g i e s  o f  p e r s u a s io n  o f  t h e  movement.
F u l l  G ospel B u s in e ss  Men’ s  F e llo w sh ip  
I n t e r n a t i o n a l  (FGBMFI)
The FGBMFI, a  la y m a n 's  c o n c e p tio n  of. ecum enism , was 
b o rn  o u t o f  a  s i g n i f i c a n t  P e n te c o s ta l  h e r i t a g e  and c lo s e  a s ­
s o c i a t i o n  w ith  th e  HD movement. A lth o u g h  i t s  o r i g i n a l  con­
c e rn  was f o r  l a i t y  w i th in  " F u l l  G ospel C h u rc h e s ,"  FGBMFI 
e v e n tu a l ly  b ro ad en ed  i t s  d e f i n i t i o n  o f  " f u l l  g o sp e l"  t o  mean 
f u l l  g o s p e l  " C h r i s t i a n s . "  D e sp ite  t h e  c u r r e n t ly  b ro ad  con­
c e p t io n  o f  FGBMFI, i t s  P e n te c o s ta l  o r i g in s  a r e  r e a d i l y  se e n  
in  t h e  te s t im o n y  o f  one m ajo r f i g u r e :  Demos S h a k a r ia n ’s
te s t im o n y  in c lu d e s  an  a cc o u n t o f  an  e le v e n - y e a r - o ld  R u ss ia n  
boy who, i n  1Ô55 w h ile  l i v i n g  i n  A rm enia, p ro p h e s ie d  "u n d er 
th e  power o f  God" t h a t  g r e a t  d e s t r u c t i o n  would b e f a l l  A rm enia, 
Y ears l a t e r ,  a t  t h e  age  o f  50, t h i s  man p ro p h e s ie d  a g a in ,  
t h i s  t im e  t o  Demos S h a k a r ia n ’ s  g r a n d f a th e r .  The p ro p h ecy  d e ­
c la r e d  t h a t  " th e  t im e  h as  come . . .  t o  le a v e  th e  c o u n try .
We m ust g e t  o u t ,  e s p e c i a l l y  you A rm enians m ust le a v e ,  f o r  
th e  blow  w i l l  f a l l  h e a v ie s t  on y o u ." ^ ^  In  1900 th e  f i r s t
^^G eorge H. Montgomery, "The Demos S h a k a ria n  S to ry  
a s  T old  by H im s e lf ,"  H e a lin g  W a te rs , M arch, 1953, p . 6 .
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group  o f  P e n te c o s ta l  A rm enians l e f t  t h e i r  c o u n try . On 
Ju n e  5, 1905 , Demos' g r a n d f a th e r ,  h i s  p a r e n t s ,  and fa m ily  
l e f t  f o r  A m erica a m id s t m ockery. B e fo re  W orld War I I  be­
g an , t h e  l a s t  P e n te c o s ta l  Arm enian had l e f t .  D uring  th e  
w ar, when th e  e n t i r e  v i l l a g e  was "w iped o u t , "  Demos con­
c lu d e d  t h a t  a lth o u g h  " th e  m ockers and s c o f f e r s  w ere de­
s t r o y e d ,  . . . God had moved and had sp a re d  th e  p e o p le  who
57d a re d  to  b e l i e v e  and obey him . W ith  an  i n te n s e  c o n v ic ­
t i o n  t h a t  God was b le s s in g  h i s  e f f o r t s ,  S h a k a ria n  a c q u ire d  
w e a lth  a s  a  b u sin essm an  and a s  owner o f  R e lia n c e  D a iry , a t  
t h a t  tim e  th e  n a t i o n 's  l a r g e s t  d a i r y .  H is a c q u a in ta n c e  w ith  
v a r io u s  HD e v a n g e l i s t s  a s s u re d  him t h a t  i f  p e o p le  co u ld  be 
c o n v in ced  to  b e l i e v e ,  th e n  s a l v a t i o n ,  h e a l in g ,  and p ro s p e r ­
i t y  c o u ld  be r e a d i l y  o b ta in e d .
S e v e ra l  e v e n ts ,  im m e d ia te ly  p re c e d in g  th e  fo u n d in g  o f  
FGBMFI, su g g e s t a deep  commitment t o  P e n te c o s ta l  p r i n c i p l e s .  
F o r some tim e , p r i o r  t o  194&, S h a k a ria n  had been  m using, 
" . . .  What would happen i f  we co u ld  m u s te r  a  f o r c e  o f  b u s i ­
nessm en a c ro s s  th e  n a t io n  and around  th e  w o rld , u n i t e d ly  work­
in g  f o r  th e  c au se  o f  J e s u s  C h r i s t . I n  194# Demos was a sk ed  
t o  s e rv e  a s  f i n a n c i a l  cha irm an  f o r  th e  f i r s t  F u l l  G ospel Youth 
R a l ly .  The r a l l y  was f o r  young p e o p le  from  a l l  P e n te c o s ta l  
c h u rc h e s  and was conducted  i n  Los A n g e les . Demos in v i t e d  100 
b u sin essm en  to  have d in n e r  w i th  him a t  K n o tts  B e rry  Farm.
5? I b i d . ,  p . 7 .
^ ^ S h a k a ria n , "How Our F e l lo w s h ip ,"  p . 3.
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To h i s  am azem ent, and t h e i r s ,  $ 6 ,2 0 0  was r a i s e d .  F o llo w in g  
th e  y o u th  r a l l y ,  $ 5 ,0 0 0  was d e p o s i te d  i n  th e  bank . Soon a  
d e c i s io n  was made t o  conduct a P e n te c o s ta l  r a l l y  i n  th e  
Hollywood Bowl. Twenty-two th o u sa n d  p e rs o n s  came to  th e  
r a l l y  " c o m p le te ly  o v e rf lo w in g  i t . D e m o s  a s s e s s e d  th e  
e v e n t a s  th e  g r e a t e s t  s i n g l e  v i c t o r y  f o r  P e n te c o s ta l  p e o p le  
o f  t h a t  a r e a  up t o  t h a t  t im e .^ ^  One M e th o d is t p re a c h e r  
w ro te , "The M e th o d is ts  would n o t d a re  t r y  i t ,  b u t God and 
th e  P e n te c o s ta l s  d id  i t . " ^ ^
W ith  t h i s  s u c c e s s f u l  cam paign b eh in d  him , S h a k a ria n  
was a sk ed  to  h e lp  sp o n so r th e  O ra l R o b e r ts  cam paign in  Los 
A ngeles i n  1951. More th a n  200 ,000  p e rso n s  a t te n d e d  d u r in g  
a  s ix te e n - d a y  p e r io d .  D uring  t h i s  cam paign Demos e x p re sse d  
t o  O ra l R o b e r ts  h i s  co n ce rn  f o r  an  o r g a n iz a t io n  o f  f u l l  g o sp e l 
b u s in e ssm e n . R o b e r ts  r e p l i e d ,  " I t  i s  e s s e n t i a l  we sh o u ld  
s t a r t "  and p rom ised  h i s  s u p p o r t .  At th e  c o n c lu s io n  o f  th e  
HD cam paign, 200 b usinessm en  met a t  C l i f t o n 's  C a f e te r i a  Upper 
Room and i n v i t e d  R o b e r ts  t o  sp e a k . In  F re sn o , I 50 men met and 
a g a in  R o b e r ts  was th e  s p e a k e r . At t h i s  m ee tin g  f i v e  men i n ­
c lu d in g  Demos S h a k a ria n  and Lee B rax to n  w ere a p p o in te d  d i r e c ­
t o r s .  Then in  P hoen ix  i n  J a n u a ry , 1952, more th a n  100 men 
met t o g e t h e r .  As a  r e s u l t  o f  in c re a s e d  i n t e r e s t ,  l e g a l  a id  
was s o l i c i t e d  from  A tto rn e y  P a u l B. F i s c h e r .  Demos, r e p o r t in g
^M ontgom ery , "The Demos S h a k a ria n  S to r y ,"  p . 10 . 
60 ]
62,
^ °Ib id . ^^Ibid .
"S h ak arian , "How Our F e l lo w s h ip ,"  p . 3.
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on th e  l e g a l  c o u n se l, s a id  th e y  worked u n t i l  "we f e l t  we had 
th e  v e ry  f i n e s t  A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t io n ,  By-Laws, C o n s t i tu ­
t i o n  and D o c tr in a l  S ta tem en t hum anly p o s s ib le  t o  d e v is e .
The Pream ble to  th e  C o n s t i tu t io n  o f  I n t e r n a t i o n a l  
F e llo w sh ip  acknow ledged t h a t  o th e r  i n t e r n a t i o n a l  o rg a n iz a t io n s  
e x is te d ,  b u t t h a t  FGBMFI was u n iq u e  in  t h a t  i t  b ro u g h t t o ­
g e th e r  men who w ere " f u l l  g o sp e l"  b e l i e v e r s  a s  d e f in e d  in  
t h e i r  c o n s t i t u t i o n .
The p u rp o se s  f o r  w hich th e  c o rp o ra t io n  was form ed w ere: 
r e l i g i o u s ,  c h a r i t a b l e ,  and e d u c a t io n a l  t o  p rom o te , f u r ­
t h e r ,  and m a in ta in  f e l lo w s h ip  among men who b e l ie v e  th e  
F u l l  G ospel o f  th e  G race o f  God, a s  ta u g h t  by J e s u s ,  a s  
re c o rd e d  in  th e  f o u r  G o sp e ls , and by th e  w r i t e r s  o f  th e  
E p i s t l e s  o f  th e  New T estam en t; to  p rom ote , e n co u rag e , 
and m a in ta in  good w orks by th e  c o o p e ra t iv e  e f f o r t s  o f  
men who b e l ie v e  th e  F u l l  G ospel, in c lu d in g  r e l i e f  o f  
d i s t r e s s  and f u r th e r a n c e  o f  th e  sp re a d  o f  th e  F u l l  G ospel; 
t o  a s s i s t ,  prom ote and f u r t h e r  th e  work o f  F u l l  G ospel 
M iss io n s  in  th e  U n ited  S t a t e s ,  Canada and f o r e ig n  coun­
t r i e s ;  t o  a t t a i n  i t s  p u rp o se s  by th e  p u b l ic a t io n  o f  
C h r i s t ia n  l i t e r a t u r e  o f  any and a l l  k in d s ,  th e  p ro m o tion  
o f  e v an g e lism , th e  p rom o tion  and m a in ten an ce  o f  s p e c i a l ­
iz e d  o rg a n iz a t io n s  f o r  v a r io u s  age g ro u p s , th e  e s t a b l i s h ­
ment and m ain ten an ce  o f  means f o r  B ib le  s tu d y , c i r c u l a t i o n  
o f  F u l l  G ospel l i t e r a t u r e  o f  a l l  k in d s  and by any and a l l  
o th e r  m eans; t o  encou rage  p e rs o n a l  e v an g e lism  and t r a c t  
d i s t r i b u t i o n ;  to  a t t a i n  i t s  o b je c t iv e  e i t h e r  by th e  
d i r e c t  e f f o r t s  o f  i t s e l f  and i t s  a f f i l i a t e  l o c a l  g ro u p s , 
o r  by re n d e r in g  a id  and a s s i s t a n c e  o f  a l l  k in d s  t o  o th e r  
o rg a n iz a t io n s  o r g ro u p s; and to  a s s i s t  i n  th e  fo u n d in g  
and a c t i v i t i e s  o f F u l l  G ospel C h u r c h e s .
Ten d o c t r i n a l  s ta te m e n ts  in c o rp o ra te d  in to  th e  fo rm a l d o c t r i n a l  
s ta te m e n t were b a s i c a l l y  a c c e p ta b le  t o  a l l  P e n te c o s ta l  denomi­
n a t io n s  e x cep t th o s e  c l a s s i f i e d  a s  n o n - T r in i t a r i a n .  T hat th e
^^ I b i d . , pp . 3- 4 .
6 4 "p u rp o ses  o f  th e  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's F e llo w ­
s h ip ,"  F u l l  G ospel B u sin e ss  M en 's V o ice , A p r i l ,  1953, p . 15.
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f e l lo w s h ip  was a ls o  c o n g ru e n t w ith  t h e  i n t e r e s t s  o f  HD evan­
g e lis m  i s  in d ic a te d  by Thomas N i c k e l 's  o b s e rv a t io n  t h a t  HD 
e v a n g e l i s t s  a l s o  "have  t h i s  f e l lo w s h ip  and th e  movement i t  
i s  b e in g  u sed  t o  sp e a rh e a d , a s  a r e s t o r a t i o n  o f  th e  e a r ly  
c h u rc h  a c t i v i t i e s  a s  re c o rd e d  in  th e  Book o f  A c ts ." ^ ^  The 
fo l lo w in g  d o c t r i n a l  s ta te m e n t ap p ea re d  on th e  back  c o v e r page 
o f  each  i s s u e  o f  V oice  from  1952 u n t i l  1956:
We b e l ie v e  i n  one God, Maker o f  a l l  t h in g s ,  and b e in g  in  
T r in i t y  o f  F a th e r ,  Son and Holy S p i r i t .
We b e l ie v e  t h a t  th e  Son o f  God, J e s u s  C h r i s t ,  became in ­
c a r n a te ,  was b e g o tte n  by th e  Holy S p i r i t ,  b o rn  o f  th e  
V irg in  M ary, and i s  t r u e  God and t r u e  man.
We b e l ie v e  th e  B ib le ,  i n  i t s  e n t i r e t y ,  t o  be th e  in s p i r e d  
Word o f  God and th e  o n ly  i n f a l l i b l e  r u l e  o f  f a i t h  
and c o n d u c t.
We b e l ie v e  i n  th e  r e s u r r e c t i o n  o f  th e  d e ad , th e  e t e r n a l  
h a p p in e ss  o f  th e  saved  and th e  e t e r n a l  pun ishm ent 
o f  t h e  l o s t .
We b e l ie v e  i n  p e r s o n a l  s a l v a t io n  o f  b e l i e v e r s ,  th ro u g h  
th e  b lo o d  o f  C h r i s t .
We b e l ie v e  i n  s a n c t i f i c a t i o n  by th e  b lo o d  o f  C h r i s t ;  i n  
p e r s o n a l  h o l in e s s  o f  h e a r t  and l i f e ,  and i n  s e p a ra ­
t i o n  from  th e  w o rld .
We b e l ie v e  i n  D iv in e  h e a l in g ,  th ro u g h  f a i t h ,  and h e a l in g  
i s  in c lu d e d  in  th e  A tonem ent.
We b e l ie v e  i n  th e  B aptism  o f th e  Holy G host, accom panied 
by th e  i n i t i a l  p h y s ic a l  s ig n  o f  sp e a k in g  w ith  o th e r  
to n g u e s  a s  th e  S p i r i t  o f  God g iv e s  u t t e r a n c e  (A cts  
2 :4 ) ,  a s  d i s t i n c t  from  th e  New B i r th ;  and in  th e  
n in e  G i f t s  o f  th e  S p i r i t ,  l i s t e d  i n  I  C o r in th ia n s  12, 
a s  now a v a i l a b l e  t o  b e l i e v e r s .
We b e l ie v e  i n  th e  C h r i s t i a n 's  h ope , th e  im m inen t, p e rs o n a l  
r e t u r n  o f  th e  Lord J e s u s  C h r i s t .
We b e l ie v e  i n  i n te n s iv e  w o rld -e v a n g e lism  and m is s io n a ry  
work in  acc o rd a n c e  w ith  th e  G re a t Com m ission, w ith  
s ig n s  f o l lo w in g . 00
The t i t l e s  o f  serm ons and e s sa y s  p u b lis h e d  in  th e  f i r s t
^^Thomas R. N ic k e l ,  "A C o n c ise  H is to ry  o f Our F e llo w ­
s h i p , "  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , November, 1955, p . 7 .
^^"O ur D o c t r in a l  S ta te m e n t ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's 
V o ic e , F e b ru a ry , 1953, p . 16.
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volume o f  V oice su g g e s te d  th e  e a r l y  r h e t o r i c a l  a p p e a l  employed
in  FGBMFI a d a p ta t io n  to  th e  m ovem ent's r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e .
G. H. Montgomery, A s s o c ia te  E d i to r  o f  O ra l R o b e r ts ' H e a lin g
W aters  m agazine , spoke on "G o d 's  c o n t r a c t  w ith  Us" a t  th e
s ig n in g  o f  th e  A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t io n .  G od 's  c o n t r a c t  w ith
u s ,  he s a id ,  p ro m ises  G od 's  d e l iv e r a n c e  from  th e  enemy o f  s i n ,
s ic k n e s s ,  f e a r ,  p o v e r ty ,  and d e a t h . T h o m a s  N ic k e l , f i r s t
e d i t o r  o f  V o ic e , w ro te , " R e lig io n  i n  b u s in e s s  b r in g s  s u re  
6Ôs u c c e s s " ;  l ik e w is e  Lee B rax to n  w ro te , "B u s in e ss  and p ro ­
f e s s i o n a l  men a r e  needed  to  h e lp  e x te n d  C h r i s t 's  kingdom .
. . . They sp eak  each  o t h e r 's  la n g u a g e , . . .  I  f e e l  i t  w i l l  
s e rv e  a good p u rp o se  i n  p ro v id in g  an  o p p o r tu n i ty  f o r  f e l lo w ­
s h ip  betw een th o s e  o f  l i k e  f a i t h  and s i m i l a r  economic s ta n d ­
in g .  A m essage d e l iv e r e d  by Ja c k  Coe, a  HD e v a n g e l i s t  who 
would l a t e r  f a c e  t r i a l  i n  F lo r id a  f o r  " p r a c t i c in g  m ed ic in e
w ith o u t a  l i c e n s e , "  f u r t h e r  s u g g e s te d  a  warming r e l a t i o n s h i p
70betw een  HD e v an g e lism  and th e  FGBMFI. At th e  Los A nge les 
B re a k fa s t -B ro a d c a s t ,  Coe s a id ,  " I  d o n 't  c a re  how b ig  o r  how 
sm a ll a  b u s in e s s  man you a r e  . . . t h e  Lord h a th  need  o f
^^G eorge H. Montgomery, "G o d 's  C o n tra c t  f o r  U s ,"  F u l l  
G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , F e b ru a ry , 1953, p . 6 .
^^Thomas R. N ic k e l ,  " R e lig io n  i n  B u sin e ss  B rin g s  S ure  
S u c c e s s ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , F e b ru a ry , 1953,
p . 1 0 .
6 qLee B ra x to n , "A Dream Comes T ru e ,"  F u l l  G ospel B u si­
n e s s  M en 's V o ic e . F e b ru a ry , 1953, p . 12 .
^^Gordon L in d sa y , "TVH Backs J a c k  Coe in  H is to r ic  
T r i a l  a t  M iam i," The V oice o f  H e a lin g , A p r i l ,  1956, p . 5.
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t h e e .
By Ju n e , 1954, two t r e n d s  w ere e v id e n t;  (1 ) HD evan­
g e lis m  was re a c h in g  many n o n -P e n te c e s t a i s ,  who w ere i n  tu r n  
f in d in g  f e l lo w s h ip  in  th e  FGBMFI, and (2) th e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  p u rp o se  o f  FGBMFI was expand ing  to  encom pass C h r i s t ia n s  
o u t s id e  " f u l l  g o sp e l"  c h u rc h e s . I n  a s m a ll ,  in c o n sp ic u o u s
c o rn e r  o f  V o ic e , N ic k e l su g g e s te d  t h a t  a need  e x is te d  f o r  th e
72" lo v e  and u n i ty  p ro v id e d  by ou r F e l lo w s h ip ."  I n  th e  June
i s s u e ,  S h a k a ria n  e x p re sse d  h i s  f e e l i n g  t h a t  c h u rc h e s  o f  " a l l
d e n o m in a tio n s"  had done a trem endous jo b  o f  r e a c h in g  p e o p le
f o r  th e  L ord , b u t  to o  many w ere s t i l l  u n sa v ed . T h is  was th e
t im e , he s u g g e s te d , f o r  " s p i r i t - f i l l e d "  men to  g e t  b eh in d
t h e i r  p a r tn e r s  and t h e i r  c h u rc h e s  and " a l l  C h r i s t ia n  en d eav -
73o rs  a ro u n d  th e  w o rld . . . . "  An i n v i t a t i o n  to  a t t e n d  th e  
W ash ing ton  B .C . c o n v e n tio n  was th e n  ex ten d ed  t o  " a l l  b u s in e s s -
n\
men, laym en and m in i s t e r s  o f  a l l  c h u rc h e s ."  S p eak e rs  t o  th e
c o n v e n tio n  in c lu d e d  V ice  P r e s id e n t  R ic h a rd  M. Nixon and fo u r
75HD e v a n g e l i s t s ;  Branham, Coe, R o b e r ts ,  and V a ld ez , J r .   ^
B eg in n in g  w ith  th e  May, 1955, i s s u e  o f  V o ic e , th e  
d o c t r i n a l  s ta te m e n t  a p p e a r in g  a t  th e  end o f  each  i s s u e  was 
r e p la c e d  w ith  a b ro a d e r  in fo rm a l  s ta te m e n t  d e c la r in g ,  "Our
"^^Jack Coe, "The Lord H ath Need o f  T h ee ,"  F u l l  G ospel 
B u s in e ss  M en's V o ic e , M arch, 1953, p . 5.
^^Thomas R. N ic k e l ,  "Love and U n ity  N eeded ,"  F u l l  
G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , A p r i l ,  1954, p . 13.
^^Demos S h a k a r ia n , "We Want You in  Our M id s t ,"  F u l l  
G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , Ju n e , 1954, p . 7 .
f^ ib id ., p. 5. '^ I^b id .
l i a
B anner I s  L o v e ."^^  T h is  d e c l a r a t i o n  seemed b ro ad  enough to
encom pass a l l  C h r i s t i a n s ;
S a ta n  h a th  r a i s e d  up a b a n n e r o f  H a te , and Communists, 
t h e  C h ild re n  o f  d a rk n e s s , a l l  o v e r th e  w o rld , a re  ru s h ­
in g  to  th e  re d  f l a g  o f  D eath . C h r i s t ,  h a s  r a i s e d  up a 
b an n er o f  Love, and C h r i s t i a n s ,  The C h ild re n  o f  L ig h ts ,  
a l l  o v e r th e  w o rld , a re  u n i t i n g  u n d e r th e  w h ite  f l a g  o f
L i f e . 77
The f u l l  ra n g e  o f  th e  ch an g in g  p u rp o se , how ever, i s  b e s t  dem- 
o n s t r a te d  i n  th e  A ugust i s s u e .  W hile  announcing  in  one 
a r t i c l e  t h a t  th e  FGBMFI would have c h a rg e  o f  th e  S a tu rd a y  
s e r v i c e s  o f  th e  "G olden A n n iv e rsa ry  o f  th e  P e n te c o s ta l  o u t­
p o u r in g  a t  th e  Azusa S t r e e t  m is s io n  in  Los A ngeles f i f t y  y e a rs  
a g o ,"  N ic k e l  p r in te d  i n  th e  bo ttom  c o rn e r  o f  th e  n e x t t o  l a s t  
page t h a t  " V ic e -P re s id e n t  C. C. F ord  r e c e n t l y  handed th e  e d i­
t o r  t h i s  p u rp o se  o f  FGBMFI w hich  we p a s s  on t o  you: To win
th e  l o s t  t o  C h r is t  by way o f  b r in g in g  th e  body o f C h r is t  i n to
7Qf e l lo w s h ip  and i n to  a d e e p e r  s p i r i t u a l  w alk  o f  l i f e ! "  T h is  
s ta te m e n t  a p p e a rs  l e s s  th r e a te n in g  to  p o t e n t i a l  c o n v e r ts  a t ­
te n d in g  a d in n e r  m ee tin g  o f  th e  FGBMFI f o r  th e  f i r s t  t im e .
A lthough  from  1955 to  I 96O t h e r e  was some d i f f i c u l t y  
i n  a d a p t in g  th e  expand ing  g o a ls  o f  th e  f e l lo w s h ip  t o  th e  o r ig ­
i n a l l y  s t a t e d  p u rp o se , by 1962 th e  o r i g i n a l  p u rp o se  a p p e a rs  t o
^^Thomas R. N ic k e l ,  "Our B anner I s  L ove,"  F u l l  G ospel 
B u s in e ss  M en 's V o ic e , May, 1955, p . 24.
? ? I b i d .
^ ^ " P e n te c o s ta l  Golden J u b i l e e ,  Septem ber 1 6 -2 3 ,"  F u l l  
G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , A ugust, 1956, p . 28.
*^^"The P u rp o se  o f  FGBMFI," F u l l  G ospel B u sin e ss  M en's 
V o ice , A ugust, 1956, p . 34.
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be i n t a c t  b u t r e i n t e r p r e t e d .  The te rm  " f u l l  g o sp e l"  was 
sim p ly  i n t e r p r e t e d  to  r e f e r  t o  f u l l - g o s p e l  C h r i s t ia n s  r a t h e r  
th a n  f u l l - g o s p e l  c h u rc h e s . A f u l l - g o s p e l  C h r i s t ia n  was any 
man who a c c e p te d  e x p e r i e n t i a l l y  th e  fo rm a l S ta te m en t o f  Doc­
t r i n e .  I n  O c to b er, 1962, th e  r e i n t e r p r e t e d  p u rp o se  was pub­
l i s h e d ,  n o t a s  a fo rm a l p u rp o se , b u t an  open i n v i t a t i o n .
WE WELCOME YOUR AFFILIATION WITH FGBMFI 
HERE IS  OUR PURPOSE, OUR DEDICATION
F u l l  G ospel B u sin e ss  M en's F e llo w sh ip  I n t e r n a t i o n a l  
welcomes YOU, and would l i k e  you to  a f f i l i a t e  w ith  u s .  
T h is  g roup  i s  e n te r in g  i t s  1 1 th  y e a r  and i s  e x p e r ie n c in g  
a  phenom enal g row th . I t s  p u rp o se ; To b r in g  to g e th e r  in  
lo v e  and u n i ty  C h r i s t ia n  busin essm en  everyw here  f o r  
f e l lo w s h ip  and f o r  s e r v ic e .  We a r e  n o t a d e n o m in a tio n .
We a r e  a f e l lo w s h ip  and have no a m b itio n  i n  any o th e r  
d i r e c t i o n .  Your home chu rch  w i l l  be b e n e f i t t e d  by your 
e n th u s ia sm , in c re a s e d  d e d ic a t io n ,  and e n r ic h e d  s p i r i t u a l  
l i f e  a s  a member o f  FGBMFI. The F e llo w sh ip  i s  d e d ic a te d :  
(1 ) t o  b r in g in g  F u l l  G ospel C h r i s t i a n  men everyw here  in to  
f e l lo w s h ip  and in to  lo v e  and u n i ty ;  ( 2 ) t o  b r in g  t o  th e  
w orld  th e  F u l l  G ospel C h r i s t ia n  m essage w ith  s p e c i a l  
em phasis on th e  tra n s fo rm in g  power o f  th e  b a p tism  w ith  
th e  Holy S p i r i t ;  and (3 ) i t s  members a r e  d e d ic a te d  to  
p la c e  i n  G od 's s e r v ic e  t h e i r  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  t h e i r  
l i v e s ,  t h e i r  t im e , and t h e i r  a b i l i t i e s .
FGBMFI d e m o n s tra te s  v iv id ly  th e  t r a n s i t i o n  w hich de­
v e lo p ed  among many C la s s i c a l  P e n te c o s ta l s  d u r in g  th e  1 9 5 0 's .  
W hile m ost w ere a c t iv e  members i n  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s , th e y  
f e l t  a  c lo s e  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  HD m in i s t r y .  The F u l l  
G ospel m essage, b o th  i n  th e  chu rch  and th e  HD m in i s t r y ,  th e y  
b e l ie v e d ,  needed th e  su p p o r t o f  S p i r i t - b a p t i z e d  b u sin essm en . 
W hile a t  f i r s t  th e  businessm en  f e l t  t h a t  c o n v e r ts  sh o u ld  be
" w e Welcome Your A f f i l i a t i o n  w ith  FGBMFI. Here 
I s  Our P u rp o se , Our D e d ic a tio n ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's 
V o ice , O c to b er, 1962, p . 21.
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c h an n e le d  i n to  " F u l l  G ospel"  c h u rc h e s , in c re a s e d  p a r t i c i p a t i o n  
from  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m  b ro u g h t a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e i r  p u rp o se  a lo n g  w ith  s t r a t e g i e s  and te c h n iq u e s  w hich w ere 
p e rc e iv e d  a s  n o n th r e a te n in g .
P e n te c o s ta l  Ecumenism v s .
P r o t e s t a n t  Ecumenism
W hile  th e  FGBMFI was em erg ing  a s  a  laym an’ s  ecum eni­
c a l  f o r c e ,  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s  w ere a ls o  a t te m p t in g  an 
ecumenism on a  f e l lo w s h ip  b a s i s .  T hese e f f o r t s  w ere d is c u s s e d  
e a r l i e r  u n d e r  P e n te c o s ta l  F r a t e r n i z a t i o n  and a re  d is c u s s e d  
h e re  o n ly  t o  show how m erg ing  a f f e c t e d  th e  b ro a d e r  EM w i th in  
t h e  P r o t e s t a n t  c h u rc h  ( s e e  s u p r a , p p . 6 4 -7 2 ) . I n  1947, th e  
same y e a r  t h a t  O ra l R o b e r ts  r e c e iv e d  h i s  " c a l l "  to  th e  HD 
m in i s t r y ,  one y e a r  b e fo re  Gordon L in d say  expanded th e  o u tre a c h  
o f  TVH, and one y e a r  b e fo re  Demos S h a k a ria n  prom oted th e  F u l l  
G ospel Y outh R a l ly  i n  Los A n g e le s , t h e  f i r s t  WPG convened in
Z u r ic h . The them e f o r  th e  c o n fe re n c e  w as, "F o r by one S p i r i t
8lwe a r e  b a p t iz e d  i n to  one body" ( I  C or. 1 2 :1 3 ) .  One y e a r
l a t e r ,  th e  PFNA met f i r s t  i n  c o n ju n c t io n  w ith  th e  N a t io n a l
A s s o c ia t io n  o f  E v a n g e lic a ls  (NAE) and a g a in  i n d iv i d u a l l y  f o r
Ô2a c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n tio n . T hese c o n fe re n c e s  m et, n o t 
w ith  th e  hope o f  e s t a b l i s h i n g  a  s u p e r  P e n te c o s ta l  denom ina­
t i o n ,  b u t f o r  t h e  p u rp o se  o f  u n i t i n g  in  f e l lo w s h ip .  These e f ­
f o r t s  tow ard  s e l f - i d e n t i t y  enhanced s e l f - r e c o g n i t i o n ,  b u t a l s o
^^Synan, H oliness-P entecosta l Movement, p. 20S.
do
- - I b i d .
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be i n t a c t  b u t r e i n t e r p r e t e d .  The te rm  " f u l l  g o s p e l"  was 
s im p ly  i n t e r p r e t e d  t o  r e f e r  t o  f u l l - g o s p e l  C h r i s t i a n s  r a t h e r  
th a n  f u l l - g o s p e l  c h u rc h e s . A f u l l - g o s p e l  C h r i s t i a n  was any 
man who a c c e p te d  e x p e r i e n t i a l l y  th e  fo rm a l S ta te m e n t o f  Doc­
t r i n e .  I n  O c to b e r , 1962, th e  r e i n t e r p r e t e d  p u rp o se  was pub­
l i s h e d ,  n o t a s  a  fo rm a l p u rp o se , b u t  an  open i n v i t a t i o n .
WE WELCOME YOUR AFFILIATION WITH FGBMFI 
HERE IS  OUR PURPOSE, OUR DEDICATION
F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's F e llo w sh ip  I n t e r n a t i o n a l  
welcomes YOU, and would l i k e  you t o  a f f i l i a t e  w ith  u s .  
T h is  g roup  i s  e n te r in g  i t s  1 1 th  y e a r  and i s  e x p e r ie n c in g  
a phenom enal g ro w th . I t s  p u rp o se : To b r in g  t o g e th e r  in
lo v e  and u n i ty  C h r i s t i a n  b u sin essm en  everyw here  f o r  
f e l lo w s h ip  and f o r  s e r v i c e .  We a r e  n o t a  d e n o m in a tio n ,
We a r e  a  f e l lo w s h ip  and have  no a m b itio n  i n  any o th e r  
d i r e c t i o n .  Your home c h u rc h  w i l l  be  b e n e f i t t e d  by your 
e n th u s ia sm , in c r e a s e d  d e d ic a t io n ,  and e n r ic h e d  s p i r i t u a l  
l i f e  a s  a  member o f  FGBMFI. The F e llo w sh ip  i s  d e d ic a te d :  
(1 )  t o  b r in g in g  F u l l  G ospel C h r i s t i a n  men everyw here  i n to  
f e l lo w s h ip  and i n t o  lo v e  and u n i ty ;  ( 2 ) t o  b r in g  t o  th e  
w orld  th e  F u l l  G ospel C h r i s t i a n  m essage w ith  s p e c i a l  
em phasis on th e  t r a n s fo rm in g  power o f  th e  b a p tism  w ith  
th e  Holy S p i r i t ;  and (3 ) i t s  members a r e  d e d ic a te d  to  
p la c e  i n  G o d 's  s e r v i c e  t h e i r  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  t h e i r  
l i v e s ,  t h e i r  t im e , and t h e i r  a b i l i t i e s .
FGBMFI d e m o n s tra te s  v i v i d l y  t h e  t r a n s i t i o n  w hich de­
v e lo p e d  among many C la s s i c a l  P e n te c o s ta l s  d u r in g  th e  1 9 5 0 's .  
W hile  m ost w ere a c t i v e  members i n  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s , th e y  
f e l t  a  c lo s e  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  t h e  HD m in i s t r y .  The F u l l  
G ospel m essage , b o th  in  th e  c h u rc h  and th e  HD m in i s t r y ,  th e y  
b e l ie v e d ,  needed  th e  su p p o r t o f  S p i r i t - b a p t i z e d  b u sin essm en . 
W hile  a t  f i r s t  t h e  bu sin essm en  f e l t  t h a t  c o n v e r ts  sh o u ld  be
"We Welcœne Your A f f i l i a t i o n  w ith  FGBMFI. Here 
I s  Oar P u rp o se , Our D e d ic a t io n ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's 
V o ic e , O c to b e r, 1962, p . 21.
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ch an n e led  i n to  " F u l l  G ospel" c h u rc h e s , in c re a s e d  p a r t i c i p a t i o n  
from  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m  b ro u g h t a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e i r  p u rp o se  a lo n g  w ith  s t r a t e g i e s  and te c h n iq u e s  w hich  w ere 
p e rc e iv e d  a s  n o n th re a te n in g .
P e n te c o s ta l  Ecumenism v s .
P r o te s t a n t  Ecumenism
W hile th e  FGBMFI was em erging  a s  a la y m a n 's  ecum eni­
c a l  f o r c e ,  P e n te c o s ta l  d en o m in a tio n s  w ere a l s o  a t te m p tin g  an 
ecumenism on a f e l lo w s h ip  b a s i s .  These e f f o r t s  w ere d is c u s s e d  
e a r l i e r  u n d e r P e n te c o s ta l  F g ^ ^ N ^ ^ K ^ ^ n d  a r e  d is c u s s e d  
h e re  o n ly  t o  show how m e^dlllN III9N IN N N N I8IÈkpader EM w ith in  
t h e  P r o t e s t a n t  c h u rch  1947, th e
same y e a r  t h a t  O ra l t o  th e  HD
m in i s t r y ,  one y e a r  b e f th e  o u tre a c h
o f  TVH, and one y e a r  b e .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ V o m o t e d  th e  F u l l  
G ospel Y outh R a lly  in  WPG convened in
Z u r ic h . The them e f o r  th e  c o n f e ^ ^ ^ e  w as, "F o r by one S p i r i t
8 lwe a re  b a p t iz e d  i n to  one body" ( I  C or. 1 2 :1 3 ) . One y e a r
l a t e r ,  t h e  PFNA met f i r s t  i n  c o n ju n c tio n  w ith  th e  N a tio n a l
A s s o c ia t io n  o f  E v a n g e lic a ls  (NAE) and a g a in  i n d iv i d u a l l y  f o r
02a  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n tio n . These c o n fe re n c e s  m et, n o t 
w ith  th e  hope o f  e s t a b l i s h in g  a  su p e r  P e n te c o s ta l  denom ina­
t i o n ,  b u t  f o r  th e  p u rp o se  o f  u n i t i n g  i n  f e l lo w s h ip .  These e f ­
f o r t s  tow ard  s e l f - i d e n t i t y  enhanced s e l f - r e c o g n i t i o n ,  b u t a l s o
g-i
Synan, H o l in e s s - P e n te c o s ta l  Movement, p . 208. 
G ^ ib id .
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g a in e d  th e  r e c o g n i t io n  o f  c a r e f u l  o b s e rv e r s  w i th in  th e  WCC 
su ch  a s  Henry Van Dusen and L e s s l i e  N ew bigin .
N e w b ig in 's  e x a m in a tio n  o f  tw e n t i e th - c e n tu r y  C h r i s t i a n -
03i t y  d e s e rv e s  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n .  W ri t in g  e x a c t ly  f o u r
y e a r s  a f t e r  th e  f i r s t  WPG i n  Z u r ic h , N ew big in ’s  work c e n te re d  
on th e  q u e s t io n ,  ’’By what i s  th e  ch u rch  c o n s t i t u t e d ? ” ^^ and 
c a l l s  f o r  a  re e x a m in a tio n  o f  (1 ) th e  m eaning o f  th e  word 
’’c h u rc h ” and (2 ) how t h r e e  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  answ er th e  
c e n t r a l  q u e s t io n .  P r o te s t a n t i s m ,  he e x p la in e d , s a y s  man i s  
in c o rp o ra te d  i n t o  C h r is t  by h e a r in g  and b e l i e v in g  th e  G ospe l, 
a  t r a d i t i o n  w hich  c o u ld  b e s t  be  c l a s s i f i e d  a s  m e s s a g e -o r ie n te d . 
C a th o lic is m , he c o n tin u e d , p r e s e n t s  an  in c o r p o r a t io n ,  by 
s a c ra m e n ta l  p a r t i c i p a t i o n ,  i n to  th e  l i f e  o f  th e  h i s t o r i c a l l y  
c o n tin u o u s  c h u rc h . The t h i r d  t r a d i t i o n ,  much s h o r t e r  i n  i t s  
h i s t o r i c a l  d ev e lo p m en t, s e e s  in c o r p o r a t io n  i n to  th e  c h u rc h  by 
r e c e iv in g  and a b id in g  i n  t h e  Holy S p i r i t .  T h is  t h i r d  t r a d i -
gc
t i o n  N ew bigin term ed  P e n te c o s ta l .  P o in t in g  t o  th e  c o n t in u a l
im p asse  w hich P r o te s ta n t i s m  w ith  i t s  m e s s a g e - o r ie n ta t io n  and 
C a th o lic is m  w ith  i t s  s a c ra m e n ta l  o r i e n t a t i o n  c o n f ro n t  i n  ecu­
m e n ic a l d e b a te ,  N ew bigin commended b o th  f o r  s e e k in g  t o  be 
f a i t h f u l  t o  th e  same t r u t h .  W hile  P r o te s ta n t i s m  and C a th o l i ­
c ism  have lo n g  so u g h t g ro u n d s f o r  u n i ty ,  t h i s  t h i r d  s tre a m  
h as  em erged w ith  a  d i s t i n c t  c h a r a c t e r  o f  i t s  own. T h is  
s tre a m , a p e r s u a s iv e  f o r c e  more o u t s id e  th a n  in s i d e  th e  EM,
B3^N ew bigin , The H ousehold o f  God, p . x i .  
G ^ lb id . ^ ^ I b i d . , p . 24 .
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he c la im e d , h a s  ta k e n  an  in a d e q u a te  p a r t  i n  th e  t h e o l o g i c a l  
and e cu m en ica l e n c o u n t e r s . T h e  answ er t o  "By w hat i s  th e  
c h u rc h  c o n s t i t u t e d ? "  s a id  N ew bigin , c a l l s  f o r  in p u t  from  a l l  
t h r e e  t r a d i t i o n s .  The needed  i l l u m in a t io n ,  he ad d ed , can  
n e v e r  be p u r e ly  academ ic and t h e o l o g i c a l .  R a th e r ,  th e  g r e a t  
c h u rc h e s  o f  th e  C a th o lic  and P r o t e s t a n t  t r a d i t i o n s  w i l l  have 
to  be "hum ble enough to  r e c e iv e  i t  i n  f e l lo w s h ip  w ith  t h e i r  
b r e th r e n  i n  th e  v a r io u s  g ro u p s  o f  th e  P e n te c o s ta l  ty p e  w ith  
whom a t  p r e s e n t  th e y  have s c a r c e ly  any f e l l o w s h ip ,"  B ecause 
th e  g u l f  w hich d iv id e s  th e s e  g ro u p s  from  th e  EM i s  th e  symptom 
o f  d e f e c t  on b o th  s i d e s ,  i n s i s t e d  N ew big in , "a  r e s o l u t e  e f f o r t  
t o  b r id g e  i t  i s  th e  n e x t c o n d i t io n  f o r  f u r t h e r  a d v a n c e ."
The f r a t e r n i z a t i o n  p hase  o f  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l i s m , th e n ,  
a p p e a re d  r i g h t  on t im e . The u n i ty  o f  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l s  
and th e  phenom enal s u c c e s s  o f  t h e i r  m is s io n a ry  e f f o r t s  a r ­
r e s t e d  th e  a t t e n t i o n  and im a g in a t io n  o f  WCC l e a d e r s  who had 
become d is e n c h a n te d  w ith  th e  EM's i n a b i l i t y  t o  a g re e  on th e  
n a tu r e  o f  th e  c h u rc h  and i t s  r o l e  i n  s o c i e t y .
R e t i c u l a t e  r e l a t i o n s h i p s  among C l a s s i c a l  P e n te c o s ­
t a l s ,  laym an f e l lo w s h ip  o r g a n iz a t io n s ,  and HD e v a n g e l i s t s  
a l r e a d y  e x i s te d  and some p a r t i c u l a r  r h e t o r i c a l  d e c i s io n s  
s e rv e d  t o  m od ify  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  W ith  th e  em ergence 
o f  P e n te c o s ta l  " u n i ty "  c o n fe re n c e s  a lo n g s id e  th e  EM, how ever, 
i t  was n o t  lo n g  b e fo re  r e l a t i o n s h i p s  e x te n d e d  i n t o  "B a b y lo n ,"  
a  common name among C l a s s i c a l  P e n te c o s t a l s  f o r  " l i b e r a l i z e d
^^Ib id . ,  p. 120. 3 ? Ib id ., p. 122. ^^Ibid.
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P r o t e s t a n t  ecum enism ." Many P e n te c o s ta l s  co u ld  se e  t h e  v a lu e  
o f  a  r e s t r i c t e d  a s s o c i a t i o n  w ith  o th e r  P e n te c o s ta l s  on na­
t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  l e v e l s .  M ost, how ever, w ere s u s p i ­
c io u s  and o f te n  c lo sed -m in d e d  tow ard  any a s s o c i a t io n  w ith  
"n o m in a l P r o te s ta n t i s m "  a n d /o r  Roman C a th o lic is m . By 1961 
o n ly  t h r e e  P e n te c o s ta l  d en o m in a tio n s  had jo in e d  th e  WCC, two 
o f  w hich  w ere from  C h ile  and one from  Y u g o s la v ia . To th e  
q u e s t io n ,  " . . .  Do you f o r e s e e  any changes i n  y o u r a t t i ­
tu d e s  tow ard  th e  N a t io n a l  C o u n c il, th e  W orld C o u n c il, o r  th e  
E cum en ical Movement?" N ic h o l s a id ,  "The re s p o n s e s  w ere u n i -
go
fo rm ly  n e g a t iv e ."  A r e p r e s e n ta t i v e  from  th e  A ssem b lie s  o f
God, th e  l a r g e s t  o f  a l l  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s  i n  th e  U .S .,
r e p l i e d ,  "None w h a tso ev e r a s  f a r  a s  t h e  U .S . P e n te c o s ta l s  a re  
90c o n c e rn e d ."
D is t in g u is h in g  betw een two k in d s  o f  u n i ty  i n  th e  ra n k s  
o f  C h ris ten d o m , (1 ) a  v i s i b l e  u n i ty  c o n s i s t in g  o f  denom ina­
t i o n a l  m erg e rs  (e c u m e n ic a l)  and ( 2 ) a  s p i r i t u a l  u n i ty  w hich 
b in d s  C h r i s t i a n s  i n  lo v e  ( f e l lo w s h ip ) ,  th e  A ssem b lies  o f  God 
d e te rm in e d  in  1962 t o  ta k e  t h e i r  s ta n d .  The G en era l P re sb y ­
t e r s  o f  th e  A ssem b lies  met A ugust 29-31 t o  ad o p t a  r e s o l u t i o n  
w hich  c a l l e d  f o r  " A ll  A ssem b lies  o f  God m in i s t e r s  and ch u rch es  
t o  r e f r a i n  from  p a r t i c i p a t i n g  i n  any a c t i v i t y  w hich  would 
prom ote t h e  ecu m en ica l m o v e m e n t . T h e  s t r o n g ly  worded
^ ^ N ic h o l, P e n te c o s ta l i s m , p . 221. *^^ I b id .
^^R o b ert C. Cunningham, " S c r i p tu r a l  U n ity ; E d i to r ­
i a l  Comment," P e n te c o s ta l  E v a n g e l, O c tober 7, 19o2, p . 3 .
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r e s o l u t i o n  c a l l e d  th e  EM a  " s ig n  o f  th e  t im e s  c o n tr a r y  t o  th e
r e a l  B i b l i c a l  d o c t r in e  o f  s p i r i t u a l  u n i ty  i n  th e  Church o f  
92J e s u s  C h r i s t . ”  ^ The i n t e n s i t y  o f  th e  ecu m en ica l i s s u e  was
su g g e s te d  by th e  in c lu s io n  o f  a  m ajo r a r t i c l e  e n t i t l e d
"E c u m e n ic ity : T rue and F a l s e , "  i n  th e  same i s s u e . T h o m a s
Zimmerman, G e n era l S u p e r in te n d a n t o f  th e  A ssem b lies  o f  God
(USA), may have sounded th e  m ost f o r c e f u l  s ta te m e n t  o f
P e n te c o s ta l - e c u m e n ic a l  s ta n c e  i n  a  serm on p rea ch e d  a t  th e  WPG
i n  J e ru sa le m  i n  196I .
R e g a rd le s s  o f  e f f o r t s  o f  th e  WCC and th e  N a tio n a l  C ouncil 
o f  C hurches who a s s a y  t o  c a l l  u s  " b r e th r e n ,"  we a re  
m ile s  a p a r t .  Nor can  we a f f o r d  t o  com prom ise w ith  them  on 
ou r more b a s i c ,  s a c re d ,  G od-g iven , h e a v e n -b le s se d  p o s i t io n ,  
in c lu d in g  th e  i n f a l l i b i l i t y  o f  God’ s  Word, th e  V irg in  
B i r th ,  th e  a to n in g  d e a th  o f  o u r Lord and S a v io r , H is r e s ­
u r r e c t i o n ,  and H is b o d i ly  r e t u r n .
Gee o u t l in e d  fo u r  in su rm o u n ta b le  o b je c t io n s  t o  th e  
WCC h e ld  by P e n te c o s t a l s .  The f i r s t  d i f f i c u l t y  stem s from  
th e  e a r ly  r e s i s t a n c e  fa c e d  by P e n te c o s t a l s .  A f te r  b e in g  i s o ­
l a t e d  f o r  o v e r f i f t y  y e a r s  and r e a c t i n g  by a c o u n te r  o s t r a c is m , 
he s u g g e s te d , " I t  i s  n o t e a sy  to  renew  c o n ta c t s  and f e l lo w -
gc
s h ip ." ^ ^  More s u b s ta n t iv e  o b s ta c le s  in c lu d e d  (1 ) th e o lo g ic a l  
d i f f e r e n c e s ,  (2 ) th e  c o n fe sse d  o b je c t iv e  o f  th e  EM to  a c h ie v e
92%bid.
93F ra n k  M. Boyd, "E cu m en ic ity : T rue and F a l s e , "
P e n te c o s ta l  E v a n g e l, O c tober 7, 1962, p . 4 .
94^^Thomas F . Zimmerman, "T w e n tie th -C e n tu ry  P e n te c o s t :
A Sermon D e liv e re d  a t  J e ru sa le m  d u r in g  th e  W orld P e n te c o s ta l  
C o n fe re n c e ,"  P e n te c o s ta l  E v a n g e l, A ugust 6 , 1961, p . 29.
^^D onald Gee, "The P e n te c o s ta l  C hurches and th e  W orld 
C o u n c il o f  C h u rc h e s ,"  P e n te c o s t ,  March-M ay, I 964 , p . 1.
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a  v i s i b l e ,  u n i te d  Church on e a r th ,  and (3) t h e  d r i f t  o f  th e
q6EM to w ard s  Rome. The r i s k  accom panying r h e t o r i c a l  d e c is io n s  
r e l e v a n t  t o  e s t a b l i s h in g  r e l a t i o n s h i p s  among WCC le a d e r s  was 
a l s o  su g g e s te d  by Gee, C onvinced t h a t  p e r s o n a l  c o n ta c t s  and 
u n o f f i c i a l  r e l a t i o n s h i p s  co u ld  c o n s t i t u t e  th e  o n ly  form  o f 
u n i ty  w ith  th e  EM, Gee r e l u c t a n t l y  c a n c e le d  p la n s  t o  a t t e n d  
New D e lh i a s  an o b se rv e r  i n  I 961 b ecau se  " c o l le a g u e s  u rg ed  
t h a t  [ h i s ]  p re se n c e  th e r e  would be l i a b l e  t o  a  m isu n d e rs ta n d ­
in g  t h a t  would compromise th e  P e n te c o s ta l  Movement a s  a 
97w h o le ."
In  b r i e f ,  th e  1950 ' s  r e v e a le d  two ecu m en ica l e f f o r t s ;  
one among P r o te s t a n t  c h u rc h e s  and th e  o th e r  among P e n te c o s ta l  
c h u rc h e s . D uring  t h e i r  e v o lu t io n  b o th  became more aw are o f  
t h e i r  c o u n te r p a r t .  As P e n te c o s ta ls  drew  to g e th e r ,  t h e  a t t e n ­
t i o n  a lr e a d y  fo c u se d  on t h e i r  e x is te n c e  a s  a r e s u l t  o f  su c ­
c e s s f u l  e v a n g e l i s t i c  and m is s io n a ry  e f f o r t s  was g r e a t l y  i n ­
c re a s e d .  The r e c o g n i t io n  o f  P e n te c o s ta l  p ro g re s s  su b s e q u e n tly  
b ro u g h t re e x a m in a tio n  o f  th e  P r o te s ta n t  th e o lo g y  o f  th e  Holy 
S p i r i t  and a new commitment t o  an  ecumenism w hich would draw  
on th e  c o n t r ib u t io n  o f  P r o te s ta n t i s m , C a th o lic is m , and P e n te ­
c o s ta l i s m .  P e n te c o s ta l s ,  on th e  o th e r  hand , g e n e r a l ly  r e i n ­
fo rc e d  t h e i r  r e s o lu t io n s  a g a in s t  nom inal P r o te s ta n t i s m  and 
e x p re sse d  t h e i r  s u s p ic io n s  r e g a rd in g  any P e n te c o s ta l  who d a red  
p a r t i c i p a t e  on an  o f f i c i a l  b a s i s  w ith  " l i b e r a l "  C h r i s t i a n i t y .
^^ I b id . .  pp . 16- 1 7 . 
97lbid.
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David J .  du P l e s s i s  and th e  WCC 
We have se e n  t h a t  th e  r e t i c u l a t e  n a tu r e  o f  P e n te c o s ­
t a l i s m  a f f e c t s  and i s  a f f e c t e d  by th e  r h e t o r i c a l  c h o ic e s  o f 
, com m unica to rs . The d e c i s io n s  made by th e  com m unicator may 
w e l l  enhance a t t r a c t i o n  tow ard  one member u n i t  and r e j e c t i o n  
by a n o th e r .  The d e c i s io n s  made a f f e c t  f u t u r e  r e l a t i o n s h i p s  
and th e  f u t u r e  s t r u c t u r e  o f  th e  movement. A c c o rd in g ly , one 
m ajo r d e c i s io n  to  f u r t h e r  m odify  th e  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f 
P e n te c o s ta l is m  was made i n  1950 by D avid J .  du P l e s s i s .  Born 
in  S ou th  A f r ic a  in  1916, du P l e s s i s  became conv inced  o f  th e  
v a l i d i t y  o f  C h r i s t i a n i t y  th ro u g h  th e  l i v e s  o f  b la c k s  c o n v e r te d  
from  w i t c h c r a f t  and demonism t o  C h r i s t i a n i t y .  He l i k e s  t o  
b o a s t  t h a t  he was a l i t t l e  w h ite  h e a th e n  saved  by th e  l i f e  
and m in i s t r y  o f  b la c k  C h r i s t i a n s . P r o m  194# to  19$8, du 
P l e s s i s  se rv e d  a s  E x e c u tiv e  S e c r e ta r y  o f  th e  WPG. H is one 
a m b itio n , he e x p la in e d , was " to  se e  th e  e n t i r e  movement u n i te d  
on th e  b a s i s  o f  r e c o g n i t io n  r a t h e r  th a n  by o r g a n iz a t io n .
When th e  P r o t e s t a n t s  met i n  194# t o  form  th e  WCC, many 
su g g e s te d  " t h i s  i s  th e  work o f  th e  d e v i l .  T h is  i s  an  a tte m p t 
t o  form  a  s u p e r c h u r c h . D u  P l e s s i s  c o u ld  n o t b e l i e v e  God 
would p e rm it P r o te s ta n t i s m  to  be ta k e n  o v e r by S a ta n . "Why," 
he a sk e d , " sh o u ld  P e n te c o s ta l  u n i ty  be o f  th e  Lord and 
P r o t e s t a n t  u n i ty  be o f  th e  d e v il?  Was i t  n o t th e  Lord who
^^David J. du Plessis, The Spirit Bade Me Go (Plain­
field, N.J.: Logos International, 197Ô), p. 10.
99%bid., p. 12. l^ O lb id . ,  p . 13.
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was moving u s  t o  u n i ty  i n  b o th  m o v e m e n t s ? I n  1951 he de­
c id e d  t h a t  God was s e n d in g  him t o  w i tn e s s  t o  th e  l e a d e r s  o f  
th e  WCC. To h i s  s u r p r i s e ,  th o s e  t o  whom he spoke  w ere a n x io u s
t o  m eet a  P e n te c o s t a l .  One p e rs o n  t o l d  him , "We have been
102w a i t in g  f o r  a f e l lo w  l i k e  you t o  come and t a l k  t o  u s . "
A lso , t o  h i s  s u r p r i s e ,  t h e  more f o r c e f u l l y  he sp o k e , and " th e
h o t t e r  he made i t ,  t h e  b e t t e r  [ h i s ]  f r i e n d s  seemed t o  l i k e  
103i t . "  I n  1961 du P l e s s i s ,  sum m arizing  h i s  a c t i v i t i e s ,  r e ­
c a l l e d :
F i r s t  I  a t te n d e d  th e  I n t e r n a t i o n a l  M is s io n a ry  C o u n c il 
m e e tin g s  a t  W e llin g e n , Germany, i n  1952. Then th e  
Second A ssem bly o f  t h e  W orld C o u n c il o f  C hurches a t  
E v an s to n , I l l i n o i s ,  i n  1954. A f te r  t h a t  th e  I n t e r ­
n a t i o n a l  M is s io n a ry  C o u n c il i n  Ghana in  1958 . Then 
t h e r e  was th e  P r e s b y te r i a n  and Reform ed W orld A l l ia n c e  
m e e tin g s  i n  Sao P a u lo , 1959. I n  I9 6 0 , I  was i n v i t e d  to  
sp eak  a t  th e  WCC Commission on F a i th  and O rd er a t  S t .  
Andrews, S c o t la n d .104
I n  1956 du P l e s s i s  was i n v i t e d  t o  a  r e t r e a t  i n  C o n n e c tic u t t o
sp e ak  t o  a  g roup  o f  ecu m en ica l l e a d e r s  on t h e  A m erican f r o n t .
T hat i n v i t a t i o n ,  he  s a i d ,  "was one o f  my g r e a t e s t  e x p e r ie n c e s
i n  t h i s  m i n i s t r y . W i t h  tw e n ty - fo u r  men. c o m fo r ta b ly  s e a te d
around  him , du P l e s s i s  was i n v i t e d  t o  b r in g  th e  t r u t h  ab o u t
th e  P e n te c o s ta l  movement and was a sk ed  " to  be d e v a s t a t i n g ly
f r a n k ."  F o llo w in g  s e v e n ty - f iv e  m in u te s  o f  " p o u r in g  from
lO^ I b id . *^^ ^ I b id . ,  p . I 4 . ^^^I b i d .
^^^D onald Gee, "The ’Changed C lim ate*  to w a rd s  th e  
P e n te c o s ta l  T estim o n y ; An I n te r v ie w  w ith  D avid J .  du P l e s s i s , "  
P e n te c o s t , D ecem ber, 1 9 6 1 -F e b ru a ry , 1962, p . 8 .
^^^Du P l e s s i s ,  The S p i r i t  Bade Me Go, p p . 1 5 -1 6 .
^°^Ibid.
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107h i s  h e a r t  a l l  t h a t  th e  S p i r i t  gave  . . . du P l e s s i s  was
a sk e d , **What i s  th e  d i f f e r e n c e  betw een  you and u s .  . . . You
have s a id  n o th in g  w ith  w hich we w ant t o  d i f f e r  and y e t  t h e r e
108seem s t o  be a  d i s t i n c t  d i f f e r e n c e  som ew here." He r e p l i e d ,  
"G en tlem en , co m p ariso n s a r e  o d io u s , and I  do n o t w ish  t o  i n j u r e  
a n y o n e ’s  f e e l i n g s  o r  h u r t  your p r id e .  But th e  t r u t h  a s  I  se e  
i t  i s  t h i s :  You have t r u t h  on i c e ,  and I  have i t  on f i r e . " ^ ^ ^
When a sk ed  t o  e x p la in ,  he ex ten d ed  th e  a n a lo g y  to  encom pass 
t h e  c h o ic e  o f  e a t in g  th e  v e ry  b e s t  g ra d e  o f  T e x a s - s te e r  T-bone 
s t e a k  f r e s h  o u t o f  th e  f r e e z e r  o r  h o t o f f  th e  f i r e . ^ ^ ^
Du P l e s s i s ’ e x te n s io n  o f  P e n te c o s ta l i s m  in to  th e  WCC 
b ro u g h t fo rw a rd  an  e x te n s iv e  and s i g n i f i c a n t  p e n e t r a t i o n  o f  
t h e  movement i n to  th e  le a d in g  e c h e lo n s  o f  P r o te s ta n t i s m .  Du 
P l e s s i s ’ t r a v e l  s t a t i s t i c s ,  June  26 t o  A ugust 12, I9 6 0 , speak  
r a t h e r  e lo q u e n t ly  o f  t h e  e x te n t  and i n t e n s i t y  o f  h i s  p e n e t r a ­
t i o n .  B ecause  o f  t h e i r  im p o rtan c e  t o  t h e  e x te n s io n  o f  th e  
m ovem ent's  n e tw o rk , th e y  a r e  q u o ted  i n  t h e i r  e n t i r e t y !
I  s p e n t se v en  weeks v i s i t i n g  e ig h t  c o u n t r i e s :  E n g lan d ,
F ra n c e , S w itz e r la n d ,  H o llan d , Denmark, F in la n d ,  Sweden, 
and Norway, p re a c h in g  i n  tw e n ty -o n e  c i t i e s ,  d e l i v e r in g  
tw e n ty -o n e  serm ons, a t t e n d in g  two m ost im p o r ta n t Ecumeni­
c a l  C o n fe re n c e s , p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i r t y  c o n fe re n c e  m eet­
in g s ,  m e e tin g  w ith  n e a r ly  two hundred  th e o lo g ia n s ,  h av in g  
in te r v ie w s  w ith  ab o u t one hundred  o f  them , a t  t h e  same 
tim e  m ee tin g  and h av in g  f e l lo w s h ip  w ith  e ig h ty - s ix  P e n te ­
c o s t a l  p a s to r s  and l e a d e r s .  I  t r a v e le d  by a i r  i n  DC7C, 
V is c o u n ts ,  C a ra v e l le  and Comet J e t s ,  and by t r a i n  and c a r ,  
f o r  a  d i s t a n c e  o f  a p p ro x im a te ly  12 ,500  m ile s .  I  met w ith  
a rc h b is h o p s ,  p r o f e s s o r s ,  u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t s ,  sem inary  
p r i n c i p a l s ,  p a s to r s  and p r i e s t s  from  L a t in  A m erican la n d s .
lO ^ I b id . ^^^ I b i d . ,  p . 17.
lO^Ibid. l^^Ibid.
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A fr ic a n  t e r r i t o r i e s ,  M iddle  E a s t c o u n t r i e s ,  I n d ia ,  A s ia , 
Ja p a n , Canada, and th e  U n ited  S t a t e s ;  from  many W este rn  
E uropean  c o u n t r i e s  and from  la n d s  b eh in d  th e  I r o n  Cur­
t a i n .  These men b e lo n g  t o  th e  m ajo r P r o t e s t a n t  c o n fe s ­
s io n s .  On t h e i r  r e g i s t r a t i o n  c a rd s  one c o u ld  s e e  s e v e r a l  
b ra n d s  o f  L u th e ra n s , E p is c o p a l ia n s ,  M e th o d is ts , B a p t i s t s ,  
C o n g re g a tio n a l,  R eform ed, and P r e s b y te r ia n  c h u rc h e s , and 
th e n  t h e r e  w ere t h e  o rth o d o x  c h u rc h e s  who a r e  members o f  
t h e  W orld C o u n c il o f  C hu rches, and a  few  o rth o d o x  ch u rch  
o b s e rv e r s  from  th e  Roman C a th o lic  c h u rc h e s  i n  P ra n c e  and 
E n g lan d . I  was t h e  o n ly  one w ith  P e n te c o s ta l  Movement on 
my badge, b u t  th a n k  th e .L o rd ,  t h e r e  w ere o th e r s  w ith  th e  
P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e .
C onvinced t h a t  h i s  own " c a l l "  was t o  ta k e  th e  P e n te c o s ta l  
m essage t o  ecu m en ica l l e a d e r s ,  he  p r e d ic te d  t h a t  " th e  'P e n te ­
c o s t a l  r e v i v a l '  w i th in  th e  ecu m en ica l movement may become
112g r e a t e r  th a n  t h a t  o u t s id e  i t . "
Not e v e ry o n e , how ever, e s p e c i a l l y  th e  A ssem b lies  o f
God, a g re e d  w ith  du P l e s s i s '  c a l l i n g .  Zimmerman e x p re sse d
what may have b een  th e  common a t t i t u d e s  o f  t h e  A ssem b lies  o f
God and th e  WPC tow ard  du P l e s s i s  in  h i s  in d ic tm e n t  o f  " th o s e
who would com prom ise . . .  o r  who would j o i n  hands w ith  th o s e
113who com prom ise . . .  a s  t o o l s  a g a in s t  u s ,  n o t f o r  u s . "  We 
have b een  commanded, rem inded  Zimmerman, t o  "come y e t  o u t . . . 
and Be ye  s e p a r a t e . N o  i n d iv id u a l ,  he d e c la r e d ,  "h a s  been  
a u th o r iz e d  by  th e  G e n e ra l C o u n c il o f  th e  A ssem b lies  o f  God to  
sp eak  i n  f a v o r  o f ,  o r  t o  s u p p o r t ,  th e  E cum enical Movement.
Du P l e s s i s '  ecu m en ica l a c t i v i t i e s  u l t i m a t e l y  le d  to  th e
p. 29.
^ I b i d . , p . 21 ^^^ I b id . ,  p . 2 5 .
113^ Zimmerman, "T w e n tie th -C e n tu ry  P e n te c o s ta l i s m ,"  
H ^ l b i d .  ^ ^ ^ Ib id .
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s e v e r in g  o f  h i s  m i n i s t e r i a l  s t a t u s  by th e  A ssem b lies  o f  
G od,^^^ The a c t  o f  s e v e r in g  o n e 's  m i n i s t e r i a l  c r e d e n t i a l s  
m arks r a t h e r  d r a s t i c a l l y  th e  co n seq u en ces o f  r h e t o r i c a l  
d e c i s io n s  co n n ec ted  w ith  chang ing  r e t i c u l a t e  r e l a t i o n ­
s h ip s .
C o n c lu sio n
D uring th e  decade o f  th e  1950*s ,  s t ro n g  p e rs u a s iv e  
f o r c e s  w ere w orking  on th e  r e l i g i o u s  v a lu e s  o f  A m erican so ­
c i e t y ,  The h e a l in g - d e l iv e r a n c e  (HD) and th e  ecum en ica l " c o l ­
l e c t i v i t i e s "  made up o f  num erous s m a lle r  u n i t s  w ere i n  th e  
p ro c e s s  o f  em erging o u t o f  th e  p o s tw a r ch u rch  w o rld . D uring  
t h i s  tim e  s i g n i f i c a n t  r e t i c u l a t e  n e tw o rk s  w ere e s t a b l i s h e d ,  
th u s  m aking p o s s ib le  th e  s t r u c t u r e  f o r  th e  N e o -P e n te c o s ta l  
m ovem ent's in c e p t io n  i n  196O,
Two r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  HD movement in c lu d e d  The 
V oice o f  H ealin g  (TVH) and O ra l R o b e r ts ,  TVH, w ith  i t s  many 
a s s o c ia te d  m i n i s t r i e s ,  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  and m u stered  
f i n a n c i a l  su p p o rt f o r  e v a n g e l i s t i c  c ru s a d e s  f o r  a  f u l l  d e ca d e . 
T h is  u n i t  ex tended  th e  P e n te c o s ta l  movement, w ith  HD empha­
s i s ,  among a u d ie n c e s  o f  lo w er soc ioeconom ic  l e v e l s .  As a
^^^Frank F a r r e l l ,  "O u tb u rs t o f  Tongues: The New
P e n e t r a t i o n ,"  C h r i s t i a n i t y  Today, Septem ber 13, 1963, p , 6 ,
117'D avid  J ,  du P l e s s i s ,  p e rs o n a l  in te r v ie w , Oklahoma 
C ity ,  O k la ., November 10, 1972, The A ssem b lies  o f  God r e ­
c e n t ly  ad op ted  a  more l i b e r a l  s ta n d  to w ard  th e  C h a rism a tic  
movement. At th e  c o n v e n tio n  f o r  The S o c ie ty  f o r  P e n te c o s ­
t a l  S tu d ie s ,  Zimmerman r e p o r t e d ly  su g g e s te d  to  du P l e s s i s  
t h a t  i f  du P l e s s i s  would a p p ly  f o r  m i n i s t e r i a l  p a p e rs , th e y  
would p ro b a b ly  be r e i n s t a t e d .
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r e s u l t  o f  a s s o c i a t io n  w ith  e v a n g e l i s t s  o f  q u e s t io n a b le  c h a r ­
a c t e r ,  TVH g e n e r a l ly  d e c l in e d  in  in f lu e n c e  a lo n g  w ith  th e  de­
c l i n e  o f  HD c ru s a d e s .  O ra l R o b e r ts  on th e  o th e r  hand , a f t e r  
an  e x tre m e ly  s u c c e s s f u l  ffl) c ru sa d e  m in i s t r y  i n  th e  1950 ’ s ,  
made a sm ooth t r a n s i t i o n  i n to  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement 
d u r in g  th e  1960’ s .  H is s u c c e s s f u l  t r a n s i t i o n  i s  c lo s e ly  con­
n e c te d  w ith  h i s  d e c i s io n  t o  en d o rse  and a s s o c i a t e  w ith  th e  
F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's F e llo w sh ip  I n t e r n a t i o n a l  (FGBMFI) 
and h i s  e a r l y  r e c o g n i t io n  o f  th e  ch an g in g  a t t i t u d e s  tow ard  
th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e .
At th e  same tim e  t h a t  P e n te c o s ta l is m  was e x te n d in g  
i t s  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  by means o f  th e  HD movement, a  Pen­
t e c o s t a l  ecumenism was d e v e lo p in g  a lo n g s id e  th e  P r o t e s t a n t  
e cu m en ica l movement (EM), P e n te c o s ta l  ecumenism was b e s t  
d e m o n s tra te d  i n  th e  : I s e  o f  th e  FGBMFI and o f  u n i ty  c o n fe r ­
en ces among P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s . W hile  FGBMFI was 
c lo s e ly  a s s o c ia t e d  w ith  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s , i t  re c o g ­
n iz e d  e a r l y  t h a t  t h e  movement’ s c o n tin u a n c e  and e x p an sio n  
w ere d ep en d en t upon e x te n s io n  o f  th e  ne tw ork  i n to  h i s t o r i c  
P r o te s ta n t i s m .  P e n te c o s ta l  u n i ty  c o n fe re n c e s ,  on th e  o th e r  
hand , prom oted a l im i te d  u n i ty  o f  P e n te c o s ta l  b e l i e v e r s  and 
r e s i s t e d  e f f o r t s  t o  e x ten d  th e  movement ne tw ork  t o  encom pass 
th e  l i b e r a l  w ing o f  C h ristendom . The most s i g n i f i c a n t  a tte m p t 
t o  ex ten d  th e  r e t i c u l a t e  n e tw ork  in to  th e  l i b e r a l  w ing o f  th e  
c h u rch  can  be t r a c e d  in  D avid du P l e s s i s '  m in i s t r y .  A f te r  
s e rv in g  a s  E x e c u tiv e  S e c re ta r y  f o r  t h e  W orld P e n te c o s ta l
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C o n fe re n ce , du P l e s s i s  d e te rm in e d  t o  e x ten d  h i s  in f lu e n c e  
i n to  th e  W orld C o u n c il o f  C h u rch es, a  d e c i s io n  w hich  a l i e n ­
a te d  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  f r i e n d s  w h ile  i t  opened up an  ex­
t e n s iv e ,  p e r s o n a l  N e o -P e n te c o s ta l  m in i s t r y  among P r o t e s t a n t  
l e a d e r s .
CHAPTER IV 
NEO-PENTECOSTALISM: PERSUASION SETS
The dom inant s t r a t e g y  o f  P e n te c o s ta l s  p r i o r  t o  1950 
was one o f  " n a t io n a l is m "  a n d /o r  " i s o l a t i o n i s m ."  Each P e n te ­
c o s t a l  u n i t  s t r i v e d  t o  b u i ld  i t s  own d en o m in a tio n  and view ed 
o th e r  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s  w ith  s u s p ic io n .  From 1950 
t o  i 960 , two new m ajo r s t r a t e g i e s  em erged. P e n te c o s ta l  de­
n o m in a tio n s  s t r e s s e d  a  c lo sed -ecu m en ism , w h ile  o th e r  i n d i ­
v id u a l s  and  f e l lo w s h ip s  tu rn e d  t o  a  sem i-open-ecum enism . The 
c lo sed -ecu m en ism  was an  in d ic tm e n t a g a in s t  " l i b e r a l "  C h r is ­
t i a n i t y ,  e s p e c i a l l y  th o s e  c h u rc h es  w i th in  th e  W orld C o u n c il 
o f  C hu rches (WCC). The sem i-open-ecum enism , w h ile  r e t a i n i n g  
t h e  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  id e o lo g y , a c c e p te d  members o f  
" l i b e r a l "  c h u rc h e s  a s  C h r i s t i a n s  who needed  t o  complement 
t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  r e l i g i o n  w ith  P e n te c o s ta l  f e l lo w s h ip  
m e e tin g s  t o  become f u l l  g o sp e l C h r i s t i a n s .
By i 960 a  r h e t o r i c  o f  open-ecum enism  emerged w hich 
a c c e p te d  a l l  C h r i s t i a n  i n s t i t u t i o n s  a s  l e g i t im a t e  "members 
o f  t h e  Body o f  C h r i s t . "  Some N e o -P e n te c o s ta ls  u sed  t h i s  
s t r a t e g y  o f  open-ecum enism  to  a d a p t th e  "B ap tism  in  th e  Holy 
S p i r i t "  w ith  i t s  " i n i t i a l  e v id e n c e  o f  sp e a k in g  in  to n g u e s"
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( g l o s s o l a l i a )  and su b se q u e n t C h a rism a tic  e x p e r ie n c e s  ( h e a l ­
in g , ex o rc ism , i n t e r p r e t a t i o n  o f  to n g u e s , and p rophecy) to  
th e  e x i s t i n g  th e o lo g ie s  and governm en ts o f  h i s t o r i c  P r o te s ­
ta n t i s m ,  D uring  th e  e a r ly  1960 ’ s m ost u n i t s  w i th in  th e  Pen­
t e c o s t a l  movement com m itted  th e m se lv e s  t o  v a r i a t i o n s  o f  t h r e e  
e cu m en ica l s t r a t e g i e s ;  c lo s e d ,  sem i-o p en , o r  open. The de­
c i s io n  made by each  u n i t  d e te rm in e d  w h e th e r t h a t  u n i t  would 
rem a in  a  p a r t  o f  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l is m  o r  h e lp  g iv e  d i r e c ­
t i o n  t o  a new P e n te c o s ta l i s m .
"S p eak in g  i n  to n g u e s  h a s  now q u i e t l y  i n f i l t r a t e d  
e v e ry  m ajo r P r o t e s t a n t  d e n o m in a tio n ,"  announced Lee D irk s , 
w r i t e r  f o r  The N a t io n a l  O b se rv e r .^  T h is  i n f i l t r a t i o n  oc­
c u r re d  d u r in g  th e  e a r ly  1 9 6 0 's  and r e p r e s e n te d  th e  em ergence 
o f  a  new P e n te c o s ta l i s m , a  new c o a l i t i o n  among u n i t s  w ith in  
th e  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  P e n te c o s ta l i s m , and th e  triu m p h  
o f  a  s t r a t e g y  o f  open-ecum enism  w ith in  th e  P e n te c o s ta l  move­
m en t. One p u rp o se  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t o  a s s e s s  th e  ex­
t e n t  t o  w hich  N e o -P e n te c o s ta l is m  a d o p te d  a r h e t o r i c  o f  open- 
ecumenism d u r in g  th e  I9 6 0 ’ s .  T h is  a n a ly s i s  n e c e s s i t a t e s  
t r a c i n g  th e  t r a n s i t i o n  by d i f f e r e n t  u n i t s ,  from  c lo s e d -  to  
open-ecum enism . F o r t h i s  a n a l y s i s  f o u r  u n i t s  i d e n t i f i e d  in  
C h a p te r  I  w ere s e l e c te d ;  each  o f  w hich when a n a ly z e d  w i th in  
th e  fram ew ork o f  a  m o d if ie d  s o c i a l  a c t io n  c o n s t r u c t  r e v e a l s
Lee D irk s , "Rabak Saka Chuka; ’T ongues’ and th e  
H i s to r i c  C h u rc h e s ,"  The N a t io n a l  O b se rv e r , O ctober 26, 1964,
p . 1 .
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a s p e c ts  o f  a  t r a n s i t i o n  in  ecum en ica l s t r a t e g y .
T h is  s e c t io n  i s  d iv id e d  i n to  two m ajo r p a r t s :  N a tu re
and F u n c tio n s  o f  P e rs u a s io n  S e ts ,  and O p e ra tio n  o f  P e rs u a s io n  
S e ts  w i th in  N e o -P e n te c o s ta l  Movement: R e p re s e n ta t iv e  C ases.
P a r t  one e x p la in s  t h r e e  k in d s  o f  p e rs u a s io n  s e t s  w hich emerged 
in  s o c i a l  a c t io n  o r r e l i g i o u s  movements t o  f a c i l i t a t e  p e r ­
s u a s iv e  s t r a t e g y .  P a r t  two i d e n t i f i e s  p a r t i c i p a n t s  w i th in  
th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement who perfo rm ed  th e  v a r io u s  p e r ­
s u a s io n  fu n c t io n s  and e x p la in s  how th e  r e c r u i t i n g  o f  s p e c i ­
f i e d  p e rso n s  f a c i l i t a t e d  an o p en -ecu m en ica l s t r a t e g y .
N a tu re  and F u n c tio n s  o f  P e rs u a s io n  S e ts  
S e t i s  d e f in e d  a s  "a  group  o r  s e r i e s  s e t  t o g e t h e r , "  
o r  a number o f  p e rso n s  " a s s o c ia te d  by custom , o f f i c e ,  o p in -  
io n , o r  th e  l i k e . "  The " f a c i l i t a t i v e  in te rd e p e n d e n c e "  
th e o ry  in d ic a t e s  t h a t  in te rd e p e n d e n c e  em erges when in d iv id u a l  
and g roup  rew ard s  a re  r e l a t e d  o r ,  t o  u se  M cG rath 's  te rm s , 
when " th e  more one g a in s ,  th e  more a l l  g a in  a s  w e l l . " ^  These 
two d e f i n i t i o n s  t o g e th e r  e x p la in  what happened when u n i t s  
w i th in  th e  P e n te c o s ta l  movement a l t e r e d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  
t o  g iv e  em phasis and d i r e c t i o n  to  a  new P e n te c o s ta l  movement.
^ S u p ra , pp . 1 0 -1 1 .
■a
" S e t ,"  W e b s te r 's  New I n t e r n a t i o n a l  D ic tio n a ry  o f  
th e  E n g lis h  Language ('3rd e d . :  ly b o ) ,  p . 2Ü7#.
^ Jo se p h  E. M cGrath, "Group C om position  and S tru c ­
t u r e , "  i n  F o u n d a tio n s  o f  Commimication T heory , ed . by 
K enneth K. Soreno and C. David M ortensen  (New Y ork: H arper
and Row, 1970 ), p . 30Ô.
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As p e rso n s  f u n c t io n in g  i n  one P e n te c o s ta l  u n i t  e s t a b l i s h e d  
c lo s e  a s s o c i a t i o n  w ith  o th e r  u n i t s  s i m i l a r  i n  "custom " o r  
" o p in io n ,"  th e y  te n d e d  t o  p e rfo rm  a  s p e c i f i c  k in d  o f  f u n c t io n  
f o r  t h e  u n i t s  and u l t i m a t e l y  th e  l a r g e r  movement. C h a rism a tic  
l e a d e r s ,  who g e n e r a l ly  fu n c t io n e d  a s  change a g e n ts  f o r  th e  
movement i n  t r a n s i t i o n ,  re c o g n iz e d  and u sed  movement p a r t i c i ­
p a n ts  a c c o rd in g  t o  t h e  c o n t r ib u t io n s  th e y  w ere c a p a b le  o f  
m aking. W hile  t h e r e  a p p e a rs  t o  be c o n s id e r a b le  o v e r la p p in g  
and in te rd e p e n d e n c y  o f  f u n c t io n ,  p e rs o n s  h a v in g  s p e c i f i c  
s k i l l s  and in f lu e n c e  t o  s e l l  o r  c o n t r ib u te  w ere a t t r a c t e d ,  
by d i f f e r e n t  m eans, t o  p e rc e iv e d  C h a r ism a tic  l e a d e r s .  When 
g rouped  t o g e th e r ,  th e s e  c o n tr ib u te d  s k i l l s  and in f lu e n c e  can  
be i d e n t i f i e d  a c c o rd in g  t o  t h r e e  p e r s u a s iv e  f u n c t io n s :  i n i ­
t i a t i o n ,  l e g i t i m i z a t i o n ,  and d i f f u s i o n .  When c o n s id e re d  a s  a 
"g ro u p  s e t  to g e th e r "  o r  " p e rs o n s  a s s o c ia t e d  by custom , o f f i c e ,  
o r  o p in io n ,"  s e t  a p p e a rs  t o  be an  e f f i c i e n t  te rm  u n d e r w hich 
t o  exam ine th e  e f f o r t s  o f  movement p a r t i c i p a n t s .
B oth  th e  in te rd e p e n d e n t  q u a l i t y  o f  s e t s  and th e  v a ­
l i d i t y  o f  exam ining  them  in d e p e n d e n tly  i s  d e m o n s tra te d  ex­
t e n s iv e ly  i n  com m unication  l i t e r a t u r e .  M cGrath and A ltm an, 
f o r  exam ple, s t r e s s  th e  need  f o r  r e s e a r c h  i n  g roup  com posi­
t i o n  and th e  e f f e c t s  o f  th e  c o m p o s itio n  on t a s k  p e rfo rm an c e . 
T here  a r e ,  th e y  e x p la in e d , many " p o t e n t i a l l y  m ea n in g fu l p a t ­
t e r n s  o f  r e l a t i o n  among members o f  any  g iv e n  c h a r a c t e r i s t i c — 
in c lu d in g  c o n ju n c t iv e  and d i s j u n c t i o n  com binations^—a s  w e ll  
a s  many c h a r a c t e r i s t i c s  w here c o m p o s itio n  e f f e c t s  a r e  w orthy
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o f  s tu d y .
I n i t i a t i n g  S e ts  
As C h a rism a tic  l e a d e r s  em erged from  C l a s s i c a l  P e n te ­
c o s ta l i s m  and fo rm u la te d  " m i n i s t r i e s , "  th e y  so u g h t to  b r in g  
t o  t h e i r  c a u se , p e rs o n s  o f  s t a t u r e  who c o u ld  a s s i s t  in  th e  
c a p a c i t i e s  o f  c o n s u l ta t i o n ,  p rob lem  d e f i n i t i o n ,  c o n ta c t ,  and 
l e g i t i m i z a t i o n .  The em erging  C h a r ism a tic  l e a d e r  m igh t be 
th o u g h t o f  a s  a  change a g e n t and th e  p r im a ry  g roup  w hich a s ­
s i s t s  him a s  i n i t i a t o r s .  T h is  im p o r ta n t  c o a l i t i o n  o f  p e r ­
so n s , w h e th e r in fo rm a l o r  o f f i c i a l ,  s e rv e d  a  m ost s i g n i f i c a n t  
f u n c t io n  i n  p e r s u a s io n ;  f o r  by a  p ro c e s s  o f  i n t e r p e r s o n a l  
p e r s u a s io n  and d e c i s io n  m aking, members a d o p te d , m o d if ie d , 
o r  ex ten d ed  th e  " id e a "  w hich  o r i g i n a l l y  b ro u g h t them  t o g e th e r .
The s ig n i f ic a n c e  o f  i n i t i a t i n g  s e t s  i s  f r e q u e n t ly  ob­
s e rv e d  i n  com m unication  r e s e a r c h .  B eck er, f o r  exam ple, w arned 
t h a t  i n  t h e i r  e n th u s ia sm  t o  a n a ly z e  i n d iv id u a l  s p e a k e r s ,  c r i t ­
i c s  o f te n  o v e rlo o k  th e  c r i t i c a l  g ro u p  o f  p e rs o n s  w hich  may 
have th e  "pow er t o  a c t  f o r  a l l . Ex a mi n a t i o n  o f  th e  dynamic 
i n t e r a c t i o n  betw een C h a rism a tic  l e a d e r s  and i n i t i a t i n g  s e t s  
i s  t h e r e f o r e  re s p o n s iv e  t o  B e c k e r 's  r e q u e s t  t h a t  r h e t o r i c a l  
s tu d y  encom pass som eth ing  beyond th e  in f lu e n c e  o f  a  s in g le  man
^Jo sep h  E. M cGrath and I rw in  A ltm an, S m all Group Re­
s e a r c h ;  A S y n th e s is  and Cr i t i q u e  o f  th e  F i e l d ll^ew York: 
H o lt ,  R in e h a r t ,  and W in sto n , I n c . ,  I 966 ) ,  p." 76.
^Sam uel L. B eck er, " R h e to r ic a l  S tu d ie s  f o r  th e  Con­
te m p o ra ry  W o rld ,"  in  The P ro s p e c t  o f  R h e to r i c , ed . by L loyd 
F . B i tz e r  and Edwin B lack  (.Englewood C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t ic e
H a l l ,  I n c . ,  1971) ;  p . 2 5 .
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o r  m essage . He u rg e d  t h a t  co n tem p o ra ry  a n a ly s i s  o f  p e rs u a ­
s io n  c o n s id e r  th e  c o rp o r a te  m essage w ith  s p e c i a l  em phasis on 
i t s  p e r c e p t io n  by th e  a u d i e n c e . ^ When one exam ines c o rp o r a te  
in f lu e n c e ,  he can  e x p e c t t o  f in d  t h a t  s i g n i f i c a n t  p e rs o n s  s u r ­
round  C h a r is m a tic  change a g e n ts  and e s s e n t i a l l y  become a p a r t  
o f  t h e  en co d in g  and  t r a n s m i t t i n g  p r o c e s s .
Those p e rs o n s  w i th in  th e  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  th e  
movement draw n t o  a  s p e c i f i c  C h a r ism a tic  l e a d e r  w ere o f te n  
i d e o l o g i c a l l y  and g e o g ra p h ic a l ly  c lo s e  and p ro b a b ly  p e rc e iv e d  
th e m se lv e s  a s  s i m i l a r  i n  a t t i t u d e s ,  g o a l s ,  p e r s o n a l i t y ,  and 
p r o d u c t iv e  p o t e n t i a l .  H e id e r ’ s  b a la n c e  th e o r y ,  f o r  exam ple, 
d e m o n s tra te d  t h a t  when two p a r t i e s  p o s s e s s e d  p o s i t i v e  a t t i -  
t u d i n a l  r e l a t i o n s h i p s  to w ard  one a n o th e r  and tow ard  a  g iv e n  
r e f e r e n t ,  com m unica tive  e f f o r t s  c o n g ru e n t w ith  th o s e  r e l a ­
t i o n s h ip s  w ere c h o se n . Even i n  u n b a la n c e d  s i t u a t i o n s ,  one 
co u ld  g e n e r a l ly  p r e d i c t  t h a t  some e f f o r t  would be made t o  r e -  
s t o r e  e q u i l ib r iu m . The p ro c e s s  o f  a  change a g e n t r e c r u i t ­
in g  t o  i n i t i a t i n g  s e t s  p e rs o n s  from  d iv e r s e  c u l t u r e s  and 
ch u rch  b a ck g ro u n d s , n e c e s s i t a t e s  a  r h e t o r i c a l  s t r a t e g y  con­
g ru e n t  w ith  t h e  v a lu e s  o f  th o s e  p e r s o n s .  I t  was e x p e c te d , 
t h e r e f o r e ,  t h a t  a  C h a r ism a tic  l e a d e r  would a d a p t h i s  r h e t o r i c  
t o  a c h ie v e  o r  m a in ta in  a b a la n c e d  s i t u a t i o n  w ith  d e s i r e d
^I b i d . ,  p . 30.
à
T heodore M. Newcomb, "An A pproach t o  th e  S tudy  o f  
Com m unicative A c ts ,"  i n  Com m unication and C u l tu r e , ed . by 
A lf re d  G. S m ith  (New Y ork: H o lt , R in e h a r t ,  and W inston ,
1 9 6 6 ), p . 72.
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i n i t i a t o r s  and t h a t  i n i t i a t i n g  s e t s  would f u r t h e r  d i r e c t  p e r ­
s u a s iv e  s t r a t e g y  tow ard  m a in ta in in g  b a la n c e  betw een  th e m se lv e s  
and o th e r  u n i t s  w ith  w hich  th e y  had s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  
o r  had c o n tr ib u te d  in f lu e n c e .
L e g i t im iz a t io n  S e ts  
Each community p o s s e s s e s  i n d iv i d u a l s  who o f f i c i a l l y  
o r  u n o f f i c i a l l y  "h o ld  th e  r e in s "  o f  a u th o r i t y  o v e r th e  sp re a d  
o f  new id e a s .  By a g re e in g  t h a t  a  p ro p o sed  s o c i a l  a c t io n  cam­
p a ig n  i s  d e s i r a b l e ,  t h e  l e g i t i m i z e r  can  c l e a r  th e  way f o r  
f u r t h e r  o p e r a t io n s .  P e rso n s  a c t iv e  i n  t h i s  r o l e  may be c l a s ­
s i f i e d  a s  fo rm a l l e g i t i m i z e r s ,  h av in g  th e  l e g a l  o r  a p p o in te d  
power o f  d e c i s io n  m aking; o r  in fo rm a l  l e g i t i m i z e r s ,  h av in g  
p o w e rfu l b u t  n o n a p p o in ted  in f lu e n c e .  L e g i t im iz a t io n  " s e t s "  
may be u se d  t o  i d e n t i f y  th e  p e rs o n s  whose c o l l e c t i v e  r e l a ­
t i o n s h ip s  t o  t h e  change a g e n t ,  th e  i n i t i a t o r s ,  o r  th e  c a u se , 
f u n c t io n  e i t h e r  f o rm a l ly  o r  in f o r m a l ly  t o  open th e  c h a n n e ls  
th ro u g h  w hich  th e  m essage p a s s e s  t o  th e  t a r g e t  p o p u la t io n .
The f u n c t io n  o f  fo rm a l l e g i t i m i z a t i o n  i s  d e m o n s tra te d  i n  a 
s tu d y  co n d u c ted  by W illia m  Carmack and T heodore Freedm an:
. . .  I n  th e  l a t e  1950 ' s  and e a r l y  i n  I 96O, th e  c r i t i ­
c a l  a u d ie n c e  f o r  th e  m essage ab o u t i n t e g r a t i n g  p u b lic  
s c h o o ls  i n  D a l la s ,  T exas, was n o t th e  t o t a l  p o p u la t io n  
o f  D a l la s ,  n o r  even th e  t o t a l  a d u l t  p o p u la t io n ;  i t  was 
a  g ro u p  o f  250 men who c a l l  th e m se lv e s  th e  D a l la s  C i t i ­
z en s  C o u n c il . These a r e  th e  ow ners o r  e x e c u tiv e  heads 
o f  some o f  th e  m ajo r c o r p o r a t io n s  i n  D a l la s .  When t h i s  
g roup  " g o t"  and a c c e p te d  th e  m essage t h a t  D a l la s  sh o u ld  
i n t e g r a t e ,  th e  a c t io n  was a s  good a s  d o n e .9
% b id . t p . 4 2 . A u th o r 's  f o o tn o te  r e f e r e n c e  t o  W illiam  
R. Carmack and T heodore Freedm an, F a c to r s  A f f e c t in g  S choo l De­
s e g r e g a t io n  (New Y ork: A n ti-D efa m a tio n  League o f  B 'n a i
B 'r i t h ,  n . d . ) .
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Exam ples o f  in fo rm a l l e g i t i m i z e r s  m igh t ran g e  from  a 
c h u rch  deacon  who can  som etim es w ie ld  more in f lu e n c e  on 
ch u rch  o p e ra t io n s  th a n  can  th e  p a s to r ,  t o  lo n g - tim e  members 
o r  a t t e n d a n t s  o f  a  ch u rch  who m ight be  c o n s u lte d  by o th e r  
p e rs o n s  even when o v e rlo o k ed  by th e  change a g e n t .  The in ­
fo rm a l l e g i t i m i z e r  i s  more d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  th a n  th e  
fo rm a l l e g i t im i z e r  t o  whom we have a l l  been  r e g u l a r ly  exposed 
s in c e  c h ild h o o d . In fo rm a l l e g i t im i z e r s  te n d  to  be c e n t r a l  
f i g u r e s  w i th in  a com m unication n e tw o rk , t o  have h ig h  esteem  
and p e rs o n a l  a t t r a c t i v e n e s s ,  and o f te n ,  t o  have been  fo rm a l 
l e g i t i m i z e r s .  Sometimes th e y  a re  r e t i r e d  p e rso n s  c u r r e n t ly  
f i l l i n g  " a d v is o ry  p o s i t io n s  t o  an  i n s t i t u t i o n  o r  g ro u p .
T hese p e rso n s  a re  s im i l a r  t o  o p in io n  le a d e r s  and may, in  
f a c t ,  be o p in io n  l e a d e r s  a t  v a r io u s  t im e s .  F o r exam ple, 
o p in io n  le a d e r s  a r e  s i m i l a r  t o  th e  r e c e iv e r s  th e y  in f lu e n c e ,  
te n d  t o  be g r e a t e r  consum ers o f  th e  m ass m edia, a re  o f te n  
c e n te r s  w i th in  a com m unication n e t ,  and a r e  a f f e c te d  more 
by f a c e - t o - f a c e  com m unication th a n  by th e  m edia. These c h a r ­
a c t e r i s t i c s  e n a b le  o p in io n  le a d e r s  t o  d i r e c t l y  in f lu e n c e  p e r ­
so n s f o r  o r  a g a in s t  an  id e a ,  i . e . ,  th e y  f u n c t io n  t o  in f lu e n c e  
o p in io n s , w hereas l e g i t im i z e r s ,  e s p e c i a l l y  fo rm a l o n es, fu n c ­
t i o n  t d  open f o r  o r  g iv e  l i c e n s e  t o  th e  e f f o r t s  o f  th o s e  more 
a c t i v e l y  i n v o l v e d , C h a n g e  a g e n ts ,  who a tte m p t to  go d i ­
r e c t l y  t o  th e  p e o p le  w ith o u t f i r s t  g a in in g  a p p ro v a l o f  th e
^ ^ B e ttin g h a u s , P e rs u a s iv e  Com m unication, p . 265 . 
l^ Ib id .
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l e g i t i m i z e r  who h as  h i s  f i n g e r  on th e  p u b l ic  p u ls e  and some­
tim e s  th e  p u b l ic  p u r s e ,  o f t e n  l e a r n  t o  t h e i r  c h a g r in  t h a t  t h e  
p u b l ic  f i r s t  c o n s u l ts  th e  p e rs o n  b y p a sse d .
O c c a s io n a l o v e r la p p in g  o f  l e g i t i m i z a t i o n  and i n i t i a ­
t i o n  c o m p lic a te s  a n a ly s i s  o f  p e r s u a s io n  i n  m ovem ents. P e r­
h ap s i t  would be b e n e f i c i a l  t o  r e c o g n iz e  t h a t  a  p e rs o n  may 
f u n c t io n  a s  a  change a g e n t f o r  one u n i t ,  an i n i t i a t o r  f o r  an ­
o th e r ,  and a  l e g i t i m i z e r  f o r  s t i l l  a  t h i r d  P e n te c o s ta l  u n i t .  
Lee B ra x to n , f o r  exam ple, f u n c t io n e d  a s  an  i n i t i a t o r  f o r  O ra l 
R o b e r ts  and F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's F e llo w sh ip  I n t e r n a ­
t i o n a l  (FGBMFI). F o r a  l o c a l  ch u rch  h i s  a s s i s t a n c e  i s  o f te n  
so u g h t i n  th e  c a p a c i ty  o f  fo rm a l l e g i t i m i z a t i o n .  Knowing t h a t  
he  i s  to o  busy  t o  h e lp  p rom ote some p r o j e c t s ,  t h e  p a s to r  se e k s  
t o  g a in  B ra x to n 's  o f f i c i a l  en d o rsem en t. I t  sh o u ld  a l s o  be ob­
se rv e d  t h a t  i n d iv id u a l s  som etim es f u n c t io n  a s  b o th  i n i t i a t o r
12and l e g i t i m i z e r .  T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  c a s e s  w here th e  
l e g i t i m i z e r  i s  fo rm a l and p e r s o n a l ly  in v o lv e d  i n  th e  movement. 
A gain , B rax to n  a s  a h ig h ly  r e s p e c te d  b u sin essm an  was a b le  t o  
a s s i s t  R o b e r ts  a s  an  i n i t i a t o r .  H is f i n a n c i a l  and p o l i t i c a l  
e x p e r t i s e  gave an  added d im en sio n  o f  le g i t im a c y  t o  th e  c a u se .
D if fu s io n  S e ts  
In  a d d i t io n  t o  i n i t i a t i o n  and l e g i t i m i z a t i o n  s e t s ,  
s o c i a l  a c t io n  cam paigns d e v e lo p  s o p h i s t i c a t e d  d i f f u s i o n  sy s ­
te m s . P e rso n s , who work w ith  C h a rism a tic  l e a d e r s  and
l ^ i b i d . ,  p . 266.
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i n i t i a t o r s  t o  a s s i s t  w ith  d i f f u s i o n  o f  in fo rm a tio n  to  t a r g e t  
a u d ie n c e s , a r e  h e re  c a te g o r iz e d  a s  d i f f u s o r s ,  who c o l l e c t i v e l y  
fu n c t io n  a s  d i f f u s i o n  s e t s .  D i f f u s io n  s e t s  a r e  g e n e r a l ly  
c h a r a c te r iz e d  by t h e i r  a c c e s s  t o  t a r g e t  a u d ie n c e s , t h e i r  i n ­
fo rm a tio n  t r a n s m is s io n  and p e r s u a s iv e  a b i l i t i e s ,  th e  amount o f
tim e  a v a i l a b l e  f o r  th e  t a s k ,  and t h e i r  r e l a t e d  o r g a n iz a t io n a l  
13a b i l i t i e s .  ^ As w ith  p re v io u s  s e t s ,  i n i t i a t o r s  o r  l e g i t im i z ­
e r s  may a ls o  f u n c t io n  a s  d i f f u s o r s .  I n  m ost c a s e s ,  how ever, 
d i f f u s i o n  s e t s  c o n s i s t  o f  community members i n  p o s i t i o n  to  
t a l k  t o  many o th e r  i n d iv i d u a l s .  The change a g e n t u s u a l ly  s e ­
l e c t s  p e rs o n s  f o r  t h i s  f u n c t io n  who a r e  i n  harmony w ith  h i s  
g o a ls  o r  who can  be r e a d i l y  p e rs u a d e d . F u r th e r ,  th e  change 
a g e n t w i l l  keep  d i f f u s i o n  s e t s  s u p p l ie d  w ith  a d e q u a te  in fo rm a­
t i o n .  The g r e a t e s t  o v e r la p  o f  d i f f u s i o n  and l e g i t i m i z a t i o n  
o c c u rs  among l e g i t i m i z e r s  who f u n c t io n  on an  in fo rm a l b a s i s .
To th e  e x te n t  t h a t  a  p e rs o n  i s  known t o  be s u c c e s s f u l  o r  c re d ­
i b l e  i n  one a s p e c t  o f  l i f e ,  he w i l l ,  a s  a  d i f f u s o r  o f  in fo rm a ­
t i o n ,  a s s ig n  a  d e g re e  o f  c r e d i b i l i t y  t o  th e  c a u se .
A gain , i t  i s  e a sy  t o  s e e  some s i m i l a r i t y  be tw een  p e r ­
so n s  in v o lv e d  i n  d i f f u s i o n  s e t s  and th o s e  who f u n c t io n  a s  
o p in io n  l e a d e r s .  W hile  t h e r e  may be  c o n s id e r a b le  o v e r la p , 
o p in io n  l e a d e r s  a r e  o f te n  unaw are o f  t h e  r o l e  th e y  a r e  p la y ­
in g ;  w h e reas , p a r t i c i p a n t s  f u n c t io n in g  i n  d i f f u s i o n  s e t s  a re  
g e n e r a l ly  s e l e c t e d ,  d i r e c t e d ,  and g iv e n  s p e c i f i c  p ro m o tio n a l 
m a te r i a l s  and m e th o d o lo g y .^^  Among N e o -P e n te c o s ta ls ,
^^Ibid., p. 267. % b id .
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d i f f u s i o n  s e t s  ra n g e  from  c o n v e r te d  p a s to r s  o f  h i s t o r i c  
c h u rc h e s  t o  c o n v e r te d  laym en who f u n c t io n  i n  v a r i e d  l o c a l  o r­
g a n iz a t io n a l  c h a p te r s ,  f e l lo w s h ip  b r e a k f a s t s ,  p r a y e r  g ro u p s , 
a n d /o r  book and ta p e  d i s t r i b u t i o n .
O p e ra tio n  o f  P e r s u a s io n  S e ts  w i th in  N e o -P e n te c o s ta l  
Movement: R e p r e s e n ta t iv e  C ases
D avid du P l e s s i s  
D uring  t h e  1950 ' s  David du P l e s s i s  fu n c t io n e d  a s  a 
change a g e n t t o  c h a l le n g e  and d i r e c t  v a r io u s  i n i t i a t i n g  s e t s  
w i th in  P e n te c o s ta l i s m , S in c e  p e r s u a s iv e  s t r a t e g i e s  o f  th e s e  
s e t s  have ran g ed  from  c lo s e d  t o  o p e n -e c u m e n ic a l, and s in c e  
e ac h  h as  t o  some e x te n t  f u l f i l l e d  th e  f u n c t io n s  o f  c o n s u l ta ­
t i o n ,  p rob lem  d e f i n i t i o n ,  c o n ta c t ,  and l e g i t i m i z a t i o n ;  f o u r  
o f  du P l e s s i s '  i n i t i a t i n g  s e t s  d e m o n s tra te  how one change 
a g e n t i d e n t i f i e d  w ith  g ro u p s  th ro u g h  w hich  he c o u ld  p ro v id e  
d i r e c t i o n  and in f lu e n c e .  E x am in a tio n  o f  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  
w i th  u n i t s  beyond th e  n u c le u s  o f  th e  P e n te c o s ta l  movement r e ­
v e a l s  du P l e s s i s '  t r a n s i t i o n  to w ard  a  r h e t o r i c  o f  open- 
ecum enism . T h is  t r a n s i t i o n  i s  e s p e c i a l l y  c l e a r  i n  h i s  i d e n t i ­
f i c a t i o n  w ith  t h e  W orld P e n te c o s ta l  C o n fe ren ce  (WPG), The 
V o ice  o f  H e a lin g  (TVH), t h e  B le s se d  T r i n i t y  S o c ie ty ,  and th e  
Roman C a th o l ic  D ia lo g u e .
F o llo w in g  th e  f i r s t  WPG i n  Z u r ic h , L eonard  S te in e r ,  
r e p r e s e n t a t i v e  from  B a s e l ,  S w itz e r la n d , was g iv e n  th e  re sp o n ­
s i b i l i t y  o f  p re p a r in g  f o r  th e  n e x t  w o rld  c o n v e n tio n  t h r e e  
y e a r s  h e n c e . Due t o  t h e  f e a r  among many d e n o m in a tio n a l
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r e p r e s e n ta t i v e s  o f  "w orld  o r g a n i z a t i o n ,” an  o f f i c e  o f  S e c re ­
t a r y  was n o t e s t a b l i s h e d ;  even so , S t e in e r  was g iv e n  th e  r e ­
s p o n s i b i l i t i e s  n o rm a lly  a s s ig n e d  a  s e c r e t a r y .  U nable l a t e r  
t o  c a r r y  on th e  n e c e s s a ry  c o rre sp o n d e n c e  and p la n n in g , S te in e r  
asked  du P l e s s i s ,  an  e a r ly  p ro m o te r o f  t h e  WPG, to  assum e 
th e s e  s e c r e t a r i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .
The q u e s t io n  o f  s e c r e t a r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  was d i s ­
cu sse d  a t  th e  1949  WPG, du P l e s s i s  was o f f i c i a l l y  e le c te d  s e c ­
r e t a r y ,  and i t  was d e c id e d  t h a t  th e  S e c r e ta r y  m igh t t r a v e l  
from  c o u n try  t o  c o u n try  i n  an  e f f o r t  t o  d e v e lo p  t i e s  among th e  
v a r ie d  d e n o m in a tio n s . To t h i s ,  du P l e s s i s  re sp o n d ed , " I t  
seem s t o  me t h a t  su ch  a  s e c r e t a r y  w i l l  f in d  t h a t  many o f  th e
Movements would l i k e  him to  make c o n ta c t  w ith  them  and a s s i s t
15them  to w a rd s  some f e l l o w s h ip .” He f u r t h e r  e x p re sse d  re c o g ­
n i t i o n  o f  th e  p e c u l i a r  n a tu r e  o f  th e  a rra n g e m e n t, b u t i t s  
ecu m en ica l im p l i c a t io n s  w ere n o t  f u l l y  re c o g n iz e d ;  he s a id ,
"We have t r i e d  h e re  t o  p re v e n t o r g a n iz a t io n ,  b u t s t i l l  have 
an  o rg an ism .
W ith  t h i s  e f f o r t  t o  acknow ledge an  e x i s t i n g  f e l lo w ­
s h ip ,  w ith o u t p u sh in g  f o r  a  fo rm a l m em bership , e le c te d  o f f i ­
c e r s ,  o r  c re e d ;  du P l e s s i s  e s t a b l i s h e d  a  fo u n d a tio n  f o r  
c lo s e d -e c u m e n ic a l  P e n te c o s ta l i s m . W ith  an  " e l e c t e d ” P re s id iu m  
o f  f i v e  r e p r e s e n t a t i v e s ,  th e  t a s k  o f  i n i t i a t i n g  a  w orld  " f e l ­
lo w sh ip "  f o r  P e n te c o s ta l s  was begun . T h is  move u l t i m a t e l y
"M in u tes  o f  th e  Second P e n te c o s ta l  W orld C o n fer­
en ce , P a r i s , "  May 2 1 -2 9 , 1949, p . 50.
l ^ ï b i d . ,  p. 47.
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enhanced a se n se  o f  b e lo n g in g  f o r  P e n te c o s ta ls  and p ro v id ed  
du P l e s s i s  w ith  g rounds f o r  th e  a f f e c t i o n a t e  t i t l e ,  "Mr. Pen­
t e c o s t , "
Du P l e s s i s '  r a p id  t r a n s i t i o n  tow ard  open-ecum enism  
i s  e v id e n t  in  two su b seq u en t i d e n t i f i c a t i o n s .  In  1956, he 
fo rm a l ly  jo in e d  TVH s t a f f  a s  a s s o c i a t e  e d i t o r  o f  th e  m agazine
and s e c r e t a r y  o f  TVH w orld  e v a n g e l iz a t io n  program . W inning
17o f  th e  N a tio n  C rusade . A lthough  du P l e s s i s  d id  n o t i n i t i ­
a t e  TVH, he d id  u se  i t  t o  h e lp  p e n e t r a t e  th e  WGC. Soon a f t e r  
t h i s  a l l i a n c e  L in d say  announced t h a t  he and du P l e s s i s  had 
been  g iv e n  an i n v i t a t i o n  t o  meet w ith  some t h i r t y - f i v e  key  
f i g u r e s  i n  th e  ecum en ica l f i e l d ,  "men who in f lu e n c e  th e  t h in k ­
in g  o f  t e n s  o f  m i l l io n s  o f  p e o p le  in  Am erica a lo n e , n o t t o
iSsp e ak  o f  th e  o th e r  n a t i o n s ."
C onvinced, i n  1959, t h a t  th e  E p is c o p a l ch u rch  was more
open t o  th e  work o f  th e  Holy S p i r i t  th a n  any o th e r  non-
P e n te c o s ta l  d en o m in a tio n  and t h a t  i t  would be a  le a d e r  i n  th e
movement o f  th e  Holy S p i r i t  in  th e  h i s t o r i c  c h u rc h e s , du
P l e s s i s ,  a lo n g  w ith  f i v e  o th e r s ,  i n i t i a t e d  th e  B le sse d  T r in -  
19i t y  S o c ie ty .  ^ T h is  s o c ie ty  se rv e d  t o  p ro v id e  g u id e l in e s  and 
co v e te d  s p o n s o rsh ip  t o  hundreds o f  " s h a r in g "  g roups
^"^Gordon L in d say , "The March o f  E v e n ts ,"  The V oice 
o f  H e a lin g , December, 1956, p . 2.
iS Gordon L in d say  and David du P l e s s i s ,  "The A stound­
in g  Move o f  God in  th e  D enom ina tiona l C h u rch es ,"  The V oice 
o f  H e a lin g , Ja n u a ry , i 960 , p . 4 .
^ ^ Jean  S to n e . " T r in i ty  T im es,"  December 15 , 1964, 
p . 1 . (M im eographed.)
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d i s t r i b u t i n g  t r a c t s  on th e  Work o f  th e  Holy S p i r i t ,  t a p e  r e ­
c o rd in g s  o f  " c r e d ib le "  c lergym en  and l a i t y ,  and approved  books
on th e  C h a rism a tic  e x p e r ie n c e s ;  and p e rh a p s  m ost im p o r ta n t ly ,
20t o  p u b l is h  T r in i t y  m agazine . T r i n i t y , o r i g i n a l l y  a  q u a r­
t e r l y  by and f o r  " E p is c o p a lia n s  who p r i z e  th e  g i f t s , "  by I 963
had a  p a id  c i r c u l a t i o n  o f  4 ,0 0 0  and a  p r i n t  o rd e r  o f  25 , 000 ,
21many o f  w hich w ere b e in g  s e n t  t o  c h u rc h es  by th e  h u n d red .
W ith  t h i s  s t e p  i n  h i s  t r a n s i t i o n ,  du P l e s s i s  a p p e a rs  t o  have 
o p en ly  espoused  a  r h e t o r i c  o f  open-ecum enism . His c o u n se l t o  
E p is c o p a l ia n s ,  f o r  exam ple, was to  rem ain  w i th in  th e  ch u rch  
and renew  i t  from  w i th in .
The n e x t phase  o f  h i s  m in i s t r y ,  how ever, r e s o lv e d  a l l  
d o u b ts  and c e r t a i n l y  com pleted  h i s  t r a n s i t i o n  tow ard  a  rh e ­
t o r i c  o f  open-ecum enism . I n  I 965 , du P l e s s i s  d e c l in e d  r e -  
e l e c t i o n  t o  th e  b o a rd  o f  d i r e c t o r s  o f  th e  n e a r ly  d e fu n c t 
B le s se d  T r in i t y  S o c ie ty .  Through mismanagement o f  fu n d s  and 
o v e r ly  e n th u s ia s t i c  p la n n in g , t h i s  i n i t i a t i n g  s e t  soon  l o s t  
f a v o r  among N e o -P e n te c o s ta ls .  W ith  h i s  r e s i g n a t io n ,  du P l e s s i s  
announced , "So once a g a in  I  s e r v ic e  on No Board o r  C o u n c il
anyw here. The Lord u rg ed  me to  keep  f r e e  a s  th e  S p i r i t  B ids 
22Me G o." S in c e  t h a t  d e c i s io n ,  du P l e s s i s  h a s  m in is te r e d  
f u l l  tim e  i n  l o c a l ,  r e g io n a l ,  n a t i o n a l ,  and i n t e r n a t i o n a l
^ ^Jean  S to n e , " T r i n i t y  N e w s le t te r ,"  Septem ber 16 , 
1964 , p . 1 . (M im eographed.)
21 F a r r e l l ,  " O u tb u rs t  o f  T ongues,"  p . 6 .
22David J .  du P l e s s i s ,  " N e w s le t te r ,"  F e b ru a ry , 1965 , 
p . 2 . (M im eographed.)
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c o n fe re n c e s  t o  m in i s t e r s  and r e p r e s e n ta t i v e s  from  v i r t u a l l y  
ev ery  C h r i s t i a n  d e n o m in a tio n . The l a t e s t  and p e rh a p s  m ost 
ecu m en ica l e f f o r t  i s  h i s  i n i t i a t i o n  o f  a  f i v e - y e a r  fo rm a l 
d ia lo g u e  w ith  V a tic a n  r e p r e s e n ta t i v e s  i n  Rome. In  each  o f  
th e s e  a s s o c i a t io n s  two th in g s  a r e  e v id e n t .  F i r s t ,  du P l e s s i s  
p u b l ic ly  i d e n t i f i e d  w ith  each  group  and so u g h t f o u r  c o n tr ib u ­
t i o n s .  Each group  was a sk ed  to  f u n c t io n  in  th e  c a p a c i t i e s  o f  
c o n s u l ta t io n ,  p rob lem  d e f i n i t i o n ,  c o n ta c t ,  and l e g i t i m i z a t i o n .  
Second, a s  h i s  a s s o c i a t io n  w ith  i n i t i a t i n g  s e t s  e x ten d ed  h i s  
in f lu e n c e  beyond th e  o r i g i n a l  P e n te c o s ta l  movement, h i s  ecu­
m en ica l s t r a t e g y  became in c r e a s in g ly  open.
Few i f  any P e n te c o s ta l s  have c o l l e c t e d  a  more i n f lu e n ­
t i a l  l e g i t i m i z a t i o n  s e t  th a n  h a s  David du P l e s s i s .  I n  1952, 
John A. Mackay, a  d i s t in g u i s h e d  e d u c a to r ,  th e o lo g ia n ,  and WCC 
o f f i c i a l ,  in tro d u c e d  du P l e s s i s  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M iss io n ­
a ry  C o u n c il i n  W il l in g e n , Germany, a s  " h i s  g r e a t  P e n te c o s ta l  
f r i e n d . I n  a  re v ie w  o f  M ackay 's l a t e s t  book, H orace Fen­
to n ,  G e n e ra l D i r e c to r  o f  th e  L a t in  A m erican M iss io n , p ro v id e d  
a  h e lp f u l  i n d i c a t o r  o f  M ackay 's s i g n i f i c a n c e  a s  a l e g i t i m i z e r .
The te rm  " m is s io n a ry  s ta te sm a n "  i s  b a n d ie d  a b o u t l i g h t l y  
i n  o u r d ay , and few  o f  th o s e  t o  whom i t  i s  a p p l ie d  a re  
w o rth y  o f  i t .  But no one can  q u e s t io n  John  A. M ackay 's 
r i g h t  t o  th e  t i t l e ,  and when he w arns u s  o f  th e  d a n g e rs  
t h a t  c o n fro n t th e  c h u rch  in  ou r d ay , we do w e l l  t o  
l i s t e n . 2?
^^Du P l e s s i s ,  p e r s o n a l  in te r v ie w .  
24]
25,
^^Du P l e s s i s ,  The S p i r i t  Bade Me Go, p . 14 .
H orace L. F e n to n , "M iss io n  Book S h e l f , "  re v ie w  o f  
C h r i s t i a n  R e a l i t y  and A p p earan ce , by John  A. Mackay, in  
W orld M iss io n  M agazine . A p r i l .  1970, p . 4Ô.
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I n  1954, V i s s e r ’ t  H o o ft, S e c r e ta r y  o f  th e  WCC, in v i t e d  du 
P l e s s i s  t o  go t o  th e  Second WCC Assem bly a t  E v an sto n  and " w it­
n e s s  and t a l k  t o  a s  many a s  p o s s ib l e  ab o u t P e n te c o s ta l  e x p e r i -
26e n c e s ,"  O th e r i n f l u e n t i a l  f r i e n d s  w i l l i n g  t o  g iv e  l e g i t i ­
macy t o  du P l e s s i s ’ c a u se  in c lu d e d  L e s s l i e  N ew bigin , a u th o r  o f  
The H ousehold  o f  God; H enry Van Dusen, WCC o f f i c i a l  and P r e s i ­
d e n t o f  Union S em inary ; and Jo h n  M cC andlish  P h i l l i p s ,  R e lig io n  
e d i t o r  f o r  th e  New York T im es. F r ie n d s h ip  w ith  l e a d e r s  on 
t h i s  l e v e l  made i t  p o s s ib le  f o r  du P l e s s i s  t o  announce t h a t  he 
se n se d  a  "change  i n  c l im a te "  among l e a d e r s  o f  h i s t o r i c  
c h u rc h e s  i n  I 96I  and a  " s p i r i t u a l  S p rin g tim e "  i n  1963 .^ ^
Du P l e s s i s  u sed  d i f f u s i o n  s e t s  on t h r e e  l e v e l s :  con­
s u l t a t i o n ,  e d u c a tio n , and f e l lo w s h ip .  On th e  c o n s u l ta t io n  
l e v e l ,  du P l e s s i s  i d e n t i f i e d  w ith  num erous g ro u p s w hich  ap­
p e a re d  t o  be  in te r d e n o m in a t io n a l  and m is s io n - o r ie n te d .  H is 
i n v i t a t i o n  t o  a t t e n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M iss io n a ry  C o u n c il en­
a b le d  him t o  r e c o g n iz e  th e  p o t e n t i a l  f o r  d i f f u s i o n  th ro u g h  th e  
WCC and i t s  v a r io u s  com ponen ts. D uring  th e  e le v e n -d a y  C o u n c il 
du P l e s s i s  was in tro d u c e d  t o  num erous d e le g a te s .  A lthough  he 
was sc h e d u le d  t o  sp e ak  o n ly  t e n  m in u te s , he was a b le  t o  a r -  
ra n g e  p r i v a t e  c o n fe re n c e s  w ith  110 o f  th e  210 d e le g a t e s .  On 
an  e d u c a t io n a l  l e v e l ,  du P l e s s i s  l e c tu r e d  a t  P r in c e to n ,  Y a le ,
Du P l e s s i s ,  The S p i r i t  Bade Me Go, p . 15.
^^D avid J .  du P l e s s i s ,  " N e w s le t te r ,"  O c to b er, I 963 , 
p . 2 . (M im eographed.)
2.È "How t o  B rin g  I t  t o  O th e r s ,"  a  ta p e d  d i s c u s s io n  o f  
D avid du P l e s s i s ’ M in is t r y  t o  t h e  WCC, n .d .
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S o u th e rn  M e th o d is t,  and  U nion U n i v e r s i t i e s ;  and th e  U n iv e r s i ty  
o f  B r i t i s h  C olum bia, Many f u t u r e  p a s to r s  and m is s io n a r ie s  
h e a rd  th e  P e n te c o s ta l  m essage f o r  t h e i r  f i r s t  tim e  d u r in g  
th e s e  l e c t u r e s .  Many who had h e a rd  w ild  v e r s io n s  th ro u g h o u t 
t h e i r  l i v e s  h e a rd  P e n te c o s ta l i s m  p re s e n te d  f o r  th e  f i r s t  tim e  
a s  a  l e g i t im a t e  and n e c e s s a ry  e x p e r ie n c e  f o r  th e  c h u rc h ,
On a f e l lo w s h ip  l e v e l ,  by e n c o u ra g in g  p a s to r s  t o  rem a in  a s  
p a s to r s  w i th in  h i s t o r i c  c h u rc h e s  and t o  work g r a d u a l ly ,  du 
P l e s s i s  d ev e lo p ed  an  e x te n s iv e  n e tw ork  o f  c h u rc h es  w here h i s  
m in i s t r y  was b o th  d e s i r e d  and h e lp f u l .  I n  a d d i t io n ,  he m ain­
ta in e d  warm r e l a t i o n s  w ith  th e  l e a d e r s h ip  o f  FGBMFI and h as 
lo n g  been  in  demand a s  a  t e a c h e r .  W hile  he d e t e s t s ,  i n  na­
t i o n a l ,  r e g io n a l ,  and l o c a l  m e e tin g s , t h e  e m o tio n a lism  o f te n  
a s c r ib e d  t o  t h e  Holy S p i r i t  i n  th e s e  m e e tin g s , and b e l ie v e s  
t h a t  good m in i s t e r s  have  been  e x p lo i te d  by t h e  e n th u s ia s t i c  
t a c t i c s  o f  th e  F e llo w s h ip ;  h i s  own s te a d y , move s lo w ly , p rove  
y o u r s e l f  a p p ro a ch  h a s  had a p p e a l  t o  th e  a t t e n d in g  p a s to r s  who 
needed  someone t o  h e lp  them  in tro d u c e  P e n te c o s ta l i s m  to  t h e i r  
s t a i d ,  fo rm a l c o n g re g a t io n s ,
Du P l e s s i s  a l s o  d ev e lo p ed  d i f f u s i o n  s e t s  by en co u rag ­
in g  g ro u p s o f  m in i s t e r s  t o  d e v e lo p  t h e i r  own d e n o m in a tio n a l 
and in te rd e n o m in a t io n a l  communions. Once th e  communions w ere 
e s t a b l i s h e d ,  th e y  g e n e r a l ly  i n v i t e d  th e  l e g i t im a t e  Mr, Pen­
t e c o s t  t o  be a  m ajo r s p e a k e r .  Thus, w ith o u t  a c t u a l l y
^% b id , ; and "A W ell Known A uthor t o  A ddress A l l i ­
a n c e ,"  E l Paso  T im es, Septem ber 30, 1962 ,
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o rg a n iz in g  d i f f u s i o n  s e t s ,  du P l e s s i s ’ a d m in i s t r a t iv e  knowl­
edge and h i s  le g i t im a c y  among d e n o m in a tio n a l l e a d e r s ,  combined 
w ith  h i s  e x te n s iv e  a c q u a in ta n c e  w ith  a l l  p h a se s  o f  th e  P en te ­
c o s t a l  movement a t  home and a b ro a d , p ro v id e d  num erous d i f f u ­
s io n  s e t s  i n t e r n a t i o n a l l y  th ro u g h  w hich h i s  in f lu e n c e  was ex­
te n d e d  t o  th e  t o t a l  C h r i s t i a n  community.
F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's F e llo w sh ip  
I n t e r n a t i o n a l  (FGBMFI)
FGBMFI emerged a s  th e  r e s u l t  o f  Demos S h a k a r ia n 's  con­
c e rn  f o r  in c re a s e d  p a r t i c i p a t i o n  by businessm en  in  th e  p ropa­
g a t io n  o f  th e  f u l l  g o s p e l . D u r i n g  th e  F e l lo w s h ip 's  f i r s t  
y e a r ,  f i v e  w e a lth y  P e n te c o s ta l  businessm en  w ere p e rsu ad e d  to  
p o o l t h e i r  s k i l l s  and in f lu e n c e  f o r  c o n s u l ta t i o n ,  p rob lem  
d e f i n i t i o n ,  c o n ta c t ,  and l e g i t im i z a t i o n .  Demos and h i s  co re  
o f  i n i t i a t o r s  worked c lo s e l y  w ith  s e v e r a l  h e a l in g - d e l iv e r a n c e  
(HD) e v a n g e l i s t s  t o  g e t  th e  F e llo w sh ip  lau n c h e d . When th e  
F e llo w sh ip  o rg a n iz e d , th e  same f i v e  men w ere a p p o in te d  Exe­
c u t iv e  D i r e c to r s  and Thomas N ic k e l was a p p o in te d  t o  c r e a t e  
and m a in ta in  an  o f f i c i a l  p u b l ic a t i o n .  R eco g n iz in g  t h a t  th e  
F e l lo w s h ip 's  in c e p t io n  was a  j o i n t  e f f o r t  be tw een  la y  b u s i ­
nessm en and HD e v a n g e l i s t s ,  S h a k a ria n  e x p re ss e d , i n  th e  f i r s t  
i s s u e  o f  V o ice , h i s  a p p r e c ia t io n  to  O ra l R o b e r ts ;  G. H. 
M ontgomery, R o b e r ts ' A s s o c ia te  E d i to r ;  Gordon L in d say  and 
TVH; th e  s t a f f  o f  th e  Los A ngeles B re a k fa s t -B ro a d c a s t ;  and
^^Supra, p. 111.
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" p a r t i c i p a n t s  o f  th e  F u l l  G ospel Holy G host R a l l i e s .
The r o l e  o f  i n i t i a t o r s  a s  s e t s  " a s s o c ia te d  by custom , 
o f f i c e ,  o p in io n , o r  th e  l i k e , "  was d e m o n s tra te d  d u r in g  th e  
F e l lo w s h ip 's  f i r s t  m ajo r c o n v e n tio n . E ig h t a d d i t i o n a l  u n p a id  
d i r e c t o r s  w ere s e l e c te d ,  and t h e  f u l l  su p p o r t  and r e s o u r c e s  
o f  th e  F e llo w sh ip  w ere p led g ed  t o  V oice a s  a means o f  (1 ) 
c a r r y in g  th e  m essage o f  HD to  th e  w o rld , (2 ) r a i s i n g  up chap­
t e r s  and members, and (3) g e n e r a l ly  f u r t h e r i n g  th e  " g r e a t
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work God h as  c a l l e d  th e  F e llo w s h ip  t o  p e rfo rm ."  To f a c i l i ­
t a t e  c o n s u l ta t i o n ,  p rob lem  d e f i n i t i o n ,  c o n ta c t ,  and l e g i t i m i ­
z a t io n ;  Lee B rax to n  o rg a n iz e d  F e llo w sh ip  b r e a k f a s t s  i n  T u ls a , 
Oklahoma; I n d ia n a p o l i s ,  I n d ia n a ;  and R a le ig h , N o rth  C a ro l in a .
On each  o f  th e s e  o c c a s io n s , B rax to n  fu n c t io n e d  a s  an  i n i t i a -
33t o r  t o  o rg a n iz e  a  l o c a l  FGBMFI c h a p te r .  B r a x to n 's  a d d i­
t i o n a l  a s s o c i a t io n  w ith  t h e  O ra l R o b e r ts  A s s o c ia t io n  and 
R o b e r ts ' sc h e d u le d  c ru s a d e s  in  th e  s e l e c te d  c i t i e s  on th e  same 
d a te s  a s  th e  o r g a n iz a t io n a l  b r e a k f a s t s ,  a l s o  i l l u s t r a t e  th e  
in te rd e p e n d e n t  r e t i c u l a t e  r e l a t i o n s h i p s  o f  i n i t i a t o r s .  Con­
g ru e n t  w ith  e f f o r t s  made among o th e r  members o f  th e  i n i t i a t ­
in g  s e t ,  th e s e  e f f o r t s  have been  d e f in e d  a s  a t te m p ts  " to  
a d a p t P e n te c o s ta l is m  t o  th e  A m erican m id d le  c l a s s
^ ^ S h a k a ria n , "How Our F e l lo w s h ip ,"  p . 4 .
32Thomas R. N ic k e l , "G o d 's  M ighty  Power M a n ife s te d  
a t  Our F i r s t  A nnual C o n v e n tio n ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's 
V o ic e , November, 1953» p . 14 .
33Thomas R . N ic k e l ,  " O ra l R o b e r ts — Lee B rax to n  
C o o p e ra te  i n  FGBMFI W ork," F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , 
November, 1956, p . 25.
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e th o s .  . . .
Sam Lanham and Gordon C la n to n , i n  t h e i r  d i s c u s s io n  o f  
t h e  h ig h  d e g re e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  FGBMFI among members o f  
h i s t o r i c  c h u rc h e s , e x p la in e d  t h a t  th e  o r g a n i z a t i o n 's  r o o t s  
a r e  a c t u a l l y  i n  s e c t a r i a n  C la s s i c a l  P e n te c o s ta l i s m . FGBMFI 
m e e tin g s  sh o u ld , th e y  c o n te n d e d , "be  se e n  a s  c o n t r ib u t in g  to
b u t n o t g row ing o u t o f  t h e  C h a r ism a tic  movement i n  th e  m ain -
35l i n e  c h u rc h e s ."  E s s e n t i a l l y ,  Lanham and C la n to n  s a id  t h a t  
FGBMFI was on th e  p ro d u c t io n  o r  c a u s a l  end o f  th e  Neo- 
P e n te c o s ta l  movement. They p ro v id e d  h i s t o r i c  ch u rch  members 
w ith  an e x p e r ie n c e  r e m in is c e n t  o f  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l i s m .
T h is  a n a ly s i s  o f  FGBMFI s u g g e s ts  c o n c lu s io n s  s i m i l a r  
t o  th o s e  drawn ab o u t du P l e s s i s '  m in i s t r y .  F i r s t ,  t h a t  th e  
d i r e c t o r s  o f  FGBMFI e s s e n t i a l l y  perfo rm ed  t a s k s  t h a t  can  be 
c a te g o r iz e d  a s  i n i t i a t i o n  f u n c t io n s ;  and seco n d , a s  th e  F e llo w ­
s h ip  became in c r e a s in g ly  P r o t e s t a n t  i n  d i r e c t o r s h i p  and 
m em bership , i t  became i n c r e a s in g ly  o p e n -e cu m e n ic a l i n  s t r a t e g y .  
At t h i s  p o in t  i n  t im e , i t  may w e ll  be c l a s s i f i e d  a s  se m i-o p e n .
L e g i t im iz a t io n  s e t s  a s s o c ia te d  w ith  FGBMFI c o n ta in e d  
b o th  in fo rm a l and fo rm a l l e g i t i m i z e r s .  The change in  p rim a ry  
fo c u s ,  tow ard  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m  r a t h e r  th a n  b u sin essm en
Of
Jam es N. L a p s le y  and Jo h n  H, S im pson, "S p eak in g  in  
T ongues: Token o f  Group A ccep tance  and D iv in e  A p p ro v a l,
P a r t  I , "  P a s to r a l  P sy ch o lo g y , XV (May, 1964 ) ,  52.
35Sam Lanham and Gordon C la n to n , "C ontem porary  P e n te ­
c o s ta l i s m  i n  th e  T r a d i t i o n a l  D enom ina tions"  a  r e s e a r c h  p r o j ­
e c t  su b m itte d  t o  t h e  H is to ry  D ep artm en t, A u s tin  P r e s b y te r ia n  
T h e o lo g ic a l  Sem inary , May, 1966, p . 52 .
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i n  f u l l  g o s p e l  c o m p lic a te s  th e  t a s k  o f  c l a s s i f y i n g  p e rs o n s  
a c c o rd in g  t o  one o f  th e  two l e g i t i m i z a t i o n  c a t e g o r i e s .  In  
f a c t ,  i t  v i v i d l y  d e m o n s tra te s  th e  l i m i t a t i o n s  in h e r e n t  i n  
a t te m p ts  t o  d e s c r ib e  th e  dynam ic p ro c e s s  o f  a movement a c c o rd ­
in g  t o  th e  s t a t i c  d i v i s i o n s  o f  f u n c t io n .  I f  th e s e  b a s ic  l im i ­
t a t i o n s  a r e  r e c o g n iz e d , how ever, i t  seem s s a f e  t o  d e s c r ib e  i n ­
fo rm a l l e g i t i m i z e r s  a s s o c ia t e d  w ith  FGBMFI a s  p e rs o n s  a l r e a d y  
in v o lv e d  i n  some fo rm  o f  P e n te c o s ta l  d i f f u s i o n .  T hese w ere 
g e n e r a l ly  p e rs o n s  h o ld in g  s i g n i f i c a n t  p o s i t i o n s  i n  d i f f e r e n t  
P e n te c o s ta l  u n i t s  a s  m in i s t e r s ,  ch u rch  o f f i c i a l s ,  o r  o f te n ,  
s u c c e s s f u l  b u s in e ssm e n  who w ere i n f l u e n t i a l  in  l o c a l  P e n te ­
c o s t a l  c h u rc h e s  and P e n te c o s ta l  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s .
The f u n c t io n  o f  fo rm a l l e g i t i m i z a t i o n  was g e n e r a l ly  
a cco m p lish e d  by p e rs o n s  who d id  n o t  p o s s e s s  th e  P e n te c o s ta l  
e x p e r ie n c e  and who would l i k e l y  be p e rc e iv e d  a s  s i g n i f i c a n t  
t o  n o n - P e n te c o s ta l ,  b u t C h r i s t i a n  a u d ie n c e s .  P a r t i c i p a t i o n  
by th e s e  p e rs o n s  p ro d u ced  a  le g i t im a c y  h e lp f u l  t o  o r  needed by 
th e  F e llo w s h ip s  f o r  s u c c e s s f u l  p e r s u a s io n  on a  s p e c i f i c  o cca ­
s io n .  O ften  t h i s  f u n c t io n  was se rv e d  by  c i t y ,  s t a t e ,  o r  
n a t i o n a l  o f f i c i a l s ;  s i g n i f i c a n t  men in  b u s in e s s ,  l a b o r ,  o r  
p a r t i c u l a r  p r o f e s s io n s ;  o r  m in i s t e r s  i n  good s ta n d in g  w i th in  
h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y .  When l e g i t i m i z a t i o n  in v o lv e d  p e rs o n s  
n o t  w e l l  known i n  t h e  C h r i s t i a n  com m unity, t h i s  l i m i t a t i o n  
was g e n e r a l l y  f o r g o t t e n  a m id s t " th e  m ost p o l is h e d  o f  p u b lic  
r e l a t i o n s  t e c h n iq u e s ."  As Lee B ra x to n  l i k e s  t o  announce ,
^ ^ R u s s e l l  T . H i t t ,  "The New P e n te c o s ta l i s m ,"  E t e r n i t y , 
J u ly ,  1963 , p . Ô.
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" F u l l  G ospel B u s in e ss  Men have done more th a n  any  one e ls e
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t o  b r in g  P e n te c o s t  t o  Main S t r e e t . "
In fo rm a l l e g i t i m i z a t i o n  was a c q u ire d  d u r in g  th e  e a r ly  
1950 ' s  by i n v i t i n g  HD e v a n g e l i s t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  FGBMFI 
p rog ram s. Exam ples in c lu d e d  th e  p re s e n c e  o f  O ra l R o b e r ts  i n  
th e  e a r l i e s t  o r g a n iz a t io n a l  m e e tin g s  and announcem ents o f 
b u s in e s s m e n 's  b r e a k f a s t s  from  th e  c ru s a d e  p la t fo rm . O ther 
i n v i t e d  HD e v a n g e l i s t s  in c lu d e d  W illia m  Branham, Tommy H icks, 
and Ja c k  Coe, These p ro v id e d  in fo rm a l  endorsem ent t o  la r g e  
crow ds o f  HD e v a n g e l i s t  f o l lo w e r s  a s  w e l l  a s  t o  sm a ll  b u s i­
nessm en in  l o c a l  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s .
I n  1963 , how ever, new p u b l i c a t i o n s  by FGBMFI in d i ­
c a te d  l e g i t i m i z a t i o n  t o  a d i f f e r e n t  k in d  o f  a u d ie n c e , J e r r y  
J e n s e n , th e  new e d i t o r  o f  V o ic e , com piled  te s t im o n ie s  from  
p re v io u s  i s s u e s  i n to  sm a ll  b o o k le ts  d e s ig n e d  t o  l e g i t im iz e  th e  
P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e  f o r  p e rs o n s  w i th in  th e  h i s t o r i c  denom i­
n a t io n s  and p r o f e s s io n s .  Each p u b l ic a t i o n  was t h i r t y - t w o  
p ag es i n  le n g th  c o n ta in e d  a p p ro x im a te ly  t h i r t e e n  t e s t im o n ie s  
o f  seem in g ly  im p o r ta n t  c le rgym en , laym en, and p r o f e s s io n a l s .  
The t e s t im o n ie s  w ere p rec ed e d  by b o th  a Forew ord w hich i d e n t i ­
f i e d  th e  "m igh ty  move o f  th e  Holy S p i r i t  i n  d e n o m in a tio n a l 
c h u rc h e s"  w ith  g r e a t  r e v i v a l s  in  h i s t o r y  and a  th r e e -p a g e  
e s sa y  e n t i t l e d ,  "What i s  th e  B ap tism  o f  t h e  Holy S p i r i t ,
37^ B r a x to n ,  p e r s o n a l  in te r v ie w ,
3BJ e r r y  J e n se n , e d , ,  " P r e s b y te r ia n s  and th e  B aptism  
o f  th e  Holy S p i r i t , "  Los A n g e le s : FGBMFI, p , 2,
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The f i r s t  b o o k le t  was e n t i t l e d  P r e s b y te r ia n s  and th e  B aptism  
o f  th e  Holy S p i r i t . W h i l e  th e  d is s e m in a t io n  o f  th e s e  book­
l e t s  c o n s t i t u t e d  a  p ro c e s s  o f  d i f f u s i o n  a s  much a s  i t  d id  one 
o f  l e g i t i m i z a t i o n ,  th e  i n t e n t  o f  th e  o r i g in a l  te s t im o n ie s  
sc h e d u le d  i n  FGBMFI c o n v e n tio n s  was t h a t  o f  le g i t im a c y . P e r­
so n s  a t t e n d in g  th e  m ee tin g s  w ere e n ab led  t o  h e a r  s u c c e s s f u l  
p e rs o n s , who h e ld  s i m i l a r  v a lu e s ,  make l e g i t im a te  th e  P e n te ­
c o s t a l  e x p e r ie n c e .
Form al l e g i t i m i z a t i o n  was g e n e r a l ly  p ro v id ed  by p e r ­
so n s  i n  s p e c i a l  a r e a s  o f  b u s in e s s ,  in d u s t r y ,  s c ie n c e ,  and r e ­
l i g i o n .  Some l e g i t im i z e r s  o u ts id e  P e n te c o s ta l is m  in c lu d e d  
U l r ic  J e l in e k ,  in v e n to r  and m a n u fa c tu re r  o f  component p a r t s  
o f  t h e  i n t e r c o n t i n e n t a l  b a l l i s t i c  m i s s i l e s ;  Gordon C lin to n , 
Mayor o f  S e a t t l e ,  W ashing ton ; and more s i g n i f i c a n t l y ,  B i l l y  
Graham. J e l in e k ,  sp e a k in g  a s  a s c i e n t i s t ,  d is c u s s e d  th e  
" g r e a tn e s s  o f  man" p la c in g  s p e c i a l  em phasis on man’ s  r e l a t i o n ­
s h ip  t o  a  l i v i n g  G od.^^ C l in t o n 's  welcome o f  th e  FGBMFI to  
t h e  " C ity  o f  th e  C en tu ry  21 W o rld 's  F a i r "  v i r t u a l l y  s a id ,  t h e  
" c i t y  i s  p roud  to  have you r k in d  among u s ." ^ ^  W hile b e in g  
c a r e f u l  t o  n o t d i s c u s s  " g l o s s o l a l i a "  o r  " d e l iv e r a n c e ,"  B i l l y  
Graham p rea ch e d  "Som ething  I s  H appen ing ."  "We d ig  ou r l i t t l e
^^O ther s p e c i a l  b o o k le ts  w ere d e s ig n e d  f o r  M e th o d is t, 
L u th e ra n , B a p t i s t ,  and C a th o lic  C hurches, a s  w e ll  a s  C hurches 
o f  C h r i s t ,  Armed S e rv ic e s ,  and v a r ie d  p r o f e s s io n a l s .
M, J o n e s , "R a ised  up t o  S t i r  Our G e n e ra tio n ,"  
e d , by Thomas R. N ic k e l ,  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , 
J u ly -A u g u s t, 1959, p . 4 .
^^Thomas R, N ic k e l , "The Holy G host F a l l s  a t  S e a t t l e , "  
F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ice , Sep tem ber, 1962, p . 5.
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t r e n c h e s  and we sa y  t o  God, '0  God, You’r e  g o in g  t o  work t h i s
w ay' b u t  God b re a k s  o u t and God d o es i t  i n  H is own w ay ,"^^
H o llen w eg er, a u th o r i t y  on P e n te c o s ta l i s m , e x p la in e d
more f u l l y  Graham’ s  f u n c t io n  a s  an  FGBMFI l e g i t i m i z e r :
I n  Germany and S w itz e r la n d  p e o p le  l i k e  t o  make a  fu n d a ­
m en ta l d i s t i n c t i o n  betw een B i l l y  Graham and th e  P e n te ­
c o s t a l s ,  b u t t h a t  i s  no lo n g e r  p o s s ib le  now t h a t  B i l l y  
Graham, who i n  any c a se  had been  in f lu e n c e d  b e fo r e  h i s  
c o n v e rs io n  by a  f r i e n d  from  th e  P e n te c o s ta l  movement, 
h a s  a c c e p te d  i n v i t a t i o n s  t o  th e  " F u l l  G ospel F e llo w sh ip "  
and h a s  made a p p ro v in g  s ta te m e n ts  ab o u t th e  P e n te c o s ta l s  
on a  number o f  o c c a s io n s .45
L e g i t im iz e r s  o f  t h i s  s t a t u r e  made i t  l e g i t im a t e  f o r  th e  
c u r io u s  and d i s s a t i s f i e d  members o f  h i s t o r i c  c h u rc h e s  t o  a t ­
te n d  th e  c o n v e n tio n s . L oca l p a s to r s  c o u ld  c r i t i c i z e  i f  th e y  
w ish ed , b u t s c ie n c e ,  c i t y  m anagem ent, and th e  w o r ld 's  number 
one e v a n g e l i s t  had stam ped on th e  c o n v e n tio n  a  d e g re e  o f  
le g i t im a c y  s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  a v i s i t  by th e  c u r io u s  o r  
i n t e r e s t e d  ch u rch  member. I f  t h e  c h u rc h  member w ere d i s ­
s a t i s f i e d  w ith  h i s  s p i r i t u a l i t y  o r  t h a t  o f  h i s  c h u rc h , such  
le g i t im a c y  was g r e a t l y  enhanced .
To p ro p a g a te  th e  C h a rism a tic  movement, FGBMFI r e l i e d  
on f i v e  b a s ic  d i f f u s i o n  s e t s :  V o ic e ’ s  e d i t o r i a l  s t a f f ,  l o c a l
c h a p te r s ,  a  se m in a r com m ittee , " A i r l i f t s , "  and "Good News." 
From tim e  t o  t im e , a d d i t i o n a l  p r o j e c t s  have b een  a tte m p te d , 
b u t th e s e  f i v e  have r e c e iv e d  th e  o r g a n iz a t io n ’s  m ajo r a t t e n ­
t i o n .  V oice h as  had th r e e  e d i t o r s  s in c e  i t s  in c e p t io n  i n
^ ^ B i l ly  Graham, "Som ething  I s  H appen ing ,"  F u l l  G ospel 
B u sin e ss  Men’ s  V o ic e , O c to b er, 1962, p . 7 .
^^Hollenweger, The P en teco sta ls , p. 15.
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1953. N ic k e l f i r s t  came to  S h a k a ria n  w ith  -che id e a  o f  a  pub­
l i c a t i o n  and a g re ed  t o  be  r e s p o n s ib le  f o r  i t s  f i n a n c i a l  and 
e d i t o r i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  I n  1962, N ic k e l was s i l e n t l y  
r e p la c e d  w ith  J e r r y  J e n s e n , an  a c t  w hich N ic k e l  d e s c r ib e d  a s  
an  a d m in i s t r a t iv e  " ta k e o v e r"  o f  th e  m agazine (w hich  N ic k e l 
had p e r s o n a l ly  u n d e rw r i t te n  s in c e  i t s  in c e p t io n )  and a s  a 
v i o l a t i o n  o f  a  C h r i s t i a n  ag reem en t betw een  N ic k e l  and 
S h a k a r i a n . T o d a y ,  w ith  Raymond W. B ecker a s  e d i t o r .  V oice 
h as  a  c i r c u l a t i o n  o f  600 ,0 0 0  i n  sev en  la n g u a g e s .
Seven hundred  l o c a l  c h a p te r s  r e p r e s e n t  b o th  th e  "b rea d  
and b u t t e r "  f o r  th e  F e llo w sh ip  and th e  c h ie f  means o f  d i f f u s ­
in g  V oice and o th e r  p u b l i c a t i o n s .^ ^  Through th e  300 ,000  ad­
h e r e n t s ,  l i t e r a t u r e  i s  f in a n c e d  and d i f f u s e d  to  v a r io u s  t a r g e t s  
su ch  a s  c o l le g e  cam puses, m i l i t a r y  camps, and d ru g  and h ip p ie  
c u l t u r e s .  J e n se n  sum m arized how "God" h as m ig h t i ly  u sed  th e  
m in i s t r y  o f  FGBMFI's p u b l i c a t i o n s :
The C h a p la in  o f  a  l a r g e  C a l i f o r n ia  p r i s o n ,  im p ressed  
by  th e  London e d i t i o n  o f  VOICE, h as  r e q u e s te d  S p i r i t -  
f i l l e d  laym en be s e n t  t o  sp eak  t o  th e  p r i s o n  p o p u la t io n .
20 ,000  c o p ie s  o f  VOICE p e r  m onth w ere s e n t  t o  G rea t 
B r i t a i n  p re c e d in g  th e  S p i r i t u a l  A i r l i f t .  They p roved  to  
be th e  b e s t  "d o o r o p e n e rs"  f o r  th e  G ospel team s who fan n ed  
o u t a c r o s s  th e  B r i t i s h  I s l e s .  VOICE i s  now p u b l is h e d  i n  
H o llan d  and Sweden, i n  a d d i t io n  t o  Germany, F ra n c e  and 
Ja p a n ; and we a re  r e a c h in g  f o r  o th e r  VOICES f o r  o th e r  
to n g u e s .
VIEW, a  m agazine e s p e c i a l l y  f o r  th e  i n t e l l e c t u a l ,  h a s  
opened d o o rs  to  u n i v e r s i t i e s  i n  w hich  a  l e s s  s o p h i s t i ­
c a te d  p u b l ic a t io n  would n o t be a c c e p te d .
Thomas R. N ic k e l ,  p e r s o n a l  l e t t e r .
^ ^ R u s s e l l  C h a n d le r , " F u l l  G ospel W orld C o n c lav e : W ith
S ig n s  and W onders,"  C h r i s t i a n i t y  Today, J u ly  2Ô, 1972, p . 33.
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VISION to u c h e s  t h e  b a s ic  t h in g s  o f  l i f e  w hich con­
c e rn  y o u th . An i n s t r u c t o r  i n  a C a l i f o r n ia  b o y s ' sc h o o l 
r e q u e s te d  c o p ie s ,  s a y in g  he i s  n o t  p e rm it te d  t o  d i s c u s s  
r e l i g i o u s  s u b je c t s  i n  c l a s s e s ,  b u t can  p la c e  th e  m agazine 
on t h e  l i b r a r y  t a b l e  w here i t  w i l l  be  a v a i l a b l e .  He i s  
now i n q u i r in g  f o r  t h e  n e x t i s s u e ,  r e p o r t i n g  th e  c o p ie s  
o f  l a s t  i s s u e  a r e  a l r e a d y  "d o g -e a re d "  and worn from  much 
r e a d in g . 40
S heldon  C lem ents f u r t h e r  e x p re ss e d  th e  im p o rta n c e  o f  
l o c a l  c h a p te r s  a s  d i f f u s i o n  s e t s  f o r  FGBMFI. L o ca l c h a p te r s ,  
he  e x p la in e d ,  m ajo red  in  e v a n g e liz in g  men who w ere n o t b e in g  
re a c h e d  by c u r r e n t  m ethods o f  e v a n g e lism . Men in  l o c a l  chap­
t e r s ,  he a rg u e d , can  " re a c h  o th e r s  o f  t h e i r  same s o c i a l ,  
c u l t u r a l ,  o r  i n d u s t r i a l  i n t e r e s t s  more r a p i d l y  th a n  can  any­
one e l s e . " ^ ^  A cco rd in g  t o  S h a k a ria n , a  new c h a p te r  i s  form ed 
e v e ry  w ork ing  d a y . The l o c a l  c h a p te r s ,  t o g e th e r  w ith  V o ic e , 
s p e c i a l  b o o k le t s ,  and ta p e  s a l e s  o f  re c o rd e d  c o n v e n tio n  mes­
s a g e s ,  com bine t o  "pump $1 m i l l io n  a  y e a r  i n to  o p e ra t in g  
b u d g e ts .
I n d i c a t i v e  o f  how v a r io u s  members i n i t i a t e  new p r o j ­
e c t s  by  w hich  d i f f u s i o n  i s  made p o s s ib le  i s  th e  Sem inar 
C om m ittee. Dan M alachuk, a  d i r e c t o r  o f  FGBMFI, became c h a i r ­
man o f  a Sem inar Com m ittee i n  1963 . W ith  f i v e  o th e r  laym en, 
M alachuk s o l i c i t e d  h e lp  from  c lergym en  who had b een  b a p t iz e d  
i n  t h e  Holy S p i r i t .  D u ring  one th r e e - h o u r  s e s s io n ,  " th e
^ ^ "S o u v e n ir  Program , S ix th  W ash ing ton , D.C- R e g io n a l 
C o n v e n tio n ,"  Los A n g e les ; FGBMFi, p . ' 11 .
^ ^S h eld o n  C lem en ts , "C h a p te r  M in i s t r y ,"  F u l l  G ospel 
B u s in e ss  M en 's V o ic e , Ju n e , 1966, p . 1 6 .
^ ^ C h a n d le r , " F u l l  G ospel W orld C o n c la v e ,"  p . 33.
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c le rgym en , s e r v in g  a s  p a n e l i s t s ,  e x p la in e d  v a r io u s  a s p e c t s  o f  
th e  B aptism  in  th e  Holy S p i r i t ,  g l o s s o l a l i a ,  and o th e r  C h a r is ­
m ata , F o llo w in g  p a n e l  p r e s e n t a t i o n s , "  J e n se n  e x p la in e d ,  " th e  
m ee tin g  was c o n v e r te d  i n to  an  open forum  f o r  c le r g y ,  p r o f e s ­
s o r s ,  o r  s tu d e n ts  t o  i n t e r a c t  w ith  p a n e l i s t s . T w o  o f  th e  
se m in a rs  w ere co n d u cted  a t  t h e  S t a t 1 e r  H i l to n  H o te l,  New York 
C ity ,  w ith  a  com bined a t te n d a n c e  o f  " o v e r  700 s tu d e n ts ,  m in is ­
t e r s ,  t h e o lo g ia n s ,  p r o f e s s o r s  and o th e r  i n t e r e s t e d  i n d i v i ­
d u a ls ." ^ ^  T hese p e rso n s  came from  more th a n  t h i r t y  c o l l e g e s ,  
u n i v e r s i t i e s ,  and s e m in a r ie s  in c lu d in g  P r in c e to n ,  Colum bia,
New Y ork, and Drew. O ther se m in a rs  w ere co n d u c ted  i n  New York 
C ity ;  B oston , M a ss a c h u se tts ;  P h i l a d e lp h ia ,  P e n n sy lv a n ia ;  
Columbus, O hio; N a s h v i l le ,  T en n essee ; P h o e n ix , A riz o n a ; 
W ash ing ton  D. C. ;  and th e n  t o  th e  F ar W est.^^  One o u tg ro w th  
o f  th e  se m in a rs  was View, w hich  l a t e r  became C harism a D ig e s t . 
T h is  p u b l ic a t i o n  was in te n d e d  t o  c a r r y  a r t i c l e s  by s c h o la r s  
se e k in g  t o  r e l a t e  th e  "ch a rism a"  t o  t h e i r  ch o sen  a r e a s  o f  
s p e c i a l  i n t e r e s t ,  i . e . ,  " e t h i c s ,  m is s io n s ,  th e o lo g y , s o c i ­
o lo g y , h u m a n it ie s ,  c h u rc h  h i s t o r y ,  e d u c a tio n , p h ilo s o p h y ,
p sy ch o lo g y , p o l i t i c s ,  s c ie n c e ,  m e d ic in e , com m un ica tions, and 
52
p u b l i c a t i o n s . "  One r e p o r t  c la im ed  t h a t  o v e r  50 ,000  p ie c e s
AO
J e r r y  J e n se n , The New P e n tec o e^  C h a r ism a tic  R e v iv a l 
Sem inar R e p o r t , I  (Los A n g e les ; FGBMFi, n . d . ) ,  p . 4 .
5° I b i d .
^^Dan M alachuk, "S em inar R e p o r t ,"  FGBMFI W orld Con­
v e n tio n ;  London (Los A n g e les ; FGBMFI, 1 9 6 5 ), p . l b .
52Demos Shakarian, Form L etter , n .d . ,  p. 1.
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o f  l i t e r a t u r e  w ere s e n t  o u t o f  th e  Sem inar D epartm ent in  one 
y e a r ,  90 p e rc e n t  o f  w hich was w ith o u t c h a rg e .
I n  1965 , FGBMFI D ir e c to r  Ray B a rn e t t  su g g e s te d  a  
" s p i r i t u a l  a i r l i f t  f o r  a  w orld  C onven tion  in  London, . . . 
P la n s  w ere fo rm u la te d , and o v er 4OO p e rs o n s  boarded  th r e e  SAS 
j e t s  i n  New Y ork, C hicago , and Los A n g e les . One w r i t e r  de­
s c r ib e d  th e  f r a n t i c  d e t a i l s  in v o lv e d  b o th  i n  p r e p a r a t io n  and 
a r r i v a l :
The t a s k  was g r e a t — th e  d e t a i l  e n d le s s — th e  c h a r t e r  o f  
t h r e e  j e t s ,  h und reds o f  h o te l  r e s e r v a t io n s ,  a r ra n g in g  
f o r  a u d ito r iu m s , e t c .  One o f  th e  m inor d e t a i l s  a ro s e  
upon re a c h in g  London— acknow ledg ing  hundreds o f  r e q u e s ts  
f o r  team s o f  in d iv id u a l s  t o  go i n to  numerous a re a s  and 
sp eak  in  c h u rc h e s , c o l l e g e s ,  s c h o o ls ,  m is s io n s , j a i l s ,  
f a c t o r i e s ,  homes— a rra n g in g  f o r  t h e i r  t r a v e l  t o  W ales, 
S c o tla n d , I r e l a n d ,  a l l  o v er th e  B r i t i s h  I s l e s  and 
th ro u g h o u t W este rn  E urope.
A cco rd in g  t o  A rt N e rs a s ia n , S h a k a r ia n 's  nephew and a d m in is t r a ­
t i v e  a s s i s t a n t ,  when one man g e t s  a  b u rd en  o r  v i s io n  f o r  a 
c o u n try , he i n v i t e s  o th e r s  t o  work w ith  him to  s e t  up an  a i r ­
l i f t .  S in ce  1965» th e r e  have been  f i v e  a i r l i f t s  to  Sweden 
a lo n e .  Enoch C h r i s to f f e r s o n .  Mayor o f  T u rlo c k , C a l i f o r n ia ,  
r e c e n t l y  r e tu rn e d  from  an  a i r l i f t  he a rra n g e d  w ith  170 
FGBMFI members t o  E urope. A no ther a i r l i f t ,  c o s t in g  $1 ,975  
p e r  p e rs o n , to o k  f i f t y  f u l l  g o sp e l b u s in e s s  men and t h e i r
^& [a lachuk , "Sem inar R e p o r t ,"  p . 16 .
^ ^ J e r ry  J e n se n , e d . ,  " A i r l i f t  t o  London," Los
A n g e le s : FGBMFI, p . 3.
S^lbid. ,  p. 4.  
56C h a n d le r, " F u l l  G ospel W orld C o n c lav e ,"  p . 33.
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w iv es t o  S o u th  A f r ic a  and S w aziland  d u r in g  th e  summer o f  
571972 . A m ost e f f e c t i v e  a i r l i f t  to o k  t h i r t y - t w o  men to  
S a ig o n  w here th e y  m in is te r e d  on s t r e e t s ,  i n  h o t e l s  and h o s p i­
t a l s ,  and e v e n tu a l ly  i n to  " e v e ry  b a se  and h o s p i t a l  i n  S ou th  
V i e t n a m , A s  a r e s u l t  o f  t h i s  a i r l i f t ,  200 ,000  i s s u e s  o f  
V o ic e . V is io n , and View w ere s e n t  t o  V ietnam . T h i r t y - f iv e  
c h a p la in s ,  s e rv in g  betw een  2 ,000  and 10 ,000  men, r e q u e s te d  
t h a t  V oice be s e n t  t o  them  m on th ly . S h a k a ria n  e s t im a te d  t h a t  
betw een 75 ,000  and 100 ,000  V oice m agazines would go to  V ie t ­
nam m onth ly  a s  a  r e s u l t  o f  th e  a i r l i f t .
"Good News," a new h a l f - h o u r  w eekly  c o lo r  t e l e v i s i o n  
s e r i e s  i n  n ew scas t form  (u s in g  laym en a lm o s t e x c l u s i v e l y ) , i s  
FGBMFI*s m ost r e c e n t  d i f f u s i o n  a t te m p t .  The s e r i e s  i s  now 
b ro a d c a s t  o v e r t h i r t y - f o u r  s t a t i o n s ,  w ith  a  g o a l  o f  100 by 
m id -1973 .^ ^  These program s c o n s i s t  o f  in te r v ie w s  w ith  t h r e e  
o r  f o u r  F u l l  G ospel B u s in e ss  Men from  v a r io u s  p a r t s  o f  th e
U n ite d  S t a t e s .  The in te rv ie w e e s  g e n e r a l ly  t e l l  how God h as
d e a l t  w ith  them  in d iv id u a l ly  t o  e f f e c t  t h e i r  s a l v a t io n  o r  
B aptism  i n  th e  Holy S p i r i t . P r e s e n t l y ,  "Good News" i s  r e ­
le a s e d  i n  two fo rm s: on h ig h  band c o lo r  v id e o  ta p e  f o r  u se
by U .S . t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  and on l6-mm c o lo r  sound f i lm  f o r
^'^ Ib id . ^ ^ S h ak a ria n , Form l e t t e r ,  p . 2.
59ibid.
^ ^ b h a n d le r , " F u l l  G ospel W orld C o n c la v e ,"  p . 33.
^^"Good N ew s," sam ple  t e l e v i s i o n  program s d e m o n s tra te d  
i n  FGBMFI R e g io n a l C o n v en tio n , H ouston, T ex as, A p r i l  Ô, 1972.
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u se  anyw here i n  th e  w o rld . P ro d u c tio n  c o s t s  a r e  b o rn e  by
FGBMFI h e a d q u a r te r s ,  w hereas th e  c o s t  f o r  a i r  tim e  i s  p a id  by
com m ittees o f  FGBMFI c h a p te r s  w i th in  th e  ra n g e  o f  s t a t i o n s
t e l e c a s t i n g  "Good News." A1 M alachuk, FGBMFI d i r e c t o r  and
one o f  th e  f i r s t  sp o n so rs  o f  "Good News," sum m arized th e  u se
and e f f e c t iv e n e s s  o f  th e  program  in  t h e  W ashing ton  B .C . a r e a :
We f e e l  t h a t  TV had a l o t  t o  do w ith  th e  in c re a s e d  
[R e g io n a l C onven tion ] a t te n d a n c e .  Twelve l o c a l  chap­
t e r s  i n  th e  W ash in g to n -B a ltim o re  a re a  have sp o n so red  a  
program  a t  11 :00  p.m . each  Sunday on C hannel 20, WOCA- 
TV, W ashington  s in c e  t h e  f i r s t  Sunday in  J u ly ,  1971.
An a v e ra g e  o f  t h r e e  men from  t h i s  a r e a  g iv e  t h e i r  t e s t i ­
m onies on each  program . They a r e  from  e v e ry  w alk  o f 
l i f e — fa rm e rs , t r u c k  d r i v e r s ,  c o n s t r u c t io n  men to  s a l e s ­
men, p r i n t e r s ,  d o c to r s ,  d e n t i s t s ,  la w y e rs , m i l i t a r y  
o f f i c e r s ,  and c o l le g e  p r o f e s s o r s .  These program s have 
b ro u g h t many new p e o p le  t o  th e  l o c a l  c h a p te r  m e e tin g s .
As a r e s u l t  t h r e e  new c h a p te r s  a r e  i n  fo rm a tio n .
C h a rism a tic  Communion o f  P r e s b y te r ia n  M in is te r s  (CCP)
The CCP was b o rn  when s i x  P r e s b y te r ia n s  a t te n d e d  a 
"Camp F a r th e s t  Out" a t  Lake M urray, Ardm ore, Oklahoma, i n  May, 
1966 .^ ^  P r e s b y te r ia n  m in i s t e r s  had b een  in v o lv e d  i n  th e  
C h a rism a tic  movement a s  f a r  back  a s  1955» and some had been  
q u i te  v o c a l  ab o u t t h e i r  e x p e r i e n c e . O n  v a r io u s  o c c a s io n s , 
th e s e  m in i s t e r s  had a tte m p te d  to  i n i t i a t e  P r e s b y te r ia n  Char­
is m a t ic  f e l lo w s h ip s ,  b u t by 1966, l i t t l e  had d e v e lo p e d . On a
p
I b i d . ;  and C h an d le r, " F u l l  G ospel W orld C o n c la v e ,"
p . 3.3.
^^A l M alachuk, p e r s o n a l  l e t t e r ,  Ifey 19, 1972.
^^G eorge C. B ra d fo rd , p e r s o n a l  in te r v ie w , Oklahoma 
C i ty ,  O k la .,  November 25, 1972. (T aped)
^^F u l l  G ospel B u s in e ss  Men’s  V o ic e . 1955-1965 .
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b o a t dock  a t  Lake M urray , th e  Communion was o rg a n iz e d  and 
George B ra d fo rd  was a p p o in te d  e x e c u tiv e  s e c r e t a r y  and a s s ig n e d  
th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e v e lo p in g  a m a i l in g  l i s t  and p u b l is h ­
in g  a  n e w s l e t t e r .  The a lm o s t c lo s e d -e c u m e n ic a l  n a tu r e  o f  
t h e  COP d u r in g  i t s  i n c e p t io n  i s  i n d ic a te d  by th e  i n i t i a l  
c o o p e ra t io n  among t h e  t h r e e  P r e s b y te r i a n  d e n o m in a tio n s ;
U n ite d , S o u th e rn , and C um berland. E a r ly  i n  i t s  in c e p t io n  
s t a g e ,  how ever, t h e  CCP to o k  a  more sem i-o p en  s ta n c e  by in ­
v i t i n g  m in i s t e r s  o f  t h e  C anad ian  P r e s b y te r i a n  and Reform ed 
C hurch o f  A m erica t o  j o i n  i n  m em bership .
M in i s t e r s  who u n i te d  w ith  B ra d fo rd  d u r in g  th e  in c e p ­
t i o n  s ta g e  a s s i s t e d  i n  f o u r  p r i n c i p a l  c a p a c i t i e s :  c o n s u l ta ­
t i o n ,  p rob lem  d e f i n i t i o n ,  c o n ta c t ,  and l e g i t i m i z a t i o n .  By 
1966 , s e v e r a l  P r e s b y te r i a n  m in i s t e r s  had r e c e iv e d  th e  
B ap tism  i n  t h e  H oly S p ir i t"  w ith  th e  e v id e n c e  o f  g l o s s o l a l i a  
and had come t o  e x p e c t " s u p e r n a tu r a l  m a n i f e s ta t io n s "  i n  t h e i r  
m in i s t r y .  B ecause th e y  w ere few  i n  number and s c a t t e r e d  o v e r 
g r e a t  d i s t a n c e s ,  th e y  had  l i t t l e  o p p o r tu n i ty  t o  s h a r e  t h e i r  
e x p e r ie n c e s  w ith  o th e r  P r e s b y te r ia n  m in i s t e r s  o r  t o  d is c u s s  
p la n s  f o r  in t r o d u c in g  t h e i r  new f a i t h  t o  e i t h e r  t h e i r  su p e r­
i o r s  o r  c o n g re g a t io n s .  The CCP p ro v id e d  means by w hich  p a r ­
t i c i p a t i n g  members c o u ld  c o n f i d e n t i a l l y  s h a re  t h e i r  names w ith  
o th e r  p a r t i c i p a t i n g  m i n i s t e r s .  Encouragem ent was g iv e n  to  
m in i s t e r s  t o  v i s i t  and " s h a re "  when th e y  p a sse d  th ro u g h  th e  
com m unities o f  f e l lo w  p a r t i c i p a n t s .  Thus a  ne tw o rk  o f
66B ra d fo rd , p e r s o n a l  in te r v ie w .
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p a r t i c i p a t i n g  P r e s b y te r i a n  P e n te c o s ta l s  em erged and c o n s u l ta ­
t i o n  among m em bership was made p o s s ib l e .
B ra d fo rd  and o th e r  CCP members i n  th e  c a p a c i ty  o f  
le a d e r s h ip  a tte m p te d  an  e a r ly  and s e r io u s  d e f i n i t i o n  o f  th e  
p rob lem s th e y  f a c e d .  As in c r e a s e d  num bers o f  P r e s b y te r ia n  
m in i s t e r s  f e l l  u n d e r  A d m in is tr a t iv e  Com mission i n v e s t i g a t i o n  
f o r  t h e i r  te a c h in g s  and in v o lv em en t i n  P e n te c o s ta l  a c t i v i ­
t i e s ,  a  c o n fe re n c e  was sc h e d u le d  t o  d e a l  w ith  th e  q u e s t io n ,  
Should  we rem a in  i n  o u r P r e s b y te r ia n  c h u rc h e s  o r  g e t  o u t?^ ^
A c o n fe re n c e  was convened a t  A u s tin ,  Texas i n  O c to b er, 1967 . 
S e v e n te en  members o f  th e  CCP a t te n d e d  a lo n g  w ith  f i v e  con­
s u l t a n t s :  John  A, M ackay, D avid du P l e s s i s ,  Rodman W illia m s ,
C h a r le s  M e is g e ie r ,  and a  Synod e x e c u t iv e .  T hese c o n s u l ta n ts  
w ere d e s ig n a te d  a s  th e  "E cum en ical C o n s u l ta n t ,  P e n te c o s ta l  
C o n s u lta n t ,  T h e o lo g ic a l  C o n s u l ta n t ,  P s y c h o lo g ic a l  C o n s u lta n t ,  
and E c c l e s i a s t i c a l  C o n s u l ta n t ,  r e s p e c t iv e ly . " ^ ^  A g ree in g  
t h a t  th e y  sh o u ld  rem a in  w i th in  th e  P r e s b y te r i a n  d e n o m in a tio n s , 
a t t e n t i o n  was tu r n e d  t o  t h e  fo l lo w in g  q u e s t io n s :
How can  we open c h a n n e ls  o f  com m unication  w ith  th e  e c c le ­
s i a s t i c a l  h ie r a r c h y ?  How can  we o b ta in  th e  r i g h t  t o  be 
h eard ?  How can  we co n v in c e  o th e r s  t h a t  th e  c h a r is m a t ic  
ren e w a l i s  v e ry  much needed  i f  th e  f u l l  power o f  th e  
Holy S p i r i t  i s  t o  be e x p e r ie n c e d  i n  th e  C hurch o f  J e s u s  
C h r is t  i n  o u r sp a c e  a g e ? '^
I n  a d d i t io n  to  p ro v id in g  c o n s u l t a t i o n  and p rob lem
^?Ib id . **Ib id .
^^G eorge B ra d fo rd , e d . .  N e w s le t te r  o f  th e  C h a rism a tic  
Communion o f  P r e s b y te r ia n  M i n i s t e r s , November, i 96y > p . 1
? ° Ib id .
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d e f i n i t i o n ,  th e  o r i g i n a l  members w ere r e s p o n s ib le  f o r  c o n ta c t ­
in g  p o t e n t i a l  CCP members. Each o f  th o s e  w i th in  t h e  i n i t i a t ­
in g  s e t  had c lo s e  r e l a t i o n s h i p s  w ith  o th e r s .  In  th e  f i r s t  
i s s u e  o f  th e  N e w s le tte r  o f  th e  C h a rism a tic  Communion o f  P re s ­
b y te r i a n  M in is te r s  (N e w s le t te r ) , B ra d fo rd  c a l le d  f o r  members 
t o  send  names o f  P r e s b y te r ia n  m in i s t e r s  who had re c e iv e d  o r  
m igh t be s e e k in g  th e  B aptism  in  th e  Holy S p i r i t .  "Our p ro ­
c ed u re  i s , "  he e x p la in e d , " to  send them  a  l e t t e r  . . . a sk in g  
i f  th e y  would c a re  t o  have t h e i r  name made known t o  o th e r s  
who have a s i m i l a r  w i l l i n g n e s s . I n  November, 1966, th e  
f i r s t  N e w s le tte r  was s e n t  t o  f i f t y - f o u r  members. I n  M arch, 
1967 , t h a t  number had in c re a s e d  to  e ig h ty ,  and by J u ly ,  i t  
was 102. By e a r ly  I 968 , t h e  m em bership rea c h e d  135. The 
h e a v ie s t  p e n e t r a t i o n  ap p ea re d  t o  be  i n  t h r e e  s t a t e s :  C a li ­
f o r n i a  w ith  t e n  members. N o rth  C a ro lin a  w ith  e le v e n , and
72Texas w ith  tw e lv e . T hree  y e a r s  l a t e r  (1971) th e  m em bership
73had more th a n  do u b led  r e a c h in g  a  g ran d  t o t a l  of 2S4. W hile  
t h e  N e w s le t te r ' s  c i r c u l a t i o n  more th a n  doub led  th e  CCP's 1972 
m em bership, many " s i l e n t  members" h e s i t a t e d  t o  j o in  th e  re g u ­
l a r  m em bership u n t i l  th e y  c o u ld  be s u re  i t  would n o t p roduce
7Zl
d i s a s t r o u s  consequences f o r  t h e i r  m i n i s t r i e s .
L e g i t im iz a t io n ,  a  f o u r t h  f u n c t io n  o f  th e  CCP's
71George B ra d fo rd , e d . , N e w s le tte r  o f  th e  C h a rism a tic  
Communion o f  P r e s b y te r ia n  M i n i s t e r s , November, 1966, p . 1 .
72 George B ra d fo rd , e d . .  N e w s le tte r  o f  th e  C h a rism a tic  
Communion o f  P r e s b y te r ia n  M i n i s t e r s . M arch, Ï9 b 8 , p . 2 .
^^Ibid. ^^Bradford, personal in terview .
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i n i t i a t i n g  s e t ,  in v o lv e d  m aking th e  C h a rism a tic  e x p e r ie n c e s  
l e g i t im a te  w i th in  th e  P r e s b y te r ia n  com m unity. An e x am in a tio n  
o f  t h i s  s t r a t e g y  w i l l  enhance u n d e rs ta n d in g  o f  th e  l e g i t im i z a ­
t i o n  f u n c t io n  o f  an  i n i t i a t i n g  s e t  w h ile  d e m o n s tra tin g  th e  
g ra d u a l  t r a n s i t i o n  from  a  s t r a t e g y  o f  sem i-o p en  to  open- 
ecumenism. D uring  1967, two P r e s b y te r i e s  to o k  a c t io n  a g a in s t  
C h a rism a tic  P r e s b y te r ia n  m in i s t e r s .  The P re s b y te ry  o f  
P h o en ix , A rizo n a , h e a rd  th e  r e p o r t  o f  th e  com m ission w hich 
had in v e s t ig a te d  W h ita k e r 's  m in is t r y  and th e  d i v i s io n  in  h i s  
c h u rch  in v o lv in g  " th e  g i f t s  and work o f  th e  Holy S p i r i t . "
As a  r e s u l t  o f  t h e i r  r e p o r t ,  W h itak e r was adm onished:
N e ith e r  s u p p o r t ,  c o u n s e l ,  le a d ,  i n t e r p r e t ,  t e a c h ,  o r  
p a r t i c i p a t e  w ith  anyone e l s e  anyw here i n  sp e a k in g  in  
to n g u e s , ex o rc ism  o f  e v i l  s p i r i t s ,  and h e a l in g  by th e  
fo rm a l la y in g  on o f  hands o r  a n o in t in g  w ith  o i l  a s  nr 
lo n g  a s  you a re  a  member o f  th e  P re s b y te ry  o f  P h o en ix .
B ecause he co u ld  n o t ,  w ith  c l e a r  c o n s c ie n c e , a g re e  t o  th e  
o rd e r ,  he was g iv e n  u n t i l  November t o  c o n c lu d e  h i s  p a s to r a t e  
and g ra n te d  th r e e  m onths advance s a l a r y .  As s i m i l a r  d e v e lo p ­
m ents o c c u rre d  w ith  B ra d fo rd  o f  E l Reno, Oklahoma, and Jim  
P a rso n s  o f  M o n tp e lie r , O hio, th e  need  f o r  m aking th e  movement- 
l e g i t im a te  became i n c r e a s in g ly  e v id e n t a s  e x p re sse d  i n  th e  
CCP's N e w s le t te r .
I t  seem s to  be  t h e  g e n e r a l  f e e l in g  a t  t h i s  p o in t  t h a t  
c a s e s  su ch  a s  th e s e  sh o u ld  be a p p e a le d  t o  a  h ig h e r  
c o u r t  i n  an  e f f o r t  t o  awaken th e  eyes o f  th e  P re sb y ­
t e r i a n  Church t o  th e  movement o f  th e  H oly S p i r i t  i n  
th e  w orld  and to  th e  g ro s s  i n j u s t i c e s  w i th in  o u r de­
n o m in a tio n  i n  t h i s  r e l a t i o n s h i p .  I f  t h i s  i s  n o t done.
^^Bradford, N ew sletter, March, 1968, p. 2.
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we f e a r  f o r  th e  d en o m in a tio n  any p o s s i b i l i t y  o f  g e n u in e  
re n e w a l.
As a r e s u l t  o f  t h i s  f e l t  n eed , b o th  p a r t i e s  a p p e a le d  t h e i r
c a s e s  t o  t h e i r  r e s p e c t iv e  Synods. E v e n tu a l ly  W h ita k e r , w ith
th e  a id  o f  B ra d fo rd , who had been  an  a t t o r n e y  p r i o r  t o  h i s
e n t r y  i n to  th e  m in i s t r y ,  a p p e a le d  h i s  c a se  t o  th e  Perm anent
J u d i c i a l  Commission o f  th e  G en era l A ssem bly o f  th e  U n ited
77P r e s b y te r ia n  C hurch.
As w ith  du P l e s s i s  and PGBMFI, l e g i t im i z a t i o n  s e t s  
a s s o c ia te d  w ith  th e  CCP to o k  s e v e r a l  fo rm s . John  Mackay, a 
c lo s e  f r i e n d  o f  du P l e s s i s ,  fu n c t io n e d  a s  a  l e g i t i m i z e r  f o r  
P e n te c o s ta l  P r e s b y te r i a n s .  I n  th e  s p r in g  o f  1967, Mackay 
came t o  th e  a id  o f  W h itak e r and B ra d fo rd ; b o th , s u b j e c t s  o f 
A d m in is tr a t iv e  Commission i n v e s t i g a t i o n ,  w ere i n  need  o f  o u t­
s id e  i n f lu e n c e .  M ackay, c o n s i s t e n t l y  i d e n t i f y i n g  h im s e lf  a s  
a  n o n p a r t i c ip a t in g  f r i e n d  o f  th e  movement, w ro te  num erous 
l e t t e r s  a d v is in g  and e n co u rag in g  th e  two m in i s t e r s .  B ra d fo rd  
e x p la in e d  t h a t  Mackay u sed  h i s  in f lu e n c e  to  l e t  le a d e r s h ip  i n  
th e  P r e s b y te r ia n  Church know t h a t  he b e l ie v e d  th e  B aptism  e x -
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p e r ie n c e  t o  be a  "bona f i d e  r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e ."
Having been  a  c lo s e  f r i e n d  t o  D avid du P l e s s i s ,  and 
h av in g  made du P l e s s i s '  m in i s t r y  t o  P r in c e to n  and o th e r  h ig h  
l e v e l  c i r c l e s  p o s s ib l e ,  M ackay 's le g i t im a c y  was c o v e ted  by 
many N e o -P e n te c o s ta l  g ro u p s  in c lu d in g  th e  CCP. A lthough  he
^ ^ B ra d fo rd , N e w s le t te r , November, 1967, p . 3 . 
B ra d fo rd , N e w s le t te r , M arch, I9 6 0 , p . 5.
7ÔB ra d fo rd , p e r s o n a l  in te r v ie w .
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would n o t  a llo w  h im s e lf  t o  be  e x p lo i t e d ,  a s  w ere th e  m in is ­
t e r s  who a s s o c ia t e d  w ith  FGBMFI, M ackay, h im s e lf  a P re sb y ­
t e r i a n ,  re c o g n iz e d  and e x p re sse d  h i s  a p p r e c i a t i o n  f o r  th e  new 
movement. D e s c r ib in g  th e  movement a s  t h e  m ost dynamic and 
c r e a t i v e  h ap p en in g  in  t h e  w orld  o f  r e l i g i o n ,  Mackay d e c la r e d  
t h a t  i t  " i s  th e  s p i r i t u a l  phenomenon w hich  a lo n e  can m atch
th e  d e d ic a te d  e n th u s ia sm  o f  y o u th f u l  n a t i o n a l i s t s ,  r a c i s t s ,
79M a rx is ts ,  and g u e r r i l l a s . "  C onvinced t h a t  no h e a r t  i s  p u re  
t h a t  i s  n o t  p a s s io n a te ,  and no v i r t u e  s a f e  t h a t  i s  n o t en­
t h u s i a s t i c ,  he d e c la r e d  t h a t  " th e  C h a r ism a tic  movement o f
Boto d a y  i s  t h e  c h i e f  hope o f  th e  e cu m en ica l tom orrow ."  I n
a w arn ing  to  P r o te s ta n t i s m ,  w hich  ap p roached  d e s p e r a t io n ,
Mackay b e so u g h t t h e  c h u rc h  to  r e c o g n iz e  t h a t  t h e  w orld  was
f a c in g  a  p e r io d  o f  r e v o lu t io n a r y  ch an g e .
When a l l  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  a r e  c ru m b lin g  i n  th e  
s e c u la r  and r e l i g i o u s  o r d e r ,  when c h u rc h e s  o f  h i s t o r i c  
P r o te s ta n t i s m  a re  becom ing in c r e a s in g ly  b u r e a u c r a t i c i z e d ,
. . . when t h e  C h a rism a tic  movement i s  g row ing a c r o s s  
a l l  e c c l e s i a s t i c a l  b o u n d a r ie s ,  m igh t i t  n o t happen t h a t ,  
u n le s s  th e  P r o t e s t a n t  c h u rc h e s  r e d i s c o v e r  d im en sio n s  in  
th o u g h t and l i f e  t h a t  th e y  a r e  l o s i n g  o r  d i s d a in in g ,  
th e  C h r i s t i a n  f u t u r e  may l i e  w ith  a  re fo rm ed  C a th o lic ism  
and a  m atu red  P e n te c o s ta l i s m .
I t  w as, t h e r e f o r e ,  w ith  g r e a t  p r id e  and jo y  t h a t  B rad fo rd  an ­
nounced i n  May, 1970, t h a t  John Mackay had become an "H onorary  
Member" o f  t h e  CCP. S in c e  M ackay 's  a s s i s t a n c e  a t  th e  A u s tin
7 9 jo h n  A. M ackay, "O neness i n  t h e  Body; Focus f o r  
t h e  F u tu r e ,"  W orld V is io n  M agazine , A p r i l ,  1970, p . 10 .
80lb id .
John  A. M ackay, C h r i s t i a n  R e a l i t y  and A ppearance 
(Richm ond: John  Knox P r e s s ,  1969, pp . 8 5 -5 7 .
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r e t r e a t  i n  196?, he h a s  "w alked w ith  u s  a lo n g  th e  ro a d  o f  
r e a l i t y  and s e r v i c e , "  r e p o r te d  B ra d fo rd , " e n c o u ra g in g  u s  in  
h i s  l e t t e r s ,  le n d in g  c o u n se l and g u id an c e  in  t im e s  o f  c r i s i s ,  
and t a k in g  a  p o s i t i v e  p e r s o n a l  s ta n d  h im s e lf  a s  he ta lk e d  
and worked w ith  key laym en and m in i s t e r s  i n  th e  P r e s b y te r ia n  
comm union." I n  a  l e t t e r  t o  B ra d fo rd  w hich was p u b lis h e d  
i n  th e  N e w s le t te r , Mackay s a id :
. . .  As r e g a rd s  my own m em bership in  th e  g ro u p , you 
w e l l  know my commitment t o  th e  C h a rism a tic  Movement a s  
b i b l i c a l l y  v a l i d  and a s  co n tem p o ran eo u sly  l e g i t im a t e  and 
dynam ic. I  r e j o i c e  i n  th e  m a n i f e s ta t io n s  o f  th e  Holy 
S p i r i t ’ s w ork ing  th ro u g h  th e  movement and i t s  members 
a c r o s s  a l l  e c c l e s i a s t i c a l  b o u n d a r ie s .  . . .
On th e  o th e r  hand , w h ile  I  have known th e  m eaning o f  
t h e  e c s t a t i c  s in c e  boyhood y e a r s  when C h r is t  to o k  o v er 
and h as  c o n tin u e d  t o  be th e  c e n te r  o f  my b e in g , i n  l i f e  
and th o u g h t ,  I  have n o t had an  e x p e r ie n c e  o f  " sp e a k in g  
i n  to n g u e s ."  . . . F o r t h a t  r e a s o n , I  f e e l  t h a t  my s t a t u s  
sh o u ld  be t h a t  o f  A s s o c ia te  M em bership i n  th e  g roup  and 
n o t f u l l  m em bership .
F u r th e r  l e g i t i m i z a t i o n  was so u g h t on th e  b a s i s  o f  
p re c e d e n c e . Jam es Brown, p a s to r  o f  t h e  2 4 0 -y e a r -o ld  U n ited  
P r e s b y te r ia n  Church o f  P a rk e sb u rg h , P e n n s y lv a n ia , had f o r  
y e a r s  b een  o p en ly  in v o lv e d  i n  t h e  C h a rism a tic  movement th ro u g h  
FGBMFI, S a tu rd a y  n ig h t  P e n te c o s ta l  s e r v i c e s ,  and o c c a s io n a l  
sp e a k in g  engagem ents i n  v a r ie d  P e n te c o s ta l  o r  C h a rism a tic  
m e e tin g s . P e n te c o s ta l  P r e s b y te r ia n s  assum ed t h a t  th e  denom i­
n a t io n  would be i n t e r e s t e d  i n  th e  e x p e r ie n c e  th e y  had r e c e iv e d  
and a t  f i r s t  e x p ec te d  no m ajor o p p o s i t io n  by d e n o m in a tio n a l
Ô2George B ra d fo rd , e d . .  N e w s le tte r  o f  th e  C h a rism a tic  
Communion o f  P r e s b y te r ia n  M i n i s t e r s , May, 19?0 , p . 3.
^^Ibid.
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o v e r s e e r s .  T h is a ssu m p tio n  was b ased  on th e  p re c e d e n t s e t  by 
Jam es Brown. S in c e  Brown had o p en ly  espoused  C h a rism a tic  ex­
p e r ie n c e s  i n  h i s  P r e s b y te r ia n  c h u rc h , PGBMFI c o n v e n tio n s , 
and C h a rism a tic  c o n fe re n c e s  and se m in a rs , and s in c e  he had 
r e c e iv e d  no o f f i c i a l  d e n o m in a tio n a l o p p o s i t io n ;  h i s  e x p e r i ­
ence was c o n s id e re d  s u f f i c i e n t  e v id e n ce  o f  d e n o m in a tio n a l 
a c c e p ta n c e  o f  th e  "C h a rism a tic  R enew al,"  Brown, how ever, was 
n o t j u s t  a n o th e r  P r e s b y te r ia n  m in i s t e r .  H is c r e d e n t i a l s  i n ­
c lu d ed  e le v e n  y e a r s  a s  A s s i s t a n t  P ro f e s s o r  o f  S y s te m a tic  
T heology i n  th e  P r e s b y te r ia n  Sem inary a t  L in c o ln  U n iv e r s i ty ,  
H is freedom  from  s t ro n g  o p p o s i t io n ,  how ever, m igh t be ex­
p la in e d  two ways: he had p re v io u s ly  se rv e d  a s  m o d era to r and
S ta te d  C le rk  o f  h i s  own P re s b y te ry ,  and more s i g n i f i c a n t l y ,  
he  se rv e d  a s  Chairm an o f  th e  M i n i s t e r i a l  R e la t io n s  Com m ittee, 
w hich  was r e s p o n s ib le  f o r  i n i t i a t i n g  i n v e s t i g a t i o n s  o f  m in is ­
t e r s .
F o r some P e n te c o s ta l  c e l l s ,  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  d i f ­
f u s io n  s e t s  i s  l e s s  d i f f i c u l t  th a n  f o r  th e  CCP, D if fu s io n  by 
th e  CCP was r e s t r i c t e d  f o r  th r e e  r e a s o n s .  F i r s t ,  due t o  th e  
t h r e a t  o f  A d m in is tr a t iv e  Commission in v e s t i g a t i o n s  d u r in g  th e  
1960 ' s ,  P r e s b y te r ia n  m in i s t e r s  w ere r e l u c t a n t  t o  i d e n t i f y  
o p en ly  w ith  th e  CCP. Second, th e  c o s t  o f  t r a v e l i n g  to  a l o ­
c a t io n  s u i t a b l e  f o r  an a d e q u a te  number o f  m in i s t e r s  was p ro ­
h i b i t i v e ,  T h ird , such  a m ee tin g  would n o t g u a ra n te e  th e  
p u b l i c i t y  n e c e s s a ry  to  p e n e t r a te  th e  o f f i c i a l  ch u rch
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èLp u b l ic a t i o n s .  D e s p ite  th e s e  o b s t a c l e s ,  Ben S h e ld o n , p a s to r  
o f  th e  S ix th  P r e s b y te r ia n  Church in  W ash ing ton , B .C ., made 
th e  f i r s t  o v e r tu r e  by i n v i t i n g  t h r e e  o th e r  CCP members i n ­
c lu d in g  P e te r  John  M a rs h a ll ,  son  o f  th e  l a t e  P e t e r  M a rs h a ll ,  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  C h a rism a tic  c o n fe re n c e  i n  h i s  c h u rc h . 
R e co g n iz in g  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  S h e ld o n 's  i n v i t a t i o n ,  B rad­
fo rd  su g g e s te d  t h i s  co u ld  " w e ll  be a  s o lu t io n  t o  t h e  grow ing 
d e s i r e  o f  ou r C h a rism a tic  m em bership t o  have r e g io n a l  co n -
Ac
f e r e n c e s  p e r t a in in g  t o  t h e  C h a rism a tic  m ovem ent." ^
P r io r  t o  1970, m ost o f  th e  CCP's e f f o r t s  w ere d i r e c te d  
tow ard  e s t a b l i s h i n g  le g i t im a c y .  S in ce  1970, how ever, th e  
Communion h as c o n c e n tr a te d  more on d i f f u s i o n ,  and in c re a s e d  
a t t e n t i o n  on d i f f u s i o n  s e t s  h a s  b een  accom panied by a more 
o p en -ecu m en ica l s t r a t e g y .  S e v e ra l  l e a d e r s  o f  th e  CCP have 
d i r e c te d  t h e i r  en erg y  to  b re a k in g  down d e n o m in a tio n a l b a r r i e r s  
w i th in  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m .  T h is  o p en -ecu m en ica l s t r a t e g y  
o c c u rre d  on two l e v e l s .  On th e  f i r s t ,  an  aw aren ess  l e v e l ,  
B ra d fo rd  began  an  i t i n e r a n t  m in i s t r y  w hich to o k  him i n t o  th e  
ch u rch es  o f  p a r t i c i p a t i n g  m in i s t e r s .  T h is  i n t e r e s t  e v e n tu a l ly  
r e s u l t e d  i n  a c c e p t in g  sp e a k in g  i n v i t a t i o n s  i n  c h u rc h e s  o th e r  
th a n  P r e s b y te r ia n .  When i n v i t e d  t o  m in i s t e r  a t  The Church o f  
th e  Redeemer i n  H ouston , Texas (a  C h a r ism a tic  L u th e ra n  C hurch ), 
B rad fo rd  was fo rc e d  t o  a c t  a g a in s t  e i t h e r  h i s  c o n v ic t io n s  o r
èL.B ra d fo rd , p e r s o n a l  in te r v ie w .
05George B ra d fo rd , e d . .  N e w s le tte r  o f  th e  C h a rism a tic  
Communion o f  P r e s b y te r ia n  M in i s t e r s ,  tiovem ber, I 9YO, p . 5»
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th e  d e c i s io n  o f  th e  G u lf C oast P re s b y te ry  w hich  had r e fu s e d
him p e rm is s io n  to  m in i s t e r  a s  a  P r e s b y te r ia n  w i th in  t h e i r
b o u n d a r ie s .  T h is  d e c i s io n  caused  B ra d fo rd  and th o s e  c lo s e
t o  him t o  become aw are o f  th e  p r i n c i p l e  in v o lv e d  i n  a  more 
86open-ecum enism .
The second  l e v e l  o f  o p en -ecu m en ica l s t r a t e g y  was th e  
communion l e v e l .  The su c c e s s  o f  th e  f i r s t  a n n u a l C h a rism a tic  
c o n v e n tio n  i n i t i a t e d  i n  J a n u a ry , 1972, f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  
t h e  grow ing aw aren ess  o f  open-ecum enism . W ithou t t h e  a t t e n d ­
an ce  o f  n o n -P re s b y te r ia n  C h a r is m a tic s  from  num erous denom ina­
t i o n s ,  th e  c o n v e n tio n  would n o t have been  n e a r ly  a s  s u c c e s s -  
87f u l .  The CCP's r e c o g n i t io n  o f  t h i s  f a c t  and i t s  t r e n d  
tow ard  a  more ope n -ecum en ica l r h e t o r i c  i s  su g g e s te d  in  th e  
l e a d e r s h i p 's  la c k  o f  c o n tin u e d  i n t e r e s t  i n  r e g io n a l  and na­
t i o n a l  c o n v e n tio n s  i n  s p i t e  o f  th e  p o s i t i v e  news co v e rag e  i n  
P r e s b y te r ia n  L if e  and o th e r  m ag az in es . B ra d fo rd , f o r  exam ple, 
h as  d e c l in e d  t o  d e v o te  much en erg y  to  r e g io n a l s  beyond an­
n o u n c in g  them  i n  t h e  N e w s le t te r . A lso , b o th  B ra d fo rd  and th e
c u r r e n t  P r e s id e n t  o f  th e  CCP, Rodman W illia m s , a r e  becom ing
88in c r e a s in g ly  i n t e r e s t e d  i n  in te rd e n o m in a t io n a l  m e e tin g s .
Key p e rso n s  i n  th e  CCP have begun to  p r e s s  f o r  h ig h - le v e l  
d i s c u s s io n  o f  th e  im p l ic a t io n s  o f  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement
^ ^ B ra d fo rd , p e r s o n a l  in te r v ie w .
87'Jam es A. G i t t i n g s ,  "The P r e s b y te r ia n  C h a rism a tic  
M ovem ent," P r e s b y te r ia n  L i f e , A p r i l  15, 1972, p . 27.
88B ra d fo rd , p e r s o n a l  in te r v ie w .
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f o r  th e  l i f e  o f  th e  c h u rc h . T h is  t r e n d  i s  b e s t  in d ic a te d  by 
W ill ia m s ' r e c e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  f i v e - y e a r  d ia lo g u e  be­
tw een  P e n te c o s ta l s  and Roman C a th o l ic s  a t  t h e  V a tic a n .
I t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  
A C h a r ism a tic  Renew al C o n fe ren ce  (CRC), th e  second  o f  
i t s  k in d , convened i n  T u ls a , Oklahoma, d u r in g  A p r i l ,  1972. Of 
th e  f i f t y  l e a d e r s  o f  th e  C h a rism a tic  movement i n v i t e d  t o  a t ­
te n d ,  t h i r t y - f i v e  a t t e n d e d .  Each day  th e  p a r t i c i p a n t s  met be­
h in d  c lo s e d  d o o rs  t o  d i s c u s s  a r e a s  o f  ag reem en t and d i s a g r e e ­
ment and t o  g e t  b e t t e r  a c q u a in te d  w ith  th e  v a r io u s  C h a rism a tic  
l e a d e r s  o f  whom th e y  had re a d  and h e a rd . At n ig h t ,  t h e  m in is ­
t e r s  w ent in  p a i r s  t o  sp eak  to  th e  v a r io u s  c h u rc h e s  t o  w hich
go
th e y  w ere a s s ig n e d .^  The day  s e s s io n s  w ere th e  more e x c i t ­
in g .  B ehind c lo s e d  d o o rs , d e b a te  d ev e lo p ed  r a p i d l y  among 
l e a d e r s  who som etim es h e ld  d i a m e t r i c a l l y  opposed o p in io n s  r e ­
g a rd in g  v a r io u s  a s p e c t s  o f  th e  C h a r ism a tic  movement. B r ie f  
d i s c u s s io n  o f  th e s e  d i f f e r e n c e s  w i l l  make c l e a r  th e  d i f f i c u l t y  
o f  g e n e r a l i z in g  from  one i t i n e r a n t  C h a r is m a tic , w h ile  a t  th e  
same tim e  p o in t  o u t a r e a s  o f  s i m i l a r i t y  among them .
F i r s t  among th e  i s s u e s  was th e  d e f i n i t i o n  o f  " c h u rc h ," 
a  p rob lem  c o m p lic a te d  by  th e  l a r g e  number o f  p e rs o n s  w ith in  
th e  C h a r ism a tic  movement who m eet i n  c o f f e e  h o u se s ,
gg
Rodman W illia m s , " C h a rism a tic  J o u rn e y ,"  N e w s le tte r  
o f  th e  Ch a r is m a t ic  Communion o f  P r e s b y te r ia n  M i n i s t e r s /  Sep­
te m b e r, l 9 7 l ,  p . 7.
^ ^ B i l l  S a n d e rs , C h a r le s  F a ra h , and Andrew Graham, 
sp o n s o rs  o f  th e  CRC, p e r s o n a l  in te r v ie w , T u ls a , O k la .,
A p r i l  4 , 1972.
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home g ro u p s , and on b e ac h es  t o  w o rsh ip . T hese p e rs o n s  a r e  
n o t co n v in ced  t h a t  a  c h u rch  m ust be i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  m eet 
i n  "c h u rc h "  b u i ld in g s ,  o r  be  governm ent ap p ro v e d , t o  be a 
c h u rc h . One p a r t i c i p a n t  e x p la in e d  t h a t  he had  been  a  " l i b ­
e r a l "  p re a c h e r  f o r  f i f t y  y e a r s  b e fo re  a c c e p t in g  C h r is t  a s  h i s  
S a v io r .  " A ll  I  know," he s a id ,  " i s  t h a t  J e s u s  d ie d  f o r  me. 
W henever I  am among G od 's  p e o p le , i n  a  m o n as te ry  o r  w ith  th e  
J e s u s  p e o p le  on th e  s t r e e t ,  I  s e e  th e  e c c l e s i a — and I  am in  
c h u rc h ."
O th e r d i f f e r e n c e s  emerged o v e r w h e th e r  o r  n o t demons 
co u ld  p o s s e s s  S p i r i t - b a p t i z e d  b e l i e v e r s .  H o ld ing  one o p in io n  
was D avid du P l e s s i s ,  by  now v e ry  w eary  o f  e x p la in in g  away 
th e  "demon p o s s e s s io n "  f a c t i o n  o f  N e o -P e n te c o s ta l is m  in  h i s  
a t te m p ts  t o  e x te n d  a  more " r e s p e c ta b le "  b ran d  o f  P e n te c o s -  
t a l i s m  i n to  l i b e r a l  w ings o f  P r o te s ta n t i s m  and th e  Roman 
C a th o lic  C hurch . I n  t h e  same room w ith  du P l e s s i s  was D erek 
P r in c e ,  Don Basham, and Bob Mumford whose num erous books and 
a r t i c l e s  co n ten d  t h a t  S p i r i t - b a p t i z e d  C h r i s t i a n s  a r e  o f te n  
p lag u e d  by demons. I n  a d d i t io n  t o  d i v i s io n  o v e r  demonism. 
B i l l  B r i t t o n  from  S p r in g f i e ld ,  M is s o u r i ,  d e c la r e d  t h a t  he was 
a n o in te d  o f  God t o  c a l l  p e o p le  o u t o f  th e  i n s t i t u t i o n a l  
c h u rc h ; w h ile  D avid du P l e s s i s  and L a rry  C h r is te n s o n , a 
L u th e ra n  p a s t o r ,  s a id  th e y  w ere c a l l e d  to  u rg e  p e o p le  t o  s t a y  
i n  th e  c h u rc h . When th e  d e b a te  tu rn e d  to  th e  q u e s t io n  o f
^ ^ "C h a rism a tic  Renewal C o n fe ren ce— C lo sed  s e s s io n s , "  
T u ls a , O k la .,  A p r i l ,  1972. (Taped)
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g l o s s o l a l i a ,  on w hich one m igh t e x p ec t t o  f i n d  harmony among 
P e n te c o s ta l s ,  some p a r t i c i p a n t s  u p h e ld  th e  C la s s i c a l  view  
t h a t  to n g u e s  i s  " th e "  e v id e n ce  o f th e  B aptism  in  th e  Holy 
S p i r i t  w h ile  o th e r s  to o k  a f a r  l e s s  dogm atic  s ta n d  su g g e s t­
in g  t h a t  g l o s s o l a l i a  " c o u ld "  o r  " sh o u ld "  be m a n ife s te d  o r 
t h a t  i t  o r  o th e r  C h a rism a tic  m a n i f e s ta t io n s  m igh t a p p ea r a t  
a  l a t e r  tim e  in  th e  r e c i p i e n t 's  l i f e . ^ ^
K i l ia n  M cDonnell, Roman C a th o lic  D ir e c to r  o f  th e  
I n s t i t u t e  f o r  E cum enical and C u l tu r a l  R e se a rch , c l a s s i f i e d  
th e  C h a rism a tic  l e a d e r s  i n  t h i s  c o n fe re n c e  a s  i t i n e r a n t  
p r e a c h e r s . E s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  to  M cDonnell was " th e  
n e c e s s i ty  th e s e  i t i n e r a n t  p re a c h e rs  f e e l  f o r  some k in d  o f 
a u th o r i t y  t o  r e l a t e  t o . " ^ ^  He r e f e r r e d  h e re  t o  t h e i r  u se  
o f  th e  te rm  " c o v e r ."  B eing u n c o v e red , e x p la in e d  M cDonnell, 
m eant b e in g  so  in d ep e n d en t t h a t  t h e r e  i s  "no one to  check 
on you when you make m is ta k e s  o r  d e v ia te  from  a c c e p ta b le  
d o c t r i n a l  norm s.
The key  p e rs o n s  o r g ro u p s r e p r e s e n te d  a t  th e  CRC 
g e n e r a l ly  t r a v e l  c o n tin u o u s ly  th ro u g h o u t th e  U n ited  S ta te s  
and s e l e c t  f o r e ig n  c o u n t r i e s .  As a r e s u l t ,  i t  was v i r t u a l l y  
im p o s s ib le  to  c a r ry  on co rre sp o n d e n ce  o r  to  o b ta in  s u f f i c i e n t
92%bid.
^ ^ K ilia n  M cDonnell, " N e w s le tte r  o f  th e  I n s t i t u t e  f o r  
E cum enical and C u l tu r a l  R e s e a rc h ,"  December 7, 1972, p . 2.
94%bid. 
95lbid.
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m a te r i a l s  t o  a d e q u a te ly  exam ine t h e i r  m in i s t r i e s  in d iv id u ­
a l l y .^ ^
T ra c in g  th e  m in i s t r y  o f  one i t i n e r a n t  m in i s t e r  who
a tte n d e d  th e  CRC r e v e a l s  a g a in  th e  r e t i c u l a t e  ne tw ork  o f  N eo-
P e n te c o s ta l is m  and how t r a n s i t i o n s  d e v e lo p  from  sem i-open
to  o p en -ecu m en ica l s t r a t e g i e s .  Bob Mumford r e p o r te d  t h a t  he
was c o n v e rte d  t o  C h r i s t  in  a P e n te c o s ta l  ch u rch  in  1955.
L a te r ,  he r e c e iv e d  th e  B aptism  o f  th e  Holy S p i r i t  and sen sed
a  c a l l  t o  th e  m in i s t r y .  F i r s t ,  he b e lie v e d  t h a t  he was b e in g
c a l le d  t o  be a m ed ica l m is s io n a ry ;  he n e x t d e c id e d  i t  was a
c a l l  t o  be  a p a s t o r .  L a te r ,  he s a id ,  God spoke to  him in
"no u n c e r t a in  te rm s ,"  s a y in g , " I  d id n ’t  c a l l  you t o  be  a
m is s io n a ry . I  d id n ’t  c a l l  you to  be an  e v a n g e l i s t .  I
97c a l le d  you t o  te a c h  My W ord." As he began t o  te a c h ,  God 
began t o  b le s s  H is Word by h e a l in g  th e  s ic k  and b a p t iz in g  
p e o p le  in  th e  Holy S p i r i t .  T hat i s ,  he e x p la in e d , "how I  
stum bled  on my c a l l i n g  in  th e  body o f  C h r i s t . I n  1969» 
Mumford w ro te , " I t  i s  ou r c o n v ic t io n  t h a t  God h as  opened th e  
way f o r  u s  t o  l a b o r  w ith  R alph  and Rose Mahoney and th e  W orld 
Map f o r  a  s e a s o n . T r a c i n g  th e  background o f  t h i s  move
W rit te n  m a te r i a l s  a v a i l a b l e  f o r  th e  p r e s e n t  s tu d y  
w ere supp lem en ted  w here p o s s ib le  by a t t e n d in g  c o n fe re n c e s , 
l i s t e n i n g  to  t a p e s ,  c o rre sp o n d in g  by l e t t e r ,  r e a d in g  b ro ­
c h u re s  and m ag azin es , and in te rv ie w in g .
^'^Bob Mumford, "A.W .O.L. from  God," F u l l  G ospel B u si­
n e s s  Men’s  V o ic e , Ju ly -A u g u s t, 1970, p . 23.
98I b i d . , p . 24.
^Bob Mumford,
Map D ig e s t , M a rch -A p ril, 1969 , p . 6 .
^^B  "A M essage from  Mumford’s , "  W orld
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i n d i c a t e s  th e  e a r ly  r e l a t i o n s h i p s  o f  one i t i n e r a n t  C h a r is ­
m a tic  t o  d e n o m in a tio n a l and in d e p e n d e n t b ra n d s  o f  C la s s i c a l  
P e n te c o s ta l i s m . From th e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  m arked by c lo s e d -  
t o  se m i-o p e n -ec u m e n ica l s t r a t e g i e s ,  fo llo w e d  a  t r a n s i t i o n  
to w ard  open-ecum enism . W hile  t h i s  d is c u s s io n  r e l a t e s  
s p e c i f i c a l l y  t o  Bob Mumford, s i m i l a r  p i lg r im a g e s  a r e  found  
among th e  te s t im o n ie s  o f  o th e r  i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s .
W hile  t r a v e l i n g  from  C a l i f o r n ia  tow ard  New M exico in  
i 9 60 , Mahoney e x p e r ie n c e d  what he b e l ie v e d  was th e  v o ic e  o f 
God a s k in g  him : "How s h a l l  th e y  p re a c h  e x c e p t th e y  be
s e n t? " ^ ^ ^  Not c e r t a i n  o f  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  m essage 
f o r  h i s  own l i f e ,  he  w ent t o  Ja p a n  and p re a c h e d . In  1963 , 
Mahoney was s t i l l  p e rp le x e d  and bu rdened  w ith  th e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  p u b l is h in g  W orld Map D ig e s t (WMD) , a  m agazine 
d e s ig n e d  t o  prom ote and su p p o r t  W orld M ap 's (MAP) m is s io n  
p r o j e c t s . D u r i n g  th e  same y e a r ,  Mahoney a t te n d e d  an 
FGBMFI m ee tin g  in  H ouston , T exas. T hat d a y , by w hat he 
te rm s  d iv in e  p ro v id e n c e , he met P a u l Henry and e v e n tu a l ly  
e f f e c te d  a  u n io n  o f  th e  A rg e n tin e  P ra y e r  F e llo w sh ip  w ith  
jyjAp.102 1965 , MAP and S lim  M iss io n a ry  A s s o c ia t io n  e f f e c te d  
a  w ork ing  r e l a t i o n s h i p  w hich f u r th e r e d  b o th  t h e i r  c a u s e s .
From t h a t  t im e , MAP c a r r i e d  on o p e ra t io n s  a t  th e  S lim  B ib le
^^^R alph  Mahoney, "Where Did W orld Map Come From ," 
W orld Map D ig e s t , M a rc h -A p ril , I 969 , p . 4 .
lO l l b i d . ,  p . 5 .
lO ^ ib id .
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I n s t i t u t e .
When Mumford a s s o c ia t e d  w ith  MAP i n  1969, he  was one 
o f  s e v e r a l  i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  who i d e n t i f i e d  w ith  MAP f o r  
two p u rp o s e s :  t o  b u i ld  up th e  MAP m is s io n a ry  program  and to
i n i t i a t e  an  in d e p e n d e n t m in i s t r y .  P e rso n s  a s s o c ia t e d  w ith  
MAP r e l a t e d  t o  Mumford i n  ways s i m i l a r  t o  th o s e  i n  p r e v io u s ly  
d is c u s s e d  i n i t i a t i n g  s e t s .  Through w r i t in g  f o r  t h e  same maga­
z in e ,  sp e a k in g  a t  t h e  same camp m e e tin g s  and c o n fe re n c e s ,  and 
w ork ing  on th e  same b o a rd s , th e y  fu n c t io n e d  in  th e  c a p a c i t i e s  
s i m i l a r  t o  c o n s u l t a t i o n ,  p rob lem  d e f i n i t i o n ,  c o n ta c t ,  and 
l e g i t i m i z a t i o n .  I n  an  open l e t t e r  t o  h i s  s u p p o r te r s  and 
f r i e n d s ,  Mumford e x p la in e d  h i s  new r o l e .  "Our t im e  s h a l l  
be s p e n t  p r im a r i ly  i n  te a c h in g  C h a r ism a tic  s e m in a rs , s p i r i t ­
u a l  r e t r e a t s ,  and d e v e lo p in g  m in i s t r y  i n  t h e  Body o f  C h r i s t . "  
A se c o n d a ry  e m p h a s is ,"  he a d d ed , w i l l  be  on " w r i t in g  a r t i c l e s  
w ith  t e a c h in g  c o n te n t  f o r  a s  g e n e ro u s  d i s t r i b u t i o n  a s  p o s­
s i b l e . I n  a d d i t i o n ,  Mumford announced th e  f u t u r e  a v a i l ­
a b i l i t y  o f  a  t a p e  c a t a lo g  f o r  s e l e c t i n g  t a p e s  on v a r io u s  
them es r e l a t e d  t o  t h e  C h a r ism a tic  r e v i v a l .
T hroughout th e  l a t e  1 9 6 0 's ,  du P l e s s i s ,  Mumford, 
W ilk e rso n , and P o o le , a l l  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  CRC, w ere 
l i s t e d  on WMD's  B oard o f  R e fe re n c e . Most c o n tr ib u te d  occa­
s i o n a l  a r t i c l e s ,  p a r t i c i p a t e d  i n  camp m e e tin g s , and  p ro v id e d
R a lp h  Mahoney, "Why Do W orld Map and E lim  B ib le  
I n s t i t u t e  Work T o g e th e r?  . . . Whom God H ath J o in e d ,"  W orld 
Map D ig e s t , M a rc h -A p ril , 1969, p . 3 .
^ ^ ^ u m fo rd , "A M essage from  Mumford’ s , "  p . 6 .
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ta p e d  m essages f o r  th e  c a ta lo g .  I n  1970, Mumford became an 
"H onorary  Board Member" f o r  MAP^^^ and s u b s e q u e n tly  moved to  
F o r t  L au d e rd a le  t o  j o i n  w ith  fo u r  men engaged in  c o o p e ra t iv e  
te a c h in g  m i n i s t r i e s .  As d e s c r ib e d  by Mumford, t h i s  move was 
an e x te n s io n  o f  h i s  m in i s t r y  among g ro u p s o u ts id e  C la s s i c a l  
P e n te c o s ta l is m :  "H ere a t  F t .  L a u d e rd a le  t h e r e  a r e  many
c h u rc h e s , home g ro u p s , and m in i s t r i e s  w hich a re  s e n s in g  th e  
d i r e c t i o n  o f  th e  Lord tow ard  a  c o o p e ra t iv e  e f f o r t  in  e x te n d ­
in g  th e  m essage o f  H is L o rd sh ip  t o  S o u th e rn  F lo r id a ,  ou r na­
t i o n  and th e  w o r l d . A n  u n d e rs ta n d in g  o f  how th e  Holy 
S p i r i t  T each ing  M iss io n  (HSTM) in  F o r t  L au d e rd a le  emerged and 
h i s  r e l a t i o n  t o  i t  f u r t h e r  d e m o n s tra te s  th e  t r a n s i t i o n  tow ard  
and demand f o r  th e  o p en -ecu m en ica l r h e t o r i c a l  s t r a t e g y  to  
w hich Mumford now s u b s c r ib e s .
In  1965 , E p is c o p a lia n  E ldon  D. P u rv is  re a d  i n  T r in i t y  
m agazine ab o u t th e  C h a rism a tic  movement in  th e  E p is c o p a l 
c h u rc h . A nxious t o  l e a r n  m ore, he a t te n d e d  a women’ s p ra y e r  
g ro u p , th e  o n ly  C h a r is m a t ic -o r ie n te d  g roup  he c o u ld  f in d  a t  
t h e  t im e . L a te r ,  w h ile  a t t e n d in g  th e  FGBMFI c o n v e n tio n  in  
M iami, F lo r id a ,  P u rv is  r e c e iv e d  th e  B aptism  i n  th e  Holy 
S p i r i t  w ith  g l o s s o l a l i a .  By t h i s  t im e , th e  p ra y e r  g roup  had 
moved t o  h i s  home and had  become so  l a r g e  t h a t  new g roups 
w ere s p r in g in g  up in  o th e r  homes. E v e n tu a l ly ,  t h e  need f o r
^^^"B oard o f  R e fe re n c e ,"  W orld Map D ig e s t .  M ay-June, 
1970, p . 4 . --------------
^^^Bob Mumford, " N e w s le t te r ,"  December, 1971» p . 2.
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te a c h in g  m is s io n s  was f e l t ,  th e  Com mittee o f  F o r ty  was o r­
g a n iz e d , and an  HSTM was sch ed u le d  f o r  Ju n e , 1965. I n v i te d  
sp e a k e rs  in c lu d e d  David du P l e s s i s ,  D ennis B e n n e tt, Leonard 
E vans, and John  S h e r r i l l .  S in c e  th e  f i r s t  se m in a r, a  "F re sh  
Bread Tape L ib ra ry "  has been  d ev e lo p ed  and i n  1970 was lo a n ­
in g  o u t hundreds o f  books and 1500 ta p e s  p lu s  t e n  p o r ta b le  
ta p e  r e c o r d e r s  w ith o u t c h a rg e  to  g ro u p s and in d iv id u a ls  in  
th e  a r e a .  I n  a d d i t io n ,  th e  Committee p re p a re d  a  t h i r t y -  
m in u te  t e l e v i s i o n  program  f o r  th e  Miami M i n i s t e r i a l  A sso c ia ­
t i o n  and th e n  lau n ch ed  an  " o u tre a c h "  m in is t r y  o f  s p i r i t u a l
and s o c i a l  co n ce rn  in to  Jam aica  and u l t im a te ly  th ro u g h o u t th e
107C a rrib b e a n  and S ou th  A m erican c o u n t r i e s .
E a r ly  i n  1972, th e  o r g a n iz a t io n 's  name was changed to  
C h r i s t i a n  Growth M i n i s t r i e s  t o  b e t t e r  e x p re ss  th e  p u rp o se  o f  
an  o u t re a c h  program  w hich now o p e ra te s  on an  a n n u a l budget 
o f  n e a r ly  o n e -h a l f  m i l l io n  d o l l a r s .  C u rren t m ethods o f  o u t­
r e a c h  in c lu d e  New Wine m agazine w ith  a c i r c u l a t i o n  o f  60 ,000  
and a  grow th  r a t e  o f  5 ,000 p e r  m onth; S p rin g , summer, and f a l l  
in te rd e n o m in a t io n a l  C h a rism a tic  te a c h in g  c o n fe re n c e s  h e ld  i n  
S ou th  F lo r id a ;  su p p ly in g  m a s te r  ta p e s  to  l o c a l  c e n te r s  f o r  
f r e e  d i s t r i b u t i o n ;  r e t a i l  s a l e  o f  books and a u d io  t a p e s ;  and
p ro m o tio n  o f  th e  te a c h in g  m in i s t r i e s  o f  Don Basham, Bob
10 8Mumford, D erek P r in c e ,  and C h a rle s  Sim pson.
^*^ *^ Don Basham, " B ir th  o f  a  M is s io n ,"  New W ine, A p r i l ,  
1970, p . 12.
^ ^ ^ " C h r is t ia n  Growth M i n i s t r i e s :  A R e p o r t ,"  New W ine,
Decem ber, 1972, p . 79.
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Mumford' s  move to  F o r t  L au d e rd a le  e n ab led  him to  
i d e n t i f y  w ith  t h r e e  o th e r  w e l l  known C h a rism a tic  l e a d e r s  each  
o f  whom su b m its  h i s  te a c h in g s  to  th e  o th e r s  f o r  endorsem ent 
b e fo re  p u b l ic a t io n ;  t o  p a r t i c i p a t e  i n  C h r i s t i a n  Growth 
M i n i s t r i e s '  e x te n s iv e  d i f f u s i o n  p o t e n t i a l ;  and t o  f u r t h e r  
e s t a b l i s h  h i s  own in te rd e n o m in a t io n a l  m in i s t r y  th ro u g h  ta p e s ,  
sp e a k in g  engagem ents, a r t i c l e s  in  New Wine a s  w e ll  a s  WMD, 
and h ig h ly  prom oted books. T hat Mumford i s  r e p r e s e n ta t iv e  
o f  many o f  th e  t h i r t y - f i v e  m in i s t e r s  who p a r t i c i p a t e d  in  
th e  CRC a p p e a rs  e v id e n t .  F ou r o f  th e  t h i r t y - f i v e  a re  l i s t e d  
in  MAP's Board o f  R e fe re n c e , and th r e e  s h a re  te a c h in g  r o l e s  
a t  F o r t  L a u d e rd a le . S e v e ra l  o f  th e  o th e r s  a r e  a s s o c ia te d  
w ith  s im i l a r  C h a rism a tic  o r g a n iz a t io n s  th ro u g h o u t th e  U n ited  
S t a t e s .  M um ford 's p o p u la r i ty  a s  a C h a rism a tic  t e a c h e r  i s  
ev id en ced  by th e  m a jo r i ty  v o te  he r e c e iv e d  i n  a  su rv e y  con­
d u c te d  i n  two c h u rc h e s  w here s e v e r a l  o f  th e  p a r t i c i p a n t s  ap­
p e a re d . To th e  q u e s t io n ,  " I f  you c o u ld  l i s t e n  t o  one o f  th e  
CRC sp e a k e rs  r i g h t  now, w hich one would you s e l e c t? "  ap­
p ro x im a te ly  60 p e rc e n t  o f  th o s e  who re sp o n d e d , s e l e c te d  
Mumford.
Many such  g roups a r e  a c t iv e  w i th in  th e  Neo- 
P e n te c o s ta l  movement w hich would f in d  i t  d i f f i c u l t  t o  s u r ­
v iv e  w ith o u t su ch  m u tua l i n t e r a c t i o n .  Mumford a d e q u a te ly  
e x p re sse d  th e  problem  he and o th e r s  a r e  t r y in g  to  s o lv e .  
P e rm it me, he s a id ,  t o  su g g e s t " th r e e  g o a ls  f o r  e v e ry  group
109In fra , Table 3, p. 246 .
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a s  we move i n to  th e  y e a r s  w hich  la y  im m ed ia te ly  ahead  o f  
u s , "
F i r s t ,  we m ust se e k  o u t and comprehend sound r e a s o n s  
and B i b l i c a l  e v id e n ce  f o r  th e  p r e s e n t  o u tp o u r in g  o f  th e  
Holy S p i r i t  i n  th e  w o rld  to d a y . , . , S e co n d ly , we 
sh o u ld  f e r v e n t l y  se e k  to  s h a re  w ith  th o s e  who a r e  i n  
p o s i t i o n  t o  a f f e c t  o th e r s .  P a s to r s ,  m is s io n a r i e s ,  gov­
ernm ent l e a d e r s ,  c lu b  and g roup  l e a d e r s ,  and th e o lo ­
g ia n s  o f  e v e ry  d e n o m in a tio n  need to  m eet and exam ine a  
" r e a l ,  l i v e "  C h a r is m a tic . F i n a l l y ,  God may be p le a s e d  
t o  u se  a l l  o f  u s ,  o r  th e  l e a s t  o f  u s ,  t o  AWAKEN THE 
CHURCH to  u n d e rs ta n d  t h a t  she  in d eed  i s  " th e  hope o f  
th e  w o r ld ."110
C o n c lu s io n
T h is  c h a p te r  h as  a tte m p te d  to  t r a c e  th e  t r a n s i t i o n  
from  a  c lo s e d  t o  an  o p en -ecu m en ica l r h e t o r i c  w i th in  th e  Neo- 
P e n te c o s ta l  movement. Four u n i t s  have been  exam ined f o r  th e  
tw o fo ld  p u rp o se  o f  c a te g o r iz in g  th e  f u n c t io n s  o f  p a r t i c i p a n t s  
i n to  p e r s u a s iv e  s e t s ,  and a s s e s s in g  th e  e f f e c t s  on s t r a t e g y  
o f  e x te n d in g  P e n te c o s ta l is m  in to  th e  h i s t o r i c  c h u rc h e s .
C lo se  e x am in a tio n  o f  th e  e f f o r t s  o f  D avid du P l e s s i s ,  FGBMFI, 
CCP, and i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  r e v e a le d  t h a t  each  o f  th e s e  
u n i t s  h a s  a t ta c h e d  o r  i d e n t i f i e d  i t s  m in i s t r y  t o  p a r t i c i p a n t s  
whose a s s i s t a n c e  was c a te g o r iz e d ,  a c c o rd in g  to  f u n c t io n ,  in to  
t h r e e  p e r s u a s iv e  s e t s .
I n i t i a t i n g  s e t s  i n  each  c a se  in d ic a te d  t h a t  a s  th e  
r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  th e  movement was ex ten d ed  beyond 
C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l is m , th e  s t r a t e g y  o f  th e  u n i t  exam ined 
became more o p e n -e cu m e n ic a l. Du P l e s s i s  i d e n t i f i e d  w ith  WPG,
ll^ B o b  Mumford, " E d i t o r i a l :  P e rs o n a l  M essage from
Bob M um ford," New W ine, A ugust, 1970, p . 2 .
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TVH, B le sse d  T r i n i t y  S o c ie ty ,  and more r e c e n t l y  w ith  a  g ro u p  
c a r r y in g  on d ia lo g u e  w ith  th e  Roman C a th o l ic  C hurch . E le c te d  
d i r e c t o r s ,  p lu s  a  few  s e l e c t  HD e v a n g e l i s t s  who have m ain­
t a in e d  c lo s e  r e l a t i o n s  o v e r  th e  y e a r s ,  a p p e a r  t o  c o n s t i t u t e  
th e  i n i t i a t i n g  s e t  f o r  FGBMFI. The CCP e x p e r ie n c e d  i n i t i a ­
t i o n  from  th e  e f f o r t s  o f  a  v e ry  c l o s e - k n i t  g roup  o f  men who 
p e rc e iv e d  some r i s k  t o  t h e i r  own v o c a t io n a l  s e c u r i t y .  A l­
th o u g h  th e  open avow al o f  t h e i r  i n t e r e s t s  was r a t h e r  l im i te d ,  
t h i s  g roup  managed t o  p e rfo rm  a l l  t h e  f u n c t io n s  n o rm a lly  
a s s o c ia te d  w ith  i n i t i a t i n g  s e t s  and p ro v id e d  th e  b e s t  d e s c r ip ­
t i o n  o f  how i n i t i a t o r s  f u n c t io n  t o  make t h e i r  c a u se  l e g i t i ­
m ate . C h a r is m a tic s ,  su ch  a s  Bob Mumford, come from  a v a r i e t y  
o f  b a ck g ro u n d s . Many l e f t  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s  f o r  
in d e p e n d e n t m i n i s t r i e s  w h ile  o t h e r s ,  a f t e r  r e c e iv in g  th e  
B ap tism  i n  t h e  Holy S p i r i t  w ith  th e  e x p e r ie n c e  o f  g lo s s o ­
l a l i a ,  w ere e i t h e r  a sk ed  t o  le a v e  t h e i r  h i s t o r i c  denom ina­
t i o n s  o r  f e l t  to o  r e s t r i c t e d  t o  re m a in . Mumford, s e l e c te d  in  
t h i s  s tu d y  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s ,  
a s s o c ia t e d  w ith  MAP and l a t e r  w ith  t h r e e  i t i n e r a n t  C h a r is ­
m a tic s  i n  F o r t  L a u d e rd a le .
W hile  some i n i t i a t i n g  s e t s  a tte m p te d  a  form  o f  l e g i t ­
im iz a t io n  d e s ig n e d  t o  l i c e n s e  o r  make t h e i r  e x is te n c e  c r e d i ­
b l e ,  e x a m in a tio n  o f  f o u r  u n i t s  i n  t h i s  c h a p te r  r e v e a le d  t h a t  
a v a r i e t y  o f  fo rm a l and in fo rm a l  f u n c t io n s  a r e  s e rv e d  by 
f r i e n d s  o f  th e  movement. F o r  du P l e s s i s ,  l e g i t i m i z a t i o n  
f u n c t io n s  w ere s e rv e d  by v a r io u s  WCC le a d e r s  and u n i v e r s i t y
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o f f i c i a l s .  FGBMFI com bined l e g i t i m i z a t i o n  and h ig h  powered 
p u b lic  r e l a t i o n s .  The CCP combined l e g i t i m i z a t i o n  b ased  on 
p re c e d e n t w ith  t h e  c u r r e n t  e f f o r t s  o f  ch u rch  l e a d e r s .  I t i n ­
e ra n t  C h a r is m a tic s ,  u n a b le  t o  g a in  th e  su p p o r t  o f  h i s t o r i c  
c h u rc h e s , a r e  b e g in n in g  t o  s t r e s s  th e  need  f o r  a  " c o v e r ,"  o r  
a  "body o f  e l d e r s , "  w i th in  each  community who can  open o r  
c lo s e  th e  c i t y ’ s  " g a te s "  t o  th e  in d e p e n d e n t m i n i s t r i e s  on a 
b a s i s  o f  s c r i p t u r a l  v a l i d i t y .
F u n c tio n s  r e l a t e d  to  d i f f u s i o n  a l s o  a p p ea re d  in  each  
o f  th e  u n i t s  exam ined. F o r du P l e s s i s ,  th e s e  e f f o r t s  w ere 
c l a s s i f i e d  on th e  b a s i s  o f  c o n s u l ta t i o n ,  e d u c a tio n , and 
f e l lo w s h ip .  FGBMFI d i r e c te d  d i f f u s i o n  e f f o r t s  tow ard  V oice 
p u b l i c a t i o n s ,  l o c a l  c h a p te r s ,  s e m in a rs , a i r l i f t s ,  and t e l e ­
v i s i o n .  CCP, on th e  o th e r  hand , h a s  been  s low  t o  d e v e lo p  
d i f f u s i o n  s e t s ,  b u t  h a s  r e c e n t l y  s te p p e d  up e f f o r t s  on two 
l e v e l s .  An aw aren ess  l e v e l  b ro u g h t r e c o g n i t io n  o f  th e  p r in ­
c i p l e  o f  open-ecum enism . A second  l e v e l ,  communion, s i g n i ­
f i e d  an  in c r e a s e d  u se  o f  o p en -ecu m en ica l r h e t o r i c  on l o c a l ,  
n a t i o n a l ,  and i n t e r n a t i o n a l  l e v e l s .  Mumford and o th e r  Char­
i s m a t ic s  made e x te n s iv e  u se  o f  f r e e  m ag az in es , o r g a n iz a t io n s  
such  a s  " L if e  C h a n g e rs ,"  te a c h in g  se m in a rs , sm a ll  g ro u p s , 
and l o c a l  C h a rism a tic  c h u rc h e s . In  each  o f  th e  u n i t s  ex­
am ined, p e r s u a s io n  was fu n c t io n in g  a c c o rd in g  t o  th e  t h r e e  
c a te g o r i e s  d e s c r ib e d .  I t  was a l s o  d e te rm in e d  t h a t  a s  p e r ­
so n s  from  h i s t o r i c  c h u rc h e s  to o k  a  more a c t iv e  r o l e  i n  th e  
movement, t h e  u n i t s  in v o lv e d  a d o p te d  a  more o p en -ecu m en ica l 
r h e t o r i c .
CHAPTER V
NEO-PENTECOSTALISM: OPEN-ECUMENICAL ADAPTATION
" I t  i s  no lo n g e r  a  m a t te r  o f  a s s e s s in g  a  movement 
w hich i s  a t  a  s a f e  d i s ta n c e  from  o n e 's  own c h u rc h . I t  (Pen­
t e c o s ta l i s m )  i s  now e n tre n c h e d  i n  th e  m ain P r o te s t a n t  denomi­
n a t i o n s . " ^  F u rth e rm o re , w ro te  P e n te c o s ta l  A n g lican  clergym an 
M ichae l H arp er, i t  would be an " a c t  o f  i r r e s p o n s i b i l i t y "  f o r
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US t o  " p a s s  by on th e  o th e r  s id e  o f  th e  ro ad  and ig n o re  i t . "  
C la rk  P in n o ck , sp e a k in g  a s  an  A m erican e v a n g e l ic a l  o b s e rv e r ,  
d e c la r e d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  (w ith  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e s )  r e ­
m ain in g  i n  h i s t o r i c  c h u rc h es  have a t  b e s t  been  t o l e r a t e d ,  and 
a t  w o rs t ,  d r iv e n  o u t;  m atu re  C h r i s t i a n  l e a d e r s h ip ,  he con­
te n d e d , h a s  n o t been  e x e r c is e d .  I t  i s  t im e , he added , t h a t  
" e v a n g e l ic a l  l e a d e r s  b e g in  t o  th in k  a b o u t how t o  i n t e g r a t e
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th e  C h a rism a tic  Movement i n to  th e  l i f e  o f  th e  c h u rc h ."  The
^M ichael H arp er, As a t  th e  B eg in n in g ; The ^ e n t i e t h  
C en tu ry  P e n te c o s ta l  R e v iv a l (London: The F o u n ta in  T ru s t .
W577p:" 95: --------------------------—
^ I b id .
^ C la rk  H. P in n o ck , "The New P e n te c o s ta l is m :  R e f le c ­
t i o n s  o f  an  E v a n g e lic a l  O b serv er"  (p a p e r  p re s e n te d  a t  th e  
second  a n n u a l m ee tin g  o f  The S o c ie ty  f o r  P e n te c o s ta l  S tu d ­
i e s ,  Oklahoma C i ty ,  O k la ., November 11, 19 7 2 ), p . 17.
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f i r s t  o f  th e s e  two s ta te m e n ts  p o in t s  t o  im m ediate  c o n s id e r ­
a t i o n  o f  P e n te c o s t  a s  a l e g i t im a t e  e x p e r ie n c e  i n  C h r i s t i a n ­
i t y .  The second  c a l l s  f o r  an  e x a m in a tio n  o f  th e  c h u r c h 's  
a d m in i s t r a t io n  o f  C h r i s t i a n  lo v e  and j u s t i c e  t o  i t s  m em bers. 
W hether t h i s  k in d  o f  s e l f - s e a r c h i n g  re s p o n s e  i s  r e l a t e d  t o  
th e  r h e t o r i c a l  s t r a t e g y  u se d  by N e o -P e n te c o s ta ls  seems a  
f r u i t f u l  l i n e  o f  in q u ir y .
The p u rp o se  o f t h i s  c h a p te r  i s  t o  t r a c e  f u r t h e r  th e  
a d a p ta t io n  o f  N e o -P e n te c o s ta lis m  t o  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m  
by means o f  an  o p en -ecu m en ica l r h e t o r i c a l  s t r a t e g y .  W hereas 
C h ap te r IV d e f in e d  th r e e  k in d s  o f  p e r s u a s io n  s e t s  w hich a r e  
o p e ra n t w i th in  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement and whose em­
ploym ent b ro u g h t a b o u t a more ecu m en ica l r h e t o r i c ,  t h i s  chap­
t e r  fo c u s e s  on " b a s ic  e d u c a tio n "  a s  th e  p red o m in an t te c h n iq u e  
u se d  t o  a d a p t th e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  P e n te c o s ta l i s m  t o  th e  
w r i t t e n  th e o lo g y  o f  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m .  T hree p ro p o s i ­
t i o n s  a r e  d ev e lo p ed  in  t h i s  and th e  fo l lo w in g  c h a p te r ;  (1 ) 
The s t r a t e g y  o f  open-ecum enism  h as  p roduced  a t te m p ts  t o  
change th e  image o f  th e  t r a d i t i o n  w ith  w hich  i t  was a s s o c i ­
a te d ;  (2 ) N e o -P e n te c o s ta ls  have r e l i e d  h e a v i ly  on v a r i a t i o n s  
o f  th e  te c h n iq u e s  o f  " b a s ic  e d u c a tio n "  t o  a c h ie v e  t h e i r  
g o a ls ,  and (3 ) o n ly  m in im al a c c e p ta n c e  o f  th e  P e n te c o s ta l  
e x p e r ie n c e  and i t s  im p l ic a t io n s  h as  a c c ru e d  on th e  l o c a l  
ch u rch  l e v e l  i n  T u ls a , Oklahoma.
T h is  c h a p te r  i s  d iv id e d  i n t o  t h r e e  p a r t s .  The f i r s t .  
E a r ly  D isco m fo rt w ith  an O ra l T r a d i t io n ,  t r a c e s  th e  e a r ly
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a d a p ta t io n s  o f  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e  t o  th e  l a r g e r  
C h r i s t i a n  com m unity. The e n c o u n te rs  o f  D enn is B e n n e tt, O ra l 
R o b e r ts ,  and John  S h e r r i l l  i l l u s t r a t e  e a r l y  r e c o g n i t io n  o f  a 
need  t o  change th e  im age o f  t h e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e . P a r t  
tw o. A ttem p ts  t o  A dapt an O ra l T r a d i t io n ,  exam ines th e  lo n g ­
te rm  e f f o r t s  o f  D avid du P l e s s i s  and P u l l  G ospel B u s in e ss  
M en 's F e llo w sh ip  I n t e r n a t i o n a l  (FGBMFI) t o  d e f in e  n eed , g o a l ,  
and com m itm ent. A t h i r d  s e c t i o n .  E d u c a tio n : The P rim ary
T echn ique f o r  A d ap tin g  an  O ra l T r a d i t io n ,  exam ines b a s ic  ed­
u c a t io n  a s  an  o p en -ecu m en ica l te c h n iq u e  u se d  by du P l e s s i s ,  
FGBMFI, The C h a rism a tic  Communion o f  P r e s b y te r ia n  M in is te r s  
(CCP), and i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s .  C h ap te r VI a t te m p ts  t o  
d e s c r ib e  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  open-ecum enism  i n  T u ls a , a  c i t y  
w ith  s t r o n g  P e n te c o s ta l  p e n e t r a t i o n .
E a r ly  D isco m fo rt w ith  an  O ra l T r a d i t io n  
I n  t h e  l a s t  sev en  d e ca d es  P e n te c o s ta l i s m  h as  e s ta b ­
l i s h e d  a  l im i te d  and b a s ic  th e o lo g y . C e n tr a l  t o  t h i s  t h e o l ­
ogy i s  th e  b e l i e f  t h a t  th e  "B ap tism " o r  " i n f i l l i n g "  o f  th e  
Holy S p i r i t  was in v a r i a b ly  accom panied  by sp e a k in g  i n  " o th e r  
la n g u a g e s"  ( g l o s s o l a l i a )  u n d e r  th e  " S p i r i t ' s "  c o n t r o l .  But 
t o  u n d e rs ta n d  th e  r e l a t i o n  o f  P e n te c o s ta l is m  to  P r o t e s t a n t ­
ism , one m ust n o t  ig n o re  th e  d i f f e r e n c e s  be tw een  em phasis on 
th e  Holy S p i r i t  and th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e  o f  sp e a k in g  
i n  to n g u e s  ( g l o s s o l a l i a ) .  W hile  d o c t r in e s  o f  th e  Holy S p i r i t  
i n  t h e  l i f e  o f  th e  C h r i s t i a n  o r  th e  community o f  C h r i s t  a r e  
a s  o ld  a s  C h r i s t i a n i t y ,  P e n te c o s ta l s  have com pelled
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re e x a m in a t io n  o f  t h e  s u b j e c t .  They lo o k  b ack  w ith  a l l  C h r is ­
t i a n s  t o  th e  im m ersion  o f  th e  New T estam en t Church in  th e  
Holy S p i r i t  on th e  P e n te c o s t  f e a s t  d ay  (A c ts  2 ;4 ) .  I n  th e  
tw e n t i e th  c e n tu ry ,  how ever, P e n te c o s ta l i s m  h a s  come t o  s ig ­
n i f y  a  segm ent o f  C h r i s t i a n i t y  t h a t  a r d e n t ly  p ro c la im s  t h a t  
P e n te c o s t  i s  r e p e a t a b le  th ro u g h o u t h i s t o r y  a s  an  e x p e r ie n c e  
o f  b e in g  " c lo th e d  i n  th e  same ro b e  o f  h e a v e n ly  power t h a t  
m an tled  th e  human s p i r i t  o f  J e s u s  a s  he c a r r i e d  o u t h i s  m is­
s io n  i n  t h i s  w o r l d . B e g i n n i n g  w ith  th e  m e e tin g s  o f  C h a rle s  
Parham i n  1900, t h e  e x p e r ie n c e  o f  g l o s s o l a l i a  was i d e n t i f i e d  
a s  t h e  " i n i t i a l  e v id e n c e "  t h a t  one had  been  " c l o t h e d ,"  
" f i l l e d , "  o r  " b a p t iz e d  i n  t h e  Holy G host.
T heology i s  e s s e n t i a l l y  a  t r a d i t i o n  w hich  em erges t o  
e x p l i c a t e  a  sh a re d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  S c r i p tu r e s .  C la s­
s i c a l  P e n te c o s ta l i s m  began  w ith  a  m arked d e p a r tu r e  from  p a s t  
C h r i s t i a n  t r a d i t i o n s  o n ly  r e l u c t a n t l y  s p e l l i n g  o u t i n  1914 
some new e s s e n t i a l s  f o r  f e l lo w s h ip .^  The m ost s u b s ta n t iv e  
a s p e c t s  o f  P e n te c o s ta l  th e o lo g y  m ust be v iew ed  a s  an  o r a l  
t r a d i t i o n . ' As MacDonald e x p la in e d ,  P e n te c o s ta l  th e o lo g y  
p re d o m in a n tly  had  th e  c h a r a c t e r  o f  a  " w itn e s s "  e x p e r ie n c e ,
^ W illiam  G. M acDonald, " P e n te c o s ta l  T heo logy : A
C l a s s i c a l  V iew p o in t"  (p a p e r  p re s e n te d  a t  th e  second  a n n u a l 
m e e tin g  o f  The S o c ie ty  f o r  P e n te c o s ta l  S tu d ie s ,  Oklahoma 
C i ty ,  O k la .,  November 11, 1 9 7 2 ), p . 1 .
5
S u p ra , p . 4 9 .
^S u p ra , p . 5 7 .
^ W alte r J .  Ong, The P re se n c e  o f  th e  Word (New Haven: 
Y ale  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  l9& 7) .
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and t h i s  w itn e s s  te n d e d  t o  b e , a t  i t s  d e e p e s t  l e v e l ,  an
O
" o r a l - a u r a l  r a t h e r  th a n  a  v e r b a l - o p t i c  e x p e r ie n c e ."  I n  h i s  
v e ry  th o ro u g h  t r e a tm e n t  o f  o r a l  t r a d i t i o n s ,  W a lte r  Ong ex­
p la in e d  t h a t  t h e  word i s  r o t  som eth ing  w hich  m ere ly  e x i s t s  
i n  p r i n t  b u t an  e v en t i n  t h e  w orld  o f  sound th ro u g h  w hich  
th e  mind i s  e n a b le d  t o  r e l a t e  a c t u a l i t y  i t s e l f .  The o r a l -  
a u r a l  c u l t u r e ,  he  c o n te n d s , can  n e v e r  g e t  away from  th e  word 
a s  a  v o c a l i z a t i o n ,  a  h a p p en in g . The e x p re s s io n  o f  t r u t h  i s  
f e l t  a s  i t s e l f  a lw ays an  e v e n t .  F o r o r a l - a u r a l  men, he ex­
p la in e d ,  " u t te r a n c e  rem a in s  a lw ays o f  a  p ie c e  w ith  h i s  l i f e  
s i t u a t i o n .  I t  i s  n e v e r  r e m o te ." ^  I t  p ro v id e s  a  u n iq u e  k in d  
o f  "raw " c o n ta c t  w ith  t r u t h  and a c t u a l i t y  u n a t t a i n a b le  
th ro u g h  l i t e r a c y  o r  l i t e r a t u r e .  A c c o rd in g ly , t h e  P e n te c o s ­
t a l  e x p e r ie n c e  was w e l l  s u i t e d  f o r  p re a c h in g , t e s t i f y i n g ,  
and o n e - to -o n e  c o n ta c t s .  F o r th e  p a r t i c i p a n t s ,  th e  w itn e s s  
e v e n t became a  m essage t r a n s m i t te d  by a  d iv in e  a rk  from  one 
b e l i e v e r  t o  a n o th e r .
A lso  i l l u s t r a t i n g  th e  o r a l i t y  o f  th e  P e n te c o s ta l  
t r a d i t i o n  i s  th e  te rm  " f u l l  g o s p e l ."  A ca tch w o rd  o f  P e n te ­
c o s t a l  th e o lo g y , " f u l l  g o sp e l"  became a  ready-m ade  serm on 
o u t l i n e  f o r  m e e tin g s  o f  e v e ry  k in d . E very  f u l l  g o sp e l 
p re a c h e r  co u ld  p re a c h  w ith o u t  n o t ic e  o r  n o te s  on C h r i s t  a s  
t h e  S a v io r ,  t h e  H e a le r , th e  S p i r i t  B a p t iz e r ,  and th e  soon 
coming K ing . F u l l  g o sp e l  m eant t o  th e  P e n te c o s ta l  t h e  f u l l
a
M acDonald, " P e n te c o s ta l  T h eo lo g y ,"  p . 5. 
^Ong, P re se n c e  o f  t h e  Word, p . 33.
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e x p e r ie n c in g  o f  a l l  t h e  p o s s ib le  ways i n  w hich C h r i s t  can  
m in i s t e r  t o  u s  on th e  b a s i s  o f  h i s  e a r t h ly  m is s io n  to  heave 
e n ly  s e s s io n .
W ith  t h i s  P e n te c o s ta l  th e o lo g y  emerged an  e x p e r i ­
e n t i a l  r e a l i z a t i o n ;  G ospel " t r u th s "  co u ld  n o t  o n ly  be p ro ­
c e s s e d  and " im p riso n e d "  i n  th e  mind b u t p e r s o n i f i e d  t r a n s -  
c e n d e n ta l ly  o v e r th e  mind i n  t h e  g lo r io u s  p e rso n  o f  C h r is t  
a s  a  b a p tis m a l  " e x p e r i e n c e , W h e n  P e n te c o s ta l s  sp eak  o f  
t h e i r  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e , c r i t i c s  o f  th e  movement h e a r  
an  em phasis on g l o s s o l a l i a .  T r a d i t i o n a l l y ,  how ever, p a r t i c ­
i p a n t s  o f  th e  movement have n o t c o n s id e re d  to n g u e s  a s  t h e i r  
f o c a l  p o in t  ; r a t h e r ,  th e y  so u g h t th e  B aptism  i n  th e  Holy 
S p i r i t .  "T o n g u es,"  th e y  i n s i s t e d ,  was a  co n seq u en t o f  t h i s  
e x p e r ie n c e  " i n  o rd e r  t o  r a d i a t e  and r e l e a s e  th e  p r a i s e  p e n t 
up i n  o n e ’ s  h e a r t  f o r  th e  Lord l e s t  t h e  human s p i r i t  d i s i n t e ­
g r a t e  i n  th e  b la z e  o f  h i s  g lo r io u s  p r e s e n c e . A n a l y s i s  o f  
t h e  C la s s i c a l  P e n te c o s ta l  t r a d i t i o n  r e v e a le d  t h a t  th e s e  
P e n te c o s ta l s  s t r e s s e d  a t  l e a s t  s i x  a d d i t i o n a l  e f f e c t s  w hich 
fo llo w e d  th e  b a p tis m a l  e x p e r ie n c e :  (1 ) a h e ig h te n e d  se n se
o f  th e  r e a l i t y  o f  J e s u s  i n  o n e ’ s  l i f e ,  (2) an  enhanced s e n s i ­
t i v i t y  t o  b e in g  le d  by th e  S p i r i t ,  (3 ) a  h e ig h te n e d  a p p re ­
c i a t i o n  and u n d e rs ta n d in g  o f  t h e  B ib le ,  (4 ) a  g r e a t e r  expec­
ta n c y  a s s ig n e d  t o  p ra y e r ,  (5 ) an  i n t e n s i f i c a t i o n  a s s ig n e d  t o  
t h e  w hole p ro c e s s  o f  s a n c t i f i c a t i o n ,  and (5 ) an  enhanced 
a b i l i t y  t o  g iv e  dynamic te s tim o n y  t o  t h e  c e n t r a l  t r u t h  t h a t
l Olbid. ,  p. 10. l l l b i d . ,  p. 13.
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J e s u s  i s  a l i v e .  W hile  g l o s s o l a l i a  h a s  n o t been  th e  o n ly  con­
se q u e n t o f  " S p i r i t  b a p tis m ,"  i t  i s  c e n t r a l  t o  th e  e x is te n c e  
o f  b o th  C la s s i c a l  and N e o -P e n te c o s ta lis m , W ithou t i t ,  n e i t h e r  
C la s s i c a l  n o r  N e o -P e n te c o s ta lism  would e x i s t .
C e n tr a l  t o  g l o s s o l a l i a  i s  th e  q u e s t io n .  When one 
sp eak s  in  to n g u e s , i s  he  sp e a k in g  to  man o r  God? C l a s s i c a l  
P e n te c o s ta l s  have t r a d i t i o n a l l y  answ ered  "To m an," i . e . ,  when 
one spoke i n  to n g u e s , he was sp e a k in g  a  m essage from  God to  
man. J u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  v iew  g e n e r a l ly  p ro ceed ed  from  an  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  1 C or. 14 :5  w hich e q u a ted  " to n g u e s"  p lu s  
" i n t e r p r e t a t i o n "  a s  e q u a l t o  p rophecy  w hich was i n  t u r n  u su ­
a l l y  i n t e r p r e t e d  by C la s s i c a l  P e n te c o s ta l s  a s  p re a c h in g . A 
second v iew , l e s s  a c c e p ta b le  among C la s s i c a l  P e n te c o s ta l s ,
12view ed g l o s s o l a l i a  fu n d a m e n ta lly  a s  sp e a k in g  by man t o  God. 
T h is v iew  im p lie d  t h a t  g l o s s o l a l i a  had th e  b a s ic  q u a l i t y  o f 
" p r a i s e "  and in tro d u c e d  an  a d d i t i o n a l  l e v e l  o f  human communi­
c a t io n .  A lthough  o n ly  s p a r s e ly  a c c e p te d  among e a r ly  C la s s i c a l  
P e n te c o s ta l s ,  t h i s  v iew  u n d e r l i e s  much o f  th e  c u r r e n t  Neo- 
P e n te c o s ta l  th in k in g .  As one m ight e x p e c t, t h e  G od-to-m an 
c o n cep t i s  more c o n g ru e n t w ith  an  e v a n g e l ic a l  o r ie n te d  r h e t ­
o r ic  o f  c lo sed -ecum en ism , w h ile  th e  m an-to-G od c o n ce p t i s  more 
am enable t o  th e  communion o r ie n te d  r h e t o r i c  o f  open-ecum enism .
S e v e ra l  e a r ly  N e o -P e n te c o s ta ls  b o th  p e rp e tu a te d  th e  
C la s s ic a l  P e n te c o s ta l  e th ic  and re c o g n iz e d  i t s  need  f o r  
some m o d if ic a t io n  i f  i t  was t o  be a d a p ta b le  t o  h i s t o r i c
I .  E vans, T h is  R iv e r  Must Flow ( S p r in g f i e ld ,  
M o.: G ospel P u b l is h in g  House, l 9 ^ 4 ) , p . 3 '/.
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C h r i s t i a n i t y .  The S p i r i t - h a p t i s m  o f  D enn is B e n n e tt f i r s t  d i ­
r e c t e d  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  c h u rc h  w orld  to  th e  p e n e t r a t io n  
o f  P e n te c o s ta l i s m  in  th e  h i s t o r i c  c h u rc h e s . Why would an 
announcem ent t h a t  he had been  f i l l e d  w ith  th e  Holy S p i r i t  
b r in g  a b o u t th e  r e s i g n a t io n  o f  an  a s s o c i a t e  p r i e s t ,  a  r e q u e s t  
f o r  h i s  own r e s i g n a t io n  a s  r e c t o r  o f  th e  2,500-m em ber c h u rc h , 
im m ed ia te  co v e rag e  in  Time and num erous n e w sp ap ers , and in ­
s t a n t  c o n f l i c t  th ro u g h o u t th e  d io c e s e ?  P e rh ap s B e n n e t t ’ s 
d e s c r i p t i o n  o f  th e  e x p e r ie n c e  sounded to o  s i m i l a r  t o  C la s s i ­
c a l  P e n te c o s ta l i s m . I n  a  l e t t e r  s e n t  t o  a l l  h i s  p a r i s h io n e r s  
two days a f t e r  h i s  r e s i g n a t io n ,  B e n n e tt a tte m p te d  to  s t r a i g h t e n  
o u t w hat had become a c o n fu s in g  s t a t e  o f  a f f a i r s .  P o r t io n s  
o f  t h i s  l e t t e r  d e m o n s tra te  th e  s i m i l a r i t y  o f  B e n n e t t ’ s  v iew  
t o  th e  C l a s s i c a l  v iew  an d , a t  t h e  same t im e , i n d i c a t e  an  e a r ly  
u n d ev e lo p ed  i n t e r e s t  i n  th e  c o n c e p t o f  " p r a i s e "  w hich l a t e r  
became p ro m in en t among e a r ly  N e o -P e n te c o s ta ls .
J e s u s  p rom ised  t o  H is d i s c i p l e s :  "Ye s h a l l  r e c e iv e
pow er, a f t e r  t h a t  th e  Holy G host i s  come upon you, and 
ye s h a l l  be w i tn e s s e s  t o  m e." T hese a r e  th e  w ords o f  
J e s u s ,  and th e y  w ere spoken , n o t j u s t  t o  th e  f i r s t  
d i s c i p l e s ,  b u t  t o  a l l  b e l i e v e r s  i n  J e s u s .  But w hat has 
happened to  t h i s  jo y  and pow er and peace?  What h as  
happened to  m ir a c le s ,  h e a l in g  and a l l  th e  o th e r  g i f t s  
o f  th e  S p i r i t  t h a t  we a re  p ro m ised  in  th e  h o ly  B ib le ?
I  met some p e o p le  ab o u t f i v e  m onths ago . E p isc o ­
p a l i a n s ,  who had r e c e iv e d  th e  f u l l n e s s  o f  th e  Holy 
S p i r i t .  They e x p la in e d  to  me how th e y  had re c e iv e d  th e  
Holy S p i r i t  i n  t h e i r  l i v e s  and I  fo llo w e d  t h e i r  i n s t r u c ­
t i o n  and r e c e iv e d  th e  power o f  th e  Holy S p i r i t  i n to  my 
l i f e  i n  a  new and f u l l e r  way. The key  t o  i t ,  I  fo u n d , 
i s  p r a i s e .  I t  i s  i n  p r a i s in g  God t h a t  we e n a b le  Him to  
re sp o n d  t o  u s .^ ^
^^D ennis B e n n e tt ,  "My D ear P e o p le ,"  T r i n i t y , I  
( T r i n i t y t i d e ,  I 96I ) , 6 .
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T h is  S p ir it-b a p fc ism  a lo n g  w ith  a  dynam ic te s tim o n y  a id e d  
B e n n e tt i n  c o n v e r t in g  a  d y in g  E p is c o p a l  p a r i s h  i n to  a  l a r g e ,  
t h r i v i n g  c o n g re g a t io n  w h ich , i n  t u r n ,  spawned an  e x te n s iv e  
i t i n e r a n t  m in i s t r y ,  two v e ry  s u c c e s s f u l  b o o k s, and an  expand­
in g  ta p e  m in i s t r y  w hich  a tte m p te d  to  e x p la in  th e  P e n te c o s ta l  
phenomenon and i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  E p is c o p a lia n  w o rsh ip .
B e n n e t t 's  e a r l y  c o n c e p tio n  o f  t h e  S p i r i t - b a p t i s m  was 
s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  O ra l R o b e r ts  i n  1964 . R e c a l l  
t h a t  R o b e r ts  was s t i l l  a  member o f  a  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n  
( u n t i l  1968 ) b u t  had d ev e lo p ed  d u r in g  th e  1950 ' s  a  s t r o n g  
h e a l in g  m in i s t r y  and a c lo s e  a s s o c i a t i o n  w ith  PGBMFI,^^ By 
1964  R o b e r ts  was w e l l  on t h e  ro a d  to w ard  d e v e lo p in g  th e  
f i r s t  " e c u m e n ic a l"  P e n te c o s ta l  s c h o o l w ith  s t r o n g  i n t e r e s t s  
i n  r e a c h in g  and te a c h in g  n o n - P e n te c o s ta l s .  He e x p la in e d  t h a t  
th e  Holy S p i r i t  had b een  p ro m ised  b e l i e v e r s ,  to  f i l l  t h e  v o id  
c r e a te d  by  C h r i s t 's  " b e in g  no lo n g e r  w ith  them  i n  th e  f l e s h ,  
The k e y n o te  o f  t h e  S p i r i t - b a p t i s m ,  he  a d d ed , i s  pow er. Ac­
know ledg ing  t h a t  w h ile  a  d e g re e  o f  pow er, t h a t  o f  en ab lem en t, 
was p r e s e n t  i n  b o th  s a l v a t io n  and s a n c t i f i c a t i o n ,  th e  S p i r i t -  
b a p tism  e n a b le d  one t o  "become l i k e  J e s u s  i n  a  d im e n sio n  t h a t  
i s  n o t  p o s s ib l e  b e fo r e  r e c e iv in g  th e  Holy G h o s t . T o  th e  
b e l i e v e r  i t  gave an  e x p lo s iv e  pow er t o  w i tn e s s  and to  be a
^^S u p ra , p p . 101- 110 .
^ ^ O ra l R o b e r ts ,  The B ap tism  w ith  t h e  Holy S p i r i t  
(T u ls a , O k la .:  O ra l R o b e r ts ,  196b ) ,  p . b .
l^ ib id .
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w itn e s s .  Yet even a t  t h i s  e a r ly  d a te ,  R o b e r ts  ap p ea re d  to  be 
w r e s t l in g  w ith  t h e  com m unicative and h e a l in g  im p l i c a t io n s  o f 
sp e a k in g  i n  to n g u e s  and was a l r e a d y  e x te n d in g  h i s  own a n a ly s i s  
o f  th e  im p l ic a t io n s  s l i g h t l y  beyond th e  more t r a d i t i o n a l  ap­
p ro a c h . A lthough  he l a t e r  e n la rg e d  on h i s  v iew , a t  t h i s  
moment he b e l ie v e d  sp e a k in g  in  to n g u e s  had a f o u r f o ld  f u n c t io n  
in  th e  b e l i e v e r 's  l i f e :  t o  s e rv e  h i s  p r i v a t e  d e v o tio n s  t o  God;
t o  a id  h i s  p e r s o n a l  e d i f i c a t i o n  and p r a i s e ;  t o  e d i f y  th e  Body
17o f  C h r i s t ;  and to  be a s ig n  to  u n b e l ie v e r s .
L ik e  B e n n e tt ,  R o b e r ts  re c o g n iz e d  th e  p r a i s e  f u n c t io n
o f  to n g u e s  and a s s o c ia te d  w ith  o th e r s  who w ere s e e k in g  t o
d e te rm in e  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  g l o s s o l a l i a  and o n e 's  d a i l y
com m unication  w ith  God.
Tongues become th e  v e h ic le  o f  th e  b e l i e v e r 's  s p i r i t  
th ro u g h  w hich  h e , u n d e r  th e  p ro m p tin g s  o f  th e  Holy S p i r i t ,  
t a l k s  t o  God i n  a  m anner t h a t  he c an n o t th ro u g h  h i s  mind 
o r  i n t e l l e c t .  I f  one p ra y s  th ro u g h  h i s  i n t e l l e c t ,  h i s  
mind c r e a t e s  th e  sp e ec h  p a t t e r n s  and w ords. When one 
p ra y s  th ro u g h  h i s  s p i r i t ,  i t  i s  h i s  s p i r i t  in  c o o p e ra t io n  
w ith  th e  Holy S p i r i t  t h a t  fo rm s th e  w ords o f  a new l a n ­
guage th ro u g h  w hich  th e  d e e p e s t  f e e l i n g s  o f  th e  in n e r  
b e in g  a r e  e x p re s se d  to  G od.to
R o b e r ts  th u s  p io n e e re d  th e  n o t io n  t h a t  th e  mind i s  som etim es
u n a b le  t o  r e a c h  i n to  th e  " in n e r  d e p th s  o f  ou r S p i r i t . "
T hrough g l o s s o l a l i a ,  m an 's  s p i r i t  i n  r e c i p r o c i t y  w ith  th e
Holy S p i r i t  se e k s  o u t th e  lo n g in g s  and needs o f  th e  " in n e r
b e in g  and e x p re s s e s  them  i n  a  new to n g u e  w hich  f lo w s th ro u g h "
th e  sp e ec h  o rg a n s  t o  G od.^^
They Speak w ith  O ther Tongues i s  a  p e r s o n a l  a cc o u n t
l?Ibid., pp. 6-7. ^^Ibid., p. 22. ^% b i d .. p. 23.
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o f  a S p i r i t - b a p t i s m .  John S h e r r i l l ,  r e p o r t e r  and w r i t e r  on 
th e  s t a f f  o f  G u id e p o s ts , began h i s  s to r y  w ith  a s e r i e s  o f  
e v e n ts  r e v o lv in g  around  a  s e r io u s  i l l n e s s .  B eing le d  to  a  
p e r s o n a l  e n c o u n te r  w ith  C h r is t  i n  a  h o s p i t a l  room was th e  
f i r s t  s t e p  in  a  p i lg r im a g e  c u lm in a tin g  in  th e  B aptism  in  th e  
H oly S p i r i t .  T h is  p ilg r im a g e , w ith  h i s  own c r i t i c a l  a n a ly s i s  
a s  a  j o u r n a l i s t ,  h a s  p ro b a b ly  been  th e  m ost i n f l u e n t i a l  Char­
is m a t ic  book o f  th e  p a s t  d ecad e .
F o llo w in g  a  h ig h ly  d e s c r ip t iv e  a cc o u n t o f  h i s  S p i r i t -  
b a p tism , S h e r r i l l  p o in te d  t o  th e  d i f f i c u l t i e s  f a c in g  th o s e  a t ­
te m p tin g  t o  make C la s s i c a l  P e n te c o s ta l is m  f i t  h i s t o r i c  P r o te s ­
ta n t i s m .  New c o n v e r ts  t o  th e  e x p e r ie n c e , he e x p la in e d , had 
th r e e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s :  th e y  c o u ld  s t a y  i n  t h e i r
c h u rc h e s  ( h i s t o r i c )  and p re a c h  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e ;  
th e y  c o u ld  le a v e  and j o in  a  P e n te c o s ta l  g ro u p ; o r  th e y  co u ld
s t a y  in  t h e i r  c h u rc h e s , sa y  n o th in g  abou t th e  e x p e r ie n c e , and
20keep  company w ith  P e n te c o s ta l s  on th e  s id e .  Many chose  to
r e t u r n  t o  t h e i r  c h u rc h e s , "w a lk in g  on s p r in g s ,  e a g e r  t o  s h a re
21t h i s  w o n d e rfu l t h in g ."  Too o f te n  o v e rlo o k in g  t h e i r  own slow
e v o lu t io n  t o  t o t a l  commitment, th e y  " fo rg o t  b a s ic  s t r a t e g y ,
and in s t e a d  o f  b e in g  a b le  t o  com m unicate ," t h e i r  v e ry  b o ld n e s s
22b lo ck e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  re a c h  o th e r s .  S h e r r i l l ' s  sad  e p i ­
lo g u e  was i n f l u e n t i a l  i n  d raw ing  th e  a t t e n t i o n  o f  v a r io u s  
C h a r ism a tic  l e a d e r s  to  a g r e a t e r  r e a l i z a t i o n  t h a t  P e n te c o s t
20S h e r r i l l ,  They Speak w ith  O ther T ongues, p . 154. 
Z^ I b id . ,  p . 155. ^ ^ Ib id .
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" i s  an e x p e r ie n c e "  r a t h e r  th a n  a d e n o m in a tio n . The p rob lem  o f  
f in d in g  a home f o r  o n e 's  new e x p e r ie n c e  was fa c e d  by th o u sa n d s  
o f  A m ericans. "As th in g s  s t a n d ,"  r e p o r te d  S h e r r i l l ,  " i t  i s  
i r r e s o l v a b l e .  As th in g s  s ta n d ,  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e  
does n o t f i t  r e a d i l y  i n to  th e  . . , t r a d i t i o n a l  c h u rc h e s ."
B ut, he c lo s e d , " I s n ' t  i t  p o s s ib le  t o  change th in g s ? " ^ ^
A ttem p ts  to  A dapt an  O ra l T r a d i t io n  
The p e r s u a s iv e  s t r a t e g i e s  o f  a movement m ust be id e n ­
t i f i e d  w ith  p a r t i c i p a n t  n eed s  and g o a ls .  E xam ina tion  o f  two 
r e p r e s e n ta t iv e  u n i t s  o f  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement demon­
s t r a t e s  v a lu e s  and i n t e r e s t s  t o  w hich th e  P e n te c o s ta l  e x p e r-  
ence h as been  a d d re s s e d  i n  h i s t o r i c  c h u rc h e s . As in d ic a te d  
i n  C hap te r I I I ,  David du P l e s s i s  and FGBMFI emerged in  th e  
1 9 5 0 's a s  two m ajo r p e r s u a s iv e  f o r c e s  w i th in  P e n te c o s ta l -
22lism . ^ Du P l e s s i s  was th e  o n ly  P e n te c o s ta l  t o  become a  p a r ­
t i c i p a n t  i n  th e  W orld C o u n c il o f  C hurches (WCC) d u r in g  th e  
e a r ly  19bO 's w h ile  FGBMFI was th e  o r g a n iz a t io n  c h i e f ly  r e ­
s p o n s ib le  f o r  d raw ing  p o p u la r  a t t e n t i o n  t o  th e  r a p id ly  grow­
in g  new P e n te c o s ta l is m .
I n  1959 David du P l e s s i s ,  a s  a m is s io n s  l e c t u r e r ,  i n ­
tro d u c e d  P e n te c o s ta l is m  t o  th e  s tu d e n ts  and f a c u l t y  o f P r in c e ­
to n  Sem inary . M ajor o b je c t iv e s  o f  h i s  l e c t u r e s  w ere to  g e t  
t h e  l i s t e n e r  t o  f a c e  God a s  an  in d iv id u a l ,  p e rc e iv e  P e n te c o s t  
a s  an e x p e r ie n c e  r a t h e r  th a n  a d e n o m in a tio n , and re c o g n iz e
^ ^ Ib id ., p . 156. ^^Supra, pp. 126 , 111.
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t h a t  th e  c h u r c h 's  m is s io n  i s  a cco m p lish ed  o n ly  when th e  S p i r i t  
m a n if e s ts  s p i r i t u a l  g i f t s  th ro u g h  i t s  m e m b e r s . T h e  c h ie f  
prob lem  o f  th e  c h u rc h , du P l e s s i s  w arned , i s  t h e  p o w e rle s s n e s s  
o f  i t s  m em bers. L i t t l e  can  be acco m p lish ed  u n t i l  members a r e  
r e v iv e d .  We n e ed , he c o n te n d ed , "an  every-m em ber s a l v a t io n ,  
fo llo w e d  by an  every-m em ber b a p tism  in  th e  S p i r i t  w hich w i l l  
p ro d u ce  an every-m em ber ev an g e lism  t h a t  w i l l  a g a in  t u r n  th e  
w orld  u p s id e  d o w n . T h e s e  w ords sound v e ry  t r a d i t i o n a l ,  
b u t r e c a l l  t h a t  du P l e s s i s  was th e n  a  m in i s t e r  i n  a P e n te c o s ­
t a l  d e n o m in a tio n  and j u s t  r e c e n t l y  an  e x e c u tiv e  o f f i c e r  o f  
th e  W orld P e n te c o s ta l  C o n fe ren ce  (WPG). W hile  h i s  em phasis 
on power was t r a d i t i o n a l ,  an  in c r e a s in g  number o f  s ta te m e n ts  
was d i r e c t e d  to w ard  P e n te c o s t  a s  an  e x p e r ie n c e  r a t h e r  th a n  a 
d e n o m in a tio n ;
I  do n o t s u g g e s t  t h a t  any sh o u ld  le a v e  h i s  c h u rc h  and go 
t o  a  P e n te c o s ta l  Assem bly t o  g e t  t h i s  b l e s s i n g .  . . .  I  
t h in k  I  am th ro u g h  f o r e v e r  w ith  th e  "com e-ou tism " t h a t  
some p e o p le  t e a c h ;  . . . you no lo n g e r  have  to  go t o  a 
P e n te c o s ta l  Assem bly t o  se e  and h e a r  su ch  m a n i f e s ta t io n s  
. . .  we ( P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s)  a r e  a l s o  p re a c h in g  
more d o c t r in e  and l e s s  and l e s s  d e m o n s tra t io n  o f  th e  
pow er o f  t h e  S p i r i t .  '
Having h e a rd  a v o ic e  d i s t i n c t l y  s a y in g , "God h a s  no 
g ra n d s o n s ,"  du P l e s s i s  p ro ceed ed  to  d e te rm in e  i t s  m eaning; 
t h i s  s e n te n c e  came to  embody much o f  h i s  th e o lo g y . W hile  on 
an  a i r p l a n e  w ith  o n ly  one o th e r  p a s s e n g e r ,  a  Roman C a th o lic  
p r i e s t ,  "God" r e p o r t e d ly  spoke t o  du P l e s s i s  a g a in  s a y in g .
^^D avid J .  du P l e s s i s ,  "M iss io n  L e c tu r e s ,"  P r in c e to n  
T h e o lo g ic a l  S em inary , November 3 -5 , 1959. (T aped)
2& Ibid. ^'^Ibid.
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" T e l l  him ( th e  p r i e s t )  t h a t  God has no g ra n d s o n s ."  Du 
P l e s s i s  e x p la in e d  t h a t  o r i g i n a l l y  " re p e n ta n c e "  was p re a c h e d  
and s in n e r s  re sp o n d e d . As new -born  C h r i s t i a n s  e s t a b l i s h e d  
f a m i l i e s ,  th e y  " ta u g h t"  t h e i r  c h i ld r e n  t o  be  C h r i s t i a n .  
C hurches began  t o  a c c e p t  w e l l - t r a i n e d  b u t  u n re g e n e ra te d  mem­
b e r s  and e v e n tu a l ly  a c c e p te d  members w ith o u t  t h e  P e n te c o s ta l  
e x p e r ie n c e .  T hroughout h i s t o r y ,  r e v i v a l s  have been  s e n t  from  
God t o  c a l l  b ack  th e  c h u rc h  to  a  r e g e n e r a t io n  and P e n te c o s ta l  
e x p e r ie n c e .  In  o th e r  w ords , God c o n t in u a l ly  announces t h a t  
He h a s  no g ra n d s o n s , j u s t  r e g e n e r a te d  so n s  th ro u g h  whom He 
w ish e s  t o  m a n if e s t  S p i r i t u a l  g i f t s  t o  H is p e o p le .  Du P l e s s i s  
c la im e d  t o  have  r e p e a te d  t h i s  s t o r y  a s  a  p o r t io n  o f  a  mes­
sa g e  o r  a  m essage in  i t s  e n t i r e t y  a lm o s t w eekly  s in c e  1959.
Du P l e s s i s  had l i t t l e  t r o u b le  r e l a t i n g  th e  S p i r i t -  
b a p tism  to  v a r i e d  d e n o m in a tio n s , b e ca u se  o f  h i s  own r e j e c t i o n  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  i n  b e in g  " f i l l e d "  w ith  th e  S p i r i t .  
He e x p la in e d  t h a t  e v e ry  C h r i s t i a n  has th e  B ap tism  o f  t h e  
S p i r i t  a t  t h e  tim e  th e  S p i r i t  b a p t i z e s  th e  b e l i e v e r  i n t o  
J e s u s .  S u b s e q u e n tly , one h a s  w a te r  b a p tism  when th e  c h u rc h  
b a p t i z e s  th e  b e l i e v e r  i n t o  w a te r .  He h a s  th e  B ap tism  i n  th e  
S p i r i t  when J e s u s  b a p t i z e s  th e  b e l i e v e r  i n to  th e  S p i r i t .  I t  
i s  n o t ,  he  e x p la in e d , " th e  S p i r i t  i n to  you b u t  now i t  i s  you 
i n t o  th e  S p i r i t . Q u o t i n g  A c ts  1 :0  he ad d ed , "You s h a l l
Du P l e s s i s ,  The S p i r i t  Bade Me Go, p .  63 .
^^D avid J .  du P l e s s i s ,  " N e w s le t te r ,"  E a s te r ,  1972,
p. 1. (Mimeographed.)
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r e c e iv e  power a f t e r  t h a t  t h e  Holy G host ( S p i r i t )  i s  come upon 
30y o u ." ^  Drawing an  a n a lo g y  from  w a te r  b a p tism , he e x p la in e d  
t h a t  a s  w a te r  b a p tism  i s  a lw ay s w a te r  upon you , n e v e r  w a te r  
i n to  you, so  " th e  d i s c i p l e s  w ere  b a p t iz e d  i n  th e  S p i r i t ,  and 
He came upon them  a s  f i r e . " ^ ^  The S p i r i t ,  p r e v io u s ly  
b re a th e d  in to  th e  b e l i e v e r ,  th e n  o v e rf lo w s . He f lo w s  o u t o f 
th e  " b e l l y , "  n o t  th e  b r a i n ,  and p o u rs  o u t a s tre a m  o f  p r a i s e  
and power in  o th e r  to n g u e s  t h a t  one h as  n e v e r  l e a r n e d .  T h is 
b a p tis m a l  e x p e r ie n c e  becom es a  ga tew ay  to  a d d i t i o n a l  m ani­
f e s t a t i o n s  o f  th e  S p i r i t :  th e  word o f  wisdom, th e  word o f  
know ledge, f a i t h ,  g i f t s  o f  h e a l in g ,  th e  w ork ing  o f  m ir a c le s ,  
p ro p h ecy , th e  d i s c e r n in g  o f  s p i r i t s ,  d iv e r s  k in d s  o f  to n g u e s , 
and i n t e r p r e t a t i o n s  o f  to n g u e s . I n  e x p la in in g  how g i f t s  o f  
th e  S p i r i t  a r e  m a n ife s te d  th ro u g h  S p i r i t - b a p t i z e d  b e l i e v e r s ,  
du P l e s s i s  s a id ;
. . . Anyone who i s  b a p t iz e d  in  th e  Holy S p i r i t  i s  a  
tem p le  o f  th e  S p i r i t ,  and t h e  S p i r i t  may m a n if e s t  him­
s e l f  a s  He w i l l  i n  th e  n in e  d iv e r s e  w ays. The g i f t s  
a r e  r e s i d e n t  i n  t h e  S p i r i t  and a r e  a lw ays m a n ife s te d  
by th e  S p i r i t  h im s e l f  th ro u g h  th e  c h a n n e l i n  whom th e  
S p i r i t  d w e l ls .  Iffe can  d e l i v e r  o n ly  w hat He g iv e s .  We 
can  d e l i v e r  H is g i f t s  b u t we c an n o t u se  H is g i f t s . 32
Du P l e s s i s ’ p o s i t i o n  i s  one w hich  m ost d e n o m in a tio n s  can  
t o l e r a t e .  They may d is a p p ro v e  o f  g l o s s o l a l i a ,  t h e  m a n ife s ­
t a t i o n s  o f  t h e  S p i r i t ,  and th e  te rm , b a p tism ; b u t  m ost can  
a c c e p t  th e  n o t io n  o f  a  p e rs o n  h a v in g  a  p o s t r e g e n e r a t io n  ex­
p e r ie n c e  w ith  o r  i n  t h e  Holy S p i r i t .  G alvanism , f o r  exam ple.
3°I b i d . % b i d . ,  p . 2 .
^^Du P l e s s i s ,  The S p i r i t  Bade Me Go, p . 95.
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h as  t r a d i t i o n a l l y  h e ld  t h a t  b a p tism  w ith  w a te r  i s  more th a n  
a r e p r e s e n ta t i o n  and c o n firm in g  o f  G od 's g ra c e :  " I t  i s  a ls o
th e  means o r ch an n e l o f  t h a t  g ra c e  t o  be c o n fe r re d  by th e  
Holy S p i r i t . A  r e p o r t  t o  th e  1971 G en era l Assem bly, 
how ever, a llo w e d  t h a t  a  d i f f e r e n t i a t i o n  and a c h ro n o lo g ic a l  
s e p a r a t io n  co u ld  e x i s t  betw een b a p tism  in  w a te r  and th e  Bap­
t is m  w ith  th e  Holy S p i r i t ,
To f u r t h e r  a d a p t th e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  P e n te c o s ta l is m  
t o  P r o te s ta n t i s m ,  du P l e s s i s  r e j e c t e d  two p r a c t i c e s  w hich he 
knew would n e v e r  g a in  a c c e p ta n c e  among th e  l i b e r a l  c h u rc h e s . 
F i r s t  he c a l l e d  i t  h e re s y  to  sp eak  o f  " sh a k in g , tre m b lin g , 
f a l l i n g ,  d a n c in g , c la p p in g ,  s h o u t in g ,  and su ch  a c t io n s  a s  
m a n i f e s ta t io n s  o f  th e  Holy S p i r i t . T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
he a d d ed , a r e  p u re ly  human r e a c t i o n s  t o  th e  power o f th e  Holy 
S p i r i t  and f r e q u e n t ly  h in d e r  r a t h e r  th a n  h e lp  t o  b r in g  f o r t h  
g e n u in e  m a n i f e s ta t io n s .  T h is  a lo n e  was enough to  d iv o rc e  him 
from  th e  more d e m o n s tra b le  P e n te c o s ta l  g ro u p s . N ex t, he s a id ,  
sh o u ld  come a c o r r e c t in g  o f  s p i r i t u a l  v o c a b u la ry . R a th e r  th a n  
sp e ak  o f  th e  g i f t s  o f  th e  S p i r i t ,  b e l i e v e r s  sh o u ld  a lw ays 
sp e ak  o f  m a n i f e s ta t io n s .  When a p e rs o n  i s  u sed  o f  God, l e t  
u s  n o t  s a y , "He has t h i s  g i f t  o r  t h a t  g i f t , "  b u t re c o g n iz e  
th e  m in i s t r y  t h a t  C h r i s t  h a s  g iv e n  him . L e t u s ,  he c o n tin u e d .
"The P e rso n  and Work o f  th e  Holy S p i r i t "  (a  r e p o r t  
d i s t r i b u t e d  by th e  1971 G en era l A ssem bly, S o u th e rn  P re s b y te r ­
i a n  C h u rch ), p . 12.
% b i d . ,  p . 13 .
^^Du P le s s is ,  The S p ir it  Bade Me Go, p. 93.
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" s to p  p ra y in g  f o r ,  s t r i v i n g  f o r ,  and d e s e rv in g  th e  ' g i f t s  
o f  th e  Holy S p i r i t '  t h a t  we may u se  them  o r e x e r c i s e  th em ."  
R a th e r , l e t  us " l e a r n  how to  'y i e l d  o u r s e lv e s  u n to  God'
(Romans 6 :1 3 -1 9 ) t h a t  th e  Holy S p i r i t  may f r e e l y  m a n ife s t  
H is g i f t s  t o  o th e r s  th ro u g h  u s .  L et a l l  th in g s  be done de­
c e n t ly  and in  o r d e r . W h e r e a s  h i s  f i r s t  r e j e c t e d  p r a c t i c e  
se rv e d  to  a l i e n a t e  P e n te c o s ta l  c h u rc h es  and p e rh a p s  some 
FGBMFI l e a d e r s h ip ,  th e  second  r e j e c t i o n  s t r a in e d  r e l a t i o n ­
s h ip s  betw een him and some in v o lv e d  i n  th e  " g i f t  m in i s t r i e s "  
w hich emerged d u r in g  th e  1950 ' s .  P e rh ap s  du P l e s s i s '  ap p ro ach  
i s  b e s t  summed up i n  h i s  own w ords: "Once I  was an  i s o l a t e d ,
s e g re g a te d , s e p a r a te d ,  d e d ic a te d  P e n te c o s ta l .  Now I  am a 
P e n te c o s ta l  'e c u m a n ia c . ' J e s u s ,"  he i n s i s t e d ,  "h as  n o t de­
c la r e d  H im self th e  enemy o f  any p a r t  o f  th e  c h u rc h , b u t th e
Lord o f  th e  c h u rc h . And when th e  c h u rc h  re c o g n iz e s  Him a s
37L ord, we a re  g o in g  t o  s e e  th in g s  h a p p e n in g ."
W ith  i t s  s ta te m e n t  o f  p u rp o se , FGBMFI, i n  1962, de­
c la r e d  i t s e l f  an  enemy o f  h a t r e d ,  s e c ta r ia n is m ,  p o w e rle ss  
C h r i s t i a n i t y ,  and l i f e  u n to  o n e 's  s e l f :
(1 ) To b r in g in g  F u l l  G ospel C h r i s t i a n  men everyw here  
i n to  f e l lo w s h ip  and i n to  lo v e  and u n i ty ;  (2 ) t o  b r in g  
to  th e  w orld  th e  F u l l  G ospel C h r i s t i a n  m essage w ith  
s p e c i a l  em phasis on th e  t r a n s fo rm in g  power o f  th e  bap­
t is m  w ith  th e  Holy S p i r i t ;  and (3 ) . . . t o  p la c e  i n  
G od 's s e r v ic e  t h e i r  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  t h e i r  l i v e s ,  
t h e i r  t im e , and t h e i r  a b i l i t i e s . 3°
% b i d . .  p . 93.
^'^David J .  du P l e s s i s ,  "Those Bones A re M oving," 
L ogos, I  (November-Deeember, 1 9 7 2 ), 13 .
^^Supra, p. 119.
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From t h i s  s ta te m e n t  o f  p u rp o se  and d e d ic a t io n  emerged a  c ru ­
c i a l  q u e s t io n ,  I s  i t  p o s s ib le  t o  in tro d u c e  th e  B aptism  in  th e  
S p i r i t  a s  th e  Key t o  r id d in g  th e  w o rld  o f  su ch  enem ies?
FGBMFI t r i e d  and i n  th e  1973 W orld c o n v e n tio n  announced to  
6 ,0 0 0  d e le g a te s ,  "T h is  i s  ou r tim e! We have been  p re p a r in g  
f o r  i t  f o r  tw e n ty  y e a r s  and t h i s  i s  ou r t im e  t o  move! I f  we 
m uff i t  we l o s e ,  and God w i l l  r a i s e  up someone e l s e . " ^ ^  
A ppeals d i r e c te d  to w ard  each  o f  th e  d e c la r e d  enem ies abound 
in  th e  w r i t t e n  r e c o rd s  o f  c o n v e n tio n  sp e e c h e s  and t e s t im o n ie s .
C. C. F o rd , em phasiz ing  th e  Holy S p i r i t ’ s  i n t e r e s t  i n  u n i ty  
a s  opposed to  d e n o m in a tio n a l s e c ta r ia n is m , e x p la in e d  t h a t  God 
does n o t r e c o g n iz e  d e n o m in a tio n a l b a r r i e r s ,  cu stom s, o r  
c r e e d s .  The F e l lo w s h ip , i n  harmony w ith  th e  S p i r i t ' s  i n t e r ­
e s t ,  p ro v id e s  "a  p o s i t i o n  o f  n e u t r a l i t y  c o n c e rn in g  ch u rch  de­
n o m in a tio n s  a s  Geneva, S w itz e r la n d , m a in ta in s  i t s  n e u t r a l i t y  
among th e  n a t io n s .
In h e r e n t  w i th in  th e  a p p e a l f o r  u n i ty  i s  an  in d ic tm e n t 
a g a in s t  th e  s p i r i t u a l l y  p o w e rle ss  s t a t e  o f  th e  c h u rc h . U n ity , 
a s  v iew ed by FGBMFI, m ust be u n i ty  b u i l t  on th e  P e n te c o s ta l  
e x p e r ie n c e . S h a k a ria n  rem inded r e a d e r s  t h a t  th e  ch u rch  h a s  
a lw ays had a v a i l a b l e  th e  same g o s p e l ,  command, and B aptism  in  
th e  Holy S p i r i t .  W ith  t h i s  a v a i l a b i l i t y  came a d i r e c t i v e  from  
C h r is t  i n  th e  form  o f  a  p ro m ise  t h a t  " . . .  g r e a t e r  works
^^Demos S h a k a ria n , "FGBMFI: Twenty Y ears o f  Cha­
r i s m a ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  Men’s  V o ic e , J a n u a ry , 1973, p . 3 .
^^C. C. F o rd , "M arvelous I s  th e  Work o f  Our God," F u l l  
G ospel B u s in e ss  Men’ s V o ic e , December, I9 6 0 , p . 27.
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th a n  th e s e  s h a l l  y e  d o . . . . Lo, I  am w ith  you a lw a y ." ^ ^  
C onsonant w ith  t h e  in d ic tm e n t  o f  p r e s e n t - d a y  C h r i s t i a n i t y ,  
S h a k a ria n  c h a l le n g e d  th e  F e llo w s h ip  t o  b r in g  a g a in  th e  same 
m in i s t r y  en jo y ed  by th e  e a r ly  c h u rc h , w ith  " a l l  t h e  m i r a c le s ,  
and a l l  t h e  f i r e ,  and a l l  t h e  p o w e r ! T h e  m o d e ra tio n  o f  
t h i s  s ta te m e n t  i s  a p p a re n t  o n ly  when com pared w ith  th e  a lm o s t 
m i l i t a n t  s ta n d  a g a in s t  th e  i n s t i t u t i o n a l  c h u rc h  e x p re ss e d  
s i x  y e a r s  p r e v io u s .  C h u rch es, he announced , had become 
v u ln e r a b le ,  and had b y p assed  B ib le  s ta n d a r d s  f o r  a l i b e r a l ,  
s o c i a l ,  and p o l i t i c a l  s t a t u s .  S h a k a ria n  was a p p a r e n t ly  con­
v in c e d  t h a t  c h u rc h e s  and t h e i r  l e a d e r s  w ere sp en d in g  m i l l io n s  
o f  d o l l a r s  t o  b r in g  th e  body o f  b e l i e v e r s  i n t o  "one man-made 
movement w hich  w i l l  a d h e re  t o  a d o c t r i n e  o f  p a r t i a l  s c r i p t u r a l  
t r u t h ,  a l t e r e d  and d i l u t e d  by t r a d i t i o n . T o  em phasize  t h e  
g o a l  o f  FGBMFI, he  r e l a t e d  an  a c c o u n t be tw een  a  m in i s t e r  o f  
a l a r g e  d e n o m in a tio n  and h im s e l f :  "A m in i s t e r  . . . r e c e n t l y
came t o  me, and w ith  t e a r s  ru n n in g  down h i s  f a c e ,  s a i d ,
’Thank God f o r  th e  F u l l  G ospel B u s in e s s  Men, who a r e  m ee tin g  
in  h o t e l  b a llro o m s , w here m in i s t e r s  l i k e  m y se lf  can  come and 
r e c e iv e  f e l lo w s h ip  and s p i r i t u a l  s t r e n g t h . ’ Ther e  a r e ,  th e
^^Demos S h a k a r ia n , " P r e s i d e n t 's  M essage: P e n te c o s t a l
F i r e  Must F a l l  A g a in ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  Men’ s V o ic e , May,
1969 , p . 34.
^ ^ I b i d .
^^Demos S h a k a r ia n , " I t ’ s  L a te r  Than You T h in k ,"  F u l l  
G ospel B u s in e ss  Men’ s  V o ic e , J u ly -A u g u s t, 1963 , p . 2 3 .
% b i d .
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m in i s t e r  ad d ed , h u n d red s o f  m in i s t e r s  who f e e l  th e  ch u rch  i s  
b e in g  p u l le d  away i n to  som eth ing  d a n g e ro u s . They know th e y  
a r e  g o in g  i n  th e  wrong d i r e c t i o n  and f e e l  a  se n se  o f  d e s p e ra ­
t i o n .^ ^
Two a d d i t i o n a l  a p p e a ls  w hich fu n c t io n e d  t o  d e f in e  th e  
F e l lo w s h ip 's  n a tu r e  and g o a ls  th ro u g h o u t i t s  h i s t o r y  a re  God 
and c o u n try , and p r o s p e r i t y .  God and c o u n try , a s  an a p p e a l ,  
f i l l e d  one e n t i r e  i s s u e  o f  V o ic e . T i t l e s  o f  th e  m essages w i l l  
h e lp  t o  i l l u s t r a t e  th e  n a tu r e  o f  th e s e  a p p e a ls ;  " In  th e  
Shadow o f  t h e  N a t io n 's  C a p i t a l , "  "An Open L e t t e r  t o  t h e  S e c re ­
t a r y  o f  S t a t e , "  "My Freedom s and My R e s p o n s i b i l i t i e s , "  "Where 
th e  S p i r i t  o f  th e  Lord I s ,  T here I s  L ib e r ty ,"  and "T h is  I s  th e  
H ope."^^  E x c e rp ts  from  one a d d re s s  and th e  "Open L e t te r "  make 
more e x p l i c i t  t h e  em phasis upon t h i s  a p p e a l:  "As lo n g  a s
th e r e  a r e  h e a r t s  t h a t  a r e  f i l l e d  w ith  th e  S p i r i t  o f  God, 
t h e r e  w i l l  be  men and women co u rag eo u s enough . . .  t o  s ta n d  
up f o r  t h e i r  God and a l l  th in g s  t h a t  a r e  t h e  sum t o t a l  o f 
freedom  i t s e l f .  I  am o f t e n  a c c u s e d ,"  he  c o n tin u e d , " o f  mix­
in g  r e l i g i o n  and p o l i t i c s .  I  p le a d  g u i l t y . O n  th e  same 
them e. M iner A rg a n b r ig h t , an  I n t e r n a t i o n a l  D i r e c to r  f o r  FGBMFI, 
e x p re sse d  d is a p p o in tm e n t t h a t  S e c r e ta r y  o f  S ta te  Dean Rusk had
^ I^bid .
^^F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , J u ly -A u g u s t, 1963.
^^Wayne P o u ch e r, " T h is  I s  th e  Hope: E x c e rp ts  from  an
A ddress G iven a t  th e  FGBMFI R e g io n a l C onven tion  in  W ashington
D .C .,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ice , J u ly -A u g u s t, 1963, 
p . 25 . “
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l e f t  God c o m p le te ly  o u t o f  h i s  F o u r th  o f  J u ly  m essage e n t i t l e d  
"Our H e r i ta g e ," ^  B e lie v in g  t h a t  God i s  th e  v e ry  h e a r t  and 
c o re  o f  ou r h e r i t a g e ,  A rg a n b rig h t rem inded Rusk t h a t  th e  men 
who shaped A m erica w ere b ro u g h t up "a lm o st t o  th e  man, i n  a 
s t r o n g  r e l i g i o u s  a t m o s p h e r e . C i t i n g  p ra y e rs  and d e c la r a ­
t i o n s  by th e  p a t r i o t s ,  he i n s i s t e d  t h a t  " i f  th e  Lord does n o t 
p r o t e c t  and p re s e rv e  ou r n a t io n ,  a l l  th e  U.N. Summit m ee tin g s  
w ith  K hrushchev w i l l  be o f  no a v a i l . C a l l i n g  a t t e n t i o n  to  
B enjam in F r a n k l i n 's  m o tion  t h a t  p r a y e r  " im p lo r in g  th e  d iv in e  
wisdom and g u id an ce  from  Heaven" be o f f e r e d  a t  each  s e s s io n  
o f  C o n g re ss , he added t h a t  "no n a t io n  t h a t  i s  r i g h t  w ith  God 
w i th in  w i l l  e v e r  se e  th e  fo e  t h a t  can  d e f e a t  i t  from  w ith ­
o u t .
The C a r l  W illia m s S to ry  i s  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  a t ­
tem p t by FGBMFI to  e q u a te  th e  B aptism  o f  th e  Holy S p i r i t  w ith  
p r o s p e r i t y .  The e n t i r e  h i s t o r y  o f  FGBMFI, th e  s to r y  b e g in s , 
" i s  s tu d d e d  w ith  m ir a c le s .  T here  i s  s c a r c e ly  a member who 
h a s  n o t  e x p e r ie n c e d , i n  th e  management o f  h i s  b u s in e s s  . . . 
a m ir a c le  o f  God." T h is a p p e a l  i s  p ro b a b ly  b a s ic  t o  th e  
o r g a n i z a t i o n 's  j u s t i f i c a t i o n  f o r  e x is te n c e .  I t  assum es t h a t  
th e  ch u rch  i s  u n s u c c e s fu l  b e c a u se  b u sin essm en  have a  l im i te d
^^M iner A rg a n b r ig h t, "An Open L e t t e r  t o  th e  S e c re ta r y  
o f  S t a t e , "  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ice , Ju ly -A u g u s t, 
1963, pp . 8=9:--------- ^---------— -------------------------
4^ Ibid. ^^ Ibid. ^^ b id .
^^"The D e se r t  S h a l l  R e jo ic e ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  
M en 's V o ic e , J a n u a ry -F e b ru a ry , 1967, p . 3 .
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r o l e  i n  d i r e c t i n g  i t s  m is s io n . Many b u s in e s s  men se e  a g r e a t  
v a r ia n c e  betw een th e  p o t e n t i a l  u se  o f  fu n d s r e c e iv e d  each  
Sunday m orning and th e  a c t u a l  r e a l i z a t i o n .  The d is so n a n c e  en­
gendered  i s  o f te n  enhanced by l im i te d  c r e d i b i l i t y  a s c r ib e d  to  
m i n i s t e r i a l  b u s in e s s  a d e p tn e s s .  D i s s a t i s f i e d  w ith  th e  f in a n ­
c i a l  a s p e c ts  o f  th e  c h u rc h , businessm en  q u ic k ly  i d e n t i f y  w ith  
an o r g a n iz a t io n  w hich p ro m ises  t o  u se  th e  in v e s tm e n t knowhow 
o f  s u c c e s s f u l  businessm en  to  sp re a d  th e  g o s p e l , and w hich, 
a c c o rd in g  t o  th e  t e s t im o n ie s  o f  o th e r  businessm en  l i k e  them .
s e lv e s ,  v i r t u a l l y  g u a ra n te e s  s to c k -m a rk e t- ty p e  r e t u r n s  f o r
53t h e i r  i n v e s tm e n t s .^
PGBMFI h as  d e f in e d  th e  n eed s and g o a ls  f o r  s o c ie ty ,  
f o r  th e  ch u rc h , and f o r  businessm en  in  a  m yriad  o f  w ays. I n  
each  c a s e , how ever, th e  o v e r r id in g  g o a l  h a s  been  ev an g e lism , 
W ith  each  o u tre a c h , th e  F e llo w sh ip  p o in ts  t o  th e  g o a l  o f  w in­
n in g  th e  t a r g e t  a u d ie n ce  t o  a  tw o fo ld  e x p e r ie n c e  i n  C h r i s t :
^^FGBMFI T ra c t  M in is t r y  makes a v a i l a b l e  f o r  f r e e  d i s ­
t r i b u t i o n  th e  te s t im o n ie s  o f  num erous b u sin essm en : " P o u l t r y
. . . P o l i t i c s  . . . and P ra y e r :  The Enoch C h r i s to f f e r s e n
S to r y ,"  "The Man b eh in d  th e  Ad: The L. P . S a f fo rd  S to r y ,"
"The S te p s  o f  a Good Man: The B i l l  Norwood S to r y ,"  "God’ s
Plowman: Henry K ra u se ,"  "My B u s in e ss  i s  God’ s B u s in e s s :  The
W a lte r  B lock S to ry ,"  "God G iv e th  th e  I n c r e a s e :  The E rn ie
T a v i l l a  S to r y ,"  "The Key to  S u c c e ss : The Don Locke S to r y ,"
"Man on th e  Move: The E a r l  P r i c k e t t  S to r y ,"  "The Good L if e :
The A1 Duren S to ry ,"  "Bay A rea B u s in e ss  Man: The F ra n k
C o rd e iro  S to r y ,"  "The W all: The W endell W allace  S to r y ,"
" T o ta l  In v o lv em en t: The A rt E vanson S to r y ,"  "Our Man i n
W ash ing ton : The A1 M alachuk S to ry "  (Los A n g e les , C a l i f .
FGBMFI, n . d . ) .
^ ^ o l lo w in g  th e  Miami C onven tion  a  s p e c i a l  "T eam ster 
E d it io n "  o f  V oice was p re p a re d  and s e n t  t o  175 ,000 members o f  
th e  T eam ste rs Ü nion. F u l l  G ospel B u s in e ss  Men’s  V o ic e , 
O c to b er, 1961, p . 25.
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r e g e n e r a t io n  ( s a lv a t io n )  and S p i r i t - b a p t i s m .  F o r exam ple,
d u r in g  FGBMFI p re c o n v e n tio n  a c t i v i t i e s  i n  M iami, F lo r id a ,  i n
1961 , Congressm an W a lte r  Judd  d e s c r ib e d  th e  g row ing t h r e a t  o f
Communism a s  a  s p re a d in g  c a n c e r .  A f te r  o b se rv in g  t h a t  b o th
FGMFI and th e  T eam ste rs  w ere m ee tin g  i n  th e  A m ericana H o te l
a t  t h e  same tim e , he c h a lle n g e d  th e  b usinessm en  t o  ta k e  th e
p r i n c i p l e s  o f  b e in g  p e r f e c t  i n  C h r is t  and lo v in g  a l l  p eo p le
in t o  b u s in e s s ,  law , p o l i t i c s ,  and m e d ic in e . The m is s io n  o f
FGBMFI, he added , was " to  b r in g  C h r is t  t o  men and women so
t h a t  He can  change them , and ch a rg e  them , and send  them  ou t
55in to  s o c i e ty  t o  sa v e  i t ! "  R eco g n iz in g  in  J u d d 's  rem arks 
and i n  th e  i n t e n s i v e  i n t e r a c t i o n  betw een  C h r i s t i a n  b u s in e s s ­
men and T eam ste rs  a  new p o in t  o f  em p h asis , S h a k a ria n  i n v i t e d  
Jam es H o ffa , P r e s id e n t  o f  th e  T eam ste rs  U nion, t o  a d d re s s  th e  
FGBMFI c o n v e n tio n . I n  h i s  rem ark s t o  th e  b u sin essm en , H offa 
o b se rv ed  t h a t  e s s e n t i a l l y  we "have  th e  same p u rp o se  a t  h e a r t :  
t h e  b e tte rm e n t  o f  m an ."^^  R esponding  t o  H o f f a 's  rem ark s and 
a week o f  h ig h  i n t e r a c t i o n  betw een  members o f  t h e  two o rg a n i­
z a t io n s ,  S h a k a ria n  e x p la in e d  t o  h i s  F e llo w s h ip  why FGBMFI 
sh o u ld  be i n t e r e s t e d  i n  l a b o r .  Our F e l lo w s h ip  b e l i e v e s ,  he 
s a id ,  t h a t  i f  t h e  ra n k  and f i l e  o f  a l l  t h e  u n io n s  would be­
come b o rn -a g a in  C h r i s t i a n s ,  f i l l e d  w ith  t h e  H oly S p i r i t ,  a
^ f a l t e r  Ju d d , " J e s u s  C h r is t  W il l  Overcome Commun­
ism ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , S ep tem ber, 1961, p . 6 .
^^"C oncern ing  P h o to g rap h  on F ro n t  C o v e r,"  F u l l  G ospel 
B u s in e ss  M en 's V o ic e , O c to b e r, I 96I ,  p . 1 .
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" s p i r i t u a l  r e v o lu t io n  would s p re a d  a l l  o v e r t h e  w o rld , sweep­
in g  Communism from  th e  f a c e  o f  th e  e a r t h .
To e x ten d  th e  a n a l y s i s  o f  a d a p ta t io n  t o  th e  num erous 
u n i t s  o f  th e  movement would be r e p e t i t i v e .  By now, i t  sh o u ld  
be a p p a re n t  t h a t  each  u n i t  so u g h t t o  r e l a t e  th e  o r a l  P e n te ­
c o s t a l  t r a d i t i o n  to  t h e  more e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n  to  w hich  
th e  u n i t  was m ost c lo s e l y  a s s o c i a t e d .  Due t o  t h e  c o n tro v e r ­
s i a l  n a tu r e  o f  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e , one would e x p e c t 
t h a t  C h a rism a tic  P r e s b y te r i a n s ,  B a p t i s t s ,  L u th e ra n s , E p isc o ­
p a l i a n s ,  and Roman C a th o l ic s  w ould e i t h e r  le a v e  v o l u n t a r i l y ,  
be p r e s s u re d  to  l e a v e ,  o r  s e e k  t o  i d e n t i f y  th e  e x p e r ie n c e  w ith  
th e  d o c t r i n a l  s ta n c e  o f  th e  s p e c i f i c  d e n o m in a tio n . The e x i s t ­
ence  o f  num erous d e n o m in a tio n a l  communions i s  s u f f i c i e n t  w i t ­
n e s s  t h a t  t h e  l a t t e r  a c t i o n  was ta k e n  by many. One w ould a l s o  
e x p e c t t h a t  p e rs o n s  who l e f t  t h e i r  d e n o m in a tio n s  would e i t h e r  
a s s o c i a t e  w ith  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s  o r  w ith  t h e  more i n ­
te rd e n o m in a tio n a l  u n i t s .  The num erous in te r d e n o m in a t io n a l  
m i n i s t r i e s ,  such  a s JR a lp h  W ilk e rso n  a t  M elody land . Bob Mum- 
f o r d ,  and D erek P r in c e ,  s i g n i f y  t h i s  t o  be th e  c a s e .  The more 
in te r d e n o m in a t io n a l  a  m in i s t r y  becom es, th e  m ore open becom es 
th e  d e f i n i t i o n  o f  c h u rc h  ( e . g . ,  p r a y e r  g ro u p s , c o f f e e  h o u se s , 
communes) and th e  r h e t o r i c  o f  ecum enism .
E d u c a tio n ; The P rim ary  T echn ique f o r  
A d ap tin g  an  O ra l T r a d i t io n
B e tt in g h a u s  l i s t s  e ig h t  p e r s u a s iv e  te c h n iq u e s  t h a t
Demos S h a k a r ia n , "Why Our F e llo w sh ip  I s  I n t e r e s t e d  
i n  th e  T e a m s te rs ,"  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's V o ic e , O c to b e r,
1961 , p . 1 . ”  -----------------------------------------
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have worked s u c c e s s f u l ly  in  p a s t  s o c i a l  a c t io n  cam paigns: 
b a s ic  e d u c a tio n , d e m o n s tra tio n  o r  t r i a l s ,  q u e s t io n n a ir e s  o r 
s u rv e y s , th e  s p i r i t  o f  c o m p e ti t io n , developm ent co m m ittees , 
c h a n n e l f o r  c o m p la in ts , u se  o f  p a s t  p rog ram s, and r e a d in e s s
r d
t o  e x p lo i t  a  c r i s i s .  W hile  N e o -P e n te c o s ta ls  have u sed  
s e v e r a l  o f  th e s e  te c h n iq u e s  e f f e c t i v e l y ,  t h i s  e x am in a tio n  r e ­
v e a le d  t h a t  th e  te c h n iq u e  o f  " b a s ic  e d u c a tio n "  d id  more th a n  
th e  o th e r s  t o  i n t e n t i o n a l l y  f u r t h e r  open-ecum enism .
R e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  movement exam ined f o r  t h e i r  
u s e  o f  b a s ic  e d u c a tio n  a s  a te c h n iq u e  a g a in  in c lu d e :  David
du P l e s s i s ,  FGBMFI, CCP, and Bob Mumford. Du P l e s s i s  and 
FGBMFI r e p r e s e n t  two m ajo r p e r s u a s iv e  f o r c e s  i n  Neo- 
P e n te c o s ta l i s m . B oth have had deep  r o o t s  in  C la s s i c a l  P e n te ­
c o s ta l i s m  and th e  h e a l in g  and ecu m en ica l m ovem ents. The CCP 
r e p r e s e n t s  th e  f i r s t  and m ost m a tu re  e f i o r t  o f  a  g roup  w i th in  
a  s p e c i f i c  d en o m in a tio n  to  w in le g i t im a c y  and a c c e p ta n c e  o f  
th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e . Bob Mumford i s  j u s t  one o f  sev ­
e r a l  hundred  i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s ,  b u t  a s  t h i s  s e c t io n  r e ­
v e a l s ,  he h a s  had a  v e ry  s i z a b l e  in f lu e n c e  on many p e rso n s  
who have r e c e iv e d  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e  and a r e  t r y in g  
t o  u n d e rs ta n d  i t s  im p l ic a t io n s  f o r  t h e i r  own l i v e s  and th e  
l i f e  o f  t h e  c h u rc h .
B e tt in g h a u s  e x p la in e d  t h a t  s o c i a l  ch an g es , w hich a re  
c o n s id e re d  "new o r  f a r  o u t , "  o f t e n  r e q u i r e  a  cam paign to  
" e d u c a te  th e  p u b l ic  up to  th e  p o in t  w here i t  can  a c c e p t th e
B e tt in g h a u s , P e r s u a s iv e  Com m unication, pp . 26B-272.
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59new id e a .  . . . The m ajo r s t r a t e g y  f o r  th e  C la s s i c a l
P e n te c o s ta l s  p r i o r  t o  I 96O c o n s is te d  o f  u s in g  camp m ee tin g s  
and r e v i v a l s .  Camp m e e tin g s  w ere a s s o c ia te d  w ith  an n u a l 
b u s in e s s  c o n fe re n c e s  and fu n c t io n e d  t o  c h a l le n g e  th e  m in is ­
t e r s  and la y  d e le g a te s  o f  s p e c i f i c  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s . 
R e v iv a ls  w ere d e s ig n e d  to  re a c h  p e rs o n s  o f  th e  community 
(m o s tly  P r o te s t a n t  C h r i s t i a n s ) , t o  p r o s e ly te  P e n te c o s ta l s  
from  o th e r  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s , and t o  r e v iv e  t h e i r  own 
e x i s t i n g  m em bership. L i t t l e  em phasis was p la c e d  in  e i t h e r  
o f  t h e s e  s i t u a t i o n s  on b a s ic  e d u c a tio n  a s  a te c h n iq u e  f o r  
p ro p a g a t io n .  When e d u c a tiv e  e f f o r t s  w ere made, th e y  g e n e r a l ly  
fo llo w e d  a  h a r d - s e l l  a rg u m e n ta tiv e  e f f o r t  t o  co n v in ce  one o f  
th e  v a l i d i t y  o f  th e  e x p e r ie n c e  and s u b s e q u e n tly  t o  w in them 
t o  a  P e n te c o s ta l  c h u rc h ; o r  th e y  se rv e d  to  r e i n f o r c e  an  ex­
p e r ie n c e  p r e v io u s ly  r e c e iv e d .  E d u c a tio n  beyond t h i s  l e v e l  in  
C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s  was g e n e r a l ly  l im i te d  t o  Sun­
day s c h o o l o r  s e c o n d - r a te  fo rm a l e d u c a tiv e  s i t u a t i o n s .
E f f o r t s  to w ard  fo rm a l e d u c a tio n  among C la s s i c a l  
P e n te c o s ta l s  s u f f e r e d  from  (1 ) in te n s e  a n t i - i n t e l l e c t u a l i s m  
among many p a s to r s  whose own e d u c a t io n a l  backgrounds la c k e d  
c o l le g e  t r a i n i n g ;  (2 ) u n c e r t a in ty  r e g a rd in g  th e  o b je c t iv e s  
tow ard  w hich  t h e i r  i n s t i t u t i o n s  sh o u ld  be d i r e c te d ;  (3 ) la c k  
o f  h ig h ly  t r a i n e d  t e a c h e r s  and a d m in i s t r a to r s ;  and (4 ) f in a n ­
c i a l  s q u e e z e . T h e  m ajo r p u rp o se  o f  fo rm a l e d u c a tio n  among
'I b i d . ,  p . 268 .
\
■'The w r i t e r  was 
and e d u c a to r s  i n  a  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n  betw een th e
60 Th c lo s e l y  a s s o c ia t e d  w ith  th e  p a s to r s
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C la s s i c a l  P e n te c o s ta l s  h as  b een , c o n g ru e n t w ith  a c lo s e d -  
ecu m en ica l s t r a t e g y ,  in -g ro u p  t r a i n i n g  o f  d e n o m in a tio n a l 
p a s to r s .  The p r e s id e n t  o f  one P e n te c o s ta l  H o lin e s s  s c h o o l, 
f o r  exam ple, o f te n  rem inded d e le g a te s  a t  ch u rch  c o n fe re n c e s  
t h a t  th e y  w ere k id d in g  th e m se lv e s  i f  th e y  th o u g h t P e n te c o s ­
t a l  y o u th  would be t r a i n e d  by o th e r  s c h o o ls ,  s t a t e  o r  P e n te ­
c o s t a l ,  t o  b u i ld  P e n te c o s ta l  H o lin e s s  c h u r c h e s . I n  a c ­
co rdance  w ith  t h i s  v iew , each  P e n te c o s ta l  d en o m in a tio n  b u i l t  
s e p a r a te  s c h o o ls  f o r  th e  p u rp o se  o f  r e in f o r c in g  th e  n e x t 
g e n e ra t io n  o f  P e n te c o s ta ls  and f o r  th e  p e r p e tu a t io n  o f  t h e i r  
own b ran d  o f C la s s i c a l  P e n te c o s ta l is m .
David du P l e s s i s  sounded an e a r ly  b l a s t  a g a in s t  de­
n o m in a tio n a l e d u c a tio n  when he d e c la re d  t h a t  he  would n ev e r 
g iv e  one c e n t t o  C h r i s t ia n  s c h o o ls .  They a r e ,  he i n s i s t e d ,  
" j u s t  h o t h o uses where weak C h r i s t i a n s  a r e  d e v e lo p e d ."
T here m igh t be some v a lu e  t o  them , he a d m it te d , b u t g e n e r a l ly  
th e y  i s o l a t e  th e  c h i ld  and "he comes o u t a  s t r a n g e r  t o  th e  
w o r l d . S u b s e q u e n t l y ,  N e o -P e n te c o s ta ls  a d o p te d  a  form  o f
y e a r s  1955 and 1966. D uring  th o s e  y e a r s ,  he had o c c a s io n  to  
o b se rv e  m i n i s t e r i a l  a t t i t u d e s  r e l a t e d  to  th e  s u p p o r t  o f  t h e i r  
own e d u c a t io n a l  sy s tem .
^^The w r i t e r  se rv e d  a s  p a s to r  in  t h r e e  c o n fe re n c e s  
where t h i s  p h ilo so p h y  was s e t  f o r t h  a s  w e ll  a s  i n  com m ittee 
m ee tin g s  w here s t r a t e g y  was d e te rm in e d .
62 Synan, H o l in e s s -P e n te c o s ta l  Movement, p . 209.
6 ^ David J .  du P l e s s i s ,  "The P e n te c o s ta l  C h u rc h es ,"  
O ctober 13, I9 6 0 . (Taped)
^4bid.
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b a s ic  e d u c a tio n  c o n g ru e n t w ith  a  c lo s e r  r e l a t i o n s h i p  w ith  
s o c i e t y .  The new o b je c t iv e  was t o  e n l ig h te n  p e rso n s  w i th in  
th e  h i s t o r i c  P r o t e s t a n t  c h u rc h e s . B ecause b a s ic  e d u c a tio n  
was d i r e c te d  tow ard  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m ,  c o n s is te d  o f  
te a c h e r s  from  a m yriad  o f  d e n o m in a tio n s  in c lu d in g  Roman 
C a th o lic is m , and was n o t m eant t o  d e s t r o y  th e  d e n o m in a tio n a l 
i n s t i t u t i o n s ,  p e r s u a s iv e  s t r a t e g i e s  w ere g e n e r a l ly  more open- 
e c u m e n ic a l. By u s e  o f  le c tu r e - f o r u m s ,  s e m in a rs , a u d io  and 
v id e o  t a p e s ,  and home s tu d y  and p r a y e r  g ro u p s , N eo- 
P e n te c o s ta l s  a tte m p te d  t o  make th e  P e n te c o s ta l  id e o lo g y  and 
e x p e r ie n c e  c o n g ru e n t w ith  v a r io u s  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  and de­
n o m in a tio n a l  d o c t r i n e s .
David J .  du P l e s s i s  
Du P l e s s i s ,  f o r  exam ple, found  t h a t  th e  WCC would 
welcome and even i n v i t e  b a s ic  t e a c h in g  fo c u se d  on th e  n a tu re  
and c o n t r ib u t io n s  o f  P e n te c o s ta l i s m . A c c o rd in g ly , du P l e s s i s  
so u g h t t o  e d u c a te  c le rgym en  in  s e v e r a l  w ays: by a t t e n d in g
m e e tin g s  o f  th e  I n t e r n a t i o n a l  M is s io n a ry  C o u n c il a t  W il l in g e n , 
Germany, i n  1952, a s  o b s e rv e r ;  a s  a  s t a f f  member o f  th e  Second 
Assem bly o f  th e  WCC d u r in g  1954 m e e tin g s  a t  E v an s to n ; a s  
s p e c i a l  c o n s u l ta n t  o f  th e  I n t e r n a t i o n a l  M iss io n a ry  C o u n c il 
o f  Ghana, W est A f r ic a ,  i n  195#; a s  P e n te c o s ta l  F r a t e r n a l  d e le ­
g a te  t o  th e  l # t h  G en era l C o u n c il o f  th e  P r e s b y te r ia n  W orld 
A l l ia n c e  a t  Sao P a u lo , B r a z i l ,  i n  1959; and by a t t e n d in g  th e  
T h ird  Assem bly o f  th e  WCC in  New D e lh i, I n d i a ,  i n  19&1 a s
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65P e n te c o s ta l  o b s e rv e r ,  ^ O c c a s io n a l ly  a t  t h e s e  m e e tin g s , 
du P l e s s i s  was i n v i t e d  t o  sp e a k .
A lthough  th e  s p e c i f i c  m a te r i a l  o f  each  a d d re s s  was 
g r e a t l y  d e te rm in e d  by th e  amount o f  t im e  a l l o t t e d ,  du P l e s s i s  
g e n e r a l ly  began  w ith  a  te s tim o n y  o f  how God had changed him 
from  b e in g  c lo sed -m in d e d  to w ard  l i b e r a l  c h u rc h e s  t o  an  open- 
m inded C h r i s t i a n .  He p ro ce ed e d  t o  e x p la in  how he became Exe­
c u t iv e  S e c re ta r y  o f  t h e  WPG an d , w h ile  i n  t h i s  p o s i t i o n ,  be­
came a c q u a in te d  w ith  John  Mackay and o th e r  WCC le a d e r s  whose 
f a i r n e s s  to w ard  him made an  im pact on h i s  own l i f e .  Then he 
would com ple te  h i s  op en in g  rem ark s  by q u ic k ly  c i t i n g  th e  r e ­
c e n t  a t t e n t i o n  d e v o te d  to  P e n te c o s ta l i s m  by th e  s e c u la r  p r e s s  
and w ell-know n r e l i g i o u s  l e a d e r s .  The body o f  h i s  a d d re s s  
g e n e r a l ly  fo c u se d  on th e  h i s t o r y  o f  P e n te c o s ta l i s m  and th e  
c u r r e n t  change in  r e l i g i o u s  c l im a te .  U nder th e s e  two sub­
j e c t s ,  he s t r e s s e d  how a c t io n s  o f  th e  h i s t o r i c  c h u rc h e s  a t  
t h e  t u r n  o f  th e  c e n tu r y  w ere r e s p o n s ib le  f o r  th e  b i r t h  o f  
P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s  and how new i n t e r e s t  i n  t h e  Holy 
S p i r i t  was m aking i t  p o s s ib le  f o r  S p i r i t - b a p t i z e d  p e rs o n s  
w i th in  th e  h i s t o r i c  d e n o m in a tio n s  t o  re m a in  i n  t h e i r  c h u rc h e s . 
T h is  new c l im a te ,  he  s u g g e s te d , seemed more C h r i s t i a n .  I n  
each  sp eech  he in c lu d e d  B i b l i c a l  r e f e r e n c e s  and th e  n e c e s s i t y  
o f  o n e 's  e x p e r ie n c in g  th e  B ap tism  o f  t h e  Holy S p i r i t  p r i o r  
t o  h i s  a tte m p te d  e v a lu a t io n  o f  i t s  r e a l i t y .
^^Du P l e s s i s ,  The S p i r i t  Bade Me Go. pp . 121-122 .
^^D avid J .  du P l e s s i s '  ta p e d  serm ons and l e c t u r e s :  
"E cum en ical I n s t i t u t e  L e c tu r e s ,"  1967; " M a n if e s ta t io n s  i n
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A f te r  g a in in g  a c q u a in ta n c e  and c r e d i b i l i t y  th ro u g h
p a r t i c i p a t i o n  i n  s e v e r a l  WCC c o n fe re n c e s , du P l e s s i s  rem arked ,
" I  r e j o i c e  i n  g r e a t  m ass m e e tin g s  and in  m ass m ovem ents, b u t
I  f e e l  much h a p p ie r  i n  t h i s  m in i s t r y  o f  r e a c h in g  th e  sh e p h erd s
and th e  l e a d e r s  r a t h e r  th a n  th e  f l o c k s ,  f o r  i f  t h e  sh e p h e rd s
t u r n  t o  th e  L ord , th e y  w i l l  soon b r in g  th e  sh e ep  b ack  to  th e
t r u e  s he phe r d— C h r i s t . I n  1971 du  P l e s s i s  r e i t e r a t e d  t h a t
m in i s t e r in g  t o  m in i s t e r s  was a  p r i v i l e g e  t h a t  he  was e n jo y in g
more f r e q u e n t ly  a l l  th e  t im e . " J u s t  l i k e  a  m icrophone w i l l
a m p lify  my v o ic e  t o  r e a c h  th e  m u l t i tu d e s ,"  he  r e p o r te d ,  "so
e v e ry  m in i s t e r  t h a t  I  r e a c h  w i l l  a m p lify  th e  o u tre a c h  o f  th e
6âm essage to  h i s  own p e o p le , n o t  once b u t  a l l  h i s  l i f e . "
Du P l e s s i s  em ployed s i m i l a r  s t r a t e g y  when i n v i t e d  to  
sp eak  i n  v a r io u s  s e m in a r ie s  and u n i v e r s i t i e s .  D uring  1959 he 
l e c tu r e d  on P e n te c o s ta l  i s s u e s  a t  P r in c e to n  S em inary , 
E v a n g e lic a l  C o n g re g a tio n  S choo l o f  T heology , Y ale D iv in i ty  
S c h o o l, Union T h e o lo g ic a l  Sem inary , The E cum enical I n s t i t u t i o n  
o f  t h e  WCC i n  S w itz e r la n d , P e rk in s  S choo l o f  T heo logy , and 
S o u th e rn  M e th o d is t U n iv e r s i ty .  A t y p i c a l  exam ple, th e  l e c tu r e s  
a t  P r in c e to n  fo c u se d  on t h r e e  th em es: th e  Holy S p i r i t  i n  th e
L if e  o f  th e  I n d iv id u a l ,  t h e  Holy S p i r i t  i n  t h e  L if e  o f  th e
th e  L if e  o f  th e  I n d i v id u a l , "  November 2, 1959; " M a n ife s ta ­
t i o n s  i n  t h e  L if e  o f  th e  C h u rch ,"  November 3 , 1959; "The 
Holy S p i r i t  i n  th e  M iss io n  o f  th e  C h u rch ,"  November 4 , 1959; 
"How t o  B rin g  I t  t o  O th e r s ,"  n . d . ;  "G u id an c e ,"  n .d .
^^Du P l e s s i s ,  The S p i r i t  Bade Me Go, p . 25.
^^D avid J .  du P l e s s i s ,  " N e w s le t te r ,"  S ep tem b er- 
O c to b e r , 1971, p . 1 . (M im eographed.)
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C hurch , and th e  Holy S p i r i t  in  th e  M iss io n  o f  th e  C hurch.
F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's F e llo w sh ip  
I n t e r n a t i o n a l  (FGBMFI)
FGBMFI ad o p ted  th r e e  l e v e l s  o f  b a s ic  e d u c a t io n a l  
s t r a t e g y :  t e s t i m o n ia l ,  m i n i s t e r i a l  te a c h in g ,  and se m in a r.
The t e s t i m o n ia l  l e v e l  h as  been  u sed  s in c e  th e  F e l lo w s h ip ’ s  i n ­
c e p t io n  and c o n s i s t s  o f  th e  t e s t im o n ie s  o f  men from  a l l  w alks 
o f  l i f e .  P r a c t i c a l l y  e v e ry  te s tim o n y  r e l a t e d  t h a t  th e  sp e a k e r  
was l i v i n g  i n  f i n a n c i a l ,  p h y s ic a l ,  e m o tio n a l, o r  s p i r i t u a l  
d e p r iv a t io n  p r i o r  t o  r e c e iv in g  th e  B aptism  o f  th e  Holy S p i r i t ,  
L i f e  a f t e r  t h e  B ap tism , th e  e v id e n c e  o f  w hich was sp e ak in g  
i n  to n g u e s , i s  g e n e r a l ly  r e m in is c e n t  o f  th e  H o ra tio  A lg e r 
r a g s - t o - r i c h e s  s t o r i e s .  E very  m e e tin g , w h e th e r l o c a l  c h a p te r ,  
r e g i o n a l ,  o r  i n t e r n a t i o n a l ,  u s e s  s e v e r a l  te s t im o n ie s  a s  a 
means o f  c r e a t i n g  d is s o n a n c e . The g low ing  te s tim o n y  o f  w hat 
God h a s  done f o r  o n e 's  p e r s o n a l  l i f e ,  h i s  fa m ily  l i f e ,  and 
e s p e c i a l l y  h i s  b u s in e s s  s e rv e s  t o  d e f in e  th e  l i s t e n e r ' s  own 
se n se  o f  d e p r iv a t io n  and p ro v id e s  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  g iv ­
in g  a t t e n t i o n  t o  th e  te a c h in g  and e v a n g e l i s t i c  s e s s io n s  w hich 
f o l lo w .  R e g io n a l c o n v e n tio n s  g e n e r a l ly  in c lu d e  te s t im o n ie s  
and te a c h in g  d u r in g  th e  day tim e  s e s s io n s  and e v a n g e l i s t i c  
p re a c h in g  and p ra y e r  f o r  th e  s i c k  a t  n ig h t .
M i n i s t e r i a l  te a c h in g ,  th e  second  l e v e l  o f  b a s ic  educa­
t i o n ,  i s  p e rfo rm ed  by v a r io u s  p e rs o n s , e . g . ,  D avid du P l e s s i s ,  
Bob Mumford, R a lp h  W ilk e rso n , D enn is B e n n e tt ,  H ara ld  B red esen ,
^^Du P l e s s i s ,  "M iss io n  L e c tu r e s ."
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70James Brovm, o r  o th e r s .  W hile t h i s  second l e v e l  i s  g e n e r­
a l l y  more s u b s ta n t iv e  and l e s s  h ig h -p re s s u re d  th a n  te s t im o ­
n i e s ,  th e  even ing  e v a n g e l i s t i c  m e t t in g s  a re  o f te n  r e m in is c e n t  
o f C la s s i c a l  P e n te c o s ta l is m  and in d ee d  encourage  th e  " c u l ­
t u r a l  baggage" o f  t h e  r e v i v a l i s t i c  t r a d i t i o n . D u  P l e s s i s  
r e p o r te d  t h a t  many t e a c h e r s  who once p a r t i c i p a t e d  i n  FGBMFI 
now r e f u s e  t o  be a s s o c ia te d  w ith  th e  F e llo w sh ip . He h im s e lf
i s  v e ry  h e s i t a n t  ab o u t te a c h in g  i f  he does n o t  a g re e  w ith  th e
72k in d  o f  evange lism  e x p ec te d  from  th e  even ing  s p e a k e r .
D uring  th e  e a r ly  1960’s ,  se m in a rs , th e  t h i r d  l e v e l  o f  
e d u c a t io n a l  s t r a t e g y ,  w ere sc h ed u le d  th ro u g h o u t th e  c o u n try  
f o r  th e  p u rp o se s  o f  g iv in g  i n t e l l e c t u a l  c r e d i b i l i t y  t o  th e  
movement and en h an c in g  th e  o r g a n iz a t io n ’ s a p p e a l  t o  c o l le g e  
s tu d e n ts ,  p r o f e s s o r s ,  and m in i s t e r s .  View, a q u a r t e r ly
70 These a re  some o f  th e  more r e c u r r in g  names w hich 
a p p ea r on p ro m o tio n a l b ro c h u re s  r e c e iv e d  from  tw e n ty  r e ­
g io n a l  c o n v e n tio n s  w hich  convened th ro u g h o u t t h e  U n ited  S t a te s  
i n  1972. The names a ls o  a p p ea r i n  p a s t  i s s u e s  o f  V o ic e .
71M cDonnell, C a th o lic  P e n te c o s ta l i s m , p . 11.
M cDonnell, a  Roman C a th o lic  p r i e s t ,  b e l ie v e s  t h e  r e a l  i s s u e  
f a c in g  C h r i s t i a n i ty  i s  n o t g l o s s o l a l i a ,  b u t f u l l n e s s  o f  l i f e  
i n  th e  S p i r i t .  He a l s o  b e l ie v e s  t h a t  P e n te c o s ta l is m  m ust be 
c o n s id e re d  on i t s  m e r i ts  s e p a r a te  from  th e  " c u l t u r a l  baggage" 
o r  a s s o c ia t io n  w ith  t h e  t r a d i t i o n  o f  r e v iv a l i s m . An o b je c ­
t i v e  e v a lu a t io n  o f  P e n te c o s ta l is m  w i th in  t r a d i t i o n a l  C h r is ­
tendom  i s  d i f f i c u l t  b ecau se  o f :  i t s  l im i te d  c r i t i c a l  l i t e r ­
a tu r e ,  i t s  p u b lic  im age, th e  f e a r  o f r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e , 
g e n e ra l  v a r ia n c e  from  s o c i a l l y  a c c e p ta b le  norm s, i t s  t r a d i ­
t i o n a l  a s s o c ia t io n  w ith  e m o tio n a lism , th e  i l l u s i v e  n a tu r e  o f  
s p i r i t u a l  m a t te r s ,  and i t s  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  
e s ta b l i s h e d  P r o te s ta n t i s m .  As a  r e s u l t ,  some who a r e  a t ­
te m p tin g  to  a d a p t P e n te c o s ta l is m  to  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m  
would m in im ize th e  t r a d i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C la s s i c a l  
P e n te c o s ta l is m .
72Du P le s s is ,  personal in terview .
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j o u r n a l  f o r  " i n t e r p r e t i n g  th e  w o rld -w id e  c h a r is m a t ic  r e n e w a l,"
73emerged a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s e m in a rs . The n a tu r e  o f  th e  
j o u r n a l 's  a r t i c l e s  and th e  c r e d e n t i a l s  o f  th e  a u th o r s  i n d i c a t e  
t h e  im p o rtan c e  a s c r ib e d  t o  t h i s  a p p ro ach  by FGBMFI. Of th e  
se v en  a u th o r s ,  one was a  member o f  th e  m e d ic a l f a c u l t y  o f  th e  
U n iv e r s i ty  o f  Geneva, S w itz e r la n d ;  one was a p r a c t i c i n g  p h y s i­
c ia n  i n  Longview , T exas, and c o n s u l ta n t  t o  O ra l R o b e r ts  
U n iv e r s i ty  i n  th e  developm ent o f  i t s  H e a lth  R e so u rce s  C e n te r ;  
one was a  c l i n i c a l  p s y c h o lo g is t  i n  S p r in g f i e ld ,  M is s o u r i ;  one 
was a  fo rm er c u r a te  a t  A l l  S o u l 's ,  Langham P la c e , London; 
a n o th e r  was p r o f e s s o r  o f  C h r i s t i a n  M iss io n s  a t  A sbury Theo­
l o g i c a l  S em inary , W ilm ore, K entucky; s t i l l  a n o th e r  was a 
h i s t o r y  p r o f e s s o r  a t  O ra l R o b e r ts  U n iv e r s i ty ;  and th e  l a s t  
was th e  p a s to r  o f  Emmanuel B a p t i s t  C hurch, A t la n t i c  H ig h la n d s , 
New J e r s e y .  The accu m u la ted  d e g re e s  in c lu d e d  two M .D .'s ,  
two T h .D . 's ,  one P h .D ., and one M.A, w ith  a l l  d o c to r a l  c o u rs e
Hi
work co m p le ted .
C h a rism a tic  Communion o f  P r e s b y te r ia n  
M in is te r s  (CCP)
The CCP u sed  two fo rm s o f  b a s ic  e d u c a tio n :  Commission
s t u d i e s  and , more r e c e n t l y ,  n a t io n a l  and r e g io n a l  C h a rism a tic  
c o n fe re n c e s .  B ra d fo rd  e x p la in e d  t h a t  due t o  th e  in c re a s e d  
number o f  Commission i n v e s t i g a t i o n s  o f  C h a rism a tic  P re sb y ­
t e r i a n s ,  a  d e c i s io n  was made t o  a p p e a l t h e  c a s e s  t o  h ig h e r
'^ \ i e w , 1964-1966. 
"^View, 1965.
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j u d i c i a r y  c o u r t s  w i th in  th e  c h u rc h . The s t a t e d  p u rp o se  o f
th e  a p p e a ls  was " to  awaken th e  ey es o f  t h e  P r e s b y te r ia n
Church t o  th e  movement o f  t h e  H oly S p i r i t  i n  t h e  w orld  and
to  t h e  g ro s s  i n j u s t i c e s  w i th in  o u r d en o m in a tio n  i n  t h i s  r e -  
75l a t i o n s h i p . "  As a  r e s u l t  o f  s e v e r a l  a p p e a ls ,  t h e  most 
s i g n i f i c a n t  o f  w hich  was Bob W h it ta k e r ,  f o u r  O v e r tu re s , num­
b e re d  14 , 15, l 6 ,  and 17, w ere in tro d u c e d  i n  th e  iBOth Gen­
e r a l  Assem bly (I9 6 0 ) o f  th e  U n ite d  P r e s b y te r ia n  C hurch. A 
s p e c i a l  Com m ittee on th e  Work o f  th e  Holy S p i r i t  was ap­
p o in te d  by t h i s  Assem bly t o  s tu d y  th e  f o u r  O v e r tu re s  w ith  
s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  " g l o s s o l a l i a  and o th e r  C h a rism a tic  g i f t s  
w i th in  t h e  f e l lo w s h ip  o f  th e  U n ite d  P r e s b y te r ia n  Church" and 
t o  r e p o r t  t o  th e  i S l s t  G en era l A ssem bly (1 9 6 9 ) .^ ^  The Com­
m it te e  made a p r e l im in a r y  r e p o r t  i n  1969, recommended p e r ­
m is s io n  t o  c o n tin u e  th e  s tu d y , and f i n a l l y  r e p o r te d  t o  th e  
102nd G e n e ra l A ssem bly ( 1 9 7 0 ) . To a c c o m p lish  t h e i r  a s s ig n ­
m ent, su b co m m ittees  w ere a s s ig n e d  t o  exam ine e x e g e s is ,  t h e ­
o lo g y , p sy c h o lo g y , and h e a l in g ,  a s  w e l l  a s  ecu m en ica l c o r ­
re s p o n d e n c e .
The f i n a l  r e p o r t ,  a d o p te d  and p u b lis h e d  by th e  Gen­
e r a l  A ssem bly, in c lu d e d  e x te n s iv e  e x am in a tio n  o f  th e  a v a i l ­
a b le  l i t e r a t u r e  and s p e c i f i c  g u id e l in e s  a c c o rd in g  t o  th e  
fo l lo w in g  c a t e g o r i e s :  a l l  m embers, m in i s t e r s  who have had
^^Bradford, N ew sletter, November, 1967, p. 3. 
76,
77-,
^^"R ep o rt o f  th e  S p e c ia l  C om m ittee ,"  p . 1 .
'Ib id .
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N e o -P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e s ,  m in i s t e r s  who have n o t had Neo- 
P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e s ,  l a i t y  who have had N e o -P e n te c o s ta l  
e x p e r ie n c e s ,  l a i t y  who have n o t  had N e o -P e n te c o s ta l  e x p e r i -  
e n c e s . P r e s b y t e r i e s ,  and S e s s io n s .  W hile  a l l  o f  th e  g u id e ­
l i n e s  a r e  p r e s c r i p t i o n s  d e s ig n e d  to  s t im u la te  an  a tm osphere  
o f  t o l e r a n c e ,  t h e i r  p o s i t i v e  n a tu r e  i s  d e m o n s tra te d  i n  
" G u id e l in e s  f o r  A l l , "
1 . Be t o l e r a n t  and a c c e p t in g  o f  th o s e  whose C h r is ­
t i a n  e x p e r ie n c e s  d i f f e r  from  y o u r own.
2 . C o n t in u a l ly  u n d e rg ird  and en v e lo p  a l l  d i s c u s s io n s ,  
c o n fe re n c e s ,  m e e tin g s , and p e rs o n s  in  p r a y e r .
3 . Be open t o  new ways i n  w hich God by h i s  S p i r i t  
may be sp e a k in g  to  th e  C hurch.
4 . R eco g n ize  t h a t  even th o u g h  s p i r i t u a l  g i f t s  may be 
a b u sed , t h i s  d o es n o t  mean t h a t  th e y  sh o u ld  be p r o h ib i t e d .
5. Remember t h a t  l i k e  o th e r  new movements i n  ch u rch  
h i s t o r y ,  N e o -P e n te c o s ta l is m  may have a  v a l i d  c o n t r ib u t io n  
t o  make t o  th e  ecu m en ica l C hurch .
Of m a jo r im p o rtan c e  t o  C h a r ism a tic  P r e s b y te r ia n s  i s  th e  i n ­
c lu s io n  i n  t h e  r e p o r t ' s  f i f t y - s i x  page docum ent o f  a p r i n c i ­
p a l  recom m endation  t h a t  t h e  r e p o r t  be s tu d ie d  by a l l  l o c a l  
S e s s io n s .  To th e  e x te n t  t h a t  t h i s  docum ent h a s  been  u sed  by 
N e o -P e n te c o s ta l  P r e s b y te r i a n s  t o  j u s t i f y  t h e i r  in v o lv em en t t o
P r e s b y te r i e s  and l o c a l  S e s s io n s ,  i t  m igh t be c o n s id e re d  a 
SoMagna C h a r ta . The e f f o r t  can  be c a te g o r iz e d  a s  a  te c h n iq u e  
o f  b a s ic  e d u c a tio n , how ever, i n s o f a r  a s  i t  r e p r e s e n t s  an  e f ­
f o r t  by N e o -P e n te c o s ta l  P r e s b y te r ia n s  t o  g e t  e x e g e t i c a l  and
T^ I b i d . ,  pp . 2 2 -2 8 . '^^ I b id . ,  p . 23.
SoPerm anent T h e o lo g ic a l  Com m ittee, The P e rso n  and Work 
o f  t h e  Holy S p i r i t , The G e n era l Assem bly o f  t h e  P r e s b y te r ia n  
c h u rc h , U .S . ,  1971. B ra d fo rd , on s e v e r a l  o c c a s io n s ,  ex­
p re s s e d  t o  a u d ie n c e s  h i s  b e l i e f  t h a t  th e  docum ent was a Magna 
C h a r ta  f o r  C h a r is m a tic  P r e s b y te r i a n s .
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p s y c h o lo g ic a l  r e s e a r c h  in to  th e  hands o f  g o v e rn in g  b o d ie s  f o r  
t h e  p u rp o se s  o f  e n c o u rag in g  i n t e l l i g e n t  d e c i s io n  m aking r e ­
g a rd in g  th o s e  a l r e a d y  in v o lv e d  and o f  g e t t i n g  a d en o m in a tio n ­
a l l y  e n d o rsed  e x e g e s is  o f  th e  s u b je c t  i n t o  th e  hands o f  a l l  
m in i s t e r s  and l a y  d e le g a t e s .
Even b e fo re  members o f  th e  CCP had s u c c e s s f u l ly  pene­
t r a t e d  th e  U n ite d  P r e s b y te r ia n  Church by means o f  fo rm a l 
com m ission r e p o r t s ,  o th e r  members w ere c h a l le n g in g  th e  so u th e rn  
b ra n c h  o f  P r e s b y te r ia n is m , In  1967, Andrew Jum per, S e n io r  
M in is te r  o f  th e  F i r s t  P r e s b y te r ia n  Church i n  Lubbock, T exas, 
in tro d u c e d  th e  fo l lo w in g  r e s o l u t i o n  i n  th e  G en era l Assembly 
o f  th e  P r e s b y te r i a n  C hurch , U .S .:
WHEREAS pneum ato logy  i s  a n e g le c te d  f i e l d ,  p a r t i c u ­
l a r l y  w i th in  Reform ed th e o lo g y  a s  ev id en ced  by o m issio n  
from  th e  o r i g i n a l  W e s tm in s te r  C o n fe ss io n ; and WHEREAS 
e n th u s ia s t s  o f  a l l  a g e s , such  a s  th e  M o n ta n is ts ,  th e  
A n a b a p t i s t s ,  t h e  Q u ak ers , t h e  P e n te c o s ta l s ,  and o th e r s  
have d is c o u ra g e d  th e  c h u rc h  from  an  a d e q u a te  s tu d y  in  
t h i s  f i e l d  b e ca u se  o f  th e  f e a r  o f  lo o s e n in g  th e  t i e s  
be tw een  th e  S p i r i t  and th e  h i s t o r i c a l  C h r i s t ,  o r  betw een 
th e  S p i r i t  and th e  l e t t e r  o f  th e  S c r i p tu r e s ,  o r  betw een 
th e  S p i r i t  and th e  i n s t i t u t i o n a l  c h u rc h ; and WHEREAS 
t h i s  f e a r  ru n s  th e  d a n g e r o f  c a u s in g  f a i t h  t o  become 
i n t e l l e c t u a l ,  t r a d i t i o n a l ,  and i n s t i t u t i o n a l ;  and WHEREAS 
c u r r e n t  e cu m en ica l d i s c u s s io n s  c o n f ro n t  u s  w ith  pneum ato- 
l o g i c a l  q u e s t io n s ;  and WHEREAS th e  v e ry  n a tu r e  o f  th e  
ch u rch  a s  Reform ed and re fo rm in g  i s  d ep en d en t upon ou r 
a d e q u a te  t h e o l o g i c a l  know ledge ab o u t th e  n a tu r e ,  th e  
p ro m ise s , th e  a c t io n ,  and th e  g i f t s  o f  th e  Holy S p i r i t  
f o r  o p en n ess  t o  H is c o n tin u in g  work o f  r e fo rm a t io n ;  and 
WHEREAS many new i n s i g h t s  i n  t h e  f i e l d  o f  b i b l i c a l  
th e o lo g y  w ith  r e g a rd  t o  th e  Holy S p i r i t  have n o t  y e t  
found  t h e i r  way t o  s y s te m a tic  th e o lo g y , o r  t o  t h e  p u l p i t ,  
o r  t o  t h e  l i f e  o f  th e  c h u rc h ; and WHEREAS th e  W orld A l l i ­
ance  o f  Reform ed C hurches h a s  summoned ou r c h u rc h e s  and 
o u r c o n g re g a t io n s  t o  f i n d  th e  b i b l i c a l  c o r r e c t i v e  t o  th e  
s e c t a r i a n  v iew  o f  th e  g i f t s  o f  th e  S p i r i t ,  t o  s e a rc h  ou t 
th e  g i f t s  w i th in  ou r m em bership and t o  make room f o r  them  
i n  th é  u p b u i ld in g  o f  t h e  c h u rc h  and th e  w itn e s s  t o  th e  
w o rld , THEREFORE th e  P r e s b y te ry  o f  t h e  S ou thw est humbly
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p e t i t i o n s  th e  G en era l Assem bly o f  th e  P r e s b y te r ia n  Church, 
U .S .,  t o  u n d e r ta k e  a th o ro u g h  th e o lo g ic a l  s tu d y  o f  th e  
d o c t r in e  o f  th e  Holy S p i r i t ,  g iv in g  s p e c i a l  a t t e n t i o n  to  
th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  S p i r i t  and C h r i s t ,  p a r t i c u l a r l y  
a s  t h i s  r e l a t e s  t o  C h r is t  a s  t h e  b e a r e r  o f  th e  S p i r i t  and 
th e  S p i r i t  a s  th e  a c t io n  o f  th e  e x a l te d  C h r i s t ;  t o  th e  
r e l a t i o n s h i p  o f  th e  S p i r i t  t o  th e  c h u rc h , b o th  a s  an  i n ­
s t i t u t i o n  and f e l lo w s h ip ;  to  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  
S p i r i t  t o  th e  i n d iv id u a l ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h i s  r e l a t e s  t o  
th e  p ro c e s s  o f  r e g e n e r a t io n ,  e x p e r ie n c e , and th e  v a r i e ty  
o f  th e  c h a r is m a ta ;  t o  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  S p i r i t  t o  
th e  t o t a l  m is s io n  o f t h e  c h u rc h ; and to  th e  r e l a t i o n s h i p  
o f  th e  S p i r i t  and th e  w o r ld .81
The 1967 A ssem bly, in  t u r n ,  r e f e r r e d  th e  r e s o l u t i o n  to  th e
Perm anent T h e o lo g ic a l  Committee " f o r  s tu d y  o f  th e  d o c t r in e  o f
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th e  p e rso n  and work o f  th e  Holy S p i r i t . "  As a  r e s u l t ,  a 
P r e s b y te r ia n  d en o m in a tio n  produced  a  p o s i t i v e  docum ent c h a rg in g  
" t h a t  th e  G en era l Assem bly commend t h i s  p a p e r  t o  th e  c h u rc h e s  
f o r  s tu d y , and a u th o r iz e  th e  o f f i c e  o f  th e  G en era l Assem bly 
to  p u b l is h  i t  i n  b o o k le t  fo rm , d i s t r i b u t e  c o p ie s  t o  a l l  m in is ­
t e r s  and c le r k s  o f  s e s s io n s ,  and make c o p ie s  a v a i l a b l e  t o  th e
go
ch u rch  a t  l a r g e . "
Jum per’ s  sp eech  w hich  p rec ed e d  h i s  r e s o l u t i o n  may have 
c o n tr ib u te d  s i g n i f i c a n t l y  t o  th e  s u c c e s s  o f  t h e  r e s o l u t i o n .
In  h i s  open ing  rem arks he acknow ledged t h a t  th e  Commission on 
th e  M in is te r  and H is Work "h as  c a l l e d  t o  ou r a t t e n t i o n  t h a t  i n  
ou r P re s b y te ry  t h e r e  i s  w hat th e  Commission h as te rm ed  a
g-i
Andrew Jum per, "The B aptism  o f  t h e  Holy S p i r i t  and 
th e  Renewal o f  th e  Church" ( r e p r i n t  o f  serm on p re s e n te d  to  
th e  G en era l Assem bly o f  th e  P r e s b y te r ia n  C hurch, U .S . ,  I 967) ,  
p . 23 .
g2
Permanent Theological Committee, The Person, p. 3.
^^Ib id . ,  p. 1.
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àh.’g l o s s o l a l i a  m o v em en t.'"  ^  R e d e f in in g  th e  i s s u e ,  Jum per de­
c la r e d ,  " I  t a k e  t h i s  t o  mean t h a t  t h e r e  i s  a  movement among 
c e r t a i n  p e rs o n s  w i th in  ou r P r e s b y te ry  w hich  h as  a s  i t s  aim  
and g o a l  t h e  phenomenon o f  sp e a k in g  i n  to n g u e s ."  I f  t h e r e  
i s  su ch  a  movement. Jum per s u g g e s te d , th e  p a r t i c i p a n t s  a re  
"open  t o  m is u n d e rs ta n d in g  and a b u se — and r i g h t l y  s o ." ^ ^  He 
th e n  t r a c e d  th e  s c r i p t u r a l  b a s i s  o f  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r i ­
ence  a s  h e ld  by members o f  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s  and sub­
s e q u e n t ly  r e j e c t e d  th e  C la s s i c a l  p o s i t i o n  t h a t  th e  B aptism  
" in "  o r  " o f"  th e  Holy S p i r i t  a lw ays r e s u l t e d  i n  an e x p e r ie n c e  
o f  g l o s s o l a l i a .  W ith  th e  acknow ledgem ent t h a t  C la s s i c a l  
P e n te c o s ta l s  had e r r e d  i n  d o c t r i n e .  Jum per su g g e s te d  t h a t  
P e n te c o s ta l s  a r e  c o r r e c t  when th e y  sp eak  o f  a  "w ork ing  o f  th e  
H oly S p i r i t  beyond t h a t  w hich i s  acknow ledged in  m ajo r denomi- 
n a t i o n s . "  I n  b r i e f  su p p o r t  he  c i t e d  s e v e r a l  o f  th e  most 
d i s t in g u i s h e d  P r e s b y te r ia n  th e o lo g ia n s  whose a d m iss io n  o f  
t h i s  c la im  was common know ledge. Prom t h i s  p o in t .  Jum per’s 
p r e s e n t a t i o n  i s  m ost i n t e r e s t i n g .  He made no in d ic tm e n t  o f  
th e  P r e s b y te r ia n  c h u rc h , c h o o sin g  r a t h e r  t o  a sk  f o r  g u id an ce  
and c o u n se l from  h i s  d e n o m in a tio n . He awakened one d ay , he 
d i s c lo s e d ,  t o  d is c o v e r  t h a t  a f t e r  e le v e n  y e a r s  i n  th e  m in is ­
t r y ,  he d id  n o t want t o  go to  w ork. T hat e v en in g , a lo n g  w ith
a  sm a ll  g roup  o f  p e o p le , he became c o n v in ced  o f  h i s  need f o r
an  e x p e r ie n c e  he d id  n o t p o s s e s s  and r e c e iv e d  th e  " i n f i l l i n g "
^^Jum per, "The B a p tism ,"  p . 3 .
* 5 ib id .  d^I b i d . ,  p . B. ^^ I b i d . ,  p . 5.
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o f  th e  Holy S p i r i t .  A change in  h i s  l i f e  was b e s t  e v id e n c e d ,
he c la im e d , by th e  te s tim o n y  o f  th o s e  who knew him b e s t .  I n
t h e i r  o p in io n . Som ething  o r  Someone had tra n s fo rm e d  h i s  l i f e .
E v e n tu a l ly ,  t h e  g roup  fo llo w e d  th e  d i r e c t i v e s  o f  th e  Church
in  s tu d y in g  an  Ad I n te r im  r e p o r t  t o  th e  G e n era l A ssem bly w hich
co n clu d ed  w ith  th e  w ords ;
T h is  i s  a  t im e  when th e  c h u rc h , r a t h e r  th a n  c o n c e n tr a t in g  
upon some one a p p a re n t  m a n i f e s ta t io n  o f  t h e  S p i r i t ,  sh o u ld  
be i n  p ra y e r  f o r  a l l  H is g i f t s  and th e  f u l l n e s s  o f  H is 
power i n  o rd e r  t h a t  th e  ch u rch  may be renew ed . . . , The 
p ra y e r  o f  th e  c h u rc h  h as  a lw ays been  V en i, C re a to r  
S p i r i t u s  (Come, C re a to r  S p i r i t ) ,  s e e k in g  th e s e  g i f t s  and 
f r u i t  and p r a i s in g  t h e i r  G iv e r f o r  them ; and t h a t  m ust be 
ou r p ra y e r  and p r a i s e  s t i l l . ° 9
W hile  p ra y in g  f o r  a l l  n in e  g i f t s  o f  t h e  S p i r i t ,  he s u g g e s te d , 
sh o u ld  we be s u r p r i s e d  when someone r e c e iv e s  t h e  g i f t  o f  
sp e a k in g  in  to n g u e s?  B ecause o f  h i s  own e x p e r ie n c e  and t h a t  
o f  o th e r s  i n  h i s  c h u rc h , he e x p a in ed , he had a  need  f o r  g u id ­
ance  and c o u n s e l .
As a  m in i s t e r  Jum per had e v e ry  r i g h t  t o  e x p e c t some 
g u id an ce  and c o u n s e l  from  h i s  c h u rc h . One p e rs o n , how ever, 
m igh t n o t j u s t i f y  m a jo r s tu d y  by th e  Perm anent T h e o lo g ic a l  
Com m ittee. P e r s o n a l  and l o c a l  n eed , t h e r e f o r e ,  was l in k e d  to  
co n ce rn  f o r  re n e w a l. Need f o r  ren e w a l i s  a  "g iv e n "  i n  th e  
P r e s b y te r ia n  a s  w e l l  a s  m ost h i s t o r i c  d e n o m in a tio n s . Renewal 
h a s  been  p r e s e n te d  i n  te rm s  o f  t h e o lo g ic a l  re n e w a l; m o ra l r e ­
a p p ra ise m e n t and r e s ta te m e n t ;  s o c i a l  r e le v a n c e ;  fu n d a m e n ta l­
i s t ,  b a c k - to - th e - B ib le ,  b a c k - t o - t h e - f a i t h - o f - o u r - f a t h e r s
^ ^ I b id . . pp. 6- 7 . ^ % b id . ,  p. 8 .
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movement; and ecum enism . Jum per added t h a t  a l l  o f  th e s e  ap­
p ro a c h e s  had good and i l l  co n seq u en ces and w ere c e r t a i n l y  
open t o  d e b a te .  R e a l re n e w a l, how ever, l i e s  i n  a  f r e s h  o u t­
p o u r in g  o f  th e  Holy S p i r i t .  I f  t h i s — th e  work o f  th e  Holy 
S p i r i t “ h a s  been  th e  b a s i s  o f  new l i f e  i n  t h e  c h u rc h  a c ro s s  
t h e  c e n t u r i e s ,  he  c o n c lu d e d , " s u r e ly  w hat i s  needed to d a y  i s  
a  new u n d e rs ta n d in g  o f  th e  b i b l i c a l  w i tn e s s  t o  th e  S p i r i t ,  
and a  new op en n ess  t o  H is work b o th  i n  t h e  c h u rc h  and i n  
in d iv id u a l  l i v e s .
F i n a l l y ,  t o  h i s  p e r s o n a l  need and th e  need  f o r  an  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  work o f  th e  S p i r i t  i n  t h e  ch u rch  and in  
t h e  l i v e s  o f  men to d a y  (R enew al) was added a m o d era te  i n d i c t ­
m ent a g a in s t  th e  c h u rc h  f o r  n e g le c t .  As com prehensive  a s  
C a lv in 's  I n s t i t u t e s  o f  th e  C h r i s t i a n  R e l ig io n  a r e ,  i n  th e  
a r e a  o f  th e  Holy S p i r i t ' s  dynamic a c t i v i t y ,  much h as  been  
l e f t  u n s a id .  F o r  th o s e  who s ta n d  i n  th e  t r a d i t i o n  o f  th e  
W e s tm in s te r  C o n fe s s io n , t h e r e  was no c h a p te r  on th e  Holy 
S p i r i t  u n t i l  1942— 300 y e a r s  a f t e r  th e  w r i t in g  o f  t h e  C onfes­
s io n .  B ecause m ost l i t e r a t u r e  on th e  Holy S p i r i t  s in c e  1942 
h a s  been  o f  a d e v o t io n a l  o r  s e m ith e o lo g ic a l  n a tu r e .  Jum per 
c la im ed  t h a t  "we a r e  b a d ly  i n  need  w i th in  Reform ed th e o lo g y  
o f  a  f r e s h ,  d e f i n i t i v e  s ta te m e n t  on th e  s u b je c t .
I n  b o th  o f  th e s e  m ajo r P r e s b y te r ia n  b o d ie s ,  b a s ic  
e d u c a tio n  p roved  t o  be  a  p redom inan t te c h n iq u e .  W hile  r e ­
g io n a l  and n a t i o n a l  c o n v e n tio n s  have been  u sed  o n ly  m in im a lly
9 ° I b id ., p. 10 ^^Ibid.. p. 11.
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t o  d a te ,  e x te n s iv e  groundw ork h a s  been  l a i d  f o r  denom ina­
t i o n a l  and in te rd e n o m in a t io n a l  c o n fe re n c e s  by a c q u i r in g  de­
n o m in a tio n a l  s ta te m e n ts  and r e s e a r c h  r e p o r t s .  The f i r s t  
N a t io n a l  P r e s b y te r ia n  C o n fe ren ce  on th e  Holy S p i r i t  was 
sc h e d u le d  to  convene i n  th e  N a t io n a l  S h r in e  o f  Our Lady o f  
th e  Snowp, B e l l e v i l l e ,  I l l i n o i s ,  Ja n u a ry  11, 1972. The con­
f e r e n c e ,  sp o n so red  by th e  CCP, a d v e r t i s e d  th e  Communion's 
p u rp o se ;
To b r in g  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  a l l  w i th in  th e  Body o f  Be­
l i e v e r s  th e  o u tp o u r in g  o f  God th e  Holy S p i r i t  upon a l l  
f l e s h  by God th e  F a th e r  and God th e  Son— th e  One 
E te r n a l ,  I n f i n i t e  God o f  th e  U n iv e rse ; t o  en co u rag e  and 
t o  s t r e n g th e n  P r e s b y te r i a n  m in i s t e r s  th ro u g h  th e  f e l lo w ­
s h ip  o f  p r a i s e ,  p r a y e r ,  e d i f i c a t i o n ,  and m u tu a l s h a r in g  
i n  t h e  p r e s e n t- d a y  P e n te c o s t ;  t o  b u i ld  up C h r i s t i a n s  by 
r e l y i n g  upon th e  power and th e  work o f  th e  Holy S p i r i t  
f o r  th e  g lo ry  o f  C h r i s t  J e s u s  and f o r  th e  e x te n s io n  o f 
th e  Kingdom on e a r th ;  t o  prom ote lo v e ,  p e a c e , u n i ty ,  and 
p u r i t y  among P r e s b y te r ia n s  and a l l  o th e r  C h r i s t ia n s  i n  a 
t r u l y  i n c l u s i v e  ecu m en ica l s p i r i t  i r r e s p e c t i v e  o f  c o lo r ,  
c u l t u r e ,  o r  c o n d i t io n .
To g u a ra n te e  a  b ro ad  e d u c a t iv e  e x p e r ie n c e  f o r  m in i s t e r s  and 
l a i t y  a l i k e ,  th e  Communion b ro u g h t t o g e th e r  a g roup  o f  m in is ­
t e r s  p o s s e s s in g  d i s t in g u i s h e d  C h a rism a tic  a s  w e l l  a s  denom i­
n a t i o n a l  c r e d e n t i a l s .  Rodman W illia m s , P r o f e s s o r  o f  S y s te m a tic  
T heology  and P h ilo so p h y  o f  R e lig io n  a t  A u s tin  P r e s b y te r ia n  
T h e o lo g ic a l  Sem inary  i n  T exas, spoke on th e  t o p i c ,  " T h e o lo g i-
Q-3
c a l  A dvances i n  th e  W orld-W ide P e n t e c o s t . J a m e s  A. Brown,
go
" N a tio n a l  P r e s b y te r i a n  C onference  on th e  Holy 
S p i r i t "  ( p r in te d  b ro c h u re  f o r  c o n fe re n c e  o f  th e  C h a rism a tic  
Communion o f  P r e s b y te r ia n  M in i s t e r s ,  h e ld  in  B e l l e v i l l e ,  
1 1 1 .,  J a n u a ry  1 1 -1 4 , 1 9 7 2 ), p . 2 .
93lbid.
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p a s to r  o f  th e  h i s t o r i c  Upper O c to ra ra  U n ited  P r e s b y te r ia n  
Church o f  P a rk esb u rg , P e n n sy lv a n ia , h as been  a le a d e r  in  th e  
N e o -P e n te c o s ta l  movement s in c e  195Ô. He h as been  a  r e g u la r  
sp e a k e r  f o r  PG M FI; an a c t iv e  p a r t i c i p a n t  i n  a  m yriad  o f  
C h a rism a tic  se m in a rs ; and f o r  y e a r s  co n d u cted  r e g u la r  S a tu rd a y -  
n ig h t  P e n te c o s ta l - ty p e  s e r v ic e s  i n  h i s  P r e s b y te r ia n  Church, 
w h ile  m a in ta in in g  a  r a t h e r  s ta n d a r d ,  fo rm a l P r e s b y te r ia n  
s e r v ic e  on Sunday m o rn in g s . H is to p ic  in  th e  C o nfe rence  was 
e n t i t l e d  " M a in ta in in g  U n ity  i n  th e  L o ca l P a r i s h . A n d r e w  
Jum per, th e  P r e s b y te r ia n  m in i s t e r  who p re s e n te d  th e  r e s o lu ­
t i o n  r e g a rd in g  a s tu d y  o f  th e  Holy S p i r i t  t o  th e  G en era l 
A ssem bly, a d d re sse d  th e  C onference  on th e  t o p i c ,  "The C h a llen g e  
o f  th e  C h a rism a tic  Movement to  th e  I n s t i t u t i o n a l  C hurch. 
F i n a l l y ,  George B ra d fo rd , P r e s id e n t  o f  th e  Board o f  D i r e c to r s  
f o r  th e  CCP, spoke on th e  s u b je c t ,  " M in is te r s  o f  R e c o n c i l ia ­
t i o n ." ^ ^
I t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  
I t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  and in d e p e n d e n t f e l lo w s h ip - ty p e  
c h u rc h es  have u sed  b a s ic  e d u c a tio n  te c h n iq u e s  i n  s e v e r a l  e f f e c ­
t i v e  w ays. F o r exam ple. Bob Mumford r e c e n t l y  founded  L if e  
C hangers "a  v e h ic le  d e s ig n e d  to  com m unicate w hat God i s  s a y in g  
t o  th e  Whole ch u rch  o f J e s u s  C h r i s t . V iew ing h i s  r o l e ,  n o t
% b i d . ^^I b i d . ^^I b i d .
^^Bob Mumford, " L ife  C h a n g ers ,"  J a n u a ry , 1973, p . 1 .
(A c i r c u l a r  d i s t r i b u t e d  to  f r i e n d s  and s u p p o r te r s  o f  Bob 
Mumford; i t  in c lu d e s  a b r i e f  l e t t e r ,  l i s t  o f  a v a i l a b l e  m a te r i ­
a l s ,  and o rd e r  fo rm .)
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a s  a  p a s to r  o r  e v a n g e l i s t  b u t r a t h e r  a s  a  t e a c h e r ,  Mumford ex­
p la in e d  t h a t  f o r  f i f t e e n  y e a r s  h i s  o b je c t iv e  had been  to  " g e t
s i g n i f i c a n t  te a c h in g  r e c o rd e d , w r i t t e n ,  and c o l l e c t e d  in to  one 
90p la c e .  . . . "  The grow ing  a u d io  in d u s t r y  i s  v iew ed by 
Mumford a s  a n a lo g o u s  to  th e  in v e n t io n  o f  p r i n t i n g .  As p r i n t ­
in g  c o n s t i t u t e d  a means f o r  e d u c a tio n  d u r in g  th e  r e fo rm a t io n , 
a u d io  ta p e s  make p o s s ib le  an  ex ten d ed  e d u c a t io n a l  oach 
to d a y . "By means o f  books ( t h e  p r i n t i n g  p r e s s )  and a u d io
c a s s e t t e s  ( t a l k in g  b o o k s ) ,"  s a id  Mumford, " I  am a b le  to  te a c h
99and m in i s t e r  t o  many p e o p le  i n  many p l a c e s . J i m  M i l l s ,  an 
Oklahoma r e p r e s e n ta t i v e  f o r  Mumford and o th e r  i t i n e r a n t  Char­
i s m a t ic s  b a sed  in  F o r t  L a u d e rd a le , F l o r i d a ,  e x p la in e d  t h a t  
Mumford’ s  m in i s t r y  had become so  p o p u la r  and h i s  t im e  in  such  
demand t h a t  on any g iv e n  d a te  Mumford c o u ld  be sc h e d u le d  in  
f i v e  d i f f e r e n t  p l a c e s . T o  m eet t h i s  demand, Mumford tu rn e d  
t o  v a r ie d  e d u c a tiv e  r e s o u r c e s .  I n  one c i r c u l a r ,  he l i s t e d  
f o u r  p u b lis h e d  boo k s; one s h o r t  b o o k le t ,  "A Psalm  f o r  L iv in g " ;  
s i x  s tu d y  g u id e s ;  and 133 c a s s e t t e  t a p e s ,  tw e n ty - e ig h t  o f  
w hich  can  be h e a rd  i n  s e r i e s  w ith  th e  s tu d y  g u id e s .  " I t  i s  
my p e r s o n a l  c o n v ic t io n ,"  s a id  Mumford, " t h a t  God i n  H is p r o v i­
d en ce  had a g a in  caused  t o d a y 's  com m unication  p o s s i b i l i t i e s ,  
j u s t  a s  He d id  th o s e  fo u r  c e n t u r i e s  a g o ."  H is to ry ,  he added , 
w i l l  r e v e a l  th e  C h a rism a tic  o u tp o u r in g  o f  th e  Holy S p i r i t  t o
^^Ibid. ^%bid.
Jim  M i l l s ,  p e r s o n a l  in te r v ie w ,  T u ls a , O k la ., 
J a n u a ry  24, 1973. (Taped)
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be even "more s i g n i f i c a n t  and f a r - r e a c h in g  th a n  th e  R eform a-
Sem inars have a ls o  become s u c c e s s f u l  a s  a  b a s ic  edu­
c a t i o n a l  te c h n iq u e  among i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  and l o c a l  
in d e p e n d e n t f e l lo w s h ip s .  The Holy S p i r i t  te a c h in g  se m in a r  i s  
a p rim a ry  e d u c a t io n a l  in s tru m e n t  f o r  M elodyland  C h r i s t i a n  
C e n te r  i n  Anaheim, C a l i f o r n i a ;  Gordon L in d say  and C h r is t  
f o r  th e  N a tio n s  I n s t i t u t e ,  D a l la s ,  T exas; t h e  Holy S p i r i t  
T each in g  M in is t r y ,  F o r t  L a u d e rd a le , F l o r i d a ;  T u lsa  C h r i s t i a n  
F e l lo w s h ip , T u lsa , Oklahoma; and o th e r s .  The f u n c t io n  o f  
se m in a rs  was e x p la in e d  by  B i l l  S a n d e rs , a  fo rm e r S o u th e rn
B a p t i s t  p a s to r  p r e s e n t ly  d i r e c t o r  o f  T u lsa  C h r i s t i a n  F e llo w -  
102s h ip  (TCF). The s e m in a rs , u s u a l ly  one-w eek p rogram s spon­
so re d  by in d e p e n d e n t f e l lo w s h ip s  o r  p ra y e r  g ro u p s  (g ro u p s  
o u ts id e  th e  i n s t i t u t i o n a l  c h u rc h ) ,  g e n e r a l ly  com bine s p e c i a l ­
iz e d  te a c h in g  i n  day  s e s s io n s  w ith  p re a c h in g  d u r in g  th e  
ev en in g  s e s s io n s .  To j u s t i f y  C h a rism a tic  s e m in a rs ,S a n d e rs  
a rg u e s ,  f i r s t  th e y  e n a b le  C h a r is m a tic s  t o  d e m o n s tra te  t h e i r  
n o rm a li ty  by show ing t h a t  th e y  " p u t b r i t c h e s  on l i k e  anyone 
e l s e  and a re  n o t s t r a n g e  tw o -h ead ed  m o n s te r s ."  Second , p e r ­
so n s  from  th e  h i s t o r i c  c h u rc h e s  who a r e  exposed t o  th e s e  
" r e s p e c ta b le "  P e n te c o s ta l  s e r v i c e s  o f te n  r e t u r n  t o  t h e i r  own
^^^Mumford, " L if e  C h a n g e rs ,"  p p . 2 -3 .
^ ^ ^ B i l l  S a n d e rs , " C h a ris m a tic  C l in ic s /S e m in a r s ," 
Ja n u a ry  19 , 1973. (V ideo ta p e d  c l a s s  l e c t u r e  t o  C ontem porary  
T rends i n  C h r i s t i a n  Com m unication, O ra l R o b e r ts  U n iv e r s i ty ,  
T u ls a , O k la .)
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c h u rc h e s , w hich  have f i n e  t r a d i t i o n a l  fo rm s o f  w o rsh ip , w ith
th e  q u e s t io n .  Why c a n ' t  we a l s o  have t h i s  e x p e r ie n c e  i n  th e
Holy S p i r i t ?  T h ird , t h e  p o s t - S p i r i t - b a p t i s m  te a c h in g  p r e s e n ts
th e  B ap tism  i n  th e  Holy S p i r i t  a s  a "b e g in n in g "  e x p e r ie n c e
r a t h e r  th a n  an  "end" o r  " c lim a x  e x p e r ie n c e "  a s  i t  i s  o f te n
a s s o c i a t e d  w ith  C l a s s i c a l  P e n te c o s t a l s .  F o u r th , i t  a llo w s
C h r i s t i a n s  from  th e  h i s t o r i c  c h u rc h e s  t o  se e k  and r e c e iv e  th e
P e n te c o s t a l  e x p e r ie n c e  on n e u t r a l  n o n th re a te n in g  ground  such
103a s  a  f i n e  m o te l o r  h o t e l .
The p ro c e s s  o f  s e l e c t i n g  s p e a k e rs  f o r  C h a rism a tic  
s e m in a rs  i l l u s t r a t e s  b o th  t h e  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  th e  
movement and v a r i a t i o n s  o f  ecu m en ica l r h e t o r i c .  S an d e rs  ex­
p la in e d  t h a t  l o c a l  C h a r is m a tic  " e ld e r s "  ( p a s t o r s ,  B ib le  
t e a c h e r s ,  in d e p e n d e n t s m a ll  g roup  sh e p h e rd s )  m eet t o  d e t e r ­
m ine t h e  n e ed s  o f  th e  v a r io u s  g ro u p s and s o l i c i t  p a r t i c i p a ­
t i o n  from  re c o g n iz e d  s p e c i a l i s t s .  F o r  exam ple, th e y  m ight 
i n v i t e  du  P l e s s i s ,  an  e cu m en ica l a u t h o r i t y ;  C h a rle s  Sim pson, 
an  e x p e r t  on c h u rc h  governm en t; L a rry  C h r is te n s o n , a u th o r  and 
l e c t u r e r  on fa m ily  r e l a t i o n s h i p s ;  R a lp h  W ilk e rso n , fo u n d e r  
and d i r e c t o r  o f  M elodyland C h r i s t i a n  C e n te r  a c ro s s  from  
D isn e y la n d  i n  Anaheim; o r  Bob Mumford, p ro m o te r o f  "b a la n c e "  
among th e  v a r ie d  m i n i s t r i e s .  One o f  th e  keys t o  m aking such  
a  te c h n iq u e  w ork, e x p la in e d  S a n d e rs , i s  e x te n s iv e  p r e p a r a t io n  
and a n e u t r a l  l o c a t i o n  w here m in i s t e r s  and l a i t y  from  h i s t o r i c  
c h u rc h e s  w i l l  n o t  f e e l  t h r e a te n e d .  S a n d e rs , l i k e  o th e r
“ 3ibid.
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i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s ,  s e e s  th e  se m in a r a s  p a r t  o f  an open- 
ecu m en ica l s t r a t e g y .  Many h e s i t a t e  and o f t e n  r e f u s e  t o  sp eak  
i n  c h u rc h e s  i f  th e y  b e l i e v e  th e  p a s to r  t o  be  an  em pire  b u i ld e r ,
i . e . ,  i f  he  i s  o v e r t l y  a t te m p t in g  t o  draw  members from  h i s ­
t o r i c  d e n o m in a tio n s  r a t h e r  th a n  send  them  S p i r i t - b a p t i z e d  
back  t o  th e  c h u rc h e s .
The b a s ic  e d u c a tio n  te c h n iq u e  i n  home s tu d y  and p ra y e r  
g ro u p s  was e x p la in e d  by C e c i l  Cousen and d e m o n s tra te d  i n  t h r e e  
d i f f e r e n t  b u t  r e t i c u l a t e l y  r e l a t e d  g ro u p s  i n  T u ls a , Oklahoma: 
T u ls a  Men f o r  C h r i s t ,  Tom Mohn, and Jim  M i l l s .  C e c i l  Cousen, 
C h a r is m a tic  l e a d e r  i n  th e  G re a t B r i t a i n  C h r i s t i a n  Community, 
b e l i e v e s  t h a t  i n  house  g ro u p s  t h e  "body o f  C h r i s t "  i s  coming 
t o g e t h e r .  To him th e y  r e p r e s e n t  t h e  ecumenism o f t h e  S p i r i t ,  
t h e  o p p o r tu n i ty  f o r  s o l i d  B ib le  t e a c h in g ,  and s p i r i t u a l  
w o rsh ip  accom panied  by m a n i f e s ta t io n s  o f  t h e  S p i r i t ,  Any 
re n e w a l o f  t h e  Holy S p i r i t ,  Cousen a d v is e d , "a lw ay s b r in g s  t o  
t h e  f o r e  t h e  m essage o f  t h e  u n i ty  o f  th e  body o f  C h r i s t .
House g ro u p s  a r e  t h e  m ajo r c u r r e n t  e x p re s s io n  o f  t h i s . " ^ ^ ^  
A f te r  v i s i t i n g  num erous house  g ro u p s  th ro u g h o u t C anada, Cousen 
w ro te , a l l  o f  them  a r e  " v i r i l e ,  s p i r i t u a l ,  B ib le -b a s e d ,  
a n x io u s  t o  l e a r n ,  a l r e a d y  q u i t e  l a r g e  and g ro w in g . . . . "
I n  a d d i t i o n ,  th e y  w ere made up o f  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  th e  
L o r d 's  p e o p le ,  th e y  w ere m ee tin g  in  ho m es-a t n o n ch u rch  t im e s .
l°4%bid.
105 C e c i l  Cousen, "The House Group, t h e  L o ca l C hurch, 
and th e  C h r i s t i a n , "  L ogos, I  ( J a n u a ry -F e b ru a ry , 1 9 7 2 ), 10.
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th e y  c o n s is te d  o f  p e rso n s  who w ere l o y a l l y  s u p p o r t in g  t h e i r
r e s p e c t iv e  c h u rc h e s , and th e y  w ere c h a l le n g in g  and s t i r r i n g
up t h e i r  ch u rch  and and i t s  m i n i s t r i e s  and in  some c a s e s ,
" b r in g in g  ren e w a l i n to  th o s e  c h u rc h e s ,
C h a rle s  F a ra h , fo u n d e r o f  T u lsa  Men f o r  C h r i s t ,  has
d e m o n s tra te d  t h a t  sm a ll B ib le - s tu d y  g ro u p s g e n e ra te  a  s tro n g
C h a rism a tic  ev an g e lism  w i th in  h i s t o r i c  c h u rc h e s . F o u r y e a rs
ago , F a ra h , w h ile  m ee tin g  in  a  sm a ll s tu d y  g ro u p , d e c id e d  to
la u n c h  a  tw o fo ld  program . H is f i r s t  o b je c t iv e  was t o  b r in g
men, w i th in  th e  h i s t o r i c  c h u rc h e s , t o  a p e rs o n a l  e n c o u n te r
w ith  J e s u s  C h r i s t .  H is second o b je c t iv e  was t o  m o tiv a te  th e s e
men in d iv id u a l ly  t o  s tu d y  th e  S c r i p tu r e s .  S e v e ra l  s tu d y  g roups
w ere fo rm u la te d , and each  f e l l  i n to  one o f  f i v e  c a te g o r i e s :
an  i n t r o d u c to r y  c o u rs e , c h a p te r  a n a l y s i s ,  su rv e y  o f  th e  B ib le ,
S c r ip tu r e  memory c o u rs e , o r  C h r i s t i a n  g row th . Once each  s i x
weeks a l l  o f  th e  g roups met t o g e th e r  f o r  b r e a k f a s t ,  h e a rd
te s t im o n ie s  o f  v a r io u s  p a r t i c i p a n t s ,  and r e c e iv e d  a  c h a l le n g e
from  a re c o g n iz e d  C h r i s t i a n  laym an, t e a c h e r ,  o r  m in i s t e r .
B ecause th e  e v a n g e l i s t i c  ap p ro ach  was low -key , e d u c a t io n a l ly -
o r ie n te d  and la y m e n -c e n te re d , m ost p a r t i c i p a n t s  d id  n o t  f e e l
th r e a te n e d  a s  th e y  moved from  an  e n c o u n te r  w ith  C h r i s t  th e
107S a v io r  t o  C h r is t  th e  S p i r i t - b a p t i z e r .
E x am in a tio n  o f  Tom Mohn’ s u se  o f  sm a ll g ro u p s g iv e s
^^"^Charles Farah, personal in terview , Tulsa, Okla.,
January 23, 1973.
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i n s i g h t  i n to  an  a l t e r n a t i v e  u se  o f  sm a ll  g roup  m i n i s t r i e s  a s  
a c h a n n e l f o r  b a s ic  e d u c a tio n . Mohn v iew s th e  sm a ll  group  
a s  th e  t r a i n i n g  ground  w here C h r i s t i a n s  "become th e  s a l t  o f
1 nd
th e  e a r t h ,  th e  le a v e n  o f  th e  body o f  C h r i s t . "  Out o f  h i s  
e x p e r ie n c e  w ith  sm a ll  g ro u p s , em erged t h e  " s t i l l  w a te r  con­
c e p t"  w hich  p ro c la im e d  t h a t  w i th in  th e  g ro u p  s i t u a t i o n  a  p e r ­
son  c o u ld  become whom and what God w anted  him t o  becom e. The 
" in t im id a t io n "  o f te n  f e l t  i n  t h e  c h u rch  s e t t i n g ,  he e x p la in e d , 
was ta k e n  away and b e l i e v e r s  en cou raged  t o  i n t e r a c t ,  t o  d i s ­
c lo s e ,  t o  s h a re  u n d e rs ta n d in g s  o f  t h e  S c r i p t u r e s ,  and to  p ray  
and r e c e iv e  p r a y e r  f o r  p e r s o n a l  n e e d s . W hile  w ork ing  a s  a 
d is c  jo c k e y  f o r  KORU, O ra l R o b e r ts  U n iv e r s i ty ,  Mohn began 
w o rsh ip in g  w ith  a  s m a ll  g ro u p . H is in f lu e n c e  in c r e a s e d  among 
d i f f e r e n t  g ro u p s , and e v e n tu a l ly  th e  p e o p le  i n  one home group 
s u g g e s te d  p a y in g  him t o  s e rv e  a s  t h e i r  t e a c h e r  and m in i s t e r .
As t h i s  id e a  s p re a d , Mohn soon became a  f u l l - t i m e  m in i s t e r  to  
sm a ll home g ro u p s th ro u g h o u t th e  T u lsa  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  
A lthough  he r e j e c t e d  th e  te rm s "g ro u p  dynam ics"  and "m ethods" 
t o  e x p la in  sm a ll  g roup  e f f e c t i v e n e s s ,  he  d is c u s s e d  s p e c i f i c  
p r e s c r i p t i o n s  ab o u t w hich  th o s e  i n  sm a ll  g ro u p s  m ust be 
aw are : (1 ) d o n 't  s t a r t  g ro u p s  f o r  th e  sa k e  o f  h a v in g  them ,
l e t  them  emerge t o  m eet n e e d s ; (2 ) g u a rd  a g a in s t  " in -g ro w in g "  
g o s s ip  s e s s io n s  and s o c i a l  f u n c t io n s  by k e e p in g  m a jo r fo c u s
10Ô Tom Mohn, "My E x p e rie n c e  w ith  th e  S m all Group 
M in i s t r y ,"  F e b ru a ry  IS , 1972. (V ideo ta p e d  c l a s s  l e c t u r e  to  
C ontem porary  T rends i n  C h r i s t i a n  Com m unication, O ra l R o b e rts  
U n iv e r s i ty ,  T u ls a , O k la .)
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on th e  Word; (3 ) em phasize  J e s u s  and r e f u s e  t o  d i s c u s s  doc­
t r i n a l  d i f f e r e n c e s ;  (4 ) keep  g ro u p s  s m a l le r  th a n  tw e n ty - f iv e  
i n  num ber; and (5 ) l e t  t h e  g ro u p  ta k e  i t s  c o u rs e ,  i . e . ,  do 
n o t  t r y  t o  keep  i t  a l i v e  a f t e r  i t  h a s  f u l f i l l e d  i t s  p u rp o se
10 Q
f o r  e x i s te n c e .
Mohn b e l i e v e s  t h e  c h u rc h  t o  be a  l e g i t im a t e  i n s t i t u ­
t i o n  f o r  tw e n t i e th - c e n tu r y  C h r i s t i a n i t y .  C h r is t  h a s  n o t 
w r i t t e n  " Ich ab o d "  o v e r th e  C hurch , he ex c la im ed ; r a t h e r ,  th e  
Church s im p ly  needs re n e w a l. C h r i s t i a n s  a c h ie v in g  " m a tu r i ty ” 
in  th e  body o f  C h r is t  have  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  r e t u r n i n g  t o  
t h e i r  c h u rc h e s  w ith  an  u n d e rs ta n d in g  o f  what i t  means t o  have 
a  S p i r i t - b a p t i z e d  r e l a t i o n s h i p  w ith  J e s u s  C h r i s t .  Mohn, 
t h e r e f o r e ,  t y p i f i e s  t h e  many i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  who have 
a d a p te d  s m a ll  g roup  m i n i s t r i e s  a s  a  b a s ic  e d u c a tio n  te c h n iq u e  
w i th in  th e  r h e t o r i c  o f  open-ecum en ism .^^^
Jim  M i l l s 's  u se  o f  a u d io  and v id e o  t a p e s ,  i n  c o n ju n c ­
t i o n  w ith  sm a ll  g ro u p s , r e p r e s e n te d  a  t h i r d  u se  o f  b a s ic  edu­
c a t io n  t o  sm a ll  g roup  m i n i s t r i e s .  One m ajo r o b j e c t iv e  i n  
M i l l s 's  a p p ro a ch  was t o  su p p lem en t t h e  C h a r ism a tic  m in i s t r y  
o f  r e c e n t l y  S p i r i t - b a p t i z e d  t e a c h e r s  and m in i s t e r s  w ith  th e  
" c r e d ib le "  m essages o f  "p ro v en "  i t i n e r a n t  C h a r ism a tic  m in is ­
t r i e s .  M i l l s  e x p la in e d  t h a t  when m in i s t e r s  i n  h i s t o r i c  P r o t ­
e s t a n t  c h u rc h e s  r e c e iv e d  th e  B ap tism  i n  th e  H oly S p i r i t  and 
r e s ig n e d  o r  w ere a sk ed  t o  le a v e  t h e i r  p a s t o r a t e s ,  th e y  g e n e r­
a l l y  had o n ly  a  m in im al u n d e rs ta n d in g  o f  th e  m a n i f e s ta t io n s
109%bid. l l^ Ib id .
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o f  th e  S p i r i t .  W ith  a u d io  t a p e s  from  th e  Holy S p i r i t  T each­
in g  M iss io n  (HSTM), how ever, many o f  them  w ere e n a b le d  t o  
m eet w ith  home g ro u p s ; p r e s e n t  an  a u d io  te a c h in g  ta p e  from  
Bob Mumford, D erek P r in c e ,  C h a r le s  S im pson, o r  Don Basham; 
l e a r n  w h ile  p r e s e n t in g  th e  m essage; and c o n c lu d e  th e  m ee tin g  
w i th  d i s c u s s io n  and p r a y e r  f o r  S p i r i t u a l  e x p e r ie n c e s .  Tapes 
p la y e d  in  sm a ll g roup  m e e tin g s  w ere  a l s o  made a v a i l a b l e  on a 
"no  c h a rg e "  lo a n  b a s i s  and se rv e d  t o  e x te n d  th e  in f lu e n c e  o f  
t h e  sm a ll g roup  i n to  th e  homes and o f f i c e s  o f  t h e  p e rs o n s  in  
a t t e n d a n c e .  F o r p e rs o n s  who h e ld  m em bership i n  h i s t o r i c  
P r o t e s t a n t  c h u rc h e s , th e  sm a ll  g ro u p  p lu s  th e  a u d io  ta p e s  
f u n c t io n e d  t o  p ro v id e  " s i g n i f i c a n t  o th e r s "  who c o u ld  g iv e  
needed  u n d e rs ta n d in g  and i n s t r u c t i o n .
Twice each  y e a r ,  key  c i t i e s  w ere v i s i t e d  and i n v i t a ­
t i o n s  d i s t r i b u t e d  t o  th e  num erous sm a ll  g ro u p s  t o  come t o ­
g e th e r  i n  a  l a r g e r  m e e tin g  t o  v iew  a  v id e o  p r e s e n t a t i o n  o f  
one o f  t h e  i t i n e r a n t  C h a r ism a tic  t e a c h e r s .  By t h i s  m eans,
(1 ) p e rs o n s  i n  sm a ll  g ro u p s  w ere en co u rag ed  by s e e in g  o th e r s  
engaged i n  l i k e  a c t i v i t i e s ;  (2 ) young c o n v e r ts  t o  Neo- 
P e n te c o s ta l i s m  d e v e lo p ed  m i n i s t r i e s  w h ile  l e a r n in g  from  and 
i d e n t i f y i n g  w i th  " s i g n i f i c a n t "  t e a c h e r s ;  and (3 )  i t i n e r a n t  
C h a r is m a tic  t e a c h e r s  a p p ea re d  a t  s e v e r a l  p la c e s  a t  t h e  same 
tim e  v ia  v id e o  t a p e .  T h is  a rra n g e m e n t, w h ile  l e s s  th a n  i d e a l  
f o r  th e  v ie w e r s ,  s e rv e d  t o  c r e a t e  a  c o h e s iv e  t i e  be tw een  
C h a r is m a tic s  in  sm a ll  g ro u p s  and s u c c e s s f u l  t e a c h e r s  who had 
a l s o  fa c e d  th e  t a s k  o f  a d ju s t i n g  t o  a n o t - a lw a y s - a c c e p ta b le
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r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e . At th e  same t im e , i t  e n ab led  th e  
t e a c h e r s  t o  have more tim e  to  do th e  w r i t in g  needed  to  f i l l  
th e  everg row ing  l i t e r a t u r e  demand o f  new c o n v e r ts  t o  th e  
movement.
C o n c lu s io n
The p u rp o se  o f  t h i s  c h a p te r  h as been  t o  t r a c e  f u r ­
t h e r  t h e  a d a p ta t io n  o f  N e o -P e n te c o s ta l is m  to  h i s t o r i c  P r o te s ­
ta n t i s m  by means o f  an  o p en -ecu m en ica l r h e t o r i c a l  s t r a t e g y .  
W hereas C h ap te r IV d e f in e d  th r e e  k in d s  o f  p e r s u a s io n  s e t s  
o p e ra n t  w i th in  t h e  N e o -P e n te c o s ta l  movement and how th e  s e ­
l e c t i o n  o f  th e s e  s e t s  b ro u g h t ab o u t a  more ecu m en ica l r h e ­
t o r i c ,  t h i s  c h a p te r  fo c u se d  on " b a s ic  e d u c a tio n "  a s  th e  p re ­
dom inant te c h n iq u e  u sed  t o  a d a p t th e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  
P e n te c o s ta l i s m  t o  th e  w r i t t e n  th e o lo g y  o f  h i s t o r i c  P r o te s ­
ta n t i s m .  Two p r o p o s i t io n s  w ere d e v e lo p ed  i n  t h i s  c h a p te r :
(1 ) The s t r a t e g y  o f  open-ecum enism  p roduced  a t te m p ts  to  
change th e  im age o f  th e  t r a d i t i o n  w ith  w hich g l o s s o l a l i a  was 
a s s o c ia t e d  and (2 ) N e o -P e n te c o s ta ls  r e l i e d  h e a v i ly  on v a r i a ­
t i o n s  o f  th e  te c h n iq u e s  o f  " b a s ic  e d u c a tio n "  t o  a c h ie v e  t h e i r  
g o a ls .
T h is  c h a p te r  was d iv id e d  i n t o  t h r e e  p a r t s :  E a r ly
D isc o m fo rt w ith  an O ra l T r a d i t io n ,  A ttem p ts  t o  Adapt an  O ra l 
T r a d i t io n ,  and E d u c a tio n : The P rim ary  T echn ique f o r  A dap ting
an  O ra l T r a d i t io n .  The f i r s t  p a r t  r e v e a le d  t h a t
^^^Jim M ills , personal in terview .
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P e n te c o s ta l is m , in  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry , succeeded  i n  making 
C h r i s t i a n i t y  aw are o f  i t s  n e g le c t  o f  th e  Holy S p i r i t .  T h is  
was n o t done w ith  a w r i t t e n  th e o lo g y  b u t ,  r a t h e r ,  w ith  an 
o r a l  t r a d i t i o n  w hich em phasized t h a t  P e n te c o s t  was n o t a 
moment i n  h i s t o r y  b u t a  r e p e a ta b le  e x p e r ie n c e  f o r  th e  chu rch  
to d a y . The n a tu r e  o f  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e  encouraged  a 
dynamic o r a l  w itn e s s  w hich , in  t u r n ,  gave r i s e  t o  an o r a l  
t r a d i t i o n  b e s t  e x p re sse d  a s  " f u l l  g o sp e l"  o r "How much o f  th e  
r e a l i t y  o f  C h r is t  can  be e x p e rie n c e d  to d a y ? "  I t  i s  e sp e ­
c i a l l y  i n t e r e s t i n g  t o  n o t ic e  t h a t  th e  s u p e r f i c i a l  th e o lo g y  
o f  th e  movement r e c e iv e d  l e s s  c r i t i c i s m  th a n  th e  e x p e r ie n c e  
o f  g l o s s o l a l i a  w hich s i g n i f i e d  t o  them th e  " f u l l "  r e c e p t io n  
o f  th e  r e a l i t y  o f  C h r i s t .
B asic  t o  th e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  P e n te c o s ta l s  was t h e i r  
e x p e r ie n c e  w ith  g l o s s o l a l i a .  On t h i s  e x p e r ie n c e  s to o d  t h e i r  
u n iq u e n e s s , h inged  t h e i r  o p p o s i t io n ,  and r e s t e d  th e  need f o r  
a d a p ta t io n .  To C la s s i c a l  P e n te c o s ta l s ,  g l o s s o l a l i a  g e n e r a l ly  
r e p r e s e n te d  a m essage from  God to  man. I t  was fo llo w e d  by an 
i n t e r p r e t a t i o n  j u s t  a s  " in s p i r e d "  a s  th e  unknown to n g u e . W ith 
th e  b i r t h  o f  N e o -P e n te c o s ta lism  and th e  d e s i r e  to  s t a y  v r lth in  
o n e 's  ch u rch  a f t e r  r e c e iv in g  th e  e x p e r ie n c e  came th e  b e l i e f  
t h a t  g l o s s o l a l i a  was lan g u ag e  from  o n e 's  s p i r i t  t o  God. The 
e a r ly  se n s in g  o f  t h i s  need to  a d a p t was se e n  in  th e  m essages 
o f  D ennis B e n n e tt, O ra l R o b e r ts , and John  S h e r r i l l .
P a r t  two fo c u se d  more s p e c i f i c a l l y  on th e  e f f o r t s  o f  
two g roups to  a d a p t th e  e x p e r ie n c e  to  h i s t o r i c  P r o te s ta n t i s m .
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D avid du P l e s s i s ,  f o r  exam ple, a rg u ed  t h a t  t h e  c h u rc h e s ' m ain 
p rob lem  was one o f  p o w e r le s s n e s s , d is c a rd e d  th e  p o p u la r  Pen­
t e c o s t a l  n o t io n  o f  b e in g  " f i l l e d "  w ith  th e  S p i r i t ,  and r e ­
j e c t e d ,  a s  " c u l t u r a l  b a g g a g e ,"  v a r io u s  ex trem ism  c o n s id e re d  
by many C la s s i c a l  P e n te c o s ta l s  t o  be  m a n i f e s ta t io n s  o f  th e  
S p i r i t ,  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's F e llo w sh ip  I n t e r n a t i o n a l  
i d e n t i f i e d  i t s  w ares t o  h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y  by a d a p t in g  i t s  
b e l i e f  c o n c e rn in g  th e  Holy S p i r i t  t o  t h r e e  m ajo r a p p e a ls ;  
u n i t y  o f  a l l  b e l i e v e r s  a s  opposed to  s e c ta r ia n is m ,  God and 
C o u n try , and p r o s p e r i t y  o f  b e l i e v e r s .
P a r t  t h r e e  c o n t r a s te d  th e  C la s s i c a l  P e n te c o s ta l  u se  
o f  r e v i v a l s  and camp m e e tin g s  w ith  th e  N e o -P e n te c o s ta l  u se  
o f  le c tu r e - f o r u m s ,  s e m in a rs , t a p e s ,  and sm a ll  g ro u p s . Du 
P l e s s i s ,  FGBMFI, C h a r ism a tic  Communion o f  P r e s b y te r ia n  M in is­
t e r s ,  and i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  each  u sed  s p e c i f i c  educa­
t i o n a l  te c h n iq u e s  t o  make P e n te c o s t  a c c e p ta b le  t o  th e  l a r g e r  
C h r i s t i a n  s o c i e ty .
CHAPTER VI
NEO-PENTEGOSTALISM IN ONE MAJOR CITY
C h a p te rs  IV and V have shown open-ecum enism  w ith  i t s  
u se  o f  b a s ic  e d u c a t iv e  te c h n iq u e s  t o  be t h e  p red o m in an t p e r ­
s u a s iv e  s t r a t e g y  w i th in  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement. T h is  
c h a p te r  a t te m p ts  t o  a s s e s s  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  N eo- 
P e n te c o s ta l  ecumenism i n  T u ls a , Oklahoma. T u lsa  was s e l e c te d  
f o r  f o u r  r e a s o n s :  i t  i s  g e n e r a l ly  acknow ledged t o  be  a  c i t y
w ith  s t r o n g  r e l i g i o u s  i n f lu e n c e ;^  i t  p o s s e s se d  a sa m p lin g  o f  
e v a n g e l ic a l ,  l i b e r a l ,  and C la s s i c a l  P e n te c o s ta l  r e l i g i o n s ;  
i t  h a s ,  f o r  y e a r s ,  had a  F u l l  G ospel B u s in e ss  M en 's  F e llo w s h ip  
I n t e r n a t i o n a l  (FGBMFI) c h a p te r ;  and i t  was th e  c i t y  s e l e c te d  
f o r  th e  second  C h a r ism a tic  Renew al C o n fe ren ce  (CRC) i n  w hich
C h a r ism a tic  l e a d e r s  g a th e re d  t o  d i s c u s s  th e  movement i n  p r i -
2
v a te  a s  w e l l  a s  sp eak  in  p u b l ic  m e e tin g s .
New York T im es, November 22, 1969, p . 4 . T h is  r e ­
p o r t  in d ic a te d  t h a t  Oklahoma i s  th e  c e n te r  o f  F undam en ta l 
r e l i g i o n .  I t  i s  t h e  h e a d q u a r te r s  o f  O ra l R o b e r ts ,  T. L. 
O sborn and O sborn F o u n d a tio n  from  w hich  100 m is s io n a ry  agen­
c i e s  o p e r a te ,  and B i l l y  J ,  H a rg is  and C h r i s t i a n  C ru sad e .
2
" I n t e r n a t i o n a l  C o n fe ren ce  S e t Here on C h a r ism a tic  
R enew al,"  T u lsa  D a ily  W o rld , J a n u a ry  2 , 1972. T h is  a r t i c l e  
announced t h a t  **35 o f  th e  w o r ld 's  le a d in g  f i g u r e s  i n  th e  
C h a rism a tic  re n e w a l movement" would p a r t i c i p a t e  i n  t h e  con­
f e r e n c e .
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W hile  human in f lu e n c e  i s  to o  com plex f o r  th e  r h e t o r i ­
c a l  c r i t i c  t o  a s s ig n  s i n g l e  c a u s e - e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s ,  one 
may s a f e l y  p r o j e c t  h y p o th e s e s  t o  be t e s t e d  i n  more c o n t r o l le d  
s e t t i n g s .  To t h i s  end s i x  q u e s t io n s ,  d e s ig n e d  t o  r e v e a l  th e  
e x te n t  o f  P e n t e c o s t a l - u n i t  e f f e c t i v e n e s s ,  a r e  p o sed :
1 . Does P e n te c o s ta l i s m  in  T u lsa  c o n s i s t  o f  a  r e t i c u ­
l a t e  netw ork?
2 . Are some C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s  i n  T u lsa  
m ore o p e n -e cu m e n ic a l th a n  o th e r s ?
3 . Has D avid du P l e s s i s  been  i n f l u e n t i a l  i n  T u lsa?
4 . Has PGBMFI been  i n f l u e n t i a l  in  T u lsa?
5. Has th e  COP been  i n f l u e n t i a l  i n  T u lsa?
6 . Have i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  been  i n f l u e n t i a l  in  
T u lsa?
The r e s p o n s e s  r e c e iv e d  from  two su rv e y s  have b een  u sed  to  
d e te rm in e  p a s t o r a l  and l a i t y  a t t i t u d e s  tow ard  th e  s i x  q ues­
t i o n s  and to  a s s e s s  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  v a r io u s  ecum en ica l 
s t r a t e g i e s .  The f i r s t  two q u e s t io n s  r e l a t e  more t o  th e  C la s ­
s i c a l  P e n te c o s ta l  c o n te x t  o u t o f  w hich  N e o -P e n te c o s ta l is m  
em erged, and th e  re m a in in g  fo u r  t o  th e  N e o -P e n te c o s ta l  u n i t s  
exam ined th ro u g h o u t th e  l a s t  h a l f  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  
nam ely , Du P l e s s i s ,  PGBMFI, CCP, and i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s .
D ata  u se d  to  r e s o lv e  th e s e  q u e s t io n s  w ere  c o l l e c te d  
by means o f  two s u rv e y s . The f i r s t  (S ee  A ppendix I )  was 
ta k e n  p e r s o n a l ly  by th e  w r i t e r  t o  a random sam p lin g  (44) o f  
435 p a s to r s  i n  t h e  m e t r o p o l i ta n  a r e a .^  Of th e  f o r t y - f o u r
^A l i s t  o f  c h u rc h e s , co m p le te  w ith  d e n o m in a tio n a l
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o r i g i n a l l y  s e l e c te d  p a s t o r s ,  one Jeh o v ah  W itn ess  p a s to r  and 
one U n ited  P e n te c o s ta l  p a s to r  r e f u s e d  t o  c o o p e ra te ;  one 
M e th o d is t p a s to r  was to o  i l l  t o  re sp o n d , and one in d ep e n d en t 
'• L a t te r  R a in "^  p a s to r  r e f u s e d  t o  answ er th e  q u e s t io n n a i r e  b u t  
d id  resp o n d  o r a l l y  t o  th e  q u e s t io n s  w ith o u t r e a l i z i n g  i t .  
T hree  a d d i t i o n a l  p a s to r s  w ere random ly  s e le c te d  to  s u b s t i t u t e  
f o r  th o s e  who r e f u s e d .
The second  su rv e y  (S ee  A ppendix I I )  was d i s t r i b u t e d  
to  239 p e rs o n s  i n  two C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s  whose 
p a s to r s  a g re e d  t o  c o o p e ra te  w ith  th e  s tu d y . One a d d i t i o n a l  
c h u rc h , an  in d e p e n d e n t C h a r is m a tic  F e l lo w s h ip , was ap p ro a ch e d , 
b u t b e ca u se  o f  e v id e n t  r e t i c e n c e  e x p re sse d  by  th e  p a s to r ,  t h e  
m a t te r  was n o t  p u rsu e d . One o f  th e  two c h u rc h e s  s e l e c te d ,  
" E v a n g e l i s t ic  Temple" (E T ),^  was a  r a p i d l y  grow ing
l i s t i n g ,  a d d re s s ,  phone num ber, and p a s t o r 's  name was o b ta in e d  
from  T u lsa  M e tro p o li ta n  M i n i s t r i e s .  A long w ith  t h i s  in fo rm a ­
t i o n  th e  w r i t e r  was g iv e n  a  l e t t e r  from  D onald 0 . Newby en­
c o u ra g in g  p a s to r s  t o  c o o p e ra te  w ith  t h e  s tu d y  (S ee  A ppendix I ) .
^ " L a t t e r  R a in "  r e f e r s  t o  a g roup  o f  in d e p e n d e n t " f u l l  
g o sp e l"  c h u rc h e s  w hich  emerged d u r in g  th e  l a t e  1940 ' s  and 
e a r ly  1950 ' s  i n  p r o t e s t  t o  th e  g row ing  t r e n d  to w ard  denom ina- 
t io n a l i s m  w i th in  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s . "M arjoe" (A "documen­
t a r y "  ty p e  f i lm )  d e p ic t s  and e x p lo i t s  th e  p e o p le  and s t y l e  o f  
w o rsh ip  common t o  th e s e  g ro u p s .
^The P e n te c o s ta l  H o lin e s s  Church was one o f  th e  s t r o n g ­
h o ld s  f o r  a t h r e e f o ld  r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e  d u r in g  th e  e a r ly  
y e a r s  o f  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l i s m . The P e n te c o s ta l  H o lin e s s  
Church and th e  A sse m b lie s  o f  God o f te n  had b i t t e r  c o n f l i c t  
o v e r  w h e th er t h e  C h r i s t i a n  had t o  a c q u ir e  a  second  e x p e r ie n c e , 
s a n c t i f i c a t i o n ,  p r i o r  t o  " s e e k in g "  th e  B ap tism  i n  th e  Holy 
S p i r i t .  E v a n g e l i s t i c  Tem ple, w h ile  t r y i n g  t o  m a in ta in  a  good 
r e l a t i o n s h i p  w ith  t h e  sp o n s o r in g  d e n o m in a tio n , i s  g e n e r a l ly  
se e n  by members o f  o th e r  P e n te c o s ta l  H o lin e s s  c h u rc h e s  a s  de­
v i a n t  from  th e  s t r a i g h t  and n a rro w  p a th  o f  h o l in e s s .  I t  i s  
g e n e r a l ly  to o  "m odern" and " p r o g r e s s iv e "  f o r  th e  o ld e r  s e t .
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" p ro g re s s iv e "  P e n te c o s ta l  H o lin e s s  c h u rc h ; th e  o th e r ,  " C e n tra l  
Assem bly" (CA), a p p ea re d  to  be e s t a b l i s h e d ,  r e s i s t a n t  to  
change , and t y p i c a l l y  "Assem bly o f  G od." Both ch u rc h es  p a r ­
t i c i p a t e d  in  T u ls a 's  CRC and t h e i r  f a c i l i t i e s  w ere u sed  a s  
m ee tin g  p la c e s  f o r  ev en in g  s e s s io n s ,  CA was a l s o  th e  lo c a t io n  
s e l e c te d  f o r  m orning and a f te rn o o n  s e s s io n s .  S in c e  th e  con­
f e r e n c e  and th e  su rv e y , th e  p a s to r  o f  CA has been  r e l i e v e d  o f 
h i s  d u t i e s . ^
Q u e s tio n  1; Does P e n te c o s ta l is m  in  T u lsa  
C o n s is t  o f  a R e t i c u l a t e  Network
I f  N e o -P e n te c o s ta lism  i s  a  movement, i t  sh o u ld  be de­
c e n t r a l i z e d ,  a s  d e s c r ib e d  by G e rla ch  and Mine, in  te rm s o f 
d e c is io n -m a k in g  and r e g u la to r y  f u n c t io n s ;  segm ented in  te rm s 
o f  s o c i a l  s t r u c t u r e ;  and r e t i c u l a t e d  i n  te rm s o f  th e  netw ork  
w hich  u n i t e s  m u lt i tu d e s  o f  autonom ous p a r t s  i n to  a p o ly -
7
c e p h a lo u s  w hole . T hroughout t h i s  d i s s e r t a t i o n  r e f e r e n c e  has 
been  made to  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  d e c i s io n  m aking, se g m e n ta tio n  
o f  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  and th e  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  th e  Neo- 
P e n te c o s ta l  movement. The su rv e y s  co n d u cted  in  T u lsa  p o in t
The p a s to r  e x p re sse d  on s e v e r a l  o c c a s io n s  h i s  d e s i r e  
t o  se e  C e n tr a l  Assem bly move i n to  th e  "m ain s tre am "  o f  th e  
co n tem p o ra ry  C h a rism a tic  movement. T h is  in v o lv e d  th ro w in g  
o v e r some o f  th e  s a n c tio n e d  t r a d i t i o n s  o f  th e  d en o m in a tio n , 
in c lu d in g  Sunday sc h o o l and e x p e r im e n ta tio n  w ith  th e  v a r ie d  
m e th o d o lo g ie s  o f a w ide ran g e  o f  i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s . The 
p a s to r  was to o  young and h i s  power to o  l im i te d ,  how ever, to  
le a d  a c h u rc h  lo n g  dom inated  by an  o ld e r  and more t r a d i t i o n a l  
c l i q u e .  F o r tu n a te ly  f o r  t h i s  s tu d y , t h e  su rv e y  was com pleted  
e le v e n  m onths p r i o r  and was n o t a f f e c t e d  by th e  c o n tro v e rs y .
7
'Supra, p. 31.
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s p e c i f i c a l l y  t o  a  r e t i c u l a t e  ne tw ork  o f  r e l a t i o n s h i p s  w hich 
t i e s  to g e th e r  th e  C l a s s i c a l  and N e o -P e n te c o s ta l  u n i t s  o f  th e  
movement.
I f  P e n te c o s ta l s  i n  T u lsa  e x i s t  w i th in  a  r e t i c u l a t e  
n e tw o rk , one would e x p ec t some p e rso n s  i n  C la s s i c a l  P e n te c o s ­
t a l  c h u rc h e s  t o  a t t e n d  o th e r  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s , FGBMFI 
m e e tin g s . C h a rism a tic  s e m in a rs , c l i n i c s  and c o n fe re n c e s , p a r ­
t i c i p a t e  i n  home p ra y e r  m e e tin g s , and t o  have r e c e iv e d  th e  
B aptism  i n  th e  Holy S p i r i t  i n  p la c e s  o th e r  th a n  r e g u l a r  ch u rch  
s e r v i c e s .  T ab le  1 r e v e a l s  t h a t  o v e r 50 p e rc e n t  o f  th e  
r e s p o n d e n ts  in  th e  two c h u rc h es  p a r t i c i p a t e d  in  g ro u p s  o th e r  
th a n  th e  ch u rch  in  w hich th e y  w ere su rv e y e d . P e rh ap s  th e  ex­
t e n t  o f  th e  r e t i c u l a t e  ne tw ork  i s  b e s t  r e v e a le d  i n  th e  i n ­
t e n s i t y  o f  i n t e r a c t i o n  among th e  u n i t s .  T hat i s .  T ab le  1 
shows t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  re s p o n d e n ts  have p a r t i c i p a t e d
à
a c ro s s  u n i t  l i n e s  more th a n  f i v e  t im e s .  P e rh ap s  one o f  th e  
m ost s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  th e  m ovem ent's r e t i c u l a t e  ne tw ork  
i s  t h a t  i t  h as  fe d  in to  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s  p e rs o n s  who have 
r e c e iv e d  C h a rism a tic  e x p e r ie n c e s  i n  a  m yriad  o f  p l a c e s .  When 
i n  C h a p te r I  th e  i s s u e  o f  movement s tu d y  was in tro d u c e d ,  i t  
was a s s e r t e d  t h a t  a  c o l l e c t i v i t y  sh o u ld  ap p ro ach  th e  p o in t  o f  
b e in g  d e c e n t r a l i z e d ,  segm ented , and r e t i c u l a t e d  i n  s t r u c t u r e
Q
b e fo re  b e in g  la b e le d  a  movement. A c c o rd in g ly , T ab le  1
d
T h is  i s  made c l e a r  i n  th e  f o o tn o te s  in c lu d e d  i n
Table 1.
9Supra, p. 31.
TABLE 1
NUMBER AND PERCENTAGE OF CLASSICAL PENTECOSTALS WHO 
PARTICIPATED IN OTHER SETTINGS*
Question
Yes No No Response Total*’
E .T. C.A. E.T. C.A. E.T. C -A. E.T. c, A.
No. # No. # No. # No. # No. # No. # No. # No. #
1 75 60.00 58 100.00 50 40.00 0 0.00 36 22.36 20 25.64 125 100.00 58 100.00
2 70® 46.98 45^ 60.00 79 53.02 30 40.00 12 7.45 3 3.85 149 100.00 75 100.00
3 68® 43.87 61^ 79.22 87 56.13 16 20.78 6 3.73 1 1.28 155 100.00 77 100.00
4 88 57.14 51 67.11 66 42.86 25 32.89 7 4.35 2 2.56 154 100.00 76 100.00
5 27 24.32 38 53.52 84 75.68 33 46.48 50 31.06 7 8.97 111 100.00 71 100.00
Questions: 1. Have you attended other churches in Tulsa which permit "speaking in tongues"?
2. Have you attended an FGBMFI meeting?
3. Did you attend the recent Charismatic Renewal Conference?
4. Have you attended home prayer meetings?
5. Where did you first receive the experience of speaking in tongues? Regular service?
^Questions appeared in Opinion Survey distributed to Evangelistic Temple (E.T.) and Central 
Assembly (C.A.).
^Excludes "No Response"
°32 (45.71?5) of this number attended more than five times
^15 (33.33#) of this number attended more than five times
(So.88#) of this number attended more than Sunday a.m. service
^43 (70.49#) of this number attended more than Sunday a.m. service
hjfVjJ
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r e v e a l s  t h a t  n e a r ly  50 p e rc e n t  o f  th o s e  who re sp o n d ed  w ere 
a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  f o u r  d i f f e r e n t  u n i t s  o f  th e  movement.
T ab le  2 e x te n d s  t h i s  a n a ly s i s  t o  r e v e a l  t h a t  in  CA, 
t h e  more c o n s e r v a t iv e  o f  th e  two c h u rc h e s , a p p ro x im a te ly  50 
p e rc e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  r e c e iv e d  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e  
o u t s id e  th e  r e g u l a r  c h u rc h  s e r v i c e s .  In  ET an even  l a r g e r  
p e rc e n ta g e  i s  s u g g e s te d :
TABLE 2
PLACES WHERE GLOSSOLALIA WAS 
FIRST EXPERIENCED^
P la c e
E. T. c . A.
No. io No. io
No R esponse 50 31.06 7 8.97
R e v iv a l 40 36.04 13 18.31
R e g u la r  S e rv ic e 27 24.32 38 53.52
FGBMFI 2 1.80 0 0.00
Home P ra y e r  Group 11 9.91 4 5.63
O th er 31 27.93 16 22.54
T o ta l^ 111 100.00 71 100.00
Q u e s tio n  a p p e a re d  i n  O p in ion  S urvey  d i s t r i b u t e d  to  
E v a n g e l i s t i c  Temple (E .T .)  and C e n tr a l  A ssem bly (C .A .)
^E x c lu d es  "No R esponse"
N o tic e  a l s o  i n  T ab le  2 th e  v a r ia n c e  betw een  th e  
c h u rc h e s  a s  t o  th e  d i f f e r e n t  " p la c e s "  w here th e  B ap tism  in  
th e  H oly S p i r i t  w ith  th e  " i n i t i a l  e v id e n ce  o f  sp e a k in g  in
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o th e r  to n g u e s"  ( g l o s s o l a l i a )  was r e c e iv e d .  T h is d i f f e r e n c e  
s p o t l i g h t s  a  fu n d am e n ta l d i f f e r e n c e  betw een  th e  c h u rc h e s . ET 
e x p e r ie n c e d  phenom enal g row th  r e c e n t l y  d u r in g  an e ig h t-w e e k  
r e v i v a l  w ith  E v a n g e l i s t  J e r r y  B. W alker. W alker, u s in g  a 
su a v e , showmanship a p p ro a ch  t o  e v a n g e lism , a s s i s t e d  th e  ch u rch  
i n  m aking a  r a p id  g row th  th ro u g h  c o n v e r ts  "sav ed "  and S p i r i t -  
b a p t iz e d  i n  h i s  m in i s t r y .  W alker a l s o  h as  a v e ry  a c t iv e  
m in i s t r y  i n  FGBMFI and s p e c i a l  two t o  t h r e e  day  cam paigns in  
l a r g e  c h u rc h e s  and c iv i c  c e n t e r s .  T h e re fo re , th e  p e rs o n s  who 
re c e iv e d  th e  S p i r i t - b a p t i s m  i n  th e  r e v i v a l ,  r e p r e s e n t  an im­
p o r ta n t  a s p e c t  o f  th e  e n t i r e  r e t i c u l a t e  developm ent o f  th e  
movement. The l a r g e  p e rc e n ta g e  a s s ig n e d  t o  "O th e r"  i n  T ab le  
2 r e p r e s e n t s  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  p la c in g  th e  P e n te c o s ta l  
e x p e r ie n c e  i n  c a t e g o r i e s .  One man, in c lu d e d  i n  "O th e r"  u n d e r 
ET, e x p la in e d  t h a t  he r e c e iv e d  h i s  B ap tism  e x p e r ie n c e  w h ile  
d r iv in g  on th e  "B roken  Arrow E x p ressw ay ,"
W ith  t h e  e x is te n c e  o f  a r e t i c u l a t e  n e tw o rk , i n te n s iv e  
member p a r t i c i p a t i o n  among d i f f e r e n t  r e l a t e d  g ro u p s , and 
C h a rism a tic  e x p e r ie n c e s  e v o lv in g  from  d i f f e r e n t  c o n te x ts ,  one 
would e x p e c t th o s e  in v o lv e d  t o  become a t t r a c t e d  t o  C h a rism a tic  
l e a d e r s  o u ts id e  th e  l o c a l  c h u rc h . T ab le  3 e x p re s s e s  e f f e c ­
t i v e l y  how p e rs o n s  i n  b o th  c h u rc h e s  w ere a b le  to  r e c a l l  and 
s p e c i f y  i n  t h e  q u e s t io n n a i r e  u n l i s t e d  names o f  s p e a k e rs  to  
th e  CRC. I t  i s  im p o r ta n t  t o  em phasize  t h a t  m ost o f  th e s e  
sp e a k e rs  had n o t m in is te r e d  p r e v io u s ly  i n  e i t h e r  o f  th e  two 
c h u rc h e s  su rv e y e d . Some o f  them  by means o f  a u d io  c a s s e t t e s ,
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TABLE 3 
PREFERRED CRC SPEAKERS'
S p eak er
E . T. C. A.
No. 1o No. io
No R esponse 106 6 5 .3 4 36 46 .1 5
D erek P r in c e 5 9 .0 9 2 4 .7 7
Bob Mumford 32 58 .18 26 6 1 .9 1
John  P o o le S 14 .54 8 1 9 .0 4
Don Basham 3 5 .45 0 0 .0 0
C h a r le s  Simpson 1 1 .8 2 0 0 .0 0
H ara ld  B redesen 1 1 .8 2 0 0 .0 0
Ray Jarm an 1 1 .8 2 1 2 .3 8
A rno ld  B i t t l i n g e r 1 1 .8 2 0 0 .0 0
R alph  W ilk e rso n 1 1 .8 2 3 7 .1 4
D avid du P l e s s i s 1 1 .8 2 1 2 .3 8
H il to n  S u tto n 1 1 .8 2 0 0 .0 0
L a rry  C h r is te n s o n 0 0 .0 0 1 2 .3 8
T o ta l^ 55 100 .00 42 100 .00
Q u e s tio n  ap p ea red  i n  O pinion  Survey  d i s t r i b u t e d  to  
E v a n g e l i s t ic  Temple (E .T .)  and C e n tra l  Assem bly (C .A .)
^E xc ludes "No R esponse"
bo o k s, and r e p u t a t i o n ,  how ever, e s ta b l i s h e d  h ig h  c r e d i b i l i t y  
among f o l lo w e r s  and c u r i o s i t y  among f r i e n d s  o f  t h e i r  fo llo w ­
e r s .  Bob Mumford was e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e  i n  r e in f o r c in g  some 
in d iv id u a l  e f f o r t s  p r e v io u s ly  d i f f u s e d  th ro u g h  sm a ll  g ro u p s , 
boo k s, and t a p e s .  W hile names o f  tw e lv e  o f  th e  tw e n ty - th r e e  
c o n fe re n c e  s p e a k e rs  w ere r e c a l l e d ,  $8 p e rc e n t  a t  ET and 6 l  
p e rc e n t  a t  CA in d ic a te d  Bob Mumford a s  th e  sp e a k e r  th e y  would 
choose  t o  h e a r  i f  th e y  co u ld  h e a r  o n ly  one a t  t h a t  moment. To 
th e  q u e s t io n .  Does P e n te c o s ta l is m  in  T u lsa  c o n s i s t  o f  a r e t i c ­
u l a t e  netw ork? th e  answ er seem s t o  be an  u n e q u iv o c a l " y e s ."
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Q u e s tio n  2 ; Are Some C la s s i c a l  P e n te c o s ta l  C hurches 
i n  T u lsa  More O pen-Ëcum enical Than O th e rs
I f  N e o -P e n te c o s ta l is m  i s  a  movement, one would e x p ec t 
some C la s s i c a l  P e n te c o s ta l  u n i t s  in  T u lsa  t o  e x ten d  th e  r e ­
t i c u l a t e  n e tw o rk  t o  u n i t s  o u ts id e  th e  C la s s i c a l  movement more 
th a n  o th e r s .  T h is  e x te n s io n  was m easured  by a s s e s s in g  th e  
a p p e a l  t o  p e rs o n s  i n  c h u rc h e s  o u ts id e  C la s s i c a l  P e n te c o s ta l  
c h u rc h e s . T ab le  4 r e v e a l s  t h a t  ET, when com pared t o  CA, drew  
n e a r ly  tw ic e  t h e  p e rc e n ta g e  o f  p e rs o n s  from  o th e r  c h u rc h es  
d u r in g  th e  same tim e  p e r io d :
TABLE 4
COMPARISON OF THE NUMBER AND PERCENTAGE OF 
PERSONS ATTENDING E .T . AND C.A. WHO 
HAVE COME FROM OTHER CHURCHES 
DURING THE PAST TEN YEARS*
Answer
E . T. C. A.
No. No. io
No R esponse 2 0 .0 1 0 0 .0 0
Yes 111 6 9 .8 1 28 35 .90
No 4Ô 3 0 .19 50 6 4 .1 0
T o ta l^ 159 100 .00  m 78 100 .00
Q u e s tio n  a p p ea re d  i n  O p in ion  Survey  d i s t r i b u t e d  to  
E v a n g e l i s t ic  Temple (E .T .)  and C e n tr a l  A ssem bly (C .A .)
^E x c lu d es  "No R esponse"
ET, i t  i s  e v id e n t ,  h a s  had u n u su a l s u c c e s s  i n  m aking p e rs o n s  
from  d i f f e r e n t  d e n o m in a tio n s  b e l i e v e  i t  i s  a l l  r i g h t  f o r  them  
t o  le a v e  th e  c h u rc h  o f  t h e i r  p a r e n t s  and f in d  r e f u g e  i n  a
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" r e v iv a l  c e n t e r . "  Many o f  th o s e  i n  a t te n d a n c e  a r e  l in k e d  w ith  
v a r io u s  l a r g e  e v a n g e l i s t i c  a s s o c i a t io n s  and C h r i s t i a n  educa­
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  Lee B rax to n , V ice  P r e s id e n t  o f  th e  Exec­
u t i v e  Com m ittee o f  FGBMFI, f o r  exam ple, i s  a  member and 
r e g u l a r  a t t e n d a n t  o f  t h i s  c h u rc h .
T ab le  5 i n d i c a t e s  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  CA’ s new 
p a r t i c i p a n t s  have come from  o th e r  A ssem b lies  o f  God; ET, on 
th e  o th e r  hand , h a s  a p p e a le d  to  C h a r ism a tic  B a p t i s t s ,  i n  a d d i­
t i o n  t o  d raw ing  a  r e s p e c ta b le  p e rc e n ta g e  o f  P e n te c o s ta l s  from  
A ssem b lies  o f  God, F u l l  G ospel, and o th e r  P e n te c o s ta l  H o lin e s s  
c h u rc h e s :
TABLE 5
NUMBER AND PERCENTAGE OF PERSONS ATTENDING E .T . 
AND C.A. WHO HAVE BEEN MEMBERS OF SPECIFIC 
CHURCHES DURING THE PAST TEN YEARS&
D enom ination
E. T. C. A.
No. io No. io
No R esponse 51 3 1 .5 3 50 6 4 .1 0
Assem bly o f  God 23 25 .4 5 13 4 6 .4 3
B a p t i s t 29 26 .36 2 7 .1 4
C a th o lic 3 2 .7 3 0 0 .0 0
C h r i s t i a n 3 7 .2 7 3 10 .7 2
C h r i s t i a n  S c ie n c e 1 .91 0 0 .0 0
C hurch o f  C h r is t 0 0 .0 0 1 3 .5 7
Community 3 2 .7 3 0 0 .0 0
F u l l  G ospel l6 14 .55 3 10 .7 2
H o lin e s s 6 5 .4 5 1 3 .5 7
M e th o d is t 3 7 .2 7 2 7 .1 4
P e n te c o s ta l  H o lin e s s 7 6 .3 6 2 7 .1 4
P r e s b y te r ia n 1 .91 1 3 .5 7
^ Q u es tio n  a p p ea re d  i n  O p in ion  S urvey  d i s t r i b u t e d  to  
E v a n g e l i s t i c  Temple (E .T .)  and C e n tr a l  Assem bly (C .A .)
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When p e rs o n s  i n  B a p t i s t  c h u rc h e s  become in v o lv e d  i n  C h a r is ­
m a tic  e x p e r ie n c e s ,  th e y  a r e  g e n e r a l ly  a sk ed  t o  le a v e  t h e i r  
c h u rc h e s .  S in c e  th e  A ssem b lies  o f  God o r i g i n a l l y  emerged from  
B a p t i s t i c  b ack g ro u n d s and r e t a in e d  p o r t io n s  o f  i t s  th e o lo g y , 
one m igh t i n f e r  from  E T 's  a p p e a l  t o  B a p t i s t s  t h a t  ET i s  p e r ­
c e iv e d  by C h a r is m a tic  B a p t i s t s  a s  more o p e n -e cu m e n ic a l th a n  
CA.
I f  ET i s  m ore ope n -e cu m en ica l th a n  CA, one m ight ex­
p e c t  t o  f i n d  a  s i g n i f i c a n t  number o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n ­
s h ip s  among p e rs o n s  i n  ET and h id d e n  C h a r is m a tic s  i n  h i s t o r i c  
c h u rc h e s . One m igh t a l s o  e x p e c t t h i s  p e rc e n ta g e  t o  be g r e a t e r  
i n  ET th a n  i n  CA. T ab le  6 , how ever, d o es n o t  b e a r  t h i s  o u t :
TABLE 6
c l a ssic a l  PENTECOSTAL ACQUAINTANCE WITH "TONGUE 
SPEAKERS" IN HISTORIC CHURCHES^
Answer
E . T. C. A.
No. Io No. Io
No R esponse 22 1 3 .6 6 1 1 .2 8
Yes 70 50 .36 45 53 .44
No 33 2 3 .7 4 11 1 4 .2 9
Don’t  Know 36 2 5 .9 0 21 2 7 .2 7
T o ta l^ 139 100 .00 77 100 .00
^ Q u e s tio n  a p p e a re d  i n  O p in ion  S u rvey  d i s t r i b u t e d  t o  
E v a n g e l i s t i c  Temple (E .T .)  and C e n tr a l  A ssem bly (C .A .)
^ E x c lu d es  "No R esponse"
2 5 0
I n  f a c t ,  a  l a r g e r  p e rc e n ta g e  o f  p e rs o n s  a c q u a in te d  w ith  C har­
i s m a t ic s  i n  h i s t o r i c  c h u rc h e s  a p p e a rs  t o  be a s s o c ia t e d  w ith  
CA, When a sk e d , Do you know la y  members o f  th e  h i s t o r i c  de­
n o m in a tio n s  i n  T u lsa  who sp eak  i n  to n g u e s ? , s l i g h t l y  o v e r 50 
p e rc e n t  o f  th e  re s p o n d e n ts  i n  b o th  c h u rc h e s  s a id  " y e s ."  I f  ET 
i s  more o p e n -e c u m e n ic a l, how ever, a s  in d ic a te d  by th e  a p p e a l 
t o  B a p t i s t s ,  one i s  p u z z le d  to  f in d  t h a t  more p e rs o n s  from  CA 
seem to  know C h a r is m a tic s  th a n  do p e rs o n s  from  ET. The key  
t o  i n t e r p r e t i n g  t h i s  p rob lem  may r e s i d e  i n  th e  l a r g e  number 
o f  "no r e s p o n s e s "  l i s t e d  f o r  E T .^^  Remember f i r s t  t h a t  m ost 
C h a r ism a tic  B a p t i s t s  d id  n o t  j u s t  w ander i n to  ET. They w ere 
p ro b a b ly  a sk ed  t o  le a v e  t h e i r  own c h u rc h  and , a s  a r e s u l t ,  
w ere fo rc e d  to  v i s i t  v a r io u s  C h a r ism a tic  c h u rc h e s . Acknowl­
edgem ent, i n  i t s e l f ,  t h a t  one had  a d e s i r e  f o r  a  C h a rism a tic  
e x p e r ie n c e  was g e n e r a l ly  s u f f i c i e n t  c a u se  f o r  l o s s  o f  c h u rch  
m em bership . A lthough  th e  w r i t e r  c an n o t be  c e r t a i n  o f  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  h ig h  p e rc e n ta g e  o f  p e rs o n s  i n  ET, a s  com­
p a re d  t o  CA, who e x p re sse d  "no re s p o n s e "  makes su ch  an  i n t e r ­
p r e t a t i o n  p l a u s i b l e .
To u n d e rs ta n d  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  one n eed s t o  u n d e r­
s ta n d  th e  g e n e ra l  a t t i t u d e  o f  B a p t i s t s  tow ard  P e n te c o s ta l i s m .
T here  i s  some c o n ce rn  r e g a r d in g  th e  l im i te d  in d ic a ­
t i o n ,  i n  th e s e  r e s u l t s ,  t h a t  ET h a s  su ch  a  sm a ll  p e rc e n ta g e  
o f  p e rs o n s  from  v a r io u s  h i s t o r i c  d e n o m in a tio n s . Some b e l i e v e  
o th e r  d e n o m in a tio n s  a r e  a c t u a l l y  a s  w e l l  r e p r e s e n te d  a t  ET a s  
a r e  B a p t i s t s .  The w r i t e r  i s  u n a b le  t o  r e s o lv e  t h i s  c o n f l i c t  
o th e r  th a n  t o  s u g g e s t  t h a t  th e  a d m in is te r in g  o f  th e  su rv e y  
to o k  p la c e  t e n  m in u te s  b e fo re  t h e  S u n d ay -ev en in g  w o rsh ip  s e r v ­
i c e  beg an . W ith in  f i f t e e n  m in u te s  a f t e r  th e  b e g in n in g  o f  t h e  
s e r v i c e  t h e  a t te n d a n c e  was a t  l e a s t  tw ic e  w hat i t  was a t  th e  
t im e  o f  a d m in i s t r a t io n .
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No h i s t o r i c  d en o m in a tio n  h as  been  more s t r o n g ly  opposed to  
P e n te c o s ta l is m  th a n  th e  v a r io u s  B a p t i s t  d e n o m in a tio n s . F or 
exam ple, a f t e r  co m p le tin g  a  q u e s t io n n a ir e ,  one p a s to r  o f a  
l a r g e  B a p t i s t  c h u rc h  e x p re sse d  th e  a n x ie ty  he f e l t  i n  answ er­
in g  th e  q u e s t io n s .  I f  o th e r  S o u th e rn  B a p t i s t  p a s to r s  saw th e  
su rv e y  r e s u l t s ,  even  w ith o u t th e  names o f  th e  r e s p o n d e n ts , he 
e x p la in e d , th e y  would i d e n t i f y  him and f o r c e  him o u t o f h i s  
c h u rc h  th u s  d e s t ro y in g  h i s  p a s t o r a l  c a r e e r .  T h is , he a s ­
s e r t e d ,  would r e s u l t  from  h i s  openness to  th e  P e n te c o s ta l  
e x p e r ie n c e  and p e o p le . T h is  co n ce rn  a p p e a rs  to  be  j u s t i f i e d  
f i r s t  on th e  b a s i s  o f  a r e c e n t  o f f i c i a l  s ta te m e n t is s u e d  by 
th e  T u lsa  B a p t i s t  A s s o c ia t io n  and second  on th e  b a s i s  o f  a t t i ­
tu d e s  e x p re sse d  to  t h i s  w r i t e r . T h e  o f f i c i a l  s ta te m e n t was 
f i r s t  in tro d u c e d  in  th e  form  o f  th e  fo llo w in g  m otion  and th e n  
a d o p te d  by th e  a s s o c i a t io n .
1 . MOTION: THAT th e  E x e c u tiv e  Com mittee go on re c o rd  
to d a y , t h a t  we commend R everend W. E . Sm ith f o r  h i s  i n ­
c i s i v e ,  B i b l i c a l  and s c h o la r ly  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
m a t te r  o f  sp e a k in g  i n  to n g u e s ;  t h a t  we recommend t o  th e  
E x e c u tiv e  Board t h a t  t h i s  p a p e r  be p u b lis h e d  and be made 
a v a i l a b l e  t o  o u r p a s t o r s ,  c h u rc h e s , and t o  th e  p u b lic  a s  
a  c l e a r  s ta te m e n t o f  th e  p ro p e r  s c r i p t u r a l  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  th e  m a t te r  o f  G lo s s o la l ia .
2 . RESOLUTION: WHEREAS, S o u th e rn  B a p t i s t  th e o lo g ia n s  
th ro u g h  th e  y e a r s  have r e fu s e d  t o  a cc o rd  to  " to n g u e s"  a 
d o c t r in e  w orthy  o f  t h e i r  a t t e n t i o n ;
And WHEREAS, The S o u th e rn  B a p t i s t  C onven tion  in  i t s  
v a r io u s  a t te m p ts  to  make a  s ta te m e n t o f  th e  F a i th  h e ld  
commonly among u s  h a s  made no m en tion  o f  " to n g u es"  a s  a  
t e n e t  o f  our f a i t h ;
And WHEREAS, We b e l ie v e  th e  " to n g u es"  o f  Old T estam ent
11One p a s to r  w ro te  a  n o te  e n co u rag in g  th e  a u th o r  t o  
r e a d  G al. 1 :9 ,  "B ut though  we o r  an  a n g e l from  heaven  p re a c h  
any o th e r  g o sp e l u n to  you th a n  t h a t  ye have r e c e iv e d ,  l e t  
him  be a c c u rs e d ."  T h is  a t t i t u d e  seemed to  p r e v a i l  th ro u g h o u t 
a l l  su rv ey ed  B a p t i s t s  e x c e p t th e  N a tio n a l  B a p t i s t s  (B la c k ) .
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p rophecy  had t h e i r  co m p le te  f u l f i l l m e n t  i n  th e  e x p e r ie n c e  
o f  th e  e a r ly  New T estam ent c h u rc h , A c ts  2 , 10, and 19;
And WHEREAS, We believe the "tongues" practiced in 
our day to be none other than the "ecstatic utterances" 
which Paul sought to restrict as a detriment to the 
Corinthian Church and which he could not commend to any 
other New Testament Church, I Cor. 12, 13, 14;
THEREFORE, Be i t  r e s o lv e d  t h a t  we a f f i r m  o u r h i s t o r i c  
p o s i t io n  o f  n o t re c o g n iz in g  " to n g u e s"  t o  be a  d o c t r in e  
w orthy  o f  a New T estam ent c h u rc h  and t h a t  we c o n s id e r  any  
c h u rch  " c o r ru p t  i n  f a i t h  and p r a c t i c e "  w hich  condones th e  
te a c h in g  and p r a c t i c e  o f  th e  same w i th in  i t s  f e l lo w s h ip ,  
o r  condones th e  te a c h in g  and p r a c t i c e  o f  th e  same by th o s e  
who ho ld  l i c e n s in g  o r  o r d in a t io n  c r e d e n t i a l s  g ra n te d  by
s a id  c h u rc h .
This motion, passed by Tulsa Baptist Association June 21,
1971, was p r e c i p i t a t e d  by th e  f i r i n g  o f  one S o u th e rn  B a p t i s t  
p a s to r  by h i s  c h u rc h  and th e  s p l i t t i n g  o f  a n o th e r  S o u th e rn  
B a p t i s t  ch u rch  in  a  n e ig h b o r in g  community o v e r th e  q u e s t io n  
o f  sp e a k in g  i n  to n g u e s . The docum ent l a t e r  became a model 
f o r  o th e r  S o u th e rn  B a p t i s t  a s s o c i a t i o n s .
T ab le  7 i n d i c a t e s  t h a t  B a p t i s t  p a s to r s  a r e  g e n e r a l ly  
more opposed t o  P e n te c o s ta l is m  th a n  would be a random s e le c ­
t i o n  o f  T u lsa  p a s t o r s .  T h is  i s  e v id e n t  when one o b se rv e s  t h a t  
57 p e rc e n t  o f  B a p t i s t s  a s  opposed t o  3Ô p e rc e n t  o f  a l l  p a s to r s  
p o l le d ,  w i l l  n o t t o l e r a t e  sp e a k in g  i n  to n g u e s  w i th in  t h e i r  
c h u rc h . When one d i s t in g u i s h e s  among d i f f e r e n t  B a p t i s t  denom­
i n a t i o n s ,  how ever, i t  i s  e v id e n t  t h a t  N a t io n a l  (B lack ) B a p t i s t  
p a s to r s  a r e  a c t u a l l y  q u i te  t o l e r a n t ,  w hereas S o u th e rn  B a p t i s t s  
a r e  e x tre m e ly  i n t o l e r a n t .  The a n x ie ty  o f  th e  B a p t i s t  p a s to r s  
tow ard  re sp o n d in g  t o  th e  q u e s t io n n a i r e  i s  u n d e rs ta n d a b le  and 
th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  ET i s  more o p e n -ecu m en ica l th a n  CA i n
12 Leo M. P e r ry ,  " T u lsa  B a p t i s t  A s s o c ia t io n ,  June  21, 
1 9 7 1 ,” a p r in te d  m o tio n  d i s t r i b u t e d  t o  T u lsa  B a p t i s t  c h u rc h e s .
TABLE 7
COMPARISON, BY NUMBER AND PERCENTAGE, OF THE ATTITUDES 
OF BAPTISTS AND PASTORS IN GENERAL, TOWARD 
PENTECOSTAL EXPERIENCES^
Does N ot 
T o le r a t e
T o it r a n t  
b u t  G uarded
An I n d i v i d ­
u a l  M a t te r
H ig h ly
In v o lv e d T o ta l
C a te g o r ie s No. Io No. Io No. io No. io No. io
A l l  P a s to r s 17 3 8 .6 4 5 1 1 .3 6 14 3 1 .8 2 8 1 8 .1 8 44 1 0 0 .0 0
A l l  B a p t i s t s Ô 5 7 .1 4 0 0 .0 0 6 4 2 .8 6 0 0 .0 0 14 1 0 0 .0 0
S o u th e rn  B a p t i s t 4 8 0 .0 0 0 0 .0 0 1 2 0 .0 0 0 0 .0 0 5 1 0 0 .0 0
B ib le  B a p t i s t 1 1 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 1 1 0 0 .0 0
F re e  W il l  B a p t i s t 3 7 5 .0 0 0 0 .0 0 1 2 5 .0 0 0 0 .0 0 4 1 0 0 .0 0
N a t io n a l  B a p t i s t  
(B la c k ) 0 0 .0 0 0 0 .0 0 4 1 0 0 .0 0 0 0 .0 0 4 1 0 0 .0 0
T o ta l 8 5 7 . 14b 0 0 .0 0 6 4 2 . 86b 0 0 .0 0 14 3 1 . 8 2 "
wvn
VjJ
Q u e s t io n  a p p e a re d  i n  O p in io n  S u rv e y  d i s t r i b u t e d  among p a s t o r s  i n  T u ls a ,  
^Based on r e l a t i o n s h i p  t o  " A l l  P a s to r s "
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s p i t e  o f  th e  e v id e n c e  t o  th e  c o n t r a r y  a p p e a rs  t o  be a  v ia b le  
p o s s i b i l i t y  ( a l s o  se e  T ab le  6 ) .
F i n a l l y ,  i f  ET i s  more o p e n -e cu m e n ic a l th a n  CA, one 
m igh t e x p e c t p a r t i c i p a n t s  t o  be  more i n t e r e s t e d  in  o r  a t ­
t r a c t e d  t o  i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s ,  t h e  FGBMFI, th e  CRC, and 
sm a ll  g ro u p  m e e tin g s . A lthough  T ab le  1 does n o t  b e a r  t h i s  
o u t ,  a  c a s u a l  a c c e p ta n c e  o f  th e s e  f i g u r e s  m igh t be d e c e iv in g .  
Two c o n s id e r a t io n s  come t o  m ind. F i r s t ,  ET i s  a  t h r i v i n g  and 
dynamic c o n g re g a t io n  w ith  p r o g r e s s iv e  p la n s  f o r  e x p a n s io n . 
P e rso n s  in v o lv e d  i n  th e  v a r io u s  i n t e r e s t s  o f  t h i s  ch u rch  
( c h o i r ,  t e l e v i s i o n ,  w ide ran g e  o f  g u e s t  s p e a k e rs )  p o s s ib ly  
r e c e iv e  t h e  same k in d  o f  f u l f i l l m e n t  o b ta in a b le  by CA p a r t i c i ­
p a n ts  o n ly  by en g ag in g  i n  v a r ie d  o u ts id e  i n t e r e s t s .  The r e ­
c e n t  d ev e lo p m en ts  a t  CA a t t e s t  t o  t h i s  c o n c lu s io n .  Second, 
w h ile  members o f  ET w ere r e e l e c t i n g  t h e i r  p a s to r  and e n d o rs ­
in g  a l a r g e  e x p an s io n  program , CA was f i r i n g  i t s  p a s to r  f o r  
b e in g  " to o  C h a r is m a tic ."  Members d id  n o t  o b je c t  t o  a c t i v i ­
t i e s  r e l a t e d  t o  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement, b u t  th e y  d id  
seem to  r e s e n t  t h e  heavy  d i e t  o f  i t i n e r a n t  C h a r ism a tic  g u e s t  
s p e a k e r s .  Some began  t o  e x p re s s  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  by 
a s k in g . Why c a n ' t  we have  more A ssem b lie s  o f  God m in i s t e r s  
a s  g u e s t  sp e a k e rs?
Q u e s tio n  3: Has D avid du Pl e s s i s  Been
I n f l u e n t i a l  i n  T u lsa
I f  du P l e s s i s  h a s  been  i n f l u e n t i a l  in  T u ls a , one 
c o u ld  assum e t h a t  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  would e x i s t  among p a s to r s
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and t h a t  th e s e  a t t i t u d e s  co u ld  be t r a c e d  p a r t i a l l y  t o  h i s  e f ­
f o r t s .  S ta te d  more fo rm a l ly ,  one m igh t a s k , Are t h e r e  a t t i ­
tu d e s  tow ard  P e n te c o s ta l i s m  w hich  m igh t be a t t r i b u t e d  in  w hole 
o r  p a r t  t o  du P l e s s i s ’ r h e t o r i c  o f  open-ecum enism ? To answ er 
t h i s  q u e s t io n ,  p a s to r s  in  T u lsa  w ere a sk e d , I f  y o u r denom ina­
t i o n  w ished  to  in te r v ie w  a  C h a r ism a tic  l e a d e r  f o r  th e  p u rp o se  
o f  b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  th e  C h a r ism a tic  movement, w hich  con­
f e re n c e  sp e a k e r  would m ost l i k e l y  be in v i te d ?  T ab le  S r e ­
v e a l s  t h a t  more th a n  o n e - th i r d  o f  th e  p a s to r s  c i t e d  a  c o n fe r ­
ence sp e a k e r  and t h a t  a p p ro x im a te ly  o n e - th i r d  o f  th o s e  who 
c i t e d  s p e a k e rs  named du P l e s s i s ,
TABLE Ô
NUMBER AND PERCENT OF PASTORS WHO HAVE READ 
BOOKS WRITTEN BY CRC SPEAKERS*
Q u e s tio n
Yes
No. io
No
No. io
T o ta l
No. io
P e n te c o s ta l s :
Have re a d  book by 
sp e a k e rs
Have re a d  du P l e s s i s ’ 
book
N o n -P e n te c o s ta ls :
Have re a d  book by 
c o n fe re n c e  s p e a k e rs
Have re a d  du P l e s s i s ’ 
book
42 .8 6
1 4 . 2 9
10 .81
2 .7 0
33
36
57.14
85 .7 1
89.19
97.30
37
37
100 .00
100 .00
100 .00
100 .0 0
a.Q u e s tio n s  a p p ea re d  i n  O p in ion  S urvey  d i s t r i b u t e d  
among p a s to r s  i n  T u ls a .
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W hile  t h i s  m igh t i n d ic a t e  s i g n i f i c a n t  p a s t o r a l  aw aren ess , 
t h e r e  was l i t t l e  e v id e n ce  to  i n d i c a t e  t h a t  p a s to r s  i n t e r ­
view ed had b o th e re d  to  re a d  du P l e s s i s '  book. In  f a c t ,
T ab le  S a ls o  r e v e a l s  t h a t  o n ly  one P e n te c o s ta l  and one non- 
P e n te c o s ta l  had re a d  The S p i r i t  Bade Me Go w hich h as now been  
i n  p r i n t  t e n  y e a r s .
Q u e s tio n  4 : Has FGBMFI Been
I n f l u e n t i a l  i n  T u lsa
When r e a d in g  any sam ple o f  FGBMFI p ro p ag an d a , th e  
r e a d e r  i s  le d  t o  e x p ec t a l o c a l  c h a p te r  b u s t l in g  w ith  i n f l u ­
ence and e f f e c t iv e n e s s .  I f ,  how ever, FGBMFI i s  e f f e c t i v e ,  
one m igh t w e ll  e x p ec t c e r t a i n  c r i t e r i a  t o  be m et. I f  th e  
F e llo w sh ip  i s  a c h ie v in g  i t s  g o a ls ,  i t  would seem re a s o n a b le  
t o  e x p ec t t h a t  p a s to r s  o f  n o n -P e n te c o s ta l  c h u rc h e s  would be 
aw are o f  th e  F e llo w sh ip , t h a t  a  s i g n i f i c a n t  number o f  non- 
P e n te c o s ta l  p a s to r s  m ight have a t te n d e d  F e llo w sh ip  s e s s io n s ,  
t h a t  a  s i z a b l e  p e rc e n ta g e  o f  p e rs o n s  would have r e c e iv e d  th e  
B ap tism  o f  th e  Holy S p i r i t  i n  F e llo w sh ip  s e s s io n s ,  and pos­
s i b l y  t h a t  th e  F e llo w sh ip  m ight be p e rc e iv e d  a s  th r e a te n in g
13I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  du P l e s s i s '  in f lu e n c e  
from  th e s e  l im i te d  d a ta .  The f a c t  t h a t  f i v e  p e rs o n s  made 
him th e  f i r s t  c h o ic e  f o r  d e n o m in a tio n a l c o n s u l ta t io n  and two 
o th e r s  made him t h e i r  second  c h o ic e  i n d i c a t e s  t h a t  h i s  name 
i s  a t  l e a s t  f a m i l i a r  t o  v a r io u s  m in i s t e r s ,  b u t th e  la c k  o f 
a c q u a in ta n c e  w ith  h i s  book s u g g e s ts  t h a t  h i s  in f lu e n c e  on 
th e  l o c a l  l e v e l  i n  T u lsa  h as  p ro b a b ly  been  q u i te  m in im al. 
T here  a r e ,  o f  c o u rs e ,  many c i t i e s  w here he h as  se rv e d  a s  
g u e s t  sp e a k e r  t o  M i n i s t e r i a l  A l l ia n c e s ,  and i n  some c a se s  
he  may have g e n e ra te d  g r e a t e r  in f lu e n c e  th a n  among th e  p a s­
t o r s  p o l le d  i n  t h i s  su rv e y . A more com plete  lo o k  a t  p a s t o r a l  
a t t i t u d e s  i s  g iv e n  in  T ab le  l 6 .
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t o  t h e  e s t a b l i s h e d  c h u rc h . T ab le  9 in t r o d u c e s  what m igh t be 
d is a p p o in t in g  news f o r  FGBMFI. I t  a p p e a rs  t h a t  a  l a r g e  p e r ­
c e n ta g e  o f n o n - P e n te c o s ta ls  w ere aw are o f  t h e  F e llo w sh ip  
( 6 2 .1 6  p e r c e n t ) ;  how ever, o n ly  5 p e rc e n t  o f  n o n -P e n te c o s ta ls  
had a c t u a l l y  a t te n d e d .  F o r p a r t i c i p a n t s  o f  FGBMFI th e  number 
o f  p e rs o n s  who r e c e iv e d  t h e i r  B aptism  a t  FGBMFI m ust be  even 
more d is c o u ra g in g  ( s e e  T ab le  2 ) .  One m igh t s u s p e c t  t h a t  
FGBMFI p a r t i c i p a n t s  would have l e f t  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n f in e s  
o f  CA f o r  a more open env ironm en t such  a s  ET o r  p e rh a p s  a 
C h a rism a tic  F e llo w sh ip  c h u rc h . W hile th e  l a t t e r  was n o t  s u r ­
veyed in  t h i s  s tu d y , th e  su rv e y  d i s t r i b u t e d  among p e rs o n s  a t  
ET r e v e a le d  t h a t  s l i g h t l y  few er th a n  2 p e rc e n t  had r e c e iv e d  a 
S p i r i t - b a p t i s m  in  an FGBMFI m e e tin g .
F i n a l l y ,  i f  FGBMFI i s  a c c o m p lish in g  i t s  g o a ls  i n  
T u lsa , one would e x p e c t t o  f in d  S p i r i t - b a p t i z e d  p a r t i c i p a n t s  
r e tu r n in g  to  h i s t o r i c  C h r i s t i a n  c h u rc h e s . I f  g l o s s o l a l i a  
c r e a t e s  d iv i s iv e n e s s ,  a s  f e a r e d  by 77 p e rc e n t  o f  th e  p a s to r s  
( s e e  T ab le  I 6 ) , th e n  one would e x p ec t d e fe n s iv e n e s s  on th e  
p a r t  o f  p a s t o r s .  F u r th e r ,  FGBMFI would be p e rc e iv e d  a s  
th r e a te n in g  t o  n o n p a r t i c ip a n t  p a s to r s  and c h u rc h e s . T a b le s  1 
and 2 , how ever, i n d i c a t e  t h a t  C la s s i c a l  P e n te c o s ta l s  o f te n  
a t te n d e d  FGBMFI. The same t a b l e s  do n o t ,  how ever, i n d i c a t e  
t h a t  many p e rs o n s  from  h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y  i n  T u lsa  e i t h e r  
a t te n d e d  th e  m e e tin g s  o r  r e c e iv e d  th e r e  th e  B ap tism  i n  th e  
Holy S p i r i t ,  F u rth e rm o re , T ab le  10 r e v e a l s  t h a t  FGBMFI i s  
p e rc e iv e d  a s  l e a s t  t h r e a te n in g  among se v en  C h a rism a tic
25â 
TABLE 9
TULSA PASTOR AWARENESS ..OF FGBMFI AND CRC'
P e n te c o s ta l
Non-
P e n te c o s ta l T o ta l
P a s to r  A w areness No. io No. io No. io
P a s to r  Aware o f  FGBMFI: 
Yes 6 8 5 .7 1 23 6 2 .1 6 29 6 5 .9 1
No 1 1 4 .2 9 14 3 7 .8 4 15 3 4 .0 9
P a s to r  had a t te n d e d  
FGBMFI :
Yes 5 71 .43 2 5 .4 1 7 1 5 .9 1
No 2 2 8 .5 7 35 9 4 .5 9 37 8 4 .0 9
P a s to r  aw are o f  c h u rc h  
members who had a t te n d e d  
FGBMFI:^
Yes 2 2 8 .5 7 3 9.09% 5 1 2 .5 0 °
No 5 71 .43 30 9 0 .9 1 35 8 7 .5 0 °
Don’t  Know 0 0 .0 0 4 1 0 .8 1 4 9 .0 9
P a s to r  Aware o f  CRC: 
Yes 6 8 5 .7 1 23 6 2 .1 6 29 6 5 .9 1
No ■ 1 1 4 .2 9 14 3 7 .8 4 15 3 4 .09
P a s to r  had a t te n d e d  CRC: 
Yes 2 2 8 .5 7 2 5 .4 1 4 9 .0 9
No 5 71 .43 35 9 4 .5 9 40 9 0 .91
P a s to r  aw are o f  ch u rch  
members who had a t te n d e d  
CRC;b
Yes 3 50 .00° 3 1 3 .0 4 ° 6 2 0 .6 9 °
No 3 50 .00° 20 8 6 .9 6 ° 23 7 9 .3 1 °
Don’t  Know 1 1 4 .2 8 14 31 .82 15 3 4 .09
Q u e s tio n  a p p ea re d  in  O pin ion  S urvey  d i s t r i b u t e d  
among p a s to r s  i n  T u ls a .
^ P a s t o r 's  e s t im a te  o f  member a t te n d a n c e .
'E x c lu d e s  "No R esponse"
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TABLE 10
RANK ORDER OF CHARISMATIC ACTIVITIES 
ACCORDING TO THE ORDER OF 
PERCEIVED THREATS
C h a ris m a tic  
O rg a n iz a t io n s  
And A c t i v i t i e s
Most L e a s t
lb 2 3 4 5 6 7 S co re
FGBMFI 0 1 1 3 1 3 4 36
C h a r is m a tic  TV 
Program s 1 0 4 0 4 2 2 45
P e n te c o s ta l  
D ecn o m in a tio n s 0 3 0 2 3 3 2 43
CRC 0 0 5 2 2 1 3 44
C h a r ism a tic  
R e v iv a ls  
(an y  ch u rch ) 4 1 0 3 3 2 0 59
P ra y e r  and 
B ib le  Groups 4 3 1 1 0 2 2 61
A c t i v i t i e s  o f  Char­
i s m a t ic  Groups 4 5 2 2 0 0 0 76
Q u e s tio n : Do you p e rc e iv e  any P e n te c o s ta l  o r  C har­
is m a t ic  o r g a n iz a t io n  o r  e v e n t a s  t h r e a te n in g  to  y o u r s e l f  o r 
y o u r chu rch?  Yes -  14 (3 1 .0 1 ^ ) ;  No -  29 (6 5 .9 0 ^ ; .  Q u e s tio n  
a p p e a re d  in  O pin ion  S urvey  d i s t r i b u t e d  among c a s t o r s  in  
T u ls a .
"1
2
3
4
I
7
7
6
5
4
3
2
1
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a c t i v i t i e s  and o r g a n iz a t io n s .  The t h r e a t  s c o re  v a lu e  a s s ig n e d  
to  FGBMFI ( 36) i s  o n ly  s l i g h t l y  g r e a t e r  th a n  h a l f  t h e  s c o re  
v a lu e  a s s ig n e d  to  p ra y e r  g ro u p s  ( 6 1 ) and l e s s  th a n  h a l f  th e  
s c o re  v a lu e  g iv e n  t o  an am biguous c a te g o ry  c a l l e d  " A c t iv i ­
t i e s  o f  C h a r ism a tic  G roups" ( 7 6 ) ,^ ^
Q u e s tio n  5 t Has th e  CCP Been 
I n f l u e n t i a l  i n  T u lsa
U n fo r tu n a te ly ,  t h e  CCP was n o t s p e c i f i c a l l y  programmed 
i n to  e i t h e r  su rv e y . C o n se q u e n tly , t h i s  d i s c u s s io n  w i l l  be 
l im i te d  t o  an e x a m in a tio n  o f  th e  e x te n t  t o  w hich th e  su rv e y  
re v e a le d  an  openness among P r e s b y te r ia n s  tow ard  th e  P e n te c o s ­
t a l  e x p e r ie n c e  and th e  v a r io u s  C h a rism a tic  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  
t o  N e o -P e n te c o s ta lis m , A lthough  th e s e  d a ta  can n o t s a f e l y  gen­
e r a t e  c o n c lu s io n s  ab o u t t h e  CCP, th e y  can  s t im u la te  s p e c u la ­
t i o n  c o n c e rn in g  how an a t t i t u d e  o f  o p enness em erged. One 
m ig h t a l s o  l o c a te  h y p o th e s e s  w hich  co u ld  be t e s t e d  i n  f u tu r e  
s t u d i e s ,
George B ra d fo rd  was one o f  th e  s p e a k e rs  to  th e  CRC.
As a r e s u l t  o f  h i s  o f f i c i a l  r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  CCP,._ and 
th e  r e c e n t  p u b l i c i t y  d e v o te d  to  C h a r ism a tic  P r e s b y te r i a n s  in  
th e  o f f i c i a l  P r e s b y te r ia n  p u b l i c a t i o n s ,  one m igh t e x p e c t t h r e e  
u n iq u e ly  P r e s b y te r i a n  re s p o n s e s  t o  a p p e a r  in  th e  s u rv e y s :
^Lee B ra x to n , p e r s o n a l  in te r v ie w .  When c o n fro n te d  
w ith  th e s e  f i g u r e s ,  B rax to n  su g g e s te d  t h a t  a w orse c i t y  co u ld  
n o t  have been  s e l e c te d  to  su rv e y  r e g a rd in g  FGBMFI. He be­
l i e v e s  t h a t  T u lsa  h a s  r e c e iv e d  P e n te c o s ta l  m essages from  so 
many p la c e s  t h a t  T u lsa n s  have  become s e n s i t i z e d .  I n  o th e r  
c i t i e s  o f  t h i s  s i z e ,  he c o n te n d e d , one would f in d  t h a t  FGBMFI 
had been  v e ry  i n f l u e n t i a l .
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P r e s b y te r ia n s  m ight s e l e c t i v e l y  g iv e  a t t e n t i o n  to  announce­
m ents o f  th e  c o n fe re n c e  b e a r in g  B ra d fo rd ’ s name; P r e s b y te r ia n s  
m igh t a t t e n d  a  C h a rism a tic  c o n fe re n c e  in  w hich th e  " c o n tro v e r ­
s i a l "  G eorge B rad fo rd  was p a r t i c i p a t i n g ;  and P r e s b y te r ia n s  
m igh t s e l e c t  B r a d fo rd 's  name a s  th e  sp e a k e r  whom t h e i r  denomi­
n a t io n  would be w i l l i n g  to  in te r v ie w  in  o rd e r  t o  a c q u ir e  i n ­
fo rm a tio n  r e g a rd in g  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement. T ab le  11 
r e v e a l s  t h a t  s l i g h t l y  o v er 65 p e rc e n t  o f  a l l  p a s to r s  were 
aw are o f  th e  CRC. E ig h ty  p e rc e n t  o f  th e  P r e s b y te r ia n  p a s to r s ,  
how ever, knew o f  th e  c o n fe re n c e  and 20 p e rc e n t  a t te n d e d :
TABLE 11
AWARENESS AND OPENNESS OF PRESBYTERIAN MINISTERS 
TO CHARISMATIC ACTIVITIES*
Yes No
Item No. No. Io
P o lle d  M in is te r s  Aware o f :  
CRC 29 6 5 .9 0 15 34 .10
FGBMFI 29 6 5 .9 0 15 34 .10
P o lle d  P r e s b y te r ia n  M in is te r s  
Aware o f :
CRC 4 8 0 .0 0 1 20 .00
FGBMFI 2 4 0 .0 0 3 60 .00
P o lle d  M in is te r s  who a t te n d e d :  
CRC 4 9 .1 0 40 90 .90
FGBMFI 7 15 .90 37 84 .10
P o lle d  P r e s b y te r ia n  M in is te r s  
who a t te n d e d :
CRC 1 20 .00 4 80 .00
FGBMFI 0 0 .0 0 5 100.00
Q u e s tio n s  ap p ea red  in  
among p a s to r s  i n  T u lsa .
O pin ion  Survey d i s t r i b u t e d
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The s ig n i f i c a n c e  o f  t h i s  c o n fe re n c e  a w are n ess  i s  more 
e v id e n t  when c o n t r a s te d  w ith  P r e s b y te r ia n  aw aren ess  o f  FGBMFI 
w hich convenes m on th ly  i n  T u ls a . In  f u r t h e r  s u p p o r t  o f  t h i s  
c o n t r a s t ,  T ab le  12 i n d i c a t e s  t h a t  w h ile  m ost p a s to r s  r e c e iv e d  
l e t t e r s  r e g a rd in g  th e  CRC, th e  m a jo r i ty ,  a lth o u g h  th e y  checked  
a r e s p o n s e , o f te n  c o u ld  n o t  r e c a l l  how th e y  h e a rd  a b o u t th e  
c o n fe re n c e :
TABLE 12
A COMPARISON OF THE SOURCES OF AWARENESS 
OF FGBMFI AND CRC BETWEEN PRESBYTERIAN 
PASTORS AND PASTORS IN GENERAL^
A ll Pastors Presbyterian Pastors
Source o f  
Awareness
CRC FGBMFI CRC FGBMFI
No. io No. io No. io No. io
Newspaper 12 41.38 6 20.69 0 0.00 0 0.00
T elev ision 0 0.00 1 3.44 0 0.00 0 0.00
Parishioner 2 6.90 8 27.59 0 . 0 .00 1 50.00
Telephone Call 
from Sponsor 2 6.90 1 3.44 0 0.00 0 0.00
L etter from 
Sponsor 12 41.38 8 27.59 4 100.00 1 50.00
Another M inister 1 3.44 3 10.35 0 0.00 0 0.00
Personal v i s i t  
from Represen­
ta t iv e 0 0.00 2 6.90 0 0.00 0 0.00
Total 29 100.00 29 100.00 4 100.00 2 100.00
Q u e s tio n  
among p a s to r s  in
a p p ea re d  i n  O pin ion  S urvey  d i s t r i b u t e d  
T u ls a ,
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P r e s b y te r i a n s ,  how ever, remembered im m e d ia te ly  and re sp o n d ed  
i d e n t i c a l l y .  The one e x c e p tio n , who a l s o  showed no to le r a n c e  
f o r  P e n te c o s t ,  was a  p a s to r  in  th e  O rthodox P r e s b y te r i a n  
C hurch, a  ch u rch  w hich g e n e r a l ly  p e rc e iv e s  i t s e l f  a s  s i g n i f i ­
c a n t ly  d i f f e r e n t  from  th e  two m ajo r P r e s b y te r ia n  denom ina- 
15t i o n s .  W hile  i t  c an n o t be shown from  th e  su rv e y  r e s p o n s e s ,  
i t  i s  e n t i r e l y  p o s s ib le  t h a t  t h i s  v a r ia n c e  among t h e  p e r c e n t ­
ag es  o f  p a s to r s  who c o u ld  remember r e a d i l y  t h a t  th e y  w ere con­
t a c t e d  by l e t t e r  m igh t be e x p la in e d  by th e  p re s e n c e  o f  G eorge 
B r a d fo r d 's  name in  th e  l e t t e r  and accom panying b ro c h u re .
W hile  one m igh t b u i ld  a  h y p o th e t i c a l  c a se  t o  show 
B r a d fo r d 's  in f lu e n c e  i n  T u lsa  th ro u g h  th e  CRC, s i g n i f i c a n t  
in f lu e n c e  i n  g e n e r a l  i s  d i f f i c u l t  t o  docum ent. T ab le  13, f o r  
exam ple, s u g g e s ts  t h a t ,  w ith  t h e  e x c e p tio n  o f  t h e  O rthodox  
P r e s b y te r ia n  who r e f u s e d  to  t o l e r a t e  C h a rism a tic  e x p e r ie n c e s ,  
P r e s b y te r ia n  p a s to r s  a r e  f a r  more t o l e r a n t  to w ard  P e n t e c o s t a l -  
ism  th a n  p a s to r s  i n  g e n e r a l .  When com pared w ith  a com bined 
g roup  o f  L u th e ra n  and M e th o d is t p a s t o r s ,  how ever, t h e r e  ap­
p e a r s  t o  be l i t t l e  d i f f e r e n c e .
When p a s to r s  w ere asked  to  s e l e c t  a  C h a r is m a tic  
sp e a k e r  whom t h e i r  d e n o m in a tio n s  m igh t c a l l  t o  g a in  in fo rm a ­
t i o n  r e g a r d in g  N e o -P e n te c o s ta lis m , B r a d fo r d 's  name, a s  shown
^The p a s to r  i s  a  man i n  h i s  tw e n t i e s .  H is t r a i n i n g  
in c lu d e s  f o u r  y e a r s  o f  c o l le g e  and t h r e e  y e a r s  o f  sem in a ry  
(B .D . d e g r e e ) .  The c h u rc h  c o n s i s t s  o f  t h i r t y  p e o p le  and m ee ts  
i n  a  s c h o o l b u i ld in g .  H is m ajo r o b je c t io n  t o  g l o s s o l a l i a  i s  
t h a t  w h ile  i t  was a  l e g i t im a t e  g i f t  i n  th e  A p o s to l ic  c h u rc h , 
i t  " i s  n o t  c o n s i s t e n t  w ith  th e  c lo s e d  canon w hich  God h as  
g iv e n  th e  c h u rc h  to d a y ."  In  o th e r  w ords, i t  i s  u n o rth o d o x .
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TABLE 13
COMPARISON OF THE ATTITUDES TOWARD PENTECOSTALISM 
AMONG PRESBYTERIAN MINISTERS, MINISTERS 
IN GENERAL, AND MINISTERS IN 
SELECTED DENOMINATIONS^
A ll  M in is te r s  
P o lle d
P r e s b y te r ia n
M in is te r s
S im i la r
D enom inations
(L u th e ra n .
M e th o d is t)
A t t i t u d e No. No. 9% No. /o
Does n o t  t o l e r a t e 17 3 8 .6 4 1 20 .00 1 1 4 .2 9
T o le r a te  b u t  g u a rd ed 5 1 1 .3 6 1 20 .00 2 2 8 .5 7
An in d iv id u a l  m a t te r 14 3 1 .8 2 3 6 0 .0 0 4 57 .14
H ig h ly  in v o lv e d Ô 1 8 .1 8 0 0 .0 0 0 0 .0 0
T o ta l 44 1 0 0 .0 0 5 100 .00 7 100 .00
Q u e s tio n  a p p e a re d  i n  O p in ion  S urvey  d i s t r i b u t e d  
among p a s t o r s  i n  T u ls a .
i n  T ab le  14, was c i t e d  tw ic e ,  once by a  P r e s b y te r i a n .^ ^  
N orm ally  t h i s  m ig h t be  i n t e r p r e t e d  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  l im i te d  
in f lu e n c e .  To be  f a i r  t o  B ra d fo rd , how ever, one sh o u ld  r e c a l l  
t h a t  he had  r e c e n t l y  b een  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  and had a l s o  
s e rv e d  a s  a t t o r n e y  f o r  Bob W h itak e r d u r in g  W h ita k e r ’s  a p p e a l  
t o  th e  j u d i c i a r y  co m m ittee . As a r e s u l t ,  i t  i s  p o s s ib l e  t h a t  
P r e s b y te r i a n  p a s t o r s  r e s i d in g  i n  B ra d fo rd ’ s home s t a t e  would 
be h e s i t a n t  t o  sp e a k  f o r  th e  d e n o m in a tio n  in  b e h a l f  o f  B rad­
f o r d .  One P r e s b y te r i a n  p a s t o r ,  f o r  exam ple, who d id  n o t  c i t e
W hile  T ab le  14 d o es n o t  s p e c i f y  t h a t  one o f  t h e  two 
c h o ic e s  f o r  B ra d fo rd  was from  a  P r e s b y te r i a n ,  t h e  su rv e y  b e a r s  
t h i s  o u t .
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TABLE 14
CHARISMATIC LEADERS SUGGESTED BY PASTORS 
FOR INTERVIEW WITH DENOMINATION^
Name
F i r s t C hoice Second C hoice
No. io No.
No R esponse 2S 63 .6 4 35 7 9 .5 4
D ennis B e n n e tt 0 0 .0 0 2 22 .2 2
G eorge B ra d fo rd 2 1 2 .5 0 0 0 .0 0
H ara ld  B red esen 2 12 .5 0 0 0 .0 0
L a rry  C h r is te n s o n 2 12 .5 0 0 0 .0 0
D avid du P l e s s i s 5 31 .25 2 2 2 .2 2
R o b e rt F r o s t 1 6 .2 5 0 0 .0 0
K i l ia n  M cDonnell 0 0 .0 0 1 1 1 .1 1
F r a n c i s  M acNutt 1 6 .2 5 1 1 1 .1 1
Bob Mumford 2 1 2 .5 0 1 1 1 .1 1
D erek  P r in c e 0 0 .0 0 1 1 1 .1 1
C h a r le s  Sim pson 1 6 .2 5 0 0 .0 0
R alph  W ilk e rso n 0 0 .0 0 1 1 1 .1 1
S u b to ta l^ 16 100 .00 9 9 9 .9 9
T o ta l 44 36 .3 6 44 20 .4 6
^ Q u e s tio n  a p p ea re d  i n  O pin ion  S urvey  d i s t r i b u t e d  
among p a s to r s  i n  T u ls a .
^ E x c lu d es "No R esponse"
B ra d fo rd  a s  a p o s s ib le  c o n s u l ta n t ,  r e p o r te d  d u r in g  th e  i n t e r ­
v iew  t h a t  he was g r e a t l y  im p ressed  w ith  th e  news c o v e rag e  o f  
a  r e c e n t  CCP c o n fe re n c e . He a l s o  f e l t  t h a t  i t  was g r o s s ly  un ­
f a i r  t h a t  B ra d fo rd  was r e l i e v e d  o f  h i s  p a s t o r a t e  a t  E l Reno, 
Oklahoma, b e ca u se  o f  a  C h a rism a tic  e x p e r ie n c e . S t i l l  a n o th e r  
P r e s b y te r ia n  p a s to r  r e p o r te d  t h a t  h i s  own w ife  had r e c e iv e d  
th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e ;  t h a t  he p lan n ed  t o  sp eak  on P e n te ­
c o s t  o v e r  th e  M em orial Day w eekend. May, 1972; t h a t  h i s  c h u rc h
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had sp o n so red  s e v e r a l  C h a rism a tic  c o n fe re n c e s  w hich f e a tu r e d  
C h a rism a tic  s p e a k e rs ;  and t h a t  he had re a d  v a r io u s  w r i t in g s  
o f  Rodman W illia m s , c u r r e n t ly  P r e s id e n t  o f CCP, v e ry  c a r e ­
f u l l y .  I n  a d d i t io n ,  he was hop in g  t o  a t t e n d  a  N e o -P e n te c o s ta l  
c o n fe re n c e  a t  Ghost Ranch n e a r  A b iq u iu , New M exico. When one 
c o n s id e r s  th e  openness o f  th e s e  p a s to r s  and r e a l i z e s  t h a t  th e  
m in i s t e r  who d id  s p e c i f y  B ra d fo rd 's  name was, from  a l l  i n d i ­
c a t io n s ,  q u i te  i n d i f f e r e n t ,  two c o n c lu s io n s  seem s a l i e n t :  
f i r s t ,  t h a t  a t  l e a s t  l im i te d  o p enness e x i s t s  on th e  l o c a l  
l e v e l ,  and se co n d , t h a t  w h ile  num erous in f lu e n c e s  have im­
p in g ed  on th e  P r e s b y te r ia n  c h u rc h , th e  CCP i s  j u s t i f i e d  in  
c la im in g  some c r e d i t  f o r  th e  change o f  c l im a te .
Q u e s tio n  6 ; Have I t i n e r a n t  C h a r ism a tic s
* Been I n f l u e n t i a l  i n  T u lsa
I t i n e r a n t  C h a r ism a tic s  a r e  p la y in g  an e v e r - in c r e a s in g  
r o l e  i n  th e  em ergence o f  N e o -P e n te c o s ta lism  in  T u lsa , i . e . ,  
th e y  a r e  b e in g  in c r e a s in g ly  c a l l e d  upon t o  m in is te r  p e r s o n a l ly  
and by t a p e  o r  l i t e r a t u r e  i n  c h u rc h e s  and home g ro u p s , and 
h o te l - b a s e d  se m in a rs . To a s s e s s  t h e i r  in f lu e n c e ,  s e v e r a l  
q u e s t io n s  w ere posed  t o  p a s to r s  i n  T u lsa  and t o  two C la s s i c a l  
P e n te c o s ta l  c h u rc h e s . S in ce  th e  CRC was e s s e n t i a l l y  an a t ­
tem pt t o  b r in g  to g e th e r  i n to  one p la c e  i t i n e r a n t  C h a rism a tic  
l e a d e r s  from  a c r o s s  t h e  c o u n try , one m igh t ex p ec t p a s to r s  to  
be aw are o f  th e  c o n fe re n c e , i f  in d e e d , th e  s p e a k e rs  had any 
in f lu e n c e  on T u lsa  c h u rc h e s . One m igh t ex p ec t t h a t  i f  p a s ­
t o r s  f e l t  i t  was im p o rta n t t o  i n v e s t i g a t e  th e  men and m essages
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t o  w hich t h e i r  p a r i s h io n e r s  w ere b e in g  exposed , th e y  would 
ta k e  a d v a n ta g e  o f  s p e c i a l  " in fo rm a tiv e "  s e s s io n s  sc h e d u le d  
n o t o n ly  i n  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s , b u t a l s o  on su ch  n e u t r a l  
n o n th re a te n in g  ground a s  A sbury M e th o d is t Church and n e a rb y  
c iv ic  c e n t e r s .  T ab le  9 i n d i c a t e s  t h a t  n e a r ly  tw o - th i r d s  o f 
th e  p a s to r s  w ere aw are o f  th e  m e e tin g , b u t t h a t  few er th a n  
10 p e rc e n t  a t te n d e d . The same T ab le  shows t h a t ,  o f  non - 
P e n te c o s ta l s  o n ly , th e  p e rc e n ta g e  d ropped  t o  5 p e r c e n t .
I t  would seem t h a t  th e  in f lu e n c e  o f  i t i n e r a n t  C h a r is ­
m a tic s  m igh t a l s o  be r e v e a le d  in  l a i t y  a t te n d a n c e  o f  t h e  CRC. 
T ab le  9 r e v e a l s  t h a t  when p a s to r s  w ere a sk ed  w h e th e r  t h e i r
ch u rch  members a t te n d e d  th e  c o n fe re n c e , 66 p e rc e n t  resp o n d ed  
17"y es"  o r  " n o ."  W hile t h e r e  i s  some d i f f e r e n c e  be tw een  th e  
p a s t o r a l  " y e s " -" n o "  re s p o n s e  c o n c e rn in g  CRC and FGBMFI, th e  
b ig  d i f f e r e n c e  a p p e a rs  t o  be i n  th e  "D o n 't  Know" c a te g o ry .  
N e a rly  fo u r  t im e s  a s  many p a s to r s  re sp o n d ed  " D o n 't  Know" when 
asked  w h e th er o r  n o t  c h u rc h  members a t te n d e d  th e  CRC a s  when 
asked  c o n c e rn in g  member p a r t i c i p a t i o n  a t  FGBMFI. I t  m igh t be 
m is le a d in g  t o  i n f e r  from  t h i s  d i f f e r e n c e  t h a t  i t i n e r a n t  C har­
i s m a t ic s  have been  i n f l u e n t i a l  i n  T u ls a , b u t  one can  s a f e l y  
i n f e r  t h a t  p a s to r s  a r e  l e s s  c e r t a i n  ab o u t t h e  r e l a t i o n s h i p  
betw een  t h e i r  ch u rch  members and i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  th a n  
th e y  a r e  o th e r  m a t te r s .  P a s to r a l  u n c e r t a in ty  i s  e s p e c i a l l y
17 T h is  s ta te m e n t sh o u ld  be i n t e r p r e t e d  a s  tw o - th i r d s  
o f  t h e  t o t a l  number o f  p a s to r s  s a id  "y e s"  o r  " n o ."  The r e ­
m ain in g  o n e - th i r d  s a id  th e y  d id  n o t know. The re m a in in g  o n e - 
t h i r d  became th e  s u b je c t  o f  d i s c u s s io n  a t  t h i s  p o i n t .
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e v id e n t  i n  th e  p a s t o r s '  r a n k in g  o f  C h a r is m a tic  o r g a n iz a t io n s  
and a c t i v i t i e s  a c c o rd in g  to  p e rc e iv e d  t h r e a t  ( s e e  T ab le  1 0 ) .
S in c e  i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  have  made s p e c i a l  e f ­
f o r t s  t o  r e a c h  h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y  th ro u g h  sm a ll  g ro u p s , 
i f  th e y  have  been  s u c c e s s f u l  i n  T u lsa  one would e s p e c i a l l y  
e x p e c t t o  f in d  (1 ) l a i t y  a t te n d a n c e  among some C l a s s i c a l  P en - 
t e c o s t a l s  i n  sm a ll g ro u p s , (2 ) S p i r i t - b a p t i s m  w i th in  sm a ll  
g ro u p s , and (3 ) p a s t o r a l  aw aren ess  o f  C h a rism a tic  m i n i s t r i e s  
w i th in  sm a ll  g ro u p s . T a b le s  1 and 2 i n d i c a t e  t h a t  more th a n  
60 p e rc e n t  o f  re s p o n d e n ts  from  ET and CA a t te n d e d  sm a ll  g roup  
m e e tin g s , b u t t h a t  on ly  9 p e rc e n t  r e c e iv e d  th e  B aptism  in  th e  
Holy S p i r i t  i n  sm a ll  g ro u p s . B e fo re  d is c o u n t in g  th e  s i g n i f i ­
can ce  o f  9 p e rc e n t  among C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l s ,  one sh o u ld  
be aw are t h a t  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l s  have  o n ly  r e c e n t l y  tu rn e d  
to  th e  u se  o f  home g ro u p s , w hich a r e  more c lo s e ly  a s s o c ia t e d  
w ith  N e o -P e n te c o s ta ls  and a r e  o f t e n  view ed a s  a  t h r e a t  t o  
C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l is m  a s  w e l l  a s  t o  h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y .  
When p a s to r s  w ere ask ed  t o  re sp o n d  to  q u e s t io n s  r e g a rd in g  
t h e i r  aw aren ess o f  sm a ll g ro u p s  i n  w hich C h a rism a tic  e x p e r i ­
e n ce s  w ere  a llo w e d  o r  en co u rag ed , a p p ro x im a te ly  30 p e rc e n t  
acknow ledged t h a t  th e y  had a t te n d e d  su ch  m e e tin g s  and t h a t  
t h e i r  members had p a r t i c i p a t e d  in  such  m e e tin g s  a s  w e l l  
(T a b le  1 5 ) . P e rh ap s  p a s t o r a l  a t t i t u d e s  and a n x i e t i e s  to w ard  
N e o -P e n te c o s ta lis m  a re  b e s t  d e m o n s tra te d  a t  t h i s  p o in t .  Ex­
c e p t  f o r  t h e  am biguous c a te g o ry ,  " A c t i v i t i e s  o f  C h a rism a tic  
G ro u p s ,"  none o f  th e  c a te g o r i e s  l i s t e d  i n  T ab le  10 was
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p e rc e iv e d  a s  t h r e a te n i n g  t o  e s t a b l i s h e d  C h r i s t i a n i t y  a s  was 
C h a r is m a tic  p r a y e r  and B ib le  g ro u p s .
TABLE 15
PASTORAL AWARENESS OF CHARISMATIC 
EXPERIENCES IN SMALL GROUPS^
P e n te c o s ta l
Non-
P e n te c o s ta l T o ta l
Q u e s tio n No. io No. No. io
C h u rc h -sp o n so re d  home 
g ro u p s, C h a r is m a tic  
e x p e r ie n c e s  a llo w e d . 
Yes 5 71 .43 3 8 .1 1 8 1 8 .1 8
No 2 2 8 .5 7 34 9 1 .8 9 36 81 .8 2
P a s to r  h a s  a t te n d e d  home 
g ro u p s  w here  C h a r is m a tic  
e x p e r ie n c e s  w ere a llo w e d  
Yes 7 100 .00 8 21 .6 2 15 3 4 .0 9
No 0 0 .0 0 29 7 8 .3 8 29 6 5 .9 1
A c tiv e  members a t t e n d  
home g ro u p s . C h a r is m a tic  
e x p e r ie n c e s  a llo w e d  
Yes 5 71 .43 8 24.24% 13 2 9 .5 5
No 2 2 8 .5 7 25 7 5 .7 6 ° 27 61 .3 6
D o n 't  Know 0 0 .0 0 4 10 .8 1 2 9 .0 9
■Questions a p p e a re d  in  O p in ion  S urvey  d i s t r i b u t e d  
t o r s  i n  T u ls a .
E x c lu d es  "No R esponse"
among p a s t ,  
b
S ix  q u e s t io n s  have  been  po sed  i n  t h i s  s e c t i o n  f o r  t h e  
tw o fo ld  p u rp o se  o f  a s s e s s in g  t h e  o v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  
o p e n -e cu m e n ic a l s t r a t e g y  o f  f o u r  d i f f e r e n t  N e o -P e n te c o s ta l  
u n i t s .  The r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  P e n te c o s ta l i s m  i n  T u lsa  
c o n s i s t s  o f  a  r e t i c u l a t e  n e tw o rk , and t h a t  some C la s s i c a l
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P e n te c o s ta l s  have  ex ten d ed  t h e i r  own r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  t o  
encom pass new r e c r u i t s  i n to  t h e i r  k in d  o f  P e n te c o s ta l i s m . I n  
so  d o in g , th e y  have e n ab led  p r o s p e c ts  t o  t h e i r  c h u rch  t o  v iew  
them  a s  more o p e n -e cu m e n ic a l. I n  a d d i t i o n ,  th e  in f lu e n c e  o f  
du  P l e s s i s ,  FGBMFI, CCP, and i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  h a s  been  
exam ined w ith  some c a r e .  A lthough  g e n e r a l i z a t io n s  m ust a w a it 
f u t u r e  e x a m in a tio n , t h e r e  seem s t o  be  e v id e n ce  t h a t  du P l e s s i s  
and CCP have made some in ro a d s  i n to  a v e ry  slow  and g ra d u a l  
i n t e g r a t i o n .  FGBMFI a p p e a rs  t o  be p e rc e iv e d  a s  a u n i t ,  w i th in  
th e  t o t a l  movement, whose g o a ls  a r e  w e l l  enough d e f in e d  and 
whose a u d ie n c e  i s  o f  such  a s p e c i a l i z e d  n a tu r e  t h a t  i t  h a s  
l i t t l e  in f lu e n c e  i n  th e  l o c a l  c h u rc h . Nor does i t  g e n e ra te  
any  a n x ie ty  o r  t h r e a t  on th e  p a r t  o f  th e  T u lsa  p a s t o r .  The 
i t i n e r a n t  C h a r is m a tic , how ever, i s  so  in d e p e n d e n t, comes f o r  
so  many d i f f e r e n t  p u rp o se s , and r e p r e s e n t s  such  a v a r i e t y  o f  
d o c t r i n e s  t h a t  he i s ,  a t  b e s t ,  an  ite m  o f  c u r i o s i t y ,  and a t  
w o r s t , a  s e r io u s  t h r e a t  t o  e s t a b l i s h e d  C h r i s t i a n i t y  a s  u n d e r­
s to o d  by th e  l o c a l  p a s to r  i n  T u ls a .
T ab le  l6  p ro v id e s  an  e x c e l l e n t  s y n o p s is  o f  th e  o v e r­
a l l  a t t i t u d e s  h e ld  tow ard  sp e a k in g  i n  to n g u e s . I t  h a s  a l r e a d y  
b een  d e m o n s tra te d  t h a t  g l o s s o l a l i a  i s  o n ly  one a s p e c t  o f  th e  
N e o -P e n te c o s ta l  movement, b u t  i t  seem s t o  f u n c t io n  a s  a  r e f ­
e r e n t  p o in t  f o r  any  d i s c u s s io n  o f  th e  movement. I n  exam ining  
th e  s ta te m e n ts  l i s t e d  i n  T ab le  l6  one w i l l  d i s c o v e r  t h a t  each  
fo c u s e s  on g l o s s o l a l i a .  The r e s p o n s e s ,  i n  g e n e r a l ,  su g g e s t 
t h a t  m ost p a s to r s  a r e  c lo s e d  to  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e
TABLE 16
ATTITUDES OF PASTORS TOWARD SPEAKING IN TONGUES (Glossolalia)^
Strongly
Agree Agree
Don't
Know Disagree
Strongly
Disagree
Statement No. No. 9% No. No. fo No. 9&
1. I  am open to the experience or 
gift of speaking in tongues. 9 20.45 10 22.73 2 4 .55 6 13.64 17 38.63
Ü. Speaking in tongues is not a 
psychological disorder. 11 25.00 12 2 7 . z f 11 25.00 7 15.91 3 6 .82
3. Speaking in tongues is a mani­
festation having divisive con­
sequences in "historical” 
churches. 16 36.36 18 4 0 .9 f 5 11.37 4 9 .09 1 2.27
4 . Speaking in tongues is not a 
scriptural experience. 7 15.91 7 15.91 1 2 .27 17 38.6/T 12 27.27
5. Speaking in tongues is a re­
ligious trait found most often 
among people of low socio­
economic levels. 4 9 .09 8 18.18 9 20.46 15 3 4 .0 # 8 18.18
6 . Speaking in tongues is dia­
bolical. 3 6 .8 2 4 9 .09 14 31.82 15 3 4 .0 # 8 18.18
7. Speaking in tongues can be . 
controlled by the person in­
volved. 10 22.73 14 3 i . s : f 15 34.09 4 9 .09 1 2.27a. Speaking in tongues is not a 
valid religious experience for 
this generation. 13 29.55 9 20.45 6 13.6/T 10 22.72 6 13.64
9. I  do not speak in tongues 
(glossolalia) 23 5 2 .g f 12 27.27 1 2 .27 2 4 .55 6 13.64
10. Ministers should not discuss 
the implications ofspeaking 
in tongues in sermons. 1 2 .27 4 9 .09 0 0 .00 22 50 .0# 17 38.64
Indicates the median score for each statement.
Questions appeared in Opinion Survey distributed among pastors in Tulsa.
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a lth o u g h  th e y  (1 ) do n o t c o n c e iv e  i t  t o  be a  p s y c h o lo g ic a l  
d i s o r d e r ;  (2 ) b e l i e v e  i t  t o  be  s c r i p t u r a l ;  (3 ) b e l i e v e  i t  t o  
be p r a c t ic e d  among p e rs o n s  i n  m id d le  t o  h ig h  soc ioeconom ic  
l e v e l s ;  (4 ) b e l ie v e  i t  t o  be  c o n t r o l l a b l e  by th e  p a r t i c i p a n t ;  
and (5 ) b e l i e v e  i t  t o  be a l e g i t im a t e  to p ic  f o r  th e  p u l p i t .
The b ig  q u e s t io n  a p p e a rs  t o  r e l a t e  t o  th e  v a l i d i t y  o f  th e  
e x p e r ie n c e  f o r  C h r i s t i a n s  to d a y . C lo se ly  r e l a t e d  t o  t h i s  
i s s u e  i s  an  i s s u e  im p lie d  i n  th e  re s p o n s e s  to  S ta te m e n t 9, 
th e  o n ly  s ta te m e n t  i n  w hich an  ex trem e  s c o re  v a lu e  r e c e iv e d  
more th a n  50 p e rc e n t  o f  th e  r e s p o n s e s .  One would e x p e c t t h a t  
i f  N e o -P e n te c o s ta ls  a r e  a b le  t o  c o n v in c e  p a s to r s  o f  th e  
p r e s e n t - d a y  v a l i d i t y ,  th e y  s t i l l  f a c e  th e  t a s k  o f  e s t a b l i s h ­
in g  a p r e s e n t -d a y  need  f o r  th e  e x p e r ie n c e .
C o n c lu s io n
T h is  c h a p te r  a s s e s s e d  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  Neo- 
P e n te c o s ta l  ecumenism i n  T u ls a , Oklahoma. W hile  f i n a l  and 
p r e d i c t i v e  c o n c lu s io n s  c o u ld  n o t  be  draw n, s i x  q u e s t io n s  w ere 
posed  t o  e x p lo re  p a s to r  and l a i t y  a t t i t u d e s  to w ard  P e n te c o s ­
t a l i s m  i n  hopes o f  t r a c i n g  p e n e t r a t i o n  o f  th e  in f lu e n c e  to  
s p e c i f i c  N e o -P e n te c o s ta l  u n i t s .  I n  re s p o n se  t o  two su rv e y s  
d i s t r i b u t e d  t o  f o r t y - f o u r  T u lsa  p a s to r s  and 239 p e rs o n s  in  
two C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s , i t  was d e te rm in e d  t h a t  
(1) P e n te c o s ta l is m  c o n s i s t s  o f  a  r e t i c u l a t e  n e tw o rk ; (2 ) 
some C la s s i c a l  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s  a r e  l e s s  c lo s e d -e c u m e n ic a l  
th a n  o th e r s  and t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  be  e x te n d in g  t h e i r
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in f lu e n c e  and a p p e a l  t o  u n i t s  o u ts id e  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l ­
ism ; (3 ) du P l e s s i s '  name was f a m i l i a r  t o  some p a s to r s  i n  
h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y  a lth o u g h  h i s  book was r e a d  by o n ly  one 
p a s to r  o f  a h i s t o r i c  P r o t e s t a n t  c h u rc h ; (4 ) F u l l  G ospel B usi­
n e s s  M en 's F e llo w sh ip  I n t e r n a t i o n a l  h a s  become s u f f i c i e n t l y  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  t h a t  p a s to r s  a r e  aw are o f  i t  b u t u n co n cern ed  
ab o u t i t s  i n f lu e n c e ;  (5 )  th e  C h a r ism a tic  Communion o f  P re sb y ­
t e r i a n  M in is te r s  i s  g a in in g  in f lu e n c e  among P r e s b y te r ia n  
m in i s t e r s  b u t  showed o n ly  m inim al acco m p lish m en t, and (6 ) 
i t i n e r a n t  C h a r is m a tic s  a r e  a r r e s t i n g  m i n i s t e r i a l  a t t e n t i o n ,  
c o n c e rn , and d e f e n s iv e n e s s .  In  a l l ,  m ost p a s t o r s  w ere found  
to  be  aw are o f  th e  movement and saw some v a l i d i t y  t o  i t s  
c la im s , b u t  w ere p e r s o n a l ly  c lo s e d  to  p a r t i c i p a t i o n  o r  pub­
l i c  endorsem ent o f  i t  i n  t h e i r  c h u rc h e s .
CHAPTER V II 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The N e o -P e n te c o s ta l  movement i s  a m id -c e n tu ry  o u t­
g row th  o f  th e  P e n te c o s ta l  movement w hich  began  a t  th e  t u r n  
o f  t h e  tw e n t i e th  c e n tu r y .  W hile  N e o -P e n te c o s ta l is m  d id  n o t 
g a in  a t t e n t i o n  a s  a  s i g n i f i c a n t  movement u n t i l  I9 6 0 , immedi­
a t e  and p e r s u a s iv e  r o o t s  a p p ea re d  in  th e  h e a l in g - d e l iv e r a n c e  
and ecu m en ica l movements d u r in g  th e  1950 ' s .  Between 196O and 
1970 i t  e f f e c te d  s e r io u s  c o n c e rn , d o c t r i n a l  r é é v a lu a t io n ,  
and m is s io n  a n a ly s i s  i n  num erous C h r i s t i a n  d e n o m in a tio n s  
w h ile  g iv in g  b i r t h  t o  a m yriad  o f  new and in d e p e n d e n t s t y l e s  
o f  C h r i s t i a n  m in i s t r y .  A F te r an  i n t r o d u c to r y  c h a p te r ,  t h i s  
s tu d y  t r a c e d  fo u r  s ta g e s  o f  P e n te c o s ta l i s m :  P re -T w e n tie th -
C e n tu ry , C l a s s i c a l ,  N eo-, and C a th o l ic .  I t  th e n  p ro ceed ed  
t o  exam ine th e  p a t t e r n s  and s t r a t e g i e s  o f  p e r s u a s io n  w i th in  
t h e  Neo- o r  M id -T w e n tie th -C e n tu ry  s ta g e  o f  P e n te c o s ta l i s m . 
E s s e n t i a l l y ,  th e  second  c h a p te r  t r a c e d  th e  a n te c e d e n ts  o f  
co n tem p o ra ry  N e o -P e n te c o s ta l is m  to  1950. A t h i r d  c h a p te r  
exam ined th e  p e r s u a s iv e  f o r c e s  w hich  (1 ) emerged d u r in g  th e  
1 9 5 0 ' s ,  (2 ) ex ten d ed  th e  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  th e  move­
m ent, and (3 ) gave b i r t h  t o  th e  new P e n te c o s ta l i s m . Two
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a d d i t i o n a l  c h a p te r s  w ere d ev o ted  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  change 
a g e n ts  and th r e e  p e r s u a s io n  s e t s  ( i n i t i a t o r s ,  l e g i t i m i z e r s ,  
and d i f f u s o n s )  w i th in  N e o -P e n te c o s ta l is m , t h e i r  u s e  o f  b a s ic  
e d u c a tio n  a s  a p red o m in a te  te c h n iq u e  f o r  e x p re s s io n ,  and th e  
p r e s e n t  s t a t u s  o f  th e  movement i n  one c i t y .  S p e c ia l  a t t e n ­
t i o n  was d i r e c te d  tov /ard  a tte m p tin g  t o  i d e n t i f y  in f lu e n c e s  
o f  f o u r  s p e c i f i c  u n i t s  w i th in  th e  movement. C o n c lu s io n s  from  
t h i s  a n a ly s i s  a re  sum m arized h e re .
N e o -P e n te c o s ta lis m  was found  to  c o n s i s t  o f  l e a d e r ­
s h ip  w hich  emerged from  v a r io u s  u n i t s  w i th in  tw e n t ie th - c e n tu r y  
P e n te c o s ta l i s m . P r i o r  to  1950 P e n te c o s ta l i s m  c o n s i s te d  m o s tly  
o f  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s  and in d e p e n d e n t " f u l l  g o sp e l"  
c h u rc h e s  u n i te d  by a r e t i c u l a t e  ne tw ork  and a common t r a d i ­
t i o n  w hich em phasized th e  B aptism  o f  th e  "H oly G host" w ith  
g l o s s o l a l i a  a s  th e  " i n i t i a l  e v id e n ce "  t h a t  one had r e c e iv e d  
th e  S p i r i t - b a p t i s m .  D uring  th e  1950 ' s  s e v e r a l  u n i t s  emerged 
from  b o th  d e n o m in a tio n a l and in d e p e n d e n t f a c t i o n s  o f th e  move­
m ent. T hese u n i t s  r e t a in e d  t h e i r  p r im a ry  d e v o tio n  to  C h r is t  
and th e  S p i r i t - b a p t i s m ,  b u t fo c u se d  new a t t e n t i o n  on th e  be­
l i e v e r ’ s r i g h t  to  h e a l th ,  d e l iv e r a n c e ,  and p r o s p e r i t y .
S im u ltan eo u s  w ith  and c lo s e ly  t i e d  to  th e  r i s e  o f  th e  
h e a l in g - d e l iv e r a n c e  movement w i th in  P e n te c o s ta l i s m , was th e  
b i r t h  o f  v a r io u s  P e n te c o s t a l - o r i e n t e d  f e l lo w s h ip s  w hich de­
v e lo p e d  a s  ( l )  u n i ty  c o n fe re n c e s  f o r  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  
d e n o m in a tio n s , (2 ) f e l lo w s h ip s  f o r  h e a l in g  c ru s a d e s ,  and 
(3) laym en a s s o c i a t io n s  c o n s i s t in g  o f  s e l e c t  g ro u p s  o f
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C h r i s t i a n s  such  a s  b u sin essm en . At th e  same tim e  P e n te c o s ­
t a l i s m  was e x p e r ie n c in g  t h i s  su rg e  f o r  P e n te c o s ta l  ecumenism, 
P r o t e s t a n t  ecumenism was em erg ing  w i th in  h i s t o r i c a l  C h r i s t i a n ­
i t y .  At one end o f  th e  con tinuum  o f  C h r i s t i a n i t y  was th e  
new ly  form ed N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  E v a n g e lic a ls  w hich sou g h t 
u n i t y  f o r  a l l  e v a n g e l ic a l s .  At th e  o th e r  end was th e  W orld 
C o u n c il o f  C hurches w hich  so u g h t u n i ty  f o r  a l l  P r o t e s t a n t s .
As p e rs o n s  and o r g a n iz a t io n s  w i th in  th e  v a r io u s  c o l l e c t i v i ­
t i e s  o f  C h r i s t i a n i t y  e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s h i p s  w ith  one an ­
o th e r ,  r h e t o r i c a l  e f f o r t s  t o  m a in ta in  th e s e  r e l a t i o n s h i p s  w ere 
a d o p te d  and th e  o r i g i n a l  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e  o f  th e  movement 
was a l t e r e d .  When l e a d e r s  i n  v a r i e d  d iv i s io n s  o f  P e n te c o s ta l ­
ism  and P r o te s ta n t i s m  re c o g n iz e d  w hat was happen ing  and th e  
im p l i c a t io n s  o f  th e  new r e l a t i o n s h i p s ,  th e y  com m itted them ­
s e lv e s  t o  one o f  t h r e e  s t r a t e g i e s  o f  ecum enism . T h is  d e c i s io n  
f a c i l i t a t e d  th e  b re a k in g  up o f  P e n te c o s ta l i s m  i n to  a t  l e a s t  
two k in d s :  C la s s i c a l  and N e o -P e n te c o s ta l is m . Neo-
P e n te c o s ta l i s m  l a t e r  d iv id e d  a g a in  i n to  Neo- and C a th o lic  
P e n te c o s ta l i s m . Each o f  t h e  P e n te c o s ta l  movements c o n s is te d  
o f  many u n i t s  lo o s e ly  t i e d  to g e th e r  by a  r e t i c u l a t e  n e tw o rk . 
The s t r a t e g y  d e c i s io n  made by each  u n i t  u l t i m a t e l y  d e te rm in e d  
w h e th e r  i t  would be i d e n t i f i e d  w ith  th e  C la s s i c a l  o r  Neo- 
P e n te c o s ta l  b ra n c h  o f  th e  movement.
To be more s p e c i f i c ,  a s  P e n te c o s ta l  u n i t s  a tte m p te d  
to  m a in ta in  o ld  and to  e s t a b l i s h  new r e l a t i o n s h i p s  d u r in g  th e  
1 9 6 0 ' s ,  th e y  found  t h a t  new r e l a t i o n s h i p s  w ere ta k in g  them
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into new worlds of interest and evangelical potential. Soon, 
maintenance of significant new relationships became prerequi­
site to expansion of influence, which, in turn, created new 
relationships and new demands on maintenance. The need for 
an ecumenical strategy and a technique for expression soon 
became apparent for those Pentecostal units which desired to 
influence audiences outside the confines of Classical Pente­
costalism.
Examination of the emergence of Neo-Pentecostalism 
and its use of ecumenical strategy to penetrate historic 
Christianity with the Pentecostal experience led to four major 
conclusions. First, that movement research might profitably 
focus attention on the relationships among various units which 
exist within a reticulate network. These units are often seg­
mented, polycephalous, cellular organizations reticulated by 
various personal, structural, and ideological ties. Neo- 
Pentecostalism, it was determined, functioned as a mechanism, 
i.e., each unit existed in either a positive or negative re­
lationship to other units which often had power to reward or 
punish rhetorical behavior. This Conclusion suggests to the 
student of movement persuasion that message analysis should 
be concerned with the effect a given message will have, not 
only on a given audience, but on the maintenance of unit re­
lationships within an informal reticulate network. When one 
decides to extend his relationship to an audience not gener­
ally considered a part of the movement and relates to that
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a u d ie n c e  i n  a m anner s u g g e s t in g  common i n t e r e s t s  and g o a ls ,  
he i s  p ro d u c in g  a m essage w hich  may b o th  e n la rg e  th e  movement 
and a l t e r  o r  en d an g er h i s  own p o s i t io n  in  i t .
A second  m ajo r c o n c lu s io n  i s  t h a t  movement r e s e a r c h  
m igh t p r o f i t a b l y  d e v o te  more a t t e n t i o n  t o  a n a ly s i s  o f  ecum eni­
c a l  r h e t o r i c s .  E x am in a tio n  o f  N e o -P e n te c o s ta lis m  r e v e a le d  ex­
t e n s iv e  e f f o r t s  d u r in g  th e  1950 's  by C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l s ,  
h e a l in g - d e l iv e r a n c e  e v a n g e l i s t s ,  and e cu m e n is ts  to  p la y  down 
d i f f e r e n c e s  and expand on a r e a s  o f s i m i l a r i t y .  T hese e f f o r t s  
i n d i c a t e  t h a t  a  k in d  o f  "ecum enism " was an  im p o r ta n t  e lem en t 
o f  th e  ch an g in g  n a tu r e  and s t r u c t u r e  o f  P e n te c o s ta l i s m  d u r in g  
th e  1950*8. W hile  p a r t i c i p a n t s  d id  n o t d i f f e r  on th e  need 
f o r  ecum enism , th e y  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  on th e  k in d  o f  
ecumenism and to  whom i t  would be e x te n d e d . T h is  s tu d y  r e ­
v e a le d  t h r e e  k in d s  o f  ecu m en ica l r h e t o r i c :  c lo s e d ,  sem i-o p en ,
and open , G losed-ecum enism , a  C l a s s i c a l - o r i e n te d  s t r a t e g y ,  
was g e n e r a l ly  m arked by d i s t r u s t  o f  a l l  C h r i s t i a n i t y  n o t in  
harmony w ith  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e . To p e rs o n s  u s in g  
t h i s  s t r a t e g y ,  C h r i s t i a n i t y  o u ts id e  P e n te c o s ta l i s m  was con­
s id e r e d  s p i r i t u a l l y  l i f e l e s s .  B i b l i c a l l y  i l l i t e r a t e  and d i s ­
o b e d ie n t,  and a g a in s t  th e  " l a s t  day" move o f  G od 's  S p i r i t .  
N o n -P e n te c o s ta l  C h r i s t i a n s  w ere e s s e n t i a l l y  o u ts id e  th e  
c i r c l e .  Ecumenism, o r  u n i ty  o f  a l l  b e l i e v e r s ,  was d e f in e d  
a s  u n i ty  among S p i r i t - b a p t i z e d  P e n te c o s ta l  b e l i e v e r s .
S em i-o p en -ecu m en ica l r h e t o r i c ,  s t i l l  d e e p ly  ro o te d  
in  d i s t i n c t i v e  t e n e t s  h e ld  commonly among th e  v a r io u s  u n i t s
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w ith in  th e  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l  movement, c o in e d  i t s  s t r a t ­
egy in  te rm s  o f  com plem enting  a l l  C h r i s t i a n  d e n o m in a tio n s .
In  o th e r  w ords, i n s t i t u t i o n a l  C h r i s t i a n i t y  was a l l  r i g h t ,  b u t 
i t  had become "word" o r  t h e o l o g i c a l l y  c e n te re d  and d is p la c e d  
th e  P e rso n  and work o f  t h e  Holy S p i r i t ,  O rg a n iz a t io n s  and 
f e l lo w s h ip s  w hich  emerged t o  com plem ent anem ic P r o te s ta n t i s m  
u se d  a  r h e t o r i c  b e s t  d e s c r ib e d  a s  se m i-o p e n -e c u m e n ic a l. T h is  
a p p ro a ch  s t i l l  im p lie d  t h a t  h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y  was in a d e ­
q u a te  i n  i t s e l f ,  b u t made a rra n g e m e n ts  f o r  ch u rch  members to  
r e c e iv e  th e  C h a r ism a tic  in f lu e n c e  i n  t h e i r  l i v e s  w ith o u t  le a v ­
in g  t h e i r  c h u rc h e s  t o  a t t e n d  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n s . T h is  
s t r a t e g y  was g e n e r a l ly  f u l f i l l e d  by p ro v id in g  l o c a l ,  r e g io n a l ,  
and n a t i o n a l  c o n v e n tio n s  w hich  b ro u g h t to g e th e r  d i s s a t i s f i e d  
C h r i s t i a n s ,  C h a r ism a tic  t e a c h e r s ,  and S p i r i t - f i l l e d  b u s in e s s ­
men w ith  dynam ic t e s t im o n ie s  o f  w hat had  happened i n  t h e i r  
l i v e s  s in c e  e n c o u n te r in g  t h e  H oly S p i r i t ,
O pen-ecum en ica l r h e t o r i c  d e v e lo p ed  a s  an  in c r e a s e d  
number o f  p e rs o n s  w i th in  h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y  r e c e iv e d  
P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e s  and r e a l i z e d  t h a t  th e s e  new e x p e r i ­
e n ce s  m ust be  made to  e i t h e r  f i t  o r  t r a n s c e n d  d e n o m in a tio n a l 
t e a c h in g s  i f  i n t e g r i t y  w ith  o th e r s  was t o  be  m a in ta in e d . As 
a  r e s u l t  some N e o -P e n te c o s ta ls  i n i t i a t e d  Communions w i th in  
t h e i r  d e n o m in a tio n s  w h ile  o th e r s  s t r e s s e d  r e d e f i n i t i o n  o f 
" c h u rc h "  t o  encom pass a l l  b e l i e v e r s  i n  o r  o u t o f  th e  e s ta b ­
l i s h e d  C h r i s t i a n  i n s t i t u t i o n s ,  A b a s ic  a ssu m p tio n  im p lie d  
i n  th e  r h e t o r i c  o f  open-ecum enism  was t h a t  a l l  C h r i s t i a n
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i n s t i t u t i o n s  w ere l e g i t im a t e  p a r t s  o f  th e  t o t a l  Body o f  C h r i s t .  
When one w i th in  th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement ex ten d ed  th e  
s t r u c t u r e  o f  th e  movement t o  e s t a b l i s h  a r e l a t i o n s h i p  w ith  a 
u n i t  he p e rc e iv e d  l e g i t im a t e ,  he d id  so w ith  th e  r e a l i z a t i o n  
t h a t  th e  a c t  m igh t be  p e rc e iv e d  by o th e r s  a s  to o  open . I f  
one p e r s i s t e d  i n  d e v e lo p in g  th e  new r e l a t i o n s h i p ,  he  d id  so  
a t  t h e  r i s k  o f  c a u s in g  a l i e n a t i o n  from  o th e r  s i g n i f i c a n t  
u n i t s .  The p o t e n t i a l  pun ishm en t from  s i g n i f i c a n t  o th e r s  had 
t o  be c o u n te rb a la n c e d  by a t t r a c t i o n  and rew ard  from  th e  new ly 
r e t i c u l a t e d  u n i t  and u n i t s  r e l a t e d  t o  i t  i f  a  h e a l th y  e x i s ­
te n c e  w i th in  th e  e n la rg e d  s t r u c t u r e  o f  th e  movement was to  be 
m a in ta in e d .
A t h i r d  m ajo r c o n c lu s io n  i s  t h a t  a  P e n te c o s ta l  u n i t  
in c r e a s e d  i t s  r e l i a n c e  upon b a s ic  e d u c a tio n  a s  a te c h n iq u e  
f o r  S p i r i t u a l  ren e w a l a s  i t  ad o p ted  a  more o p e n -ecu m en ica l 
r h e t o r i c a l  s t r a t e g y .  The f o u r  u n i t s  exam ined i n  t h i s  s tu d y  
r e v e a le d  t h a t  when one a c c e p te d  a s  l e g i t im a t e  th e  C h r i s t i a n  
i n s t i t u t i o n  w hich  he was a t te m p tin g  t o  in f lu e n c e ,  he  te n d e d  
t o  f e e l  more i n t e n s e ly  t h e  need  t o  r e l a t e  th e  P e n te c o s ta l  
e x p e r ie n c e  t o  t h e  th e o lo g y  o f  th e  t a r g e t  C h r i s t i a n  i n s t i t u t i o n  
o r  t o  p r e s e n t  th e  e x p e r ie n c e  a s  one w hich tr a n s c e n d e d  se c ­
t a r i a n  d i f f e r e n c e s .  T h is  a p p ro a ch  in v a r i a b l y  n e c e s s i t a t e d  
l o c a t i n g  and r e c r u i t i n g  c r e d ib le  p e rs o n s  whose p e r s u a s iv e  
a s s i s t a n c e  was c a te g o r iz e d  a c c o rd in g  t o  s p e c i f i c  f u n c t io n s .
A b a s ic  o b je c t iv e  was t o  p e rsu a d e  w ith o u t i n d i c t i n g  e s ta b ­
l i s h e d  C h r i s t i a n i t y .  T h is  te c h n iq u e  g e n e r a l ly  in v o lv e d  heavy
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u se  o f  " in fo rm a tiv e "  d is c o u r s e  t o  e s t a b l i s h  a  r a t i o n a l  b a s i s  
f o r  in d iv id u a l  a c c e p ta n c e . B asic  e d u c a tio n  a s  a te c h n iq u e  was 
a d m in is te re d  th ro u g h  num erous c h a n n e ls  w hich m in im ized  th e  
e m o tio n a l a p p e a l o f  C la s s i c a l  P e n te c o s ta l is m  c h o o sin g  r a t h e r  
t o  p r e s e n t  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e  a s  a calm  " p r a c t i c a l "  
means o f  com m unicating to  God w ith  G od 's h e lp .  The u se  o f  
b a s ic  e d u c a tio n  a s  a m ajo r r h e t o r i c a l  te c h n iq u e  among Neo- 
P e n te c o s ta l s  c a l l s  th e  a t t e n t i o n  o f  r h e t o r i c i a n s  a g a in  t o  
th e  r e l a t i o n  o f  s o - c a l l e d  " in fo rm a tiv e "  d is c o u r s e  t o  p e rs u a ­
s iv e  com m unication .
A f o u r th  m ajo r c o n c lu s io n  i s  t h a t  a s l i g h t l y  m o d ified  
form  o f  th e  B e tt in g h a u s  s o c i a l  a c t io n  c o n s t r u c t  i s  b e n e f i c i a l  
to  movement a n a l y s i s .  A lthough  th e  c o n s t r u c t 's  o u t l i n e  o f  
f o u r te e n  s ta g e s  th ro u g h  w hich a movement e v o lv e s  i s  somewhat 
cumbersome, m ost o f  th e s e  s ta g e s  can be red u ced  to  t h r e e  
l a r g e r  o n e s . S ta g e  one, r e v i s e d ,  r e v e a le d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  
o f th e  N e o -P e n te c o s ta l  movement c o u ld  be c a te g o r iz e d  i n to  
p e rs u a s io n  s e t s  a c c o rd in g  to  th e  s p e c i f i c  f u n c t io n s  th e y  
s e rv e d . David du P l e s s i s ,  Demos S h a k a ria n , George B ra d fo rd , 
and Bob Mumford, f o r  exam ples, w ere each  exam ined a s  change 
a g e n ts  who drew  t o  th e m se lv e s  p e rso n s  whose f u n t io n s  e n ab led  
them  t o  be c a te g o r iz e d  i n to  one o r  more o f  t h r e e  p e r s u a s io n  
s e t s :  i n i t i a t i o n ,  l e g i t im i z a t i o n ,  and d i f f u s i o n .  P e rso n s
w ork ing  w ith  change a g e n ts  a s  i n i t i a t o r s  were found  t o  engage 
i n  c o n s u l ta t i o n ,  p roblem  d e f i n i t i o n ,  c o n ta c t ,  and to  some 
e x te n t ,  l e g i t i m i z a t i o n .  O ther p e r s u a s iv e  e f f o r t s  w i th in
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N e o -P e n te c o s ta lism  p ro ceed ed  i n  th e  form  o f  l e g i t i m i z a t i o n .  
Some p e rso n s  w ere found  to  f u n c t io n  a s  l e g i t i m i z e r s  who ac ­
c e p te d  e x p e r i e n t i a l l y  th e  P e n te c o s ta l  e x p e r ie n c e , w h ile  o th e r s  
gave t h e i r  endorsem ent b u t made l i t t l e  o r  no e f f o r t  t o  engage 
th e  e x p e r ie n c e . Some who f a c i l i t a t e d  th e  p ro p a g a tio n  o f  
P e n te c o s t  a s  l e g i t im i z e r s  w ere c l a s s i f i e d  a s  fo rm a l l e g i t i m i ­
z e r s  w h ile  o th e r s  w ere b e t t e r  d e s c r ib e d  a s  in f o r m a l .  Form al 
l e g i t im i z e r s  te n d e d  to  have l e g a l  o r a p p o in te d  power o v e r 
d e c i s io n  m aking w hereas in fo rm a l l e g i t i m i z a t i o n  was o f te n  
se rv e d  by p e rs o n s  who te n d e d  t o  be  c e n t r a l  f i g u r e s  w i th in  
com m unication n e tw o rk s , t o  have h ig h  esteem  and p e rs o n a l  
a t t r a c t i v e n e s s ,  and t o  have h e ld  fo rm a l l e g i t i m i z a t i o n  p o s i ­
t i o n s  i n  th e  p a s t .  C lo se ly  r e l a t e d  to  p e rs o n s  f u n c t io n in g  
p r im a r i ly  a s  i n i t i a t o r s  o r  l e g i t im i z e r s  w ere th o s e  whose 
p e r s u a s iv e  s k i l l s ,  a v a i l a b l e  t im e , and o r g a n iz a t io n a l  a b i l i ­
t i e s  fu n c t io n e d  b e s t  i n  th e  c a p a c i ty  o f  d i f f u s i n g  th e  m essage 
to  l a r g e  a u d ie n c e s .
S ta g e  two r e v e a le d  t h a t  p e r s u a s io n  s e t s  employed 
s p e c i f i c  r h e t o r i c a l  te c h n iq u e s ,  in c lu d in g  b a s ic  e d u c a tio n , 
to  a cco m p lish  t h e i r  p e r s u a s iv e  r e s p o n s i b i l i t i e s .  A t h i r d  
s ta g e  n o t  a lw ays i n  s e q u e n t ia l  o rd e r ,  i s  t h a t  o f  t a s k  e v a lu a ­
t i o n .  Task e v a lu a t io n ,  i n  te rm s o f  th e  m ovem ent's s e l f -  
e v a lu a t io n ,  was n o t d is c u s s e d  i n  t h i s  s tu d y .  T h is  s ta g e .w a s  
o m itte d  m a in ly  b ecau se  i t  h as  j u s t  begun and w i l l  need to  
d ev e lo p  b e fo re  a m ea n in g fu l a n a ly s i s  can  be made. Two m ajo r 
e f f o r t s  in  t h i s  d i r e c t i o n  in c lu d e  th e  r e c e n t  c lo s e d  s e s s io n s
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o f  C h a r ism a tic  l e a d e r s  who m et d u r in g  th e  CRC t o  a c q u a in t  one 
a n o th e r  w ith  th e  n a tu r e  o f  t h e i r  m in i s t r y ,  g o a ls ,  m ethodo logy , 
and a r e a s  o f  o v e r la p  o r  d iv e rg e n c e  w ith  o th e r  i t i n e r a n t  
C h a r is m a tic s .  A second e f f o r t  i s  t h e  a n n u a l c o n fe re n c e  f o r  
The S o c ie ty  f o r  P e n te c o s ta l  S tu d ie s .  T h is  o r g a n iz a t io n  i s  
an  o f f s p r in g  o f  The P e n te c o s ta l  F e llo w sh ip  o f  N o rth  A m erica 
and h e a v i ly  dom inated  by C la s s i c a l  P e n te c o s ta l s .  I n  1972, 
how ever, t h e  c o n v e n tio n  f e a tu r e d  num erous s p e a k e rs  from  
C l a s s i c a l ;  N eo-, and C a th o lic  P e n te c o s ta l is m  who d is c u s s e d  
c r i t i c a l  i s s u e s  w hich seemed t o  d iv id e  th e  t h r e e  P e n te c o s ta l  
m ovem ents.
F i n a l l y ,  i t  was d e te rm in e d  t h a t  th e  c r i t i c  needs a 
c r i t e r i o n  f o r  d e te rm in in g  when a  movement i s  o f  s u f f i c i e n t  
m agn itude  t o  m e r i t  a n a ly s i s  (w h e th e r u s in g  th e  s o c i a l  a c t io n  
c o n s t r u c t  o r  o th e r  m o d e ls ) . W hile  any movement, w h e th e r a 
s u c c e s s  o r  a f a i l u r e ,  m ight be  exam ined, c r i t e r i a  a r e  needed  
f o r  d e f in in g  when a " c o l l e c t i v i t y "  i s  a c t u a l l y  a movement.
I n  l i g h t  o f  t h i s  n eed , th e  G e rla ch  and N ine model d e f in e d  a 
c o l l e c t i v i t y  a s  a movement when i t  had emerged a s  a  dynamic 
i n t e r a c t i n g  group  o f  c e l l s  e x i s t i n g  i n  r e t i c u l a t e  r e l a t i o n ­
s h ip  one t o  a n o th e r .  The B e tt in g h a u s  c o n s t r u c t  to g e th e r  
w ith  th e  G e rla ch  and H ine m odel e n a b le s  th e  c r i t i c  t o  m o n ito r  
a c t i v i t y  u n t i l  he d e te rm in e s  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  movement 
i n t e r a c t i n g  w i th in  a  r e t i c u l a t e  s t r u c t u r e .  He may th e n  
i d e n t i f y  th e  p e rs o n s  f u n c t io n in g  a s  change a g e n ts ,  i n i t i a t i o n ,  
l e g i t i m i z a t i o n ,  and d i f f u s i o n  s e t s .  Once th e s e  s e t s  a re
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i d e n t i f i e d ,  th e  c r i t i c  can  c a t e g o r i s e  p e r s u a s iv e  s t r a t e g i e s  
a s  c lo s e d -e c u m e n ic a l  t o  o p e n -e cu m e n ic a l and p r e d i c t  w h e th e r 
th e  movement w i l l  s u b s id e ,  i n s t i t u t i o n a l i z e ,  o r  c r e a t e  con­
f l i c t  by i t s  a t te m p ts  t o  i n t e g r a t e  i t s  c o n c e p t i n to  e x i s t i n g  
i n s t i t u t i o n s .
T h is  s tu d y  h a s  opened s e v e r a l  p o t e n t i a l  a r e a s  f o r  
f u t u r e  r e s e a r c h .  The p e r s u a s iv e  s t r a t e g i e s  and t a c t i c s  o f 
t h e  f o u r  change a g e n ts  exam ined i n  t h i s  s tu d y  sh o u ld  be ex­
am ined i n d iv i d u a l l y  and c o n t r a s te d  one w ith  a n o th e r .  O ther 
i n d iv i d u a l s  su c h  a s  O ra l R o b e r ts ,  R a lp h  W ilk e rso n , and David 
W ilk e rso n  would p ro v id e  i n t e r e s t i n g  s t u d i e s  f o r  s p e c i a l  
i n t e r e s t s .  R o b e r ts ,  f o r  exam ple, h a s  d ev e lo p ed  a  5 0 - m il l io n -  
d o l l a r  i n s t i t u t i o n  o f  h ig h e r  e d u c a t io n ,  t h e  m ain o b je c t iv e  
o f  w hich  i s  n o t  t o  e d u c a te  b u t t o  make p o s s ib le  a  g r e a t e r  
e x p re s s io n  and p e r p e tu a t io n  o f  h i s  m in i s t r y .  H is u s e ; o f  
q u a l i t y  h ig h e r  e d u c a t io n ,  n a tio n w id e  t e l e v i s i o n  e n t e r t a i n ­
m en t, m odern a r c h i t e c t u r e ,  and even b a s k e t b a l l  a r e  a l l  d e­
s ig n e d  to  a c c o m p lish  t h i s  o b j e c t i v e .  E x am in a tio n  o f  R o b e r ts ' 
t r a n s i t i o n  from  C l a s s i c a l  P e n te c o s ta l i s m  t o  N e o -P e n te c o s ta l is m  
w ould a l s o  e n a b le  u s  t o  b e t t e r  u n d e rs ta n d  t h e  movement.
I'O f u r t h e r  d e te rm in e  t h e  v a l i d i t y  o f  c o n c lu s io n s  p re ­
s e n te d  i n  t h i s  s tu d y ,  one m igh t a t te m p t th e  same s tu d y  u s in g  
d i f f e r e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  o r  e x te n d  th e  a n a l y s i s  w ith  th e  
same u n i t s  t o  a  s t a t e ,  r e g io n a l ,  n a t i o n a l ,  o r  i n t e r n a t i o n a l  
l e v e l .  An i n t e r e s t i n g  s tu d y , and one w hich  would e x te n d  o u r 
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  movement m igh t b e g in  by random ly
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s e l e c t i n g  m in i s t e r s  on a n a t io n a l  l e v e l  and c o r r e l a t i n g  t h e i r  
s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  econom ic, and p s y c h o lo g ic a l  a t t i t u d e s  w ith  
a t t i t u d e s  to w ard  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  N e o -P e n te c o s ta l  move­
m ent. From a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t iv e ,  one m igh t su rv e y  Neo- 
P e n te c o s ta l s  and exam ine th e  same, c o r r e l a t i o n s .  I n  l i g h t  o f  
th e  num erous communes and d ru g -p re v e n tio n  program s b e in g  
sp o n so red  by N e o -P e n te c o s ta l  u n i t s ,  i t  would be p r o f i t a b l e  
t o  exam ine th e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and economic im p l ic a t io n s  
o f  N e o -P e n te c o s ta l  m essages and form s o f  w o rsh ip . I n  l i g h t  
o f  th e  s t r o n g  o p in io n s  e x p re sse d  re g a rd in g  g l o s s o l a l i a ,  one 
m igh t exam ine i t s  com m unicative  fu n c t io n  f o r  u s e r s ,  i t s  
sym bo lic  m eaning to  o p p o n e n ts , and m ethods by w hich b o th  be­
l i e v e r s  and n o n b e lie v e r s  can  more s u c c e s s f u l ly  r e s o lv e  con­
f l i c t  on r e l a t e d  i s s u e s .  F i n a l l y ,  o f  N e o -P e n te c o s ta l is m  in  
th e  W orld C o u n c il o f  C h u rch es, th e  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  
E v a n g e l ic a ls  o r  th e  r a p i d l y  em erging C a th o lic  P e n te c o s ta l  
movement i n v i t e s  f r u i t f u l  in q u ir y  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
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ch u rch  and t h e  c h a r is m a t ic  movement in  T u ls a .
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7 8 0  V a n  V i e e t  O v a l ,  R o o m  3 3 1 N o r m a n ,  O k l a h o m a  7 3 0 6 9
Speech Communication Department 
Public Opinion Survey Research Services 
Speech Communication Research Lab
Dear Pastor:
Attached to th is  le t t e r  i s  an opinion survey designed to e l i c i t  informa­
tio n  concerning one of several r e lig io u s  movements a c tiv e  in  our so c ie ty . 
With your help we hope to acquire an accurate and ob jective  description  
of the current s ta te  of the movement known as the Charismatic Renewal 
Movement, Neo-Pentecostalism , or the Holy S p ir it  Movement.
The questions in  the survey are designed to determine, on an anonymous 
b a s is , the nature and extent o f m in ister ia l a tt itu d es  and p artic ip ation  
in  various aspects o f th is  movement. Your response to each question i s  
v i t a l  to the v a lid ity  and r e l ia b i l i t y  of th is  survey. An accurate analy­
s i s  of the nature, scope, methods, successes and fa ilu r es  of both the 
friends and foes of Neo-Pentecostalism  i s  dependent upon your honesty, 
s in c e r ity , and complete cooperation on a l l  questions.
This study should provide those concerned with the Charismatic Movement 
data u se tu l for in te l l ig e n t  d ec ision  making. You may be confident that 
(1) your anonymity i s  assured, (2) high academic standards w il l  be em- 
speechCo2unication ployed in  the tabulation and in terp reta tion  of data, and (3) no commer­
c ia l  use w i l l  be made of your r e p lie s .
You are asked to take the next ten to f i f t e e n  minutes to complete the 
questionnaire. When completed, p lease s e a l the form in  the enclosed  
self-add ressed  and stamped envelope. While the a ss is ta n t assigned to 
you has been instructed  not to  d iscuss the questionnaire, he has been 
asked to carry the envelope to the nearest post o f f ic e  or mail box where 
i t  w i l l  be forwarded d ir e c t ly  to the U niversity o f Oklahoma Research 
Center.
A ll p arties  involved in  th is  project wish to thank you in  advance for  
your tim e, in te r e s t ,  and cooperation. I f  you have any questions regarding 
th is  survey, p lease f e e l  free  to contact any one of the persons l is t e d  
below.
Respehfexully yq)ars
Dr. Paul A. B arefield  
Project Director
Dr. William R. Carmack, Department Chairman
Dr. Wayland Cummings, D irector of Public Opinion Research
Dr. Paul A. B arefie ld , Project D irector
Mr. Robert W. Heath, Research A ssistan t
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OPINION SURVEY
c.
d.
40-49;
50-59;
e. 60 or over.
e . Widowed.
The follow ing questions are designed to determine opinions regarding ac­
t iv i t i e s  related  to the "Charismatic or Neo-Pentecostal Movement." I t  i s  
important that each question be answered. I f  no responses seem to quite  
f i t ,  s e le c t  the one nearest to your opinion. C ircle only one response to 
each question.
Part I . General Demographic Data
1. Age:
a. 20-29;
b. 30-39;
2. Marital Status:
a. Single;
b. Married;
3. Children liv in g  at home:
a. One; c. Three;
b. Two; d. Four;
4. What i s  the name of the la s t  school you attended?_____________
5. What was the la s t  grade you completed in  school?
a. 1-2 years high school; c. 1-2 years co llege;
b. 3-4 years high school; d. 3-4 years co lleg e;
e. More than 4 years of co lleg e  or other kinds of schooling. 
SPECIFY  _________________________________________________
6. Church a f f i l ia t io n :
c. Separated;
d. Divorced;
Five.
a. Assemblies of God h. Lutheran
b. Baptist i . Methodist
c. Catholic 3- Nazarene
d. Christian k. Pentecostal
e. Church of Christ 1. Presbyterian
f . Church of God m. U n affilia ted
g. Jehovah Witness
Weekly church attendance:
a. 0-299; c. 400-499;
b. 300-399; d. 500-■699;
e . 700-999;
f .  1000 or over.
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8. Hiie following is a list of different income groups. Just circle the
group your family is in;
a. Under $3000; d. $7000 to $9999;
b. $3000 to $4999; e. $10,000 to $14,999;
c. $5000 to $6999; f. $15,000 and over.
Part II. Charismatic Renewal Conference.
9. Did you know that a "Charismatic Renewal Conference" was conducted
in this area.___ YeS____   No_____
10. I f  answer to number 9 was yes, how did you first hear about the con­
ference?
a. Newspaper;
b. Television;
c. Parishioner;
d. Telephone call from conference sponsor;
e. Letter from conference sponsor;
f. Another minister in my denomination.
11. Did you attend any of the conference sessions? Yes_____ No__
12. If answer to number 11 was yes, please circle the number of sessions
attended.
1 2 3 4 5  6 7 8 9 X ( X “ ten or more)
13. If you did not attend the conference, which item best explains your 
reason for not attending:
a. Didn’t know about it; d. Ministerial duties hindered;
b. Had little interest in it; e. Other.
c. Church or denomination dis­
approves;
14. Did any active members of your church attend? Yes  No___
Don't Know
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15. I f  answer to number 14 i s  y e s , which item best expresses extent of 
th eir  attendance;
a. An in s ig n ific a n t number of a c tiv e  members attended;
b. A s ig n ifica n t number of a c tiv e  members attended;
c. A majority of active members attended;
d. Other.
16. Which statement best expresses the central purpose of the Charis­
matic Renewal Conference: (C ircle one)
a. To hammer out one un ified  ideology for advocates of the 
Charismatic movement;
b. To win follow ers from " h istorica l"  denominations;
c. To convert m in isters from " h istorica l"  denominations to the 
Charismatic or Pentecostal experience;
d. To promote the books and tapes of the conference speakers;
e . To promote sp ir itu a l unity among a l l  C hristians of a l l
denominations.
17. Which item b est expresses your understanding of the major emphasis 
of the Charismatic movement:
a. Divine healing; d. Baptism of the Holy S p ir it;
b. Deliverance; e . The g i f t s  of the S p ir it;
c. G losso la lia ; f .  S p ir itu a l Unity.
18. I f  your denomination wished to interview  a Charismatic leader for  
the purpose of better  understanding of the Charismatic movement : 
(See l i s t  on la s t  page)
a. Which conference speaker would most l ik e ly  be invited? (F irst
choice) ___________________ ; (Second choice) ___________________
Don't know________________ .
b. Which two conference speakers would le a s t  l ik e ly  be invited?
(F irst choice)   ; (Second choice)__________________
Don't know___________________ .
19. Have you heard any of the conference speakers on audio tape? Yes_
No___
20. Have you read any books w ritten  by the conference speakers? Yes__
No___
21. I f  y es, p lease  sp ecify  the speaker or author's name,
a. ___________________________
b. ___________________________
c.
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22. I f  your denomination wished to interview  a Charismatic leader who 
did not speak at th is  conference, whom would they contact?
L ist two names.
2 3 .  Do you know personally, people from historical churches other than 
your own who are active in the Charismatic movement? Yes No___
2 6 .  If yes, circle the number which best expresses your degree of ap­
proval or disapproval of their involvement :
a. Strongly disapprove; d. Approve;
b. Disapprove; e. Strongly approve.
c. Neutral;
Part III. Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI)
2 5 .  Are you familiar with the FGBMFI? Yes No
2 6 .  If yes, what is the source of this knowledge?
a. Newspaper;
b. Television;
c. Parish member or friend;
d. Another minister;
e. Telephone call from the organization;
f. Personal visit from a member of the organization;
g. On mailing list.
27. Have you ever attended a FGBMFI meeting? Yes_______  No_
2 8 .  If yes, which item best expresses the extent of your attendance?
a. Three times or less;
b. Three to ten times;
c. More than ten times.
29. If you have attended FGBMFI meetings, which item best expresses the 
kinds of sessions attended?
a. Local chapter meetings only;
b. Local and regional meetings;
c. Local, regional and national meetings;
d. Other.
30. If you have not attended FGBMFI meetings, which item best expresses 
your reason for not attending?
a. Not familiar with it;
b. Have little interest in their purpose;
c. Ministerial duties hindered;
d. Church or denomination disapproval;
e. Other.
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31. Do any of your active church members attend FGBMFI sessions?
Yes  No___
32. If yes, which item best describes the extent of this participation?
a. The number who attend is not significant;
b. A significant number attend;
c. A majority of active church members attend;
d . Other.
Part IV.
33. Does your church sponsor any home prayer or Bible groups in which 
Charismatic experiences are allowed or encouraged? Yes  No
34. Have you attended home prayer groups in which Charismatic experi­
ences are allowed or encouraged? Yes No
35. Do active members of your church attend home prayer groups in which
Charismatic experiences are allowed or encouraged? Yes  No__
36. If yes, which item best describes the extent of this participation?
a. The number who attend is not significant;
b. A significant number attend;
c. A majority of active members attend;
d. Other.
Part V.
37. Do you perceive any Pentecostal or Charismatic organization or 
event as threatening to yourself or your church? Yes  No___
38. If yes, rank them in the order of perceived threat with 1 represent­
ing the most threatening and 7 representing the least threatening.
Example: Which animal do you perceive as most threatening?
4 Eagle
1 Rattlesnake
2 Rat
3 Bulldog
NOTE: The rattlesnake is perceived as most threatening and the
eagle as least threatening.
 FGBMFI;
jCharismatic Renewal Conference;
JPentecostal denominations (Assembly of God, Pentecostal Holi­
ness, Pentecostal Churches of God, etc.);
JCharismatic Revivals (any church);
JCharismatic or Pentecostal sponsored programs on television; 
Jfrayer and Bible study groups;
Activities of Charismatic Groups.
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39. Do you approve the efforts of those who are promoting the Charis­
matic experiences in your area? Yes  No___
40. If yes, rank the following items in order of their usefulness 
from 1 to 6:
a. Prayer groups;
 b. Charismatic Renewal Conference;
_c. Local Charismatic churches;
d. FGBMFI;
_e. Personal witnessing;
_f. Saturday morning breakfast meetings.
41. Did you l is t e n  to a m inister on TV la s t  Sunday? Yes  No___
42. I f  y e s , c ir c le  the person’s name below.
a. Kathryn Kuhlman;
b. Oral Roberts;
c. Dan S e ller ;
d. F in is  Crutchfield;
e . Rex Humbard;
f .  Other.
43. To what extent does your church p artic ip ate  in  Charismatic experi­
ences?
a. Does not to lera te  "Charismatic" experiences;
b. Tolerant but guarded;
c. An ind ividual matter;
d. Highly involved;
e . Other.
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Part IV. Speaking in Tongues
Read each statement and circle the number which best expresses your 
response.
Strongly Don’t Strongly
Agree Agree Know Disagree Disagree
Examples :
Ex 1. Capital punishment
should be continued. 1 3 4 5
Ex 2. The present grading system 
should be changed to a
pass/fail system. 1 2 3 ( p  5
44. I am open to the experience or
gift of speaking in tongues. 1 2  3 4 5
45. Speaking in tongues is not a
psychological disorder. 1 2  3 4 5
46. Speaking in tongues is a mani­
festation having divisive con­
sequences in "historical"
churches. 1 2  3 4 5
47. Speaking in tongues is not a
scriptural experience. 1 2  3 4 5
48. Speaking in tongues is a reli­
gious trait found most often 
among people of socio-
econondc levels. 1 2  3 4 5
49. Speaking in tongues is diaboli­
cal. 1 2 3 4 5
50. Speaking in tongues can be con­
trolled by the person involved. 1 2  3 4 5
51. Speaking in tongues is not a 
valid religious experience for
this generation. 1 2  3 4 5
52. I do not speak in tongues
(glossolalia). 1 2  3 4 5
53. Ministers should not discuss 
the implications of speaking in
tongues in sermons. 1 2 3  4 5
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Speakers at the Charismatic Renewal Conference
1. Father Robert Arrowsmith 21. Austin Wilkerson
2. Don Basham 22. Ralph Wilkerson
3. Dennis Bennett 23. W illie  Murphy
4. Arnold B ittlin g er 24. K ilian  McDonnell
5. "Brick" Bradford 25. K. Kuhlman
6. Harald Bredesen 26. B i l l  Bright
7. B i l l  Britton 27. Oral Roberts
S. Jamie Buckingham 28. T. F. Zimmerman
9. Larry Christenson 29. D. C. Braham
10. Ronald Coady 30. Pat Boone
11. David du P le s s is 31. J. Henry Maxwell
12. Robert Frost 32. Rev. James Dodd
13. R. C. Jarmin 33. Rod Williams
14. Father Francis MacNutt 34. Robert Van Der Harrel
15. Ralph Martin 35. Howard Ervin
16. Dick M ills 36. Jim Brown
17. Bob Mumford 37. Joseph Hartman
18. John Poole 38. Ken Copeland
19. Derek Prince 39. Ken Hagin
20. Charles Siiig>son
A dditional Comments:
APPENDIX I I  
OPINION SURVEY: PENTECOSTAL CHURCHES
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OPINION SURVEY
May I impose on your generous nature to answer the follow ing question­
naire? Frankly, I'm engaged in  a research p roject for the U niversity of 
Oklahoma. My in ten t i s  to provide a reasonably accurate descrip tion  of 
a ttitu d es  toward and involvement in  the Neo-Pentecostal movement (Pente­
costa lism  in  the m ainline h is to r ic a l  churches).
I 'v e  attempted to make the questionnaire easy to answer. On yes-no ques­
tion s ju s t  check the response which b est f i t s  (Example: yes no  ) .
On questions which have several p o ssib le  answers, ju st  c ir c le  the one 
response which b est f i t s .  Example: a. under 20;
(g) 20-29;
c. e tc .
By the way, there are no actual r igh t or wrong answers. The questionnaire  
i s  a fter  your opin ions, e tc . Therefore, i t  i s  important that you answer 
without consulting someone next to you, I r e a lly  want your response. I f  
you w i l l  begin now, you can be through in  le s s  than f iv e  minutes. And 
thanks for helping me. I'm gra tefu l for your cooperation.
1. How many years have you attended th is  church?
a . le s s  than one year;
b. more than one but le s s  than three;
c . more than three years but le s s  than f iv e ;
d. f iv e  years or more.
2. Are you a member of th is  church? Yes  No___
3. Have you been a member of another church in  the past 10 years?
Yes No
4. I f  Yes; Church name_____________________________  City________________
5. I f  Yes: How often  do you attend that church now?
a. weekly;
b . frequently (at le a s t  once a month);
c . occasion a lly  (6 to 10 times a year);
d. seldom i f  ever.
6. I s  "Speaking in  tongues" permitted in  that church? Yes  No___
Don't Know
7. Other than th is  church, have you attended any churches in  Tulsa which 
permit "speaking in  tongues"? No Yes  (P lease Specify)
8, Did you attend the recent "Charismatic Renewal Conference"? (April 
10-16) Yes No
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9. If yes: How many sessions?
a. Sunday sessions only;
b. one to three weeknight sessions;
c. more than three night sessions;
d. some day and night sessions.
10. If yes: If you could hear only one of the speakers today, which one
would it be?_____________________________________
11. Have you attended a FGBMFI meeting? Yes  No___
12. If yes; How many sessions?
a. less than three;
b. between three and five;
c. more than five.
13. Have you attended any home prayer meetings? Yes No _
14. If yes; Did any member of the group speak in tongues? Yes_____  No__
15. Do you know any pastors of the "historical denominations" in Tulsa
who speak in tongues? Yes   No____Don't Know
16. Do you know any lay members of the historical denominations in Tulsa 
who speak in tongues? Yes____ No___ Don't know
17. Do the Scriptures teach that speaking in tongues is a valid religious 
experience for today? Yes____ No___ Don't Know
18. Do the Scriptures teach that healing for the body is available for
Christians today? Yes No___ Don't Know___
19. Have yen ever been healed of an illness through prayer? Yes  No___
20. Do you speak in tongues? Yes________ No_
21. If yes, where did you first receive this experience?
a. revival service; d< home prayer meeting
b. regular church service; e. other (specify)._________________ ___
c. FGBMFI;
22. Circle your age bracket:
a. under 20 (specify)_ d. 40-49
b. 20-29 e. 50-59
c. 30-39 f. 60 or over.
23. Circle one: male female
24. Marital status: (circle one)
a. single; d. separated;
b. married; e. widowed.
c. divorced;
25. Name (Optional— but desired)________________________________________^____
ADDITIONAL COMMENTS:
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